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PEOBABIiB PAJtA HOT 
Buen tiempo. 9 iKuales'temperaturas. Brisote en la parte oriental. 
La Nota del Obaervat )rlo en la 
p¿glna D I A R I O D E L A M A R I N A 
E D I C I O N 
DE LA 
M A Ñ A N A 
2 4 D A G I N A S 5 CTS 
AÑO X C ! 
POSTAI, Z nTSCBIPTO COMO COBBESPOITBEIÍCIA DB SEGTTNDA CI.ASE EH LA onCUTA DE COBREOS DE LA 2ABA3TA 
L a h u e a 
a 
LA HABANA, MARTES. 18 DE DICIEMBRE DE 1923.—NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA Y DE LA 0. 
H 0 1 N A J E A l T E N I E N T E C O R O N E L P R I M O D E R I V E R A a e c a r a n 
NUMERO 352 
Afectuosos Agasajos Tributan 
al Gobernador de Santa Clara* 
en ia Ciudad de S. la Grande 
Arribó a Cárdenas el Primer 
Embarque Importante de Azúcar 
S. de Cuba, Diciembre 17. 
. DIARIO, Habana. 
La Delegación de la "Hermandad 
de Obreros Ferroviarios de Cama-
güey", en esta ciudad informa a úl-
tima bora de la tarde de hoy que 
no habiendo llegado a un acuerdo 
los obreros en la Cuba Company, 
la huelga general será decretada a 
las once de la mañana del' día 19, 
miércoles. El Teniente Fiscal de es-
ta Audiencia, Dr. Juara recibió una 
carta anónima insultante para el 
Gobierno, cuyo escrito trasladó al 
juzgado. 
Los numerosos vecinos y propie-
tarios del aristocrático barrio Vis-
ta Alegre, apoyados por el Club no-
tario y diversas valiosas entidades, 
quéjanse con pazón del abandono 
de que son objeto aor parte del 
Ayuntamiento. 
Abeza. 
LA ZAFRA DEL CHAPARRA 
(Por Telégrafo.) 
Chaparra, diciembre 17. 
DIARIO.—Habana. 
Hoy a las doce del día, con febril 
entusiasmo y frivola alegría que 
siempre despierta el comienzo de za-
fra, rompió la molienda este coloso 
Chaparra. 
La mucha animación que existe 
"*entre los colonos, ccn la perspecti-
va de un buen precio y la abundan-
cia del rico fruto, nr.s hacen presu-
mir una espléndida zafra. 
Gutiérrez. 
t r h p Í ' q V V ^ L A C VER LA GLORIOSA CRUZ LAUREADA DE SAN FERNANDO.—LAS 
iKUfAb. VESTIDAS DE GALA, DESFILAN.—DISCURSOS DEL GENERAL MARQUES DE ESTE-
LLA Y DEL GENERAL MILANS DEL BOSCH 
( Por el Dr. Lorenzo f RAU MARSAL) 
d a u r a 
O u e d ó M a d o A y e r e n l a F i n c a 
V l a r í a , L a n z a r l a 
D o c t o r Z a y a s , P a r a l a R e e l e c c i ó n 
DECLARACIONES DEL SR. PRESIDENTE DE LA REPUBLICA AL Cuatro Ayuntamientos Fueron 
PARTIDO POPULAR, EXPONIENDO IMPORTANTES CUESTIONES | Víctimas de Robos; Otro Quedó 
Destruido por Voraz Incendio 
B a n c o d e M a d r i d 
FALLECIO EL SEÑOR ACOSTA 
ALVAREZ 
(Por Telégrafo.) 
Quemados de Güines, Dcbre. 17. 
DIARIO.—Habana. 
En la noche de ayer, a las doce, 
ha dejado de existir en este pueblo 
el antiguo querido vecino Rafael Al-
varez Acosta, probo conductor de 
Correos. 
Lasarte, Corresponsal. 
FUE ELECTO EL SR. PINTADO 
Puerto Padre, diciembre 17. 
DIARIO.—Habana. 
En las eleeclones celebradas ayer 
\"8n el Centro Colonia Española, re-
sultó triunfante por mayoría consi-
derable de votos don Ramón Pinta-
do Rodríguez, actual Presidente tam 
blén de la Cámara de ^omercio. 
Burunat. 
FrXDACIOX DEL CONSEJO DE 
LOS CABALLEROS DE COLON DE 
TRINIDAD 
(Por telégrafo) 
Suc. Camagüey, Dic. 17. 
DIARIO, Habana. 
Regresaron los Caballeros de Co-
lón designados por el Consejo lo-
cal para asistir a la fundación •del 
Consejo de Trinidad, viniendo sa-
tisfechos de las atenciones que se 
les dispensaron. 
El estado de ánimo de los aso-
ciados de la hermandad de Ferro-
carrileros hace predecir la huelga, 
no estando aún acordado el practi-
carla. 
PERON, Corresponsal. 
LLEGO A CARDENAS EL PRIMER 
LOTE DE AZUCAR DE LA ZAFRA 
ACTUAL 
(Por telégrafo) 
Cárdenas, Diciembre 17. 
DIARIO, Habana. 
Hoy llegaron a esta ciudad, pro-
cedentes del Central Porfuerza 700 
sacos de azúcar, consignodos a les 
almacenes de los señores Adolfo 
Fernández y Co. 
Es éste el primer lote de azúcar 





Hoy ha comenzado a moler el Cen 
Sepelio del laureado Teniente Coronel don Femando Primo de Rivera. Junto al féretro el hijo de éste. 
"S Foto Marín, especial para el DIARIO. 
¡No habíamos visto jamás tantos empezando por su coronel, Manella.; sobro todo de la juventud; que los 
soldados juntos! El despliegue de | que fué el primero en morir en el | que ya estamos a punto de emprender 
fuerzas ha sido Inmenso, extraordi-
nario o imponente. Las tropas del 
cortejo vestían su uniforme de ga-
la. El desfile duró tres horas y 
cuarto. . . Fué a lo largo del Pa-
seo del Prado y do la Castellana- .. 
El féretro—madera de ébano con 
herrajes de plata—descansaba sobre 
un armón de Artillería. Una sola 
corona. Esta era la inscripción de 
esa única corona. . . 
-r—El Ministerio de la Guerra y el 
Estado Mayor Central, al herólco 
Tcnicnto Coronel Primo de Rivera. 
Ayer se efectuó en la finca 
ría" la anunciada reunión del 
cutivo del Partido Popular con el se 
ñor Presidente de la República. 
En el amplio portal de la casa 
fué colocada una larga mesa en la 
que tomaron asiento los siguientes 
señores, miembros todos del Ejecu-
tivo Popular: Juan Gualberto Gó-
mez, doctor José Manuel Coftina, 
doctor Agustín Cruz, Benito Lague-
ruela, general González Clavel, El-
pidio Pérez, Angel M. Rubio, Enri-
que Zayas, doctor Angel Ravelo, Fe-
lipe Valls, doctor Raúl Navarrete, 
Francisco Campos, .doctor Carlos 
Pórtela, Nemesio Busto, Rodríguez 
Mojena, doctor Emilio Valenzuela, 
Fermín Samper, Manuel F. Pedroso, 
doctor José Yarlnl, Manuel Heras, 
Domingo Espino, Cristóbal Zayas 
'Ma-| mo único altar de su espíritu" y la! 
Eje-1 prosperidad do la misma como "su- " 
premo culto de su alma". Tras es-
tas palabras dló lectura al siguien-
te documento: 
Señor Presidente y señores miem-
bros del Comité Ejecutivo Nacional 
del Partido Popular Cubano. 
La cariñosa insistencia de mis 
consecuentes amigos, los Populares; 
las reiteradas solicitudes de muchos y 
muy conspicuos Conservadores, alia-
dos de aquellos en mi elección pre-
sidencial, y mantenedores de la in-
teligencia llamada Liga Nacional; y 
la deferente, y me atrevo a decir 
afectuosa .gestión de no pocos Ll 
Emítense 52 Millones de Ptas. 
Para el Empréstito al Austria 
(De nuestro Servicio Directo) 
MADRID, diciembre 17. 
El Banco de Castilla suspendió 
pagos hoy. 
Numerosos clientes de dicha ins-
titución hacen cola a las puertas 
del mismo, esperando inútilmente 
quef- se les pague. 
Se dice que las autoridades exi-
girán responsabilidades por esta 
berales, antiguos compañeros de lu-1 suspensión de pagos, 
cha, algunos desde el viejo Partido 
Nacional, para que yo, desechando! CRUCES CONCEDIDAS 
Bazán, Ibrahim Urquiaga, y doctor Prejuicios que he exteriorizado, I HiMomhr» i? 
García Bayllleres. ¡decida a aceptar mi designación co-| MADRID d ciembre 17 
Además asistieron al almuerzo ei! mo posible candidato Pr68^6™ ^ i d p l L ^ 
Secretario de Justicia, doctor Re-i mediante la oportuna postulación del Mérito Naval a los señores Amâ  
güelferos; Manuel de J. Carrerá.^ legal. me fu.erzan y me obligan 
Enrique Aru?e. Enrique • Culmell, i hacer algunas declaraciones 
Ibrahim Consuegra. Guido Colly. | de este particular. 
Guillermo Cuevas, W. Gómez -Colón, ¡ Ante todo quiero d íjar sentado 
Francisco Z^as Arrieta, Celso Cué-i que no he 'sido un pretendiente a 
llar, Andrés Perelra; el Secretarlo 1 esa nueva postulación, como io de-
Les ha sido concedida la Crus 
;1 Mérito Na' 
! do Fernández y a Constantino Suá-
acerca i rez "Españolito", redactor este úl-
I timo ;iel "Diario Español" de la 
Habana. 
EL SESOR GARCIA ALCAÑIZ ( O-
LABORA CON EL DIRECTORIO 
puesto do mayor peligro, supieron'; el viaje poco nos queda que hacer. 
ser el prototipo del héroe. i Pero vosotros lo tendréis como e'em-
Fernando Primo de Rivera ora . pío de a lo que obUga el juramento 
modelo de caballerosidad y dq vir-1 de dar la vida por la Patria y por el 
tudes militares, puestas a pruebas i Rey. Paz a los restos del glorioso 
en la retirada a Monto Arruit. [teniente coronel, a quien si nosotros 
Los jinetes de Alcántara cargan | glorificamos hoy, yo aseguro que an-1 
tor la mañana y logran alejar «1 t< Dios le concedió la gloria", 
enemigo en ruda poi t ía, y nuevamen-
• por la tarde, con acometividad, lo-
gran abrir paso a la columna en 
iwiuellas cargas el enemigo vp diez 
mando a los jinetes de Alcántara. 
Al teniente coronel le matan el ea-
No n crepita ra os a&odir más. 
En el majestuoso desfile hubo una 
nota gris, color de tierra... 
La nota gris del uniforme de los 
soldados del regimiento de Alcánta-
EI hijo del herólco militar-r-un1 bailo "Piróte", sobre el cual le Im-I'*, diezmado en Monto Arruit. Cc-
nlño de 13 años— estaba junto al ¡ i íamos visto ganar tantos premios ̂  "'an estos soldados traje "kaki" . y 
túmulo. A veces lloraba. A veces, I blandiendo alegremente la fusta. sombrero de alas. La banda de cor-
sonreía. ¡Pobre niño! Monta otro, blanco, que se lo matan "í',as llenaban el aire de tristes so-
tmnbién, y él resulta siempre Ileso,i Arbolaba el estandarte del cuer-
como si la Providencia, además dejPo el alférez de complemento señor 
héroe, lo rciservara .por .quererlo Maroto, 
S. M. el Rey se adelantó y dijo, 
inclinándose sobre el ataúd: 
-"En nombre de la Patria y con mártir 
arreglo a la ley, os hago caballero 
de la Orden de San Fernando, en 
premio a vuestro herólco comporta-
miento militar. . 
El Monarca destocado 
bruñido casco, sujeto con 
En Monte Arruit, gravemente he-
gpeli "viente de Mout*» 
Arruit y éx-prislonero de> Aydir 
Había un poco de escalofrío én la 
i do, postrado en una camilla, tía multitud. . . 
muestras del misino temple de alma' Ya reposa en tierra espartóla el 
que dló sobre su caballo al frente de endáver del herodco soldado. Hay 
tenía «Ijsi .s jinetes. De aquellos días luctuo- ahora en la sacramental una ^pido, '^^^g "Qp^^^g^y Navarro, 
MADRID, diciembre 17. 
El Directorio pidió al señor Gar-
cía Alcañiz que le prestase su cola-
boración en la resolución de los pro-
blemas pendientes y en la reorga-
nización que hay que emprender. 
El señor Garcfa Alcañiz. accedió 
a lo que de él se solicitó. 
A a 
SI doctor Zayas con los miceubros del Ejecutivo del Partido Popular y los 
repórter» que hacen la información de Palacio, reunidos en la finca "María" 
interino de la Presidencia señor Le-
cuona, los Ayudantes del Jefe del 
ore reza: 1879 Femando Primo de 
Rivera. 1921. 
Y esto otro: 
—El Arma de Caballería a su 
la «nami | t.OSi en j0s qUC se florón tantos he-
izqnlerda. En su diestra fulguraba | rolsmos, la figura de Primo de Rivo-
la cruz laureada. El Rey besó esta, ra eH ia primera que recibe hoy el 
cruz, después la depositó sobre la n,rreedo homenaTe de la Patria. Esc 
negra caja... | homenaje llegará también para los j Teniente Coronel A ti que en nues-
—Viva el Rey, dijo el General 1 qUe sucumbieron en Monte Arruit i l-a gloriosa Arma llegaste « la su-
Marqués de Estolla. ¡como ha llegado después de veinti-|bllnildad dQ la abnegación y del he-
La multitud, como un gran eco, i (.jnco a5os para ios que ^ Cavlte ro'smo. 
repitió este grito. Fué un grito tan y santiag0 de Cuba se cubrieron del L . PRAU MALSAL 
ruidoso como un trueno. Todos los gioria sacrificámiose p0r ia patrirt I Madrid, 15 de Noviembre do lOSÍS 
soldados lo repitieron. Rodaba ai restos de Primo de Rivera (Foto Marín, especial para el D i l -
le largo de las avenidas como un quedan aquí para recuerdo y ejemplo'RIO) 
lejano trueno-.. 
—Señores, viva España, exclamó 
el Rey. 
muestran mi eilencio. o mis respues-
tas evasivas, desde que |en diciem-
bre de 1922 comenzaron a formar-
se organismos de propaganda ree-
lecclonista; y mi^nactividad rcspec> 
to a fomentar y alentar dicha pre-
tal "Constancia", 
^rmino. Promete 
Fué muy breve el discurso del se-
ñor Presidente del Directorio. 
Asi: 
—"Dos palabras solamente para 
dar las gracias en nombro de la 
viuda, de sus hijos y de cuantos nos 
honramos Uevando el glorioso ape-
llido del teniente coronel de Alcán-
tara. 
Fernando, por su corazón, tenía 
sus afectos puestos en !a Patria, en 
«r Rey y en su Arma. Por eso hoy ha 
recogido el fruto de la semilla que | (poR ASSOCIATED PRESS) 
él sembró al ver unidos en un solo , p q r t VENDRES. (Tientera Franco 
latido el corazón del pueblo, el del Española), diciembre 17. 
Rev v el de la Caballería española.' Los comentarios que se hacen en 
ncy > t i ue «» v« . _ _ . los círculos políticos de España acer-
Dos años han transcurrido hasta ^ ^ viaje que hiz0 recientemente 
que una justicia depurada le ha | a Ita]Iaí ei Rey don Alfonso XIII, 
concedido el honor que todos anhe- j con el objeto de visitar al Rey Víc 
Hbamos, y no ha sido obstáculo tan tor Manuel y al Papa Pío XI. tie-
. no.. y " ' _ nen diferentes matices, según desde 
ubicado en este ; lapso de tiempo para que vues- ^ punto de v.gta que gc adopte- Des. 
reali'-ar una za- (ro entusiasmo se entibie, como lo ^ el p^to de vista político, pare 
C o m e n t a n L o s E f e c t o s d e l V i a j e 
D e l o s R e y e § d e E s p a ñ a a I t a l i a 
Los Sindicatos L lres Quedan 
sin Fuerzas, que Adquieren en 
Toda la Nación los Religiosos 
Cordiales Relaciones Entre 
los Gobiernos de España y de . 
Italia.—La Cuestión Religiosa 
de los cuales cuentan con gran nú-
mero de afiliados; pero la gran fe-
deración de sindicatos, a la cual es-
tán acogidos cien mil obreros y em-
pleados, presenta síntomas de diso-
lución. 
Ei poderoso líder sindicalista An-
gel Pestaña no es ya director de "So-
lidaridad Obrera", órgano de dicha 
federación. Otro periódico obrero bal 
manifestado que sus lectores sonj 
hostiles a los "pistoleros" y a toda' 
los repórters de Palacio Raúl Mar-
sans, A. Díaz Silvera, José Serrano, 
Federico Rosaínz y nuestro compa-
ñero Ricardo A. Casado. 
A la una y media de la tarde co-
menzó el acto ocupando el señor 
Presidente de la República uno de 
los extremos de la mesa y tomando 
psiento en los lugares más inmedia-
tos a él los doctores Cortina, Agus-
tín Cruz y R'güeiferos y los seño 
res Juan Gualberto Gómez y Neme-
sio Busto. 
A los postres, después de admi-
rablemente servido un exquisito me-
nú criollo, usó de la palabra el se-
ñor Juan Gualberto Gómez, para 
manifestar que en días anteriores 
una comisión del Ejecutivo del Par-
tido Popular se había acercado al! 
doctor Zayas, rogándolb que definie- i , r» • 
ra su actitud dada la proximidad Labor Plaus b.e Realizada en 
del período electoral: y que el doc-
tor Zayas los había invitado a ese 
almuerzo durante 1̂ cual se propo-
nía hacer declaraciones sobre el 
asunto. f i , . , ¿ 
Inmediatamente después, el señor j En la tarde de ayer el Secretario 
Presidente de la Reoúbllca se levan- ae Estado g interino de Hacienda 
tó y dijo que. efectivamente, el doctor Carlos M. de Céspedes, hizo 
Partido Popular Cubano había tra> entrega de la segunda de la Secre-
tado de obtener ciertas declaraciones tarías mencionadas al doctor Eras-
su,yas. en vísperas de comenzar la mo Regüeiferos, Secretario de Jus-
reórganizacl-SK de los partidos polf- ticit. 
ticos Recordó cómo ha sido siem-j Por ministerio de la ley, al cum-
pre contiarlo a la reelección, para plirse ayer los sesenta días por los 
sostener que lo seguía siendo con to- cuales tfn Secretario ocupa otra se-
da la slncerlded de quien ha teni- cretaría interina el Presidente de la 
(Continúa en la pág. 10.) 
E n t r e g o ü y e r e l D r . 
C é s p e d e s , s u P u e s t o 
D e S t r i o . d e H a c i e n d a 
el Breve Lapso que con el Solo 
Carácter de Interino lo Ocupó 
EMPRESTITO A AUST 
MADRID, diciembre 17. 
Ha sido autorizada la emisión de 
un empréstito de cincuenta y dos 
millones trescientas mil pesetas con 
destino al empréstito a Austria. 
AVIADOR HERIDO 
MADRID, diciembre 17. 
A consecuencia de un accidente 
de aviación ha resultado gravemen-
te herido el teniente Lafuente, que 
se ̂ encontraba realizando varios vue-
los. 
VENCIERON LOS ESPADOLES A 
LOS PORTUGUESES 
¡SEVILLA, diciembre 17. 
Se ha celebrado el anunciado par-
' tido de balompié entre las seleccio-
nes de los equipos Español y Porr 
tugués. 
El partido resultó interesantísimo. 
Numeroso público acudió' a pre-
senciarlo. VFnieron trenes especiales 
atestados de pasajeros. El match 
había despertado extraordinario in-
terés en toda España. 
Resultaron victoriosos los espa-
ñoles por tres goals contra uno. 
Terminado el partido fueron aga-
sajados con un'banquete los jugado-
res. 
TERRORISTAS DETENIDOS 
ZARAGOZA, diciembre 17. 
La policía de esta ciudad detuvo 
, a varios terroristas barceloneses que 
îse encuentran complicados en pasa-
dos atentados. 
EL 'GATO" SERA DESTERRADO DE MELILLA 
do en todo momento la "patria co-







ñSm en este momento. En nombre la entrevista de ambos Monarcas no. Mientras tanto las organizaciones ai« en esit- buede menos que estrechar las reía-i obreras de carácter religioso se es-. ¡ de la familia, yo os repito nuevamon-1 ̂ ^ ^ ^ entre España e Italia. n fuerzan por aumentar su lista de! 
ÔS CABALLEROS DE COLOX EN ¡ ê el testimonio de nuestra gratl-1 En cambj0 la v},ita del Rey Al- asociados restándoselos a los llama-j 
1 t - „ - ! vaticano es considerada en dos sindicatos libres, cuyas idea^ 
~'-*.as a las de los sindicatos, 
:uyo miembros han ejerci-
ttemente de rompehuelgas, j 
no en el número de cardenales es- No obstante, la Federación de Sin-, 
pañoles Han llegado a ésta rumo- d'.catos Libres ha informado a la 
res de que el Pontífice no abriga Unión de Obreros Religiosos que sej 
Ix intención de conceder el capelo propone desarrollar su propio pro-
pambras: i cardenalicio a ningún prelado espa- gn>ma sin permitir la entrada en él; 
—"Pocas palabras, porque cuan- o hiSp^noamerjcano en el pró- a aquellas cuestiones que sean de 
ximo Cqpsistorio. Sábese también naturaleza religiosa, y que basa susj 
que es muy probable que haya un: ideales y acciones en los de las 
del Bosch, jefe del Cuarto Militar 
del Rey. decía, junto al panteón y 
en closio del extinto, estas justas 
TRINIDAD, diciembre 
DIARIO.—Habana. 
Ayer se constituyó en eeta, 
"onsejo Jesús de loa Caballeros 
Colón, acto lucidísimo al que con-
currió su Ilustrísima el señor Obis-
rPo de Cicnfuegos en visita Pastoral. 
Tan distinguido huésped fué re-
cibido y agasajado en la Estación do el corazón siente, todas son m-
Por numere so público. Con el vinie-: rQioras. 
ron Caballeros de Cieafuegos. el Hendimos hoy el homenaje de 
Respetable Diputado de Esttado ft(lniirari6n al glorioso jinete, supo 
Presentaciones del Clero y otros ber- aamira. * 
manos ; cubrirse de gloria. 
Hoy se celebró una solemne misa | El homenaje empieza desde el 
tud " , I fonso al Vaticano es considerada en aos smaicaio 
Horas después en el cementerio, determinadas esferas, como menos; son opuestas 
cantada y comunión general. 
Los distinguidos visitantes han 
aido obsequiados con un espléndido 
banquetes al que asistieron dignas 
represen'.aciones de esta sociedad, de 
Camagüey y Cienfuegos. 
A la hora de los brindis lo hicie-
ro1» el señor Obispo de Cienfugeos 
f Jos seüores Juan José de Mutioza-
bal. Silva 5 Hurtado de Mendoza. 
Después d*í las fiestas para la 
constitución del Consejo de Caballe-
jos de Colón, los excursionistas 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
momento en que los jueces, después 
cambio en la rer-resentación diplo- uniones trabajadoras de Inglaterra, 
mátlca española cerca del Vaticano.! Francia y España, cuyos anhelos son 
La decisión del Directorio Militar nuramente de índole económica y 
de nombrar subsecretarios civiles en' profesional., 
todos los ministerios, ha sido acó- ___ ~ 
f ^ 7 r c í r & EMBAJADOR DE CUBA, 
de bien asesorados y bien aquilata-; ̂ o s 1 ^ ^ ^ ^ J J V ¡ £ ¡ * \ 
dos los méritos, han concedido la ; baj0 el controI absoluto de los fun-
fnia laureada de San Fernando accionarios militares. En lo sucesivo,! 
los civiles desarrollarán Ta labor ad-! 
mlnistrativa, aun cuando sigan su-
jetos a la supervisión de los mlem-¡ El Embajador de Cuba en Was-
bros del Directorio. | hlngton, doctor Cosme de la Torrlen-
Noticlas llegadas de Barcelona pa-j íe ha comunicado por cable a la Se-
hcrólco Primo de Rivera, y hoy sa-
lía la disposición en el "Diario Ofi-
cial d<l Ministerio de la Guerra" 
Fernando Primo de Rivera supo 
sór, como todos los jinetes de Al-
eáataF*! el tipo proverbia', del jine-
te. Todos los jefes y 
ANTE LA T I M B A DE 
WASHINGTON 
recen demostrar que el movimiento' cretaría de Ectado que el vh 
f '̂tdicaasta d^arrollado durante1 15 de los corrientes, acompañad ernes — o de 
anos recientes ha entrado en un pe-, miembros de aquella Embajada vi-
^lorioso reirimicnto de Alcántara i !, ,0 ^extremada decadencia. To- sitó la tumba de George Washing-
glonoso regimiento ue Alcántara, i ¿avía existen los sindicatos, muchos i ton, depositando en ella una corona. 
oficiales del 
Sólo 48 horas han transcu-
rrido desde que el cabio de 
Madrid nos informara <V la so-
l̂ mne promesa herha por el 
General Primo de RÍTera, jefe 
del Dlrrctorio Español, a los 
comisionados do la Unión' Tbe-
ro-Americana. de prestar fran-
co apoyo oficial n los industria-
les españoles o u p desean con-
cnrrlr a la próvinia Perla de 
Muestras de la Habana; cuando 
otra nueva noticia cablegráflca 
también y de una fuente tan 
autorizada como la del corres-
ponsal especial en Washington 
de nuestro colega "Heraldo de 
Cuba", viene a confirmar de 
oué modo se lia difundido en 
el Universo la importancia que 
reviste la primera Feria Inter-
nacional de Muestras de la Ha-
bana. 
El citado cable, dice: 
"La Feria de Muestras qne se 
proyecta celebrar en la Haba-
na del 9 al 24 de febrero del 
año entrante, ha excitado enor-
me Interés entre los comercian-
tes y fabricantes americanos, y 
el Departamento de Comercio 
Informa que "serán miles los 
que concurran a ella." 
Nada menos hay derecho a 
esperar fundadamente, asegu-
rada como está ya la concu-
rrencia de numerosas casas ma-
nu(pcturcras , españolas y nor-
teamericanas, así como las más 
Importantes de las que en Cu-
ba existen. 
República designó al doctor Regüe; 
feros para desempeñar con igual ca-
recter la de Hacienda. 
El doctor Céspedes, celebrará en 
el día de hoy una entrevista con el 
doctor Zayas en el Palacio Presi-
dencial. ' 
En el acto de la entrega se en-
contraban presentes casi todos los 
Jefes de Secciones 
MELILLA, diciembre 17. 
El conocido moro el "Gato", que 
antes se hacía pasar por amigo de 
España y que fué detenido por ha-
berse comprobado su deslealtad, se-
rá desterrado de esta zona. 
CONSEJO DE GUERRA 
MALAGA, diciembre 17. 
Se ha reunido un Consejo de gue-
rra para juzgar al comandante se-
ñor Martínez Vivas. 
Ninguna de las acusaciones diri-
gidas contra dicho comandante tu-
vieron comprobación, 'habiéndose 
probado, en cambio, su Inocencia. 
En vista de ello, el Consejo de 
guerra lo declaró absuelto, siendo 
puesto inmediatamente en libertad. 
DETENCION DE DOS FUGADOS 
(Continúa en la pág. DIECISEIS.) 
LA FhRIA INTERNACIONAL 
DE LA HABANA 
OVIEDO, diciembre 17, 
En la Felguera fueron detenidos 
v Negociados de \ por la Guardia Civil los penados 
Manuel Villalar y n J o s ó González. 
Este último es natural de Soto del 
Barco. 
Ambos penados se habían fugado 
de la cárcel de esta ciudad, donde 
estaban cumpliendo condena. 
(De nuestra redacción 
Nueva York.) 
HOTEL WALDORF ASTORLl, 
diciembre 17. 
Según telegrafían de Was-
hlgton, el Departamento de 
Comercio del Gobierno de los 
Estados Unidos se halla pro-
fundamente Interesado en coad-
ynbar al mayor éxito posible 
de la gran Feria Internacional 
de Muestras que ha de cele-
brarle en la Habana, y está 
gestloner.do el concurso de las 
principales casa manufacture-
ras de este país, contando ya 
con innumerables adhesiones. 
Distintos periódicos publican 
informaciones acerca de la Fe-
ria y, por efectuarse. ésta, del 
nueve al veinticuatro de fe-
brero, que es la mejor época de 
la temporada Invernal en Cu-




HUELVA, diciembre 17. 
Ha sido encarcelado el secretario 
de este Ayuntamiento, a causa de 
I irregularidades descubiertas en la 
administración municipal. 
AYUNTAMIENTO INCENDLIDO 
HUELVA, diciembre 17. 
Se ha Incendiado el edificio don-
de estaba instalado el Ayuntamien-
to de Palos. 
Se cree que el fuego ha sido In-
tencionado para evitar la Inspección 
que se avecinaba. 
AYUNTAMIENTOS ROBADOS 
MADRID, diciembre 17. 
Se han recibido noticias en esta 
capital de haberse efectuado robos 
en los Ayuntamientos de Avila 
Fuentesañora, Valencia y Ontenien-
te. 
Las autoridades hacen las averK 
guaciones del caso. 
(Continúa en la pág. TRECE.) 
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E L M O R B O P O L I T I C O 
Lo que podríamos llamar el mal de 
América, de nuestra Amtrica, el mal 
de la política contemporánea, puede 
resumirse en pocas palabras. Es el 
mal de la civilización, de la organi-
zación política moderna. El exceso de 
gobierno, y de legislación por el ex-
ceso de funcionarismo; en pocas pa-
labras: el exceso de individuos que 
quieren vivir a expensas del Estado. 
£n Hispano América nuestros inte-
lectuales generalmente no dan con el 
quid de nuestros defectos, y de nues-
tros males. 
Generalmente se quejan de que hay 
entre nosotros poca ilustración, poca 
instrucción, poco deseo de penetrar en 
las esferas del saber que tanto brilla 
en las naciones de raza nórdica y de-
ducen que no haremos nada de pro-
vecho mientras no sobresalga en nues-
tras sociedades un buen número de 
sahios inventores y propagadores de 
la cultura que nos levante al nivel de 
las naciones muy adelantadas. 
Nuestros publicistas nos dan muy 
buenos consejes. Hablan de la* nece-
siqjad de que nuestros prohombres 
políticos y enriquecidos magnates de-
diquen su mayor esfuerzo a propa-
gar la cultura, a fundar instituciones 
docentes que inculquen en la juven-
tud un noble afán de instruirse y pro-
mover nuevos adelantos en la cien-
cia y eñ la industria. Pero desgra-
ciadanynte hay poca fe en los resul-
tados. Generalmente en todo cuanto se 
hace para el fomento de las ciencias, 
se aprovechan más los mediocres que 
los verdaderos hombres de estuáio. Es-
tamos cansados de verlo, y la prensa 
tiene en ello mucha parte de culpa. 
Ncs pasamos la vida elogiando y pon-
derando el valer de muchos sabios en 
embrión, jurisconsultos notables y mé-
dicos eminentes,, y a menudo los que 
más lo merecen son los que menos pro-
tección reciben porque en todo entra 
el compromiso de padrinazgo, y el fa-
vor de la lecomendación insulsa, así 
es que la América latina está llena 
de personajes ilustres en ciencias, en 
letras y f:n ai tes, los cuales se quejan 
de nuestra falta de ambiente litera-
rio, científico y artístico, a pesar de 
que-abunda el país* en sabios, poetas 
y oradores. 
Tanta ilustración y tanta sabiduría 
en países donde el saber, las letras y 
el arte no reciben protección alguna, 
es síntoma de alguna deficiencia en 
ja proporción de estas cosas, pues nin-
guna está a la medida. Para que las 
artes y las ciencias florezcan es me-
nester que el país sea abundante en 
hombres de ti abajo; es preciso que 
haya muchos millonarios fomentado-
res de la riqueza pública, para que 
las industrias florezcan: único modo 
de que el país sea rico de verdad, 
con riqueza propia, y no con dinero 
qu--: se exporta en lugar de emplear-
se en nuevas industrias que den tra-
ba'o a obreros, campesinos, oficinis-
tas, profesores y artistas. Mas no es-
tando encauzada la riqueza de modo 
que siga siendo cada vez más pro-
ductiva de un año para otro, quedan 
en el país un millón de personas sin 
oficio que han de recurrir a un em-
pico del gobiorno, y éste ha de subir 
los impuestos para mantener una nu-
merosa familia burocrática, y lo peor 
no es esto, sino que el número de as-
pi antes sin empleo, y de aspirantes 
a mayor sueldo es cada vez mayor, a 
pcar de todo; y eso trae un empo-
brecimiento general del país en el que 
tas manifestaciones de lujo y de gran-
deza son fingidas y toda la cultura es 
de puro relumbrón. 
Sin una base de trabajo firme y 
vigoroso que facilite a todos el medio 
de ganarse la vida en ocupaciones úti-
les, no haremos una República seria 
y protectora del trabajo que es el 
pr mer sostén de las sociedades. En 
las repúb'icas ibero,-amcricanas, des-
graciadamente, los gobiernos conside-
ran las Industrias como elementos de 
explotación cargándolas de impuestos; 
todo lo cual encarece los precios y re-
trae los capitales. Muy al revés su-
cede en los Estados Unidos, en Ingla-
terra y en 'Francia, donde impera la 
pl-. tocracia, como sistema social que, 
si ofrece algunos inconvenientes, en 
cambio fomenta la riqueza general y 
la prosperidad del país, y el trabajo 
de todos Por eso en Norte-América 
en Inglaterra y en Francia, no hay 
motines ni revoluciones, porque los ca-
pitalistas del país gozan de gran in-
fluencia y tienen empeño en que ha-
ya orden y confianza, en cuyo caso 
hay trab-ijo para todos y prosperan 
las artes: y las ciencias, porque los 
hambres de dinero saben emplearlo en 
este sentido, pagando bien a los sa-
bios, a los artistas y a los escritores, 
y en dichos paífes hay amor al trá-
balo. 
Si los pichones humanos y sobre to-
do si las pichonas pudieran lanzarse al 
porvenir como las avecitas guiadas só-
lo por el Instinto!... Pero la especie 
humana está desprovista del instinto o 
sabiduría innata que enseña al pollito 
volar y a las avecitas anidar. Las ni-
ñas cuando llega la época de empren-
der el vuelo hacia el futuro, sienten el 
corazón oprimido con misteriosos pre-
sagios. Olvidadas las muñecas y los ju-
guetes se sienten retraídas y tímidas. 
Les acometen rubores repentinos y pa-
lideces injustificadas, pesadez en la re-
gión lumbar, jaquecas y otras mil mo-
lestias. Este es el salto arricsgadlsimo 
de la niña a ser mujer. La madre es la 
única a propósito para encaminar a la 
tímida e inexperta hljlta en este trán-
sito peligrosísimo, pues muchísimas 
quedan corporal y moralmente inútiles 
y desgraciadas para toda la vida. Hay 
que ayudar al oj-ganismo de la princi-
piante mujer para sus nuevas energías. 
Millares de madres empezaron sin no-
vedad a ser mujeres gracias al conti-
nuo uso del CARDUI desde temprano. 
CARDUI es la salvación del gíncro 
femenino, especialmente en la época de 
su gloriosa transfiguración en mujer. 
Dele a su hijlta este magnífico tóni-
co femenino, tan conocido de todas las 
señoras. Que su jovencita tome CAR-
DUI y no lema al porvenir para su par-
te física. Pregunte a sus amigas y co-
nocidas. 
Envíenos este anuncio, con su nom-
bre y dirección, y recibirá el útil l i -
bro "Tratamiento Casero Cardul". Se 
vende en todas las boticas de Cuba. 
Si no bay en la que acostumbra com-
prar, diríjase a "U. S. A. Corporation". 
Manrique 66, Habana, y obtendrá la can-
tidad que desee. 
S A L U D de l a M U J E R 
a todas Edades 
p o r e l d e l i c i o s o E L I X I R d e 
V I R G I N I E N Y R D A H L 
que cura radicalmente los accidentes de la Formación y de la Edad 
Critica como ; Hemorragias, Congestiones, Vértigos, Ahogos, 
Palpitaciones, Gastralgias, Desordenes Digestivos y Nerviosos. 
Este medicamento cura igualmente las Varices y Ulceras 
Varicosas, la Flebitis y las Almorranas. 
Para recibir gratuitamente y franco de (rastoi un folleto expllcatlTO de i5o paglnaa» 
eacriblr a : PRODUCTOS NYRDAHL, Apartado 187, Habana. 
DE VENTA EN TODAS LAS FARMACIAS 
iim i i i i i i i i i i i i i . i i • • i • • i i i i i i i i i i i i i • < i i . i i i i i i i r:si attiiif c 
í oficinii internacionüTde M A R C A S Y P A T E N T E S i 
E "Registros de Marcas y; Patán- 1 EMPEDRADO Y AGUIAR - Edificio LARREA = 
: J ^ t n C ^ y el ^tr.njero. | TELEF0N0S: A.2621 . | 
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HOMENAJE A DANIEL 
SABATER 
El sábado 15, a la una de la má-
drugada tuvo efecto en el restau-
v rant del Teatro Martí, p) banque de 
despedida con que la Juventud in-
telectual rindió tributo de admira-
ción y siiv.ratía al tan discutido pin-
| tor valenciano Don Dan5el Sabater. 
Sabater, que lleva calibradas en-
tre nosotros tres exposiciones (las 
tres expesiciones más pródigas en 
comentario favorables y adversos) 
pue.de s-.-ntirse orgulloso del acto 
de anociib. 
Desde su presentación a nuestro 
i público en los salones del DIARIO 
DE LA MARINA con aquellos dia-
bólicos motivos de brujas que tan-
ta algazara levantaron, hasta el ma-
drigal rounántico que hoy presenta 
en su exposición de "Las Galerías" 
Sabater na evolucionado ventajosa-
mente e-. torno a su ya definida 
personali'ad. 
Es siempre el obsesionado del 
color. El pintor de la composición 
que por rn exceso de originalidad, 
muchas veces llega hasta la irrea-
lirtíid la colocación de las figu-
ras. Es siempre el creador que 
nunca h;i dicho la último paíabra... 
Para despedirle, para darle alien-
tos en el camino emprendido, fué 
que tuvo .'ugar el homenaje de ano-
che. 
Entre lo? comensales, que pasa-
ban de setenta, hemos anotado los 
.siguientes nombres: Los pintores y 
dibujantes señores Pedro A. Valer, 
isidro Grande. J. M. Acosta, Rive-
ron, Araujo, Tejedor, Angelo, J. M. 
TPeña, Perdices, H. Portell-VLlá y 
Aparicio. 
Escritores: José María Uncal, Au-
gusto Hunter, J. R. Tailde, Julio 
Sigüenzá. J. M. Calveiro, Andrés 
Núñez Olano, Miguel Angel Limia, 
Antonio J. Olmedo, J. A. Cabezas, 
i César Rodríguez, Prudencio Fernán-
dez, E. Vázquez Ferro, Alberto La-
mar Schewyer, Aurelio Gutiérrez 
I Riancho, Miguelito Baguer, Félix 
Soloni, Jesús Lozano, Hipólito León 
Jordán, y G. M. Márquez. 
Admiradores: El dueño de las fa-
mosas galerías de art- Francisco 
González, Hermenegildo Gandarillas, 
BiT-1 r 
U n S e ñ o r q u e s e C u r ó , 
E b r e y e s u n a 
Por espacio de dos añoe estuve 
padeciendo de los ríñones, siendo los 
más penosos síntomas: dolores en la 
cintura y espalda, agudas punzadafi 
en los ríñones y mareos. Desespera-
do de sufrir y después de tomar In-
finidad de remedios sin resultado al-
guno, me dieponía a dejar de curar 
me y a sufrir resignadamente mis 
males, cuando como bendición del 
cielo llegó a mis manos uno de sus 
folletitos, y me resolví a tomar su 
maravillosa medicina llamada An-
ticalculina Ebrey. Confieso que con 
desconfianza primero, pero con ver-
dadera fe después, al ver los resul-
tados obtenidos con dos pomos de 
AnticaloiiHna Ebrey. Encontrándome 
ahora completamen curado, les ma-
nifiesto mi agradecimiento y les au-
torizo a hacer pública esta carta pa 
ra que sirva de modelo a los que, 
como yo, sufren de loa ríñones y se 
resuelvan a tomar tan benéfica me-
dicina. 
Moisés Heredla. 
Apartado 1S80, México, D. R., Mé-
xico. 
En lo que respecta a enfermeda-
D i c e q u e A n t i c a l c u l i n a 
d e l C i e l o 
des que han durado algún tiempo, 
y que se han vuelto crónicas, no de-
bn esperarse vencerla en unos cuan-
tos días. 
Los tejidos tienen que ser recons-
truidos, la sangre ticno que revitall-
zarse, los nervios tienen que ser to-
nificados. 
Es necesario que el uso de la An-
ticalculina Ebrey sea acompañado 
de distracción el paciente no debe 
pensar en su enfermedad, sino como 
una cosa pasajera. Debe decirse asi 
mismo que la eufernedad tiene que 
ciáer. El enfermo debe poner toda 
su voluntad en su curación y de ere 
modo ayudará a la Anticalculina 
Ebrey en producir sus maravillosos 
efectos. 
El estado de los ríñones regulari-
za la salud del Individuo, porque loe 
ríñones filtran la sangre y depende 
de su buena salud que sangre rica y 
vigorizante fluya por las venas. An-
ticalculina Sbr«y lleva «alud a los 
ríñones y por lo tanto en forma de 
f-angre pura, eana, produciendo ea 
lud, virilidad. 
ANTICALCULINA EBREY" se ven-
de en todas las boticas. • 
P A R A S U P R I M I R 
los V E L L O S y e l P E L O 
Tenca mucho cuiüaiio en usar un Depilatorio cualquiera. U;.-.-pués de aplicarlo, los pelos vuelven a brotar con mayor fuerza y vigor. Viónic un día imluci Ja a experimentar una receta poco cono-cida,pero que posee verdadera acción soore la raiz del pelo. Los pelos des-truidos de este modo YA NO VUELVEN A BROTAR. Tan original método va explicado con la mayor claridad en un folleto intitulado "Un Secreto Egipcio" que envió GfeATIS, bajo sobre cerrado, muy discretamente y sin senas algunas. - Basta escribirme adjuntado un sello para la contestación. 
Miss J. GTPSIA, 48, Rué de Rivoli, PARIS (France) /l'ranque*r la caria enn un If/M dt 5 c.l 
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R e s t a u r a n t " S A R A T O G A " 
DE ARMANDO MARTINEZ 
PRADO 121.—TELEFONO: A-1560 
Table D'Hote para hoy. 
ALMUERZO. 
Suprema do Toronja al Marraŝ  quino Huevos Malagüeña Pescado Minuta Tártara Costillas de Puerco Plátanos Fritos Flán 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
Martes 18 do dlcl?nibrc. 
COMIDA. 
Canapés de Sardinas 
Crema Espárragos ' 
Bouleban a la Reina 
Filete Mlgnón Parisién 
Ensalada Saratoga 
Gelatina de Fruta 
Vino, Laguer o Mineral. Café. 
CUBIEUTO: $1.25 
L A CAMARA DE COMERCIO 
CONTINUA GESTIONANDOSE 
PERMITA LA DEVOLUCION 
•DE LAS PARTIDAS DE DRIL 
K A K I A L MERCADO DE 
ORIGEN 
El señor Sabás E. AH-aré, presi-' 
dente p. s. r., de la Cámara de Co-1 
merclo, Industria y Navegación de 
lá Isla d i Cuba, ha dirigido al se-1 
flor Secretario de Guerra y Mari-
na, el siguiente escrito: 
Habana, diciembre 17 de 1923 1 




Por acuerdo de su Junta Directi-j 
va, vuei\e esta Cámara ante usted, ¡ 
deseosa de hallar una solución fi-i 
nal que satisfaga a los tenedores de 
dril Khahl amarillo en la República. 
Lá instancia dirigida por esta cor-
poración al señor Secretario de Ha-
cienda y a la Secretarla al digno 
cargo de usted, en 21 de noviem-
bre ppdo., gestionando se permita 
la devolución de partidat; de dril 
khaki al mercado' de erigen, para 
cambiar su color mediante una nue-
va operación en el teñido, y su reim-
portación libre de derechos, aunque 
no tiene otro propósito que ayudar 
a la salida de la enorme cantidad 
de yardas de dicho articulo en el 
stock local, facllitandj soluciones 
parciales, no puede alcanzar prác-
ticos resultados respecto del pro-
blema en conjunto, por cuanto la 
operación del reteñido. Incluyendo 
gastos de fletes, embalaje, seguros 
y demás, en el doble viaje de la 
raercancia. habría de elevar su cos-
to de tal manera que, convertido el 
color amarillo en verd'í olivo, por 
ejemplo, la competencia de ese gó-
nero así operado con el que concu-
rriría al mercado originalmente te-
ñido en este último tono, habría de 
resultar *t?inosa a todas luces. 
Aparte de que la Cámara ha po-
dido informarse de otra grave difi-
cultad con respecto a !« operación 
del reteñido, la cual dificultad se 
explica por la segurida'l de que el 
tinte verde olivo no prende lo mismo 
sobre ei lienzo blanco que sobre 
un color amarillo ya impreso; y por 
el desgaste de la tela cuando se le 
somete a dos impregnaciones distin-
tas, resudando después de la últi-
ma un color deficiente y una cali-
dad Inferior. 
Presentes estas circunstancias que 
se menciocan precedentemente, y la 
existencia de piezas confeccionadas 
en considerable número, sobre las 
cuales no es posible hablar de con-
versión alguna, la Junta Directiva 
en su última sesión, al conocer la 
respuesta de usted, fecha 26 de no-
viembre anterior,̂  en la cual se álgi-
do a razones de orden pi'^ii o In-
terior, considerando que el Gobier-
no persigue la finalidad de excluir 
el dril amarillo de todo uso o em-
pleo, qud no sea por elementos de 
las fuerzas armadas, acordó insis-
tir sobre estos dos particulares que 
se exponen a continuación: 
Levantar la prohibición decreta-
da hasta tanto la existencia actual 
de dril amarillo, en piezas y confec-
cionado, sea absorvida por el con-
sumo (acaso no se necesitará mayor 
tiempo ppra ello que hasta septiem-
bre de 1924.) 
Prohibir la Importación, entre 
tanto, absolutamente, aplicando las 
disposiciones del más reciente de-
creto, dei cual—dicho sea" de paso— 
todavía no conoce la Aduana. 
Enrarocldo en el comercio, para 
entonces, (a fin de que el año veni-
dero) el dril amarillo, del cual los 
importadores saben ya por tácita in-
teligencia que no deben comprar 
para el tráfico libre ni una hilacha, 
el Gobierno podrá hacer coercitiva 
la prohibición del uso, en la segu-
ridad de que no habrá Intereses que 
se consideren afectados. 
Como otra corpo/aclor.es análogas 
a la nu?stra, entre ellas la Asocia-
ción de Comerciantes do la Haba-
na, han elevado a usted sus ruegos 
en el mlfmo sentido qu'i implica es-
ta reiterada gestión de nuestra Cá-
mara, teniendo la últimamente cita-
da colectividad concertada una en-
trevista con usted sobre el particu-
lar, la Directiva desea estar repre-
sentada tn la misma para buscar 
soluciones armonizadoras, en una fi-
nalidad convergente lol Gobierno 
a las clase? mercantiles interesadas. 
Muy respetuosamente, 
J p i t ) SabáS E. de ALVARE, 
Presidente, p. s. r. 
i G t i f l R L f l S 6 i E N T ! F I 6 f l S 
(PARA EL DIARIO DE LA MARINA) 
CALENDARIO MUSULMAN 
Los muchos millones de sectarios 
que siguen las doctrinas del Alco-
rán, y nuestro contacto con las tri-
bus que pueblan el litoral norte de 
Marruecos, dan interés general, y 
especial para los españoles, a todo 
lo que se refiere al mundo musul-
mán. 
Durante mucho tiempo no ha si-
do fácil el cómputo del tiempo en-
tre los musulmanes. En cada reglón 
se contaba ésto a partir de una ba-
talla o acontecimiento notable para 
cada país en particular. 
El califa Omar I I I fué quien, 
diez y ocho años después de la hui-
da del falso profeta, implantó para 
erigen de la cuenta del tiempo en-
tre todos los fieles a la doctrina de 
Mahoma, su huida de la Meca para 
refugiarse en Medina. 
El hecho ocurrió un viernes, 16 
de Julio del año 622 de la era cris-
tiana, y a la época que en tal día 
comienza para los mahometanos se 
le llama Hégira, Hedsjera, que en 
árabe significa, huida. 
pi almanaque musulmán es ex-
clusivamente lunar, y en él se dis-
pone la sucesión de días y meses 
por manera que el primero de cada 
uno de éstos corresponde a un no-
vilunio o luna nueva, y por lo tan-
to invisible para .la tierra. 
El año, como el nuestro, consta 
de doce meses, compuestos alterna-
tivamente de treinta y de 29 días. 
Asf que el número de días de un 
año se obtiene multiplicando por 
doce los 29 y medio días de que, 
por término medio, consta cada mes. 
Pero así como tenemos nosotros el 
año bisiesto, de un día más que los 
comunes, así tienen ellos años que 
cuentan un día más que los comu-
nes, y que se reparten en el perío1 
do de 30 años, que forma un ciclo, 
distribuidos en once de los embo-
lismlcos o largos, y diez y nueve de 
los comunes. 
Así, son comunes en cada ciclo 
(de 30 años)), el 1, 3, 4, 6, 8, 9, 
11, 12, 14, 15, 17. 19. 20, 22, 23, 
25, 27, 28, y 30; y embolísticos los 
2, 5, 7. 10, 13, 16, 18, 21, 24, 26 
y 29. De 355 días éstos; de 354 los 
primeros o comunes. 
De lo expuesto se deduce que el 
año mahometano es más corto que 
el cristiano, retrocediendo por lo 
tanto al principio de aquél (con 
respecto a éste) unos once días, 
con lo cual dicho comienzo recorre 
todas las estaciones en un período 
de 33 años, puesto que 11 días mul-
tiplicados por 33 forma un total 
de 363 días. 
En ese ciclo de 30 años suponen 
los ^mahometanos que se cumplen 
Í60 revoluciones sinódicas de la 
luna, contadas de novilunio a novi-
lunio, con lo cual cometen un error 
que acumulándose producen otro de 
6 horas cada seiscientos años. 
El número de dfas transcurridos 
en los treinta años que forman el 
ciclo mahometano, de 19 años con 
354 días y 11 de 355 días, compo-
nen, en efecto, un total de 10,631 
días. Pero en ese tiempo las luna-
ciones, una cada mes según hemos 
dicho, serán de 12 veces 30 (años) 
o sean 360 lunaciones, las cuales re 
sultán, según cuenta astronómica y 
para cumplirse con exactitud, 10,631 
días, cien horas y 17 minutos. Es-
tos últimos minutos acumulándose 
con el correr de los años, son los 
que producen el error de 6 horas 
en el calendarlo mahometano. 
El primer mes de su afio 
es el Muharran, de . . 30 días 
El 2» Saphar 29 „ 
El 3» Rabie I 30 „ 
El 4» Rabie I I 29 ,, 
El 5' Giumadi 1 30 „ 
El 6' Giumadi I I . . . . 29 „ 
El 7' Regiab 30 „ 
El 8» Saharen 29 „ 
El 9' Ramadan 30 ,, 
El 10» Schewal 29 
El 11» Dulkaidabh. . . . 30 ,', 
El 12' Dulcaglath . . 29 o 30 
Los días de la semana se distin-
guen con el nombre de ferias, la 
EXPLORADORES DE CUBA 
UN CASO MAS PROBADO DEL 
ANTIASMATICO "DILEA" 
c£>627. 25-dl7. 
Sí. falaces, porque, engañan, porqua hacen ver la que no es, lo irreal e im-posible, como verídico y cierto. Con-tri los nervios desarreglados. Elixir An-* ¡nervioso del Dr. Vernozobre, que se vende en las boticas y en su deposito BI Crisol, Neptuno y Manrique. Tran-fiuillza los nervios, aquieta el espíritu, cura la neurastenia, destructora do tiurglas, paralizadora de Iniciativas. 
Alt. 9 d. 
C E C l L l ñ V ñ L D E S 0 [ ñ L O M A D E L A N G E L 
por 
CIRILO VII.LAVEr.DE 
Esta preciosa novela de costumbres cubanas, acaba de ponerse a la venta en todas las librerías, al precio de $8.00 el ejcmpla.-. Para pedidos al por mayor pueden dirigirse a la librería LA BURGALE-SA. Monte 23. SI necesitan libros cubanos pidan catálogo a Roque Antuftano y Herma-no, en la librería LA BURGALESA,Monte 23. esquina a Clenfuegos. 
C9726. 15-d-ll 
B\ señor Pedro Pablo Díivz, viclno do Principal número 11. en Calabazar, T T co.nlent.x esta modlclna, en agradeci-miento, fl^ haberse curado un» bronqui-tis aam&t'ca con dicho preparado, en- \ ferino dad que durante años padecía. 4784G 19 d. 
Leonardo Torres, Ramón Martín, €i-
nriano Clezorreta, CeleEtino Peyró, 
Jesús Aparicio, H. Fernandez, C. T. 
Masón, José Gondell, Fe'iclano Sán-
chez, L. Nogueira, Ricardo Bujón, 
Luciano Buznego y F. Troitino. 
La colonia Valenciana tenía una 
nutrida representación en el acto. 
A las tres de la madrugada, y des-
pués de los discursos de rigor a 
cargo A. I.amar Schewer, H. Portell 
Vila, Perdices y J. M. Calveiro y 
otros, tuvimos el gusto dt despedir-
nos del homenajeado y demás com-
pañeros que aún quedaban escuchan-
do los versos uitralstas de Hunter. 
Deseamos a Daniel Sabater, un 
buen viaje y muchos éxito^ en su 
amada patria. 
Conservad vuestros 
encantos!! M u j e r e s / — 
Muchos debilitantes males femeninos son causados por 
infecciones por bacterias. Evitadlas con el uso metódico del 
detersivo antiséptico, "LYSOL." Es empleado y recomendado 
por médicos y hospitales. Insístase en obtener el "LYSOL" 
legítimo. ü 
EN TODAS LAS BOTICAS 
Y DROQUERÍAS. ^ - • " / f DesinfectaafflL 
PARA SUSCRIBIRSE AL "DIARIO DE LA M A R I N A " 
UTILICE ESTOS TELEFONOS, DE 8 A 11 A . M . Y DE 
. 1 A 5 P. M . M-6844, M-9008 . 
d e l o s N i ñ o s 
C o p l u c l i e 
y T o s N e r v i o s a 
CURA asegurada 
p o r e l v e r d a d e r o 
J A R A B E 
M O N T E S N I E T 
A. POURI8, ramacéotin 
13, Rué Lacbarrlére 
P A R I S 
KLECCIOX DEL NUEVO COMITE 
EJECUTIVO NACIONAL 
El sábado 15 del actual, a las tres 
de la tarde, se reunió el Consejo 
Nacional de los Exploradores de 
Cuba, previamente convetoado. para 
elegir el Comité Ejecutivo Nacional 
que ha de regir en un nuevo peí • 
los destinos de tan simpática como 
patriótica institución. El arto se 
oelebró en la gran sala de la Socie-
dad Geográfica de Cuba, cedida a 
tal efecto por su presidente. 
Comprobado el quorum, el Presl-¡ 
dente en funciones, Ingeniero Juan1 
Manuel PLanae. declaró abierta la' 
sesión, dándose lectura al a.-.ta de 
la anteiior, que fué aprobada. Acto, 
seguido, el Presidente propone, para1 
ocupar plazas vacantes en el Conse-I 
jo Nacional, a los señores Coionell 
Manuel Despaigfce, doctor Germán' 
Wolter del Rio, Dr. Octavio Ortizl 
Cí.sanova, Dr. Benigno Sousa Doc-
tor Mario Núñez Mesa y señor Octa' 
vio Seiglie, cuyos nombramientos son 
aprobados por unanimidad. F.\ Pre-
sidente da cuenta en seguida de la 
marcha-de la Institución durante 
t i año que acaba de parar, el ^eflor 
Augusto Beck, digno Tesorero, da 
loctura al balance del año, siendo 
aprobadas las cuentas ¡jue presenté. 
Y llegado el momento de precederse | 
a la elección del nuevo Conutó Eje-' 
citivo Nacional propone el s îior 
Planas, basándose en la autoridad 
que le conceden los careos por él des-
empeñados, su experiencia, y su co-1 
nacimiento de los hombree.̂ que se 
apruebe la siguiente candidatura: 
Presidente: Licenciado Emilio del 
Real. 
l<»r. Vice Presidente: Coronel Ma-' 
nuel Despaigne. 
2do. Vice Presidente: Dr. Germán' 
V/olter del Rio. 
Seeretario: Comadante Dr. Octa-' 
vio Oztiz Casanova. 
Tesorero: Sr. Augusto Beck 
Comisario General: Sr. Darío H 1 
Devesa. 
Vocales; Sr. Miguel Angel Queve-1 
do, Dr. Nicolás Pérez Raventós. Sr ' 
Lisardo Muñoz Sañudo. Dr. Benigno 
Sousa. Sr. Juan Arés y Villegas, Sr 
Octavio Seiglie. Dr. Alarlo KAfiés 
Mesa, Sr. Enrique Borenguer In- ! 
Juan Manuel Planas. 
Los señores Rodolfo Carrión y1 
Gonzalo Gutiérrez apoyan la rnn-
didatura presentada por el señor 
l^nas y piden que sea votada por i 
aclamación. La concurrencia, de pie, 
aplaude a los nuevos elegidos. EÍ 
primera de las cuales corresponj 
a nuestro domingo. Los nombré 
son los siguientes: S;! 
loum-el-Ahad, 1* feria, dominen 
loum-el-Thani, .2' Idem, lunes 
loum-el-Thaleth, 3» Idem, marte». 
loum-el-Arbaa, 4» idem, miércoler 
loum-el-Thamis, 5» idem, jueves* 
loum-el-Degiumaa. 6» id., viernes" 
loum-el-Effabt,, 7* idem, sábado* 
Las principales fiestas que cei ' 
bran los mahometanos, son las gi. 
guientes: 
El l9 de año, que como es natu. 
ral corresponde al primer día de sn 
mes Muharran, y que, según lo ¿[m 
che ya. se verifica en el curso de 
nuestro año pasando por todas laj 
estaciones, cada 33 años. 
El da 10 del mismo mes Muha-
rran celebran los musulmanes ^ 
riguroso ayuno, el cual, según lo8 
críticos, fué tomado por Mahoma 
del rito judaico, pues éstos celebra-
ban el propio día la fiesta conme-
morativa del paso de los israelitaj. 
por el Mar Rojo, y'la destrucción 
de los ejércitos del Earaón. 
Los días 13, 14 y 15 de todos 
los mesesu en que la luna está lle-
na, se llaman días felices entre los 
mahometanos. 
En el día 12 del mes Rabie I ce-
lebran éstos el nacimiento de Ma-
homa en la Meca, el cual aconteció 
en nuestro año 578, según unos, y 
el 574 según otros, después de J. c. 
El día 12 del mes Giumadi I es 
la gran fiesta en que conmemoran 
la toma de Constantinopla por los 
turcos el 857 de la Hegira, o 29 de 
mayo de 1455 de nuestra era. 
En ef día 20 del mes Regiab se 
celebra el viaje de Mahoma hasta 
el séptimo cielo. 
En la noche del 15 del mes de 
Saharen celebran los mahometanos 
una de sus más importantes festi-
vidades. Según su religión, en tal 
noche bajó el Alcorán del cielo e 
Iluminó la mente del falso profeta 
el arcángel Gabriel. En el libro sa-
grado para ellos se asegura que es-
ta noche vale más que mil meses. 
Durante todo el mes de Ramadan 
se consagran al ayuno y penitencia 
los sectarios de Mahoma. Creen ellos 
que durante todo el mes permane-
cen cerradas las puertas del infier-
no y abiertas de par en par las del 
cielo. 
El Alcorán manda que los fieles 
ayunen durante todo el mes, hasta 
que se percibe la luna del siguien-
te, y proscribe toda clase de place-
res, y aun la alimentación necesa-
ria mientras el sol permanece sobre 
el horizonte. 
Los más devotos entre los musul-, 
manes creen quebrantado el manda-
to del sagrado libro con solo aspi-
rar el perfume de las flores o del. 
café si se hace con delectación, y 
aun contienen cuanto pueden la res-
piración amplia, como deleite de la 
vida. 
Sin embargo, los viajeros, los en-
fermos y las mujeres en cinta o 
criando se hallan dispensadas de 
este ayuno con tal de que lo pa-
dezcan otros tantos días, ya repues-
ta la salud o reintegradas a la vida 
ordinaria. 
El dfa 29 de este mismo mes es 
un día de luto para el mundo mu-
sulmán, que sigue al mes dé abs-
tinencia. Se llama esta Pascua el 
Gran Bairan, en árabe Il-al-Jetr o 
quebranto de ayuno. En tal época 
se visitan las familias amigas y se 
hacen presentes. Puede asimilarse 
en sus efectos a nuestra Navidad. 
El ocho del mea Dulkagiat es el 
primer día de las revelaciones del 
cielo a Mahoma; y en el día 10 
del mismo mes celebran la fiesta 
del pequeño Balram, o del sacrifi-
cio, llamad» por los árabes Id-al-
Adha, en recuerdo del sacrificio del 
cordero hecho por Mahoma en el 
valle de Mirla. A Imitación del pro-
feta, muchos de sus secuaces sacri-
fican también corderos en este día, 
que comen en parte y regalan tam-
bién a los pobres. 
Gonzalo REJO. 
Madrid, a 18 de noviembre. 
J u g u e t e s 
Variado surtido a precios bajos 
Embarque r&pldo a toda la Isla 
Los Sres. Comerciantes, Acrentes y B*' 
vendedores que no hayan recibido nues-
tra nuevi Nota de Precies de Juguete-
ría, Quincalla, Joyería y Novedades 
pueden escribirnos y se la enviaremos a 
vuelta de correo. 
A IT TU, 1,1 AM MEBCANTILE AOSIíĈ  
Distribuidores de Pabrlcant̂ s Alema»*' 
Apartado 2344. Habana _C 992S 5 d 1»̂  
D f , G l l v e z G u i l l i 
IMPOTEKCIA, FEBSXSAS SEMINALES, ESTEBII.X-DAD, VENEBEO, SIFIXIS, V HERNIAS O (ITTQKAVP-BAS CONSULTAS DE l A * 
M0NSERRATE, i h , 
ESPECIAL PARA LOS r C f t t f . 
. DE 3 Y MEDIA A 
señor Planas agradece entouces f11 
vibrantes palabras al Consejo Na-
cional la confiaba en él de¡;OSÍtaa> 
fiue lo secunda aceptando con entu-
siasmo a los nombres que propoDe 
para la buena marcha de la InstlW' 
uón, augurando pmu ella uu P0**/', 
nir de gloria bajo la prrsidenel del 
o'uiia uajü Kl prfSlUt.wn.ii» " 
i-do. del Real y con un Cdmi*»*" 
General como el yeñor Devosa, 
han sabido ambos elevar el CfflH 
Local de Cionfuegos a una altura 
superada por ninguna institucióo aii»' 
lega del mundo entero. 
El señor Planas termina expllca0' 
do que la designación del Sr. 
Arés y Villegas para Vocal del ^ 
mité Ejecutivo Nacional es un Pr̂  
m"o a su laboriosidad, a su consta»] 
ta y a su tesón patriótico, 
iié h**1 de Guanabacoa, a pesar de la camIL f.a que se ha sostenido en a(lU .¡j 
vülla para hacer que deeapareẑ  
de ella los Exploradores. ,a5 
E! Ldo. Emilio del Roal da ^ 
gracias, en su nombre y en el ê 
compañeros elegidos, al Consejo 4 
«•ional, por luiberlos llevado al ^ 
mité Ejecutivo, y tomándose 
í.cuerdo de convocar para e1.1" , r(je. 
viernes 21 a las cinco d« ia «¡pee para la toma de posesión, se sui-. 
la sesión, haciéndose halagüeños 
curios ante los que tanto se iTl1 
t>i>a por el porvenir de ias uU 
generaclone»' 
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BRI^LA-XTES EJERCICIOS | Mercedes Bfigas. Sobresaliente por 
. . . . . . |i;naninuda.a. Ma. Teresa Menéndez I 
Ejercicios tras ejercicios, seguimos Sobresaliente por unanimidad 
.tontamente los exámenes celebrados^ Preparatorto-Nerei, 
el sábado y domingo en el ''Conser-! bored0i sobresaliente por uñat 
^ " ' u s i ' a ^e Cqubea S e l a ex í 1 ^ : :vIê cedes Gercla! S T r e S S S S Í flrte musical ae ^uoa airi^e ia ex- ¡.ydla de la Peña Sobresaliente célente profesora señora María Lui- riara de la Peña. S o b r í a i S Ma sa Facciolo, 
ida Re-
»' «firaria nedaed-ica de 'ns pxA i U á e • A } y a - " i ñ o - Sobresaliente pt»1 Ija eficacia peaagogica fle _.os exá- unanimidad Angela de 0uadrHf So_j 
bre^aliente por unanimidad. Ofelia 
Hernández, 
menes radica en qpe, libres de todo 
previo convencionalismo, demues- Sobresalienle por una-i 
Hortensia T,avln, Sobre-! 
faüente pot unanimidad. Aida Par-1 
dUló, Sobresaliente. Ma. Isabel Me-\ 
ê néndez, Sobresaliente.' 
Piano Primer año—Dulce María 
Itaboredb, Sobresaliente. María Jo-
sefa Caula, Sobresaliente por una 
tren ya teórica, ya prácticamente «¿1 timiáad 
estado mental, la preparación posi-
tha, y los adelantos gradualefí dei 
alumno o la alumna. No lian 
Ber los exámenes recitaciones ruti-
np.rlas o ejercicios mecánicos más c 
xnenos hábilmente proparados de an-
temano, sino manifestaciones sólidas 
v vivas de los conocimientos y del mmidad' Ines Compte. Sobresalien-
nroceso educativo del examinando. i ^'L "nanimicaa. SUria Fajo, So-
Así ocurre en cada curso escolar rresa!;e°te- María Fernández de Cas-
en el Conservatorio Facicolo. AsÍ!tro- Sobresaliente, 
quedan en ellos patentizadas la tlr- Pi^no, Segundo año—Julia Elena 
lualidad de los métodos y sistemas i Kosa<io' Sobresaliente por' ucanimi-
empleados, la sólida y esmerada ia-;dad- Hortensia Pardo, Sobresaliente, 
bor pedagógica de la Directora y de!-̂ 010"1'3 Garriga, Sobresaliente por 
bus jr-ofesores y la disciplina orde-,unar'iiaiclad- Milagro Velarao, So-
nada / segura que rige a las alum- bresahente por unanimidad. María 
D2S. " Teresa Alemán, Sobresalienta por 
No hay ninguna de ellas que ge'unanim,:da<l- Eulalia Solaun. Sobre-
presente a los ejercicios de un cur-jsalient9 Por unanimidad. Ofelia Ca-
eo determinado, sin que durante iL)reTa- Sobresaliente por unanimidad. 
las lecciones escolares haya probado (-"arinen Velázquez. Sobresaliente, 
claramente su suficiencia y su apd-i ̂ arjrarita Matheu, Sobresaliente/ 
ivá para pasar a un grado supe- Piano, Tercer año—Josefina Pe-
lior. De aquí el que casi todas ellas; drose Sobresaliente por unanimidad, 
merezcan alta calificación y no pocasj Francisca Pedroso, Sobresaliente. 
consigan el supremo honor de la 
•unanimidad" en el fallo del Tri-
bunal . 
Lo comprobaron así una vez más 
los últimos exámenes. 
Hé aquí los nombres de las alum-
oas examinadas con su correspon-
diente calificación: 
Solfeo preparatorio—María Josefa 
Caula, Sobresaliente por unanimidad» 
Delia Suárez, Sobresaliente. Josefi-
na Manzanal, Sobresaliente. 
Solfeo, Primer año——Hort.er.sla 
Pardo, Notable. María Teresa Ale-
mán, Sobresalî nto por unanimidad. 
Enriqueta Castilla, Sobresaliente. 
Eloísa Oastollano, Sotbresaliente, 
Ofelia Cabrera, Soibresaliento por 
unanimidad. Carimen Velázquez, No-
table. 
¡ Solfeo Secundo año—Raquel Gar 
cía. Sobresaliente por unanimidad. 
Francisea Pedroso, Sobresaliente por 
i t animidad. Jacinta Menéndez, So-
bresaliente, Julia Ma. Barrio-j, So-
bresaliente por 'unanimidad. 
I Solfeo Tercero y último <mo.— 
Enriqueta Castil^i, Sobresaliente. 
Piano, Cuarto Ario—Mercedes Buir 
gas. Sobresaliente por unanimidad. 
Eloiea Castellano, Sobresaliente por 
unamimidad. Rosario Avila, Sobre-
balfbnte por unanimidad. 
Piano Quinto año—Mercedes Ló-
pez, Soibresaliente por unanimidad. 
* Violíín pi-eparatorio—Sofía Ale-
mán, Sobresaliente por unanimidad. 
Mandolina preparatoria y 1er año. 
--Merminia Martínez, Sobresaliente. 
Mandolina 1er año—Caridad Pé-
rez, Sobresaliente por unanimidad. 
Míiiulollna 2o. año—Blanca A. 
Foyo, Sobresaliente por unanimidad. 
Estos triunfos son los que centri-
buyen al creciente prestigio del Con-
servatorio Facciolo y a que curso! 
tías curso ya va aumentando de mo-l 
do tan considerable el número de 
sus alumnas. 
Reciba una vez más nuestra cor-
dial felicitación la ilustre maestra 
señora María Luisa Facciola, alma 
de la benemérita Academia de su 
nombre. 
Mañana miércoles, por la no-
che, se efectuará en "Campo-
amor" una atractiva función ex-
traordinaria, para la cual se Ha 
selecciónelo un programa notable, 
en el que figura la reposición dt 
"Una americana en París", la in-
tencionada sátira, donde tanto lu-
cimiento encuentra la ductilidad 
del talento escénico de la eximia 
trágica italiana Mimí Aguglia. 
Queremos hacer constar que, pro-
bablemente, será la de mañana la 
última representación de dicha 
obra en la Habana. 
Además, el programa consta de 
un apropósito de Sergio Acebal 
intitulado "La Primera Piedra'', er 
el que toman parte, además del 
autor de "Casos y Cosas", varios 
artistas de la Compañía del Tea-
tro "Alhambra". 
Por último, se exhibirán dos cin-
tas, una de las cuales, tomada c q 
el acto de la colocación de la pri-
mera piedra del nuevo edificio del 
Centro Asturiano, ha despertado viva curiosidad. 
Después de mencionar los principales atractivos de esta fun-
ción, de más está que añadamosque son muy pocas las localidades 
disponibles, que se agotarán, seguramente, en la tarde de hoy. 
L E C T O R A : 
Para tu desayuno, con chocolate La Gloría, lo indicado son 
nuestros bizcochos miniatura. 
P A R A L O S Q U E P A D E -
C E N D E L E S T O M A G O 
Habana, Marzo 28 de 1923. 
Sr. Dr. Arturo C. Bosque. 
Ciudad. 
Señor: 
El éxiLo creciente que vengo no-
tando desee bace añps en las afec-
ciones del tubo digestivo en las 
que está indicado el uso de su "PEP-
SINA Y RUIBARBO DEL DR. BOS-
QUE", me hace molestar su muy 
ocupada atención, para poner en su 
conocimiento estos - hechos que he 
podido comprobar en mi práctica 
y que no deben silenciarse para bien 
del que necesitándola desconozca sus 
admirables efectos. 
Que sirvan estas írasos como la 
expontánta manifestación de una 
verdad inconcusa y como el fiel 
exponen̂ e de las observaciones por 
mí obtenidas durante el largo tiem-
po que la he experimentado, felici-
tándome de haber encontrado un 
producto que llena muchas de las in-
dicacione? que reclama el tratamien-
to de las afecciones gastro intestí-
/nales. 
Le autorizo señor doctor Bosque, 
para quo haga de estas líneas el 
uso que estime oportuno. 
Quedo de usted con la mayor con-
sideración. 
(Fdo.) Dr. Enrique Diago. 
CLUB CUBANO DE B E L A S 
ARTES 
L A G L O R I A 
El más delicioso de los chocolaLae 
SOLO. ARMADA Y Ca. 
Luyanó. Habana 
La "PEPSINA Y RUIBARBO BOS-
QUE", es inmejorable en el trata-
miento de la dispepsia, gastralgia, 
diarrea, vómitos gases neurastenia, 
gástrica y en general an todas las 
enfermedades dependientes del estó-
mago e intestinos. 
NOTA- Cuidado con las imitacio-
nes exíiase el nombre "BOSQUE", 
que garantiza el oroducto. 
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EN PRO DE LAS AGUAS M I -
NERALES Y NATURALES 
I-a Asociación Nacional do Indus-
triales nos remite la carta que muy 
gustosos publicamos, 
v Habana,'Diciembre 14 de 1923. 
Hon. Sr. Alfredo Zayas, 
Presidente de la República. 
Ciudad 
Señor: 
Permítame que exprese a usted, 
en nombre de esta Asociación, nues-
tra gratitud reconocida por la bon-
dadosa atención prestada a nuestra 
flueja, en relación con la clauiara de 
'as industrias de embotellado de 
aguas minerales y naturales. 
El Decreto publicado ayer, conce-
diendo una prórroga de seis meses 
niás, para cumplimentar lo dispuesto 
«-a el Decreto número 1440, de 13 
de Octubre de 1922, ha sido recibi-
do por las industrias mencionadas 
fon muestras de verdadero júbilo, "i 
es por ello, que esta Asociacjún. que 
rf-presenta a las elasee productoras, 
fin general, viene a ofrecer a usted 
Público testimonio de gratitud, por 
bu cooperación oficial al mejor des-
envolvimiento de las clases por 
nosotros representadas. 
Ojalá que el mismo criterio que 
ha predominado en usted, en este ca-
fa, se manifieste siempre en todas 
•̂s resoluciones del Gobierno, cuan-
En la noche del sábado 15, se reu-i 
nló en la amable sede del Colegio de 
Arquitectos la Directiva del Club | 
Cubano de Bellas Artes, con la asís-i 
tencia de los señores doctores Sergio 
Cuevaa Zequeira, Arturo MontorI,. 
Manuel A. de Carrión, Juan Marinel-; 
lo, Enrique Palomares, César Sotelo, 
Esteban Valderrama, Primitivo Cor-, 
dero Leiva, René Cornelias Gonzá-1 
lez, José F. Maestri, y Gerardo G. 
González. 
Se adhirieron a los acuerdos excu-
sando su, asistencia los señores Ar-
turo R. de Carricarte, Jorge Mañach, 
Eduardo Sán- hez de Fuentes, Eme-
terio S. Santovénia, Manuel Vega. 
Julio Lagomasino y José Manuel 
Acosta. 
Por el Secretarlo General, doctor 
Marinello, so dió lectura al informe 
rendido por la comisión organizado-' 
ra del Club siendo aprobado por 
Unanimidad, haciéndose constar lai 
improba labor realizada por la re-1 
ferida comisión, a la cual se feli-
citó calurosamente. 
Se dejó sobre la mesa la designa-
ción do las comisiones interiores y 
se tomaron los siguientes acuerdos: 
Aprobar una moción tendente a 
cambiar el nombre de la calle de 
Tejadillo por el de Enrique José Va-
rona, nombrándose para ello una co- ¡ 
misión que Integran los señores Cuei 
vas Zequeira, Marinel-lo y Enrique] 
Palomares. 
Designar en comisión a los seño-1 
res Cuevas Zequeira, Esteban Val-( 
derrama, Arturo MontorI y Primiti-i 
vo Cordero Laiva, para organizar | 
conferencias mensuales sobre Bellas 
Artes, t 
Designar Delegado para la Socie-
dad p|o-cIegos que preside el se-l 
ñor Pablo Begglato. 1 ) 
Se tomó el acuerdo de obtener de 
los Poderes Públicos y de particu-l 
lares, premios en metálico para ¡ 
obras artísticas .de autores naciona-
les, sobre Música, Pintu.ra, Escultu-
ra, Arquitectura y Literatura. Se de-
signó Comisión al efecto. 
Después de tratarse diversas ge-
neralidades, se dió por terminado el 
acto. 
F O R T A L E Z A 
Es la* aml.lolón del hombre. todos 
quieren fortaleza, resistencia «W1"" 
y vigor físico en todas la^ edades. La 
-iría descasta las enortfías se pierden 
V cl hombrera debilita. Pildoras Vita-
Unas renuevan las ^er^8^ ^ " I f " 
Anéreías v el hombre qut las toma. 
sFempre es fuerte, vigoroso y feliz. Pfl-
: doras Vitallna*. se veivU n en las bo-
'̂ r-as v en su depósito El Crisol. -
tuno y Manrique, Habana. _ g ^ 
€ 1 J a r d í n P r e d i l e c t o 
EL DE LAS NIÑAS 
quo ensayan con sus flores la qu ira era 
de la vida. 
EL DE - LAS NOVIAS N 
que tejen la novela de su sueños coa 
el perfume de sus azahares. 
EL DE LAS SEÑORAS 
qce realzan sus encantos con la bo-
Ileza de sos flores. 
EL DE LOS ANCIANOS 
que ven en las flores do 
t i ( T l a v e r 
todo nn mundo de imborrables ro-
cnerdos. 
Haga sos encargos de ñores, al jardín más grande de Caha 
" ~ & \ ( T l a v A " A R M A N D Y H E R M A N O 
V W V Oral. !.«• y San Julio. MarUnao 
TELEFONOS: 1-1838, 1-7020, 1-7937, F-3587 
REMITIMOS CATALAGO GRATIS DE 1923-1924 
F U E R A C A N A S 
' B R I L L A N T I N A I N D I A ' 
L O C I O N V E G E T A L . 
Gran invento Isitrgrasa.) 
LA INDIA 
PtODUCTO ANTISEPTICO. 
COMPUESTO ti RAICES 
AROMATICAS 
Unico que. sin teihr.cn 
pocos dias devuelve 
a las unes su color 
primitivo. Usándolo 
no salen'nunca For 
tihea ta -i : del cabe-
Ho. evita su caída y 
le devuelve el jugo 
perdido.sinel cual se Mbilita la r«iz.haden 
dolé perder color y hiena. 
ppccio $2 oo EL POMO. 
AGENTE EXCLUSIVO EN CUBA. 
GUILLERMO O L I V É . 
CtrosITO . SANTA CLARA N? 7. TIL». A-.1524 
«HAOAKIA 
RCHUSC LAS PELIGROSAS IMITACIONES 
PARA CURAR UN RESFRIADO 
EN UN DIA, tómese LAXATIVO BRO-
BO QUININA. El boticario devolverá 
el dinero si no le cura. La firma de 
E. W. GROVE se halla en cada cajita. 
N E U R A L G I A 
DOLOR DE MUELAS ato. 
El SLOAN alivia estas 
punzadas instantá-
neamente, con una 
aplicación. Sométalo 
a la prueba. 
En las farmacias. 
E l " V . V . V . " , c l a s e m e d i a 
L A M A Q U I N A 
D E E S C R I B I R 
P E R F E C T A 
Es el tipo intermedio de los 
coñás Pemartín: mucho mejor 
que el "Especial", menos bue-
no que el "V.O.G." La clase me-
dia de la marca pemartiniana; 
pero probadamente superior a los 
"cognacs" de otros nombres. 
La "madre" o caldo primo con 
que se incuba el coñá "V.V.V." 
tiene—como lo indican los tres 
cincos romanos que le distin-
guen—quince años, la edad con-
vergente de las niñas bonitas;-
y un licor que se genera con mos-
to de tres lustros, tiene que es-
tar bien entonado y ser cálido y 
tener fino bouquet. 
—No lo tomen con prisa—so-
licita Don Hermógenes—, como 
quien ingiere un vulgar cañazo. 
Líbenlo con calma, saboreándo-
lo antes, aspirando su olor pre-
viamente, y me agradecerán el 
consejo. 
M u j e r e s y P E M A R T Í N , h a s t a e l fin 
JEREZ DE LA FRONTERA 
Vcrmú Pemartín; Cofias "Espcdal^ WV.V.V.,, y "V.O.G/ 
J e r e z Q u i n a d o " S a n J u l i á u n , , 
y Je rez Seco " V i ñ a P e m a r t í n " 
A V I S O I M P O R T A N T E 
Con el fin de dar a conocer la Incomparable sidra "REINA VIC-
TORIA" hemoa decidido ofrecerla a un precio sumamente bajo, duran-
te loa días que faltan para las pró xlmas Pascuas. 
Champanera de Vlllavlcloaa, S. A. 
San Ignacio 25. Teléfono A-4200, 
! C 9759 10d-12 
iiiiimmiiuiiiiiimiiicjmiiiiiiiioiiiiiiiiiiic 
S A N I T U B E 
uiniiiiiiiii:]iiiiiiiiiinaiiiiiiiiniic]innnniiic3̂ g 
l PASCÜAL-BALDWIN 
Obispo So. 101. Habana 
Dr . 
GARGANTA, NARIZ T OIDO 
Prado. 3 8 ; de 12 a 3 
(Preparado por T h b S a n i t u b e C o m p a n t , Newport, R. I . , U.S. A.) 
Profiláctico científico seguro para EVITAR las ENFERMEDADES SECRETAS. 
Aprobado y recomendado por la Sanidad Militar Americana, la Sanidad 
Militar Cubana, la Junta de Sanidad del Estado de 
Pensilvania y Eminentes especialistas. 
De venta en todas las Farmacias. Se remiten bajo sobre cerrado, folletos 
explicativos. Mande su nombre y dirección á la Agencia General en Cuba. 
Zulueta 3614- — F A R M A C I A DR. ESPINO.-Habana. 
ISbinuniiinnnimimiiaiiimitimrimimiiinĉ ^ 
B r G o n z a l o P e d r o s o 
c i b t t j a w o d e l HOBi»rr/j. vmm.A. 
P A Z . VBJ3TKB D B ASIr^A-M C8PBCIAI.ITA A V VIAS XJTLXVHtliB y «nfc-rmedades venérea». ClaloscopiA f cateterluno <1« lom urArar** INYECOlONX» D B srBoatDtrAmsAH 
O O N S O D T A S DJC 10 A 13 Y D B 4 A B V- m. «b la oaLU A* Oub*, M. 
D R . F E L I P E G A R C I A 
C A Ñ I Z A R E S 
Medico del Hospital San Franclaco de Paula. Medicina OencraL Knpeclallsta en Enfermedades Secreta» y de ia Piel. Teniente Rey. 80. «altos). Consultas: lunes, miércoles y Tlernes, de 3 a 6. Ts-Itfono M-6763. No haca vlaltaa a do* inlclllo. 
C 
T R A T A M I E N T O M E D I C O 
ú e l C á n c e r , L a p a s , H e r p e s , 
E c z e m a s y t o d a c l a s e d e . 
U l c e r a s y T u m o r e s 
M U C H A S V E C E S C O N D U C E N 
A P U L M O N Í A S , T O M E 
E M U L S I O N # 
d e S C O T T f i 
A L O S D U E Ñ O S D E V A Q U E R I A S 
Susc r íbase y Anúnciese en e l . . _ _ T , ^ 
DIARIO DE LA MARINA ¿ • P U R I N A 
do reclamamos algo justo y equi-
tativo. , • 1, 
Soy de usted con la mayor consiy 
i der^ción, 
Alfredo O. CEBERIO ¡ 
Secretario General. 
i j C O W C H O W 
Q ALIMENTO BflLñNGEftDO 
Z | FftRft VftGftS LECHERAS 
• e 
5 
MONSERRATE No. 41. CONSULTAS DE 
Especial para los pobres de 5 y media a 4 
r r r " i 
FABRICADO 
m u 
RALSTON PURINA Co. ' < ! 
S t L O U I S M o . 
L T C O I E D I A , F E M E N I N A 
Por LEON ICHASO 
Secunda edición aumentada y corregida. 
Se vende en las librenas de Cerrantes, La Moderna Poesía Wilson. Mi-
nerva. Académica, Albela. La Borgalesa y La Librena Nueva. 
D R . A R M A N D O D E C O R D O V A 
| PSOFEfOB DE ENTSRMEDADES NESVIOSAS Y KENTAIBS DE l A tTKl-
VERSIDAD lt A C I O H A L 
j Consultas- lunes mlércole? y viernes, de l a 3. en Belascoaln 95. Precio; ' ¿0 peso! Sanotorta privado. Finca A .Uta. Marlanao. Teléfono 1-7006. 
I ¡ " A l i m e n t a n d o s u s 
J | V a c a s c o n P U R I N A C O W - C H O W . se g a r a n t i z a 
l | V Q119 las V a c a s p r o d u c e n u n 2 5 p o r 1 0 0 m á s 
" I d e l e c h e d i a r i o , q u e s i se a l i m e n t a n c o n c u a l -
H L q u i e r o t r o p i e n s o . 
J B R E P R E S E N T A N T E S : 
H b J O S E C A S T I E L L O Y C o . 
• L V E N T A D E G A N A D O D E T O D A S C L A S E S 
i J * 25 No. 7, entre ír.tania y Marina : - : Teléfono M-4029 
P U R I N A 
J Ü G Ü E T E S 
Tenemos el Surtido más extenso y los Precios más Bajos 
V E A N U E S T R O S P R E C I O S 
UNICO ALMACEN EN CUBA QUE SE DEDICA EXCLUSIVA" 
MENTE A JUGUETE 
T e x í d o r I M a n d í s e C o . 
C r i s t o 2 5 T e l e f o n o A - 7 9 0 2 
C 9590 
F . V A Z Q U E Z 
CONFECCION DE CALZADO POR MEDIDA, PARA SEÑORAS 
Y CABALLEJOS 
Z A P A T O S Q R T O P E D I C O S 
Aunque juzgue usted dificultoso el hallar para snt pies nn 
calzado cómodo, podemos asegurarle que ponemos todo esme-
ro en construir hormas especiales, con las cuales se remedie to-
do defecto y se ofrezca comodidad al pie más sensible. 
—PROVEEDOR DE LA REAL CASA DE ESPAÑA 
HABANA número 7 9 V 2 Teléfono M-2555. H A B A N A 
PAGNA CUATRO DIARIO DE LA MARINA D'dembre 18 de 1923 AÑO XCI 
N O 1 0 E S P I E t A f l O R D 
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POR AXGELO PATHI 
Existe !ina ípoca crítica para los 
^Pitílres on la educación de sus hijos, 
i l través de la adolescencia entre 
los quince j ' los v?inte años. 
Poco n:ás o meros a esa edad el 
adolescente - de ambos sexos se en-
cuentra co-i que es toda una perso-
na eon voluntad propia y con mb> 
dios para seguir sus dictados. Y co-
injen74i a hacerlo asi. 
Ahora bier, la vida del adolescen-
te no es nada fácil, estando limita-
da por nn'dtix)Ies mandamientos que 
dtcen: "Esto está prohibido", y su 
número y variedad está determina-
do en proporción exacta a las faltas 
por comisión y omisión que en la 
memoria de los padres han queda-
do grabadas, desde aquellos lejanos 
tiempos en que empezaron a ejercer 
su libre afbedrío, y principiaron a 
recorrer la amplia senda de la vida 
que a sus miradas se ofrecía con to-
das sus seducciones y encantós. 
Y la línea d? conducta que han 
de seguir los padres es dificilísima, 
porque sicnteu toda clase de temo-
res y ansiedades que sólo hayap ex-
presión en palabras regañonas, y en 
actos perfectamente inútiles. El ado-
lescente durante cierto tiempo se en-
cierra dentro de sí mismo dejando 
fuera a la familia. Les cuenta todo 
lo menos posible respecto a sus 
aventuras en ese maravilloso nuevo 
mundo que está explorando. SI se ve 
obligado a hablar, no usa más que 
evasivas y respuestas equívocas tra-
tando de engañar a todo el mundo, 
sin dejarse coger en una mentira. 
Cuanto más de cerca y con mayor te-
nacidad le persiguen los padres, más 
velozmente huye. 
Ko hay gran /cosa que hacer cuan-
do padres e hijos llegan a esta eta-
pa en su jornada al través de la vi-
da. El muchacho o la muchacha con-
tinúan er la sendji emprendida sea 
mala o sea buena. No es posible for-
zarlos a tener* confianza ni evitar 
que obren como les plazca. Es inú-
til y hasta peligroso para todos el 
intentarlo. 
De todos modos domínese usted 
y no espíe usted sus actos ni se pon-
ga en acecho para ver lo que haee. 
Si le lee usted las cartas que recibe. 
cambiará de dirección. Hay muchos 
modos de hacer esas cosas y a esa 
rdad se conocen todos ellos a la 
perfección. Si usted investiga las di-
versas actividades a que se dedica 
con demasiada indiscreción, sólo 
conseguirá usted que la cubra con 
fd velo del engaño que le hará daño 
a él y a la familia. 
No es sensato el ofr?eer batalla a 
la iiit?ligen<.la de un adolescente 
que en general no tiene más que una 
id*a, la de esconder de usted su nue-
vo ser, a fin de que pueda gozar de 
la libertad que anhela para crecer y 
desarrollarse a su sabor. Ested no 
tiene tampoco más qu? una idea. Im-
pedir que cometa errores desastro-
sos. El espiar en 'lo más recóndito 
de su conciencia, entrometiéndose 
en los más íntimos detalles de su 
vida cotidiana no lo ayudará a us-
ted en lo más mínimo. Es preciso 
concederle el privilegio de cometer 
todas las faltas que le vengan en ga-
na y usted tiene que contentarse con 
revestirse de paciencia, hasta que re-
coja la experiencia suficiente a de-
mostrarle que necesita consejos y 
advertencias para poder vivir. En-
tonces volverá a usted a pedírselos. 
Esto no es muy consolador que 
digamos para unos padres que están 
acongojados al contemplar la desati-
nada conducta de su hijo, pero se 
acerca a la verdad todo lo que per-
mite hacerlo un cuarto de siglo de 
experiencia con innumerables jóve-
nes de ambos sexos. Cuando el niño 
está en la infancia conviene ense-
ñarle lo que usted desea que sepa. 
Eche usted los cimientos de su ca-
rácter entre los dos y los siete años. 
Cuando llegue a la adolescencia se 
apartará de lo que se le enseñó, pe-
ro más tarde ya vendrá el día en 
que volverá a recordarlo y nunca lo 
olvidará. 
Entretanto? Ya lo he dicho. Ten-
ga usted paciencia. Mucha pacien-
cia. Np pierda usted su fe en él. No 
cuente usted a los vecinos los dlsgus-
tos que le da y los malos ratos que 
le hace pasar. No lo espíe. Llegará 
a ser un ciudadano tan ejemplar co-
mo cualquier otro en la familia. La 
mayoría de nosotros tenemos que 
contentamos con eso. 
E X I T O C O M P L E T O 
Dr. Eduardo Hernández y Mora-
les, Médico Cirujano. 
CEKTIPICA: 
Que he usado el "GRIPPOL", en 
mi clieniola para combatir las afec-
ciones de las vías respiratorias, ha-
biendo superado con mucho, el éxito 
obtenido con dicho producto, a mis 
clientes. 
Y para constancia, firmo la pre-
sente, en San Antonio de los Baños, 
a 20 de Noviembre de 1918. 
(Fdo.) Dr. Eduardo Hernández. 
San Antonio de los Baños. 
El "GR'FfPOL" es una medicación 
valiosa er* el tratamiento de la grip-
pe, tos, catarro?, bronquitis, • tuber-
culosis, laringitis y en general en 
todas la? enfermedades dependien-
tes del aparato respiratorio, 
NOTA: Cuidado con las Imitacio-
nes exíjase el nombre "BOSQQUE", 
que garantiza el producto. 
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¡ N O M A S C A N A S ! 
Ahora es posible lucir veinte años 
más joven 
Personas que hasta hace poco pa-
recían abuelos o abuelas se han re 
juvenecido empleando una prepara 
ción casera para devolver al cabelk 
su color natural. El Sr. J. A, Me 
Crea, muy conocido en California, 
ha dicho hace pocos díae: 
"Cualquiera puede preparar en 
cinco minutos una mixtura que tiut 
las canas y deja el cabello suace j 
sedoso Basta añadir a medio litro 
íigua 28 gramos de "hay run", una 
cajita de Compuesto de Barbo y '¡ 
gramos de glicerina. Estos ingredieu-
tec se componen en la botica y cues 
tan muy poco. 
Apliqúese esta preparación dos ve-
ces.a la semana al cabello con un 
peine. No mancha el pericráneo, na 
•̂s pegajoea ni grasienta y no se ca« 
con el roce", 
alt 16 oc 
naaiaxsnrr: 
\ 
R E M I N G T O N P O R T A T I L 
£n el hotel o en cualquier lugar en el momento desea-
do, le ahorra tiempo y trabajo al viajante de comercio. 
Las cartas que Ud. escriba en máquina harán mejor-
impresión en )a oficina principal. Ei hombre cuidadoso 
asciende a pue3t9s importantes. 
La Remington Portátil escribe cartas de tamaño co-
mercial en la forma corricnle. Tiene la misma solidez 
y resistencia que las demás máquinas Remington, 
Teclado Universal de 42 teclas. 
Tecla de retroceso. 
Tecla de cambio. 
Cinta bi-color. 
F R A N K R 0 B 1 N 5 [ D . 
HABANA 
La caja cerra-
da mide sólo 
4 pulgadas de 
altura. 
Tap locas. 
Pastas catalanas para sopa 




Estrellitas, Semillas, etc.. 
Sémolas y 
DE VENTA: 
En todas partes. 
Unicos importadores: 
J . C A L L E & C í a . 
S. en C. 
Oficios 12 y 14. 
D I G E S T I O N A S E G U R A D A 





profeuor on la 
Facultad 4* 
Mediata* 
D I G E S T I O N 
Í L Z - S D é c l a l d e l a J L E C W E t i b Í J u 
G U A Y A B I T O S , R A T A S Y R A T O N E S 
Se extinguen en poco tiempo usando R A T I C I D A **ELN07' 
Pídalo en Boticas y Ferreterlc» 
ENOZ Cf^MICAL CO. CHICAGO. 
Repreaentontea; Espino y Ca.. Zulueta 36f<. Habana. 
u i n a d e P E P i a n n 
E S P i n ñ R 
S E V I L L A , E S P A Ñ A 
Indicado por los mejores médicos del mundo 
contra las enfermedades del estómago, como 
son las Dispepsias, Gastralgias, Digestiones di-
fíciles, etc., y especialmente contra la Anemia. 
LA PALABRA " E S P Í N A R " ES GARANTIA 
Todas sus preparaciones son a base del me-
jor vino cosechado en sus propios viñedos. 
DC VENTA EN 
EARIVfl A C I A S 
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS: 
GOMEZ R. MENA y MAC DONALO 
COMF»OSTEL.A N U M . SO. H A B A N A . 
( r 
m i m m m u d e w o l k 
L A U N I C A L E G I T I M A 
f m p o r c a d f t r e s E x c l u s i v o s 
: : e n l a R e p ú & l c a : : \ 
P R A S S E & C O . 
T e ! . á - ! í 9 4 . - 0 t i r a p i 3 ' , I 8 . - M a n a 
n s o l o b e s o I r a s m i l e e l c a l d r r o . 
L o c u r a u n s o l o f r d s e o d e 
E m u í s i e n C r e o s o l : d d a e l e R a b e l l 
KnnMN 
ECONOMIA Y LIMPIEZA 
Las cocinas A-B decorarán su hogar 
pues son limpias y elegantes. Consu-
men poco y rinden un excelente servicio. 
Son una verdadera revelación. Serán la 
envidia y la admiración de sus amistades. 
Tenemos de todos los modelos y com-
binaciones. 
Pase a verlas que vista hace fé. 
v E L L A N Q Y G } A : 
Á M A ^ G u ^ A Y H a b a n a 
H A B A N A 
D r . L R O D R I G U E Z M O L I N A 
Catedrático de la Universidad, Cirujano especialista del 
Hospital "Calixto García" 
Diagnóstico y tratamiento de las Enfermedades del 
Aparato Urinario 
Examen directo de los riñones, vejiga, etc. 
Consultas, de 10 a 12 de la mañana y de 4 a 6 de la 
tarde. 
LAMPARILLA. 78.—TELEFONO A-8454. 
F á b r i c a d e M o s a i c o s " L a C u b a n a " 
La más grande dol mondo /-
TRES MILLONES de mosaicos en exisienda. - - Modernos y elegantes dihpjoi 
PRECIOS Y CAUDAD SIN COMPETENCIA 
S A N F E L I P E Y A T A R E S 
T E L E F O N O 1 - 1 0 3 3 H A B A N A C A B L E : H I D R A U L I C A 
O 474J 
I N F A L I B L E C O N T R A L A 
A C T l - S P A ^ ^ ^ 















C A S O S y C O S A S 
NOTAS PERSONALES 
P O R U N G A R B A N Z O . 
En un pueblo de la isla» 
cuyo nombre no recuerdo, 
un día los concejales 
en sesión se reunieron 
y al pasar el secretario 
Ja lista de reglamento, 
escucháronse estos nombres 
que copio y que pongo en verso; 
Ramón Becerra y Palomo, 
Julio Gallo. Manuel Cuervo, 
Rodolfo Vaca y Zorrilla, 
Hermenegildo Cordero, 
José Toro. Pedro Gato, 
Gaspar Salmón, Blas Conejo, 
Oscar Gavilán y Cabra. 
Martín Aguila y Borrego. 
Ramiro León y Corzo, 
Amando Garza y Mochuelo, 
Atanagildo Guinea, 
Perico Lobo y Can-seco. 
Todos estos concejales 
a la lista respondieron; 
pero cuando el secretario 
preguntó por Angel Bueno, 
notóse en el consistorio 




En la mañana de ayer estuvo en 
la Secretaría de Agricultura una Co-
misión de vaqueros de la provincia 
de la Habana, cambiando impresio-
nes con el General Betancourt, al 
que hicieron presente que el día 31 
del presente mes, vence el contrato 
existente entre los vaqueros y los 
abastecedores de leche. 
ÜN NUEVO LIBRO PARA 
MEDICOS Y ESTUDIANTES 
DE MEDICINA 
GLOSARIO DE SEMIOLOGIA 
POR LOS ERES, 
H. SEIGLIE. Profesor auxiliar rt» Patología General con su Clínica y J. D. FREYRS, Médico del Hospital Na-cional, en colaboración con los señores F. J- Menéndez y José Vivó y Paz, alumnos del Hospital, con un prefacio del Dr. FEDERICO GRANDE-ROSSI. Profesor titular de Patología General con su Clínica. 
Siendo una cuestión Importantísima para el médico el poder diagnosticar con certeza en cualquier enfermedad, le es de gran utilidad esta obra, pues-to que le permite comprobar o dese-char rápidamente un diagnóstico o bien dar una solución rápida de cualquier problema clínico. 
Esta obra no sólo está destinada a loe médicos, sino también a los est\í-dlantes de Medicina, puesto que con ella pueden adquirir la práctica para poder diagnosticar. 
La obra GLOSARIO DE SEMIOLO-GIA contiene 1,400 signos de grai# va-lor diagnóstico, ilustrados con 48 gra-bados, que explican sobre 70 signos, es-tando escrita en forma de Diccionario, para que sea más fácil su consulta, teniendo al final un índice en el qu<i se agrupan los signos conforme a los ] métodos de exploración y por enferma dades en las que aparecen más fre-cuentemente. 
Esta obra ha sido muy celebrada por la crítica médica, pues tienen caal todos los signos notas valiosas de Fl Biopatología. 
El GLOSARIO DE SEMIOLOGIA, forma un volumen en 4o. de 350 pági-nas, esmeradamente Impresas sobre magnífico papel, y elegantemente en-cuadernado en imitación de piel. 
Precio del ejemplar $5.00 
TTLTIMOS LIBROS RECIBIDOS 
NUEVOS DATOS PARA LAS BIO-GRAFIAS DE CIEN ESCRITO-RES DE LOS SIGLOS XVI T XVII, por Francisco Rodríguez Marín. 
1 tomo en pasta española .. $3.25 BIBLIOGRAFIA CRITICA DE EDICIONES DEL QUIJOTE im-presas desde 1605 hasta 1917, recopiladas y escritas por J. Suñé Benages y J. Suñe Fon-buena. 
1 tomo en 4o. pasta española $ 5.00 POEMA DEL CID T OTRAS GESTAS HEROICAS.—Selección iotas y mapas por J. Menéndez Pidal. (Biblioteca del Estudian-te. Vol. XXX). 
1 tomo en pasta española .. $1.50 
HEMEROSCOPIO DE CALDE-RAS DE PERO BOTERO.—Con-versaciones habidas en un lugar «eml-orlentado de una reglón me rldional histórica, por Alejandro Gulchot y Sierra. Obra curio-sísima en la que de una ma-nera entretenida van pasando Por la vista del lector, como por las creencias, vicios y estado Psicológico de los pueblos. 1 tomo en 4o. pasta española.. $3.23 
UN FILOSOFO PERPLEJO.—Exa men de Varias opiniones de Spencer sobre el problema de la tierra, con algunas referencias Incidentales sobre su filosofía •intética, por Henry George. Versión castellana. 1 tomo encuadernado en tela.. $2.00 I-a misma obra en pasta espa-ñola *. $2.25 
CRONOLOGIA MODERNA UNI-VERSAL.—Descripción de los sucesos más notables ocurridos •n el mundo y muy especialmen-te en Cuba y en España desde 1800 hasta 1923, por P. Giralt. 1 tomo en 4o. rústica $0.80 
LIBRE "CERVAMTTE S" 
Da RICARDO VELOSO 
AVíĵ DA DE ITALIA 62 (Antes Oa-"^o). Apartado 1115. Teléfono A-4958. HABANA 
Ind. 14 m. 
DON VICENTE E. TRES 
Se encuentra muy mejorado de la 
grave enfermedad que lo aquejaba, 
hallándose ya en vías .de restable-
cimiento, nuestro querido amigo el 
señor Vicente E. Tres, corresponsal 
del DIARIO DE LA MARINA, en 
Surgidero de Batabanó. 
Demás está decir dadas las estre-
chas relaciones de afecto y amistad 
que nos ligan con el antiguo camara-
da, cuanto nos alegra la noticia. 
Que se restablezca cuanto antes 
son nuestros deseos. 
J. N. ESTRADA PAN TOJA 
Ayer tuvimos el gusto de saludâ , 
en esta A dacción, al señor J. N. 
Estrada Pantoja, activo y celoso co-
rresponsal del DIARIO DE LA MA-
RINA, en Manzanillo, donde «stá 
muy bien relacionado. 
El seáor Estrada ha venido a 
asuntos particulares y permanecerá 
varios días en esta capital. 
Grata estancia le deseamos al es-
timado amigo. 
R E G A L O A L A S M A D R E S 
La COMPAÑIA NESTLE. de Presidente Zayas (antes O'Reilly), 6, 
obsequiará a las madres que lo soliciten un libro muy interesante que trata 
exclusivamente de la crianza de los niños. No tiene que escribir, mande 
una postal con su nombre y dirección y a vuelta de correo, tendrá el libro. 
C O M P A Í s í I A N E S T L E 
PRESIDENTE ZAYAS (ANTES O'REILLV) No. 6 — HABANA ( 
AIDA ROMEE 
Este e-j el nombre de un#, bella 
señorita, residente en el reparto 
Lawton, en la Víbora. 
Es, ademas, una "virtuosa" del pia-
no, una artista de corazón, cuyos 
méritos son realzados por una su in-
separable compañera: la modestia. 
Acaba de ser premiada su asidua 
labor pianística con la nota de So-
bresaliente, en los exámenes de fm 
de cur=o verificados en el Conser-
vatorio ' Mauri". calle de Armas, 
ni'mero 44, Víbora. 
Sus amipos y admiradores se com-
I*icen en "felicitar a la sugestiva y 
linda Alda triunfadora de las di-
ficultades que entrañan los estudios 
que constituyen el So. y último gra-
do del pl?.no. 
Que la nueva profesora del divino 
Arte, coseche los lauros que se me-
rece, y que vea realizados todos sus 
ideales, son nuestros deseos. 
EL DR. VlCTORLi.NO 1). AGOSTINI 
Desputs de breves días de des-
canso en nuestra población, regresa 
a la ciudnd de New York el distin-
guido médico cubano, doctor Victo-
riano D. Agostini. 
En la gran ciudad se hará cargo 
1 el doctor Agostini de su numerosa 
i clientela, pues va a dedicarse acto 
seguido ai ejercicio de su profesión. 
I Nuestro más cordial saludo de 
' despedida al prestigioso galeno. 
G R A N P L A C E R 
Es el que experimenta un niño qu« oye hablar de purga y se le ofrece Un Bombón Purgante del Dr. Marti. El es-pera un mal trago, al̂ o malo, amar-go, rspulsivo y recibe la dellcm de un bembón, rico, dulce, sabroso, que lle-va la purga dentro y no se advierte. No sabe a medicina. Bombón Purgante ae v̂ nde en las boticas y en su depósito El CriBol, Neptuno y Manrique, Haba-na. E» la purga infantil por excelencia. 
Alt 2 ¿ 
1 V 
O i g a a l o s g r a n d e s a r t i s t a s 
c o m o e l l o s m i s m o s q u i e r e n 
q u e s e l e s o i g a 
Xhhliiíll'Uili'i 
'MilnitiiiVüíiUi 
v l̂•̂ M '̂lUlU?,' 
Gígli cantando la 
exquisita romanza 
Recóndi ta Armo 
n í a de Tosca 
Victrola No. 130 
Ca«b* o Roble 
P a r a g o z a r e n t o d a s u b e l l e z a d e l a i n t e r p r e t a c i ó n o r i g i n a l ^ 
u n a r o m a n z a c u a l q u i e r a , ó i g a l a e n D i s c o s V i c t o r e j e c u t a d o s p o r l a 
V i c t r o l a . E s t a e s l a c o m b i n a c i ó n a p r o b a d a y r e c o m e n d a d a p o r l o s 
a r t i s t a s q u e a m a y o r a l t u r a d e s c u e l l a n e n l o s c i e l o s d e l a l í r i c a . 
A n t e s d e p u b l i c a r u n D i s c o V i c t o r , é s t e d e b e s e r e n s a y a d o y 
a p r o b a d o p o r e l a r t i s t a q u e l o h a i m p r e s i o n a d o . I d e n t i f i q u e l o s 
i n s t r u m e n t o s V i c t r o l a p o r l a s m a r c a s d e f á b r i c a d e l a V i c t o r — l a 
p a l a b r a " V i c t r o l a , " l a p o p u l a r f i g u r a d e l P e r r i t o V i c t o r y l a c o n o -
c i d a f r a s e " L a V o z d e l A m o . " 
C u a l q u i e r c o m e r c i a n t e e n a r t í c u l o s V i c t o r g u s t o s a m e n t e l e 
e n s e n a r á l o s v a r i o s m o d e l o s d e l a V i c t r o l a , a s í c o m o t o c a r á e n s u 
o b s e q u i o l a m ú s i c a q u e s e a d e s u a g r a d o . 
V i c t r o l a 
R E G . U , S. P A T . O F F . M o e F . M A R C A I N D U S T R I A L R E G I S T R A D A 
V i c t o r T a l k i n g . M a c h i n e C o . , C a n d e n , N . J . , E . U . ' c l e A . 
L A V O Z D E L A M O 




E L D E L I T O 
D E C L O T I L D E 
NOVELA 
TRADUCIDA POl 
SANTIAGO DE LA ESCALERA 
o. "Venta en la librería "La Moderna 
Poesía", Pi y Margrall (antes Obl»-
t)o), número 135 
• (ContinúA) 
®D Que le conteste, y hoy por la ma-
cana mi tío me ha dicho que debo 
lomar una decisión. 
—Si tu tío lo aprueba, ya tienes 
^ a segurdiad, y no hay más que de-
J*1" hablar tu corazón. 
Esto es justamente lo que te 
i regunto... No estoy segura de 
amar a Noliac, y no sé lo que plen-
í0-- . Así que... depende de tí. 
• ¿De mí? 
—Eres libre y puedes Ir a donde 
16 agrade... Llévame contigo a 
cualquier parte durante una semana 
0 «os. . . Mi tío consentirá en ello; 
^ señora Dartel es muy juiciosa. . • 
Si soy feliz sin Roger, es que no le 
amo.. . Si le echo de menos es que 
Clotilde no pudo menos que ecnar-
se a reir. 
—Iremos donde quieras. ¿Muy le-
jos? 
— ¡Oh, no! Hablas de Ir a Men-
tón; sería suficiente. Solamente que 
no se lo diremos. 
—Haré lo que quieras. Yo que-
ría ir con Delfina a Mentón. . . ¿Así 
que, Evcljn, piensas en la vida se-
riamentG"* 
Eso es lo que me asusta un po-
co, porque no comprendo la vida 
de' una mujer casada sino en cons-
tantes diversiones... ¿Y tú? 
Yo la considero como una mi-
sión, una tarea secreta; pero yo es-
toy fuera tíe la cuestión. 
¿Por qué?—preguntó Evelyn. 
—Mu,? tenciUo; porque no quiero 
casarme. 
Repentinamente distraída de su 
preocupación personal, Evelyn la 
miró a la cara. 
—Ten cuidado con las jacas—di-
jo Clotilde, cogiendo las riendas. 
—^Por qué no quieres casarte?— 
repitió Evelyn—. Yo también tengo 
el derecho dé preguntarte. . . Yo, 
que te. he querido desde el primer 
momento, que te he contado todo 
lo que me concierne, como una cosa 
natural; pero tú eres tan tranquila, 
tan ponderada, que no puedes dar-
me tu confianza fácilmente—añadió 
con un poco de margura. 
Clotilde pensó en aauel iBcrAto 
que nadie sabía, salvo aquel cuyo 
nombre tan sólo era su tortura. 
—Ya sabes que he sufrido mucho, 
Evelyn—dijo con dulzura—. Todos 
aquellos a quienes yo quería están 
muertos... Esto destruye la con-
fianza en la vida y mata el deseo 
personal de la felicidad. 
—Es otra cosa, estoy segura. . . 
Pero no deseo saberla. . . Tengo la 
Idea de que has amado a alguno. . . : 
Debe de haberse muerto. Si vivié-
ra, ¿cómo no te iba a querer él 
también? No me respondas, no quie-
ro parecer indiscreta—añadió con 
una linda expresión suplicante. 
—Te engañas, Eevlyn... No he 
amado a nadie. 
—Bueno. ¿Iremos a Mentón?... 
¡Pobre Roger! ¡Qué desgraciado 
va a hacer! 
—Proponle la prueba entonces. 
—Es verdad. 
En seguida, por un impulso raro 
en ella, y no menos asombroso. Clo-
tilde posó su mano en él brazo de 
su amiga. 
—Evelyn dijo con voz alterada—; 
si es la felicidad lo que se te ofrece 
no la dejes escapa-r. Eres sincera-
mente amada, según creo..: La 
verdadera vida está en esto, en un 
amor profundo, en la alegría de con-
sagrarse a estas tareas, las más 
agradables del mundo... Y todo 
ello es un cuadro seductor. . . 
Evelyn permaneció algunos minu-
tos sin hablar. Cloiflde la vió ru-
borizarse, después las lágrimas co-
rrUrnn ñor bus meilllae: ñero una 
sonrisa de felicidad plegaba sus la-t 
bios. 
—¿Sabes lo que me hace leer en 
ni?—dijo un poco ingenuamente—. 
Es la idea de esa pena suya, si me 
voy... 
Y entonces comenzó a hablar con 
su exuberancia habitual, con su i 
graciosa mezcolanza de seriedad y 
frivolidad, de sentimiento y malicia, i 
Clotilde tuvo que oir toda la histo-1 
ria de aquel amor, disimulado bajo 
un "flirt" hábil, después los pro-
yectos que se formaban en este ce-1 
rebro de niña. . . 
Y sentía la amargura profunda, 
en tanto que escuchaba con una son-
risa y un aire de simpatía pensando 
cuán tristt era estar colocada fuera 
de la vía de las demás mujeres, fue-i 
ra del alcance de la felicidad. 
XXX 
¡Pobra Clotiltde! No era celosa... 
Pero ¿por qué se sentía torturada 
al ver desarrollarse ante ella la no-
vela de juventud de Evelyn y la de 
edad madura de Delfina? Se repro-
chaba el que muchas veces la mo-
lestase ofr a la americanita feliz, 
ahora que había tomado ya su reso-
lución, contar su felicidad que bro-
taba como un manantial abundan-
tísimo. Se consideraba egoísta por-
que le fatigaban también las espe-
ranzas de la señora Dartel, que vela 
todos días al general y la consulta-
ba siempre las palabras galantes que 
él la decía, para encontrar el senti-
do que deseaba. 
Huiría si pudiese. Pero Eevelyn 
tenía necesidad de ella' para con-
tarle su alegría, y seria muy cruel 
romper la trama amorosa de Del-
fina. Solamente la soledad de su 
vida y el vacío de su corazón la 
atormentaban más que nunca: se 
apenaba de ser tan joven, de ver 
ante ella un camino tan largo y tan I 
solitario, y se decía, sin embargo, | 
que no podía unir su vida a la de un \ 
hombre sin tacha, y que. preferiría í 
mejor morir que volver a confesar 
su delito. 
Se celebraron los esponsales so-
lemnes do Evelyn: un gran banque-• 
le en los Mirtos y la iluminación del 
parque atrajeron numerosos Invi-
tados. Lu prometida pidió a Cío- \ 
tilde que fuese temprano; llegó, 1 
pues, antes que los invitados y en-! 
centró a su amiga acabando su to-
cado: un verdadero sueño de colorj 
de rosa. 
Evelyn lanzó un grito alegre al 
ver a Clotilde. Esta, cediendo a 
las instancias de la señora Dartel, y 
para no poner una nota sombría I 
en aquella felicidad, se había qui-
tado por primera vez el traje de 
luto. Estaba vestida de muselina 
guarnecida con profusión de enca-
jes en un vestido interior de seda 
blanca; era la primera vez que se 
había preocupado de sí misma. Así 
vestida, estaba menos majestuosa, 
pero más linda: tenía un aspecto 
más juvenil, y Evelyn pensó invo-
luntariamente que un marido podía 
estar orgulloso de su belleza. 
Muchos más hicieron la misma re-
flexión, pero, entre ellos, dos sabían 
por experiencia que la hermosa se-
ñorita ííe Cardagnes no pensaba en 
casarse. 
El salón tenía aspecto de fiesta: 
flores por todas partes, y todas 
blancas. I odos rodearon a la prome-
tida, que hablaba con todo el mundo, 
y solamente al cabo de unos instan-
tes pudo llegar Roger hasta ella. 
—Evelyn, acabo de tener una buena 
sorpresa. Mi viejo amigo Miguel 
Dalvergco h atraído en persona la 
respuesta a la invitación que le hice, | 
y tu tía ha mandado colocar su cu- j 
bierto. 
Detrás de él, Miguel avanzaba. 
Más pálido y delgado que hacía diez 
y ocho meses; pero una sonrisa ilu-
minaba su rostro un poco severo. 
Expresó a Evelyn su alegría por 
ver .a Roger feliz, e hizo votos por 
dicha quo la esperaba a su lado. Pe-
ro, repentinamente, se interrumpió; 
Evelyn vió en su rostro una sorpre-
sa, un estremecimiento que no pudo 
dominar, y asombrada a su vez, se 
volvió par aseguir su mirada, que se 
dirigía detrás de ella. 
Pálida como una muerta, con los 
labios blancos, Clotilde estaba allí, 
como inmovilizada, como encanta-
da. Evelyn miró do nuevo a Miguel. 
Había recobrado su presencia de 
ánimo, y se inclinaba profundamen-
te ante la joven para continuar la 
frase Interrumpida. 
Y cuando Clotilde se alejó para 
saludar a la señora de Sallanges, 
Evelyn pensó que había soñado, 
pues la joven estaba en plena pose-
sión de su habitual serenidad y ha-
bía vuelto el tinte rosado a sus me-
jílas. 
Un joven teniente de cazadores 
alpinos condujo a Clotilde a la me-
sa. El comedor estaba encantador. 
Sobre el mantel brillante se tendían 
cordones de flores blancas. Flore-
ros de cristal dejaban caer por sus 
bordes las lilas. Todo era exquisi-
to: la plata, la cristalería, los "me-
nús", verdaderos objetos de arte, 
los candelabros de plata cincelados. 
Clotilde no se atrevía a dirigir una 
mirada a su alrededor; Miguel es-
taba bastante lejos de ella, coloca-
do al lado de Evelyn. Resaltaba más 
aún en aquella sociedad refinada. 
La coísida comenzó. Al principio 
Clotilde «o sabía ni lo que comía ni 
lo que debían sus vecinos. El joven 
alpino obtenía solamente vagas son-
risas quo respondían más o menos 
R lo que la contaba. Pero, de pronto 
se encontró con los ojos graves y pe-
netrantes de Miguel, y por esa in-
tuición uue nunca engaña, compren-
EvelyD hablaba de ella 
¡Oh, qué suplicio! Veía brillar 
os ojos ae la joven americana, aque-
llos lindos ojos que se animaban tan 
fácilmente para admirar a una ami-
ga adivinaba el entusiasmo de las 
palabras que no oía, y pretendí^ 
furtivamente leer en el ííosío aten o 
de Miguel el reflejo de lo que é° 
"pensaba-. El solo en el muido y 
sacerdote cuyos labios están cer i¿ 
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EL DIA DE LAS 
"Cn saludo. i 
El primero paYa las Esperanzas. 
Lácgue hasta una interesarte do-
ma, Esperanza Verdes., distinguida 
espusa del ilustre doctor Luis O:-
tegu. Decano do la Facultad de Me-
dicina. 
Xo recibirá por no sentirse aun 
repuesta <le la enfermedad que la 
aquejó últimamente. 
Cúmpleme saludar preferente-
mente, deseándole toda suerte de 
íelicidades, a la gentil y elegante 
ií'íperauza Solís, esposa del distin-
guido doctor Miguel Angel Aguwr, 
que acaba de regresar do Europa. 
Siguen los saludos. 
Y siguen las felicitaciones. 
En término principal para Espe-
ranza Cantero, distinguida esposa 
del amigo muy querido Adolfo 
Ovios, a La que harán objeto sus 
muchas amigas de congratulaciones 
repetidas. 
A su elegante residencia del Ma-
lecón llegarán, en mensajes diver-
sos, incontables muestras de los 
afectos y simpatías quq disfruta en 
esto sociedad la señora de Ovies. 
Está de días Esperancita Núñfz 
de Martínez, la gentilísima dama, 
tan bella y tan elegante. 
>"o podrá recibir. 
Está fuera de la Habana. 
Después de la opepición do la 
apendicitis que sufrió en la Clíni-
ca de Bnstamante ha ido a resta-
llecerse la señora Núñez de Martí-
nez en la tranquilidad de su catre 
veraniega de Arroyo Naranjo. 
Entre un grupo de señoras que 
están de días, de las más distin-
guidas, María Esperanza Lasa do 
Montalvo, Esperanza Bernal de Zu-
bizarreta, Esperanza García Echar-
te .de Finlay, Esperanza Caravia Ú9 
Foyo y Esperanza Pérez Ricart de 
del Monte. 
Xo recibirá, por tenor dispuesio 
pasar el día en el campo, la se-
ñora de del Monte. 
Otro grupo más. 
De señoras jóvenes y bellos. 
, Grupo que forman con Esperan-
rá de Cárdenas de Suárez y Espe-
ranza de las Cuevas de Barraqué, 
cuatro Esperanzas más, queNson Es-
peranza Govantes de Meneses, Es-
peranza Alvarez Iznaga de Cabrera. 
Esperancita Ovies de Andino y Ne-
na García Zubizarreta de la Guar-
dia. . 
Esperanza Cbappotin de O'Far'ri'l. 
Esperanza Vasseur de Herrera, Es-
peranza Riera de Carbonell, Espe-
ranza Zubizarreta de García, Espe-
ESPERANZAS 
ranza Ponce de León de Orihueln. 
Esperanza Piú de MoreA). Esperan-
za Miró de Méndez. Esperanza del 
Peso de Morales y Esperanza Revol-
ta de Sedaño y su hija Eíperanei-
ta. gloria y alegría de bu feliz ho-
gar. ' 
Esperanza Valdés Fauli, Espe-
ranza Fernández Blanco y Esperan-
za Rodríguez, la viuda del nunca 
olvidado Víctor Muñoz. 
María Esperanza Bernal, intere-
sante esposa del querido doctor Al-
fonso Bernal. a la que llegarán es-
tas lineas con la expresión de mis 
mejores déseos por su felicidad. 
La respetable señora Esperanza 
Martínez, amantíslma madre de K1. 
joven y caritativa Consuelo Mori-
llo de Gov-intes. nuestra compañera 
de redacción muy estimada. 
Una ausente. Esperanza de la To-
rre de Rodríguez Alegre, que sa 
encuentra residiendo desde hace al-
gún tiempo en París. 
Y ya por último.^, entre las seño-
ras, la Marquesa Viuda de Larrina-
ga, que por su riguroso luto no po-
drá recibir. 
Señoritas. 
Una en primer término. 
Es Esperanza Vidal, la linda Es-
peranza, la estfellita del Malecón. 
Hasta ella va mi saludo y van 
mis felicitaciones más afectuosas. 
Esperanza Humara, bella y muy 
graciosa señorita, para la que ha-
brá hoy congratulaciones innumera-
bles por parto de sus amigos y ad-
miradores. 
Esperanza Irizar. Esperanza Pór-
tela. Esperanza Angueira. Esperan-
za Ponce. Esperanza do Armas, Es-
peranza Lópe?!, Esperanza Bolívar. 
Esperanza Naranjo y la interesante 
Esperanza do Sotolongo. 
Esperanza Giró. Esperanza Pin-
zón y Esperanza Ficerte, culta pro-
fesora de Instrucción Pública esta 
última. 
Tres figuritas tan encantadóras 
como Esperancita García Casariego, 
Esperancita Hidalgo Gato y Espe-
ranza Santa Coloma. 
Esperanza Socarras. 
_ Muy graciosa. 
Y las lindas María Esperanza 
Montalv0 y Lasa, 3JigiioifftSolar y 
Esperancita Hill. 
Un saludo más. 
Con la última felicitación. 
Lo he reservado de propio inten-
tó para Esperancita Romeu, bella y 
muy graciosa señorita, hija del jo-
ven y simpático Conde de Sagunto. 
¡A todas, felicidades! 
V E S T I D O S D E 
- N O C H E -
"Si Verdi hubiera asistido ayer a 
la interpretación de Rigoletto, ha-
bría aplaudido entusiasmado la ac-
tuación de los divos Hipólito Lá-
zaro y Cario Galeffi". 
Esta es, poco mas o menos, la 
valiosa opinión de Goldarás, el muy 
culto redactor de "Teatros y Artis-
tas" en el DIARIO DE LA MARI-
NA. 
Añádase a esto el éxito clamoro-
so obtenido por el joven tenor An-
tonio Cortis, cuyo debut hizo re-
cordar a los dilettanti la primera 
presentación de Lázaro ante nues-
tro publico, y convengamos en que 
la Empresa Tolón se ha hecho acree-
dora a las mas calurosas felicita-
ciones. 
Puesto que la temporada lírica • 
es un gran triunfo, el tema de núes--
tre anuncio de hoy es. obligada-
mente, el que reza el título 
¿Ha hecho usted idea de adqui-
rir un nuevo vestido de noche? 
Entonces, lectora, tenga la bondad 
de venir a ver nuestra colección; 
aunqjae este aun muy reciente la fe-
cha de su última visita a nuestros 
almacenes, encontrará usted .posi-
tivamente, algo nuevo; ¡desde ha-
ce cosa de un mes estamos recibien-
do diariamente vestidos de noche y 
salidas de teatro! 
A principios de este mes recibi-
mos siete copias de modelos Dre-
coll hechos por un famoso modisto 
ele la Quinta Avenida neoyorquina 
que está debidamente aiftorizado 
para el caso. 
Copias tan perfectas y tan rela-
tivamente económicas que se ven-
dieron todas el primer día de su ex-
posición. 
Han llegado shora nuevas copias 
de otros grandes modelos del mis-
mo ilustre creador. 
¡He aquí una oportunidad mag-
nífica para asistir al debut de hoyl 
Genoveva Vix, la célebre soprano 
francesa, se presenta esta noche con 
Manon (de Massenct) su ópera pre-
dilecta. 
Entre los modelos recién llega-
dos figuran dos suntuosas creacio-
nes de Jenny; una en charmeuse 
con bordados de cuentas y perlas, 
| y otra en encaje de metal con muy 
j^lindos bordados. 
¡Ledísimas toale*as! 
Otros modelos c'n chiflón, en 
meteoro con adornos de piedras 
blancas y de colores, en terciope.lo-
chiffón cen entredoses. de metal y 
guirnaldas de flores, en romaine, 
en georgette y en tisú brocado. 
¡Infinidad de estilos! 
Nuevos modelos de salidas de 
teatro. En romaine, georgette fran-
cés, chiffon, terciopelo y granadina 
brocada. 
¡Gran surtido de formas y co-
lores ! 
La que muestra el grabado es un 
modelo de muy reciente creación; 
en romaine; con infinidad de plisa-
dos ep el frente y la espalda, cuello 
del mismo material y terminada 
muy graciosamente. 
Si es usted partidaria del airoso 
Mantón de Manila, podemos ofre-
cerle muy lindos y sugestivos ejem-
plares. 
En tres tamaño;: regiamente bor-
dados, con soberbios flecos y en 
matices delicadísimo?. 
i Tenemos un. completo surtido de fra-i zadas de todo.? tamaños a precios su-j mámente económicos. Fíjense: 
Grande?, ai Sl.OO; ?1.8C; S2.00: Sf.SO' t?4.00: §5.ít0 y $8.50, 
Tara Niños a $0.30, $0.7o, $1,20, $1,60. $1,80. $2.00 - y $2.25. . 
Esto§ iirecioSi solo se consiguen en 
" L A Z A F I U E L A " 
ZENEA Y ABAKOTTBEN. 
(27EFTUNO Y CAMPAJTABXO) 
i 
Belleza satisfecha 
Ud. puede estar siempre* 
segura de que ha aumenta* 
do su belleza hasta donde 
es posible después 
de haber usado la 
crema oriental de 
Gouraud. 
Ende 151 para una muestra 
FERD. T. HOPKINS 
&SON 
C r q m á O t f e n t a I 
d,e G o u r a u d . 
D e l a r o p a b l a n c a 
No hace muchos días, hicimos 
mención de algunos artículos de 
este Departamento, incluyéndolos 
en la rebaja de la Venta Pascual. 
Pero hoy tenemos que insistir so-
bre el tema, porque como de es-
ta clase de ropa todas las sema-
nas llegan nuevas remesas a "La 
Filosofía"—y ayer mismo hemos 
recibido unas cuantas, cajas—, 
deseamos cntcr-ir a la bella lec-
tora de las nucas adquisiciones 
y 'Je 4.0S moderados preces que 
hemos fijado a estos primorosos 
art.'vulos. 
Ojalá que hoy no venga a 
desautorizar nuestra intención al-
guna inesperada errata, como 
aconteció con el Verdadero Ter-
ciopelo Chiffón, que apareció el 
día 12 cotizado a 8 pesos la va-
ra, cuando el precio que había-
mos escrito nosotros era el de 
¡5.27! Pero, ya se sabe, e! hom: 
bre propone... 
Esta ropa blanca que vamos a 
referir, señora, es de tal modo 
fldmante, qu^ acaso no haya 
transcurrido mas de un mes des-1 
de que salió de ías manos ági-
les, breves á*. las obreritas que 
1c han dado les últimos toques. 
—¿No precisa usted, señorita, 
renovar, amphándolo, su ajuar 
de ropa interior r 
-^Tal ve/.. . Deje usted que 
lo piense un poco . . 
—Piénselo. . . Estos ¡n ecios 
justifican la atención por parte 
de las lectora?. 
Combinación!,* de algodón, 
bordadas y con encajes, a $2.50, 
$3.00 y $5.00. 
Combinaciones de seda, blan-
cas, a $7.00. 
Camisas do algodón, con en-
cajes y bordaiio.', a $1.00. 
Camisas de lirón, con encajes 
y aplicaciones, a $1.75. 
,- —¿Va viendo usted cómo es-
ta ropa le costará mucho menos 
de lo que valí? 
— Hasta aher , en,• efecto. , , 
Camisas de Opal blanco; con 
bordados, a $J 5Q. 
Camisas de tpal en rosa, sal-
món, azul y lila a $3.25. 
Camisas de holán, festonea-
das, a $2.75. 
Camisas pafa noche, de algo-
dón, a $1.75. $2.00, $2.50 y 
$3.00. 
Camisas par? r.oche, de opal 
—con bordado? v encajes—• en 
rosa, salmón, lila y azul, a $5.00, 
Juegos de opal—ropón, camisa 
y pantalón—, a $!2 75. 
Juegos de Seda—camisa y pan-
talón en blanco, rosa y azul, a 
$16.00. 
Juegos de seda Kaiser—pan-
talón y camisa—, a $8.00, 
Ropones de seda, con encajes 
\"alenciennes a $ 10 00. 
Lo recordaremos: foda ^la 
Ropa Blanca es nuevecita, lecto 
i a. Bien está decirlo. 
SE CURA CON 
Este remedio se ha hecho pan 
curar y no para aliviar 
Es muy corriente oir, de pfrsonaa que peinan canas "en mi juventud era asmático y me curé coa Remedio In-diano". 
Esto demuestra que el Remedio In-diano viene desde hace más dé vein-te, años curando a los asmátioos y es lógico que así suceda, porque es un re-medio que se ha hecho para curar y no para aliviar como algunos que exis-¡ ten en el mercado, que contienen mor-j fina, opio, doral, codeína. belladona, i etc., etc. 
| Remedio Indiano se «íompone de pro-; du'ctos específicos que unidós a ciertos ¡ extractos vegetales de plantas proce-jdentes de los grandes bosques de la ¡América del Norte hacen un remedio I que hasta la feciha es el único que ha efectuado curas permanentes. 
Remedio Indiano se vende en todas 4as boticas. 
Exija el legitimo, no admita otros re-medios que personas interesadas pue-den ofrecerle como sustituto. 
c9765. Alt. í-d-lS. 
N U E S T R O O B S E Q U I O 
D E P A S C U A S 
A nuestros favorecedores les deseamos muchas venturas 
en las'próximas Pascuas. 
Hemos hecho una rebaja general en los precios de todo-
maestros artículos que alcanza a un 25 x 10D, como üitimo 
ob-jquio que hacemos a nuestros clientes en C3te año, a 
pesar de que nuestrar, existencias son nuevas, como po-
drán comprobar por los modelos qüe exhibimos. 
VESTIDOS DE LANA 
Antes: $18.00 Ahora: $14.50 
VESTIDOS DE SEDA 
Antes: $20.00 Ahora: $14.98 
Y así todos nuestros demáá artículos, Vestidos de Sed-
y Lana de msjor clase, Capas, Abrigos, Trajes Sastre 
Pieles, Ropa Interior, etc. Esperamos su visita, 
L A B A N D E R A A M E R I C A N / ! 
(De Mauricio y Juan) 
San Rafael, 27 
A d e m á s d e l o s P o l v o s b l a n c o s , 
que ya conoce usted, lectora—y que son los 
mejores que se, fabrican-^-, ya pusimos a la 
venta los polvos de colores. 
Tres clases de Polvos Rosa: pálido, de tonalidad 
media y rosa fuerte. 
También es tán listos ya el Eachel claro y el 
Racheí natural. 
Pida Polvos H i é l de Vaca en colores, en vez de 
comprarlos extranjeros, que suelen estar 
viejos. 
C u t i s d e n i ñ o s y b e l l a s : 
H i é l d e V a c a d e G r o s e l l a s 
P e r f u m e r í a C r u » e l l a s . — H a b a n a 
Z E N E A 
íNEPTUNO) 
Y S A N 
N I C O L A S 
C A N T O N M O R A R E 
y<irda •« - • 55.ííí> Ratiné de seda., yarda 2,00 Crep Marroealn, yarda 4.50 Crepé de China, yarda !.?,'> Crepé de seda Tut-ank-an;(;u. yarda 2.25 
Seda Persa, yarda ..- t.lS 
Crep Cantón, yatda 2.80 
Crep Satín, yarda '-ó 
Crep Francés, yarda 2.00 ! Crepé Imperio, yarda 4,Su ¡ Georgett Francés, yarda 2.75 i 
Georgett primera, yarda 2,00 Georgett segunda, yarda. I.SO ; 
Chann̂ s primera, yarda 8.80 : 
Charniís segunda yarda t!.00 | Raso tabla Sü pulgadas, yarda (,"./ I,oO j 
Tafetán en colores, yarda .. .. 1,60 l Burato colores, jarda l.T" , Burato de segunda, yarda .. .. 
Tisú de seña, yarda 1.00 j ^̂ esalina. yarda l.Sú i 
Tela C"ü;ia de señora, cruda, yrda, 0.80 ; Tela Fspejo de primera, yarda . . 2.60 1 Tela. Espejo de segunda, yarda .. ; Liberty mercerizado, para refajos. i yarda, anclfo O.'JO ! 
Jerga de lana, yarda l.W 1 Creas de hilo, pieza de 3ó yardas li.^O i Medias de seda de primera .. ., « .Tj' i 
R . G R A N A D O S 
San Ignacio Ho. 83 (entresuelos) «ntr* Muralla y Sol. Teléfono K-7073. 
R e t r a t o s d e n i ñ o s y d e p e r s o n a s 
m a y o r e s , h e c h o s c o n t o d a p e r f e c c i ó n . 
F o t o g r a f í a d e 
M . P I Ñ E I R 0 
S U C E S O R D E C O L O M I N A S Y C A . 
S A N R A F A E L 3 2 
¡Ahgfia y optimismo en las al-
mas! No cubramos, pues, de íris-
l?za nuestros cuerpos, siquiera en 
estos días. 
Ñadí deprime tanto nuestro áni-
mo, cemo un TRAJE VIEJO. 
Por lo contrario: La mejor car-
ta de recomendación es un TRA-
JE NUEVO. 
Tanto como SER conviene PA-
RECER; y mientras PARECE-
MOS ya SOMOS, por lo menos 
en la realidad de nuestra íilu-
"lon. 
^ A i £ S D E 
O k S l M l R 
A $ l 7 . 5 a $20 .C0 $ 2 2 . 5 0 $ 2 5 . 0 0 $ 2 7 . 5 ) $ 3 0 0 0 
C A S I E S Q U I N A A L ü Z 
RttS DE LA FEDERACION DE; 
TRABAJO SE DIRIGEN A 
PANAMA 
Kl Presidoutc de la Pede: ación 
Am-jncana de Trabajo, Samuel fíotn 
pers. acompaiHéo tlfl Mbovt '.v-rie*. 
Secretario y Tesorero dpi Departa-. 




i la Federación, y 
rTic-ncpr acorctario 
mente de Industrias do Construcción; 
saldrán dentro de üua semana pfíva 
Panamá con una misión organiza-
dora . 
Elsctuar.-n ese viaje dandD cuín* 
nlihik-nlo a lo acordado 
ĵ.t convención ¿«ílebratla 
doraelón y sn-i 'gesifoif̂ s estarán 
Ir clonada - cu:i ¡a o; snclzioión 
lof. trábajaídofes úi 'a ^ona dci 
nal. 
h U ul; 
)or i i I c 
Este notable remedio bace que ( •st̂ mâ 'o funcione con regularidad y conserva los intestinos ubres. Es paramente vegetai y sus resultados son s? empre altamente beneñeiosos. 
J A R A B E C A L M A N T E 
, oelaSra .WINSL.OW 
Ei regaladar d* .<u «iftes y aue» AbtomlBiaeBtc tscrtntl*»—ta fbrtnul* «ovetM* 




s i n p a s a r a n t e s p o r l a 
g r a n c a s a d e M o d a s d e ^ 
S A R A H & R E I N E 
( P r w / o 1 0 0 ) d o n d e h a y 
l o s t r a j e s d e n o c h e m á s 
e l e g a n t e s y b e l l o s , c o m -
p r a d o s e n P a r í s e l m e s 
d e N o v i e m b r e p o r 
R E I N E 
PRADO No. 100 
VAMOS A REDUCIR LAS EXISTE.VCIAS 
. COMO? ¡PUES. REBAJANDOLO TODO 
< (>.\Slí>EH APLE.MEML ! 
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Crepé do China, .a 
Crepé (íeorgett. .a 
Tafetán. , , . . a 
Charmés Francés.a. 
Crepé Marroquí, .a 
Crepé Cantón. . . u, 
Astrakán a 
Ratinó de veda, .a 
Raso de seda. , ,a 
Satén para forros,a 
Railné de cuadros. 
Retiné color entero 
"Ratiné color malla 
f 'repé vomariP. . . 
Cytspé romani?. • • 
(:rei:r; Litajcpado. . 
Sargas a ^0.20. .y 
Jerga, de lana. . . 
Pana muy fina. . 
Terciop'.'io. . . 
TAMBIEN A PRECIOS DE GANGA 
Fra/.ad.is., Bufandas, Sireaters, Pieles, Estambres, Glosüla, TreM -
l!a. Manteles, Senllletas, etc., etc. 
" E L B O S Q U E " 
P.RLASCO.UX 18. ESQUINA A XEPTUNO 
S A N A T O R I O " D r , P E R E Z - V E * 
ILnfermedades nerviosas v rnentales Par* señoras 
mente, taíie Barreto, número 62. Gtianabacoa. 
L 
Afio x a 
s 
DIARIO DE LA MARINA D:deicbre 18 «fc 1923 PAHfGNA SIETE 
LA MANON ,DE ESTA NOCHE 
G R A T I S 
SOLO POR ESTA SEMANA 
En este cxqnUito dibujo. García Ca brera—el jo\cn y admirable maestro 
de artistas—nos da una visión anticipada, de un aspecto de! "Fleld 
Daj" del sábado. . . 
L Encasto tiene e! gusto ¿i de-
dicar una de sus vidrieras de 
San Rafael al gran festival 
¡caritativo del día 22, en ios terreno¿ 
| de Polo del Camjvimento de Colum-
|bia. 
¡ En la vidriera están representados 
¡ ambos bandos—azul y rojo—, que 
I presiden, respectivamente, las distin-
guidas señoritas Sarita Gutiérrez y 
Alice Steinhart. 
¿Qué exhibe, además, la vidriera? 
Trajes y sombreros blancos. 
Que serán los que lleven al fes-
tival las madrinas. • 
De trajes blancos, y de sombreros, ] 
presenta El Encanto una esplendida i 
colección. 
Han sido seleccionada por Ana IVJ#- j 
ría Borrero y está a la disposición de < 
las distinguidas y bellísimas madrinas ¡ 
en el segundo piso de Galiano y San I 
Miguel. 
La venta de entradas en El Encan-1 
to sigue en aumento, lo que prueba j 
que el interés es mayor cada día. 
GENOVEVA VEC 
% PtmcSóa de átono. . canto do su belleza, de su sepmtua-
C'ÍI¿ÍJUI de la temporaña. \ lidad y de su elegancia. 
Bevisle on interés ástraordinario j . Con la Vix cantará la delicada 
¿Aa. velada del gran teatro Nacional.' parte del Caballero Des Grieux el te-
Haco su debut con la Manon de! ñor Pintucci, cuyo debut el jueves. 
Massanat la famosa soprano france-
sa Genoveva Vix, una celebridad en 
París y fuera de París, 
^Debutó con Fausto en 1910 y des-
de eníoncea ha figurado e u nombro 
|f en los carteles de la Grand Opera, 
de la Scala áe Alilán, def Colón de 
Buenos Aires, de la Opera de Monte-
cario, del Liceo de Barcelona y del 
Real de Madrid, donde cantó en tres 
temporadas consecutivas la Manón 
ora con Anselml, ora con 
Schippa. 
. De voz magnífica, con un timbre 
delicioso esti. considerada Genove-
con Rigoletto, fué un triunfo. 
El papel de Lescaut, a su vez, es-
tá a cargo dsl notable barítono En-
ríco Roggio, 
Toman también parte en la repre-




La Manón será 
céá, tocándose el 
Tito ia- Obertura, con 
I para lucimiento del cuerpo de baile 
Gran noch; en el Nacional. 
Asistiré. 
Función popular mañana con Aida, 
ÜY bien, señora. 
Usted todos los años hace 
regalos de Pascuas a los asi-
los, hospitales, colegios de niños po-
bres y otras entidades benéficas, pia-
dosas o caritativas. 
dentro de eu posibilidad económica 
—nuestras mujeres demuestran, e«pe-jí# 
cialmentc en esta época del año. po-
seer los más hermosos sentimientos de 
caridad haciendo regalos de ropas, 
víveres, etc., a las sociedades de que 
g ^di N especialista en los males 
\\mjl . de los pies, eitará en es-
ta casa todos los días, du-
rante c-ta semana, de 8 a 12 y 
de 1 a 6, para examinar gratis 
^ todo el que lo deses, sin qui-
tarse ! is medias y le demostrará 
¡jractic imentc el mjtivo de sus 
c ! c ' / . c í . í í y le indicará cómo ob-
tener una completa comodidad-
Vea nuestra exhibición en nues-
tra vidriera color azu!. 
• S B e n e j o n f 
m 
P O R B A L A N C E 
BEBAS MUY REBAJADAS 
CHIFFOX DE SEDA, a ?1.2á vara. CREP DE CHINA, a 51.40. CREP OEORGETTE. a ?1.45. CREP DE CHINA, clase extra, a ?1.75 CREP CANTO, a ?2.40. CREP CANTON, a $2.75. CREP CANTON, extra, a Í3.50,. RATINE DE SEDA, a ?2.25, JERSEY Tut-Ank-Amen, a ?2.50. JERSEY Tut-Ankh-Amen. a Í2.85. SEDA ESPEJO, a $1.5i'. CREPE ROMANO, a $1.50. TAFETAN DE SEDA, a 51. S3. TISU para refajos a ?1.10. 
f f n 
L a E p o c a , , 
KEPTÜNO T SAN mCOBAS 
e9í>49 ld-18 
También hace usted regalos a mu- hablamos en el comienzo de estas li-
dias familias humildes que tienen ni-!neas' a las familias con niños que 
ños a los cuales, como carecen de to-, conocen—¡pobrecitosl—la tristeza del 
do recurso, no pueden comprarles ni!toclas Ia» privaciones, a los ancianos 
repita ni juguetes en las próximas 
Pascuas... 
Gracias a su buen corazón, señora, 
Usted no puede esUr sano ú tieno 
el hígado enfermo. 
El hígado es uno de los órganos mis TÍ* 
mujeres y hombres, recogidos en asi- tajes 5 su cuerpo y debido a sus inapor-
los como, por ejemplo, el de Carvajal tantes funeciones, tiene que «star siempre 
A* Mañanan v otro» a los enfermos *ano Para trabajar propiamente. Si el de Marianao y otro., a ios enrermos K ¿ ¿ ¿ ^ dc trabajar, todas las materias 
e inutilizados que no pueden vestir ni venenoSas que normalmente son destruí-
alimentar a sus hijos, seguros candi- das por el hígado se acumularían y pon-
datos a la tuberculosis... ! ^ « « v,da c" «j!? T ^ L £ ] r S S 
^ , c • • . ' '. • dio de Leonardi para el Higaoo es una 
JtíÉ j . lS]AViJaJi ¡Cuantos sutnmientos y cuanta mi- ^ ¡ ^ j segura c .nofensiva para curar 
uias ac na>iaaa. ¡seria se podrían evitar en la vida ton biliosidad. eructos, aliento fétido, dolores 
Una de las más belias manitcsta-1 ^ DOCO ¿c buena voluntad1 ! de cabeza, estreñimiento, indigestión, dis-
ción d. la bondad de ahr.a. la « J g S , Sefio,a. y la. demá. i^»-1 ^ i ^ » » ^ ^ 
sin duda mas halaga a Uios, es ale-1 mevablea señoras que hacen lo que testínos. El Remedio de Lconardí es agrá-
para estos nmos pobres, como pa-
rí» los niños de las familias acomo-
dadas, ¡son alegres y jubilosos los 
* Vix por la alta .critica europea, t8mporada. debutando la 
K ? ^ Í 2 T l n \ e ^ L : ^ Man0ni gentil soprnn. Olra Carrara. de la 
< hit ago Graml Opera Company 
íelicidad al corazón de los niños des- la bendición que el Ciclo lee prodiga, 
va'lc'os' . hallan la mejor, la más valiosa,, la 
Por cao, señora, le felicitamos a us-1 m¿s aJta Jc las recompensas. 
¿Verdad que no aspiran ustedes a 
y de Werthor en el orbe 
; El mismo av.tor de estae dos obras, 
t i inmortal l̂assanct. lo regaló la 
partitura original de Manón con una i Antonio Cortil 
dedicatoria que honra sobremanera 
a la artista. 
I Es como sigue: 
p —"A Manón, revivida en Genove-
va Vix". 
Parlo la admira tanto por el poder 
ted muy efusivamente. 
Felicitación que hacemos extensi-! mas? 
teniendo a su cargo el papel de Ra-¡va a otras muchas y distinguidas da-
damés el anlar.dldo tenor valenciano mas que practican, cumo ur.ted, tan j Como '¿uia. para las personas que 
delicada y generosa costumbre en la deseen hacer regalos de Pascuas a 
proximidad de las Pascuas. I los pobres ofrecemos hoy la siguiente 
Unas más y otras menos—cada una' lista de artículos apropiados: 
A base do ocho pesos la luneta es 
la Alda de mañana. 
C'ORtaní el palco veinticinco pesos, 
seis la butaca y cuatro la entrada 
general. 
Va GioroTMla el Jueves. 
llamados medicamentos para el hígado. De j 
venta en todas las farmacias y droguerías. 
S. B. LEONARDI ft CO. 
NEW ROCHELLE 
NEW YORK 
Ctia mi*'** "'ra t '* mojí* ü« íilirica. 
le su arte .como por el supremo en-1 Por Ofelia Xicto. 
VIAJEROS DISTINGUIDOS 
d l e P a g a n a s s I m A ^ \ l m 9 ©HCg 
y a Eos ! p o Í b i r ® s 
- ^ ^ Departamento de Tejidos:! Medias patentes, negras, de niños, 
Ana Muría Menm-al. Llego con su hun I m Cortes de 4J¿ varas de sar-j a 30 centavos: calcetines negros, cor-
Aoivio ya de su viaje. El simpático Junto RaLtl. IB—il , , . 1 1 j L ' l i l i 1 
Significa eu regreso la reutitució» Ha venido después do ti e: años ̂  ga devana, en todos los co-| doban y b ancos y blancos con el 
* osía sociedad de una de sus ga-.a pasar las vacaciones al lado de sus llores, a $3.95 el corte. , puño dc color a 15 centavos: medias 
.'as más encantadoras. 1 queridos familiai'es, para regrer.ar .11 Silkalina brecahada J- seda, en 1 de señora, cordobán, negras y blan 
ratriz. son tres variedades de! Ffíñorita Gracia Cámara, 
C O N C I E R T O 
En el Malecón por la Banda de 
Música del Estado Mayor G. del Ejér-
cito, hoy martes 18 de diciembre 
de 1923, de 5 a 6 y 30 p. m. 
í.—Paso doble "Gallito", S. Lope. 
2. —Overtura "Mañana, tarde y 
! noche en Viena", Supoó. 
3. —Schotis "Piscina de Buha". 
Selección de la opereta "La 
Faraón", Lleó. j 
—Danzón "Yo nulero a Caridad* 
Trot "Bambalina", V. 
. Ca«a« Homero, Primer Te-
forma marinera, a $2.50; pantalones ^ nlento Sub-Dtrector de la Banda de 
Hfecto surtido que en arreboles y ere- p"J'correo do la Florida. j Percales, desde 10 y 15 centavos i co¡or a $|.00; cami 
I nía 3e calidad t.-brica ei "IXSTITU- Y*.rive la aristocrática viajera la vara; batistas y ftagnams e Irían-: 75 centavOS | 
l « « h á e . a ae ,a afamada tot.- mlsn:0 vapor de K«- H l ^ j T ^ ' t m J S Í t T ' ™ ' ' r ^ ~ 6 : ^ V i é ñ 
con ^ > ?J e""ia -A ¿J , ,de estambre a $1.25; roponcitos de 
los colores, a 18 2^ 30 y 35 cen a- j a ^ ccntaV05. frazaclitas ¿e 
vos; sargas de algodón, en todos los, ^o|or ^ CenUvos 
colores, a 35, 45 y W centavo^ la 
a i Mófiica B. M. G., por S. K. 
-tijeión, s<; r ncuontran siomprie a la; ei sefjor Agapito Cíigígá 
%nta en nuestro Departamento ¿U» e¿ distinguida esposa. María Luiea 
perfumería. Gómez Mena, oella y el̂ game dama 
Mí « P J t f* - - - ^ que bril'a en nuestro mas alto ran-
l a l a s a s e H i e r r o lo « ¿ m . vara. 
Obispo 68. O'ReilIy 51. COBUlIt&a en la pág NUEVE En la planfa baja de Gaüano y ¿an 
E s p a ñ o l e s e I t a l i a n o s 
HeTan cada día me v saborean juntos el riquísimo y sin n-
m café de "La Flor de Tibes". BOLIVAR 37. 
TEL.: M-7623, A-3820. 
: Miguel 
Frazadas de algodón a J 0 , W y 
i centavos; sábanas desde 85 centa 
Sección de niñas: Sweaters de color 
a $1.50; vestidos de estambre a 
$2.00; capas de estambre a $3.50; ' 
gorras de estambre a 40 centavos; • 
y $1.25 una; fundas desde 35 JT Ca:n¡sas ¿ 
A. ! vestidos de gabardina a $2.00. 
En el Departamento de Caballeros 
50 centavos. 
e algodón, crudas y blan-
cas, desde 60 centavos; calcetines de 
Particfoa a su distinguida 
cíentela que a partir del lu 
ue«- 17 del actual, expondrá 
una col̂ CGión de trajes de tar-
de y noche, asi "orno sombre-
ros v tantasíatr en el "Kotel 
Sevilla". 
Trocadero Tel. M-5941 
Por docenas, siendo h compra para itig0íj¿ni tn lo¿0& \oí co\oieit desde- ^——1 
fines benéficos, hacemos descuentos 120 ccntavo8; pañuelos dc algodón.! C 9*Z1 1-d. 1 
especiales. 
^ )̂.J.•I< mxvT.v 
M L L E € 0 M O M f h & f é : 
üivdj—IÍ——j ^ ———====== htavos: kimonas d( 
Acabamos de recibir de la 
Aduana otro nuevo surtido 
dc s 
STIDOS DE TARDE V 
N'OCHE 
modelos llegados de París, 
enemos un precioso surtido 
de 
SOMBREROS DE ALTA NO-
VEDAD Y PRECIOS.AS SA-
LIDAS DE TEATRO 
como jamás se han visto en 
esta ciudad. 
ADORNOS DE CABEZA y va-
rios objetos propios para re-
galos. 
\ isiten señoras: 
EL PALACIO DE IA MODA 
PRADO 88 
iiian.'os y en colores, d'-sde $1.25 la!'*" 
docena; pañuelos de hilo, blancos, 
desde $4-00 la docena; corbatas de 
malla desde 50 centavos; corbatas de 
bordadas, a 75 cen- SC(Ja desde 65 centavos: 
99* 
los corsés y 
Ya ven ustedes que hay donde cs-
e crepé de algodón, 
[ i $1,25; pelerinas de estambre, a 
;$2.50: pantalones de madapolán, a coarer 
¡60 centaves; camisas de coche, de li- Y los precios no se diga. 
1 nón. adornadas, a $1.70. Precios ínfimos, para estimular lo 
regalos de Pascuas a los pobres. 
En el Departamento de artículos Haga usted los suyos hoy. 
de puntos de señora y dc niños: • Ya estamos a 18... 
P I O A P O R C O R R E O 
N U Í S Í R O C A Í A 1 0 G 0 D E Z A P A T O S 
P E L E T E R I A L A M O D A 
06 GftNOURfl Y Gfl. . - ! s m RftffttL y G h i m O 
J U G U E T E S 
str anua las (jliimas novedades y pf< 
BI. MODELO DÉ PARIS 
Padre Várela (Seleiscoaln) 95. 
entre Zanja, y Salad. 
3d-lS. 
E n t o d o hogar debe haber 
u n pomo de 
R e s i n o l 
para curar los d e s ó r d e n e s 
de l a p i e l 
Líos desfirdenes menores del cutlj 
—escozor, erupciones, o enrojecimien-
to locales—se convierten tan fácil-
mente en afecciones arraigadas, qu» 
la verdadera ama de casa debe tener 
a mano Ungüento Resinol para com-
batirlos antes que temen Incremento. 
Para esto recomendamos Kesinol coa 
absoluta confianza por estar com-
puesto de ingredientes inofensivos y 
por tiu éxito en la curación del 
«czema y de semejantes enfermeda-
des graves de la piel. 
Ul Ungüento Resinol es tarabiín on» 
exaejteate pomada •medicinal para lae en-
coriaciones, quemadurae y üicerae rea» 
cias. Ixw doctoree lo reeptan. De venta 
tváas US dcocueilan. 
t e l e r í a a p r e c i o s d e o c a s i ó n 
Usted, señora ama de casa, no debe desperdi-
ciar la oportunidad que hoy le brindamos de ad-
quixir magníficos juegos de mantel adamascados, 
de granité de hilo, o manteles y servilletas suel-
fos, a precios puramente de ocasión. Si como es 
de suponer, piensa renovar sus manteles ante la 
proximidad de las tradicionales cenas de Pascuas y 
Año Nuevo, le conviene estudiar estos precios y ha-
cemos una visita para apreciar las calidades: 
Juegos adamascados de 12 cubiertos, en los 
siguientes colores: azul, amarillo, salmón y rosa, 
a $4.00. 
Manteles de granité de hilo puro, a $9.00, 10, 
I I . 12. 13. 14. 15. 16. 17, 18. 19. 20 y $21.00. 
cada uno. 
Juegos de mantel de doce cubiertos, adamasca-
dos, de hilo puro, a $14.00, 15. 16. 17, 18, >9, 20, 
21 y 22 el juego. 
Juegos, preciosos, adamascados, de colores, y 
de puro hilo, a $14, $16. $18, $20 y 22.00 cad^ 
uno. 
Juegos de granité de hilo, hechas a mano, con 
varios estilos de randas, de 12 cubiertos, a $30.00. 
32. 34. 35, 36. 37. 38. 40. 42, 44, 46 y 48 ca-
da juego. 
Juegos elegantísimos, bordados y calados a ma-
,no. $40. 42. 44. 46. 48. 50, 52. 54. 56. 58 y 60 
el juego. 
Juegos finísimos de crepé de hilo bordados y 
calados a mano de 18 cubiertos, tamaño extra, a 
$60. 62, 64. 66, 68, 70, 72. 74. 76. 80 f $82 
uno. 
Manteles sueltos a $1.50, $2.00. $2.50. $2.75. 
$3.00, $3.50. $3.75. $4.00 y $4.50 cada uno. 
Servilletas sueltas, a $2.00. $2.50, $3.00, 
$4.00. $4.50 y $5.00 d.cena. 
Servilletas adamascadas de hilo, al precio de 
$5.50, $6.00. $6.50. etc. hasta $9.00 docena. 
Servilletas de granité de hilo puro, a $10.50. 
$11.00, $12.00 y $13.50 docena 
H E N N E S S Y . 
C O G N A C 
E L A B O R A D O C O N 
A G U A R D I E N T E P U R O D E 
C O C H A S . 
P E D I P C O G N A C 
H E H N E S S Y - a p e d Í r 
E L M E J O R C O G N A C . 
1 
J U G U E T E S 
" € 1 B a z a r C u b a n o " 
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
V A R E A D O S U R T I D O E N M U Ñ E C A S 
A r b o l i t o s d o N a v i d a d y L o t e s p a r a P i ñ a t a s 
P . V A R E L A , B e l a s c o a í n , 1 6 , e a q . a N e p t u n o 
T e l é f o n o A - 6 4 1 8 y 6 4 2 5 . 
S U S C R I B A S E A L " D I A R I O D E L A M A R I N A " 
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T E A T R O S y A R T I S T A S 
TEMPORADA DE OPERA 
LA UANON DE GENOVEVA VIX Y LA COMPAÑIA Dt VAN TORZOFF 
Hoy cantará en el Teatro Nacional 
la diva francesa Genoveva Vix, la ins-
pirada ópera de Jules Massenet titulada 
Masón. 
La bella obra es una de las que me-
jor interpreta la famosa cantante pa-
risiense que en toda Europa, en los Es-
tados Unidos y en la América del 
Sur es admirada por sus grandes ap-
titudes de cantante y por su arte ex-
quisito. 
La Vix es, además de una cantante 
de primo cartello, una intérprete insu-
peracle del teatro lírico francVW >' una 
artista de refinada sensibilidad y de 
amplia comprensión artística. 
Hará, la parte de De Grleux el notable 
tenor Pintuccl, cantante valiosísimo. 
Hay gran expectación por la Manón 
de Genoveva Vix. 
La Compañía Duvnn-Torzof f con-
tinúa su brillante actuación en Payret. 
Es, un conjunto homogéneo de artis-
tas que presenta de modo admirable el 
teatro en miniatura, condensación pro-
digiosa del gran teatro donde se apro-
vechan los elementos más notables del 
arte escénico ruso. 
La ópera, el drama, la sátira, el ba-
llet, la canción popular, tienen en el 
teatro ruso a que nos .eferimos, admi-
rable síntesis. 
Los artistas de la Compañía Duvan-
Torzoff son valiosísimos. 
La música es de los mejores músicos 
y las decoraciones de los más céle-
bres pintores de Rusia. 
Es un espectáculo magnífico. 
T E A T R O S 
VACIOVAZi. (Paseo da Martí y Sao 
Safael). 
A las ocho y tres cuartos la ópera en 
cuatro actos del maestro J. Massenet, 
Manón, con la cual debuta la "Diva" 
soprano Genoveva Vix. 
PAVSET. (Paseo da Marti j San José) 
A las nueve, presentación de la Com-
pañía Rusa Duvan Torzoff. 
Pantomimas; ballets; eróos; Gulgnol 
danzas; parodias; canciones; sátiras; 
sketches; escenas populraes. 
PBIlTCZPAXi X>S I.A COMEDIA. (Ani-
mas y Zulueta). 
Función de Moda. 
A las nueve primera representación 
del melodrama en dos partes y ocho 
cuadros: Los Dos Pilletea, original 
de Pierre Decourcelle, adaptación es-
pañola de Juan B. Enseñat interpreta-
do por Mimí Aguglia, 
MARTI. (Dragones y Znlneta). 
A las ocho y cuarto. La Oración de 
la Vida. 
A las nueve y media: El Teniente 
Florisel y el señor Joaquín. 
0TJBAI7O. (Avenida do Italia y Juan 
Clemente Zenea). 
A las ocho: Pobre Papá Montero. 
A las nueve y media: ¡Oh Mister 
Pous! 
ACTTTAUDADDB. (Monserrat* entro 
Animas y Neptnno). 
A las ocho y tres cuartos: el vode-
vil en tres actos adaptado a la escena 
por Enrique Arroyo y Carlos Dotesio: 
La Lámpara Maravillosa. 
AXiHATffiBBA. (Consulado y Virtudes) 
Compañía de zarzuela cubané de Re-
sino López. 
A las ocho menos cuarto: Romeo y 
Julieta. 
A }as nueve: Carne Fresca. 
A las diez: La Tien-j, de la Rumba. 
C I N E M A ! O G R A F O S 
AFOI.O. (JesOs del Monte). 
A las seis: episodio 10 de El Velo 
Misterolso por Antonio Moreno, y Una 
Noche en la Cárcel, por June Caprice. 
A las ocho y media; episodio 10 de 
El Velo Misterioso; Um Noche en la 
Cárcel y estreno de La Voz de la 
India. 
CAPITOUO. (Industria y Sas *o*f). 
De una y media a cinco: Buscad a la 
Mujer, por Lucy Doralne; episodios 3 
C I N E " L I R A " 
Industria y San José. Tel. M-7580 
Funciones de Matinée y Noche 
CARTEL DE HOY 
El precioso drama titulado 
REDIMIDO POR A M O R 
por BERT LTTELL 
y el drama titulado 
DEUDA DEL CORAZON 
por la encantadora estrella 
ALICE LAKE 
Martes 25 "DETRAS DE LAS BOCAS" 
por RODOLFO VALENTINO Pronto "EL CARROUSEIi DE LA VIDA" 
c9943. Id-lS. 
y 4 de El Huracán; Los Duendes, por 
Eddy Boland y La Ley Olvidada, por 
Milton Sils. 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y media: Revista Pathé y El Matador, 
por Claire Adaras. 
De siete a nueve y meda: Los Duen-
des, por Eddy Boland; La Ley Olvida-
da, por Milton Sils y episodios 3 y 4 
de El Huracán por Charles Hunckinson. 
CAMPO AMOR. (Plaza de Albear). 
No hemos recibido programa. 
DORA. (Duyanó) 
A ?as seis: episodio 10 de El Velo 
Misterioso, por Antonio Moreno, y Una 
Noche en la Cárcel por June Caprice. 
A las ocho y media: episodio 10 de 
El Velo Misterioso y Una noche en la 
Cárcel, por June Caprice y La Voz de 
la India, por Dory May. 
EDISN'. (Padre Várela y Nueva del Pl-
lar). 
No hemos recibido programa. 
PAT7STO. (Prado y Colón). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y tres cuartos: una revista de sucesos 
mundiales y Jockey a la fuerza, por 
Douglas Me Lean y Madge Bellamy. 
A las ocho: la comedia en dos actos 
Agua y Arena, por Al. St. John. 
A las ocho y media: Vountad de 
Acero, por Buck Jones. 
Continúa en la pág NUEVE 
CUBANO-EL GRAN EXITO DE "OH, MISTER POUS" 
.«•B.Sl,Ítr™™ jlp«JilB.' !inoJ1d« lo8 prodigios escenog-ráflcos de Gomis, en l ' .n^J!^^ POUSI, la deslumbradora revista estrenada anoche en el tea-tro CUBANO, con extraordinario éxito. 
Anoche se estrenó en ol "Cubano" la "revista del lujo" "¡Oh, Mister Pous"! 
Obtuvo la nueva producción de Pous y el maestro Prats, un magno éxito. El público entusiasmado aplaudió to-dos los cuadros, y no solo los cuadros sino laf( escenas de la obra, llenas de gracia y de alegría, o hizo bisar to-dos los números musicales. , 
Gomis ha pintado un prodigioso de-corado para esta obra, son nueve de-coraciones las pintadas por el eran es-cenógrafo, y sería muy difícil precisar cual es la mejor de ellas. 
Todas, sin excepción fueron premia-das por el público, con largas, Intermi-nables ovaciones, y a la aparición de cada una de ellas, fué preciso que Qo-mis, se presentara en el proscenio a recibir los merecidos aplausos. Real-mente la labor escenográfica de Qo-mls en "Oh, Mister Pous", es la obra maestra del joven y notabilísimo pin-
| tor. 
La interpretación fué un triunfo en ¡ toda la línea para la compañía del | teatro "Cubano", Pous actor, es tan admirable como : Pous autor, y éste ya hemos dicho i que había obtenido el mayor éxito de . su carrera teatral. Luz Gil, Caridad Castillo, Luisa Obregón, y Josefina Rodríguez, fueron celobradlsimas por i los espectadores que llenaban la sala del " Cubano" lo mismo que Totico La Presa y Mendoza insuperables de gra-i cía, y qué Moreno, Martínez, Hernán-dez y Gallo. El lindo terceto que forman la Al-j cón. La Kaller, y la Hidalgo, fué así-mismo mxiy celebrado, al igual que | Area, el famoso bailarín. En resúmen: "La obra de la tempo-i rada" y el éxito de la temporada. Hoy va "Oh, Mister Pous" en la se-\ gunda tanda. En primera "Pobre Papa ¡Montero". 
P. 1 d. 18. 
T E A T R O N A C I O N A L 
TEMPORADA OFICIAIi DE OPERA 
Relación de los Espectáculos decididos para esta semana: 
MARTES 18. Cuarta función de abono 
M A N O N " 
Protagonista la "DIVA" G. VIX A. PINTUCCI. E.ROGGIO, V. BE-
TTOM 
MIERCOLES 19 FUNCION EXTRAORDINARIA fuera de abono 
66 
A I D A 
Debut de la Eximia artista Soprano Dramática OLGA CARRARA 
estando a cargo del célebre tenor ANTONIO CORTIS el papel de 
Radames. 
M. SALORI— E. ROGGIO— VINÍ ENZO- BETTONI 
LUNETA OCHO PESOS 
JUEVES 20 QUINTA FUNCION DE ABONO 
VERDADERO ACONTECIMIENTO ARTISTICO 
" G I O C O N D A M 
tomando paite los "DIVOS" H. LAZARO, O NIETO, C. GALEFFI 
M. SALORI, M. ME LIS, V.BETTOM 
SABADO 11 SEXTA FUNCION DE ABONO 
" T R O V A D O R " 
En ó\ito mas grandioso de la temporada, tomarán parte los "DI-
VOS" H. LAZARO, O. .NIETO, C. GALEFFI 
Maestro Director (i. SOR1FNTE 
LAS LOCALIDADES ESTAN A LA VENTA 
HOY "LOS DOS P1LLETES" PO R LA AGUGLIA Y LA SEGURA 
El emocionante melodrama de Dec ourcelle "Los dos pllletes", en dos par-tes y ocho cuadros, se representará es ta noche por primera vez en el Princi-pal de la Comedia. Par.fán y Claudinet, los dos héroes infantiles, estarán a cargo de Mimí Aguglia y Amparo A. S egura. Ni aquí, ni en ninguna parte, el popular melodrama lia tenido jamá s reparto tan excelente. Porque no son solas esas dos figuras eminentes las q ue han de ilustrar la interpretación de "Los dos pilletes"; en el programa fi guran también los nombres de Soco-rro González, José Rivoro, Berrio, Ra fael López, Robles, Alba, Mancha, y muchos otros artistas del Principal. La Aguglia y la Segura son dos a ctrices que tienen bien demostrados sus méritos encarr; ndo personajes infan Ules. Las decoraciones suponen un alarde de propiedad y lujo. Y un alarde, dentro de la generosidad habitual de e sta empresa ya se sabe lo que de mag-nificencia supone. La función es de moda. Así se ex plica el enorme pedido de localidades. Mañana "El padrón municipal", a pesar de que la compañía también in-terpretará en el Campoomor "Una americana en París", alarde que solo está permitido a elenco tan numeroso com o el del Principal. La tanda elegante del sábado ten drá en el cartel la comedia ?'Arcadlo es feliz", obra que se estrenará en la función de moda del viernes. 42889 1 d.-18 
M A R T I - E L BENEFICIO DE MANOLO VILLA Y ESTRENO 
DE " L A REINA DEL TANGO" 
Para mañana está anunciada la fun-ción de beneficio de Manolo Villa el notable barítono astur organizada ba-jo los auspicios del Centro Asturiano y de los más importantes "Clubs" re-gionales. 
El programa de esta funcl.ón es realmente interesante, lo forman: el es-treno de la Itlma opereta de Franz Lehar—el famoso autor da "La Viuda Alegre",—titulada "La Reina del Tan-
go". 
Y el tercer acto de la magnifica pro-ducción del malogrado gran composi-tor español Usandizaga, "Las Oolon-drinas", el más bello e Intenso de la producción y en el que realizan una admirable labor María Marco y el be-neficiado. 
Las localidades para esta funcUín, están a la disposición del público en la Contaduría de "Martí". 
C A M P O A M O Í V 
" Ú % M A R T E S 1 S 9 ^ 
GRAN ESTRENO EN CUBA 
Cari Laemle, presenta al celebrado y popular actor dramático. 
I n O O T G I B S O N 
fl60iil66iiiiieiit.o T e a t r a l 
M a ñ a n a e n C A M P 0 A M 0 R 
M I M I A G U G L I A - S E R G I O A C E B A L 
Una Americana en París.—La Primera Piedra» 
Con los artistas de 
PRINCIPAL DE LA COMEDIA y ALHAMBRA 
El Son Criollo. 
(Conjunto de nueve voces bajo la dirección de Floro e Higinio) 
Un viaje por la bella Asturias. 
E S T U P E N D O P R O G R A M A A L A S 9 
"47947 Td.-Í8" 
(BLINKT) ENOLISH TITEES Drama de acción, de interesante argumento y sentimentales escena*, en las que se revé el talento de este celebrado actor. 
PALCOS J3.00. Gran Orquesta . . LUNETAS $0.60. Atracción Especial de TTnlyersal Blctures Corp.—San Lázaro 196. 
P. IC TANDA ESPECIAL Repriss del sensacional drama: 8 P.M. 
C A R N A V A L 
"CARNAVAL" 
por el gran actor 
MATSHON LANG 
Gran Orquesta. 
Miércoles 19: MIMI AGUGLIA en CAMPO AMOR con la graciosa co-
media "UNA AMERICANA DE PAR ÍS". Gran éxito. 
H O Y H O Y 
M A X I M Y L A R A 
F L O R D E L L 
P O R 
H E L E N C H Á D W I C K 
la protagonista de la magnífica 
cinta PELIGRO, HAY CURVA. 
El 90% de la humanidad lo 
cifra todo en el dinero porque 
no conocen cuantos eeres hay, 
quo a pesar de haber nacidos 
mimndos por la fortuna, darían 
cuanto posoen a cambio de unas 
horas de felicidad que los po-
bres disfrutan cuando son bue-
nos y honrados. 
" F L O R D E L L O D O " 
es el eterno romance de la Ce-
nicienta reproducido en el seno 
de la sociedad moderna. 
" F L O R D E L L O D O " 
ee la novela de una niña pobre 
que llegó a vivir en una seño-
rial mansión. 
" F L O R D E L L O D O " 
le hará comprender que el amor 
es la mágica llave que abre la 
puerta de la felicidad. 
" F L O R D E L L O D O " 
es el dilema de un joven millo-
nario que se ve obligado a se-
leccionar entre la muchacha 
que recogió del arroyo y se ca-
só on una hora de desespera-
ción y la bella dama de socie-
dad a quien había dado pala-
bra de casamiento y le exigía el 
cumplimiento de la misma. 
" F L O R D E L L O D O " 
es un mensaje de fe y esperan-
za, es un canto divino de amor. 
¿Ha amado usted con locu-
ra a una FLOR DEL LODO, 
una de esas exquisitas azuce-
nas quo por cruel Ironía del 
destino brotan junto a los pan-
tanos? 
Vea FLOR DEL LODO y .ten-
drá oportunidad de admirar 
una grandiosa película. 
u m f i l m mm 
Aguila y Trocadero. 
Pronto: "Corazones Rotos de 
Broadv/ay". 
P. 1-d. 18. 
A L M A N A Q U E DE B A R R Y 
1 9 2 4 
El más solicitado por c! número de datos 
interesantes que publica: Cálculos Astronó-
micos. Estaciones, Eclipses. Datos Religiosos, 
Recetas de Cocina, Cuentos. Poesías, etc. 
Si no recibe Ud. un ejemplar en su casa, pídalo al 
Sr. M. C. Tello, Zenea ( Neptuno ) 61 „ Habana, quien 
lo enviará por correo. 
I 
N A V I D A D ! 
ALEGRIA, DULCES, TURRONES 
VINOS, LICORES 
Y Z A P A T O S N U E V O S 
MAS DE CIEN MODELOS 
Muchas combinaciones: Vea nuestras vidrieras y precios 
R A S O Y R E J I L L A 
Siempre las últimas novedades de New York y Brooklyn 
MADE 0 Q BENCH MADE | J Q 
RASO 
BENCH MADE 
RASO .made $ í o . o o s H c a a . o o 
P E L E T E R I A L j J C 6 1 Í 9 
EGID0 Y LUZ 
Habana. Telf. A-1621 
c9942. ld-18. 
S U S C R I B A S E Á l D I A R I O D E L A M A R I N A 
JUEVES 20, VIERNES 21 
WARNER BROS presentan 
US PIRATAS PERFUMADAS 
POTO-OPERETA en 12 actos. 
Con: HOPE HAMPTON, LOIJJSE FAZEXDA, WINDHAM STANDING y maravilloso conjunto de 
•quince Estrellas. 
El famoso éxito teatral del estupendo dramaturgo DAVID BELASCO, filmada con lujo insupera-
ble. 
Famosa historieta sobre las muchachas nocturnas que dicen: DAME... DAME... sin cesar. 
Lujo Asiático.—Grandes trucos.—Parties en todo su Explendor. 
C l a s s i c o F t h e Screen 
PALCOS: ÍS4.00. Música especial adaptada. LUNETA: $1-00. 
Presentación FERNANDEZ. cía. Cinematográfica' 
Es nuestro mayor deseo dar a conocer el extenso argumento de etta preciosa Foto-Opereta "Pira-
tas Perfumadas" y al recibo del adjunto cupón con su dirección, tendremos mucho gusto en obsequlr-




Envíe hoy mismo este cupón a Propaganda "Piratas Perfumadas", Manzana de Gómez núm. 213 
(Habana). 
TTTOT 
aso x a 
UlAKllf Dt LA MAKINA y?denibrc 15 de I9Z3 fAÜIWA NULV: 
C I N E M A T O G R A F O S 
Viene de la pág. OCHO 
«rancsco). 
* hemos recibido programa. 
* Us ocho: Felipe Derblay. por 
Menichelli. 
. las cinco y cuarto y nueve y cuar-
vi Ultimo Sueño, por Francesca 
to: 0 
gjtA^ CIWEMA. (CaUafia y OTamU. 
Víbora). 
Vo hemos recibld& programa. 
píl'BBlO' (Consulado entre Anima» y 
yrocad'!10) 
* las siete y tres cuartos: películas 
c6inicas. 
I a las ocho: Riqueza, 
^ j , y Herbert 
\ las nueve y media: La Casa de 
Huéspedes, cómica. 
^ las diez: Detrás de las Rocas, por 
rioria Swanson y Rodolfo Valentino. 
UrGlATEBHA. (General CarrlUo y 
Estrada Palma). 
A as dos, cinco y cuarto y nueve: 
Pna 
tr  rt : 
porEthel Clay 
Rawlinson. 
Alma te Titán, p r Heb rt Roswcorth.
A las tres y cuartô , siete y tres cuar-
tos y diez y cuarto: Sombras del Norte. 
A las seis y tres cuartos/ y primera 
partfi de las tres y tres cuartos: Lec-
ciones de Amor. 
j,AZA. (Paseo fte Sl'artl y M.. Oorgas) 
De una a cuatro y de cuatro a siete: 
La Feria del Pueblo; episodio 11 de El 
Velo Misterioso, por Antonio Moreno; 
p-lor del Lodo, por Helene Chadwick. 
1 A ̂ as siete: Cintas Cómicas y episo-
'dlo 11 de Ê  Velo Msterioso. 
A las ocho: Flor del Lodo. 
A las nueve: La Feria del Pueblo y 
episodio 11 do El Velo Misterioso. 
A las diez y media: Flor del Lodo. 
¿0U>.. (Industria y San José) 
>ío hemos recibido p.-ograraa. 
UA îM, (Pasco de I/LarU y asnera] 
Arairro.) 
A las siete y tres cuartos: películas 
cfimicas y episodio 11 de El Velo mis-
terioso. 
Aa las ocho y tres cuartos: Flor de 
Lodo, por Helene Chadwick. 
A las rueve y tres cuartos: La Feria 
'del Pueblo y epsodio 11 de El Velo 
Misterioso. 
K3NDIA&. (San Rafael frente al Par-
que de Trillo) 
• No hemos recbido programa. 
JSOIJ'TBCARI.O. (Prado entre Drago-
aec y Teniente Bey) 
A las cho: Llamas de la Carne, por 
Gladys Brocwey; episodio 15 de La 
Serpiente del Norte y Campeones de 
Billar, en un acto. 
MENDEZ. (Avenida Santa Catalina y 
Juan Delgado). 
A las cinco y media y nueve: Una 
Cinta Cómica; estreno de Carceleras, en 
ocho actos. 
San NIZA. (Prado entre San José y Tenien- ' 
te Bey). 
Por la tarde y por la noche; Cazan-
do Fieras en el Africa; dramas, cómi- I 
esa y actualidades. 
NEPTXJNO. (Neptuno y.Perseverancia) ' 
A las cinco y cuarto y a las nueve i 
y media: El Carrouseli de la Vida, por 
Norman Kerry y Mary PMlbin. 
A las ocho y media: Saliendo con la ! 
suya por Richard Talmadge. 
A las ocho: Dulzura. 
OIjIKPIC (\ven3da WUson 
B., Redado). 
A las cinco y cuarto y a las nneve y 
media: Casada y Soltera, por Viola 
Dana. 
A las ocho y media: Deuda Atrasada, 
por Soena Owen. 
PALACIO GliIS. (Pinlay y incona). 
No hemos recibido programa. 
BIAI.TO. <Neptnno entre Prado y Con-
sulado). 
A las cinco y cuarto y nueve y 
cuarto: La Jamaiquina, por Norma Tal-
madge . 
A las dos, cuatro, y ocho y media: 
Las Alas del Orgullo, por Olive Tell. 
A la una y a las siete: Salón de Be-
llezas. 
esquina 
BEINA. (Avenida Simóa Bolívar 52). 
A las siete: cintas cómicas; Marión, 
por Francesca Bertin. 
A las ocho y media: cintas cómicas; 
El Tirador de Lazos, por Franklin For-
num; y Marión., por la Bertini. 
STBA17D. (General Suárea 238 y 240) 
A las pcho: revista de asuntos mun-
diales; la Amarga Verdad; Dos Esposas | 
de Ingenio. 
THIANON. (Avenda WUson entre A. y 
Paseo, Vedado). 
A las cinco y cuarto y a las nueve 
y cuarto: Detrás de las Rocas, por Ro-
dolfo Valentino y GlorK Swanson. 
A las ocho: Lijgar a tiempo; No ĥ y 
fe-ente mala, por Viola Dera. 
TOSCA. (Calzada de la Víbora y la-
trada Palma) 
No hamos recibido programa. 
VEBDTJIT (Consolado entre Animas 7 
Trocadero). 
A las ciete y cua/to: Cintas Cómlcv:. 
A las ocho y .--uarto; Cr'i.y-s Tolc-
fón ccf. por Glaijit Walt-jn. 
A ' a s nueve y .viarUr. Maia Suerte, 
por Hoot Glbson. 
A las diez y cuarto: El Carrousel de 
la Vida, por Norman Kerry y Marle 
Philbln. 
WIIiSON. (General Carrillo 7 Estrada 
Palma) 
A las siete y tres cuartos: Deuda de 
Odio por Edit Darcena. 
A las nueve y media: La Rubita, por 
Pina Menichelli en ocho actos. 
H A B A N E R A S 
1 
Viene de la pag. SIETE. 
A L A S E S P O S A S 
ustcfles serán las primeras en saber si el amigo del esposo es filso o leal". . . 
Este sugestivo título, encierra, casi, la tofiís moral de 
o u p Santos y Artigas estrenarán en el la película interesantísima y hermosa 
C a p i t o l i o " 
M a ñ a n a 
M i é r c o l e s 
H O N O R A J E N O 
Esta os una superproducción 
cinematográfica de la METRO, 
obra qm st- nparta en lo abso-
luto de la vulgaridad y presen-
ta con gran lujo.de detalles y 
de presentación, la «ituación 
moral do una mujer tan bella 
como buana, que por la des-
preocupación del marido se vé 
alborde del abismo. 
EXID BENXETT, bellísima 
actriz y sin duda una de las 
más cclehradafi estrellas, t ene 
a bu carqo la parto de protago-
nista. 
Riquísimos trajes, bellas de-
coraciones, elegantes cuadros 7 
grandiosas escenas de la natu-
raleza, contribuyen al gran éxi-
to que esta película ha tenido 
en los Estados > Unidos y que 
tendrá en Cuba. 
Mañana se exhibe, en la tan-
das de 5 14 y 9 . 
T-ío olv'de que todos los Miér-
coles estrenamos ACTUALIDA-
DES MUNDIALES de PATHE, 
en las de este Miércoles se ex-
hiben lae carreras de caballos, en 
escenas qu<? interesarán muchísim0 
pa"... 
las que 1 
al bello sexo: "Mujeres pintadas a mano, 
• My Own y unas 
vestiduras sin ro-
El Circo SANTOS Y ARTICAS está en triunfal tournee por toda la I?la. Todos los actos llaman 
poderosamente la atención, sobresaliendo EL MONO CONSUL y EL HOMBRE ACUARIO, así como las 
Zelias, las Junetros y las Enders. 
D a t o c o n t u n d e n t e 
C944; 1-d. 18. 
La semana pasada adquirió el Bacardí un nuevo 
cliente; mejor dicho, un comprador en gran escala, que 
pagó 25.000 pesos por un cargamento del Ron UNICO, 
para enviarlo... ¿a dónde dirán ustedes? A Delagoa Bay. 
—Delagoa Bay, mi querido Pérez, no es ninguna ciu-
dad contrabandista de la tierra del Tío Sam, sino un 
puerto de cierta importancia del Océano Indico, en el 
Africa portuguesa del Este. 
¿Lo ven ustedes? Dijimos varias veces que el Ba-
cardí es un producto de preferencia universal, y acaso 
ustedes sonrieron... Sin embargo, si en nuestra Agencia 
de la Habana se les mostrase la relación de embarques 
que se hacen para Australia, Asia Menor, Canadá, Sura-
mérica y Países Escandinavos, se quedarían de una pieza. 
El Ron Bacardí es necesario en todas partes: en los 
países de nieve, porque quita el frío; y en las tierras calu-
rosas, porque es la bebida homeopática para los ardores 
del sol. 
De Norte a Sur.. . Allá y aquí, Bacardí... Ya sea 
"Especial Añejo"— el soberano de la marca—, "Anisado 
Doble"—a propósito para convites en familia—,'0 "Eli-
xir Bacardí", cordial inigualable. 
P a t í y p a m i , B a c a r d í 
Trajo el Cuba otros viajeros más, 
como la distinguida señora María 
Luisa Covín de Tarafa, a la que 
acompaña su bellísima hija, la se-
ñorita Graziella Tarafa. 
Y se espera mañana a los distin-
guidos esposos Juan Pedro y Cata-
lina Lasa. 
¡Lleguen con toda felicidad! 
EL 
Como todos los años. 
Por esta misma época. 
Se celebrará el jueves la fiesta 
anual de San Vicente en la capilla 
del Colegio de la Inmaculada. 
Fiesta que tendrá comienzo, co-
mo de costumbi'e, a las nuove de la 
mañana. 
Cespués, a las dos de la tarde, 
será el reparto del Ropero de San 
ROPERO DE SAN VIGEMTE 
taria la señora Adelaida G. ChA-
vez de Montoro y como tesorera la 
señorita Josefina Alonso.. 
A trescientos niños pobres vesti-
rá etta vez el Ropero de San Vi-
cente. 
Habrá un Anbol de Nvidad. 
Y reparto de ropas. 
Además está ultimándose una ca-
nastilla para el niño pobre que ven-
Vicente, meritísima asociación que ga al mundo en la fecha del 24 de 
.preside este año la señorita ' Sarita 
Gutiérrez. 
De ella forman parte como Secre-
Dlciembre. 
Bella obra. 
Fruto de la caridad pública, 
Del domingo. 
Un suceso doloroso. 
i Alegre y contento, entre mucha-
chos de su edad, jugaba al base hall 
Elicin Argüelles. 
UN SENSIBLE ACCIDENTE 
y a consecuencia de una violenta 
caída, sufrió fractura del brazo 
izquierdo y de las dos piernas el 
pr>b?o niño. 
La noticia, difundida por nuestra 
' Un jovencito simpático, hijo del ¡ sociedad, ha producido un senti-
difíinguido caballero Elicio Argüe-i mionto general de pena, 
líes y su bella esposa, María LuisaI Pasó mal el día de ayer. 
Menocal. i Con fuertes dolores. 
En uno de los lances del juego, Enrique FONTANTLLS. 
: C e c i l i a V a l d é s : 
o 
L a L o m a d e l A n g e l 
POR 
CIRILO VILLAVERDE 
DE VENTA EN TODAS LAS LIBRERIAS 
Y EN LA ADMINISTRACION DEI, "DIARIO DE LA 
MARINA", al precio de $2.00 el ejemplar. 
Un tomo elegantemente impreso en magnífico pa-
pel satinado. 
Debido a lo corto de la tirada no tardará en ago-
tarse. 
Adquiera hoy mismo su ejemplar. 
VENCIMIENTO DE LA CONCESION 
P\RA KIOSCOS E \ PARQUES Y 
PLACAS PUBLICAS 
EL EXTRAVIO DE LAS CHAPAS 
PARA VEHICULOS. LA MATAN-
ZA DIO CERDOS LAS PROPIEDA-
DES MUNICIPALES 
VENCIDA LA CONCESION PARA 
ANTIGUOS Kioscos 
El Ayuntamiento, en cuatro de| 
mayo de 1893, autorizó a los seño-
res Josó M. Cortés y Cía.. para 
la explotación de kiorcos retretes, 
"olumnas mengitorias y urfnanos 
públicos, por espacio de 30 aro%, 
a condición de que terminada la 
concesión u-das las pertenencias de 
esa compañía pasarían a ¿er propie-
dad municipai. 
El día cuatro del mes de mayo del I OS BOYS SCOl'T 
I ropiedades Municipales, hlao en-
tiega ayer al empleado señor Mul-
iés Quintero, del Negociado de In-
vestigación y Tituiaclón, para su 
inscripción en los respectivos Re-
iiis'ros de la Propiedad, de los tes-
Mmcnfos de escrituras do cesiones 
de terrenos al Ayuntamiento, en los 
Repartos, "Ilavana Land Párraga, 
lercera ampliacin,de Lawton. Pri-
mera ampliación de San José de 
BeViavista las Cañas de Arroyo 
Apolo" y los de "San Antonio Chi-
.inito" de la Sociedad Párente 
Compañía. 
L03 trabajos de esta Comisión, 
están muy avanzados y os casi se-
guro qque antes de seis mesas que-
ÚhX& reconstruido el libro Becerro 
fie las Propiedades Municipales. 
DE JESUS DEL 
ra que sea su peso, pagarán como i 
siempre los derechos ordinarios. 
CUARTA: Los particulares no sa-
tisfarán derechos de matanza por 
los lechones que beneficien en su do-
niocílio para el consumo doméstico 
.iurante el período señalado. 
QUINTA: El Recaudador Munici-
pal de Matadero Industrial provee-
rá del correspondiente permi-
to n ios industriialea (jue lo 
soliciten fijando en el mismo con 
letras el número de los lechónos que 
deseen sacrificar y la cantidad que 
importe los derechos cobrados. 
SEXTA: Los penmisos expedidos 
por el Recaudador Municipal del 
Matadero Industrial servirán para 
beneficar lechones en el día de eu 
focha, debiendo los industriales sr-
licitar diariamente los permisos qup 
y¡ deseen obtener, previo el pago de los 
derechos correspondientes. 
PADECIMIENTO DE LOS JINETES 
Muchas personas, de montar dema-siado a caballo, o de usar malas ca-balgaduras sufren irritaciones doloro-sas. Contra este mal, se indican los .«su-positorios flamel, de eficacia verda-deramente completa contra las almo-rranas y todas las dolencias parecidas. Kn 36 horas de tratamiento, los su-positorios flamel curan el caso míis grave. En las simples Irritaciones la mejoría es Inmediata. Venta: Sarrá; Johnson; Tarjuechel, Ba rrera. Murlllo y farmacias bien surti-das de la República. 
MONTE 
El Alcalde Municipal 
solicitud del Concejal 
frilante año de 1921, vence esa 
(on-ftlón, y el Alcalde hi d'c aóc 
iti decreto, disponioiylo qte pov cü 
Doportamento de ImpucstJb. so pr - i món Wiltz, ha 
ceda a la intervención y depósiio 
d<> lodos los productos de los mea 
cinnados kioscos. 
'lambién se dispone en f.pe Dqt3-
to c ue por el Departamento de Fo-, Cienfu 
mentó del Municipio se dcsigi-<> au 
tédico que informe qué obras ion 
ueoesarias realizar en esos kiosc-..-» 
para" que queden en perfectas condi-
ciones, y el costo de las mismas. 
Los kioscos a que so refiere el 
.•'.Ttcrior Decreto del señor Cuenta, 
r.on los antiguos, situados en par-1 sacilficar. 
ques y plazuelas de la Habana. , PRIMERA: En la recaudación Mu-
LOB EXTRAVIOS DE CHAPAS DE aicipal del Matadero Industrial se 
VEHICULOS ¡establecerá uu registro especial con 
Flrm óayer el Alcalde un Def.re- el fin de conceder permisos para la 
lo disponiendo que cuando a un au-'matanzas y venta de lechones en los 
íomóvíl se le pierda una de sus días de Pascuas, Año Nuevo y Re-
chapas, el propietario deoerá con- yes, o sea del 22 de este mes al 
accediendo 
señor Ka-
dispuesto que la Ban 
da Municipal asista al recibimiento 
que se ha de tributar a los Boys 
Scouts de Jesús del Monto que re-
gresan a la Habana, procedente de 
gos. 
LA MATANZA DE CERDOS 
El Alcalde suscribió ayer un de-
creo autorizando la matanzas de cer-
do fuera de los mataderos durante 
los días del 22 del actual al 10 de 
enero próximo, con la contribución 
de 10 centavos por cada animal a 
PARTIDO REPUBLICANO 
Comité Ejecutivo Nacional 
A fin do tratar de la reorganiza-
ción del Partido Republicaso y cuan-
tos más asuntos importantes fue-
ran convenientes, ge cita a loe miem-
bros de los Comités Ejecutivo Na-
cional, Provinciales y Municipal de 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO DEL AZUCAR ' 
Deducidas por el procedimiento señala^ 








la Habana, para la reunión que so 
celebrará el jueves veinte de los co-
rrientefl a las tres do la tarde", en 
Empedrado número 5, encarecién-
dole la asistencia. 
Habana, diciembre 17 de 1923. 
(Edo.) Ricardo Dolz, Presidente. 
(Edo.) José González, Secretario. 
currír al Municipio para legalizar 
situación. 
Cuando a algún vehículo tirado 
por fuerza animal se le extravíe la 
ĉ apa, podrá su propietario pintar 
j uno de los costados del carro el 
número que le corresponda. 
Cuando un vehículo sea deteni-
c.o f í : i chapa o con distinta' a la 
que le corresponda por la circula-
cón. deberá ser enviado r l Depósi-
to Municipal, donde quedará dete-
7 de enero. 
SEGUNDA: Se cobrarán diez cen-
tavos en moneda de curso legal, por 
todo lechón que se beneficie fuera 
de los rastros para la venta al pú-j 
blico. siempre que el peso de cadar 
uno se exceda de 15 kilos. Si prac-; 
Ccada la visita de inspección re-j 
loltase que algún industral ha be-, 
n.̂ ficiado fuera de los Ristres y, 
con permiso uno o más lechones cu-' 
yo peso excediese de 15 kilos f i ja-
que se acredite el pago dos. se le obligará al pago de dere-
t;e los arbitrios y penalidades co-Schos ordinarios sobre los diez cen-
rrespoudientes. i tavos ya pagados.' 
PROPIEDADES MUNICIPALES ¡ TERCERA: Los lechones que se 
La Comisión Investigadora de las beneficien en los Rae-tros o cualquie-
y 
5 
V í g i t i g v 2 8 9 / 2 
Ja ^ r a n d i o r a pToduccion carkrhca de la má.ravillaj'd nevek de 
V i c e n t e ¡ 3 l a s e o I b a ñ e s s 
I O S E N E N M O S 
D E l A M U J E R 
COKT 
L i o n e l B a r r u m o r e u A l m a l u b e m 
E l a z ú c a r c u b a n o s e c o m -
b i n a p e r f e c t a m e n t e c o n 
s a b r o s o s p r o d u c t o s d e 
o c h o p a í s e s m á s p a r a e l a -
b o r a r l a C o c a - C o l a , e l 
r e f r e s c o d e l i c i o s o q u e 
c a l m a l a s e d . 
T o m e 




DIARIO DE LA MARINA D-ciembre 18 de 1923 ARO x a 
U E R T Í M 
EL "CUBA" 
Procedente de Tampa y Key ^est 
y conduciendo carga general y pa 
Bajeros temo puerto tu ia uô .-e 
tyer el vapor americana "Cuba". 
En este vapor embarcarán en la 
mañana de hoy para los Estados Uni-
dos por la vía de Key Wesi los si-
guientes pasajeros: el doctor V. Agos | 
tini y Sttñora, Enriqu^ Gil y seüo- : 
ra, Ladislao MenéndVz, Richard | 
Richrdsou. Manuel Carrall, F. Azar, 
MUton, Morris y familia, Arturo Lo- , 
bo. A, Waters y otros. C I 
EL "SIBOXEY" 
Procedente de New York arriba-
rá hoy j . ; medio día a nuestro puer-
to el vapor de bandera americana 
"Siboney". que trae 170 pasajeros 
y 1,500 toneladas de c r̂ga general 
entre las cuales 'figuran 150 de le-
ch econdensada, S90 bultos de -ne-
vera. 
EL "CHALMETTE" 
Procedente de New Orleans Jo-
mó puerto en Ik tarde de ayer el 
vapor americano "Chalmette". 
Entre los pasajeros gue han lle-
gado por éste vapor anotamos a ios 
señores: Manuel Rodríguez, Claren-
ce Wilson, T. C. Moyer. R. Lillard, 
Leslie C. Dulres y otros. 
EL "ULUA" 
Para Mañana miércoles tiene anun 
ciado su arribo a nuestro puerto 
precedente de New York el vapor 
de bandera inglesa "Ulúa", -(fue trae 
pasajeros y 114 toneladas de car-
ga general entre ellas: 3,650 cajas 
de leche con(densada, 417 sacos de 
arroz, 900 sacos de judías, 1,075 sa-
cos de harina, 900 barriles de man-
zanas, 33 automóviles y 27 tonela-
das de carga de nevera. 
EL "MAXCHURIA" 
"Para ei día 26 del presente mes 
tiene anunciado su arrioo a la Ha-
bana procedente de New York el va-
por americano "Manohuria" que 
trae carga general y pasajeros en 
su mayor parte turistas. 
Este buque seguirá viaje el mis-
mo día para Los Angeles y San Fran-
cisco de California. 
EL "TURRIALBA" 
Procedeníe de Tela (Honduras) 
y conduciendo carga general y pa-
sajeros arribará a nuestro puerto en 
ol día de hoy el vapor americano 
"Turrialba". 
Este buque seguirá viaje r.'añana 
por la tâ -de para New Orleans con-
duciendo carga general y pasajeros. 
EL GENERAL CROWDER 
Esta tarde por el vapir "Siboney" 
llegará e1 Embajador de los Esta-
dos Unidos en Cuga, General E. H. 
Crowder. 
LOS QUE LLEGARON 
En el "i'-'overnor Cobo", llegaron: 
íleocamc Panero, Pedro Alonso, Jo-
Bé Menóidez, RogéTio Durán, seño-
ra María Durán. 
Norberto Angones, José A. Gue-
des, E U s p o R. Fernández, Joaquín 
de la Torre, señora María Luisa de 
Tarafa y familia, Luis Rodríguez, 
Eduardo Arche, Teodcmiro Pina, 
Adolfo Patuon y señora. Rita Vare-
la e hija, Emelina de .luztiz y fa-
milia, Lilia del Barrio, Rosario Ra-
mírez y familia, Felipe Nogueira, 
Angelina Vda. de Gonzáalo de Que-
sada e hija, Agapito Cagigas y se-
ñora, Inocio Eugenio y, Gustavo Ze-
queira. Amado de la Paz y señora, 
Antonio Loredo y señora. María Te-
•resa O'Reillq, Condesa de Buenavis-
ta y señorita Gracia de la Cámara. 
EL "SAN BENITO" 
Para el próximo viernes tiene 
anunciado s uarribo a nuestro puer-
to procedente de Boston véa Hali-
fax el vapor de bandera inglesa "San 
Benito", que trae pasajeros y 310 
toneladas de. cajga general entre las 
cuales figuran:' 1,200 sacos de ave-
na: 7.9 20 cajas de wiskey y 200 
cajas de pescado en conserva. 
New Orleans el vapor de bandera 
americana "Zacapa". 
Entre los pasajeros llegados ^or 
éste buque figuran los señores: el 
abogado cubano señor Manuel del 
Barrio, VVilliam Brabcrcff, el Inge-
niero americano Mr. James L. Bur-
ke, Carlos W Cobb, Camilla Godin, 
Charles H. Haas, Richard Hummel 
y señora, el Ingeniero señor Andria-
no R. Lajous y familia, William Mu-
pin. James S. Ford, Elias C. Norton 
y señora, el Cónsul cubano señor Jo-
sé Pére= e hijo y otros. 
A 
EL "NIAGARA" 
Según cablegrama recibido en la 
Agencia de la Trasatlántica fran-
cesa en la Habana, el vapor fran-
cés "Nia;.ara" salió el pasado domin-
go por la noche de Canarias para la 
Habana directamente. 
Trae este buque carga general y 
numerosos inmigrantes. 
EL "VENEZUELA" 
Procedente de San Francisco de 
California y conduciendo carga ge-
neral y pasajeros tomará puerto 'ma-
ñana el vapor correo americano "Ve-
nezuela" 
Este buque seguirá viaje para Bal-
timore conduciendo carga general y 
pasajeros. 
EL "FINLAND" 
Este vapor de bandera americana 
llegará a nuestro puerto proceden-
te de San Francisco de California 
el día 24 del presente mes, condu-
ciendo carga general y pasajeros. ̂  
Este buque seguirá viaje el mis-
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EL "CALAMARES" 
Procedente de Colón (Panamá) y 
conduciendo carga general y pasa-
jeros tomará puerto el nróximo miér-
coles el vapor de bandera america-
na "Calamares". 
Este buque seguirá viaje el jue-
ves al medio día para New York con-
duciendo carga y pasajeros. 
EL "MEXICO" 
Procedente de New York y condu-
ciendo carga general y pasajeros to-
mó puerto en la mañana de ayer el 
vapor de bandera americana "Méxi-
co". 
Entre los pasajeros que llegaron 
por éste buque figuran el periodis-
ta americano Mr. Ormand Gould, 
Mrs. Doia Curtís, Annie Nixon, Sal-
vador Mirín, Joseph Klein y seño-
ra, el Abogado americano Mr. Wo-
rard Pierson, el Abogano venezola-
no, doctor Gustavo Machado, el Ban-
quero inglés Mr. Frank Roberson, 
José de la Cruz y otros. 
Este buque siguió viaje en la tar-
de de hoy para los puertos de Pro-
greso y Tampico conduciendo car-
ga general y pasajeros. 
El "México" ha suspendido su es-
cala en el puerto de Veracruz debi-
do a la revolución que en el mismo 
existe. 
LÓS FERRIES 
Conduciendo 26 vagones de car-
ga general cada uno tomaron puerto 
en la mañana de ayer procedente 
de Key W^st los ferries americanos 
"Estrada Palma" y "Josehp R. Pa-
rrott'. 
EL "LISBETH" . 
Conduciendo un cargamento de 
papas llegó a nuestro puerto en la 
mañana de ayer el vapor noruego 
"Lisbeth'' que procedía de San John. 
El "SATflUSTEGUI" 
El próximo miércoles zarpará de 
este puerto para Veracuz el vapor 
Correo español "Patricia de Satrus-
tegui", conduciendo carga general y 
pasaperos. 
EL "ALFONSO X I I I " 
Trocedente de Veracraz tomó puer 
to cerca de las siete de la noche de 
ayer el vapor correo español "Al-
fonso XTTI", que trajo carga gene-
ral y 43 pasajeros. 
Este buque será despachado por 
las Autoridades marítimas en la ma-
ñana de hoy. 
LAS SALIDAS BE AYER 
En el día de ayer han salido los 
siguientes vapores: El americano 
"Governor Cobb" y los ferries "Es-
trada Palma" y "Josehp R. 'Parrott" 
para .Key West. La goleta inglesa 
"Maid oí Franco" para Gulfport. 
EL "FLANDRE" 
Para esta noche a las diez tiene 
anunciado su arribo a nuestro puer-
to procedente de Saint Nazaire vía 
Norte de Etfaña .V hermoso vapor 
correo francés "Fiandra", pertene-
ciente a la Compañía Trasatlántica 
francesa. -
Este buque trae carga general y 
numerosos pasajeros. 
El "Flande" seguirá viaje de la 
Habana para Tampico suspendiendo 
la escala en eKpuerto de Veracruz 
debido a la revolución que allí exis-
te. 
LA "MINA KING" 
Ayer tarde zarpó de éste puerto 
rumbo a Tampa, la goleca de nacio-
nalidad inglesa "Mina King".' 
PRONOSTICO D E r T T E l P O 
HOY . 
EL "ZACAPA" 
Conduciendp carga general y pa-
sajeros arribó a nuestro puerto al 
medio ¿ía de ayer procedneté de 
FUNERARIA DE ? RIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L , 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
Casa Blanca, diciembre 17. 
DIARIO.—Habana. 
Estado del tiempo lunes 7 de la 
mañana: 
Estados Unidos, continúan las al-
tas presiones cubriendo todo el te-
rritorio, exceptuando a extremos 
Nordeste y Noroeste. 
Golfo de Méjico, tiempo variable, 
barómetro muy alto, vientos del Nor-
deste, 
Pronóstico para la Isla: buen 
tiempo en general hoy y mañana, 
martes. Iguales temperaturas te-
rrales y brisas frescas alcanzando 
fuerza de brisote el extremo 
oriental. 
Observatorio Nacional, 
E . P . 
EL SExOR 
y P B I E T O 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para hoy, 18, a las 9 de la mañano 
los que suscriben, padres, hermanos, hermanos políticos y de-
más familiares y, amigos, ruegan a las personas de su amistnd 
se sirvan concurrir a la casa mortuoria^Espada 22, B. altos pa-
ra acompañar el cadáver al Cementerio de Colón, favor 'que 
agradecerán eternamente. 
Habana 18 de Diciembre de 1923. 
Ajitonio Someano; Engracia Prietó de Somoano; Antonio 
Celestino, Luisa y Sngrada Somoano y Prieto; Salestiano Villo-
gas; Rodolfo Pella; Ramón García; Fanny Oespe; Martin F 
Pella y Co. Dr. Núñez Portuondo y Dr. González. 
No se reparten esquela .̂ 
E . P . D . 
El Señor 
^ z 
Que falleció el día 19 de Noviem-
bre de 1923 
Debiendo celebrarse el 
Miércoles 19 del presente 
varias Misas por su eterno 
descanso, siendo la de? Ré-
quiem a las 9 a. m. en la 
Iglesia del Sagrado Cora-
zón do Jesús, sita en Reina 
145, su madre, que suscri-
be, en su nombre y en el 
de sus hijos, hermanos y 
domág fargiliares, ruega a 
sus amistades se sirvan 
asistir a tan piadoso acto y 
rueguen a Dios por su alma, 




diciembre 18 de 
Mercedes Mira Vda. 
nández. de Fer-
17792 i-d. is: 
SERVICIO RjNEBRE DE 
M A T I A S I N F A N Z O N 
OFICINA V ESCRITORIO 
LAMPÁRi lLA, 90 . TELEFONO A-3584 
-
MW Autos para nerros 
MAQUINAS DE LUJO PARA 7 PA-
SAJEROS CON CHAUFFEUR UNI-
FORMADO Y CHAPA PARTICU-
LAR 
r4.00 por la mañana. 15.00 por la 
tarde. Auto cerrado para duelo JS.OO 
f 
E . P . D . 
La Señora 
F U N E R A R I A M O D E R N A 
V E G A F L O R E S 
La iftejor y más lujosa. Calidad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles-
Bóvedas y Panteones listos para enterrar. 
A PLAZOS 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos A-2510, 
A-6314. F-5472. F-1910. 
A M E L I A DEL RIO DE 
MENENDEZ 
Que falleció el día 19 de Noviembre 
de 1923 
El que suscribe, en su nom-
bre y demáa familiares, rue-
gan a sus amistades que asis-
tan a las Honras Fúnebres que 
en sufragio de su alma se ce-
lebrarán, el día 19, a las 8 y 
media de la mañana en el Con-
vento San Francisco, favor 




18 de Diciembre 
T-d. 18. 
T E L E F O N O A . 2 9 6 $ 
V Á P O R E S D E T R A V E S I A QUE 
TIENEN REGISTRO ABIERTO 
i r 
A P A R T A D O 9 3 6 , 
"Cuba", para Key 
para Key "Parrott" 











West. * , 
Hondureno "Josefina" 
naja. 
Americano "W. D, 
New Orleans. 
Americano "Esperanza", para New 
York. 
Americano "Siboney". para New 
York. 
Español "C. Wifrfedo" para Ca-
narias y escalas. 
Español "P. de Satrúetegul" para 
Veracruz. > 
Esrañol "Alfonso X I I I " para Co-
ruña y escala». 
Americano "Venezuela" para Bal-
timore. 
Alemán "Idarwold" para Hambuj-
go y escalas. 
Americano "Cartago" para New 
Orleans. 
' Noruego "Nodvaad" para Chile. 






A G E N D A 
LA MONEDA FRACCIOXARIA 
La Sección de la Moneda de la Se-
cretaría de Hacienda hizo ayer en-
trega a la prensa de la siguiente 
nota,' para su publicación; 
"Con relación a un editorial del 
diarlo "El Comercio" del día 6 del 
corriente, en que discurriendo ^o-
bre la circulación de la moneda se 
dice que las oficinas recaudadoras 
del Eistado ponen dificultades a la j 
admisión de moneda fraccionaria, i 
interesa aclarar que la Ley de 29 de! 
Octu.brs de 1914, limitó la fuerza 
liberatoria de la plata al 8 por cien-
to y la de níquel a un peso en cada 
pago, esta Secretaría, por distintas 
disposiciones, y especialmente por la 
circular-de 3 de mayo de 1915, que 
no ha sido derogada por ninguna re-
solución posterior, la cual contiene 
estos preceptos de aplicación: 
"Respecto a la de plata y níquel, 
se dispuso que fuera recibida sin" 
limitación ni distinción en cuanto a 
la proporción o cantidad en que fue-
ra ofrecida, en todos los pagos que 
so hagan al Gobierno, excepto los 
derechos de Aduanas y los impues-
tos especiales del Empréstito, afec-
tos a la Deuda Pública. Los preceptos 
que limitan la fuerza liberatoria de 
las monedas de plata y níquel, defi-
nen el curso legal de esas especia?, 
pero dejan expedito el derecho del 
deudor a ofrecer mayores proporcio-
nes y cantidades, y libre la volun-
lad del acreedor para aceptar mayo-
res surntís, como en toda clase de 
obligaciones y sobre todo en las pe-
cuniarias. 
El Gobierno nac'onal al mantener 
la paridad entre las diferentes cla-
ses de monedas emitidas conforme 
al nuevo sistema y la de los Estados 
Unidos de Amórica, se propone no 
distinguir limitación alguna para re-
cibir las monedas de plata y níquel 
p u las Cajas pxiblicas, con la sola 
excepción de los derechos de Adua-
nas e impuestos especiales afectos a 
la Deuda Pública, asegurándose tam-
bién nna fuente-de aprovisionamien-
to de moneda 'universal para las 
eventualidades de los cambios inter-
nacionales". 
Ninguna Oficina Fiscal puede, 
pues, rechazar la moneda fracciona-
ria sino en aquellos casos en que 
pudiera su.ponerse una confabula-
ción contra la circulación". 
E . P . D . 
L A S E Ñ O R A 
A N G E L I N A M E N E N D E Z D E M E N E N D E Z 
HA FALLECIDO EN [OOMIS, NEW YORK EL DIA 7 DE D I C I E I R E DEL CORRIENTE AÑO 
7 d i s p u e s t o s u e n t i e r r o p a r a h o y m a r t e s a l a s 4 de l a 
t a r d e , s u e s p o s o , h i j o s , y d e m á s f a m i l i a r e s , r u e g a n a l a s 
p e r s o n a s d e s u a m i s t a d s e s i r v a n a c o m p a ñ a r e l c á d a v e r d e s -
d e e l m u e l l e d e S a n J o s é , p o r D e s a m p a r a d o s a l C e m e n t e r i o 
d e C o l ó n , f a v o r q u e a g r a d e c e r á n . 
H a b a n a , D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 . 
E m i l i o M e n é n d e z P u l i d o , J o s é F r a n c i s c o , J u a n , E m i l i o y 
A n g e l i n a M e n é n d e z y M e n é n d e z , A r t u r o M e n é n -
d e z C a b r e r a , M o n s e ñ o r M a n u e l M e n é n d e z S u á r e z , 
E m i l i o M e n é n d e z y C o m p a ñ í a . 





PENSIONES DE VETERANOS 
La Comisión Rcvisora ha acorda-
do: 
Abrir una información suplemen-
taria en el expediente de Rufino Bo-
laño Hecios, toldado. 
Remisión para declaratorio de nuli-
dad: Emilio Barroso y González, sol-
dado; Antonio Dou y Varona, sar-
gento segundo; Sabino Eloregui y 
Eloregui, soldado; Policarpo Padi-
lla y Pérez, alférez. 
Incluir en el Registro de Pensio-
nes: fevaristo Abren Hernández, sol-
dado; Pedro Betancourt Zaldívar; 
Cresencio Martínez Díaz, ambos sol-
dados; Florencio Serrano, teniente; 
Tomás Agust'.ni Cru.z Polanco, sol-
dado; Melchor Varona y Agrámen-
te, capitán; Germán Romero, sargen-
to primero; Juan Caró Compon, te-
niente; Manut,l Nodal y Nodal, sol-
dado; Juan Almorales Ricardo, al-
férez. 
Investí-->.r los casos de Máximo de 
Jesús Zibó y Fuentes, soldado; Ma-
nuel Zayas Lamotti, alférez. Deside-
rio López Carmenati, soldado: An-
tonio -̂ Caro Marín, alférez. Pedro 
Agüstini Espinosa y Alvarez, alfé-
rez. 
CREDITOS APROBADOS 
La Comisión de Examen v Califi-
cación de Adeudos del Estado, apro-
Recibiremos el día 24 
cien vacas de las me-
jores razas lecheras de 
los Estados Unidos, 
Jerseys, Holsteins y 
Gucrnseys, la mayoría 
de ellas recentinas y 
de gran cantidad de 
leche y el resto muy 
próximas para parir. 
También tenemos cin-
cuenta vacas jerseys 
aclimatadas. Venga y 
vea las existencias con 
seguridad que compra 
Precios muy baratos. 
Siempre hay en exis-
tencia muías de la pri-
mera clase y de uso, 
con precios ajustados 
a la situación. 
F R E D W 0 L F E . F E L I X C A R R E R A . J A R R O Y C U E R V O 
Marina 3, esquina a Atares, Jesús del Monte. Telephones: 1-1376, 1-5030. 
bó en eeelón celebrada el pasado 
jueves, los siguientes créditos con-
tra el Estado: 
Luís Pons. Mercancías: $521.43. 
Francisco Chong. Cheque. $515. 
José Fernández y Hermano. Che-í 
ques- ¡503.95. 
Miguel Gu.ardla. Alquilerea. $.. . 
330.00. 
Joeé Rueda, alquileres. ¡450.00. 
Luís Salazaiv Haberes: $1,159.50, 
reducido a $1,118.10. 
José García. Alquileres. $420 y 
$500.00. 
John H. Meyer y Cía. Telas Kaki 
para el Ejército: $38,995.49 reduci-
do a $14,127.94. 
The Bahamas Cuban Co. Derechos 
Fiscales: $776.25. 
Darwin W. Maurer. Depósito. 
12,971.20. 
José González. Haberes: 
4,615.50 reducido a $3.840.00. 
Francisco M. Gutiérrez. Mercan-
cías. $18,732.40 reducido a $.. . 
18.479.75. 
Serrano y Martínez. Víveres al Pa-
lacio. $2,658.11. La Comisión acuer-
da declarar improcedente esa recla-
mación. 
"Wellam Fargo y Cía. Transporte 
$6,772.94 reducido a $6,672.94. 
Juan Gutiérrez. Mercancías. $... 
1,492.00 reducido a $1,477.10. 
José Fernández y Hermano. Pilo-
tes. $681.27. 
Rambla yf? Bouza. Mercancías. 
$11.802.46 reducido a $9,800.00. ' 
Florencio Méndez. Cheques. $... 
420.00. 
Rodríguez. Víveres. $ Emilio 
356.76. 
M. Lamier, Cárdenas y Cía. Mer-
cancías. $533.63. 
José A. Zárate. Reparación. $.. . 
13,332, reducido a $10,506.70. 
J. Balcells y Cía. Cheques. $... 
611.24. 
Compañía Nacional de Artes Grá-
ficas. Mercancías. $1,600.00. 
Periódico "El Fénix". Anuncios. 
$432.20. 
Miguel Michelena. Cheques. $.. . 
464.08. 
The Fidelity Depósito Co. Pri-
mas. '$1,246.14 reducido a $.. . 
1,236.14. 
Leopoldo Fernández. Haberes. 
$400.00. 
José González. Transporte. $600. 
José Ferror Muellaje. $l,193-l5;a 







Compañía Nacional de Artes 
ficas. Mercancías. $411.72. 
Fernández Trápaga y Cía. 
ques. $520.09. 
Guadalupe Batum. Alquileres.T~ 
420.00. 
Valentina Kiva. Alquileres. 
310.00. ^ 
Havana Central R. R. Co. 
je. $872.31. 
F. Pereira y Cía 
898.74. 
Cheques. 
Alfredo Guillén. Alquileres 
300.00. 
Rafaela López. Cheques 
Compañía Nacional de Artes 
ficas. Mercancías. $791.00. .,4, 
Compañía Cubana de Electrici 
Alumbrado. $300.00. y, 
Fernando Prado. Mercancías. 
310.90. «ron' 
José Pennino. Un Busto de 
ce. $625.00. La Comisión ¿p, 
declarar sin lugar esta reclam»'-^ 
W R I G L E Y S 
W R I G L E Y S 
CHICLE LA FLECHA 
S i e m p r e 
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. atiesto 1275.—Vapor americano 
M^nor Cobb. capitán Fhelan. pro-
G te de Key West, censlgnado a K. 
^ Srannen. _̂ 
FESCADÔ  6 c?ijas pescad0 y 3 id. 
^'arSche%( 2 id. Id. 
v;nC(.n£, 2 Id. id. p ^ ^ ñ S ! Cubr.na de Pesca. 13 Id. 
pescado. 
^ S ^ S ^ í í a , 3 bultos banderas. 
Thrill Klectrlcal Go. S cajas acceso-
ri0 ,̂»^«. y Fernández, 1 id. id. ¡Slrlcan R. Express. 50 bultos ex-
Pr̂ S6' B Cintas 3 cajas cuadros. ^ ' BaUer. 3 huacalps efectos de 
uso 
C. Garay Cp. 221 id. id, Castelelro y Vizoso 700 Id. Id, Manifiesto 1277. Vapor inglés Arte-mís.a Capitáán Hunter. procedente de Honduras, consignado a F. Hernández Con carga en tránsito. 
Manifiesto 1278.—Vapor francéc "Pe-rou". capitán Lalande, procedente de St Fierre, consignado a Dussaq Co. Con licores. 
Manifiesto 1279.—Vapor americano "AV. D. Munson", capuaa Nilsen, pro-cedentc de Nlpe. consigimdo a la Mun-son S. Line.-
Con madera en tránsito. 




•.r.nifiesta 1276.—Vapor inglés Niceto t «rrinaga, capitán Ferrell. proceden-de de Liverpool, consignado a Galbán, 
jfobo y Ca ¡ 
viVere Fr.iedleln> 37 tíaJas a&ua ml_ 
^C^ H. 25 cajas whiskey y 1 id. 
. .nuncios. ^ ^ id cerveza> 
w A 10 cajas dulces y 9 id. con-
en-as; *5 i . salsas; 26 id,, galletas y 
f id. esencias. 
• \ Í R 3ü0 cajas whiskey, 
•, c." go id. id, 
: M K. 100 id. ginebra. 
p" D. 1 id- macarrones 5 id. con-'a«? U id. galletas. 
8 García y Ca. 50 cajas dulces; 22 id. 
J conservas. 
3 v T. 37 id, id. 
i . A*. C. 69 id. id. « • C I cajas agua mineral, m X C 100 cajas whiskey. ' «ótel Sevilla Biltmore, 25 id • í j . Gallarreta y Ca. 100 Id. 
l^lTafacas y Ca. 25 id. id. 
y, Tamames, 2o id. id. 
k g. L. 200 cajas whiskey y 1 id. 
|Í,BFnClF3,2 id. id. 200 id, whiskey. 
a n' B. 5 id. id. 
' García y Ca. 20 cajas galletas £. Angel Co, 240 id. whiskey. • 'o K W. 36 cajas vino, ÍS C S. Buy Hno. 881 Id, f K. LÍ. 53 id, id. - A C. C. 95 id. id. m s' G. W. 25 id. id^ QJ. C. 30 id., id. 
B-A L- 24 ld- ld-•f'i'1903. 5 id. whiskey S Lavin y Gómez. 2.300 id. ¿. 
«MISCELANEAS 
f CQmrañla N. de Espejos, 10 cajas 
ĤÉ&rTos. m W. 1 id. cueros. H I a B. C. 3 id., anuncio» K M'. s. C. 15 id. vidrios. B-. guárez Hernández. 4 bultos l. . (m No marca, 100 bultos cola. 
• R i ' T F . Turull. 220 id, id, E l ! F, de Cárdenas, 1 caja escope-
^Rcentral Constancia, 7 bultos maqui-
Me. Boyle, 1 caja pelotas. 
RH^rnández Agusti, 1 caja talabarte-
rlas. 
^Central Agencia, 57 cajas algodón, orlas Marcas, 17 bultos loza. » García Maduro Co. 6 id. id R . U S M. G. 34 bultos talabartería. Wt -C' Dj G. 21 bultos efectos. . K ' U Y. E. 4 id. aceite 
Fumar Chao y Ca. 7 id. lozr H W. A. C. 1 caja accesoriov I P. Chao Co. 6 bultos loza. I Sánchez Hno. 3 id- id., I r P Alvarez, 6 id. id. B. L. Corral 3 cajas calzado. Miranda Pascual 54 bultos loza. |R -A R. C. 58 bultos azulejos. P- C, G. 17 id, id. 
IL V. Gt- Mendoza, 1 caja calendarlos. W;. C. Y. W, 3 cajas efectos. F. Caula, 2 cajas quincalla. N A. H. 1 caja porcelana, Incera y Ca. 2 cajas talabarterías. Ca. Anglo Cubana, 102 bultos pin-• tura. 
Miranda Pascual, 3 bultos loza, r. G. W. 1 caja fotografías. Alvarez, 9 bultos loza. ĝ VM. García. 4 id. id. Varias Marcas. 212 bultos azulejos. P. íaz, 1 gallo y 2 gallinas. )• F. C. Unidos, 255 barras y 160 tubos, t caja papel, 573 bultos acero. No marca, 11 id. loza. Viuda Humara. 105 id, id. w Otaolaurruchi Hno. 33 id. id. 9 G. Pedroarias y Ca. 15 id. ir Suárez Soto' 7 id. id. 
VIVERES 
11. Gutiérrez, 490 cajas huevos. F. Bowman, 400 id. Id. García Hno. 400 id. id. A. Armand e h¡ío 50 ld. Id. 
Morris y Ca. 116 salchichas 5 id. manteca; 10 sacos menudos 13.114 kilos puerco. 
N. Qulroga, 800 acjaa huevos. Armour Co. 850 id. id. -27.124 kilo» manteca. R. Huguet, 14042 kilos coles. No marca 24915 id. id. 
MISCELANEAS Lykes Bros. 154 cerdos. 
Sentral Violeta, 55 bultos provisiones 4861 kilos tocino. Crusellas y Ca. 3 barriles aguarrás, 100 id. resina; 10 tambores alquitráán, 10") bulto-? accesorios para jabón. 
Compañía Cervecera, 51.000 botellas. C. W, Rich, 29 bultos tanques y ac-ceeorios. No marca 512 atados fondos. achín V.'all, Ca. 105 abados planchas. OOmez Hno. 830 piezas maderas. 
Fábrica de Hielo, 60 bultos calderas. F. G. Villegas, 2.000 tubos. Ford Motor, 2 autos. Manifiesto 1281. Vapor noruego "Lls-belh'', capitán Bakke. procedente de St. John, consignado a Munson S. Llne. 
J . B . F O R C A D E 
( E S P E C I A L I S T A E N B O N O S ) 
MIEMBRO BOLSA HABANA 
Antes de comprar o vender acciones o Bonos pídame tipo y 
ahorrará dinero. 
Of icinas; Banco Nacional 226-227.228.'-
Teléfono: A-4983. 
MIYIMIENTO DE COBOTAJE 
I Entradas. 
Manifiesto 749.—Vapor "Sagua la 
! Grande" de Sagua la Grande, 
J, N. Beguirlstain, 17 bocoyes al-
1 cohol desnaturalizado, 32 id, id es-
| píritu motor. 
Ribas y Co„ i tambores Tacíos. 
West India, 26 tambores, 1¡2 bo-
coy vacío. 
DE CAIBARIEN 
No trajo carga. 
Manifieeto 750.—GoleU "Crisáli-
da", de Cárdenas. 
Con carea general. 
Manifiesto 751.—Goleta "Dos AmI 
gos" de Cabo San Antonio. , 




Plñán Ca. 500 sacos harina. L. Meníndez B. 300 id. id. Carcas Co. 600 sacos papas. i B. Fernández Co. 492 id. avena. Oriosolo Ca. 400 id, id; 169 pacas heno. 
J. Suris Ca. 1883 id. id, 1054 sacos papas.. M. Soto y Ca. 250 ld. Id. M. Figuerola, 550 id. Id, F. García y Ca. 1100 id. id. Otero y Ca. 300 id. id. A. E. León, 600 barriles id. L.6pez y Ca. 600 saco? id. 
J. A. Palacio Ca. 1226 sacos id id. avena. E. Sustacha 400 id. id. A. Pérez P. 100 id. id. 812 id pan. A. Armand e hijo, 968 id. id. 100 id. avena. R. Palacios Ca. 296 ld. ld. J. arela 100 id. id. 996 id. papas. F. Bowman Ca. 970 id. id. 100 id. avena. LOpez Pereda 100 id. id. 968 id. pa-pas, P. Amaral, 6 25 id. id. C. Echevarri Ca. 359 id. id. 
MANIFIESTO 1282.— Vapor america no "Flour Spar". Capitán Shea, -proce-dente de Barcelona y "escalas consig-nado a Tampa y Inter, Ocean. 
DE VALENCIA 
V I V E R E S V. H. 100 cajas conservas Ll. R. 100 id ld G. Palazueles Cop. 20 id 1 M. Soto Cop. 100 id, id. Aguilera Margafion Cop. 200 id. C. C. N. 250 id ld B. G. 112 ld. id A. M. 500 ld id D. Rosillo 300 id id P, Y, C. 500 id id 
L. Palmelro: 1 barril pintura. B. N: 2 tambores aceite. Lasa T. Co: 9 cajas empaquetadura. V. G. Ar 22 barriles aceite. Papelera Cubana: 2 cajas accesorios. Havana Batery: 12 cajas materiales. G. G. BoavIUe: 1 auto. Morgan McAvov: 5 cajas máquinas. 
C. C: 2 idem cilindros. American R. Express: S cajas ex-press. Minas Matahambre: 88 bultos mate-riales. J. Romero: 16 barriles vasos. G. Pedroarias Co: 24 barriles crista-lería. González Caruz: 24 Idem idem. Sobrino Co: 11 idem idem. M. J. Dady: 14 piezas tubos. Ortega Fernández: 5 huacales rue-das. . 
Y. Trading Co: 1 caja tarjetas, M. Kohn: 23 cajas cartuchos. Cuba E. Supply: 10 cajas accesorios. National Coal Co: 1 caja impresos, Mann Little Co: 1 idem idem. Havana Merino: 30 planchas. Aliones Ltd: 3 cajas hojalata. Rivas Vázquez: 1 auto, U. S. A. Corp: 6 cajas aceite. 
B. L. W: 2 bultos muelles., Carasa Co: 28 atados cartón. R. A: 1 caja láminas. F. C. Unidos: 152 bultos aguarrás. J. Ezra: 1 atado canarios. 2 huaca-les palomas. 1 atado jaulas. G. Suárez: 1 caja formas. Kelmah Co: 2 cajas empaquetadura. Hotel Sevilla Biltmore: 41 bultos si-llas. 
M. A. C: 40 sacos yeso. • Hoter Sevilla Biltmore: 1 caja crista-lería. ' C. M:, 1 caja películas. T. C: 2 idem máquinas. Arellano Co: 4 Idem llaves. E. E. C: 1 >'aja accesorios. G, Tire Rubber: 6 cajas idem. C. N.- A: 3 cajas lápices. Fernández Co: 1 Idem impresos. A, Lambard: 1 huacal muelles. L. A. C: 1 caja esencias. 
C. V: 1 idem hilo. M. E: 1 idem .accesorios. M. Otaduy: 1 caja fósforos. J. M. de los Ríos: 1 atado impre-sos. Iborn Co: 5 cajas cristalería. 
VtVXBES 
N Gutiérrez 400 cajas huevos Wilson Co 100 tercerolas manteca J Dold 25 cajas jamón 100 terce-rolas manteca 
Armour Co 400 cajas huevos 13.865 kilos puerco Cudahy Packing 250 atados carne (100 tercerolas manteca para Ciego de Avila) Swift Co 25 cajas tocino 112 terce-rolas manteca 2 huacales beef 2 ld aves | 2 cajas carne 1 ld puerco 8871 kilos id (80 tercerolas manteca para Matanzas 80 id id para Clenfuegoa (2 cajas «.or-ne 2 id aves 1 ld salchichas 13608 ki-los pueico para S de Cuba) 
M I S C E I » A N E A S Steel Product 600 sacos yeso West India Olí 48,298 kilos aceita Purdy H 1700 piezas tubos Sabatés Co 100 barriles resina No Marca 650 rollos alambres Cuban Yee Co 1650 bultos accesorios y tapones 
Quesada Hno 1833 piezas madera J Ulloa Co 4 autos 6 cajas acceso-rios 
Central San Cristóbal 1 carro V Vlllavaerde 1 caja impresos Droguería Oliva 1 id id Thrall Electrlcal Co 2 id accesorios Líquido Carbónico 3 bultos id Trecha Hno 1 caja tejidos Martín Bueno 20 atados cuero A Maurlz 14 cajas ferreterías González Co 1 caja accesorios Electrlcal Equltment Co 2 ld id Armand Hno 133 bultos cajas vacías 
y alambres . J Romero 2 cajas estaño P B Bagley 16 barriles cristalerías J Z Horter 35 bultos maquinarias Rodríguez Hno 5 bultos accesorios S 
id metal W R Ramery 1 caja datado A Espantoso 1 caja accesorios raá-quinas A Ríos 120 barriles pescado Morón Co 300 sacos harina (Sagua) 
Manifiesto 752.—Vapor -Polar", 
de Puerto Padre. 
J. Calle, 3 tabales bacalao. 
Zabaleta Co., 20 cajas avellanas, 
R. Carranza, 104 rollos sogas. 
Suárez Ramos, 5 cajas caetañafi. 
Co, Caplllen, 8 fardos cepillos, 
W, India. 20 pipotes vacíos. 
M, T. Delmonte, 2 cajas machetes. 
González y Suárez, 3 cajas mante-
quilla,. 
Briol y Co., 2 fardos suela. 
Alvarez Ríos, 2 pipotes vacíos. 
González ¡y Suárez, 2 bultos efec-
tos. 
E X P O R T A C I O N E S 
EXPORTACION DE TABACO 
'Orizaba" para • Vapor americano 
New York. 
Por Larrañaga para orden, 60 mil ¡ bacos, 
tabacos; L Kaffenbengh's para Sa-
me, 12 pacas recortes tabaco, 19 id. I 
id.; Fernández Grau para orden 5 
termes tabaco; W, Sutler Co., para! 
orden 19 barriles tabaco; J. F. Ro-, 
cha para varios, 58,264 tabacos; j 
Aliones Ltd. para J. Hunter Co., 1 
31,520 tabacos; Romeo y Julieta, pa-' 
ra - varios, 47,500 ld.; H. Upmann. 
para J. Franken, 17,000 tabacos. 
Vapor americano "Cuba" para 
Tampa, 
M. A. Pollark para Integridad Ci-
gar Co., 15 tercios, 33 barriles ta-
EXPORTACION DE FRUTAS Y 
VEGETALES 
Vapor am3ricano "Orizaba" para 
Xew York. 
Godínez Hno., para W. India 234 
cajas, 417 cestos pinas y frijoles. 
Havana Terminal pa-a varioj 4.S4 
bultos frutos; F, Pool para J. G. Ret-
ting 154 id. id. Vapor francés "Espagne" para Es-
paña y escalas, " 
A, Montpellir para varios 6,650 ta-
bacos ; J. F. Rocha para Co. Arren-1 York 
datarla, 73,000 tabacos; Romeo y| Godínez Hno., para "W 
Julieta para varios ?7,000 tabacos, I cestos frijole? 
Vapor inglés "Toloa", para Xew 
India, 13S 
E V I T A 
Alvarez de Río, 4 cajas cogñac. 
DE GIBARA 
González y Suárez, sacos garban-
Manlflesto 753. — Vapor cubano 
"Cienfuegos" capitán Martín, proce-
dente de Santiago de Cuba y esca-
las, consignado a la Empresa Na-
viera de Cu.ba, 
1 MANIFIESTO 1285 vapor americano 
j "Cartago" capitán Paxber procedente 
de New "Drleans consignado a W M 
I Daniels 
C E N T R A L E S : Nombre de Dios: 9 bultos maquina- VIVEIIES ría. Galope: 1 Idem idem. General Sugar Co: 1 caja termóme tros. i 
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TEJIDOS • Diez G. Cp. 4 cajas tejidos C. Alvarez ». 1 id. id. P. Palacios y Ca. 8 id. ids S. G. Mena Cp. 1 id. id, R. Campa y Ca. 1 id. ld„ 
• M. P. Pérez. 1 id. id. í Peña Prada 6 id. id., 
M. Granda, 2 id. Id. Prendes P. Cp. 1 id. Id. # Sobrinos de Nazabal 2 id. id. | García Tuñón y Ca. 3 id. 
m: h a c i id. id. 
I J. Gañía Cp.. 2 id. id. |' Angulo Toraño 2 id. id. 1 O. García. 2 id. id. R García Vivanvo Cp 2 id. id •EkD. F. Prieto 1 id. id. í Aramburu T. Cp 3 id. id, » ' J. Cou.-iol, 1 id. id. i B. Pardia, 3 id. Id. í F. LavJn 1 id. id. f* i . López, 1 id. id. : P. A. 2 id. id. 1 id. maestn r Caso Muñiz. 2 i%. tejidos. ' f J. di los Heres, 1 id. id. M. San Martín Co. 4 ld. id; | izaguirre A. Co. I id. id. i C. Galindez Co. 3 id. id. Valle Llano Co. 1 ld. id.. Viuda Noriega, 1 id. id. Sánchez Hno. 1 id. id. Escalante Castillo y Ca. 1 »\ : i; W. i id. id. Lin ires v Ca. 3 id. id Huerta Ca. 2 ld. id. García y Ca. 5 id. id. A Fernández. 3 id. id. Menéndez Hno. 2 id. ld. «evilla Inglés Ca. 2 W. id. A. Valdés Ca. 9 Id. id. A. Valdés y Ca. 9 id. id. f M. F. pella v Ca. 2 Id. id. * Amado Paz v Ca. 7 id. id. I P- González Co. 3 id. id, 
i DROGAS 
E. Sarvá. 24 bultos drogas. Droguería Johnson. 29 id. id. íü- Taquechel, 5 id. id «• G. .Mena D. Cp 20 id. id 
DE ALICANTE. VIVERES Malet Pedro 20 cajas pimentón. Dalmau Sanso 60 id ld Comercial del Norfte 25 ld id Dalmau Sanso 18 barriles alcaparras, 25 cajas almendras. Llamas Ruíz 150 Id. conservas. G. Palazuela Cop. 15 ld pimentón. T. Arguelles 5 id ld. 20 id almendras M. González Cop. 25 id. pimentón. Lozano Acosta Cop. 25 ld. almendras L. N. C. 350 id. conservas. Suárez Ramos Cop. 591 fardos higos. Gaballin Cop. 20 cajas pimentón. González Tejelro Cop. 100 id. con-servas. García Mateos 10 id. pimentón. Romagosa Cop. 25 Id ld Campello Pulz 6 8 ld conservas. R. D. C. 200 Id Id L. G. 300 Id id G. C. 200 id. id T. Piñas Cop. 150.00 tej?.s. 
FERRETERIAS A C 101 bultos hierro. D. C. 17 id. Id. *»• Zabala Ca. 2 id. id. C y C. 2 Id. Id. «. Mlguez Ca. 1 ld. ldM Lípez, 21 Id. id. i López, 21 id. id. °- C. c. 100 id. id. A- M. 4 id. id. «olares A. Cp. 5 id. Id. • A. Rodríguez, 2Ó6 id. id. v. Gómez Co. 9 id. Id. 
100 id. id. •!.• Alvarez Co. 259 id. id. • Jí- C. i id. id. ^- Barbeito, 9 ld. id. 
Vila, 38 id. id. ^- P- SO id. Id. 
T- C. 16 id. id. •íjoore Moore 26 1«. Id. âlKias Vila 4 id. id. •¿onzález Marina 4 id. mar'fi, 10 id. Id. v. Sánchez. 5 id. Id. «• de Arriba 20 id. Id. ^: H. 5 id. id. V me2 Hno. 20 id. id. í^rrea Ca. 15 id. id. Y^fani y Ca. 60 id. Id, y González C. 5 ld. Id, 
Lanzagorta. 4 ld. Id - uente Presa y Ca. 14 id. id. •'• Fernández Ca. 36 id. id, 7- Hermida, 9 id. W. Aspuru y Ca. 36 id. id. Gorls. 10 Id. id. 
MANIFIESTO 1283. — Vapor ameri-cano "México", Capitán Jones, proce-dente de New York consignado a W. H. Smith. 
V I V E R E S R. Laluerza 20 atados ciruelas. No Marca 50 saco stapoca. M González Cop. 10 barriles jamón F E. 10 tambores aceite. A Puente e hijo 150 sacos frijol. Llamas Ruíz 200 id. ld. V D R. C. 200 sacos café-B.' Leredo 50 Id. frijol. R. C. 4 tinas quesos. L. R. 5 sacos frijol. 
M I S C E I í A N E A S , ^ i ^ 
F. Hernández 2 cajas placados, 1 la. 
férrea. , R. Gurruchaga 1 caja ruedas. Casa Cárter 6 piezas ojos. R Díaz 19 huacales muebles. R. Sánchez 4 1«. bicicletas. Centro de Fomento 1 caja alambres. A M. C. 5 cajas gabinetes. R. García 1 id. muñecas. T V. 7 fardos papel. Marletta Paint 5 barlles pintura. L. P. Harty 4 bultos máquina y ac-
"indepéndent Electrlcal 66 cajas ma-
* * *" ' i' *" s 1 
G. Petrlcclone 3 cajas accesorios au-
t0Soeano Fernández 4 cajas sobres. 
Díaz Hno. 4 cajas vidrios. 
F. Lastra Cop. 5 bultos coloretes y 
accesorios maquinaria. 
MANIFIESTO 12S3—Vapor america-
no ••México", capitán Jones, proceden-
te de New York, consignado a W. H. 
Smith. 
V I V E R E S : , R Laluerza: 20 atados ciruelas. No marca: 50 sacos tapioca. M González Co: 10 barriles jamón. F E: 10 barriles jamón. F E: 10 tambores aceite. A Puente e Hijo: 150 sacos frijol. Llamas Rulz: 200 Idem Idem. V D R. C: 200 sacos cafe. B Loredo: 50 idem frijol. R. C: 4 tinas quesos. L. R: 5 sacos frijol. 
C A L Z A D O : C. X̂ lano: 2 cajas calzado. B. Hovos: 4 idem idem. Escandan Fernández: 3 Idem idem. B. Varas: I idoín talabartería. N. Rodríguez: 1 idem Idem. 
F E R R E T E R I A : V. Gómez Co: 2 bultos ferretería, A. F: 1 Idem idem. Aspuru Co: 2 idem Idem. J. González: 4 Idem idem. Suárez Soto: 1 idem idem. P. G: 3 Idem idem. Gómez Hno: 3 Idem Idem. E. Olavarrleta: 2 Idem idem. Crespo Garcés: 200 idem idem. Pons Cobo Co: 286 Idem Idem. G. Barañano Co: 3 Idem Idem. J. Fernández Co: 2 Idem Idem. 
T E J I D O S : B. F. Carvajal: 2 cajas tejidos. Lelva García: 2 Idem Idem. Su*rez G- Co: 1 Idem Idem. A. Valdés Co: 4 idem Idem. D. F. Prieto: 8 idem idem. Díaz Mangas: 4 Idem Idem. Izaguirre A. Co: 1 idem Idem. G. S: 2 Idem idem. R. C. G: 2 Idem Idem. P. Gómez Co: 10 Idem Idem. González Co: 4 idem Idem. Nacional de Camisas: 2 Idem Idem. M. López Co: 2 Idem idem. Fernández Belmente Co: 8 Idem Id. Fernández Co: 2 Idem Idem. 
Yau Co: 1 Idem idem. Q W. Long: 4 idem Idem. O- S. Buv: 6 idem idem. P.' Lung: 3 Idem Idem. J. Chang: 1 Idem idem. J C. Pin: 7 idem Idem. V. Campa Co: 21 idem Idem. Kscalante C. Co: 6 idem Idem. B Pardías: 1 Idem Idem. González Hno: 1 Idem Idem. "*• M. Rodríguez Co: 9 Idem Idem. Treeha Hno 13 ld di Sells E Co 1 ld Id 
V Salinas 1 ld ld S Carballo 1 ld ld T Y 2 Id ld 
D M C 24 id id 
Y M 9 id Id C Y 7 Id id Pérez Bustamante C 1 carro de mano 
MANIFIESTO 1284 vapor americano 
"Estrada Palma" capitán Phelan pro-
cedente de Key West consignado a R 
L Brannen 
DE SANTIAGO DE CUBA -
Orden, 60 sacos cafó. 
C. C. El Morro, 13 fardos sacos 
Tacíos. 
C. R. Bacardí. 1,000 cajas ron, 500 
garrafones, 5 bocoyes ld. 
Escarpenter Bros, 2 cajas efectos. 
B o t s ñ d e l a m m ñ 
ENSENADA DE MORA 
P. Granda, 31 barriles botellas va-
cías, 18 atados cueros. 
West India, 14 tambores vacíos, 
5 id. Id., 11 cilindros Id. 
laterales de la Cuban Telephone Co. . . . 
5 Obligaciones Oí. Urba-nizadora del Parque y Playi de Marianao 
8 Bomx» Hlpt. Consolida-ted Shoe Corporation (Ca. Consolidada de Calzado 
i Bonos 2al H!p. O H . Papelera Cubana (Se-rie E 
7 Bonos Hlpt. Ca, Lico-rera Cubana 




Air Products, 5 cilindros 
H Astorqui y Co 1000 sacos nal A Lay y Co 50 cajas conservas P Inclán y Co 125 id id Angel y Co 260 id id M González y Co 5 bles camarón E Palacio 17 tercerolas manlcca M Díaz 10 ld id 
Fernández Trapaga y Co 160 atados 
volas Wilson y Co 10 tercerolas mantee* Otero y Co 1000 sacos maíz Oriosolo y Co 300 id id E Sustacha 300 id id L E S y Co 600 sacos frijol Armour y Co 65 cajas conservas A Mon Hno 300 sacos maíz Blanch García 100 cajas conservas Balleste Nalda y Co 150 sacos café R García y Co 50 id id E Planas 50 id id Coto Longa y Co 50 id harina C Rodríguez 200 cajas conserva» Jiménez y Co 100 Id ld J Gallarreta y Co 60 ld id Ray y Co 175 ld id M Soto y Co 100 id Id R Fernández 300 Id id Galbán Lobo y Co 350 Id ld American Orocery 181 Id id F Tamames 1533 id ld Pérez Prieto y Co 325 Id Id Estrada Salsamendl 100 ld ld J A Palacios y Co 800 sacos cebo-llas 
Malet y Co 25 cajas conservas 
Piñan y Co 150 id ld 333 sacos ha-
rina 
Swift y Co 1 caja papel 12 id carne 75 ld salchichas 37 49 ld conservas Pita Hno 930 id id González y Suárez 193 sâ os café 300 id mnlz . 
B Fernández y Co 900 id id 30 id 
avena 
MISCELANEAS Cayon y Co 4 cajas calzado Keiffer Hno y Co 16 Id Id Co Azucarera 1 Id termómetro* J A Sayf 118 btos camas v aecs Porto Verdura Hno 74 fardos millo S Massman 1200 atados cortos Mayol Suárez 2 caja? tejidos J Vidal 4 ld calzado Daly Hno 1 Id medias A G Bulle 15 sacos estearina A Rodríguez 8 bles aecs Canongla Yzqulerdo 1 huacal calzado Int Trading 26 btos aecs para em-paquetar 
M Pérez 2 cajas calzado E B C Pardo 1 id muestras ' Godínez Hno 4000 atados cortos M Guerrero S 10 cajas vendas Martínez Domínguez 14 Id algodón García Tufton y Co 15 rollos lona Simmons y Co 17 btos camas f aecs West India OH 5200 ataados cortos 
Cuban 
vados 
West India, 1 barril ld. 
DE MEDIA LUNA 
West India Oil, 12 tambores va-
cíos. 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A N Y 
El Comité Ejecutivo también ha 
DE MANZANILLO 
Orden, 68 barriles miel. 
C. Air Products, 4 cilindros vacíos. 
C. C. C, Portland, 10 atados sacos 
vacíos. 
Co. Licorera de Cuba, 16 cajas l i -
cores, 8 garrafones id, 
Co. Cervecera, 1 caja efectos. 
Co, Licorera, 2 5 cajas, 10 garra-
fones licores. 
E, Lecours, 1 carboy vacío. 
García Fernández C, 1 caja pi-
mentón, 
Gómez y Hno., 1 caja cristales. 
H, Astorqui, 1 caja bacalao. 
Havana Coal, 2 fardos sacos va-
cíos. 
Hijos de Gener, 1 .caja tabacos. 
J. Alvarez, 1 atado gomas, 1 ca-
ja pintura. 
J. M. Caballero, 1 bocoy licor, 3 
id. Id., 1 pipa id., 1 ld. Id. 
M. A, Bueno, 1 paquete efectos. 
Suárez y Lipet, 1 estuche turro-
nes. 
N. F. de Hielo, 40 sacos botellas. 
The Texas Co., 10 tambores aceite. 
V. G. Mendoza, 2 cajas empaque-
tadura. 
Paya y Franco, 1 caja arroz. 
W. Y, R, 30 tamborea tocios, 71 
envases id. 
MERCADO DE VALORES 
Rigió ayer el meroxdo local de valo-
res con tono de firmeza en los prin-
cipies valores que aparece'n inscriptos 
en la Bolsa, permaneciendo con activa 
demanda los de Havana Electric y Te-
léfonos. -
—La Compnfila Cuban Telephone acor-
dó el dividendo regular de uno y medio 
por ciento a las acciones preferidas y 
comunes. 
Asi nlsmo acordó un dividendo adi-
cional de une por ciento a las acciones 
comunes. • 
Dichos dividendos lo empezaron a pa-
gar la Compiflia el día 31 del presente 
mes. 
También la Compañía Internacional 
de Teléfonos acordó un dividendo re-
gular de uno y medio por ciento para 
los accloniíítas que lo sean el dia 27 del 
mes actu'i.l, el que empezaran a pagar 
el día ló del próximo mes de enero. 
—Ayer se empezaron a cotizar oficial-
mente en la Bolsa las acciones y bonos 
de la Compañía Curtidora Cubana. 
—Ayer, en la cotización del Bolsín de 
apertura t;e vendieron cien acciones co-
munes do Havana Electric a 83 314 
valor, 
—Con precios firmes estuvieron ayer las acclom.3 de los Ferrocarriles Unl-!"avan* Electric com. . . . Eléctrica dn Marianao. . . • Eléctrica do SanctI Splrltus —Mejoraron sus tipos influenciados por | Nueva Fabrica de Hielo. . el reparto de dividendos las unciones de | Cervecera Ir.t. pref. . . . los Teléfonos, i Cervecera Ir.t. com. . „ , , , . ' , , Lonja de Comercio, pref. . —Sostenilos estuvieron los valores de I ij0nja ¿e (_,,merciü com. 
Havana Electric. Compaflia Curtidora Cuba-
—Fuera do pizarra se hicieron opera-
clones a precios reservados en acciones 
de Havana Electric, bonos de Cuba y 
Obllg>u:Iones del Ayuntamiento, 






Banco Español. . . « . . Nominal Bateo Agrícola NoAiuimI Banco Naclon-'.l Nominal Fomento Agrario Nominal Banco Territorial. . . . . Nominal Banco Territorial, benef. . Nominal Trust Co. (500.000 en cir-culación) Nominal 
Banco de Préstamos Sobre Joyería. ($50.000 en cir-culación) Nominal 
Binco ínter, de Cuba Se-rie A P, C. Unidos 
F, C. Oeste, Cuban C'-ntral, pref. . , Cuban Cantral. com. . . F. C. Gibara y Holguin Cuba R. R 
Klertríc Sigo, de Cuba. Havana Lit ctrlc 
Nominal 
68^ ' 71% Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal Nominal lOU'k luí'* 8J"4 81 Nuuiinu 1 
Nominü) 
265% 300 Nominul Nominal lou 171 
COTiZACÍON DEL BOLSIN 
Comp. Vema. 
BONOS 
Emp. Rep. Cuba Speyer. 
Idem id.mi (D. Int.). , 
Idem Idem (4% olo), , . 
Idem id-.m Morgan 1014, , 
Idem Idtm (t olo Tisoro*) 
Id. id. puertos 
Idem idem Morgan lw23. . 
Havana Electric Ry. Co, , 
Havana Electric H. Gral. 



















Cuban Trad'ng, 18 envases oxíge-
no, 28 Id. Id. 
S, Y. Pública, 9 fardos muebles. 
West India 011, 25 envases gaso-
lina. 
Tropical, 50 barriles botellas. 
J. Z, H., 1 huacal piezas maqui-
narla 
ACCIONES 
F. C. Unidos 68% 71 
Havana FUctric pref. . . 100U 101 
Idem cofiunes 83% S4 
Teléfono, preferidas. . . . 96 100 
Teléfono, comunes 90 
Ii.ter. T.-kphone Co. . . 68 60% 
Naviera, preteridas. . . . 65% 67 
Navleru comunes 11% 15 
Manufacturera, pref. . . 8 14 
Manufacturera, com. . . 2% I 
Licorera, comunes 3 4% 
Jarcia, pref« ridas 71 80 
Jarcia, sindicadas 71 80 
Jarcia, comunes 13 16 
Jarcia, sindicadas 13 16 
COTIZACION OFICIAL 
Bonos y Obligaciones Comp, Vend. 
9400.000 Nominal 
Nominal 
-94 100 90 









DE SANTA CRUZ • 
W. India, 2 tambores vacíos. 
F. Palacio, 2 atados fustes. 
E, Pujol, 1 caja conchas carey. 
DE JUCARO 
F, Rosal, 2 cajas cueros caimán. 
Por acuerdo del Comité Ejecutivo 
en sesión celebrada el día de ayer; declarado un dividendo adicional de 
8o ha declarado un dividendo tri- 1 por ciento para las acciones comu-
mestral de l,l |2 por ciento para la» i ne.s de la Compañía, pagadero en la, SaHda,. 
DE TUNAS 
Barbeito y Co., 1,288 sacos carbón. 
accione» comunes y 1,1 ¡2 por cien- misma fecha a loa accionistas quCí to Para Tas'preferidas', a los acolo-! lo sean en 15 del actual, haciendo un 




F. Hernández: 2 cajas 
idem forros. * ' R Gurruchaga: 1 caja ruedas. Casa Cárter: 6 piezas ejes. r Díaz: 19 huacales muebles. r ' Sánchez: 4 Idem bicicletas. Centro de Fomento: 1 caja alambres. \ M. C: 5 cajas gabinetes. r ' García: 1 Idem muñecas. T V:* 7~"fardos papel. Marletta Paint: 5 barriles pintura L. P. Harty: 4 bultos máquinas y ac-
"inde^ndent Electrlcal: 66 cajas ma-
bro. . , . 
Dichos dividendos trimestrales, se 
pagarán el 31 de diciembre de 19 23, 
por medio de cheques que se remi-
tirán por correo, según costumbre, y 
loa libros de transferencias se cerra-
rán en 15 del presente mes. 
clarado para las acciones comunes 
de la Compañía por ol afio de 1923. 
C4.RLOS L PARRAOA 
Secretario, 
Habana, diciembre 15 de 1923. 
C 9932 ld-18 
Ma-fnez 27 Id. Id. a. Ofi.̂ pj, £0 26 ld. Id. »anr»Ra rasai fi0 id . «f« rt^uderson 264 id. cJ^ez Ta. 129 Id. M, Soto 2 id. id. 
r̂alnce Alaría y Ca. ';arf>i. González, 182 I 
F £ 1 ,d- 1,1 • r . Masada. 123 ld. Id. 
Rentera 8 ld. Id. á̂nohP^ Hno 42 ld 1,1 Voi ie(-in 17k jf1 t/i 
57. id. i - . id. 
teriales 
G. Petrlcclone: 
aUSeoane Fernández: 4 cajas sobres. 
Díaz Hno: 4 cajas vidrios. 
F Lastra Co: 5 bultos coloretes 
accesorios maquinarla. 
O B- 11 fardos accesorios auto. J.- López R: 1 caja plumas F .Martínez: uso. , _ , ,, ., R Delgado: 7 cajas líquido. L López: 1 Idem materiales.-C Berkewltz: 3 cajfis juguetes. porgan McAvoy: 2 Idem máquinas. ' No marca: 10 tambore S. F, C: 1 huacal láir Ibern Gutiérrez: 8 fard Casino Nacional: 4 caj Hotel Sevilla: 2 Idem B. A. H: 1 caja maqi M, Guvón: 7 cajas jug M. A. Bueno Co: 6 bultos accesorios. Havana Coal Co: 36 bultos accesorios eléctricos. C. G. Mendoza: 3 barriles loza. M. 3. Da6y: 1 rollo mangueras. L. Phillips: 11 cajas juguetes. O. T: 4 idem enrbón. Cuba E. Supply Co: 13 Idem accesu-
3 cajas accesorios 





S I E R R A " E l A G U I L A " 
Compañía Cubana Americana de Maderas, S. A. 
RAMON CARDONA 
Admor. GraL 
Vives 99. ' Teléfonos A.2O90,1VL3862. Kab ana. 




6 Rep. Cuba Speyer. . , 95̂ 4 100 6 Rep. Cuba (D. Ipt.). 83 Vi 88 5^ Rep. Cuba (4^.o|o). , 82 85% E RíTj. Cuba Morgan. . . 90 100 
5 Rep. Cuba 1917 tesoro 99 104 6 Rep, Cuba 1917 puertos 90% 96 5% Rep. Cuba 1923 Morgan 92Vi 94 6 Ayto, la. Hlp. , . , 93 103 
6 Ayto. 2a. Hlp. . . . 80 100 8 Olbara-Holguin la. Hlp 
5 F. C U. perpétuas. . 7 B 'Territorial Serle A. 6 B. Teirltorial (Serle B) {2.000.000 en circu-lación Nominal 6 Gas y Electricidad. . 101 114 5 Havana Electric Ry. . 93 100 
5 Havana Electric Ry. H. Gra. ($6.000.000 en circulación. . . . 6 Electric Stgo. de Cuba. 5 Matadero la. Hlp. 
5 Cuban Telephone. . . • Ciego de Avila. . . , Nominal 
7 Cervecera Int. la. Hlp 78U 81 6 Bonos F. del Noroeste 
de BahVsa Honda a Ouane. (1.000.000 en circulación) Nominal 
7 Bonos Acueducto de Cienfuegos Nominal 8 Obligaciones Manufac-
turen', Nacional . . . Nominal 5 Bonos Convertibles Co-
Nomlnal 
Nominal 
2% 3 Nominal 
60 
Nominal 80 Nomlnil 
82 85 Nominal 65 Ido 86% 90 
na. preferidas en circulación. Compaflia Curtidora Cuba-na, com, |4C0.ü00 en 
circulaciCn Teléfono, fref Teléfono, comunés Inter, foleplione and Tcle-graph Corp 
Matadero Industrial, . , . Industrial Cuba 7 o|o Naviera, pref: . . , Navlep-, comunes 11% 
Cuba Can';, preferidas. , . Cuba Cañe.'comunes. . , . Ciego de ivvila 
7 o|o Ca. Cubana de Pesca y Navegación ($550.000 en circulación, pref. . . Ca. Cubanu de Pesca v Na-vefC «lón. $1.100.000 en circulación, com. . . . ¿ Unión ilisp. Americana de 
«ogvroíi 32'/ Unión H.sp. Americana de Seguros, benef Unión Oil Co. (650.000 en circulación) Nominal Cuban Tire and Rubber Co. preferidas Cuban Tire and Ruber Co. comunes 7 o|o Cu. Manufacturen Nacional, pref Ca. Maiufncturera Nacio-nal, comunes Constat.cia Copper Co. . . Licorera Cubana, com. . . 7 ole Ca Nacional de Per-fumarla. $1.000.000 en circulación, pref. . , . Ca. Nacional ri« Perfume-rlp.. jr.300.000 en circu-lación, com 
Ca. Nic'.orul de Planos y Fonócrratiw. pref. Ca. Nacional de Planos y Fonógrolos. com. , , , Ca. In.ernacional de Segu-ros, pref . , . 
aC. Internacional de Segu-ros, com Nominal Acueducto de Cienfuegos. Nominal 7 o|o Ca. dr Jarcia de Ma-tanzas, pref 
7 o|o Ca de Jarcia de Ma-tanzas, pref sinds. . . Ca. do Jarcia de Matanzas. comunas Ca. de J.<-c¡.'. de Matanzas. com. sindicadas 0\. Cubana Accidentes. 8 o|o "f̂ a Unión Nacional", Compañía General de Se-guros y fianza/., pref, , 
Id. ld. ilfeneficiarias. . , % Ca. Vin'iirrera Nacional Portillo, $60.000 en circu-lación Nominal 
Ca, Urbar.lzadora del Par-que y Playa de Marianao. preferidas Nominal 
Ca. Urr̂ anlzadora del Par-que y Playa de Marianao, comune-j Nominal 
Ca. de Construcciones v UrbanzlaclÓT., pref. . , , 
















Snscríbasr al DIARIO uE LA MA-
RINA y «náDcwse en el DIARIO DE 
^A MARINA 






Ward Terminal . . . . 
Arsenal (en carros F. C.) 
Arsenal (en carretones) . 
Tallapiedra . . . . . . 
Atarée . . . . . . . . 
Regla 























«40 Alt 14 d 4. 
PARA PRíSENTAR BALANCE 
Hoja» que facilitan este trabajo , las vendemos al preolo de $0.80 centavos y al Interior las remi-timos a los que envíen $0.60 en Giro o Sellos. La Guía de Con-tabilidad se remi-te por $0.65, 
EELMONTB y Co. 
Encuadernaclóa y Rayados. 
C O M P O S T X L A 
113. — Apartado 
2153. — Ha ¿ana 
c9552 lt-5 
T ü e R o d a l B a n k o í G a n a d a 
rUNDADO BU 1869 
otzchtjl obxtxai. kootsbax, cavaba 
CAPITAI» PAOABO KBSBBYA ACTIVO TOTAL ., 
8 20.400.000.00 
I 30.400.000.00 519.716.173.00 
780 SUCURSALES BN BB MUNDO 
6 6 S U C U R S ñ L E S en la Repúbl ica de Cuba, a saber: 
AntUIa Artemisa Basas Bayamo Cabalgnáa Calbarién Camagüey 
" Avellanada. Camajuaní Cárdenas Claro da Avlls Clenfnegos " Calzada " de Dolorei Colón Cruces Cueto Cnmanayag-a» Bacrncijad» 
Plorld» " Guanabaoo» Ouaaalay 1 Onantinamo " Vedado 
Otilnas Habana, Víbora. Habana, Agular 78. Holfuln Avenida de Jatibonlco Italia 92, Jobabo * Avenida de Jovellanoe Italia 134. La Eemeralda " Belascoaln Majagua " Lonja del Manzanillo Comercio Marianao " Manzana Matanzas de Oómei. >• Calzada " Monte 160 de Tlrry, 
Monte 337 Miranda " Muralla 62 Morón 
Mnevltai 
Pa.-que d« Palma Soríano de la India Pinar del Río Prado 79A Placetas Puerto Padre Rancbuelo Sarna la Grande SanctI Spíritne Santa Clara Santiago de Cuba Trinidad Unión de Reyoe Victoria do las Tn nas 
Vueltas Tasmajay Baza del Medio Znlneta 
GIROS A ESPAÑA A LOS MEJORES 
TIPOS DE CAMBIO 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
6 
A! acto de la entrega de un BUICK a la Sra. Guadalupe Pasan Vda. de Sardinas, de San Miguel No. 179 D, altos y de uí^ 
fORD al Sr. Cándido fariñas, de 15 No. 111, Vedado, cuyos contratos han sido amortizados en los Sorteos del 20 y 30 
de Noviembre último, el cual se verificará en el Parque Central, Habana, el 20 de este mes a las 3 p. m. 
P O R U N P E S O M E N S U A L 
= — = A U T O M O V I L , S A . = = — = = 
G E N E R A L C A R R I L E O N o . 4 9 :: H A B A N A :: T E L E F O N O A . 9 0 1 3 
C9919 
R E V I S T A D E flZMES | 
MERCADO DE CAMBIOS 
(Por nuéstro ilo directo) 
NUEVA YORK. Diciembre 17. 
El mercado de azúcar crudo estuvo 
quieto, sin muchas ofertas y mostrán-
dose Indiferentes los refinadores. 
Para algunos la situación, en lo con-
cierne a la producción Inmediata, pa* 
rece tirante, tanto en los Estados Uni-
dos como en el Reino Unido, y podrá 
continuar así hasta que sean utiliza-
bles las nuevas zafras en mayores can-
tidades. Un refinador local ofreció 
5 21]32 centavos costo y fleto por 
5.500 sacos de azúcares de Cuba hoy 
en puerto, pero la oferta fué recha-
zada, pidiendo el vendedor un precio 
fraccionalmente más alto, amenazando 
con poner el azúcar en lanchas si no 
podía obtener el ligero avance pedi-
do. Hubo una venta de 250 toneladas 
de azúcar del Perú, en puerto, a 5.1|4 
centavos costo y seguro y flete, ha-
Hendo sido un refinador el compra-
dor. Otro pequeño lote de azúcares del 
Perú debe llegar aquí mañana, no Ven-
dido, por el cual se está pidiendo-5.114 
centavos costo seguro y flete. Hay 
vendedores a 5.3|8 centavos costo y 
flete para azúcarés de Cuba para em-
barque en la primera mitad de enero 
y 5.í|4 centavos para embarque en la 
segunda mitad de enero, sin que los 
compradores estén dispuestos a nego-
ciar sobre los crudos para embarque. 
El precio del de entrega inmediata fuf 
7.47 centavos pagado el derecho. 
rtTTUBOS DE AZUCAR CRUDO 
v 
Los cambios de los precios en el 
mercado de futuros de azúcar crudo 
carecieron de importancia. Las coti-
zaciones fueron entre 4 puntos más 
altas y una baja de 6 puntos, y el cie-
rre entre 4 puntos netos más alto y 
una baja neta de 5 puntos, calculán-
dose las ventas totales en no más de 
8.000 toneladas. Las operaciones para 
cubrirse do los cortos de Diciembre 
mantuvieron firmo el mes de entrega 
inmediata, mientras las entregas pos-
teriores bajaban por liquidación debi-
do a que los refinadores locales no se 
interesaban en lan pocas ofertas que 
llegaban al mercado. 
NEW YORK, diciembre 17. 
El mercado de cambios estuvo flojo. 
Esterlinas, 60 días 4.35 










Diciembre ̂  . 574 574 571 57^ 572 
Enero . . . . 532 532 529 531 530 
Marzo . . . . 46S 468 464 468 *ftC 
Abril 468 
Mayo . . . . 471 473 469 470 470 
Julio . . . . 474 479 474 477 477 
AZUCAR REPUTADO 
La presión para vender azúcar re-
finado de remolacha en el territorio 
de los refinadores de azúcar de caña 
sigue siendo un factor Importante 
aquí. Las necesidades de los compra-
dores han atraído algunos negocios, peJI, 
ro en cantidad moderada. Hoy ya 
avanzado el día la Federal, Warner, la 
National y Pennsylvania, redujeron su 
lista a 8.90 centavos, menos el 2 por 
ciento al contado, pero en algunos 
círculos se creía que la baja no indi-
caba debilidad en el mercado, sino que 
se dirigía principalmente ' contra las 
ofertas del azúcar de remolacha de.i-
tro y alrededor del distrito metropoli-
tano. 
FUTUROS DE AZUCAR REFINADO 
El mercado de futuros de azúcar re-
finado estuvo nominal. 
MES CIERRE 
DICIEMBRE 8.70 
REVISTA DE CAFE REVISTA DE TABACO 
(Por nuestro lio directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 17. 
El mercado de futuros de café se 
dejó Influir momentáneamente por 47 
notificaciones de Diciembre al abrir- ' 
se esta mañana. Después de venderse 
a 10.28, Diciembre bajó1 a 10.20, pero " 
pronto se repuso, avanzando después 
a 10.40. o sea 12 puntos netos más al-
to. El mercado general abrió con una 
baja de 4 puntosque se convirtió lue-
go en un alza de 10.y rigió por lo ge-
neral firme con motivo de los más 
altos tipos del cambio de Río y noti-
cias de una situación de costo y fle-
te más firme. También corrían rumo-
res de que la valorización del café 
por. el gobierno ya había desaparecido. 
Mayo avanzó a 8.97 en las Itimas tran-
sacciones y cerró a 8.90, cerrando el 
mercado general con alza de 2 al'5 
puntos. Las ventas se calcularon en 
unos 23.000 sacos. 
MES CIERRE 














REVISTA DE BONOS 
(Por nuestro lio directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 17. 
Las transacciones con los bonos que 
figuran en lista en la Bolsa de Nueva 
York fueron algo apáticas, con cierta 
atenuación de los precios. El mercado 
para las nuevas emisiones, sin embar-
go, estuvo activo. La mejora de la 
industria petrolera ha sido causa de 
que se cancelen los planes do la Puro 
Olí Co., para negociar una nueva emi-
sión de bonos. Los banqueros inter-
nacionales se negaron a discutir las 
noticias recibidas por el cabla de que 
8e haría una oferta de bonos argenti-
nos esta semana. Reconocieron, sin 
embargo, que las negociaciones indi-
can que pronto se^anunclará algo so-
bre el asunto. Hub<) , alguna actividad 
en los hipotecarlos secundarlos de los 
ferrocarriles y en los bonos de las 
compañías de tracción local; 
NOTAS DE W A L L STREET 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 17. 
Promedio del mercado de- acciones: 
20 Indus-" 20 Ferro-
triales carrileras 
Moy • . 95.28 
Sábado 95.25 




Loa banqueros han revelado muy 
Tlvo Interés en los despachos que In-
dican que Francia está considerando 
un plan para la consolidación de la 
deuda de guerra de ese país a los Es-
tados Unidos. Ninguno, sin embargo, 
quiso comentar el plan, el cual, según 
se dice, se desarrollarla a un tipo de 
Interés de 2 por ciento. 
Las exportaciones de oro de Ingla-
terra la semana pasada alcanzaron un 
total de 968.506 libras esterlinas, de 
las cuales 590.000 se embarcaron a les 
Estados Unidos. 
(Por nuestro hilo directo) 
NUEVA YORK, Diciembre 17. 
El mercado local de tabaco en ra-
ma ha asumido un aspecto tranquilo y 
los traficantes expresan la opinlóñ de 
que los negocios pueden seguir en-
calmados hasta después de los días 
festivos, debido al hecho de que los 
manufactureros han comprado canti-
dades suficientes de rama para que 
les dure por lo menos hasta la en-
trada del nuevo año. 
Los revendedores han abastecido a 
los detallistas de grandes cantidades 
de tabaco elaborado para las Pascuas, 
y los manufactureros han efectuado 
fuertes ventas directas. El presidente 
de una de las grandes casas o alma-
cenes de rama de aquí acaba de re-
gresar de la Habana, y anuncia que 
la calidad del tabaco habano en la Ha-
bána es Inferior y laa cantidad pe-
queña. Expresó también la opinión de 
que lo mejor que se podía esperar 
para la cosecha de 1924 sería las pro-
porciones normales. Mucho interés ins-
pira el mercado de Harford, donde mu-
chos compradores se han congregado 
y en donde el volumen en negocios 
de semilla Habana de 1923. hasta es-
ta fecha es muy superior al del año 
pasado. 
Connecticut, semilla de Habana, pe-
so fijo: Tripas de semilla, 8; capas 
medianas, 55; capas obscuras, 45 a 50; 
segundas, 60 a 75; capas claras, 90; 
tripas del Estado de New York. 8 a 10. 
Puerto Rico, peso actual: Grados su-
periores, 95 a 100; segundos, 80 a 85; 
Rezagos, 60 a 65. 
Habana: Remedios, 126 a 140; Vuel-
ta Abajo, 120 a 130. 
Wlscoftsln, peso fijo: Semilla de Ha-
bana clase B, 18 a 20; bandas del Nor-
te, 48 a 50; bandas del Sur. 40. 
Ohio, peso actual: Gebhardt tipo B, 
35; Llttle Dutch, 22; Zlmmer, -85; tri-
pas de Ohio, 8 a 10. 
Pensllvania, peso actual: Tripas de 
hoja ancha 8; hoja ancha tipo B, 30 
a 33. 
Connecticut, peso actual: Tripas de 
hoja ancha. 10; segundas, 95 a 100; ca-
pas claras, 100 a 125; capas obscuras, 
50 a 65. 
VAPORES ATRACADOS A 
LOS DISTRITOS 
En San Francisco: G. de Larrinaga 
En Machina: M. de Larrinaga y 
Almorra. 
En Santa Clara: Ninguno. 
En Havana Central: Goleta Burpee 
L. Tucker y vapor Lisbeth. 
En San José: Gonzaga. 
En Ward Terminal: México. 
En Arsenal: J. R. Parrott y gole-
ta Burkeland. 
En Atarés: Santa Isabel y goleta 
H. MoLeman. 
En Regla: Nordvaag. 
En Casa Blanca: Ninguno. 
MERCADO DE ALGODON 
Al cerrar ayer el mercado america-
no se cotizó el algodón como sigue: 
Francos, a la vista.. .. 
Frincos, cable 5.24 
Francos suizos, a la vista 17.43 
Francos belgas, a la vista 
Francos belgas, cable.. .. 
Holanda, vista 
Holanda, cable 38.12 
Liras, vista 4.33 1|2 
Liras, cable 4.34 
Marcas, a la vista 000000000025 
Marcos, cable .. .. .. ..000000000025 
Montreal.. * 97 17|32 
Noruega, vista 15.00 
Suecla 26.32 
Grecia 1.68 
Polonia. .. x 00025 
Brasil 9.65 
Checoeslovakla .. .. «• . i 2.93 
Jugoeslavia 1.14 
Argentina .. 81.62 » 
Austria 0014 
Rumania 51 
Dinamarca ..' 7.85 
PLATA EN BARRAS 
Plata en barras 65 718 
Pesos mejicanos 50 1|4 
OFERTAS DE DINERO 
Las ofertas de dinero estuvieron quie-
tas durante el día. 
La más alta 4 314 
La más baja T 4 1|2 
Promedio. 4 3|4 
Ultimo préstamo .. .. ; 4 1|2 
Clore final 4 314 
Aceptaciones de los bancos.. .•. 4 112 
Préstamos a 60 días 5 a 5 1|4 
Pristamos a 6 meses 5 a 5 1|4 
Papel mercantil 5a5 1|4 
BONOS DE LA LIBERTAD 
Libertad 3 112 0|0, 99 2SÍ32. 
Primero 4 0|0, sin cotizar. 
Segundo 4 0]0, sin cotizar. 
Primero 4 1|1 OlO, 98 14132., 
Secundo 4 1|4 0|0, 98 12132. 
Tercero 4 1|4 0|0, 99 9|32. 
Cuarto 4 114 0!0, 8 16132. 
U. S. Treasury 4 1¡4 OlO. 99 181»». 
BOLSA DE PARIS 
PARIS, diciembre fo.1 
ĵ os precios se movieron irregular-
monte en esta Bolsa. 
Renta del 3 OjO, 53.60. 
Cambios sobre Londres, 82.90. 
Empréstito 5 O]©, 68.45. 
El dollar se cotizó a 1S.93. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, diciembre 17. 
Los precios estuvieron firmes. 
Consolidados por dinero, 55 518. 
United Havana Rallway, 77 112. 
Empréstito Británico 3 OjO, 99 518. 
Empréstito Británico 4 1|2 0|0, 96 314. 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 17.. 
Las cotizaciones del día fueron las 
siguientes: 
Esterlinas • « . . • • .. 83.42 
Francos Bin cotizar 
BOLSA DE BARCELONA 
BARCELONA, diciembre 17. 
DOLLAR 7.67 
VALORES CUBANOS 
NEW YflííK,. diciembre 17. 
Hoy se registraron laa siguientes co-
ltzaclone« a la hora del cierra .para loi 
valores cubanos. 
Deuda Exterior, 5 0|0, de 1904. 
Deuda Exterior. 5 010, de 1940. 
Deuda Exterior, 4 1|2 0|0, 1949. 
Havana E. cAns., 5 0|0, de 1952 
Cuba Rallroad 5 0|0, de 1952. . 
Inter. Tel. and Telph Co., sin 
' cotizar. 
VALORES AZUCAREROS 
NEW YORK, diciembre 17. 
American Sugar.—Ventas, 1,300; alto, 
58 1|8; bajo, 57 1|2; cierre. 67 618. 
Cuban Amer. Sugar.—Ventas, 2.900; 
alto, 34; bajo, 33 112; cierre, 33 112. 
Cuba Cañe Sugar.—Ventas, 700; alto, 
14 7|8; bajo,, 14 6|8: cierre. 14 3|4. 
Cuba Cañe Sugar pfd.—Ventas, 4.900; 
alto, 59 3|4: bajo, 58 3|4; cierre, 59 3|4. 
Punta Alegre Sugar.—Ventas, 1,800; 






BOLSA DE NEW YORK 
DICIEMBRE 
leamos la totalidad 
de las transaedoeft en Bo-
nos en la Bolsa de Valores 
de New York. 
BONOS 
1 0 , 0 8 8 , 0 0 0 
ACCIONES 
1 , 1 4 9 , 3 0 0 
Los rbecks canjeados en 
la "Clearing Honse" de 
Nueva York, importaron: 
6 5 5 , 0 0 0 , 0 0 0 
= ¡ 1 1 COTIZACION DE CHEQUES 
Loe cheques de los bancos afectado! 
por la crisis, se cotizaron ayer como 
sigue: 
ZV Z.A BOLSA 
R E V I S T A D E V A L O R E S 
Banco Nacional. . . 
Banco Español. . . 
Banco Español, cert. 
Ban.o do H. Upman. 
Banco Internaclon-al. 








NOTA.—Estos tipos de Bolsa son pa-
ra lotes de cinco mil pesos cada uno. 
FUEHA DE ZiA BOLSA 
Comp. Vend 
Banco Nacional 25 
Banco Español 12^ 14 
Banco Etpañol, cert. . , 9 10^ 
Banco% de Penabad. . , . Nominal 
Banco do H. Upman. - . . 4 
Caja Centro Asturiano. . . 88 
EXPORTACION DE AZUCAR 
Las exportaciones de azúcar repor-
tadas ayer a la Secretarla de Agricul-
tura por las Aduanas en cumplimiento 
de los Apartados Primero y Octavo del 
Decreto 1770, fueron las siguientes: 
Aduana do la Habana: 21.319 sacos. 
Puerto di destino, New York. 
Aduana de la Habana: 260 sacos. — 
Puerto de destino, Key West. 
Aduan ade Puerto Padre: 19.872 sa-
cos. Puerto de destino, Baltimore. 
| (Por nuestro hilo directo) 
i NUEVA YORK, Diciembre 17. 
| La debilidad de las acciones ferro-
carrileras, basadas en los temores da 
j los especuladores de que una legis-
I laclón desfavorable afecte a los divi-
dendos, causó algún trastorno entre las 
' industriales normales en la activa se-
¡ slón de hoy. pero no pudo contener 
j las operaciones alcistas con las petro-
(leras y ciertas especialidades. 
Hubo una regular acumulación de 6r-
: denes de compras de fines de femana 
al abrirse el mercado, bebido en parte 
a la publicación de los detalles del 
' plan tributario del secretarlo Mellon 
y a los favorables sucesos relaciona-
dos con la cuestión de las reparaclo-
j nes. Las noticias recibidas por Wall 
• Street de que los préstamos de los co-
rredores han aumentado poco en la 
reciente semana, a pesar del alza rá-
pida de los precios de las acciones, 
también se consideraron como un buen 
augurio en algunos círculos, fundándo-
se en la teoría de que Indicaba que 
las acciones pasaban a manos fuer-
I tes. 
Los especuladores con miras a u 
baja, aprovechándose de la pelea ogd 
motivo de la presidencia" de la conu. 
sión del Senado sobre el comercio ». 
tro los estados, lanzaron un ataque | 
las acciones ferrocarrileras, concen. 
trándolas en Unión Pacific, que baij 
más de 3 puntos hasta 125.11,2, am. 
que después subió a 127. 
Pérdidas netas de 1 punto o m* 
registraron Southern Pacific. Atlantic 
Coast Line, Lakawana, Louisvilie y 
Nashville, Nikel Píate y Plttsburgb 
and West Virginia preferidas. 
El renacimiento de la demanda dj 
las petroleras se basó en una noticli 
de una nueva reducción en la produc-
clón de ta zona petrolífera en la cuen. 
ca de' Los Angeles. Standard Oil, 
California, estuvo a la cabeza con un 
ganancia de 2.114 puntos. 
Los cambios extranjeros estuvieron 
quietos, con retrocesos fracciónales en 
las principales monedas corrientes. Lj 
esterlina a la vista se vendió alrede-
dor de. $4.37.118 y los francos ira», 
ceses a 5.24 cts. 
MERCADO PECUARIO 
SOBRAN LAS M I E E S PARA 
FABRICAR ALCOHOLES 
Según datos que tenemos en nues-
tro poder el señor Director de Co-
mercio\ que tanto se preocupa por 
la buena marcha de los asuntos co-
merciales e industriales de nuestro 
país ,ha rendido un informe al se-
ñor Secretario de Agricultura apo-
niéndose a la limitación de la ex-
portación de mieles de purga, se-
gún lo habían solicitado los alcoho-
^ros, fundándose en la siguiente 
estadística: 
El promedio en cinco zafras, des-
do 1 9 1 8 a 1 9 2 3 , arroja que se pro-
ducen 2 0 3 , 7 7 1 , 0 8 0 galones de miel. 
Se exportan 1 2 3 . 4 1 8 . 5 1 8 , o séa-
se el 6 0 por ciento de la produc-
ción total. 
Quedan en el país 8 0 . 3 5 2 , 5 6 2 
galones. 
La industria alcoholera ha inver-
tido 4 2 . 7 0 9 . 3 9 9 galones. 
Se supone que se han arrojado 
3 7 . 6 4 3 . 1 6 3 galones. 
Se produce un promedio de 6 4 . 
0 6 3 . 9 6 2 litros de alcohol y aguar-
diente- o sea litro y medio por cada 
galón de miel. 
So exporta en licores en cantidad 
de 3 . 0 8 1 . 4 6 4 galones equivalentes 
1̂ 18 y cuarto por ciento de la pro-
ducción total de alcohol. 
iHenshey mo tiene compromiso 
rnas que por 9 0 0 mil galones para 
la exportación. Este es un dato 
que dice elocuentemente como no 
es cierto que los alcoholeros no en-
cuentren mieles a su disposición. 
COLEGIO DE CORREDORES NO-
TARIOS COMERCIALES 
I>£ LA HABANA 
LA VENTA EN PIE , 
El mercado cotiza los siguientes pre-
'clos: 
! Cerda de 7^ a 8 centavos los del país 
¡y de 10 a 10^ los americanos. 
Lanar do 7^ a 8% centavos. 









Las compensaciones efectuadas ayer 
por el Clearlng House de la Habana, 
ascendieran a $2.960.817.31. 
CENTRALES MOLIENDO 
Han comenzado s umollenda los si-
guientes centrales: 
La Vega. Algodones, Morón, Tulnucú, 
Sar̂  Francisco, Soledad, Cupey, Violeta, 
Cunagua y Jaronú. 
Total de centrales moliendo hasta la 
fecha: 28. 
n 
S|E Unldcs. cable. . . . 
S|E Unidos, vista. . . . 
Londres, cable.- . . . . 
Londres, rístn 
Londres, 60 d|v 
París, cacle 
París, vista. . . . . . . 
Bruselas, vista 
España, cable 
España, vista. . . . .̂ . 
Ib;.lla, vista 
zurlch, vista 
Hor.g Kong, vista. . . , 
Amsterdam, vista. . . . 
CoponhaguCi vlsüx. . . . 
Chrlstlanla, vista. . . , 
Gstocolrr.o. vista. . . . 
Montreal. vlst'i. 
Berlín, vista. . . . . 
NOTARIOS SE TUBHO 
ParaTamblos: José Marti Artaa. 
Para intervenir en la cotización ofi-
cial de la Bolsa de la Habana: Rafael 
Romagosa y/Oacnr Fernandez. 
Hamiro Cíómez de Molina. Sindico 
Presidente. Eugenio E, Caragol, Secre-
tarlo Contador̂  
Las reses* beneficiadas en este mata-
dero se c.tizn.n a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 30 a 45 centavos". 










Las roses beneficiadas en este mabx-
dero se cotizan a los siguientes precios: 
Vacuno de 22 a 27 centavos. 
Cerda de 30 a 45 cntavoü. 
Lanar de 45 a 4S centavos. 
Reses sacrlfloidas en este matadero: 
Vacuno, 260. 
Cerda, 154. 
Lanar, (i 12. 
ENTRADAS DE GANADO 
De Rio Cauto llegó un tren con ca-
torce oirrcs, con ganado vacuno para el 
consumo, consignado a Serafín Pérez. 
e Camagiiey tres carros mas también 
con reses i emitidos por Felipe Espinosa 
a la consignación de Godofredo Per-
demo. 
Mercado Local de Cambios 
Al cerrar el mercado los francos j 
las libras reglan con tono de flojedad 
y las pesetas sostenidas. 
Las divisas sobre Nueva York, estu-
vieron firmes. 
No hubj opernclones entre banqueros. 
Cotización 
NEW YORK, vista . 
NEW YORK, cable . 
LONDRES, vista. . 
LONDRES, cable. . 
PARIS, vista. . . . 
PARIS, cable. . . „ 
BRUSELAS, vlsm., . 
BRUSELAS, cable, , 
MADRID, vista. . . 
MADRID, cable. . . 
GENOVA, vista. , . 
GENOVA, cable. . . 
XURICH, vista. . . 
zURICH. cable. . . 
I-iONG KONG, vista. 

























ESTIMADO DE L A ZAFRA 
Según dutos de los conocidos estadís-
ticos señores Guma y Mejer. el estima-
do de la zafra 1923-1924 es de 3.750.285 
toneladas. 
T I L E S EN GENERAL 
Y C O M E R C I A N I E S 
SUHTIMOS: 
Materias primas 




Potasas y Sosaj 
Colores 
Esenctaa 
Gomas y Colas 
Químicos y Drogas 
en general. 
RICLA 2 y 4 . HABANA. 
Telf. M - 6 9 8 5 y A-6368 










Por acuerdo de la Junta Directiva, celebrada el día 17 de Diciembre de 1923, se ha daclarado un dividendo tri-mestral de 1-12 por 100, para xas ac-ciones de esta Compañía a los accio-nistas que lo sean en 27 de Diciembre del corriente año. 
Estando inscriptas en la Bolsa de Wew York las acciones d« la Xnter-34 no nacional Telephone and Telegraph Cor-! poration, y debido a que esa Bolaa 04 •10 , requiero un intervalo ds 10 días catre 
la fecha de declararse el dividendo y el cierre de los labros de Transferen-cias, esto dividendo trimestral se pa-gará el 15 de Enero do 1924, por me-dio do ebeques que se remitirán por correo, según costumbre, y los libros do Transferencia se cerrarán en 27 del presente mes. 
Habana, 17 do Diciembre de 1923. Josó A. Fernández, 
Vice-Secretarlo. 9953. l-d.18. 
C A S I N O E S P A Ñ O L D E L A H A B A N A 
I I . 
1 9 2 4 - 1 9 2 5 
CASINO ESPAÑOL DE LA HABANA 
ELECCIONES PARCIALES PARA EL BIENIO DE 1924 1925 
Aspiramos a que el alma, la tradición, la extraordinaria 
y valiosa significación de la Casa de España en Cuba, esté 
representada, encarnada, en el Club más aristocrático, más 
confortable, más moderno, más completo en una palabra, y 
por eso reclamamos que el Casino Español ocupe el puesto de 
honor que a n ̂ otro juicio le corresponde, dignamente, por 
derecho propio entre las Sociedades de esta Capital, que in-
discutiblemente, es el primero. Deseche usted, prejuicios r i -
dículos dése cuenta de lo que en realidad es ahora el Ca-
sino Español, considere, en cambio lo que debía ser, y ayú-
denos a llevarlo triunfalmente al pináculo de .su mayor es-
plendor, para satisfacción de sus asociados, para orgullo de 
Cuba y para gloria de España. 
Las elecciones son el próximo Domingo 23 a las doce del 
día, provéase de su recibo del mes de Diciembre y venga a 
votar ppr esta candidatura que es la que encarna el verdadero 
espínTu de confraternidad: 
C A N D I D A T U R A 
Vice-Presi lcnte 2o. , 
Don Victoriano González Torres. 











Josó J. Luna. 
José F. Roona. 
Rcné ĉevedo Laborde. 
José Martínez Cañas. 
Manuel Pérez Benitoa. 
Prdro R. Morera. 
Miguel Fariñas. 
Manuel Fernández Vaile. 
Don José A. Lozan¿. 
Don Severiano Linares (T5mez. 
Dr. Mafinel Betancourt. 
Don Miguel Pont. 
Dr. Vicente Gómez Paratcha. 
Don Caí'os Terrón. 
Don Vicente L. Bacallao y 
Villar. 
Don Francisco García Castro. 
Dr. Francisco Sánchez Curbelo. 
La Agrupación Progresista. 
C 995. 
D R O G U E R I A 
S A R K A 
81 Edificios, La Mayor, 
Surte a todas las farmacias. 
Abierta los dia* laborables 
hasta las 7 de la noche y los 
festivos hasta las diez y media 
de la mañana. 
Despacha TODA LA NOCHE 
LOS MARTES y todo el día 
el domingo 30 de diciembre 
de 1923. 
Farmacias que e s t a r á n abier* 
tas hoy Martes 
Cristina No. 38. 
Mercaderes 18. 
Jesús del Monte número 696. 
San Francisco y Lawton. 
Concha número 7. 
Pérez y Villanueva. 
Milagros y Saco. 
San Leonardo y Flores. 
Cerro número 458. 
Churruca número 18. 
Calzada, entre Paseo y 2, (Vi1 
lado). 
17 entre K y L (Vedado). 
Carlos I I I y Oquendo. 
Concordia j Oquendo. 
San Miguel y Lealtad. 
Salud y Gervasio. 
Galiano y Animas. 
Reina númeoo 71. 
Corrales y Cienfuegos, 
Aguila número 232. 
Monte 328. 
Consulado y Colón. 
Aguila y Barcelona. 
Teniente Rey y Compostela. 
Tejadillo y Compostela. 
Monte número 138. 
Compostela y Conde. 
San Lázaro número 324. 
Jesús del Monte número 231-
Romay' contiguo al No. 1-
Condesa y Campanario. 
S5 y 2, Vedado. 
Jesús del Monte 444. 
CUANDO VISITE A NUEVA 
YORK 
VAYA A 
f U M A G A L L I HOUSE 
ESMERADA COCINA ESPA-
DOLA Y CRIOLLA 
Casa de Huéspedes 
Sercifio de Table d'Hot« 
Precios Moderados. 
259 West 98i-d Street, «n** 
Broadway y West End Ave. 
Teléfono Rlverside 7174 
4d.-18. C 9190 Ind. 
2 8 NTa* 
C e r v e z a : i 
r La Prensa Asociada es la única 
que posee el derecho de utilizar pa-
ra reproducirlas, las noticias cable-
gráficas que en este DIARIO so pu-
bliquen, así como la información lo-
cal que en el mismo se inserte. 
— J 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
O í a d e P r o t e s t a 
S E G U N D A S E C C I O N 
r 
Para cualquier reclamación en el 
servicio del periódico en el Vedado. 
Cerro o Jesús del Monte llame a lis 
Teléfonos M-6S44 y M-6121. de 8 a 
11 dfe 1»3 mañana y de 1 a 5 de la 
tarde, Departamento de Pubilicidad 
y Circulación. y 
\ J 
F i l i p i n a C o n t r a 
[ I f u g o O p r e s o r 
Mientras Solemnicen la Caída 
de un Héroe Nacional, Pedirán 
la Independencia de su Pa.tria 
S U S P E N D I O P A G O S 
A Y E R , I M P O R T A N T E 
B A N C O J ) E M A D R I D 
(Viene de la PRIMERA plana) 
M I L V O L U N T A R I O S J U R A N D Q W R 
BOLSA DE MADRID 
MADRID, diciembre 17. 
Cotizaciones: 
Los francos a. . . , 
Las libras a. . , , 




£1 Gobernador Provisional ha 
Nombrado Alcalde en Manila 
MANILA, Dic. 17. 
El Gobernador interino. General 
Gilmore, ha designado al SiOñor San 
tiago Artiga para ocupar el cargo 
de Alcalde de Manila, miemtras no 
Ee solucione la situación planteaada 
per el Senado fillpinc al desapro-
bar la designación del señor Jeró-
nimo Santiago, hecha para e&e 
ese puesto por el General Wood el 
3 9 de noviembre. 
COMISION DE FILIPINOS PARTI-
04RIOS DE LA IN D EPE .\ DEN í IA 
QUE IRA A LOS ES^DOS UNIDOS 
MANILA, Dic. 17. 
Es probable íjue la Comisión de 
la Independencia Filipina que va-
ya a los Estados Unidos tan pronto 
como termine la actual etapa legis-
lativa, conste de 14 miembros y va-
ya presidida por el señor Manuel 
Quezón. 
Todavía no se ha fijado el núme-, 
re exacto de personas que ha de 
componerla. Se espera quo queden 
últimados los detalles de esta ml-
sién en una reunión que celebrará 
la referida Comisión de la Indepen-
da. 
EN MEMORABLE FECHA PATRIO-
TIOA, LOS FILIPINOS PROTES-
TAN' CONTRA LA HEGEMONIA 
PERMANENTE DE NORTEAME-
RICA 
MANILA, Dic. 17. 
El "Día de Rizal", quo se cele-
bra el 30 dê  diciembre, ha sido 
declarado "Día de Protesta" por loa 
' Cabelleras do Rizal, organización 
establecida para perpetuar la me-
moria de José Rizal, héroe popu-
lar filipino ejecutado por los espa-
ñoles en 1891. Al anunciarlo asf ma 
n-fieftan que esas protestas se le-
vantan "contra la campaña que es-
tán desarrollando la Cámara de Co-
mercio Norteamericana y los pe-
riódicos norteamericanos en favor 
de la retención de las Islas Filipi-
nas por los Estados Unidos y el ee-
tfublecimLento de -um igobierno ite-
rritorial." 
La palabra "protesto" ha sido 
adoptada como lema del cía y se 
celebrará una gran manifestación en 
la cual, todos los que tomen parte 
en ella, llevarán un cartel con di-
cha inscripción. 
CRISIS POLITICA EN 
L A INDIA INGLESA 
LA OBRA DEL DIRECTORIO 
MADRfD, diciembre 17. 
Parte de la prensa de esta capi-
tal ha venido haciendo una campa-
ña sorda contra el Directorio, pu-
blicando el balance negativo de la 
labor de éste. 
Y hoy el Directorio publica una 
nota en la que enumera todos los 
males que han sido remediados 
POr él, y 
PARTIDOS DE BALOMPIE 
MADRIA. diciembre 17. 
En los partidos jugados para el 
campeonato nacional de balompié, 
hoy jugaron en esta capital las se-
lecciones del Gimnástica y el Unión. 
Ninguno de los teams contendien-
tes logró apuntarse un tanto, que-
dando, por lo tanto, el.juego tablas. 
En Torrelavega jugaron el Racing 
y el Gimnástica, empatando a un 
goal. 
En Reinosa, el partido fué entre 
el Unión y el Reinosa, venciendo el 
primero por tres goals contra dos. 
En Pontevedra contendieron el 
Celta y el Eiriña. Resultó victorio-
so el primero por cinco goals con-
tra cero. 
En Erandio jugaron el Erandio y 
el Athletic. Triunfó el segundo por 
un goal contra cero. 
En San Sebastián se enfrentaron 
el Guipuzcoano y el Real de Ma-
drid. El primero ganó por seis goals 
contra tres. 
Y en Barcelona jugó el Europa 
contra el Unión de Sans, resultan-
do vencedor el primero por cuatro 
goals contra tres. 
L A 
Q U E I R S E 
D E T A M P I C O , 
A O P E R A R L A 
S I T U V I E S E 
M A Ñ A N A D E C L A R A N 
L A H U E L G A L O S D E 
L A - C U B A C O M P A N Y 
— i 
(Viene de la PRIMERA plana) 
abandonaron la ciudad, quedando 




DEL DOCTOR SANCHEZ DE 
FUENTES EN LA FACULTAD 
DE DERECHO DE PARIS 
PARIS, diciembre 17. 
' DLARIO.—Habana. 
En la Facultad de Derecho 
de París ha pronuncia'do esta 
tarde una brillante conferencia 
el doctor Fernando Sánchez 
de Fuentes. 
Versó la interesante diserta-
ción sobre la legislación obre-
ra internacional desde el pun-
to de vista ainericano. 
La conferencia fué un gran 
éxito. El numeroso público In-
telectual que asistió al acto, 
aplaudió con entusiasmo al 
doctor Sánchez Fuentes. 
M A R I B O N A 
EN TODA LA ZONA PETROLERA DE TAMPICO REINA LA MAYOR 
TRANQUILIDAD. — LLEGAN A SAN FRANCISCO VARIOS MARINOS 
FEDERALES MEJICANOS EN BUSCA DE UN TRANSPORTE MILITAR 
PROTESTAS CONTRA EL JUEZ 
CORRECCIONAL DE JARUCO 
JARUCO, diciembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Se ha trasmitido al Presidente de 
la Repúbíica un telegrama queján-
dose de la conducta observada por 
el Juez Correccional Eduardo Val-
dés Suárez en el juicio seguido con-
M a r c o s O r o a l a 
B o l s a d e B e r l í n 
Desde ci Próximo Año Serán ya 
Obligatorias las Operaciones 
con Estos Signos Fiduciarios 
Cuarenta Alemanes Encausados 
D U R A N T E U N C O M B A T E E N G U A D A L U P E M U R I E R O N U N O S V E I N T E l 3Jsu41.̂ 0en Ce70jukiô scUguiUdU  por las Autoridades Francesas 
H O M B R E S , E N T R E E L L O S U N T E N I E N T E D E L O S R E V O L U C I O N A R I O S tra Manuel Alvares, Félix* Ruiz, Fé-
i lix ^Pérez y Floriberto Pedroso cu-1 BERLIN, diciembre 17. 
¡ yo indulto se solicita. Hoy han figurado ya con carác-
(POR T1IE ASSOCIATED PRESS). Los sediciosos entraron ayer en la Suscriben el telegrama el ^ « f ^ « ¿ * ^ . f e J | * S 2 ^ 5 
Ipoblaciónu de Jiménez, s.tuada en el' Rudaldo de la Campa. Presidente de la Bolsa de Berlín las cotizaciones 
> Estado de Tamaulipas y a unas 125 * Cámara de Comercio. Juan Bru- ^ ^ f ^ ^ ^ ^ ^ T Carécese todavía de noticias exac tas acerca de la verdadera situación | mi/.as al Noroeste de Tamplco. La, no Zay b. Alcalde Mu.iicip l, José 
que prevalece en Méjico a conse-; persecución de los sublevados se ha-i Ruiz. Preisdcnte del Partido RePU-
cuencia del movimiento revolucio-! ce muy difícil en esa región por la blicano. Plutarco Villalobos, Presi- . : 
> dente del Centro de Veteranos. Eu- ?n cifras fabulosas. Hace varios días 
ción ha cambiado muy poco, puesto 
que las cotizaclbnes anteriores han 
tenido que ser expresadas todavía 
(POR THE ASSOCIATED PRESS) 
..CALCUTA, India Inglesa, Dic. 17. 
C. R. Das, jefe del partido Swa-
raj, que ganó la reciente elección 
en la provincia de Bengala, ha es-
crito al Conde Lytton, el goberna-
dor rechazando la invitación que -ie 
Je hizo para formar gobierno. 
Mr. Das explicó en su carta que 
€l partido Swaraj, o sea los outono-
toistas, está dispuesto a poner fin 
a la doble dictadura que gobierna 
a la India, lo cual no podría con-
seguir si aceptaben puestos en el 
gabinete. 
Mr. Das es uno de los defenso-
res más prominentes de la inde-
pendencia de la India; pero reco-
mienda una política exenta de vio-
lencia. 
El partido Swaraj en la reunión 
Que celebró el domingo tomó el 
acuerdo, anunciado posteriormente 
Por Mr. Das, de proceder de la ma-
nera indicada, comprometiéndose a 
rechazar toda medida del gobierno 
Mientras la demanda nacional para 
â gobierno provincial, por lo me-
nos, no sea concedida. Mientras tan-
to temían aceptar oferta alguna de 
^rácter gubernamental. 
EL ^ A EN WASHINGTON 
"WASHINGTON , Diciembre 17. 
—La nueva petición de Rusia pa-
ra que sea reconocida por los E. U. 
llegad0 a la Casa Blanca y fué 
trasladada al departamento de Es-
tado. 
_ —La eligibilldad del presidente 
''arley para servir en la Shipping 
Board ha sido puesta en tela de 
Juicio por varios senadores. 
—El Senador Canaway, demócra-
ta de Arkansas, predice que serán 
repuestos los empleados cesantes 
del departamento de grabado. 
—Se han iniciado los planes pa-
ra dirimir la contienda suscitada 
contra el Senador Mayfiled. demó-
crata, de Texas, por la comisión 
electoral del Sendao. 
—El Senador Hyram Johnson 
aientemente su candidatura en las 
Primarias presidenciales de South 
Dahota. 
—El Senado no ha podido rom-
íer el empate sobre la elección de 
H.n Presidente para la comisión dol 
^ttercio entre los estados. 
^ILLIAMGÍBBS MG A D O Ó P R Í 
TENDE LA CANDIDATURA PRE-
SIDENCIAL POR EL PARTIDO DE-
MOCRATICO 
^OS ANGELES. Cal., dic. 17. 
En un telegrama dirigido a W. W. 
«owes. Presidente de la Convención 
Partido Democrático en el Es-
tado de South Dakota, residente en 
^lerre, SD.. Mr. William Gibbs Me 
AdOo, que durante la guerra fué Di-
rector General de loe ferrocarriles 
norteameicanos, arunica esta noche 
6u candidatura'a la presidencia de-
mocrática para las próximas elec-
ciones. 
"LA CORRESPONDENCIA DE ES-
PAÑA" PIDE LA SUPRESION DE 
LA MANCOMUNIDAD CATALANA 
MADRID, diciembre 17. 
"La Correspondencia de España", 
dice hoy lo siguiente: 
"La Mancomunidad debe desapa-
recer de Cataluña porque no debe 
quedar en pie oligarquía alguna. La 
Mancomunidad no es ni con mucho 
dn lazo de unión entre España y Ca-
taluña, sino un peligro grande, por 
eer una organización totalmente se-
paratista que no representa a la opi-
nión catalana, cuya unión con el res-
to de España se ha hecho tan paten-
te recientemente. La tolerancia de 
ciertos gobernantes hizo que la Man-
comunidad pasara/.a .sqr ..elemento 
oficial". 
"Pidiendo que desaparezca, no he-
rimos los anhelos de ningún cata-
lán, no habiendo ninguna organiza-
ción del viejo régimen más acreedo-
ra a desaparecer que ésta. El Tri-
bunal de Cuentas del Reino dice 
que tal entidad se niega a rendir 
cuentas, cosa precisa para saber si 
en efecto administró bien los cau-
dales que recibió de las provincias 
de Cataluña", 
LA FEDERACION NACIONAL DE 
MINEROS ESPAÑOLES 
MADRID, diciembre 17. 
El Congreso de la Federación Na-
cional de mineros españoles, con de-
legados que representan a diez y sie-
te mil federados, inició hoy sus se-
siones bajo la presidencia de Agus-
tín Marcos. 
Nombróse una delegación para 
que visite al Directorio con objeto 
de pedirle, en nombro de los ipine-
ros españoles, una pronta resolución 
eobre el informe presentado por la 
comisión inspectora de minas. 
MUCHAS VISITAS AL GENERAL 
PRIMO DE RIVERA 
MADRID, diciembre 17. 
El general Primo de Rivera ha re-
cibido muchas visitas durante la 
tarde y la mañana. 
El presidente de la Exposición 
Hispano-Amencana le habló acerca 
ael viaje a Sarilla, con el objeto de 
conocer la instalación de distintos 
pabellones. j 
Mañana, el general Primo de Ri-
vera da un banquete en honor del 
coronel italiacc Debito,, Ingeniero 
naval, encargado de los trabajos del 
salvamento dei acorazado "España". 
El Rey ha premiado los ^abajos d=» 
este Ingeniero con la Encomienda 
de Alfonso XIII . 
1 MISION DE TREINTA MIL TITU-
LOS PARA LA LIMPIEZA DE 
BARCELONA 
MADRID, diciembre 17. 
El Alíklde ha manif^slado quo e» 
Ayuntamiento hará una emisión de 
30 mil títulos para cuonr el déficit 
de ocho millones en el presente pie-
rupuesto, atendiendo a las necesida-
des más perentorias para el princi-
pio del año próximo. Las casas han-
carias de Barcelona cubrirán casi la 
totalidad de esta emisión, cuyo pro-
ducto se dedicará enérgicament-» a 
la limpieza de Barcelona, convir-
tiéndola en una ciudad modelo. 
CIRCULA EL PRIMER TREN DE 
LA LINEA "VITORLA-ESTELLA 
VITORIA, diciembre 17. 
El primer tren' de la línea que va 
de Vitoria a Estella ha circulado 
hoy entre las estaciones de Vitoria 
y Aberusterí, asistiendo a la inau-
guración de este servicio nutridas 
Yepresentaciones de la Diputación 
Provincial y de todas las fuerzas vi-
vas de la región. 
\SAMBLEA DE OBREROS FERRO-
VIARIOS EN VIGO 
VIGO. "diciembre 17. 
Los obreros ferroviarios celebran 
esta noche tyia asamblea para tra-
tar del coliflicto planteado entre las 
empresas y sus trabajadores. 
REUNION PRIVADA DE LAS DIPU-
TACIONES VASCONGADAS 
BILBAO, diciembre 17. 
Las diputaciones provinciales vas-
congadas celebraron una reunión 
nario emprendido por el señor Adol-I falta do comunicaciones. 
fo de la Huerta contra el gobierno | Hoy fueron armados mil volunta-
ctñistituldo de la RepT blica. ríos, que prestaron ya juramento 
De la ciudad de Méjico sólo lie- ante el jefe militar de la plaza, con 
I gan esjasísimos despachos dando! el objeto de que puedan defender 
¡cuenta de las operaciones efectuadas a Tamplco en el caso de que la guaj*-
• por las fuerzas del gobierno, y aun nición tenga que salir para el frente 
| éstos sufren grandes retrasos en el de batana. • 
tránsito. No obstante, dan cierta, 
sensación de optimismo e Inducen a UN CONCEJAL NORTEAMERICA-
creer quo la rebelión muy bien pu-j NO RECIBE LA NOTICIA DE 
diera ser sofocada. LA MUERTE DE SU HIJO A 
En cambio, las noticias emanadas ¡ MANOS DE BANDIDOS 
de fuentes revolucionarias informan ^ 
a diarlo de nuevos avances efectúa- MARION.O., diciembre 17. 
dos por I-AE tropas de De la Huerta rr>,„TO„ T , , „,;„„„„ , „ , , El concejal Thomas J. Meal, ha ro-o comunican nuevas adhesiones a la, u • ^ • * 1 cibido hov noticias de Méjico infor-
sebio Micbelena, <resiJente de la 
Unión Fraternal, Manuil González, 
Presidente del Partido Liberal, Au-
gusto Simeón, President-a del Ayun-
tamiento, Bienvenido Viñas, Presi-
dente del Comité RJfeelecclonlsta, An-
drés Alcalde, Presidente del Centro 
Obrero. 
Corresponsal. 
pt-vada para tratar de varios asun-i bernamenthles, con el Presidente 
tos relativos a la nación, tales co-'Obregón a la cabeza, han iniciado 
mo el impueáto sobre los alcóholes, I un movimiento hacia el Este en 
causa huertista recibidas en varias 
i lid <J < mándolu ;le que su hijo Elmer Mead, leca aaep. . „ , . . , . de 4 5 años de edad, ha sido muerto i novedad alguna Un despacho recibido de la ciudad; in 
de Méjico dice que las fuerzas su-:*^ 
LA ZAFRA DEL CENTRAL 
"MORON" 
MORON, diciembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Esta tarde a las seis rompió su 
molienda el Central "Morón", sin 
los bandidos en Concepción del La zafia promete ser espléndida. 
Pelegrín. 
Elmer Mead estaba empleado co-
mo ingeniero de minas en la Santa 1 xu 'EVO PRESIDENTE DE LA 
contra de los rebeldes que tratan de f 0«a ™¡to* Co cuyas oficinas cen-1 ASOCIACION DE RFPORTERS 
abrirse paso desde la región de Ve-;trals ra(llc3n emSan Antomó, Texas. DE SANTIAGO 
L L E G A N A S A N F R A N C I S C O V A -
R I O S M E J I C A N O S P A R A H A -
CBRSJH C A R G O D E U N T R A N S -
P O U T E D E G U E R I Í A 
SAN'FRANCISCO, diciembre 17. 
El Capitín de la armada mejica-
y la creación de la Universidad bil-
baína. Una comisión de las mismas 
irá a Madrid para gestionar cerca 
del Directorio la consecución de sus 
propósitos. 
L A P O L I C I A B A R C E L O N E S A D A 
U N A B A T I D A A L O S M A L H E -
C H O R E S 
BARCELONA, diciembre 17. 
La policía dt« la Ciudad Condal si-
gue practicando pesquisas en rela-
ción con los últimos atracos, dando 
una gran batida por toda la mon-
taña de Montjuich, registrando to-.j 
aHÍ i n s^aTaXs^^ 
Parce ser que los dos últimos 
atracos fueron cometidos 
pa 
vacruz hacia la capital de la Repú-
blica. 
Las noticias del gobierno expre-
san la opinión de que !a ciudad de 
Puebla, importante centro ferrovia-
rio situado unas 75 millas al Es-
te de la ciudad de Méjico, será arre-
batada en breve a los rebeldes quie-
nes a eu vez la ocuparon la sema-
na paskda 
SANTIAGO DE CUBA, diciembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Con motivo de haber sido electo 
Presidente de la Asociación de Re-
porters de Santiago, el distinguido 
compañero Carlos Forment Revira, 
ofreció a sus camaradas de la pren-
na Hlrara Merana Hernández se' ha-|sa un ponche do champagne en su 
.Ha en Ŝ n Francisco con uua dota-' residencia eh la que hizo los hono-
En la capital se están ultimando, ción d^ 52 marineros *para hacerse, res de siu invitados su elegante y 
planes para dar armamentos a mi-¡cargo del buque mercante mejicano bella espesa 
les de nombres, que se ofrecieron; "Anahuac", que está siendo repara-
voluntariamente para pelear contra • do en ê ta ciudad y va a ser éra-
los rebeldes. El gobievno procede; picado per el gobierno de Obregón 
Muchas felicidades compafiere.. 
Abeza, 
por los 
mismos pistoleros, individuos bien 
conocidos y fichados por la policía. 
Varios de los individuos deteni-
dos han sido reconocidos ya por las 
víctimas. 
Han sido registrados los domici-
lios de algunos desaparecidos que 
se hallaban complicados en los he-
chos. 
JURA DE LA BANDERA POR LOS 
CADETES DE INGENIEROS MI-
LITARES 
GUADALAJARA, Diciembre 17. 
El día 20 asistirá el Rey al acto 
de la jura de la bandera por los 
nuevos cadetes de Ingenieros. 
de hombres, armas y municiones a 
los Estado- que se extienden al Oes-
te y Noroeste de la capital, donde 
^estallaron brotes revolucionarios. 
Según las últimas noticias recl-
El cónsul general mejicano se 
ñor J. G. Zerduche. al dar esta no-
ticia, manifestó que el "Anahuac" 
saldrá dentro de dos semanas. 
bidas de íuentes revolucionarias, los LOS MIEMBROS DEL SERVICIO 
E L O B I S P O D E L A H A B A N A E N 
G Ü I R A D E M E L E N A 
GÜIRA DE MELENA, diciembre 16. 
DIARIO.—Habana. 
Con ff«^n esplendor terminaron los 
los operadores y especuladores es-
tán eliminando de sus listas de pre-
rios interminables hileras de cifras, 
v la presencia de los marcos y pfen-
ninge a la antigua usanza, ha des-
pertado cierta Impresión de optimis-
mo. 
En virtud de los nuevos poderes 
de que está investido el gobierno, se-
rá aprobada antes del año nuevo una 
iey que obligará a los operados a 
llevar eus libros y liquidaciones en 
marcos oro a partir del primero da 
enero. 
CUARENTA INDIVIDUOS ALEMA-
NES ENCAUSADOS POR LAS AU-
TORIDADES FRANCESAS DE OCU-
PACION 
DUSSELDORF, diciembre 17. 
Hoy han comparecido ante los tri-
bunales franceses de guerra, tuaren-
ta personas acusadas de delitos de 
asesinato y otros crímenes cometi-
dos durante el raoviraiento separa-
tista desarrollado recientéraente en 
la Rinlandia. Los procesados son 
funcionarios alemanes y miembros 
de la policía de seguridad. 
Al abrirse el juicio, Herr Braue-
tigam, en nombro de los acusados, 
impugnó la competencia de los tri-
bunales de guerra para juzgar a di-
chos individuos. No obstante, el Pre-
sidente del Tribunal emitió un fa-
llo adverso para él, sosteniendo que 
las fuerzas de ocupación tienen ple-
nos poderes para adoptar todas aque-
llas medidas que crean convenien-
tes no sólo para la protección del 
personal de ocupación sino para la 
conservación del orden público, cuan-
do la policía nativa sea insuficiente. 
La acusación hecha contra los pro-
Cesados, demuestra que el fiscal tra-
tará de probar que la policía, ac-
hombres de De "la Huerta se hallan CONSULAR MEJICANO EN 
todavía 3n posesln de Furbla y Cuan-
tía, puntos situados aproximatfamen-
te a unas 40 millas al Sudeste de la 
capital. Dícese que el puerto de 
Acapulcj, enclavado en la costa del 
Pacífico, en el Estado de Guerrero, 
se ha rendido a las fuerzas rebeldes; 
, , festejos -órganizados en honor de i ^a^o 6 ° 7 ' r t ^ de órdenes emana 
JTT, monseñor González .Estrada, Obispo , a^ Indirectamente de Berlín, fraguó 
DISTRITO DE SAN ANTONIO SON 
LEALES A OBREGON 
SAN ANTONIO, Texas, Dic. 17. 
El señor Alejandro • Lubbert, quo 
tiene a su- cargo el consulado de Mé-
jicc^ en el distrito de San Anton'o, 
de la Diócesis Habanera quien per-; minuciosos planes para disolver a to 
aa remuuu a iao lucido icuc.^.-,, jiCo  l istrit  a  s  t 'c 
que el famoso general Carlos | expflc6 h0y una nottl diciendo qu Creen, ex-Gobernador del Estado de 
Tabasco. ee há unido con varios pro-
minentes militares más a Adolfo de 
la Huerta. 
Las noticias de Tamplco Indican 
la mayor tranquilidad en toda la 
La ceremonia revestirá grandio-» región petrolera, la cual se halla sa solemnidad. Acompañando al 
Monarca Irá probablemente el Ge-
neral Primo de Rivera. 
ACLARACION AL DECRETO 
BRE LOS ALQUILERES 
S O -
MADRID, Diciembre 17. 
El Directorio Militar ha manifes-
tado que el alza autorizada de los 
alquileres de las casas no podrá 
ejercitarse en aquellas que hubie-
sen estado alquiladas^ antes de la 
promulgación del nuevo decreto, si- TAMPICO, Méjico, dicismbre 17 
todavía baje el control de las fuer-
zas leales al Presidente Obregón. En 
Tamplco, han sido armados mil vo-
luntarlos con el objeto de que pue-
dan sustituir a la guarnición en el 
caso de que ésta tenga que salir a 
campaña para combatir a los rebel-
des. 
R E I N A L A T R A N Q U I L I D A D E N L A 
Z O N A P E T R O L E R A D E 
T A M P I C O 
no que solamente se permitirá la 
elevación de las rentas en las ca-
sas de nueva planta, construidas re-
cientemente, las cuales nunca han 
estado alquiladas. 
Esta aclaración cambia mucho la 
fuerza del decreto acerca de los al-
qu f res, haciéndolo mucho más 
efectivo y útil para los inquilinos de 
toda España. 
UN GRANDE DE ESPAÑA, DETE-
NIDO POR LA POLICH SE VI-
LLANA 
todos los miembros del servicio con-
sular que se hallan bajo su juris-
dicción denotan gran lealtad al go-
bierno de Obregón. 
A D Q U I E R E M A Y O R IMPETU 
R E V O L U C I O N M E J K AN A 
LA 
EL PASO, Texas, Dic. 17. » 
Se ha dado más ímpetu ni mo-
vimiento revolucionarlo con la ren-
dición del puerto de AÍapulco, jun-
to qon el anuncio de ta adhesión a 
los rebeldes de Carlos Greene, Pa-
blo Rodríguez y otros oficiales del 
sur de Méjic0 según informes reci-
bidos hoy en la junta huertista. 
Declaraciones recibidas del cuar-
tel general adolfista en Veracruz 
dicen que es incierto que los puer-
tos de Veracruz, Manzanillo y Aca-
pulco estén cerrados. 
D E L A R E V O L U C I O N 
M E J I C A N A 
SEVILLA, Diciembre 17. 
A consecuencia de un Incidente 
ocurrido en el teatro Kursaal fué 
detenido un noble español que os- i#de Lai.a ex-Gobernador del Esta-
tenta el título de duque, el cua. i do de Ti.mauiipa3 que se unió hace 
maltrató a los guardias q̂ e Quisie-i variog diac ai m0vimienlo rebelde, 
ron detenerlo. | 
Fué conducido al juzgado, que 
confirmó el auto de prisión, impo-
niéndole fuerte multa. 
Esta acción es comentada favora* 
blemente y pone de relieve ta ener-
gía y justicia del régimen actual. 
Tanti» en ésta ciudad como todo 
su territorio comarcano reina la ma-
yor tranquilidad. Ayer corrieron ru- NOTI1 i 
mores de que Tuxpam so había pa-
sado a ]oz rebeldes, pero hoy se pudo 
eompróbár que tal versión es falsa. NOGALES, Arizona, D:c. 17. 
Un telegrama recibido del coman-1 El general Jesús Aguirre, acom-
dante de la guarnición de Tuxpam: Pañado de su estado mayor, pasó 
dice que no ha ocurrido novedad a'.-lPor aquí ayer, procedente de la ciu-
guna; v que toda la región petro- dad de Méjico, para hacerse cargo 
lera se'halla bajo el control de las de las operaciones federales mili-
fuerzas Adérales leales al Presiden-h-are3 en los estados de Sonora. S.-
te Obregón. El despacho agrega que I naloa. Mayarí y Baja California, 
los trabajos de perforación en di- Según noticias recibidas hoy dol 
versos pozos petroleros prosiguen Sur. reina la paz a lo largo de la 
con la mayor actividad. . I occ!^e°tal-, L;OS 1mov,mieDtu-
Las tropas federales continúan la ¡de los soldados federales que per-
persecuciLn del señor César López! liguen a los rebeldes hasta el m-
maneció durante el día de hoy en 
esta población en visita pastoral. 
Un gran banquete le fué ofrecido 
en el colegio "Sagrado Corazón de 
do trance las manifestaciones sepa-
ratistas, y que la policía de seguri-
dad hizo fuego, sin previa provoca-
ción, sobre gentes indefensas, pres-
cindiendo de su sexo, edad o nació-Jesús" por las virtuosas hijas de; nalidad E1 l • 
la Caridad asistiendo al mismo auto-
ridades, prensa y numerosos invi-
tados. 
Durante la tarde hasta las cinco 
en que despidieron al señor Obispo 
efer^uóro'-.se gran número de con-
firmaciones. 
Monseñor mostróse muy satisfecho 
por las granas demostraciones de 
simpatías de que ha sido objeto. 
El pueblo encuéntrase animado 
con la visita del Ilustre prelado. 
GALLARDO, 
• Corresponsal. 
POR UNA SUPUESTA AI.TEEAfION 
DEL ORDEN SE SI slM NDIERON 
LAs ELEO [ONE.- EN EL LICEO 
DE GUANABACOA 
GUANABACOA, Dic. 16. 
MARINA.—Habana. 
•Hoy a las diez de la mañana se 
Í ' S S S E J ñR0BAN LAS CEN!ZAS DE m 
t ^ n t e ersTntiagr-Lópel, P0alegando LIDER SOCIALISTA NIPON 
haberse alterado el orden y a pe-i 
rar de la protesta del Delegado del 
también que la policía de seguridad 
maltrató brutalmente a cientos de 
personas, y se llenó los bolsillos de 
dinero y valores arrebatados a los 
transeúntes, ein tener en cuenta quo 
fuesen o no separatistas. 
Además do impugnar tales acusa-
ciones, la defensa tratará de hacer 
contra-acusaciones, sosteniendo que 
durante los desórdenes fueron ar-
mados de revólvers o clu.bs, o am-
bas cosas a la vez, unos mil cuatro-
cientos separatistas. 
Tratará de probar también que la 
administración francesa de ferroca-
rrifes transportó gratis a los grupos 
de separatistas que trataban de ve-
nir a Dusseldorf̂  cuando menos con 
el propósito oculto, de perturbar el 
orden público. 
Gobierno Civil, allí presente, señor Cáramos, quo no estimaba necesaria 
tal suspensión. 
Acudieron muchos socios impro-
visados para poder ganar las elec-
ciones con la candidatura 
úor. 
Pronto se citará para efectuarlas 
d-í nuevo. 
. Fué asistido en el Centro de So-
corro por el doctor Sierra el menor 
do trece años Francisco Viílar y 
TOKIO, Diciembre 17. 
Hay aquí cierta tirantez, a con-
secuencia del robo de las cenizas 
del cadáver de Sakaye Osugi, jefe 
socialista, que fué muerto, junto 
o con su esposa e hija, después de 
haber sido arfestado por el capi-
tán Amakusu, oficial de la gendar-
mería, f 
Los socialistas. Indignados por lo 
ocurrido, han amenazado con to-
mar represalias contra la Liga An-
SUSPENDE PAGOS. EL BANCO DE 
CASTILLA Y MADRID 
MADRID. Diciembre 17. 
Los periódicos de esta capital pu 
Barcelona por haberse mezclado en 
diversos atentados. 
DE LOS SOBRE LA CUESTION-
PROFUGOS 
MADRID, Diciemtfre 17. 
El diario "Informaciones," ha-
blando sobre los prófugos que hay 
en América, dice lo siguiente: Sábese que han perecido 2 irre-
"Posiblemente habrá en Amérl- guiares, uno dé ellos el Teniente 
oa. 80,000 prófugos, siendo la refor-• Pimentel. caído en Guadalupe, In-
blican sueltos diciendo que el Ban-1 tnav de la ley de reclutamiento quoigar por donde pasaron el sábado 
terior de Jalisco, se ignoran. grave en la región frontal Izquier-
da, la que le fué caucada por otro 
BAJAS OCURRIDAS EN ENCUEN-¡ ̂ cnor nombrado Teodoro Garabito 
Bonet. vecino de la calle de San; ti-socialista, y la oficina central do 
Joaquín número 46, de una lesiónjesta organización se encuentra prc-
tegid acontra todo ataque. 
El robo fué cometido poco antes 
T R O S E N T R E F E D E R A L E S Y R E -
V O L U C I O N A R I O S M E J I C A N O S 
JUAREZ. Méjico, Dic. 17. 
Según noticias no confirmada: 
recibidas hoy en ésta, en los com-
bates sostenidos el domingo en las 
y Sterling, de doce año?, veeiag de 
b calle de Delicias 29. ef qiie fué 
entregado a sus familiares. 
CORTES. Corresponsal. 
cercanías de Guadalupe entre los ESPERASE PARA DENTRO DE 
£ l S 6 ^ ? e , 5 £ ^ TIEMPO LA DISCUSION 
DEL PARLAMENTO ITALIANO 
co de Castilla y de Madrid ha sol; 
citado del Juzgado autorización pa-
ra suspender pagos, quedando clau-
surado hasta que las autoridades 
autoricen la reanudación de sus 
operaciones. 
se proyecta, encaminada a permitir j por la noche 50 soldados de caba-
que puedan Instruirse militarmen-
te los mozos en los países donde 
residan, cosa que aumentará en mu-
cho el número de reclutas dispo-
nibles". 
"Los españoles de 20 años a 4 0. 
LOS BARRILEROS DE ALMERIA ! residentes en el extranjero, estarán 
SE RETIRAN DEL SINDICATO esí dispuestos en el caso de nece-
^ sitarlos la Madre Patria". 
ALMERIA, Diciembre 17. "Log españoles de América son 
En una reunión ceJobrada por los | el nervio de las relaciones de Sí-
obreros barrilerCo, éstos acordaron i pañá con aquellas repúblicas", 
darse de baja en el sindicato, de-1 cree dicho periódico que se acor-
volviéndole sus carnets. Esta ac- dará el deseado indulto, pero el go-
ción es imitada por varios óticos ¡ bierno estudia la reforma de esa 
gremios en la provincia de Zarago- ley antes de concederlo, para po" 
der así dejar totalmente resuelto 
un problema que tiene tanta tras-
cendencia para el país como para 
los numerosos hijos que hoy mip-
mo se hallan fuera de la ley con-
ROMA, Diciembre 17. 
En los círculos parlamertari >s 
Hería al mando de dicho teniente, j preva'ece la creencia de que será 
Este se dirigía a Juárez desde El firmado en breve el decreto dispo-
PoTvenlr, donde se hallaban esta-j niendo la disolución del Parlamento 
clonados. . y la cor^'ócatoria de nuevas eleccio-
Dicen tales despachos que ese res. Adviértese ya en dichos círcu-
contingente de caballería acampó a | los desusada actividad en los dife-
co'rta distancia de la aldea y el do- I rentes grupos políticos, los cuales 
mingo por la mañana penetró al | se preparan para la campaña electo-
ele los funerales, habiendo sido ex-
traídas las cenizas de la oficina cen-
tral de una organización de simpa-
tizadores socialistas, donde se ha-
llaban. 
Tres hombres participaron en el 
robo y escaparon en un automóvil. 
Los funerales se celebraron reem-
plazando las cenizas con una foto-
grafía de Osugi. 
El capitán Amakasu, que confe-
só haber estrangulado a Osugi, do-
claró que lo hizo por móviles pa-
trióticos. Fué sentenciado a 10 años 
de prisión el 8 de Diciembre. 
za. 
La policía de esta ciudad detu-
vo a dos sindicalistas de acción, 
llamados Francisco García y Na-
poleón Camarasa. Ambos estaban 
reclamados por las autoridades de tra su voluntad. 
galope en e) poblad0 gritando: "Vi-
va Villa", "Viva De la Huerta". Am-
bos hombres fueron muertos en un 
breve encuentro suscitado con los 
gendarmes fiscales. 
Los insurrectos se dividieron en 
tres grupos, un0 de los cuales se re-
tiró hacia Juárez, otro se dirigió ga-
lopando a los montes y el restante 
avanzó hacia San Ignacio. Sábese 
que en este último lugar ocurrió 
una batalla, pereciendo ocho hom-
bres, entre ellos varios gendarmes 
y áoldados. 
POBLACION ECUATORIANA DES 
TRU1DA POR UN TERREMOTO 
GUAYAKIL. Ecuador, Dic. 17. 
El gobierno ecuatoriano recibió 
hoy un aviso del jefe de lo sección 
militar del norte notificándole quo 
la ciudad de Tulcan'había sido com-
pletamente destruida por el recien-
te terremoto. 
El fenómeno se hizo sentir has-
ta en un punto meridional tan ex-
tremo como Ibarra. El último cen-
so da a Tulcan una población de 
fascista. Se espera que ejerza gran ! 4.000. Ibarra se encuentra a 50 mi-
infInercia a favor del P^cismo en lias al sur de Tulcan. 
M distrito siciliano que representa Se han enviado destacamentos 
en el cual es poco el arraigo del militares a la zona destruida para 
PíbCismo. - — ^ protegerla contra el saqueo. 
ral 
Las diferencias facciones socialis-
tas están haciendo inusitados es-
fuerzos por unirse en apretado blo-
que. Muchos de . los diputados se 
pasan a las filas fascistas, y se sa-
be que el Signor Carnazza, uno de 
'os liders social-democráticos. reci-
birá pronta la tarjeta de filiación 
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Johnny Dundee Recuperó Anoche su Faja del Fly Weight Júnior. 
J . Callahah Continua a la Vanguardia de los Jockeys en 0. Park. 
RESULTO ESPLENDIDO EN TODOS S E N T I D O S EL 
BENEFICIO DE ANOCHE A LOS NI80S ALEMANES 
Al comenzar el primer partido, ya no cabía una persona más en el 
Nuevo Frontón. Los Hermanos Cazalis perdieron con Irigoyen 
Mayor y Marcelino. La pareja cubana salió triunfante. 
Las damas organizadoras del benefi-
cio a los niños hambrientos die Alema-
nia pueden sentirse satisfechas de su 
generosa oJ)ra, de sus esfuerzos impon-
derables para aliviar un tanto la In-
fancia inocente y desvalida en la que 
fué grande y poderosa nación germana. 
Conchita Broderman y la señora del 
Ministro alemán, esas fueron las prin-
cipales damas que echaron sobre sus 
hombros la tarea gigantesca del bene-
ficio que, por fortuna, culminó en el 
más extraordinario de los éxitos en to-
dos sus aspectos: económico, social y 
deportivo. / 
En lo económico creo que han recau-
dado la mayor cantidad por una fun-
ción que se haya ofrecido en el Nue-
vo Frontón a las ansias de los faná-
ticos. En lo social, por estar allí ano-
CompUadón del Campeonato ITaolon*! 
«xpr«sajnent« para DIARIO DE XiA 
MASIVA por PETE» 
rrotados. Irigoyen mayor y Marcelino 
fueron los triunfadores, pero lo fueron 
después de jugar todo lo que pueda 
ocurrírsele al que inventó la pelota 
vasca. El primer empate lo realizaron 
en el 5. después en el 8, 10, 13, 16, 
17 y 18, de donde se fueron delante j 
Irigoyen y Marcelino hasta pontr el 30 
en manos del semaforista Robustiano 
y dejando en 25 a los hermanos Caza-
lis. El público no se cansaba de aplau-
dir la labor de eátos* cuatro soles del 
asfalto, qufl tejían verdaderas filigra-
nas sobre la cancha. Sin embargo, al 
rebasar el último empate se vló que 
los hermanos perdían rápidamente el 
almidón al sacar corto el mayor y pe-
gar bajo, y mandar a la arena, en lo 
que lo acompañó su hermano. Pero 
para realizar esas faltas había que ju-
ESTDO DEL CAMPEONATO 
S. H. A. M. G. P. Ave. 
S U N M A I D E N , M A G N Í F I C A P O T R A N C A D E 
C O E , H A C E H O Y S U S E G U N D A S A L I D A 
En Judge Hinman ha de hallar un Enemigo Digno de su Acero. 
Right On Time, También Hijo de Jack Atkin, es el Sucesor de su 
Media Hermana "La Bella".—Pernaps se Batirá con Lucy Kate, 
la Gran Finalista. 
Sta. Clara . 
Habana . . 
Almendares. 
Marianao . 
9 23 8 
8 18 16 
6 14 13 





che lo que más vale y brilla entre | ear mucho, que hacer engarces espec-
taculares y que tener siempre viva la 
ofensiva dado la -calidad de la pareja 
contraria. Por eso esoS tantos perdidos 
por los hermanos en nada desmeRita la 
labor gigantesca realizada por eHos 
nuestra gente "bien", damas elegantí-
simas colmaban los palcos del prime-
ro y segundo piso, así como en los 
asientos de cancha. Y en lo que a 
sport se refiere, no se pudo exigir en 
•ningún momento nada que supere a los | contra el mayor a* los Irigoyen y Mar-
partidos y quinielas jugadas por el celino. 
cuadro de pelotaris de don Miguel Ar-'. 
itla. Esos artistas del asfalto hicieron ? 1311 las quinielas duplas venció la pa 
todo lo humanamente posible para que reja de Irigoyen mayor-Ansola, la que 
tanto 
Un aplauso á las damas organizado-
ras del magnífico beneficio, y otro a los 
pelotaris y a la empresa ' del Nuevo 
Frontón, a tocios los que de alguna ma-
nera contribuyeron a tan espléndido 
resultado. 
Los pobrecitos niños alemanes sa-
brán agradecer ese esfuerzo. 
GUIZ.I.ERMO PI. 
N U E V O F R O N T O N 
MAKTE3 18 D E DÍCIERIERE 
A L A S 8 1-2 P. M. 
su labor fuera exquisita,- impondera- n0 deJó a liiS demás anotarse un solo 
ble. 
En el primer partido, el de cortinas 
arriba, apareció la pareja cubana, la 
que alcanzó un sonado triunfo, Emilio 
Eguiluz y José M. Gutiéri-ez, jugando 
en contra del Chato Larruscain y el 
gordo Martín. 
Indudablemente que fué bien jugado 
este partido; se comenzó por irse de-
lante hasta el 6 los bláncos Larruscain 
.y Martín, después de haber realizado 
una i&ualada en el 1. Los cubanq̂  
realizan una ofensiva y empatan en el 
6 y 7, de ahí se van delante los viz-
caitarras hasta el 16, donde son alcan-
zados nuevamente por sus contrarios 
azules Eguiluz y Gutiérrez. 
El Chato y su asociado se ponen en 
el 17 y los cubanos en el 19, pero los 
blancos logran realizar tres tantos más 
y hacen que el tanteador levante el 
número 20 sobre su ventanal, mientras 
en la ventana contraria, la azul, apa-
rece el codiciado 25, que marcaba la 
terminación del primer partido. Resul-
tó un hermoso triunfo de la pareja cu-
bana compuesta por El Ciudadano y 
Long Branch Gutiérrez, sobre el Cha-
ti) Larruscain y el gordo Martín. 
DERROTA DB L O S C A Z A L I S 
Alguna vez tenia que ser que los Pa-
- pelillos salieran silbando el yo te la 
• ncendré por la puerta chica, la puer-
ta por donde salen escurridos los de-, 
BASE BALL EN ALQUIZAR 
10 de Diciembre de 1923 
En el pintoresco poblado de Alquí-
zar se batieron de nueAro el ijruerri-
do club local "Heraldo de A'.quízar" 
con el fuerte team "Santiago Depor-
tivo" de Santiago de ins Vega?, este 
dab que el domingo 2 íué derrotado 
por los alquiceños debido a que en 
en eJ iine up de los santiagutros fal-
taron algunos de sus más valiosos 
players, se presentó ayer completo y 
por ello no pudo ser más hermosa su 
victoria, nueve ceros propinaron al 
"Heraldo" jugando el "Santiago" 
admirablemente y sin cometer un 
BClo error. 
Los pitchers de ambos teams es-
tuvieron muy efectivoc y en comple-
jo control durante todo el atch, sa-
liendo victorioso el zurdlto Otero 
flue cada día que pasa se hace más 
Indescifrable cuando ocupa ol box. 
Do más sobresaliente del juego 
íué el tremendo batazo de Cárdenas, 
un hermoso tribey al fondo central 
y que al querer este jugador hacer-
lo home ruin, fué colosalmente saca-
do en home, por uno de esos hermo-
sos tiros del gigante Mario López. 
Véaee la relación detallada del 
pnajtcb: 
DEPORTIVO 
V. C. H. O. A. E. 
PRIliíÉR PARTIDO A 25 TANTOS 
Aguiar y Lorenzo, blancos 
contra 
Tabernilla y Gocnaga., azules. 
A sacar blancos y azules del 9 1-3 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS: 
Gutiérrez; Irigoyen Menor; Arnedillo; 
Wavarrete; Larruscaía y Gómez 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Miilán y Gutiérrez, blancos 
contr\ 
Juaristl y Síavarrete, azules. 
A scaar blancos y azules del cuadro 10 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
Cazális I I I ; Ortíz; Iftalliigaray; 
Larrinaga; Unzueta y Vega. 
L O S PAGOS r>i: A Y E R 
$ 3 . 3 7 
Primer Paríido 
AZULES 
EGUILUZ Y GUTIERREZ. Llevaban 
181 boletos. 
Los blancos eran Larruscain y Mar-
tín; s equedaron en 20 tantos y lleva-
ban Mtí boletos que se hubieran paga-
do a $4.10. 
1 1 1 1 Empatados 
B A T T I W O - A T B B A G H » B L O S C L U B S 
(Sin compüar los tres últimoB Juegos 
en Santa Clara) 






















(Sin compilar los tres últimos juegos 
en Santa Clara) 








Morln, A. . • 
Lundy, 'A. . . 
Oms, Se . . . • 
Luquo, H. . . 
Marcells, Se. . 
Holland, Se. . 
Cooney, M. . . 
Paito, A. . . . 31 118 
Charleston, Se. . 29 102 
Dressen, Mr. . . 28 109 
E. Brown, M. . 28 110 
R. Ryan. Se. . . 7 6 
Moore, Se. . . . 29 109 
Calvo, U. . . . 29 107 
Cueto, A. . . . . 31 107 
Rojo, So. . . . 24 76 
Henry, A. , . . 34 115 
Duncan, Se. . . . 23 78 
Levis, H 9 13 
Curríe, Se. . . . 11 26 
Torriente, M. . . 31 110 
Warfleld. Se. . . 29 111 
Brannom, M. . . 21 81 
Baró.'A. . . . . 33 132 
Lloyd, H. . . . 32 120 
Dreke, A. . . . 29 113 
Bischoff, H. . . 31 93 
Mesa, Se. . . . 27 111 
Ríos, Se. . . . 4 7 
Thomas, H. . . . 32 
Vestley, H. . . 18 
De Berry, M.' . . 11 
Fernández. A. . 30 
Palmero, M. . . 7 
Crespo, M. ; . . 1S 
Ross, M. y H. . 10 
Ramos, A. . . . 16 
Campos, H. . . . 17 
Marcelino .H. 15 
Primera Quinvela 
Irigoyen-Ánsola $ 3 . 7 8 
TtOS. BtOB. OTJO. 










Irigoyen M.-Ansola . 
Cazalis M.-Arnedillo . 
Mallagaray - Mareel. 
Larrus. - Navarrete . 
Juaristl Gflmez. . . 
Mlllán - Gutiérrez. . 
Segundo Partido 
BLANCOS 
IRIGOGEN MAYOR Y MARCELINO.. 
Llevaban 360 boletos. 
Los azules eran los Hremanos Ca-
zális; se quedaron en 2 5tantos y lie-, 
vaban 246 boletos que se hubieran pa-
gado a $4.48. 
$ 3 # 1 6 
Segunda Quiniela 
GOENAGA 
Ttos. ato», STAO. 
J G-utiérrez, 3b 4 .1 2 1 l 
E Alvarez, ss. . 4 0 0 1 4 
H Denls, Ib. . 3 1 1 13 2 
A Martínez, 2 b . 2 1 1 4 1 
M López, cf . . 4 1 0 1 l 
A Padrón, If . . 4 0 0 0 0 
J R Zubieta, c . 4 0 1 6 1 
J Romero, rf •. . 3 0 1 l 1 
A Otero, p . . 4 0 0 0 1 
Ortíz 2 167 6.85 
Unzueta 0 174 | 6.57 
GOENAGA.. . . . . . . 6 200 5.72 
Larrinaga 2 216 5.32 
Juaristl .. .. .. .. 5 367 3.11 
Cazális I I I 3 223 5 .13 
Totales .32 4 6 27 12 6 
HERALDO 
V. C. H. O. A. E. 
W Rodríguez, 2b 3 0 0 
R Ripoll, 3b . . 22 0 0 
B Pedemonte, ss. 4 
P Cárdenas, c . 4 
A Carrera, rf . . 3 
A Barbón, If . . 3 
A. García, Ib . . 3 
Ü Barbón, cf . . 3 
J Pérez, p . . . 3 
A Ramos, 3b . . I 



















0 0 0 0 
Totales 30 0 5 27 17 5 
Anotación por entradas 
"D^poirtlvo . . 
H de Alquízar 
101 000 020—4 
000 000 000—0 
LAS "ESTRELLAS" 
NO ALUMBRARON 
Joselto, A. . . . 21 
Portuondo. I I . . . 20 
Ryan, M 18 
Kakln, A. . . . 28 
Montalvo, Se. . . 14 
D. Brown, M. . . 33 
Mársan, A. . . . 24 
Jiménez. H. . . 25 
Love. M. . . . 8 
Clark, H. . . . 9 
Krueger, M. .. . 28 
Egglenton, H. . ^ 21 
Quintana, IT. . . . 14 
Schrleber, M. . . 25 
Boada, A. . . . 13 
Abren, H. . . . 13 
MeCurdy, M. . , 5 
Oscar R., A. . . 5 
Chacón, I I . . . . 16 
Brown, Se. . . . 12 
Papo, A 16 
Morris, H. . . . 11 
Mirabal, H. . . . 12 
Dibut, Se. . 
Fabré, A. . 
Cooper, H. « 
Fuhr, A. . 
Méndez, Se. , 
Pepln, M. . 
Petty. M. . . 
Pedroso; Se. 
Dihigo, H. . 
Hubbard, A. 
Acostlca, M. 



























































































































































































































Hoy se Inicia un periodo de continua 
actividad en la pista de Oriental Park, 
sin tregua hasta el seis de Enero del 
entrante aflo, y durante ese tiempo los 
"handleappers" del hipódromo han de 
confeccionar atractivas Justas para de-
leite de la concurrencia que en mayoi 
número favorece con su presencia t i 
fascinante sport, entre IBP que figura 
el Handicap da Pascuas, un interesante 
e. ento a distancia que cuenta con pre-
mio de ^1.000 y por el que optará sin 
tíuda un buen "field" de los mejores 
ejemplares de esa división que se alo-
Mta en la pista actualmente. 
Una Interesante carrera con ventajas 
en los pesos, exclusivamente para ejem-
plares do dos años, ocupi el puesto de 
honor en el atractivo programa que hoy 
pe ofrece. El premio de esta, que Hs-
ciande a f800.00, será d)scuiido a seis 
Curlongs por un quinteto de aristoerá-
Lloos equinos noveles entre los que fi-
guia la veloz potranca de alta calidad 
Sun Maiden, con las sedas de su dueño 
\V. R. Coe, que en su anterior y pri-
mera salida a la pista de Marianao Iué 
dc-i rotada por escaso margen por Blue 
ri ' : i . 
Para los ejemplares do superior cali-
dad que se alojan actualmente en buen 
es algo más que difícil en cualquier 
temporada hípica. 
los Stewards o Miembros del Jura-
do que tienen a su cargo la difícil ta-
rea de velar porque se "juegue limpio" 
han cumplido hasta el presente BU mi-
sión con el celo que era de esperarso. 
Ig'ialmeníe ha réndido una meritoria 
labor el notable Starter James Mllton, 
que dicho sea de paso, y para cortoci-
mianto de muohos que nc están iden-
tificados cón los poquitos que el desem-
peño de su cargo requieie, está muy 
lejos de disfrutar la placidez de una 
"botella". Miitnn ha hecho derroche de 
paciencia con los grupos de ejemplares 
quf» aun no se encontraban debidamen-
te preparados para iniciarse en la lu-
cha, y que lógicamente se diricultaba 
aliñar en el post. 
El. SUSTITUTO SC l A BELLA 
Rlght On Time ha sustituido a la 
muy velo1! yegua Belle of Elizabethtown 
en las simpatías que por esta siempre 
sintió la afición a las carreras de Orien-
tal Park. Right On Time ha ganado sus 
tros últimas salidas, demostrando en 
cada ocasión la indiscutible .calidad que 
posee, y lo que lo hace figurar como 
el mejor "sprinter" importado para este 
mitin. No cabe duda qû  en Igualdad 
A y e r B l a n q u e a r o n a l o s 
A z u l e s d e l " A l m e n d a r e s " 
EL AUTOR DE LA LECHADA FUE UN JOVEN COMO DE UNOS 28 
AROÜ, RUBIO, SOLTERO, NACIDO EN GUANABACOA Y 
CONOCIDO POR EMILIO PALMERO 
El Joven Emilio Palmero averiguó' De las siete carreras, menos la qu< 
que las picadas del alacrán se curaban hizo Krueger en la quinta entrada, to-
con ajos machucados y se apareció en das fueron llmplecitas, a fuerza de „. 
la tarde de ayer en "Almendares Park" I taca, y fueron hechas en cinco inningg 
número en la pista, han combinado tam- Me condiciones ditlcllmentí? ha da sufrir 
bién los funcionarios dol hipódromo una derrota durante el curso de la tem-
aíractlvas justas. Un handicap a seis, p0rada y eno acti0 sucederá en el caso 
fuñones íoil premio de $900.00 se ofrê  
ce para ejemplares de cialqülcr edad 
mañana Miércoles. Otro aparecerá en «1 
programa de pasado rnailana Jueves a 
3J3| Milla y 70 yardas para ios de tres o 
mñ? años con premio también de $900. 
El Viernes es día que usualmente se 
dedica en los hipódromos da la vecina 
unión a los "selling platers' o "gana-
pones", que por supuesto cuentan en 
tocas partes ern mayorK. y en Maria-
nao por ello también tendrán ese día 
de .esta semana monopolizado el total 
d¿l progrnma, pero el Hdbado saldrán 
de nuevo los aristocráticos ejemplares 
de dos años a luchar por un premio dé 
$900.00 a seis furlones. 
EX. HANDICAP DEL DOMINGO 
El Domingo próximo un premio de 
$900.00 so ofrece a los vt-loces "sprin-
ters" qua cubrirán cinco y medio fur-
¡ ucs con reglas de handicnp, admltlén-
docb "entries" para este evento hasta 
el Viernes ppr la mañana. Los pesos 
y aceptaciones de los que ella han de 
tomar parte se darán a conocer el Sá-
bado. 
El sport que so ha prebendado hasta 
el presente en lo que va del actual mi-
tin hípico de Oriental Park ha sido por 
lodos conceptos sa-tlsfactt-rio para el 
puolico que favorece aquel fascinante 
especPáculo, asi c,omo paru los Intere-
ses de la empresa, que siempre se afa-
na por complacer al distinguido públl-
e» . Treinta y siete favorltot. han logra-
do éxito en noventa y nueve contien-
das celebradas hasta el Domingo 16 del 
corriente inclusive, lo que hace un pro-
msdio aceptable si se tiene en cuenta 
el hecho de alojarse en el track de 
M;;riíinao ejemplares de tan diversas 
pir-cedencias, y la imposibilidad de que 
188'la afición a ese (Uparte pueda orlen-
























































de que se le cargue mucho el peso. Su 
traíner Jnhny Paul estima que está ac-
tualmente en las mejore? condiciones, 
a pesar de su continua ial.or desde Ma-
yo pasado. 
El Havana Jockey Club ha demostra-
do sn liberalidad hacia los dueños de 
cuidras on su afán por importar el 
mejor ganado posible pata los eventos 
de Oriental Park, con una, distribución 
de $64.000 en premios durante los pri-
mt-ros quince, días de la temporada ya 
transcurridos, que da un promedio de 
m.is de Í4.200 diarios, de los cuales 
muchos han participado. 
El veterano jockey J. Callaban apa-
rece en »-l puesto de honor entre sup 
cologas de Oriental Park con sus nue-
ve victorias hasta el Domingo pasado 
Inclusive, pero es de suponerse que no 
transcurrirá mucho tiempo sin que sea 
destronado por el novel y muy sobre-
saliente aprendiz cubano Oscar Pernla. 
actualmente cni el segundo puesto, y 
cuya actuación en lo que va del actual 
n.i'in hípico de .Oriental Park' es un 
rema de gran Interés, no sólo entre los 
"hípicos" locales, sino también entre 
los de la cuna de ese sport en Kentu-
cky. que lo observan con respeto. Per-
nla reúne las más esenciales condicio-
nes para llagar a ser ur.a verdadera 
"estrella" y esto ha de consumarse, 
según el criterio del quí estas lineas 
redacta, dentro de un futuro no lejano. 
A continuación se da el record de los 
jockeys de Oriental Park hasta el Do-
mingo 16 del corriente inclusive: 
1 2 3 
con una ristra de ellos y después de 
machucarlos bien con el pilón con que 
batea Pata Jorobá, se lo untó por to-
do el cuerpo antes de pitchearle a los 
"alaeranea" en el juego de ayer. Y el 
resultado no se hizo esperar: Siete ve-
ces trataron los bichitos prietos en pi-
car, pero fueron tan benignas las pi-
cadas que en ningún momento tuvieron D. Brown, If. 
necesidad de salir corriendo para su Sehriber, 2b. 
casa, pues Palmero se enconaba ayer Coóney, ss. 
tan humanitario que le perTOnaba la E. Brown, cf. 
vida al a'.acrán que lo picaba. i Branom. Ib. 
El pobreclto alacrán, después de nue- 1 Dressen, 3b 
ve intentos en salirse con su gusto, | Torriente, rf. 
distintos; lo cual comprueba lo que de 




V. C. H. O. A. EL 
convéncldo ya al final de que no po-
día entrarle al ajo, se metió en la ce-
niza y revolviéndose en ella como la 
cucaracha, salió más blanquito que un 
esklmo pie por dentro. 
X X X 
SI, señor; él "Almendares" logró es-
capar el domingo por la mañana de la 
lechada por el home run de Armando 
Marsans, pero lo que fué ayer tarde 
no lo salvó ni el médico chino de la 
Legación asiática, ni los jilltos.al cua-
dro del "Rey Baró". 
Palmero se encontraba ayer en uno 
de sus buenos días y tuvo comiendo 
en sus manos % los alacranes a quie-
nes amaestró como hizo Lucas Boada 
una vez con los leones, pero al igual 
que el pitcher mañanero ya llevará su 
castigo. El día que menos se lo espera 
lo pica el alacrán y le deja la pon-
zoña adentro. ¿Llegará ese día? 
Fué tan brillante la labor de Emilio 




Krueger, c. . . . . 4 
Palmero, p 3 0 0 1 0 
Totales 38 9 17 27 8 
ALMENDARES 
V. Dreke, If. . . . 
P. Herrera, rf. 2b. 
Cueto, 3b 
V. C. H. O. A. E. 
4 
Baró, cf; 4 
Sundy, ss. . . . . 4 
Henry. Ib 2 
J. Rodríguez, 2b. Ib. 4 
E. Morln, c. . . . 3 
Fabré, p. . . » . 3 
J. Ramos, If. . . 2 












Totales i 33 0 7 27 14 J 
Anotación por entradas 
players azules • pisarle la primera, y i Marianao 
EL PEÑALVER STAR 
TRIUNFO 
LA DERROTA DE VICENTINI 
(De nuestra Redacción en Xew York) 
Este domingo les tocó jugar a los 
locales con el Club "Estrellas Azu-
les", los que no vinieron la prime-
ra vez, porque según ellos, no les ha-
bían dado lo que ellos habían pe-
dido. 
Pero parece que hubo arreglo en-
tre ellos, y por fin se decidieron a 
enfrentarse con nuestros invictos 
muchachos. 
Anotación por entradas: 
E. Azul. . . 




Three bases hits: F. Cárdenas 
Stolen bases: J. Gutiérrez Í2) 
Struck outs: por Oetero )53; por 
P-̂ rez (2) 
Dead ball: Pérez a Martínez 
Double plays: Alvarez a Martínez 
a Denis. 
Bases on ball: Por Otero (1); 
por Pérez (2). 
Tiempo: 1 hora y 50 minutos 
Umpires: Dos fanáticos. 
Scorer: F. Muñoz. 
Joaquín BLANCAS 
SAILOR MAXTED PIERDE SU 
DEMANDA CONTRA FIRP0 
JERSEY CITY, NJ., diciembre 17. 
En un fallo expedido hoy por el 
Juez Wtlliard W. Cutlet, el manda-
miento de embargo obtenido por 
Sailor Mfixted contra Luis Angel Flr-
po que aítetaba a la suma que per-
cibió el argentino en 'a pelea que 
celebró con Willard el rasado vera-
no, queda anulado. Dícese que di-
cha medida judicial afectaba apro-
ximadamente a unos % $85,000. El 
Juez Cutlet sostiene que el informe 
to carecía de pruebas lógales. 
en que estaba basado el mandamien-
HOTEL WALDORF ASTORIA, di-
ciembre 17. 
El diario español "La Prensa", 
dice en sus comentarios deportivos 
de hoy: 
"Luis Vicentini, campeón sud-ame-
ricano del peso ligero sufrió el vier-
nes pasado en el Madíson Square 
Carden fu primera derrota en los 
Estados Unidos, a manos de Johnny 
Shugrue por puntos y porque así lo 
creyeron (o quisieron que fuese) 
los jueces del encuentro, y el ar- A 
bitro, quienes también parclalmen- R 
te fallaron en el cas odel supuesto 
"foul" de Johnny Curtin, en el match 
último". 
"Vicentini, v(rfrdaderamente, de-
mostró bastante falta de escuela to-
davía, perdiendo preciosas oportu-
nidades en que podía haber ultima-
do a su contendiente con un sólo 
golpe y fallando muchos golpes t i -
rados más bien al aire que a su 
contendiente, pues éste no se halla-
ba a su alcance". 
"Vicentini puso a Shugrue en es-
tado lástimoso desde el comienzo I Truímo LF- • • 
del encuentro y perdió ocasiones en : Îi,,:uilleno RB y 
los rounds segundo, séptimo, nove-¡ c íibrera 3b- ' 
no y décimo e nq'je podía haber ul- ( 
timado al americano si hubiera sa-
bido hacerlo, golpeándoio hasta de-
rribarlo; en vez se alejaba y le per-
mitía recobrar fuerzas. De haber 
seguido medio minuto más el l io . 
round, indudablemente Johnny ha-
bría sufrido el knockoyt, pero el 
campanillazo lo salvo". 
ZARRAGA. 
En los terrenos de 'Gómez Mena 
Park", se efectuó el domingo pasado, el 
juego que hablamos anunciado entre las 
aguerridas novenas "Atlantida" y "Pe-
ñalver Stars", el cual resultó muy emo-
cionante por las Jugadas que se desa-
rrollaron durante el Juego, los pitchers 
a gran alturai, el simpático Benito pon-
chó a 9 Atlantlstas y R. Lasa no de-
Jó de propinar sus 6 ponches, pero su 
campo no lo secundó bien como lo de-
muestran los cinco imperdonables erro-
res causantes de las cinco carreras; 
mas sin embargo hubo un momento que 
a no ser por la gran Jugada del Joven 
Colado CF. que destripó un home-run 
de Angel Espino, hubiesen empatado y 
sin duda hubieran los Atlantlstas triun-
fado, pues fué un momento malo del 
pitcher Benito que rio pudo cristalizar. 
Para más detalles véase el score 
ATLANTIDA. 
J, Calluhnn .. . 
O. Pepita 
\V. Smith . .. . 
F. Wodstock. . 
Lancet. . . . 
Plckens. .. . 
Brothers .. . 
Bryson .. . 
Williams.. . 
Prlbble. .. . 
ConnorE. . . , 
Beach .. .. 
H. GUck .. .. 
A. Terral 
Ornee . . .. 
Mojestlc .. . 
Banks . . .• 
Groos.. •.. . 
Paz 
Rowan 
Hellman .. . 
Da wson. . . . 
Sloan 
A. Me Lmighlin, 
W, Me C-'.be . . 
W. Taylor. .. . 
T. Tlirailldll. . . 


















tres veces la segunda. A tercera no 
llegaron más que Hubbard y Papo 
González... que eran los coachers. 
En cambio a los elefantes se les pu-
so majadera la trompa y acribillaron 
a trompadas a Fabré, que parecía es-
tar castigado a recibir- todo el rigor 
del fuego graneado de sus adversarlos. 
Pero no debemos extrañarnos, porque 
Fabré es el lanzador a quien siempre 
se ba sostenido más en el box los dl̂ s 
en que no se ba encontrado en buena 
forma, y esto, que tiende a matar mo-
ralmente a los pitchers, debieran evi-
tarlo los managers. 
Almendares 
000 122 031—> 
000 000 000—0 
SUMARIO 
Home runs: Sehriber. Three bas» 
hits: Krueger; Torriente. Two base 
hits: E. Brown; Morin; Branom; 
Dressen. Sacrifice hits: Dressen. Sto-
len bases: Herrera. Double plays: Lun-
dy a Cueto; Branom a Cooney. Struck 
outs: Fabré 1; Palmero 5. Bases on 
balls: Fabré 3; Palmero 1. Time: 1 
hora 53 minutos. Umpires: V. Gonzá-
les; J. Magriñat. Scorer. H. Frán-
qulz. 
ANüNCIIA JACK RYDER QUE ES CASI SEGURO QUE E l 
PITCHER JAKIE M A Y SEA COMPRADO POR LOS 
ROJOS DEL "CINCINNATT 
El lanzador que aijora está con los azules del Almendares, proba-
blemente será compañero de Adolfo Luque. — Miller Huggins lo 




V, C. H. O, A, E 
Fdo. Lasa CF. . 
R. Lasa P. . . 
Jiménez SS. . 
Espino C- • • 
Romay y RF. 
J. Jiménez LF. , 
B. García 3b. . 
J. Figueras Ib. . 
Feo. Lasa 2b. . , 
R. Amoado. . . , 
J. Solis XX. . . 
JOHNNY DUNDEE, C H A M -
PION MUNDIAL DE PESO 
PLUMA ES TAMBIEN CHAM-
PION AMERICANO DE PESO 
LIGERO JUNIOR 
Totales. . . . 36 2 11 24 16 5 
"PSÑAXVEK STAStS" 










Colado ÓF 4 
Rodríguez IB. . . . 4 
Benito P 4 
5 9 27 8 0 
Maxted áiega vue durante la pe-
lea Maxted-Flrpo, celebrada en Mar-
zo pasado en Newárk, SJ dló cuenta 
de que estaban tomando películas 
e hizo otieclones a ello. Dice que 
Firpo le prometió darle la mitad de 
lo que 8e sacase de las películas, I por R. Lasa l por Benito 6. Deald hall 
Totales 26 
ANOTACION POB ENTIBADAS 
"Atlantida". ! 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 
"Peñalver Stars" 
2 0 0 0 0 2 0 1 7 5 
SUMARIO 
Three base hits: H. Jiménez y Ml-
«rulllón. Stolen Pases: Fernando Lasa 
3. 
. A. Espino 1, J. Jiméness 1 y Cabrera 
2. Double play P. Garc'a y Figueras. 
Fdo. Lasa y Figueras. Strurk out por 
R. Lasa G por Benito. !> Bases on bnlls 
las cuales, según el informe presen-
tado se estaban exhibiendo profu 
por R. Lasa 1 a C. Valdés Passed ball 
A. Espino 1.Tiempo 2 horas. Implres: 
sámente • en Sud-américa. Maxted Antonio Gómez y Feo. García, Scorer 
alega que- Firpo no le pagó nada. i Salazar. 
NEW YORK, diciembre 17. 
Johnny Dundee, de New York, Cham-
pion mundial de peso pluma, añadió es-
ta noche una nueva gema a su corona, 
recuperando el campeonato americano 
de peso ligero Júnior de manos de Jack 
Bern.stcir de Yonkcrs, por decisión de 
los Jueces, en un bout a ir> rounds que 
ssotuvo con él, constituyendo la sensa-
ción del festival de boxeo celebrado en 
0 I el Madlson Square Carden con el bene-
0 1 fleo fin de levantar fondos de Navl-
0 dades para los pobres. 
0 ! En el bout anterior al semifinal. Ba-
0 be Hermán, antes de California, sufrió 
0 | la fractura de 2 costillas y tuvo que 
0 retirarse en el octavo round de un bout 
a 10, ganándole por lo tanto su con-
trincante Kid Sulllvan d«» New York, 
por knockout técnico. Hermán llevaba 
la ventaja cuando recib'̂  las lesiones. 
Tuvo que ser sacado del'rlng. pero pudo 
caminar apoyado en sus segundos nasta 
su cuarto. 
Al derrotar a Bernsteln Dundee re-
cupera el primer titulo que Jiabla 
ganado, el cual habla peidido a manos 
del de Yonkcrs. el pasado verano. El 
titulo bahía sido creado para Dum'.ce 
por el promotor Tex Rlckard. porque 
sy peso oscila alrededor de las 130 l i -
bras, y on su larga carrera se en-
frentó contra hombres de mayor peso 
que él a los cuales derrotó en su ma-
yoría. Después de ser derrotndo por 
Bernsteln, Dundee ganó el título mun-
La necesidad de conseguir otro pit-
cher zurtlo pjira los rojos del Cincln-
natli, lo cual era una cosa que tenia 
muy preocupado al manager de los ro-
jos. Pat Moii'in, parece que está en vía 
de solución a consecuencia de la pro-
bable compra de Jakie May, pitcher es-
trella de la Liga de la Costa del Pací-
fico, que se encuentra actualmente en 
el team de los azules del Almendores. 
El Presidente Herrmann ha anuncia-
do que hará todos los esfuerzos* posi-
bles por conseguir los servicios de ese 
Joven, para reforzar el pltching-staff 
del team de la Ciudad Reina. 
Esta Información publicada por Jack 
RydéV en el "Cinclnnati Enqulrer" del 
día 13, se supo inmediatamente des-
pués de una conferencia entre el Jefe 
de los "reds" y el doctor Strub, due-
ño del club San Francisco, que fué 
quien aconsejó a los dueños del Clncl 
qüe no perdieran la oportunidad de con-
seguir al excelente serpentinero. 
Jakie May estuvo piteluando con los 
cardenales del San Luis hace tres años, 
pero entonces era muy Joven, le falta-
ba experiencia y por eso su labor pa-
só inadvertida en las grandes Ligas. 
Atrajo tan poca atención el muchacho, 
que los dueños del San Luis le dieron 
el "waiver" y fué a parar al club Ver-
non, en donde ha estado Jugando úl-
timamente, obteniendo los mejores re-
cords de su vida artística. 
Jakie Maj» desde que empezó en la 
Liga del Pacífico obtuvo brillantes éxi-
tos Y actualmente es considerado como 
la estrella máxima del circuito. 
El año pasado el manager Huggins, 
dial de peso pluma venciendo a Eugene 
Criqul. de Francia. % 
La decisión constituyó una .grata sor-
presa para las 14.000 personas que 
pagaron $73.000 por as'stlr a la fies-
ta de caridad. Dundee es desde hace 
tiempo un favorito del público y reci-
[ bló una gran ovación al sal'.r del ring. 
I Después de la decisión Bernsteln salió 
¡ al centro del ring y recibió también 
una prolongada salva de*aplausos. El 
perdedor sobrellevó su derrota con 
una franca sonidsa en a boca. 
El encuentro íué muy sostenido y 
algo perezoso hasta el round 12 en 
cuyo momento Dundee :*e rehizo y con 
el vigor de su ataque recuperó lo 
que untes había perdiJo. Bernsteln ga-
nó por lo menos 8 de los primeros 10 
rounds, y en el octavo hizo saltar a 
Johnny sobre sus talones con un te-
rrible golpe. El muciiacho de YnnltcrM 
se mantuvo fuerte y fu5 más agresivo: 
daba on el blanco con má.s frecuencia 
aunque la mayoría de sus golpes no 
eran tan limpios como de Dundee. 
Aunque terrlblemfntc golpeado 
Bernstolr. salló del ring sin la nipr.or' 
Hlure*. Durante la mayoría dol bmif 
el cu«rpo de Dundee -«Ptaha rojísimo 
por el roce de los polpos dé su ron-
trincante y en los últimos rounds ma-
nó sangre de la nariz y una de sus 
orejas. Bernsteln peleó muy sostenido 
liast.i el 1'- que fué cuando oVnpezé 
acortar. En nlntrfln -.roiienlo de este 
bout Dundee fué ol mismo coloso que 
abatió con sus golpes a Criqui. 
de los Yanquee, trató varias veces de 
obtenerlo, ofreciendo una cantidad enor-
me por él, en efectivo, pero fracasó en 
su intento a causa de que el club Ver-
non lo que necesitaba no era dinero, 
sino Jugadores, y como éstos no loi 
podía ofrecer, Miller tuvo que abando-
nar su negociación. 
Hace muy poco tiempo que el propio 
i Huggins dijo que había dejado por 
completo la idea de adquirir al as de 
la Costa del pacífico, que se encon* 
traba satisfecho con su pitchlng-staff 
actual, pero a la vez declaró que se-
guía considerando a Jakie May como 
el meje lanzador zurdo Joven de má* 
porvenir en los Estados Unidos. 
JAKIS MAY NO SABIA IT ADA 
De todo esto Jakie May no sabí» 
absolutamente nada, y ayer, cuando 1» 
mostramos el periódico de donde he-
mos sacado la noticia, la leyó con re-
gocijo y nos pidió que le regalásemo» 
el "Cinclnnati Enqulrer". 
No hay temor de que Jakie May «• 
vaya sin pitchear en Cuba, pues dado 
el caso de que se confirme la notici». 
es casi seguro que obtenga, al ig"8' 
que Fuhr, un permiso especial para ju* 
gar fuera de la temporada este aflo* 
PBTBB-
¿ Q U I E N E L ? 
El fanático más habanista.. • 
• • • • t»i m 
El fanático más a'jnendaásta 
• • • :•: 
£1 player más popular. • 
El player más útil a so Club 
Firma. • • • • «j • . • 
• • > • • • • > • • •> « 
íftande este capón a la Sec- í 
tión de Sports del DIARIO 
L A I M R I N A . 
xm x c i DIARIO DE LA MARINA D dembre 18 de 1923 PAGINA QUINCE 
» 
Hoy Tenemos Escrutinio de Nuestro Concurso Popular de Base Ball 
Mülan y GutierrezjJsJuaristi y Navarrete Esta Noche en elN. Frontón 
H A C I E N D O 
P E L O T A , 
R A Q U E T A 
A R R O L L O 
P A R T I D O F E N O M E N A L 
Y A 
E L 
^ concurrencia, que era numero sa, estaba compuesta de los luná-
ticos del lunes y de los ilustres devotos de San Crispín 
Un buen inicial, que ganan Mary y Adela.—Todo lo bien que pe-
loteó Victoria, lo peloteó mal Carmen, que quedó en 14. 
DEL LtriTATICO IiUIíES 
Ant» «1 lleno d«l lunes lunático, co-
xnenzaron «1 dale que le daa a la co-
queta y perversa y redonda y blanca i 
gefiorlta de Pamplona, las bonitas chi- i 
Quillas del I|p.bana-Madrid. 
Inicial. De 25 tantos. Con lo blan- | 
so, Jlary y Adela. Con lo azul, Lolita j 
j Encarna. En la primera decena no 
hay suatos. Las blancas se arranca-
xon haciendo yaya, y las azules estu-
rieron obligadas a cornetín en la de-
fensa. Mas, rebelándose airadamente 
oontra el dominio, nos bordaron dos 
sustos «ua pa qué. El primero en do-
4« y el segundo en el salad trece. 
Mas como cuando salta este numéri-
co tiene que ocurrir algo Inesperado, 
ocurrid que las cosas no rolvieron al 
emparejamiento. Ganaron de calle las 
blancas, dándole al dalo que lo das 
muy bien dao. T las azules, defendién-
dose muy bien, quedaron en los 22, 
que es quedar en todo lo alto. 
XA FATAIi VICTORIA 
Nos metemos de cráneo en el pelo-
teo del segundo, de 30 tantos, que sa-
len a darle con el dale que le das, las 
' blancas Elena y Carmen, contra las 
azules Aurora y Victoria. Todo azul. 
Azul el tanteo, azule el peloteo, azules 
todos los numeritos de la charada, des-
de el cabaUo volador, hasta el Cama-
rón don 30. Pues todo lo bien, todo lo 
fenoménico, todo lo artístico que es-
tuvieron la Aurora y Victoria, estuvo 
de mal, de peor, de fatal Carmen, que 
ayer fué Carmen de espinas sin flores. 
Una hora fatal.. Tanto, que se quedó 
en los 14. 
Elena, la curda de Visca Catalunya, 
no pudo entrar. 
XXi 733 JTOMEITAü 
Lo pelotearon las blancas Tomaslta 
y Marlchu, contra las azules Angeles 
y Gracia. L.a controversia fué elocuen-
te, ruda, estupenda en la salida; pero 
duró poco, pues aplaudidos que fueron 
varios empates, después del pelao 10, 
pelao general y al cero de las dos azu-
les, por la artística 'peluquérlca del 
mundo; por la gran Marichu, que aca-
bó pronto, con rudeza y con maestría, 
con todo el mundo. Su raqueta sigue 
crujiendo, su pelota silbando; su domi-
nio es Imponente, es avasallador, es 
despótico y único; su Juego es el asom-
bro del Habana-Madrld. Tomaslta co-
mo mecanógrafo, estuvo muy bien. 
Angeles, cuando entró, mordía; pero 
para que se fuera con los incisivos a 
otra parte no la dejaron entrar. Y no 
•ntrando Angeles, la desgracia de Gra-
cia era segura, aunque Gracia hiciera 
lo que hiciera. Hay cosas que parecen 
imposibles y lo son. Se quedó en 23. 
Todavía me silba la pelota de Ma-
richu en mis ambas guatacas, i Jugó 
horroresI 
RESULTADO DE LOS JUEGO* 
QUE SE HAN CELEBRADO 
la Almendares Varki 
1.AS QUINIELAS 
De la fatalidad subió a '.a gloria 
Victoria. Pues con-ynos tris-tras elo-
cuentísimos, trás, se llevó la primera 
quiniela. En la segunda se impuso el 
ángel valiente de la Angeles. 
UON FERNANDO. 
"UNA PROBABILIDAD EN LA SEGUNDA CARRERA" 
FRONTON HABANA J A D R I D 
MARTES 13 EE DICIEMBRE 
A I.A9 2 T 30 P. M. 
PRIMER PARTIDO A 30 TANTOS 
Mary y Julia, blancos 
contra 
Victoria y Adela, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azulas 
del cuadro 10 l-? 
PRIMERA QUINIELA A 6 TANTOS 
Victoria; Carmen; Paquita; 
Eouta; Encarna y Adela. 
SEGUNDO PARTIDO A 30 TANTOS 
Aurora y Teresa, blancos 
contra 
loUta y Matilde, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 10 1-2 
SEGUNDA QUINIELA A 6 TANTOS 
ConsueUn; Gracia; Asunción; 
Angeles; Eíbarresa y Teresa 
TERCER PARTIDO A 30 TANTOb 
Paquita y Gracia, blancos 
contra 
Eibarresa y ConsueUn, azules. 
A sacar blancos del cuadro 10 y azules 
del cuadro 12. 
EL FORMIDABLE JUGADOR 
DE GOLF WALTER HAGEN, 
NO JUGARA MUCHO ESTE 
NEW YORK, diciembre 17. 
"Walter Hagen, eichamplon de golf 
abierto de los Estados Unidos e In-
glaterra, no es probable que tome par-
te este invierno en muchas competen-
cias. Hasta el mes de aorll proyecta 
pasar la mayoría del tiempo en San 
Petersburgh, Florida, donde tiene a su 
cargo la dirección de dos courses. 
No obstante, es probable que Hagen 
tenga tiempo para defender el titulo 
de la Costa Oeste de la Florida, quo 
ganó la temporada pasada, y de ser 
asi se enfrentará, entre otros, con Ar-
thur Havers, champion británico de golf 
abierto, y James Ockenden, que posee 
6l titulo de Francia, quienes se espera 
que lleguen mañana a ésta. En este 
mismo evento fué donde efectuó Hagen 
•1 pasado marzo un espectacular round 
de 62. 
Gloom, la velo/ yogna dol conocido tra laer y propietario, Mr. Parson, aparece 
aqnl, numerada con el 5 y montada por WlU'ams, después de triunfar el pri-
mer dia de la temporada de Oriental Park, venciendo entre otros a O'XeUy y 
John 3Corrill. Koy tiene Ti emendes co-trarlos !a hija di Blues. como lo son 
Snd. Man, Popper Tea y Miss Bsulah, o-o Paroons es mucho Parsons, por 
r.lgo estuvo diez años trabajando com i ayudante de química en la •Univer-
sidad do Chicayo. Para los que lo apu-.stén, Oloom, la Trlstísa, puede con-
vertirse en Jjy,—Alegría. 
WILLIE HOPPE LLEVA GRAN 
VENTAJA A COCHRAN EN EL 
CAMPEONATO BILLAR 
SELECCIONES DE SALVAT0R 
PRIMERA CARRERA (No Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE DOS AS OS NO GANADORES.—S lia PITRIiONE». 
PREMIO: S600.C0. 
STTPDRANNA DEBD ANOTARSE STJ EXITO INICIAL 
CAB Alili OS Peso OBSERVACIONES 
Superanna 109 Luce como buena apuesta. 
Stone Image 106 El que pudiera resultar majadero. 
MNs Marsaret 109 Seguro para el dinero. 
También correrán: Corlette. 106; Aáhburton, 109; Marmaduke, 109 y Boíl-
va.r, 109. 
SEGUNDA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS V MAS.—5 1 2 Parlones,—Premio §600 
END MAN ESTA EN SXJ MEJOR PORMA 
CABALLOS Peso OBSERVACIONES 
End Man 110 Cuenta con tremenda velocidad. 
Miss Beuiah 101 Plckens mirará para la pizarra. 
Pepper Tea 109 Pudiera hasta vencer aquí. 
Gloom 106 Es buena, pero luce interior. 
Foul Weafher 106 Difícilmente cobrará con estos. 
P. T. Earnum 112 Debutante que puede sorprender. 
También correrAn: Nig, 107; Chief Barthell, 112; Gupton. M: Rapld Stri-
de. 107; "Whlspering. 106; Ce Trueman, 101; Almirante, 104; Clem Theisen, 109; 
Tom Nor̂ is, 109; O'Keilly. 104 y Miss Liberty, 99. 
R E S U L T A D O D E U L T I M O E S C R U T I N I O 
CHICAGO, diciembre 17. 
Willie Hoppe obtuvo esta noche una 
gran vetanaja sobre "Welker Cochran 
en el primer bloque de 500 puntos de 
su match a 1.500 discutiendo el cam-
peonato mundial de billar 18.2 que es-
tán discutiendo en el Orchestra Hall 
QUIEN ES EL FANATICO MAS HABANISTA? 
,—Habana 10, Marianao 8. 
.—Marianao 8, Habana 6. 
—Habana 5, Marianao 0. 
—Habana 4, Almendares 8. 
—Almendares 14, Marianao 2. 
—Almendares S, Habana 2. 
—Almendares 9, Habana 7. 
—Sta. Clara 10, Habana 4. 
.—Sta. Clara 5, Almendares 3 
—Almendares 10. Marianao 8 
—Marianao 4, Almendares 3 
,—Almendares 5, Marianao 2 
—Habana 9, Almendares 2. 
—Almendares 6. Habana 5. 
—Habana 4, Marianao 1. 
—Habana 10, J'arianao 7. 
—Habana 4, Marianao 1. 
.—Sta. Clara 3, Almendares 1 
—Sta. Clara 4, Almendares 2. 
,—Almendares R. Habana 2. 
,—Habana 11, Almendares 4. 
—Almendares 8, Habana 1. 
,—Marianao 9, Habana 5. 
—Marianao 13, Almendares 5 
—Habana, 6; Marianao. 1. 
I—Marianao 7, Almendares 1 
,—Marianao 9, Almendares 8 
.—Marianao s>, Almendares 3 
,—Sta Clara 6, Marianao 2 
,—Habana 6, Sta. Clara 1. 
LOS PAGOS DE AYKU 
Priirer Partido & A ^ O 
BLANCOS J p ^ t . ^ O 
MARY Y ADELA. Llevaban 40 bole-
tos. 
Las azules eran Lolita y Encnrna; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 5C 
boletos que se hubieran pagado a $3.21. 
Primera Quiniela it A ^5 fT 
VICTORIA Í H t , ^ ^ 
Ttcs- Btos. Dvdo. 
Carmen ., i 41$7.ll 
Adela . . 2 52 6.00 
Encarna i 103 2.83 
Paquita 2 29 10.05 
VICTORIA.. •.. . . , „ 6 07 4.35 
Lolita o 51 5.71 
Segundo Partido 
AZULES $ 3 . 1 2 
AURORA Y VICTORIA. Llevaban 05 
boletos. 
Las blanpas eran Elena y Carmen; se 
quedaron en 14 tantos y llevaban 43 bo-




ConsueUn.. . . 
Gracia.. . . ¿m 
Eibarresa .« :.«• >4 
Teresa.. „.; :..: >. 
Matilde.. . . . . ;.. 0 11 20.20 
$ 2 . 7 0 
Tto». BtOB. DT(JO. 
.. 6 119 $ 2.70 
.. 1 55 5.84 
. 0 105 3.00 
. 2 6 1 5.26 
. 0 27 11.90 
Juan Manuel de la Puente.. , 
Manuel Pampln 
Francisco Santa Eulalia 





j Florentino Robreño 
Francisco E. CalderOn 
Fernando Caula 
Federico F. Más 
Sergio Acebal 




José María Arias 
J. Rómui.» Cabrera 
Mario Alvarez Mayato 
Valentín González, ( 'Sirique") 
Andrés Várela 
José Galeano 
Dr. Adolfo Aragón 
Regino López 
Jorge Armando Iluz , 
Enrique Hernández 
Joselyn Deetjen 
Dr. Gabriel Vandama 
Daitasar Antón 
Dr. E. C. Valenzunla 
Narciso Feliú , 
Desiderio Camejo 
Fernando Fernández 
Manuel Meaha Romerp 
Horacio Alonso 
Ctq. Alberto Barreras .. 
José Alea 
Juan Graña 
Luis P. Messonier 
Urbano Real 
Manuel Fernández Herera 
E. Sotolongo 
Tercer Partido 
BUNC0S $ 3 . 1 5 






























Ihnbre.v 1.—Habana 7, Marianao 3. 
M 2.—Habana 9. Marianao 0. 
M 8.—Marianao 3, Habana 1. 
6.—Almendares 6, Habana 2. 
8.—Almendares 3, Marianao 2. 
8. —Almendares 6, Habana 4. 
9. —Habana 5, Almendares 4. 
" 10Í—Habana 6, Almendares 6. 
* 11.—Sta. Clara 6̂ . Marianao 2. 
** 12.—Sta. Clara 1, Almendares 4. 
13.—Sta. Clara 6, Habana 3. 
* 15.—Almendares 6, Marianao 2. 
" 16.—Marianao 6, Almendares 2. 
" 17.—Marianao 9- Almendares 0. 
** Roulsnsrer Park» 
Octobre 27.—Marianao 0, fita. Clara 0-
- 28.—Sta. Clara 8. Marianao 5. 
^•bre. j.—Santa Clara 4, Habana 2. 
* 4.—Santa Clara 9, Habana í . 
- 4.—Habana 6, Sta. Clara 2. 
* 10.—Sta. Clara 6, Almendares F 
11.—Sta Caira 4, Almepdares 1 I 
* 11.—Sta Clara 8. Almendares 6 
M 17.—Sta. Clara 5, Marianao 8. 
- 18.—Marianao 5. Sta. Clara 4. | 
» 18.—Sta. Clara 4. Marianao 3. 
~ 24.—Habana 9. Santa Clara 6. 
25.—Habana. 9, Santa Cla-a. 6 
* 25.—Habana, 6; Santa Clara. 2. 
^mbre. i.—Almendares 11. S. Clara 5. 
2.—S. Clara 5, Almendares 4. 
2.—S. Ciara 15, Almendares 5. 
8. —S. Clara 5, Marianao 4. 
a—S. ciara 5, Marianao 4. 
9. —S. Clara 8, Marianao 7. 
.. 15.—Habana 14. Sta. Clara 4. 
16.—Sta. Calara 10, Habana 4. 
10.—Sla. Clara 12, Habana «. 
TOMASITA Y MARICHU. Llevaban 56 
boletos. 
Las azules eran Angeles y Gracia; 
se quedaron en 22 tantos y llevaban 
88 boletos que se hubieran pagado a 
$4.50. 
¿QUE LES PARECE? 
DI team "Pinar Stars", o La Pl-
nareña, que era su primitivo nom-
bre, o como ustedes quieran llamar-
le, porque ni el hábito hace al mon-
je, ni la palabra haca a la mujer, 
ni el nombre hace a la cosa. Bueno, 
el team do Pinar del Río, que em-
pezó por donde otros acaban, esto 
ee, por el último lugar, ha venido a 
colocarse ahora, de golpe y porrazo 
en el segundo puesto entre loa teams 
que hay en Pinar del Río. Cuenta 
con cinco pltchers, entre ellos a Pa-
pa Mcntero y allá van noml.res, . . 
donde van pitchers: Angel Meto, 
Cesuco Hernández, Antonio Negrei-
ra, Ramón Rubio y Javier Alvarez 
ÍBoaia). Catchere: Raoul Soler y 
¿steban Martínez. Infielders: Estra-
da, Godoy, Lorenzo, Nieto y Soler. 
Outlielders: Hernández, Rubio, Gen 
zález y Alvarez. 
Queremos decir con todo esto que 
no andamos creyendo en que loa 
muertos salen, aunque sí creemos 
que a cualquiera le sale muerto con 
usta ciase de "trabuquito". 
El que quiera saber lo que es un 
conjunto de buenos players. que avi-
so a L. G. Terré, Apartado 14. Pi-
nar* del Río. 
De Alquízar a G.iane no anda-
mos creyendo en "naide" ¿qué les 


















































Porfirio Lazo ».. .. 
Manuel Palenzuela 
Dr. Alfredo Zajas 
Reinaldo Blanco 
Uelnaldo Blanco .. •. .. 
Francisco Radlllo 
Josó Lastra , .. .. 
Saturnino Gotizálê  
José Vileia 
Gerardo Dobarganes 
José A. Mendoza .. ." 
Alfonso Rodríguez 
José Fontela 
Bienvenido Lozano .. ,. 
José Vichot 
Miller Herrig 






Curlta de Baraguá 
A'lerto González 
Ellas Frías 




Pío Fernández ..TV. .. 
Dr. Enrique Anglé* 
Carlos Conde 




Calixto V.ega ? 
QUIEN ES EL FANATICO MAS ALMENDARISTA ? 
Prudencio González , . .. , 
Dr. Adolfo Núñez 
Diego Amador. .' 





Cachano. . .. 
Antonio Conejo 
Ignacio Miguel A. Pineda. 
Sebastián Rodríguez.. .. 
J. A. Reyes 





Luis Angulo Pinado. . . . 
Angel Domínguez Novela. 
José Prendes . , 
Dr. federico Mora 
A'lclf'. Rodríguez 
Oecar Becker 
I Miguel Suárez Hidalgo .. 





Juan R. Oropesa 
Octavio González 
Eaftfl» Castañft • 
Felipe Gonzáiex 
¡ Néstor Lao 
Dr. A. de Villlcr» . . . . 
Juanito La Paz 
'Bienvenido Méndes.. . . 
| Gilberto Crucet 

















































Carlos Freyre de la Conclxa 


































¿QUIEN ES EL FLAYER MAS POPULAR? 
Sr. Cronista de Sports del DIARIO. 
Le agradecería que por medio de 
su muy leída página de Sporte le 
lanzara rn reto a las novenas Seml-
juveniles de la Manigua, con espe-
cialidad al "Lawíon" y al "Prínci-
pe Stard'*. 
El record del "Cincinati Red" en 
la manigua es el siguiente: 
G. P. E. 
E. del Cerro 4 1 0 
A. Naranjo . . . . . . 1 1 1 
Llave AKteeoa. . . . . 0 1 0 
H. B. Sok 1 0 0 
Príncipe Stard 1 0 0 
Tejar San José 1 0 0 
Redención 1 0 0 
TOTAL. . . . 4. . . 9 3 1 
Gracias anticipadas, de usted s. s. 
Antonio Smitli. 








Ramón González, (Kakin) 
Pelayo Cha«6n 
Eugenio Morln 
Miguel Angel Gonzáles.. . . 
Oscar Tuero 
Oscar Rodríguez 
26.320 : Cristóbal Torrients.. . . 
23.781 ¡ Armando Marsans 
4.078 Oscar Levls 
3.863 Ryan (del "Habana") 
984 i Ross 
862 Me«a JL •• -.• . . . . . . 
536 Roberro Campos (Manzanillo) 
174 Jacinto Calvo 
169 Cheo Ramos . . 
81 Lucas Boada « 
711 Bienvenido Jiménez.. . . . . . . 
56 San Lloyd 
33 | Emilio Palmero 
¿QUIEN ES EL PLAYER MAS UTIL A SU CLUB? 
Joseíto Rodríguez 26 
Bernardo Baró 14 Adolfo Luque 
Manplo Cueto 
Ramón González, (Kakín) 
! Mérito Acosta , 
¡Pelayo Chacón , 
'"alentln Dreke 
' Ramón Herrera. 
: Rafael Quintana 
! Jacinto Calvo 
| J. M. Fernández.. .„ .. ., 
Miguel Angel González.. ,. 
i Sam Lloyd 
•Cristóbal To-rieme- .. . . 
! Juanelo Mirabel 
I Oscar Levis ^ ,, 






















Armando Marsans . . . . . . . . 
Lucas Boada 
Alejandro Oms 






























































































UNA GUERRA SIN CUARTEL 
TERCERA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS Y MAS.—6 Fnrlones.—Premio $600.00 
KENDALE CON BUEN JOCKEY ES FORMIDAEEE 
OBSERVACIONES CABALEOS Peso 
LAS DESASTROSAS kPI»AS 
rtlrAn ustedes ¡vaya un encdbc.T.i-
aiiento! 
Pero así es y tiene que ser. 
Dias pasados en la calle Alfredo 
Martín Morales, que es donde radica 
Cuba Tennis Club, se celebró una 
j-.'nta general extraordinaria', resul-
tando una guerra sin cuartel, pues 
-os enemigos se encontraban frente 
a frente y en una hermosa eala. 
Vuelve el Cuba, por un mal cajn-
ao y es de sentirse ahora mucho mAs 
iue con sus amplios terrenos y linda 
«asa '.ub, propias ambas cosae, su 
porvenir podía ser muy lisonjero. 
Pero la fatalidad siempre es muy 
inoportuna, como según dice un di-
rectivo, refiriéndose a las pinas, esas 
terribles piñitas, que se llevan d« 
encuentro todo lo que en su camino 
se presenta. 
En esta sociedad, que el díi cua-
tro del mes que viene, cumple diez 
año^, hub(j un tiempo en que exis-
tió una piña muy bella, que dló mo-
tivo a los grandes conflictos que se 
entablaban entre directivos y socios, 
ocasionando muchos y serios disgus-
tes entre ellos, todos muy buenos 
amigos y personas muy gratas. 
Rjto pronto se acabó, pues BU fra-
caso fué grande y todos en perfecto 
y común acuerdo, lograron sobrelle-
var la pesada carga, en las crisis 
más tremendas del Club, hasta lo-
grar el propósito de ver airoso sobre 
a:is terrenos, el edificio social. 
Pero logrado esto, faltaba un po-
co máfl de entusiasmo, que np tardó 
i«a llegar, pues gusto daba ver todos 
los días, y aun más, los sábados y 
domingos como se ponía el Club, 
do lo más concurrido por muchachas 
y Jóvenes. 
Un grupo de fundadores, protecto-
res y directivos a la vez, de la serie-
dad, quisieron aprovechar ertos rá-
pidos progresos que tenía el Club, y 
a propósito de La junta general e<-
iraordjnaria que se acercaba, lápiz 
y papel en mano, sacaren a relucir 
;&« deudas, que son pocas, y a'co:Vla-
on presentar una moción a cu debi-
do tiempo y en la que a más do la 
, modificación de algunos artículos 
¡ dt.l reglamento y estatutos, se propo-
nía el aumento do la cuota tocial 
v fijar un peso a las señoritas, con-
sideradas hoy y siempre como co-
cías honorarias. 
Esto o fué mal interpretado, que 
os lo más probable, o no fué d^ muy 
buen parecer o otro grupo de funda-
dores, propietarios y directivos. 
El caso es, que en el acto se divi-
dieron en dos forrfidables grupot», 
celebrando cada uno sus reoinionos 
de la manera más reservada y c»n 
les más decisivos acuerdos. 
Llegó el día tan esperado do la 
Junta, que fué el lunes de esta se-
mana, y a las nueve dió comienzo. 
De más están los comentarios de 
'.r.s muchos debates que existieron, 
bi digo, que a las tres horas se ter-
minó, pudiendo cir de algunos, fra-
:ts. como las que siguen: 
"Enwesumidas cuentan no hemos 
lucho nada, sino solamente perder 
el tiempo". 
"Para esta clase de puntas que 
ro me citen más". 
"El consuelo que me queda, es 
que siempre las pinas, acaban con la 
quinta y con los mangos". 
Y como estas, muchas, muchísi-
mas más, algunas graciosas y otras 
vedantes. 
; Salió alguno disgustado? 
Qué va, en lo absoluto, por su 
semblante, pero en su Interior, no 
ÍÍ: hemos. 
La nueva Directiva que esa noche 
dobió de ser aclamada no lo fué por 
| haber renunciado, de la única can-
i didatura que se presentó tanto de 
lar muchachos, como de la de los 
caballeros, cuatro directivos que O-
' )gnrahan en ellas como vocales, y que 
no estaban de acuerdo coa los que 
.ban a ser BUS compañeros. 
Muy lógico y natural, porque pa-
ra estar en las juntas tirándose unos 
a los otros y nunca compaginar en 
sus i-deas, más vale dejarlos solos y 
ellos de acuerdo que actúen a su 
manera, que si algo no es de agrado 
ya tendrá los reproches que la ata-
ñen. / 
Y aquí termina este únlcb e<5crito 
mío, que queda hecho con^el cum-
plimiento del deber, de quien como 
¡ye, tiene la obligación de dar a co-
nocer, ya mal o bien redactadas las 
cosas que pasan y a que nuestro al-
calce se encuentren. 
Si alguno se molesta por esto lo 
¡lamento, pero así es y tiene que ser. 
Una guerra sin cuartel, 
las desastiiosas piñas. 
| O-IIESTES 
Kendall 110 Kstá en su distancia. 
Sun Turret 115 Caballo del famoso B. B. Rice. 
Superior 111 No debe salirse del dinero. 
Allsle Vernor 103 Hermana de Eextermlnator. 
Oi.lden Chance i ' • . 115 I-sto viejo puede sorprender. 
Po'.lte 105 Ks un tremendo finalista. 
También correrán: Eyo Brlght, 110: liaran, 115; Drapery, 110; Ella C. 107; 
Bab, US; Fox Glove, 112; Punctual, 107; Alf Vezlna, 115; Kentmere, 110; Le-
giu:y, 115; Ukasc, 110| y Zapatos, 106. 
CUARTA CARRERA (No Redamable) 
PABA EJEMPEABES DE DOS AiSOS.—SEIS PUBEONES.—PBEMIO $800.00. 
SUN MAIDEN QUEDO XXSTA CON SU ANTERIOR 
CABAXEOS Peso OBSERVACIONES 
Sun Malden 101 Callaban ganará seguro. 
.TiiJge Hlckman 109 Kste Juez es peligroso. 
Claporte 101 Muy veloz. Llegará tercera. 
También correrán: Ancestress, 101 y Somerby, 102. 
QUINTA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPXARES DE TRES AÑOS Y MAS.—Milla y 50 Yds.—Premio 70O. 
RADICAL PUEDE VENCER A ESTOS CONTRARIOS 
CABAEECS Peso OBSERVACIONES 
Rndlcal 108 No le .̂ be costar trabajo ganar. 
Hruce Du'lley 110 Su anterior fué espléndida. 
Groenland 113 ¡Peligro' Hijo de Broomstlck. 
Awnlng 106 Propiedad de un Baltasar. 
American Soldler 105 Mejor -le lo que parecí!. 
También correrán: Toy Along. 108; Dorlenne, 105; Mooresque, 105; Jap 
Muma, 110; Flylng Piiltóp, 103; Nonf Bnher Me. 102; Job Tlu.yer, 110; Rog, 
108; Le Ralafrc, 105; Orrls, 102; Eagnet Land, 108; Yallabllagel, 97 y Blu» 
Bnish, 113. 
SEXTA CARRERA (Redamable) 
PARA EJEMPLARES DE TRES AÑOS V MAS.—Milla y 50 Yds.—Premio $700 
PERHAFS EN CUBA ES UNA PANTERA 
CABALLOS Foso OBSERVACIONES 
Perhaps 112 Siempre corre bien en Marianao. 
Uritlsh Llner 107 Son muy cómodos estos barcos. 
Lv.cy Kate I'2 Finalista como hay poca». | 
Plddledee. 104 ' elot f lleva poco peso. 
Ring Rose 110 Lucí* mucho en su anterior. ' 
También correrán; Erlengcr, 103; Hlllinan C. 104; Halu, 107; Blarney Boy, 
107 y Jelllson. 110. 
E L S O L D A D O D I A Z P E L E A R A C O N C A R L O S 
F R A G A E L S A B A D O 
Ambos muchachos van a discutir la supremacía de su peso, pe-
leando a base del 80 por 100 para el vencedor y el 20 por 100 
para el vencido. 
Por primera vez en los anales 
del boxeo cubano, tendremos opor-
tunidad el próximo sábado día 22, 
de presenciar una pelea entre los 
dos mejores feather weights cuba-
nos, a base del 80 por ciento del 
premio para el vencedor y el 20 por 
ciento para el vencido. 
El ex-soldado Angel Díaz, valien-
te mejicanote cubanizado, que tan 
brillante campaña ha. celebrado es-
te año derrotando a peleadores do 
la talla de Anton!0 Valdés, Molinet, 
Manuel Lema, Luis Sardiñas y Car-
los Fraga, peleará por última vuz 
este año contra el campeón feather 
weight de Cuba, el único que ha 
logrado nokearlo en su vida. 
Como es sabido estos dos mucha-
chos han peleado varias veces, ga-
nando Frega tres veces, una por 
K. O. y dos por puntos, y ganando 
Díaz una por K. O. Ambos han pros-
perado mucho últimamente y es tai 
la rivalidad de ambos que el sol-
dado Díaz ha aceptado peleor ba-
| jo las bases impuestas por el cam-
| peón Fraga. 
No necesitamos hacer ninguna 
j propaganda a esta pelea. 
¿Quién no sabe cómo pelean Fra-
ga y Díaz? 
No hace aún quince días, Díaz le 
fracturó la quijada a Luis Sardiñas 
en Arena Colón. Esta pelea revani 
cha entre Fraga y Díaz, es la pe-
lea más interesante que pueda pre-
sentarse hoy en Cuba. 
En el magnífico programa del sá-
bado toman parte Frías, Eladio He-
rrera, Agustín Lillo, Pedro Fronte-
la, Juan Oliva y Pedro Gazmuriz 
(el carpintero.) 
Es tal el entusiasmo por ver la 
gnan revancha de estos dos valien-
tes muchachos, de los mejores en 
Cuba y los dos mejores de su peso, 
que ya se han separado localidades 
en Arena Colón, lugar donde esta-
rán a la venta desde hoy hasta el 
sábado. 
Mañana daremos más detalles. 
P1TCHER ACUSADO DE 
HOMICIDIO 
PITTSFIELD, Mass., Dlc. 11. 
James A. Abbott, antiguo pltcher 
de los Gigantes cubanos, uno de los 
más conocidos teams beisboleros com-
1 puesto de jugadores de color en los 
] Estados Unidos, se declaró Inocente 
hoy en el tribunal del distrito, donde 
• fué acusado de homicidio casual con 
| motivo de la muerte de James B. 
I Toung, también de color, que fué he-
! rldo de bala por Abbott en la noche 
del sábado. El caso se aplazó hasta el 
¡ viernes, creyendo las autoridades que 
el suceso fué casual y reduciéndose la 
I fianza de ;i0,000 a 1600, que fué pres-
1tada. 
BASE BALL EN PINAR 
DEL RIO 
SELECCIONES DE PETER 
Misa Margaret; Superanna; Stone 
Image. 
Miss Beuiah; Nig; Foul Weather. 
Harán; Punctual; Superior. 
Sun Maiden; Ancestress; Cloporte. 
Doriennc; Radical; Bruce Dudley. 
Brltls Llner; Blddledee; Jelllson. 
La mejor apuesta; SUN MAIDEN. 
El domingo volvió Artemisa con 
el propósito de anotarse un segundo 
triunfo, pero la novena local no era 
la misma ûe la otra vez. Para es-
te juego se íormó una novena con 
el nombre de "Pinar del Rio", com-
inesta por los mejores jugadores del 
•'Martí" y del Ejercito, con el que 
no pudieron "cobrar los Artemise-
ños. 
En el primer innlng el club local 
anotó cuatro carreras a fuerza do 
"estacazos", los que causaron la ex-
plosión del pitcher Alvarez, sustitu-
yéndole Zárate, al oue también le 
batearon on el resto del juego. 
El pitcher Azcuy, de los locaies, 
pitcheó muy bien los seis primeros 
innings, pero en el séptimo le ano-
taron do« carreras y en el octavo 
tres, aunquo no costosas. 
Anotación por entradas: 
C. H. B. 
Artemisa. . 000 100 230 6 11 3 
P. ¿el R. .400 210 30x 10 12 i 
Caiñas, Corresponsal, 
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paganda, no obstante la demanda Je la Secretaría de Hacienda y Adua-na de la Habana 
FALSOS INSPÉCTORES , ciún de presentara al Jugado P ^ ^ ^ ^ ^ S S i o crear la I dc.ctor Céspedes en breve dis-
El agente de la Judicial Antonio nodicamente. • imposibilidad constitucional do tal! (T;urso Prf>sont6 sus subalternos al 
vrtyoso, se personó ayer eu lae ofi-; 1 nrícfniI>r.î n minifpetando al Hono-|iJr- Regueiferos v les dio las gra-
cn.s del impuesto del 1 por cien- Í3IPORTAXTE SS^2*r|vSlf>^^^^ rtóta ^ J o n ^ ^ ^ i ^ ^ ^ ^ ^ P ^ l i ^ ^^i^f^a ^ Ia ^ e r . T o n ^e l e V 
lo, por haber requerido su auxilio DAS EN EL \ E1AAÜO I deseo de u.na modificación de la! bían Petado, esperando que hicie-
oi Jefe de aquella oficina, quien | . u u H¿ Constitución, que evite ser reelegí-^aD ^ ^ismo con el doctor Kegüei-
le informo que tenía noticias del Denuncio a la Policía de !a de-' presidente en funciones, i En Ifcros durante su interinidad. El 
Qi-e varios individuos se dedicaban cima Estación el señor Edmundo i efecto en ^ rrimer Mensaje fecha-iDr- Regüeiferos agS-deeífi las fra-
a recorrer los estaulecimientos y ti- CJerly de los Estados Lnidos. de 29 do ei*jj de mayo de 1921, indiqué •sos de oloSio que !e dedicó el doc-
tulándose inspectores hacían exigen años de edad y vecino de 29 entre 
cias de dinero a los comerciantes, a C y D., que antier, a las 6 p. m., 
oambio de silenciar supuestas irre-, abrió la puerta a la cocinera y al 
gularicades en los libros de conta-! dcspeitar ayer notó que había si- tí la indicación en el Mensaje 
bilidad. El inspector Magín Badía, do víctima de un^robo, sustrayén- í, J .. — « ^ ^ ^ o^^. 
la conveniencia de prohibir la elec-1tor Céspedes y se dló por termina-
ción de una persona para Presiden- jao el act0' firmándose el acta de 
te en dos períodos consecutivos; re-1 ^ ^ S ^ . 
de Como dato informativo damoí» a ot )7 de noviembre del mismo año; p0r cpntínuación una nota de las dispo-
por valor de tercera vez formulé la petición porklclones dictadas y labor realizada 
de 192:>. se han abierto los pagos 
de- GRATIFICACIONES a los em-
pleados del Estado. 
Se ha efectuado el pago corres-
pondiente a JUBILACIONES DEL 
PODER JUDICIAL por el mes de 
Agesto de 1923. . 
RECCRSd CON LUGAR 
Efectuada la devolución de Depó-
sitos e Inmigrantes europeos reem-
,)arCad0S- • La Sala do lo Criminal del Tri-
De acuerdó con Escritura firmada. | ,n!nRl1 Suprrmo ^ ^ I ^ J T ̂ r 
se ha efectuado la compensación de!''ar el recurs0 ']e ca8ac,8n (iUe• -P-0r 
crédito a los Ferrocarr.les 
do la Habana. 
E N E L S U P R E M O 
RKCUnsO DK LA S(XlED\n 
FIÍANK ROBINS VO. 
uno de los investigadore*;, se per- doles prendas y ropas »• " " i   r l Ji,-lu"co u -̂ u  o , 
sonó, ayer en el establecimiento de $ 3 . 0 0 S . A la intitutriz do sus nuosI Mensaje de 3 de abril de 1922. dunmtp la interinidad del doctor. pagado la cantidad consignada 
víveres de los señores Peña. Mimen- Margarita Rodríguez Rodríguez, dei liaciendo constar al propio tiempo i oésPede3 en la Secretaría de Hacíen-1 misma para ei Síítdhild Uní 
za y Compañía, donde se encontra-: Méjico, de 23 años, le sustrajeron 
ban dos individuos examinando los;'» pesos y a la cocinera Eóith Cirecte 
'ibixjs, por lo que dándose a cono- jamaiquina, 21 pesos, 
cer, se hizo acompañar a la ofici- Las, puertas .y ventanas de la ca-
na de los Impuestos por el gerente sa no presentan señales de violencia 
Francisco Mlmenza y por uno de los y el señor Gerli tiene confianza en 
titulados inspectores, no así del todos sus sirvientes a excepción de 
que se dió a'-la fuga. I la cocinera Edith, jamaiquina, que 
Una vez en la oficina de los Im- apenas lleva tiempo en la misma, 
puestos, se pudo comprobar %ie elj 
citado sujeto con el nombre de MURIO INTOXICADA 
doctor Angel B. de los Reyes Ga-| En el se&und0 centro de socorros 
da: tar.o. que no había apoyado ni sugerido provecto alguno de prolongación del l SECRETARIO DE HACIENDA 
período de los cargos electivos; y 1 LITADO DEL TESEORO en 1S de i Se ha nombrado el PERSONAL ne-
una vez más. alud>ido a los ante-j ^ J ^ ^ r e de 1923: cesarlo para las Zonas y Distrixos Octubre de 1923 
s Mensajes, reproduje mi soli- • Existencia por 
cltud por el de primero de diciem-1 todos concep-
bre de 1922. L, $ 20.353.350.0,'; 
No cabe dudar de la sinceridad del ESTADO DEL TESORO eu 17 de 
mis propósitos de no aspirar a un I D'ciembre de 1923: 
secundo período presidencial; pero Existencia por 
La Sala de lo Civil, vi.sto el re. 
curso cont-ncioso-a^ñilnistrativo in' 
i?". 1de í inVraccIón^dr leí. TntVrpmsd" el Mi-; terpuesto^or la sociedad Frank ROJÉ 
ljnidos|nisterio Fiscal contra el fallo de la | b ns. Ccmpany, del comercio de es. 
Audiencia de la Habana que condenó! ta plaza, contra la Administración 
C*l»údlMdn In ñtá™*** n n r r o U Edclmiro Orllz Palma, como au- Genial del Estado en so Icitud Cumpliendo lo dWpueatO por re-itc„ ^ vn d<imo de robo con la ate- que. se revoque la resolución de 1» 
nuante de la edad y la p.gravantee ¡ Junta de P ' ^ a s 50 .089, de 11 de 
d" re ncidcicia, a la pena de 6 me- Octubre do 1922. relativa al aforo 
se's de wrosto mayor. i de una partida de semilla de algo. 
En su aguada -enténcia, la Sa- don en polvo importada por la re. 
la sólo condena al reo a la pena de1 cúrrente, ha fallado declarando con 




| Fiscales y reforzándose en otros Be 
I partamentos con empleados de la Se-
cretaría de* Estado. 
es lo cierto que la Constitución me 
reconoce ese derecho, que el Hono-
vilán, sé encuentra acusado en otras! rué a£iatida de una gravísima intoxi- rabie Congreso no ha secundado mis 
iniciativas para privarme del mismo, j 
y que en múltiples ocasiones nume-| 
rosos elementos de nuestra sociedad | 
han requerido de mí autorización pa-
ra mantener una bandera de nueva 
elección presidencial en la próxima 
campaña electoral. 
Esa campaña puede considerarse 
dividida en dos períodos: el ptime-
ro, que comienza el próximo día 6 
de enero, de reorganización y for-
mación de 1̂? Partidos Políticos; y 
el segundo, que se -inicia en el mo 
causas.. i etción, Luis Gómez López, de 1_ 
Según las investigaciones hechaSjañoá de edad y veCino de Víctor Mu-
por los inspectores del Impuesto, se ñcz ante3 Sitios ^ E1 estado del 
sabe que el detenido y el otro in-¡ enfermo se agravó poco después de 
dividuo que lo acompañaba, Que in ar) falleciendo a las 2 p. m. 
aparece ser José R. Montes, se, Dec.iaró Bernardo Valle Albuer-
•presentaron en las casas I'cdroso 2, i ne, español, de 20 años do edad y fábrica de calzado, en la perfume- vePÍno de Siti0€ l i | qUG a las 12 
rfft rhesalia fábrica de acores de media fueron él y Gómez al café 
J. Sardinas, bodega Cruz del Pa-! ArenaVedado anf él .tomó una 
dre esquina a Penon, y bod2?i dejCpca Cola Gómez una bebida y 
Universidad e Infanta, y titulando-1 a de ÍQgenria dijo éste 
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bros de contabilidad .exigiendo en v"dallándole"también mal sabor, y mentó de proceder las Asambleas a la primera de las casas referidas. 
Ja cantidad de ciento clncnonta pe-
sos, alegando que la. contabilidad no 
estaba conforme con la Ley. 
También - pudieron comprobar los 
inspectores que el detenido, en 
unión de Montes, se pnesento em la 
fábrica de calzado de la "Consoli-
ted Ehoe Corporation", situad?, en 
lan enfermo se sintió su compañe-
ro.que requirió el auxilio del vigi-
lante 1218 E. Rodríguez, el cual 
lo condujo al segundo centro falle-
ciendo allí. 
CATEDRATICO AMENAZADO 
El señor Federico Edehuan* Pin-
tó, catedrático del Instituto de Se 
Peíltoso 8, en el Cerro, donde oxi- gunda Enseñanza, de la Habana, y 
postular candidatos, y termina con 
la votación, escrutinio y proclama-
ción consiguientes. En el primer pe. 
ríodo los Partidos Políticos qu.e se 
reorganizan o que se constituyen lle-
van propósitos de formar en las 
Asambleas mayorías favorables a la 
postulación de determinados candi-
datos, especialmente para los más 
altos cargos electivos: y he sido ob-
gieron cuatrocientos pesos, a cam-| vecino de Tulipán 11, denunció óue! :'et0' Por Parte de personas y colee 
bio do callar los errores que apa-¡on 
retían en los libros principales de 
ia casa.. 
Al detenido se le ocupó en 
su póder 'un papel con el mem-
brete de -'doctor Angel B. de 
los Reyes Gavilán", un caria en la 
que se recomienda por el periódi-
co "La Chambelona". al doctor An-
gel de los Reyes Gavilán y a José 
}l. Montes, .tarjetas de distintas 
personas, y varios papeles más. 
Presentado ante el Juez de Ins-
trucción de la Sección Segunda, el 
aoii^ádo faC remitido al Vivac. 
EL SEvOR MONiTALBAX 
Le ha sido concedida u*ia licen-
cia de dos meses, que comenzará a 
disfrutar dosdo hoy, al Secretarlo 
J-.dicial de! Juzgado de Instrucción 
de la Sección Tercera, señor Alfre-
do Moctahón, quien en ei día de 
ayer hizó entrega de la Secretaría a 
su cargo al Secretario del mismo 
señor Amado Maestri. • 
SUICIDA 
El chauffeur José Joaquín Fer-
nández, vecino de Carmen 35, con-
dujo ayer al primer i entro de soco-
rro a Tomás García v Orbeta, natu-
ral de Cárd'.-nas, de 19 años de 
edad y con domicilio en Industria 
10C, quiiHi le pidió ió condujera al-
citado centro benéfico, en nromen-
tos eli que í-alía lesionado d̂ f café 
"Florida", tito en Pí y Margal! y 
Cuba. • ' 
El doctor Capote asistió a García 
Ojrbeta. certificando que presenta-
ba una herida producida por pro-
su domicilio se presentó ayer uní tividades de distintas filiaciones po-
idiante que le dijo que desistía A* vivas instancias Paracon-estu  
de examinarse en el Curisllo y que 
tenía rjue hablar reservadamente 
con él. Ya en su despacho, el es-
tudiante nombrado Guillermo , Gar-
cía Gómez, vecino de Prado y Amé-
sentir en au9 mi nombre, sinfbnli 
zando una aspiración a satisfacer en 
la postulación correspondiente y 
onortuna. fiirva de enseña que agru-
ne tras de sí a los que quieran sê  
rica Arias,' le dijo que contaba con «Wjf*» al afiliarse a una agrupación 
é! para q.ue un amigo suyo se exa-
minara en su lugar y por él, y al 
rechazar indignado la proposición. 
García sacó un revolver y al tratar 
de arrebatárselo, tuvo la desgracia 
de caer, dándose entonces a la fuga 
el estudiante. 
Presenciaron el hecho, su esposa, 
PU suegra y las dos sirvientas de la 
casa. 
política, 
Después de resistir largo tiempo 
a esas peticiones, pienso que no de-
iio privarme yo del insigne honor 
quo se me otorga, ni Impedir quo 
tantos y tan obsequiosos amigos pro-
curen la satisfacción de sus anhelos; 
y sobre todo cuando la declaracián 
fue hube de hacer en la noche del 
primero de agosto del presente año, 
relativa a mi firme resolución de no 
ser candidato aue necesite auxilios 
ilegales del Poder, que jamás ha-
bría de utilizar, no sería infringida 
R e c a udaciones 
e f e c t u é das 
hasta el día 
30 de Noviem-
bre pasado 
a pr o ximada-
mente . 
Presupuestado en 





S 7.859 .'OOO.00 
Por acuerdo del Consejo de Se-
cretarios se han, autorizado el fun-
cionamiento provisional de los Sub-
Puertos comprendidos por la Ley Tá-
rala . 
Se han contecc!onado los ante-
proyectos de Presupuestos para el 
Ejército Eootiómico de 192 4 á 1925 
PAGO DE PENSIONES A VETER1-
NOS DE LA INDEPENDENCIA 
Se ha efectuado el pago de todos 
los atrasos por las pensiones, y se 
han puesto al día los pagos de las 
pensiones correspondientes a este año 
fiscal. 
En cumplimiento de reciente Ley 
se ha creado la COMISION REVI-
SORA de expedientes de Pensiones 
a Veteranos, habiéndose aprobado 
VEINTIUN expedientes hasta la fe-
cha . 
SIN LUGAR 
En cambio, la citada Sala decla-
ra no haber lugar al recurso de ca-
sación que, por quebrantamiento de 
forma e infracción de ley, establo-
ció el procesado Torib o Fundora 
cía de jurisdicción opuesta por el 
Ministerio Fiscal, y en su consecuen-
cia, incompetente el Tr.bunal para 
conocer de la demanda. 
OTRAS RESOLUCIONES 
La propia Sala do lo Civil lia, djc 
Balbona. talabartero que fué veci-j tado, ayer, las siguientes resolucio-
no de Matanzas, combatiendo el fa- nos: 
lio de la Audiencia de aquella pro 
vincia. que lo condenó a la pena 
Por Decreto Presidencial No. 1340 
se dispuso la amortización de . . . . 
ÍJ:75. 900.00 en Bonos de la Deuda 
del Tesoro de 1917 consignada en 
el Presupuesto Fiio del año fiscal 
en curso, y la cantidad de 
$•1.000.000.00, de los m'smos Bo-
nos, lo cual fué cumplimentado en i 
lás fcehas correspondientes o sean 
el 29 de,Noviembre de 1923 y 4 de 
Diciembre de" 19?3 respectivamen-
te. 
Se han realizado gestiones pi-
diendo la autorización necesaria al 
Tribunal Supremod e Justicia, para 
poder invertir pn Títulos de la Deu-
da Nacional los fondos que existen 
a depósito para el Retiro Civil. 
Cumpliendo' lo dispuesto por la 
Ley de 4 de Agosto de 19 23 por De-
creto No. 1917 de 12 de Diciembre 
Ha sido nombrada una Comisión 
que entiende en cuanto al sanea-
miento de Cuentas de Depósitos y 
Fianzas del Tesoro. 
Se' ha realizado un ESTUDIO pa-
ra la Liqu dación total de la DEU-
DA FLOTANTE, y los trabajos cum-
plimentados se condensan de la si-
guiente manera: 
Foíha « 
Octubre 18 . 
Diciembre 13 
Exesos . . 
Valor líeclaiuado Valor Reconocido Diferencia 
$30.750.651.37 
$37.661.202.35 
$ 2 1 . 4 1 7 . 3 8 9 . 3 5 
$ 2 6 . 3 6 5 . (MS. 83 
$ 9.333.262.02 
$11.295.523.52 
$ 6.910.550.98 $ 4.í;íS.2?9.48 $ 1.962.201.50 
Asistido a las Sesiones celebradas car Pérez Frentes, para que ron 
Jubilando a Jorge Laudcrman, co-
mo contador de la Admin straclón 
dé" l T años. ¡T meses y 1 día de re-I Municipal de Guanabacoa, con el ha. 
clusión. como autor del homic:dio 1 ber anual ds 1.118 pesos, 
de Pedro Pa»?lo Barroso Pérez, su-1 Pensionando a Rosa Angulo da 
ceso ocurrido en la Ciudad de los ¡ Garay, como viuda del doctor Julio 
Dus Ríns el 13 de Febrero último Carrera, funcionario que fué de la 
También declara sin lugar dicha Administración Municipal deísta 
Sala ol recurso ds casación que, por Capital, con 1.400 pesos anuales, 
infracción de ley. estableció el pro-j Jubilando a Domiiígo Calzada Re-
cesado Pedro Triav Rodríguez, con-1 rroíra, como empleado público con. 
tratista vecino de Nuevitas, contra | r^ás de'20 año^ de servicios y ser 
el fallo de la Audiencia de Cama-1 miembro ded Ejército Libertador, coa 
güev, que lo condenó a la pena dell."?00 pesos anuales. 
?. años, 6 meses y 21 días de pre- Y" negándole derecho para jnbi-
sidio covrof-oional. como autor de larse a Salvador Graupora, emplea-
nn delito de robo en casa hab'.ta-j do del Hospital "General Calixto 
da. García". 
E N L A A U D I E N C I A 
Sala Tevcsra 
Contra Andrés Torres, por rap-
PLEITO DE MAYOR CUANTIA 
La Sala do lo Civil y de lo con-
tencioso-admlnistrativo de esta Au-
d-encia ha revocado, dejando sin va-
'or ni efecto, el auto qñe, en los au-
'tos del juic o declarativo de mayor 
cuantía seguido por la Sra. Justa 
Isabel Pérez Reyes contra su espo-
so Don Manuel Llera Cabeda, dicta-
rá, con techa 2 5 de Enero último, 
el Juez le Primera Instancia del 
Sur. 
En dicho auto el Juez, accediendo 
a la solicitud que formulara la de-
mandante, prohibió a Llera Cabeda 
to. Defensor: Casado. 
Contra Pablo Delgado, por rap-
to. Defensor: Lombard. 
Contra Guillermo Bourlon, por 
rapto. Defensor: Rosado. 
— SALA DE LO CIVIL — 
Vistas S( ñaFpdas en la Sala Civil pa-
ra hoy tlia 18 de Diciembre: 
por la Comisión Ferrocarriles y 
puestos al día por dicha Comisión, 
todos los asuntos pendientes hasta 
el mes de Dic embre. 
MENSAJERO LESIONADO 
En el cuarto centro do socorros 
fué asistido de una herida punzante 
en el epigastrio. penetrant3 oñ la ca-¡ P?rqv.e los resultados de la reorga-
vidad abdominal Severo Fernán- nizactóo y formación de los Partidos 
dez Sela^eña, de i f años, men¿- Poéticos me darán pauta para mi . 
J. ro y vecino de la Farmacia si l conducta futura • 
uada en Porvenir y Concepción, el .„ClfrP ^ galardón de mi labor pre-
cual en 8 entre San Francisco y Mfc f14*»»**1' n° Procisamenje en haber 
' logrado restaurar el crédito y devol lagros, cayó de la bicicleta que mon-taba, hiriéndose con los fracmentos 
de frascos vacíos que Llevaba. 
EN ESTADO COMATOSO 
En el Hospital Calixto García, 
Ingresó un individuo en estado co-
matoso que no pudo declarar y que 
no presentaba lesiones en su hábito 
externo. Se cree se trata de un por 
dLsero, por el estado de suciedad 
de su ropa. u 
LE ROMPIERON LA CERCA 
El señor Eduardo Chaple Morell 
Secretarlo del juzgado de Instruc-
ción de la Sección Segunda, y ve 
ver al Tesoro Nacional su riqueza; 
tampoco en haber conseguido colo-
car las Intereeantes relaciones in-
ternacionales, en condiciones satis-
factorias para el decoro a la par que 
para la conveniencia de la Nación; 
y ni aún siquiera en haber mante-
nido la paz en la República al tra-
vés de situaciones difíciles; sino en 
la práctica y la observancia de la 
libertad de ios - ciudadanos para el 
Convocado y presidido la Alta Co-
sión Int^r-Americ 
anual reglamentaria 
oí carácter do Subsecretario de Ha 
clenda interino pase a loŝ  Estados 
Unidos de Norte América á f rmar 
'los Bonos de dicho Empréstito, cu-
ya operación quedó terminada el 
día quinte del corriente' mes. 
En cumplimiento de la Lev del 
Empréstito de CINCUENTA MILLO-
NES ha sido nombrado el señor Os-
Ha sido acordado el pago a la 
Legación Hritán ca uo la cantidad 
que se le adeudaba oor concepto de 
los GIROS POSTALES. í 
LISBOA, diciembre 17. 
Hoy ha sido formado un nuevo 
ejercíejo de todos sus derechos, y la I gabinete que sustituirá al de Anto-
garantía plena del respeto a esos nio Machado, cuya dimisión fué pre-
sentada ei jueves pasado. El Minis-
NÜEVO GABINETE DDE L A ¡SE TRATO DE R E 0 R G A N I -
REPÜBUCA PORTUGUESA ZAC10N DEL CONSEJO DE 
LOS VETERANOS 
Juzgado Norte: José Marrero Ro-
Irosa y otro contra Alberto Mau-
najenar los bienes gananciales de i "ry. sobre pesos, 
su matrimonio con aquélla, ni con- Ponente: Llaca. Procurador: Rou-
venir en forma alguna respecto de co, 
ellos durante la sustanciación del 
presente ju ció y ordenó la anotación 
de. dipha prohibición en los Regis-
tros correspondientes. 
Pero la Sala, aceptando la tesis 
del doctor* Rodolfo Méndez Péñate. 
qu.1 los intereses del señor Llera Ca-
beda representa, declara, al revocar 
gar a disponer la prohib ción de 
enajenar solicitada por la actora y 
el auto impugnado, . no haber lu-
ordene se dejen sin efectos las ano-
ta cdnes en los Registros de la Pro-
piedad y Mercantil dispuestas por el 
Jusz sobre el asunto. 
Nuestra felicitación al doctor Mén-
dez Peñatu por su triunfo. 
ycctil do arma de fuego, de peque- clno de Genios 15, propietario del 
ño calibre, situada en la región pre Reparto Chaple, denunel a la Pcli-
cordial, con bordes quemados, ori-|cía, que hace tiempo ordenó a su 
hermano Francisco que cercara dos 
manzanas de dicho Reparto, man-
zana H, lo que efectuó su hermano. 
Hace poco tiempo leyó en los pe-
riódicos ,q<ue habían protestado y 
denunciado el hecho al Alcalde, di-
ciendo que se había cercado un 
trozo de terreno destinado a vía pú-
blica, lo que es completamente in-
fi no de entrada, y otra en la re 
gión axilar izquierda, de crlflclo de 
sálica, calificaudo su estedw de gra-
vedad. 
El lesionado mauifestó a la po-
licía, ÜQ haber tenido disgusto con 
nadie y que se había hecho un dis-
paro con el propósito de suicidar-
se. . m 
La/policía ocupó él revólver utl-
jizado por García Orbeta para aten-
tar contra su vida. Este se ¿n-
clerto, habiendo comprobado que le 
han roto la cerca y llevado los ma-
teriales que empleó en ella, consi-
rn^ntra en giavísinio estado en el derándose perjudicado en 80 p̂ sos 
valor del daño causado y 60 pesos 
valor de los materiales. 
Hospital Municipal. 
ACUSADOS EN LIBERTAD 
El po'»acoo Sobek Adolf, vecino 
de Jesús María 21, hizo detener 
ayer a Federico Gómez Ponce, na-
tural de la abana, de 28 años y ver 
ciño de Línea 20, y a Marcelino 
Gtrévara y Padfón, de Manel, de 22 
año? y vecino del reparto "La Sie-
para gestionarle su embarque para 
rra", acusándolos de que pretenáie-
la Florida. 
ron cobrarle ciento cincuenta pesos 
HURTO DE ENCERADOS 
En la Jefatura de la Policía del 
Puerto denunció Joaquín Tublo y 
Peiteado, sereno de la LTompaüía 
marítima Bacon, y vecino de Gá-
ROBARON CUATRO MOTORES 
El profesor de Física dd la Uni-
versidad doctor Manuel Grau, dió 
cuenta al Rector doctor Adolfo Ara-
gón, de que del gabinete de Física 
habían sustraído cuatro motores. 
El mozo de limpieza de dicho ga-
binete, Ricardo García, declaró que 
el día 14 por la tarde, estuvo en 
Emergencias y que al volver al día 
siguiente, notó la falta de los mo 
mismos derechos y a las consecuen 
cías de eu, ejercicio; y menguado se-
ría que arrojara por tierra la obra 
realizada con esfuerzo y perseveran-
cia, por mezquino Interés personal, sejo y Ministro interino de Colonias 
Proponiéndome la mayor eficacia en y Hacienda 
mantener los fueros de la Justicia,! Dominicas Pereira, Ministro de 
en cuanto pueda ser acción guberna-| Astado. 
mental, para e.1 cumnlimiento estríe-1 General Pere Bastos. Ministro de 
to de los preceptos del Código Elec-|ja Guerra 
Anoche celebró el Consejo Nacio-
nal de Veteranos de la Independen-
cia la sesión do segunda convocato-
terio portugués quedará constituido j ria p0r no )la^ers9 efectuado la an-
cn la forma siguiente: terlor, que era ordinaria, por la fal-
Alvaro Castro, Presidente del Con-1 ta de quorum. 
Asistieron, entro otros, los siguien-
tes delegado :̂ generales Pedro 5. 
Betancourt, Daniel Gispert y Juan 
E. Ducassi; !os coroneles Eulogio! 
Sardinas, Guillermo Schweyer, To-rc10 de su P"ot'3ñión 
más Olivera, Ramón Montero, Eli-
!NFORMO AYER EN ESTRADOS 
EL V ! { - 'Í()SN J- CASTELLANOS 
PELA EZ 
En la tard^ de ayer y ante la 
Sala de lo Civil de la Audiencia de 
la Habana, informó brillantemente 
por vez primera, e! joven y cullo 
abogado José F. Castellanos y Pe-
laez. quien con magníficos concep-
tos juríd eos mantuvo la apelación 
de un interdicto de recobrar la po-
sesión . 
Le deseamos al doctor Castellanos 
P îacz muchos triunfos en el ejerei-
Juzgado Este: Chrî tenson Hanlt 
y Weathereax contra Jenaro Gonzá-
lez, sobro resc'sión, contrato, daños' 
y perjuicios. 
Ponentf,: Llaca. Letrados: Ma-
cla y García Kuiz. Procurador: Ba-
rreal . 
Juzgado l̂ ste: Carlos Schmld con-
tra Dav.d P. Maybery, sobre pesos. 
Ponentco Del Barrio. Letrado: 
Lliteras. Procurador: Granados R. 
Juzgado Este: Pedro y Blanca Ca-
sanova, contra la sucesión de José 
A. Casanova, sobre pesos. '1% 
Ponente: Vandama Letrados: Ar-
cúrate y Jiménez. Procuradores: 
Zayas y Rouco. 
Juzgado PJsíe: Diligencias prepa-
ratorias vía ejecutiva. Tellechea, Pe-
ña y Compañía contra Sociedad Ro-
che y Cervantes sobre pesos 
Ponente: Llaca. Letrados: P 
Larrinaga y Canales Procurador: 
Castro. 
toral., y para el amparo del sufra-1 Almiraate Pereira Núñez. MInis-.svo Cartaya; los comandantes tr'.n tonsT» f>l nrnvpcto de roear al . , . . n-̂ i T>,.-,̂ r̂i; t ,,f„ t i - ._ gio, te go el proye t   r g r ^ d varin-i 
los Partidos Políticos ya existentes. Ltro ue -ua'ma 
y a los que se organicen, y a las 
Asociaciones que en alguna manera 
mantengan nropósitos de política, 
que por medio de delegados Integmn 
u,na Comisión consultiva y consele-
ra que funciono junto al Presidente, 
de la República, desde que comlen* 
cen las operaciones de cari' :tor elec-
toral. 
Ho acreditado mí amor a la lega-
lidad y mi proceder ecuánime y de-
sapasionado, y ello es garantía del 
fiel cumpllmlefito dedo ifte advierta 
y aconseje la representación de los 
Intereses políticos, en armonía «on 
los dictados do la Ley. 
Aunque parezca paradoja quiero 
reafirmar mi criterio antireeleccio-
ANTICIPOS A PCLCNIA Y A 
YUGO ESLAVIA 
PARIS, diciembre 17. 
El Senado francés adoptó hoy las 
gel Rüi3endi, Luís Troncóse y J. V. 
Alonso, y lo's capitanes Ramiro Ra-
mírez Tamaño. Mariano Chapelli y 
teniente VfgUt. 
Presidió el general Betancourt. 
que tuvo a su derocha al general 
Gispert y a izouierda al general 
Ducassi y actuó de secretarlo el de 
actás, comanJaik.te J. V. Alonso. 
Se dió lectura al acta anterior, medidas que autorizan anticipos de 4 anrnhÁ 400 millones de francos a Polonia ¡^i,Stí aProbó-
y 300 millones a Yugo Eslavia. i h] comandante Alonso hizo notar 
Las medidas fueron anterlormen-|necesidad de que pasara a la Jun 
te aprobadas por la Cámara de Di-
putados. 
ta de Directores, por no haber se-
sión antes ie la fecha quo señalan 
los Estatutos para la reorganización 
parcial del Consejo por cesar la mi-
tad de los delegados, un aviso o fin 
jera. El Rector denunci óel hecho 
al Juzgado de Instrucción de la Sec-
ción Cuarta. 
ACUSA AL VISITANTE 
En la jefatura de la Judicial de-
nunció Juan Vázquez Gayoso, veci-
no de Luis Estevez entro Brun% Za 
m-z 2 5 , en Casa Blanca, que de la yas y Cortina, que estuvo en su do-
chalana número 4, propiedad de esa'tnfcilio un empleado ide Sanidad 
empresa, le han hurtado cuatro en- nombrado Julio Vicente, notando 
corados que aprecia en cuatrocien- poco después de marcharse, la des-
tos pesos. 
ROBO 
José Joaquín Arteaga y Valdés, 
vecino de Raimundo Cabrera 6, par-
Inconvenientes durapte esos últimos ¡-ie qv.e esa Junta, con los poderes 
años, y del extraordinario triunfo ¡que tiene nombre las comlnionps pa-
ícVear 'igncTrVndó" q^ién los " sustra-! Rlsta' es dpC,r aspiración a que j que—según dijb—ha coronado su | ra efectuar d'rha reorganización, a 
!a Carta Constitucional se modifl- obra de gobierno devolviendo al j fin de nue el 24 de febrero venidero 
que en sentido d .̂ no autorizar la I paí^ la tranquilidad y el bienestar fecha que señalan los referidos Es-
reelecclón del Presidente, de tal económico.' | tatuto?. nuede nuevamente organi-
aparición de varias prendas de pro-
piedad de su hermana Pilar Váz-
quez que tenía en un escaparate y 
íes cuales aprecia en 200 pesos. Co-
mo Vicente fué el único nue visitó 
ticinp que de la reventa de billetes su casa, sospecha sea él el autor del 
de la Lotería Nacional que tiene en 
su domicilio, le habían sustraído 
cuarenta fracciones para el sorteo 
de Navidad próximo, considerándo-
se perjudicado en 56 pesos. 
PRESO QUE SE ET&Á 
hurto. 
LE CAYO ENCTNLl UNA TONGA 
DE TABLAS 
Trabajando en e Italler y sic-rra 
de maderas Gancedo, situado en Con 
cha y Marina, le cayó encima una 
tonga de tablones, al obrero Fran-
El Alcalde de la cárcel, señor S3-| cisco Vega Villafaño de 44 años de 
rafín Martínez, dló cuenta al Juez: edad y vecino de Escobar 187, can-
de Instrucción de la Sección Segun-j sándole la fractura de las décima 
da. que el detenido Roberto Cano,y oncena costillas izquierdas; contu-
y Valdés, que se encontraba en elisiones en la región costo lumbar 
oalahozo del Juzgado Correccional j derecha, fenómenos de compresión 
de lá Seccin Segunda para res-pon-, toráxica y schock traumático. Fué 
d'-r a un juicio, logró escaparse en|asi3tiüo en el cuarto centro de so-
momfcntoa en que el escolta Rodolfo 1 corro. . -
ROBO DE ERRA MIENTAS 
Denunció Heriberto Hedman Alde-
rete, vecino de la carpintería sita 
on Enamorados 68, que violentando 
la puerta de entrada del taller le 
sustrajeron herramientas por valor 
de 100 pesos. 
MAtCNETO ROBADO 
Denunció a la Secreta Ricardo 
Morejón, qiue lo vignaba. atendía 
otros asuntos. 
Cano y Valdés se encontraba en 
la cárcel sujeto a las resultas de la 
.̂ ausa número 1 3 5 2 , del presente 
año, por robo, del Juzgado de Ins-
trucción de la Sección Tercera. 
PROCESADOS 
El Juez de Instrucción do la Sec-
ción Segunda dictó ayer auto de 
procesamiento contra Federico Gu-
tiérrez í por hurto cualificado, se-
su.erte que al formular un progra-
ma de gobierno he de estampar la 
Especialmente se refirió el doctor'7pdo el Coniejo para funcionar le-
 Cortina a la excepcional ecuanimi-; ora'n-̂ nte. Se acordó así. 
resolución de procurar ob^ner esa ¡ dad demostrada por el señor Prcsi-: E , capItAn Ramírez Tamayo hace 
modificación, y con el mayor empe-, cíente de la República ante los obs-1 saber que el cmeral Pedro Díaz se 
fio continuar ' gestlonándolo, cerca tácalos de toda clase que ha tenido | c-ncuentra operado y acuerda nom-
del Poder Legislativo. qUe vencer, v a su respeto siempre I brar a los generales Glsn^rt 7 Ducas-
firme y decidido por las libertades: «1 y los cnronp'ec? S^rdiñas y Car-
públicas. Después de elogiar en cáli-¡ tnva para que le visiten en nombre 
das y hermosas frases esta última' dei Cons» jo. 
Hechas las precedentes declaracio-
nes, y dirigiéndome ahora a voso-
tros, queridos amigos, que ostentáis 
Juzgado Oeste: Basilio Portugal 
contra Luis Quintana, sobre desa-
hucio . 
Ponente: Dr. Landa. Letradoe: 
Tavío y Llcrens. 
SE ALAM1ENTOS PARA HOY 
Sala Primera 
Juzgado Marianao: Expediente do-
minio por Rogelio Pina y José Ma-
nuel Duaz. sobre Inscripc ón de una 
finca. 
Ponente: Figueroa. Letrado: Dr. 
Contra Jozú Menéndez. por false-lPina. Sr. Fiscal. 
dad. Defensor: Garcilaso de, la Ve-1 
ga. Juzgado Este: Francisco Prieto 7 
Contra Ricardo García, por esta-. otro contra Compañía de Crédito f 
ra. Defensor: Vi vaneo. . 
Contra Pedro Castellanos, por es-
tafa. Defensor: Rhas. 
Sala Secunda 
Contra Ciro Tarín, por disparo. 
Defensor: Riba«i. 
Contra Pable Morales, por aten-
tado. Defensor: Méndez. 
Contra Enrique Canales, por per-
iurio. Defensor: Beltram. 
Contra Ernetprlo Azuz, por rapto. 
Defensor: Pórtela. 
Contra Manuel Carballo, por es-
tafa. Defensor: Argain. 
Contra Alberto Mpctre, por dispa-
ro. Defensor: Argain. 
Construcciones S. A 
Ponente: Figueroa. Letrados: 
Pr oto y Guas. Procuradores: MQ-
néndez y Prieto. 
Juzgado Sur: Apelación en un 
efecto en ablntestato de Juan Oü-
vella soler. 
Ponente: Landa. Letrados: Vf-
vantos y Gnrcía Ramos. Procurado-
r'-s: Vega y Prieto. Sr. Fiscal 
Juzgado Sur: Ignacio Padrón Her-
nánd-z contra Wenceslao Fagundo 
sobre rescisión contrato. 
Ponentr: Fcheverría. Letrados; 
Masforroll y Macan. Procurador: 
Alvarez. 
como componentes del Comité Eje-1 circunstancia, nseguró que tenia la E! coronal Snrdiñas. como miem-
cutlvo Nacional del Partido Popular! convicción plena de que el doctor ; hro de la Comífdón de Pensione? á 
Cubano, al que estoy afiliado, su' Zayas hablaba con la mayor since- veteranos. Informa sobre los acuer-
más alta representación, quiero de-i ridad al manifestar que no había dos recaídos y la^ dist'ntas gestlo-
ciros. nue desee este instante podéis.' deseado nuni a la reelección: quo le nes nue ^u crimpañoro ríe comisión 
honr^y'ome robremanera. tomar mi ¡ constaba asimismo que no habría de-! .--orone' Diarro y él rraliznn. El pe-
nombre como exponente de una aspi-! permitir en ningún momento el más! neral Betancourt declara que él sa-
raclón de los correligionarios que la ' mínimo atentado a la libre expresión' hía al elegir la comisión nle ŝta 
sustenten, para la candidatura pre-j de la voluntad del pueblo en les co-i responderla dignamente a la conflan-
sldencial que en su día deberá acor-1 míelos, y que en fal virtud si^ candi-¡za n̂ ello*» (Wo=dtada y» agregó que 
dar la Asamblea Nacional, con la datura a .la :celecclén presidencial ; estaba *atir,focho de las gestiones 
seguridad de que un distinto acuer-¡ no significaría nunca ningún peligro i praoticadas. 
do de dicha Asamblea Nacional, se-1 para la patria. Ha sido ol doctor Za-! El coronal Cartava ^ l i e nue ol 
rá siempre acatado y respetado por 
mí. 
D« uatedo» con afectuosa conslde 
ración. 
Finca "María" 
bre 17 de 1923. . 
EN LA ACADEMIA I JUZGADO DE GUARDIA 
DE LA HISTORIA I M I J 
TO DEL UNO POR CIENTO DEXb* 
NIDO 
El agente de la Policía Judíela1 
señor Antonio Gayoso aprestó ano-
che en la casa San Miguel 132. a 
Jorge- Miranda Recio, que con Angei 
Itlanco de los Reyes Gavilán, se 
LAS ELECCION KS DE JUNTA DE 
GOBIERNO 
La Academia de Ja Historia ce-
lebró ayer sesión extraordinaria 
con objeto de reunir la Junta de 
Gobierno que ha de regir a la* doc-
ta Corporac ón. 
Resultaron electos para los car-j dicaban a exigir dinero a los cojnfr 
ciantes. titulándose Inspectores del gc< dirigentes de la misma los Aca-démicos siguiontoa: 
PreBidfciitc: Dr. Enrique José Va-
rona . 
Vice: Dr. Fernando Ortiz. 
Secretario: Sr. Juan Manuel Di-! abogado, habiéndose presentado GT, 
"•»'0- mo tal en el Juzgado do Regla. P̂ ' 
cuyo delito fué procesado señalánao* 
impuosto fipl Uno por Ciento. 
Angel bianco, corresponsal ^ 
fué en el Cerro y Víbora de vario» 
periódicos habaneros, se titu!a,, 
Director de Publicaciones: Do 
mingo Figarol?. Caneda (Reelecto) 
Tesorero: Dr. Antonio L. Val 
verde. 
Bibliotooario: Sr. René Lufriu. 
Deseamos a tan distinguidos se 
¿ele fianza do 3 0 0 pesos. 
yas—terminó—el Presidente de la : Consejo de Veteranos Intervenga de 
paz. y será nrentras ocupe ese car-| oficio en defensa de aquellos"veto-
go garante dd ejercicio do todos los; ranos que teniendo derecho, en ca-
j derechos y del mantenimiento de to- sos especiales, no sean atendidos en 
Wajay, diclcm-' das las libertades. / ;a forma quo le^ corresponda. 
El doctor Cortina .tué entu.siasta- El coronel Schweyer /«olicita así 
1 mente aplaudido. 1 mismo qu» también el Conseio pl-
Todos los concurrontes, puestos da j Antes de terminar ol acto habló ; da a las delegaciones su mayor cdo 
pie, aclamaron al doctor Zayas co-; nuevamente en nomlire del Partido para descubrir v denunciar a los que. , • ro 
mo candidato paiv un nuevo perín-; Popular el sef.or Juan Gualberto' s-in derecho disfruten de penslouos res Plcno acierto en BUS nuevai? anoche. Fué reconocido por numera 
Ji3 Al ser detenido ayer mañana, 
e^l nombre de su compañero de au' 
danzas, pero fué identificado en.ifl 
Judicial y el compañero detenW* 
Do^nués el propio G 
refirió a la compla- d( 
ómez, para significar el regocijo'.-) las solicitan 
e sus afiliados todos por las decía- El coronel Sardiñas anuncia q̂ e 
do presidencial 
doctor Zayas se l 
cencía con que los presentes escu- ! 'aciones del doctor Zayas. Hizo ade-
charíarj la palabra plempre elocuen- i más algunas observaciones sobre la 
te dol doctor CorH y éste—acco- conveniencia de quo haya entre- el! Consolo nára pedirle justamente to-
diendo a la amable Invltaoión—pro- Comité Eieculivo del Partido v el; na su vigilancia v celo para evitar 
funciones. 
la Comi'd'in do la que él forma par-1 los antecedentes que existían en 
te acordó pasar comunicación al! aquel Aichivo, pero n&aa más. 
El generar Betancourt anuncia 
ios comerciantes tomo el aconl̂ ll. 
fiante de Reyes Gavilán. Será Prír 
fentado hoy al Juzgado. 
nunció breve y hermosa imnrovi^a-
ción glosando con la brillantez ca 
señor Presid-nto do la República 
"una mis estrecha compenetración". García Silveria encargado del matü-| racteríst5ca 3n él lhe declarP.cionp3 y d¡1-0 qne ,. aS{ ,se ]nfrrah^ v te-
rial rodante de la razón social A./ contf)nirtaa en Gi manifiesto del doo 
Vrldés Co.. contratistas de obras, tor Zayas. qu.a calificó de documen-
que del depósito situado en la Cal- to de extraordinaria trasrmdenr'a 
ñalándole fian7.,i de mil pesos, y a|zada de Arroyo Apolo, sustrajeron Hizo un cálido elogio del doctor 7a-
Pastor Miranda Díaz, por rapto de- de un camión, un magiíclo que :-as como estadista, de la labor de-
jándolo en libertad con la obliga-1 aprecia el 80 pesos. i sarrollada por éste contra múltiples 
ene los que Hon̂ n derecho gocen 
de penslonos. También informó ou? 
siempre defencfló y que siempre de-
niendo en cuenta el apovo de deter- fenderá los derecho* (\0 ]as hijas de 
que había va obtenido la promesa 
del Jete del Estado de indultar a!, 
capitán Rolando Nuüoz de los Pa-j tero Galván, vecinos de Rcm 
lacios y se acordó quo por su con-1 52, fueron asistidos en el CuaL.. 
ducto fe hiciera llegar al Jete de, Centro de Socorro de síntomas gr 
i _ •«.- 1 » . . . . . . . . . . . — ^ / - l B>* 
INTOXICADOS CON PASTELES 
Los menores Caridad y José Mo^ 
í S í f l í - ^ f,l,P de P^tkH )• Nación el profundragradeVlmion: j ves "de TntoxícaciónV dedarando ^ 
liberales. , la reelecc.óri del doctor ̂ le^ al amparo de l-ves va votadas. 1 .o del Consejo por esa acc-ón de be-' mamá que haoían comido unos P** 
Zavas estaba asegurada. El capitán Ramírez Tamayo dilo' nevolencia leles que compró a un vendedor Cerca dé las cuatro de la tarde iqu- el Archivo Nacional sólo certifi-1 Se trataron otros "«-.im.os &hi Ira- bulante que pasó ñor delante de 
terminó el acto. J caba en los casos que se le sometían l portancla. | casa. 
a ni' 
AÑO XC1 DIARIO DE LA MARINA D:dembre 18 de 1923 FAGINA DECISinV. 
^ n u n c i o s C l a s i f i c a d o s d e U l t i m a H o r a 
FINCAS URBANAS 
A L Q U I L E R E S 
HABANA 
\ una cuadra del Prado, en la ca-
lle del Morro, entre Genios y Re-
fugio, alquilo con contrato una 
hermosa nave propia para garage 
o establecimiento. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
SE NECESITAN 
SE SOIICITA UNA BUENA. CRIAD A para comedor que sirva bien la mesa y Haya estado en buenas casas. Sueldo 
Í^PlSOS'r. ̂ í1^0^68 y roPa Hmpia. \edado. Calle lo, número 380, esquina 
?ovenci?asSe qUieren reClén ^adaa ni 
47303 
Compra y Venta de Fincas y 
Establecimientos 
20 Dbre. COMPRAS 
N ñera con toda la experiencia en cui- SE D E S E A C O M P R A R UNA C U A X T E -
dar niños extrema da m Anta I rla (lue t̂ n&a por lo menos 15 habila-umos, «iremaaameute Ümpia, de ciones o más y cuyo precio no exceda 
Duen carácter y demás, se solicita pa- dc. treco a catorce mu pesos 
ra cuidar una niña de un año. Es in-
dispensable presentar las direcciones 
de las casas que ha desempeñado este 
cargo. Buen sueldo. B No. 284 entre 
29 y Zapata. Vedado. 
47930 20 de. 
e tr e  t r  il s, en buen 
estado, no madera, situada dentro del 
radio de Toyo. Esquina de Tejas. In-
fanta o dentro de la Habana. Llame 
al Teléfono A-3761, de 6 a 10 p. m. 
47919 20 db. 
3d-16 D 
¿í¡ ALQÜXLA Eli SEGUNDO PISO MO-
«erno, de San Lázaro 362, casi esquina 
« Belascoain con sala, recibidor, 3 cuar-
tos, b.ño Intercalado, servicio de cria-
dos cocina de gas y comedor al fondo, 
acia abundante; alquiler $100.00. In-
forman en los Tels. M-3514 y M-6931. 
47933 21 db.^ 
¿£RCA Z>EIi COMERCIO, CASI EREN-
te al parque San Juan de Dios, sê al-
naila la planta baja Aguiar 47. SBla, 
saleta, comedor, cinco cuartos, etc. Lla-
vo e informes: primer piso. 
47936 2 db. 
SE AIiQUlI<A I,A CASA PASAJE 
"Agustín Alvarez" No. 5, a una cuadra 
del Nuevo Frontón, con sala, saleta, 3 
•habitaciones y demás servicios. Infor-
ma: Sr. Mvarez, Mercaderes 22, altos, 
de H a 12 y de 5 a 6. El papel dice 
dónde está la llave. 
47940 20 db. 
SE NECESITA UNA CRIADA DE MA-
nec y otra para manejadora. Sueldo 25 
pp.̂ os cada una y ropa liampia. Tam-
bién una cocinera. Sueldo $25.00. Es 
para matrimonio con un niño, acabados 
de llegar. Habana 126, bajos. 
•«79.29 2 1 db. 
URBANAS 
SE VENDEN DOS CEAXETS EN LA Avenida de Columbia, (Buen Retiro, números 3 y 5 por $8,500 cada uno. Plazos cómodos. Referencias: Calle 10, número 138, altos. Telefono F-1050. 47&Ú7 20 Dbre. 
SE VENDE. CALLE DESAMPARADOS 
entre Habana yCompt%;tela, frente a los 
nuevos muelles, una casa antigua con 
más de 300 metros superficiales. In-
forma: R. Montells. Habana 80. De 
10 a 12 y de 3 a 5. 
47923 21 db. 
DINERO £ HIPOTECAS 
E S T A C I O N T E R M I N A L 
Tengo varias partidas para inver-
tir en hipoteca al 7 por ciento, 
SOLARES YERMOS 
MOVIMIENTO DE VIAJEROS Y 
OTRAS NOTICIAS 
LA Ht'ELGA EX EL FERROCA-
RIL DE CUBA 
El tren Central de anoche salió 
para llegr.r a su destino; pero, el 
i los trenes de mercancía» Que allí se 
encontraban. 
US ACCIDENTE IMPORTANTE 
En el kilómetro 117 entre las es-
taciones de Unión y Bermeja ee des-
- carriló un troock al coche de se-
tren que tale esta tarde a la una y i gunda clase número 224 y ello fué 
con la mayor rapidez y reserva, \ treinta / dos sólo irá a Camagüey, • motivo de que el alijo de la locomo-
al menos hasta esa estación se des-] tora 21 que arrastraba el tren 14 
| pacharán por los F. C. Unidos los | al que pertenecía dicho coche se vol-
COCINERAS 
VIBORA, CALLE JOSEFINA 
Vendo chalet de 2 plantas, con 
Jovellar casi esquina a Infanta, 
acera de la brisa, a 1 cuadra de 
San Lázaro, 37 metros de frente 
por 27.52 de fondo, junto o frac-
MIGUEL f . MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
boletines y el tren Central que sale • pase así como la casilla de equipa 
esta noche a las 10 y 30 sólo irá a je número 487 y coche de segunda 
Jatibonico 
No se admitirá carga ni ganado 
para estaciones al este de Santa Cla-
ra. 
•Por tod? lo cual los Unidos han to 
331 sufriendo lesiones el conductor 
del Express que viajaffa en la casi-
lla de equipajes Antonio Morejón y 
su auxiliar Antonio Piñelra y resul-
tó herido el conductor de Comunlca-
Sd-16 D 
ENSEÑANZAS 
mado medidas ya que del F. C. de clones Manuel Villafranca y con le-
Cuba no ¡e dan seguridades de cir-! siones leves otros, 
culación por la huelga que ellí se Fué nücesario formar un tren es-
inicia. | pedal que fuera al lugar del accl-
1 dente y que arrastraba ia locomoto-
LA SALA TERCERA DE LO CIVIL' ra \ ^ para traer los viajeros del 
Ayer tarde a las 3 salió un tren tren descarrilado. El tren 17 que sa-
UNA BUENA COCINERA. SE NEGE- 500 metr0S ^ SUperfidc, a doS • 1 rr . sita en Campanariok 88. primero, dere-1 1 ClondOO 4 pesos meiTO. cha. 47910 
SOLICITO COCINERA PARA COCINAR 
y lavar la ropa de muy corta familia 
$2.'.00. Duerme dentro o fuera. Con 
cordla y Hospital, altos de la bodega 
4"941 20 db. 
20 Dbre- cuadras de la Calzada en $7,000 
CHAUFFEURS 
SE SOLICITA CHAUPPEUR EE VTVE-
res, práctico. Aguila y Zanja. Teléfono 
M-4218. 
47914 20 db. 
VAHÍOS 
BJ: A L Q U I L A L A CASA O Q U E N E O 7, 
entre Desagüe y Benjumeda. a una cua-
dra del Nuevo Frontón, de construcción 
moderna, con sala, saleta, tres habita-
ciones .y demás servicios. Informa Se-
fter Alvarez. Mercaderes 22, altos, de 
11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice dónde 
está la llave. 
4 "9.3 9 l(L_db • 
sí! A L Q U I L A , - N U E V O , S I N E S T R E -
nar, el lindísimo y ventilado piso prin-
cipal de ia casa calle de San Nicolás 
No. 215 A. consta de sala, comedor, dos 
cuartos, ?uarto da criados, cuarto de 
baño completo, lavabo de agua corrien-
te, cocina de f̂ s con las instalaciones 
elíctrieas y telefónicas ya hechas con 
cielos rasos y todo lo más moderno, 
propios para un matrimonio de gusto, 
alquiler módico. Infirman en los ba-
jos. M. Pantaleón. 
47897 20 db. 
EN™ F A C T O R I A 49 H A Y S E F A R T A -
mento vacío con dos ventanas al Nor-
te, muy ventilado y claro, luz toda la 
noche y se da Uavín. 
4794tí 20 db. 
JESUS DEL MONTE. 
VIBORA Y LUYANO 
> reconocer $6,000 al 8 0 0 
MiGUEL F. MARQUEZ 
CUBA. 32. DE 3 A 5. 
3d-16 D 
Lavandera planchadora de rop fina, T í ™ ^ ™ A ? * S Í S t ¿ S S S , t t 
que Cumpla COn SU deber, se solicita rreno dos esquinas, tres frentes sin dl-i -m '• - i. . • •« I ñero sin Interés amortizando según fa-paia lavar en Casa de Un matrimonio brique y venda. Informes: S. Suárez. 
con dos Lijos.. No se presente si ^ T S " ^ " " 6 ^ ' DE 11 ^ G- 27 DBREJ 
tiene las direcciones de las casas c/ie CASA CON P O R T A L , S A L A , S A L E T A , 
bava desempeñado este trabajo. Se tres habitaciones, baño intercalado, co-
i • n XT no A «m T ¡n^dor, 7 por 30 varas, moderna, renta 
paga bien. B No. ¿84 entre 29 y ¿a- JGO.OO. Precio je.soo. Notaría Miche-
lena. Altos Marte y Belona. 
'-"949 21 db. 
pata, Vedado. 
47930 20 de. 
NECESITO MUCHACHA PARA CASA 
corta familia. K No. 6 entre 9 y 11. 
Vedado. 
47918 20 db. 
SE NECESITA CAPITAL PARA UN 
gran negocio cinematográfico. Elenco 
completo. Argumentos sensacionales. 
Dirigirse a Alberto Soler. Director Ar-
tístico y Autor. Barnaza 36. altos o ai 
.fosé Segovia. Operador. 
Teléfono M-7316. 
47938 
EN $2.900 VENDO A PLAZOS EN 
LA VIBORA 
Casa nueva .de manipostería. Tiene jar-dín, portal,' sala. 2|4, cocina, baño, pa-tio y traspatio grande. Mide 5 por 40. 20') metrnr,. Al contado ?900.00 y los $2.000 restantes a razón de $20.00 ndejante. Informes: Belascoain 54.-al" 
Lagunas 65, 
23 db. 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
a 11 y de 1 a 5. A-0516 . 20 db. 
200 CASAS EN VENTA 
En todos los barrios de esta ciudad, de todos precios y tamaños, esquinas con esíablecimlentos y dinero con garantía hipotecaria. Evelio Martínez. Habana No. 66. de 10 a 12 y de 3 a 5. 
47912 20 db. 
y manejadoras 
CASAS DE $18 A $20.000 
SE SESEA COLOCAR JOVEN ESPA-ñola de criada o manejadora. Informe: Teléfono A-6804. ^ 47898 20 Dhre. 
8E ALQUILA EN LA CASA CALLE de Blanquizar, casi esquina a Herrera, y a dos cuadras de la Calzada de Luyanó, una cómoda casa con sala, saleta, dos cuartos grandes con reja a la calle, su precio mensual 40 pesos. Más inftfr-mes en Herrerâ  94. * 4789." 21 Dbre. 
SE ALQUILA UNA CASA EE PORTAL cinco departamentos y un solar cerca-do en Fernández de Castro y Betan-court. Reparto los Pinos. Informan al lado y en teléfono 1-1525. 
47900 / 22 Dbre. 
EN LA VIBORA. SE ALQUILA CASI-ta moderna esquina de fraile y tiene sala, comedor y dos cuartos, hermoso patio, cocina y servicios, toda cielo ra-so y luz eléctrica, precio 33 pesos, dos meses o fiador conocido. La llave en la bodega de La\v-ton y Tejar. Su due-ño: Calle Velasco, número 2, altos, en-tre Habana y Compostela. • 47904 20 Dbre. 
M A R 1 A M 0 . CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTl 
UNA MUCHACHA PENINSULAR SE 
desea colocar para un matrimonio solo o cuartos, entiende algo dé cocina. In-formes: Figuras, número 72; 47894 20 Dbre. 
ndo. en San Miguel, de altos, renta $160.00. $18.500. Gervasio, de altos, renta $150.00. $18.000. Aguacate, de al-tos, renta $145.00. $17.000. Evelio Mar-tínez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 5. 47912 20 db. 
Se admite 48 pesos en metro 
en hipoteca. 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
TRES PESOS CLASES DE SOLPEO, piano, ortografía, taquigrafía y mecaj • nografía a 3 pesos mensuales. Canto o ' pesos. Pagos adelantados. Neptuno, 4, I altos. • „ 47886 21 Dbre. 
:d-16 D 
REALIZO MIS FINCAS 
Directamente sin corredores. Vendo un terreno en la Habana, parte alta, de 16 por 16 1|3 metros. También lo divido. Un regio chalet-en Estrada Palma 6t» pesos, hate esquina; otra casita en Glo-ria* y San Nicolás. Un solar en Luyanó de 6 por 20 y la casa S. Mariano 78 A entre Lawton y Armas, (Urge venta) P"r necesitar dinero para una colonia. No reparo en precio. Lo que deseo es vender en el acto. Llama al Sr. Alva-ro?. Teléfono 1-3703. 
479.50 20 db. 
SOLARES DE 7 x 29 VARAS, 
pagando $14.50 al mes y con $125.00 
de contado a tres cuadras de la Cal-
i- zada de Jesús del Monte con calles, 
alrantaríllado etc. punto alto y prós-
pero. Villavicencio. 
47933 23 db. 
RUSTICAS 
VENDO DOS ESQUINAS 
Cerca de Gallano dos esquinas ere altos 
con establecimientos, rentan cada una 
$250.00. Precio a $32.000. Evelio Mar-
SE EESEA COLOCAR UNA JOVEN ilnez. Habana 66, de 10 a 12 y de 3 a 6 
peninsular para criada de mano y en- I 47912 20 db. 
tienden de cocina, sabe cumplir con su ———————— — 
obligación. Informan: Salud, 115. bode-
ga . 
c c o c . o a A ; 0 ^ L : ESQUINA DE FRAILE, VEDADO 
cha peninsular de criada de mano o ma-nejadora. Informan e Corrales, número 155. 47905 !0 Dbre. Regia casa de una planta, 8 her-
mosas habitaciones, garage para 3 
JOVEN ESPADOLA, EESEA COLOCAR-
sé de criáda de manos o manejadora o 
pa-a cuartos y sabe coser. Tiene refe-
rencias. Informan 23 y 12. Habitación 
No. 12. 
••'•-^ 20 db- máquinas. 1,200 metros de super-
EESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA j 
recién llegada, para criada de manos | • 
o manejadora. No admite tarjetas. An- fiae, en 
20 db. 
tón Recio No. 9. encargada. 
47921 
SE OFRECE UNA BUENA CRIAEA DE 
manos, peninsular, o para manejadora; 
lleva tiempo en el país y tiene reco-
mendación y otra que es austríaca, ha-
bla algo español, pero sábe trabajar. 
Habana 126. Tel. A-4792. 
47929 21 db. 
Se alquila para las carreras de caba-
llos por estar muy cerca del Hipó-
dromo, una esoaciosa casa con sala 
de tres ventanas, portal, zaguán, c i n - ^ f ^ o ^ 
C0 dormitorios, baño, abundante agua dación de las casas que trabajó. Tam-
_ , J . J j -i j _ i.ibiCn se ofrece otro para portero, cama-
7 '':ma$ comodidades, Situada en la rcro 0 dependiente. Habana 126. Telé-
calle Nuñcz núm. 3, esquina a Stein- ^"í^-4792- 20 db. 
W y a dos cuadras de General Lee. ^ ¡ ¡ A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
La llave enfrente e informan en San: española en casa de moralidad para; 4903. Hacemos planos y 
de manos; es muy trabajadora | dejando en hipoteca o le facilitamos 
$65,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3a . 
3d-lS D 
FRANCISCO E. VALE ES, CASAS Y solares a plazos. Dígame lo que UA-ted tiene, 8a. número 21. Víbora, M 
P I N Q U I T A B E U N A C A B A L L E R I A 
con río, atravesada por el Ferrocarril 
de Hershey, 10 minutos de esta Capital, 
precio $3.500. Informan .Votaría Miche-
lena. Altos de Marte y Belona. A-4697 
47949 21 db. 
ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
Por no podérla atender, farmacia bien 
surtida, antigua y acreditada, a me-
nos de una hora de la Habana. Se 
vende por Balance. Informa A. Bello, 
Escritorio, Droguería Sarrá. 




"LA CIUDAD INFANTIL" 
Pupilaje para niños pobres 
Pupilaje para niños ricos 
La prensa de Cuba y autorizadas per- I sonalidades como: el sabio doctor En- | rique J. Varona; el honorable generan P, Betancourt; el Iltmo. señor Obispo de la Habana; el Iltmo. señor Ministro de España, etc., etc., han acogido con | placer y Juzgado muy favorablemente la aHa importancia y beneficios de es-ta fundación; primera institución es-colar moderna de Cuba. Esta escuela empezará a funcionar en los primeros días de enero, en una finca muy pró-xima a esta Capital. Nuestro plan: dar a los niños, en el curso de seis a ocho años» una amplia cultu.a, incluyendo la enseñanza de dos o tres Idiomas. Enseñarles además, dos o más oficios y la técnica y práctica agrícolas y co-mercial; dedicando, a la vez, la mitad de las utilidades de la Institución pa-ra formar un capitalito, a cada alum-no, según su aprovechamiento. Quedan-do, después bajo el protectorado de la institución. Por sus fines eminente-mente altruistas y por los donative»! que se nos hacen y se nos harán, es fror lo que podemos fijar pensiones extie-madamente módicas. Así: ¡diez pe-sos...; para niños pobres o que ven-gan pensionados por el testado, las Pro-vincias o los Municipios. ¡Quince pe-sos...! para niños, cuyos padres reci-ban un salario mayor de cien pesos. Y ¡veinte pesos! para niños de familias pudientes. Para inscripciones, todo es-te mes; colegio "Claudio Dumás", Cal-zada 10 de Octubre 461. Teléfono I -4945. Director: José García Oarcía. 
47880 22 Dbre. 
especial a Bainoa con él Presiden 
te de la Sala Tercera de lo Crimi-
nal y el s^ñor Fiscal de esta Audien-
cia doctor René Ferrán. 
Al doctor Martín Arostegul y al 
señor Fiscal acompañaban los defen-
sores Fe.ipe González Sarraín y doc-
tor VidaCa que lo es de la Empresa 
de los Fci rocarriles Unidos, el acu-
sador privado doctor Teodoro Carde-
nal y el escribano M. Amobedo. ( • 
El objeto de este viaje era el ba-' Ayer por la mañana regresó de 
cer una Yislt> de inspección ocular 5anta Clf.ra a donde había llegado 
lió de 19 Estación Terminal a las 
3 y 25 circuló entre Los Palos y 
Unión por líneas particulares del 
Central Josefita basta Cabezas y el 
tren 11 ía Cienfuegos) entre Güi-
nes y Unión circuló por Empalme 
vía Mata'.7as. 
REGRESO EL SECRETARIO DE 
SANIDAD 
en el patio de la Estación de Bainoa 
donde el día 7 de Febrero último 
pasado chocó el tren de viajeros 
de Santiago de Cuba y Camagüey 
para ce'ebrar la convención sani-
taria que habíamos anunciado el 
K"̂ "v* w ..• ^ v . —— -—' - l ana u»uí&iiív̂ k> »*— 
que guiaba, el maquinista Horacio [|octor Enrique Porto, Secretario de 
Cartaya y del que era conductor Sanidad Le acompañaban el Dlrec-
Avelino Fonseca y que procedía dé tor ê ege ramo doctor J. A. López 
Santiago de Cuba con freciones de jei Valle, el doctor Barrera, el doc-
^ tor Pazos.y otros. MUEBLES Y PRENDAS EL GOBERNADOR DE MATANZAS 
Ayer fué a Matanzas el goberna-
dor de aquella provincia Juan 
Gronlier. 
SE VENDE UNA REGISTRA-
EL DIRECTOR DE LA BANDA 
marca NACIONAL, en perfectas! A ^ ™ C l S ^ ea-
condiciones de USO, preparada pa- Pitan M I na, Director de la Banda 
, . . i« T« d«1 Cuartel General del Ejército Tsa-
ra funcionar con comente electn- donai. 
n _ * . ^ „„„ • i J EL MAESTRO HUBERT D. BLANCK. 
ca. Por tener gran capacidad, es Ayer regresó el maestr0 Hubert 
de Blanck que fué a Cárdenas 7 
SOLICITO VAHIOS MUCHACHOS P A -ra enseñarlos a leer y escribir correc-tamente, ortografía y cuentas, clases por la noche: cuota mensual 5 pesos; trato agradable, enseñanza rápida y a conciencia. Diríjanse de 12 a 1 y de 7 a 9 p. m. a Teniente Rey, 76, tercero, esquina a Aguacate. Pregunten por el señor Luis. 
47811 . ' 20 Dbre. 
VENTJO UN PUESTO DB PBUTA Es-pléndido local para familia, alquiler ba-rato, contrato además hay donde poner carnicería o barbería y una accesoria. Magnolia y San Antonio. Barrio Betan-court. Cerro.-








Ei sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Informes: J. L. FRANCH 
Director 
APARTADO 2308 HABANA 
47053 27 db. 
PARA LAS DAMAS 
Se vende taller de sastrería con todo 
lo necesario para trabajar por el ofi-
cio; buen punto; se da por la mitad' 
de su valor por tener que ausentarse; A L F O M B R A S T E B C I O P E L O . C O L O -
. i i M ico J i re8 surtidos, finísimas, ganga, tres buen loca!. IVionte, iOO, entrada por; peso:;; tapete mesa» terciopelo supe-rior, 7 pesos; tapetes mesa, yute, dibu Carmen, accesoria. 
4791: 20 d 
SE ARRIENDA PONDA EN BUEN punto se garantiza venta de 45 pesos. Informan: A-0272, Arlas, se vende ho-tel moderno 52 habitaclonesi todas amuebladas, se da barato. Informan: A-0272. Arlas. 47857 21 Dbre. 
jo lindísimo^ tres pesos, esquina a Aguila. Concordia 9, 
S E V E N D E U N P U E S T O D E P B U T A S en 150 pesos por haberse marchado el duef.o para España, sita en calle Armas y Santa Catalina. Víbora. 47901 20 Dbre. 
S E V E N D E UNA DE L A S M E J O R E S 
fabricarnos Iplantas eléctricas de la República, estjl 
Lázaro, 202. 
^7880 23 d 
^•(iUILO CASA MADERA DE POR-tal. sala, saleta, 314 y flemás servicios 'J1 el paradero de La Ceiba, carritos del »ecado a Marianao o guaguas a 5 cts. d0 la Habana, alquiler $25.00: deseo r^ffrénelas. También la vendo en $2,400 ll̂ re de todo. Informes Lelascoain 54, alfns. de 9 a 11 y de 1 a 5. A-0518. <7925 20 db. 
tiene quien la recomiende. Informan Imendares, calle 3. entre 14 Reparto 
y 16. 
47931 20 db. 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
ALQUILA DEPARTAMENTO DOS 
"abltaciones con luz, cocina y baño a Jnatrlmonio de moralidad, únco inqui-"no casa moderna. Aguila, 267, bajos. <'80l 20 Dbre. 
DESEA COLOCARSE UNA MUCHACHA 
c-spañola de manejadora o criada de ma-
no;?. Tlen« buen carácter. Informan: 
Carmen No. 4. 
47937. 20 db. 
8E ALQUILA UNA SALA CHICA CON JJpa habitación, propia para matrimo-nio o para tres personas. No se adml-jen piantag ni animales. Más informes: suarea, 9o. 47586 20 Dbre. 
•E ALQUILAN DOS MAGNIPICAS ha-optaciones juntas o separadas, frente r, ̂  calle por 40 pesos, casa moderna y Inoralldad Reina. 44, altos. •̂L908 20 Dbre. 
* VWA CUADRA DEL PASQUE, MAO-n'iico departamento dos habitaciones, £ran baño y teléfono, casa de familia, íffcrnaza, ls. último piso, izquerda. No 
478rsaPel en ^ puerta-
E^ PRADO' 
DESEA COLOCABSE UNA MUCHACHA 
peninsular de criada de manos o mane-
jadora, criada de cuartos o cocinera; es 
repostera, pero no se coloca para dos 
c-sas. Informan en la callo M entre Lí-
nea v 17. Tren de Lavado. 
47035 20 db- ̂  
DESEA COLOCABSE JOVEN ESPAfTO-
la de criada de manos en casa de mo-
ralidad. No tiene pretensiones: es for-
mal y tiene recomendaciones. Informan 
an Francisco 5, altos. Habana. 
47945 20 db. 
DOS JOVENES ESPADOLAS DESEAN 
colocación de criadas de manos o ma-
nejadoras. San Ignacio 90. 
inero. 47873 27 Dbre. 
COCINERAS 
COCINEBA PENINSULAS. O ANA 40 
pesos. San Miguel. 13. M-1213 P 47875 20 Dbre. 
UNA PENINSULAS DB MEDIANA edad desea colocarse de cocinera, coci-na a'la criolla y lo mismo a la españo-la, duerme en el acomodo. Informan: Peñalver, 37. 





ones frente al parque 
*: -o, 25 y 30 pesos. Se admiten abona 
al comedor. Prado 65. altos, esquí 
j - * Mocadero 
20 db. 
SE OPSECE UNA AME SIGAN A DE color para cocinar o criada de mano para corta familia o matrimonio, es muy fina y habla bien el español. In-formes: Teléfono 1-4155, a todas horas. 
47906 20 Dbre. 
SE OPSECE UNA COCINEBA Q U E 
sabe su obligación; no tiene inconve-
nit-nte en ir al campo, que sea casa de 
consideración. Informan en Santa. Cía-
CASA EN 19 
a la entrada del Vedado 
Con 8 habitaciones, techos mo-
nolíticos, actualmente desocupa-
da para facilitar la venta en 
$12.000 y reconocer $16.500 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
Sd-16 D 
a hora y media de la Habana; tiene edi-ficio propio, con buena superficie de terreno, es pequeña y da buena recau-dación, pudiéndose aumentar esta se-gún sea ampliada la planta. N'o tiene deudas y bastante crédiLO. Informes: Dirigirse a R. Montells. Habana. 80. De 10 a 12 y de 3 a 5. 
47922 21_db. _ 
BUEN NEGOCIO. SE VENDE UNA 
Quincallería y Juguetería o se admite 
un socio que tenea $1.000. Informa su 
dueño bajos del Teatro Payret, por San 
José. 
47943 24 db. 
MANTELES ALEMANISCO SUPE-rlor, $1.15, servilletas, 15; tapetes en-caje, 40 centavos; sábanas cameras, completas finísimaat 1.35; fundas, 35 centavos; cojines tapices 70 centavos y un gran lote de baticas niñas, a 50 centavos. Concordia. 9, esquina a Agui-la. 
S O B R E C A M A S F I Q U E , M E R C E B I Z A -das, cameras. Imperiales, colores surti-dos, valen 12 pesos las liquido a 5 pe-sos: sobrecamas bordadas, a $3.75; so-brecamas filet, 12 pesos. Concordia 9. 
apropósito para establecimiento de 
importancia. 
Se da barata 
Puede verse en Reina, No. 97 
LA MODERNA FILOSOFIA 
47878 21 Dbre. 
¡ Santa Clara a presidir exámenes. 
BT. CLUB "HABANA" 
Regresé ayer de Santa Clara el 
Club "Hfbana". 
EL GENERAL RODRIGUEZ 
FUENTE 
Ayer fué a Santiago de Cuba acom-
pañado de su hermano Antonio el 
senador general Manuel Rodríguez 
Fuente. BUEIT NEGOCIO. POS DISGUSTO DE socios, vendo un escritorio caoba 60 por ; 36, uha mesa máquina caoba de guardar , LAS F1KSTAS A SAN LAZARO máquina, un archivo, un juego de cuar-. , ttejitAm nnp q« celebran en el to meple muy barato todo. Informan: V*513* I»* W CeieDr, ^ f " .„ Maloia. 187, moderno. Hospital de San Lázaro en el Rincón 
478'68 24 Dbre. 1 pSte añ0 i)an alcanzado un número 
, , n LI i J . i de viajeros mayor que otros años. 
La casa dsl Pueblo liquida todas sus fué necer,ario circular unos 30 tre-
existencias para hacer reformas en el nes mo*idos por tracción de vapor 
local. Juegos de cuarto, $85, muy f¡- como esj ocíales a más de los ordi-
nos, $160; esmaltados, 160; tres cuer- ^ salieron regiUarmente 
pos, $225; comedor, $70; fino, $120; ¡ j££0 d^ su itÍDerario cada media 
especiales, $140; grandes con bron-, 
ees, $300; sala $70; esmaltado muy: T R E N A S A N T I A G O DE C U B A 
fino $95. Esto únicamente en La Ca- Ayer tarde fueron por este tren 
ta del Pueblo. Figuras, 26, entre Man-1 a baracoa: José ^ f ' ^ ^ l ^ 
'r i o J J M • món y faiolllares; Santiago de Cuba, 
rique y Tenerife. La Segunda de Mas- Julia So,a de serrano r familiares, 
tarhe. Nota: Para sus compras pre- p] ingeniero AlhernI Llanse; Cár-
sente este anuncio y te le hará un denas: José FInalé, «m péñora y su 
descuento especial. Vendo también a ^ ^arra Regina. Juan Rodríguez: 
• i . . ¡Santa Lucía: Ramón Alpnso: Cen-
AOST* 07 J tral Carmen: Fransco Díaz: Matan-
4/o33 ¿ / d 2as. n?vld Lázaro. Paulino Solé: 
Compromos toda clase de mueble^1 Central María VIVctorla: Manuel i /• • j Alzuearay Juan Antonio González, modernos y de of.cma, maquinas de ẐKUugaarlayGrande: Manolo Gutiérrez 
todas clases, Victroias. discos y toda QUir6g y sl, hijo Fausto. Francisco 
clase de alhajas. Aguila 145. Teléfo-. Rodríguez v señora: Manguito: Juan 
no A-2898. La Confianza. I Pérze. Agustín Aguila y señora: Co-
A7Qi¿ l -n 'lón: Manuel López; Jovellanos: Luis 
. L c _ i López y su hija ConcMta. señora 
Angelina Muñlz de LiTpez, Raúl Ló-
pez, señora Catalina Gómez: Santa 
Clara: doctor de la Cruz Vázquez: 
Placetas: José Caso. 
EL JEFE DE SANIDAD DE C O L O V 
Ayer tarde regresó a Colón el doc-
tor Oscar Cartaya, Jefe de Sanidad 
de aquella localidad. 
INTERESANTE. SE VENDEN MESAS 
y mostradores caoba, propios para pe-
lotería, tienda de ropa o sastrería y 
librería. Apodaca 58. 
47914 _27 db. 
EX. RIO DE X.A PLATA. SE VENDEN 
armatostes, neveras, sillas y mesan de 
café y fonda y otros varios muebles. 
Apodara 58. 
47913 27 db. 
AUTOMOVILES 
G O B E U N O S : G B A N T A P I C E R I A D E lujo sin cuadro propia para sala y co-medor $3.50 tamaño 50 por 150 cm. los i hay muy grandes. Precios en ganga ver dad. Concordia, 9, esquina a Aguila. Pedidos: Enrique Gondrand. 
VESTIDOS SEÑORAS, 500, A PESO; son vestidos de casa, propios para la estación; valen tres veces más y mu-cha mpa interior fina a precio de gan-ga. Pedido fuera de .a Habana, diri-gido a E. Gondrand, Concordia 9. 47868 20 Dbre. 
SEDERIA Y CONFECCIONES 
Se vende en buena marcha; negocio conveniente para el que pueda atender-lo en todos sus detalles'. Tiene local amplio para familia, un eaifln en la azo-tea para taller. Se informa al interior. A. Iglesias. Apartado lu88. Teléfono M-5566. 
17881 23 db. 
MUEBLES Y PRENDAS 
VIBORA, CALLE SAN MARIANO 
Lujosa casa de esquina, cerca 
de la Calzada y del Colegio de los 
FINCA Y BODEGA EN $6.000 
Vendo .por ausentarse su dueño, la bo-dega está vendiendo SI. 550 mensua-les, mucho de cantina, esta propia para dos socios. Sl no tienen todo el dinero lo pueden quedar a débér. Su dueño: Belascoain 54. altos, de !? a 11 y de 1 a 5. Está entre Salud y Zanja. A-0516. 47928 20 db. 
CAfE Y FONDA EN LA HABANA 
En lo mejor de San Lásaro, lo vendo 
en $3.000: vale mucho más. con buen 
contrato y poco alquile.- Sl Ud. es 
persona formal con $2.000 de contado 
y resto a pagar en cómodos plazos. Ma-
rín. Belascoain 17. Tel. A-5S17. 
17909 20 db. 
DINERO E HIPOTECAS 
SE ila. .•AAQXni.A, MUY BARATA, UNA «citación alta, con lavabo de agua co-f-ente, muebles, comida y todo serví-í-.JL f- Una persona que dé referenciaa, •T-tb,?-r 14. altos. I-805 17 db. 
.^7 ra No. 22. 
17911 20 db. 
COCINEROS 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mane 
y manejadoras 
COMPOSTELA. 94, 2o. PISO, SE SHpta, una muchacha para la limpieza uc ia casa 47896 20 Dbre. 
COCINERO ITALIANO, DB BUENA 
I experiencia en cocinar cubana y ame-
ricana, desea colocación casa particu-
lar. Habana o campo. Tiene recomen-
dación. Hotel Continental. Tel. M-3693 
47934 20 db. 
VARIOS 
__ m .1 i * $80,000 SE DAN EN HIPOTECA A£ 8 
Manstas, con capacidad para nn« "o'\clent"- fracciones hasta mn pesos 1 
* r I en la Habana y sus barrios. Notarla i 
iMichelena. Monte y Amistad, altos. 
< ''"949 2̂1 db. 
DINERO EN TODAS CANTIDADES 
AL SIETE POR CIENTO 
Oficina particular Sarrá, (altos Boti-
ca). Teniente Rey y Compostela. 
A.4358. Dr. Valdivia. Sr. Roque, Se-
ñor Falber. 
-17948 1 
JOVEN ESPAÑOLA DESEA COLOCAR. 
se; sabe servir a la mesa y demás obli-
gaciones de casa. -Gana $30.00 y desea 
casa seria. Informan: Comoostela 117 
4'<92i 20 db. 
merosa familia, jardines, garage, 
frutales y 1,400 metros cuadra-
dos, en ' 
$32,000 
MIGUEL F. MARQUEZ 
CUBA, 32. DE 3 A 5. 
en. 
íd-16 D 
TOMO EN PRIMERA HIPOTECA LAS 
siguientes cantidades: $2.5500, $2.600, 
$14.50J), $8,000: pago el 12 0¡0. Garan-
ií?3 dobles. No corredores. Belascoain 
No. 54. altos, directo„ A-05516. 
4"92d 20 do. 
Se vende un magnífico jue-
go de sala, esmaltado, color 
marfil, estilo Luis XVI, com-
puesto de las siguientes pie-
zas: una consola con su espe-
jo, una vitrina, una mesa ova-
lada, grande, una mesa pe-
queña, una jardinera, dos so-
fás, seis butacas y cuatro si-
llas. Total, 17 piezas. Se da 
muy barato. Puede verse en 
la caüe B, número 12, entre 
Calzada y quinta, Vedado. 
De 9 y media a 11 y media 
de la mañana. Informarán en 
el mismo local y por teléfono, 
señor Silvio Sandino, A-38S6., 
También en el mismo lo-
cal una magnífica lámpara de 
bacarat estilo Luis XVI para 
gran sala y una lámpara va-
lenciana de bronce para co-
medor, cuatro tapices con sus 
marcos para sala, un gran 
tapiz (cuatro por uno y me-
dio metros) y otro más pe-
queño (2 por 2 y medio.) 
TODO SE DA POR LA TER-
CERA PARTE DE SU VALOR 
Subastamos Overland, ds 4 cilindros, 
5 pasajeros, con dos banquetas agre-
gadas jque está funcionando admira-
blemente. Tiene cinco ruedas de alam-
bre inglesas con 5 gomas de cuerda 
nuevas. La carrocería está completa-
mente sana, y la pintura y vestidura 
en buen estado. Tiene chapa de alqui-
ler. Se rematará el próximo sábado 
día 22, a las tres de la tarde, al que 
ofrezca más. J. Ulloa y Cía. C. Cao-
devila (antes Cárcel), 19, teléfono M-
7951. 
47853 22 d 
SE VENDEN 2 CAMIONES DE CAR-
pa en magníficas condiciones de 1 112. 
tonelada v el otro de 2 IÍ2, Informan 
en Estrella 22. Teléfono M-655S. 
3 d 20 
MISCELANEA 
ALB AÑILES. SE VENDEN TODOS i los endamlajes de la casa en construc-ción. Consulado y Refugio, también una concretera. 
47S82 20 Dbre. 
CASA DE RUEDA. SE VENDEN CA-
Jas de caudales de varios tamaños y, 
I contadoras en cantidad y una banadera' 
en Apodaca 58. 
[ 9̂15 27 db. 
QUEMAZON. VENDEMOS UNA HER-
[mosa caja hierro de dos puertas exte-
riores y cuatro Interioi-et, con tres 
[combinaciones y otras vanas de todos 
itamaños en Apodaca 58. 
•»"912 27 db. 
INSTRUMENTOS DE MUSICA1 
Oportunidad. Pianola "Faber" con 
IlíO rollos, caja acero documentos y 
rejrio juego de cuarto, todo caoba, ba-1 
ratísimo. "La Confianza". Aguila 145 
entre Barcelona y San José. A-2898. 
47917 20 db. I 
PERDIDAS 
HE -PERDIDO UN PERRITO, COLOR 
canela claro, una mancha blanca en la 
frente, se suplica su devolución. Se, 
gratificará a la persona que lo devjel- i 
va a Lucena. 2, altos* entre San José y 
San Rafael. ' I 
47864 20 Dbre. » 
EL ADMINISTRADOR DEL 
CENTRAL "ESPASA" 
Ayer regresó al Central España, 
su administrador señor J. M. Ca-
sanova que -se propone hacer una 
gran zafra este año. 
3VAS MI'TOZADAL 
Ayer regresó acompasado dé su 
esposa el señor Juan de Mutozabal, 
Dlputadj ĉe- Astado de los Caballe-
ros de Colón del Consejo de San 
Agustín. 
AL CENTRAL SANTA GERTRUDIS 
Ayer tarde fué al central Santa 
Gertrudis su administrador señor 
J. M. Can panería que se propone ém-
pezar la zafra de dicho central en 
los prmitros días del entrante mea 
de Enero. 
AL CKNTRAL SOLEDAD 
El seüc-r Armando Molino, Auxi-
liar del Administrador General de la 
Cuba Gane Corporation fué ayer 
tarde al Central Soledad que em-
pezó ayer mismo su molienda. 
Nos informó el señor Molino que 
los centrales Conchita y La Julia 
empezarán en los últimos días del 
mes en curso su zafra. 
TREN DE SANTIAGO DE CXBA 
Llegaron por éste treu de Santa 
Clara: Abelardo Gangas y familia-
res, Mióue! Sed, el coronel Juan 
Jiménez, el representante á la Cáma-
ra Emilio Sampedro: Baguanos.: Ju-
lia Meneóla de Batista, Perico: el 
representante a la Cámara Aquilino 
Lombarc; Central "Vertintentes: 
Aniceto dt Castro Caraveo de su co-
lonia "La Serafina", donde hubo de 
rufrir nih caída lesionándose, au*» 
que por tuerte ya sigue muy mejor. 
Central Alava: Antonio Zubillaga; 
Sabanzo: señora Hortensia Miranda 
de Villar e hijos, la señorita Canet; 
Matanzar-: Carlos Hernández y ng 
señora Dolores Pichardo, Franclsr.% 
Ravelo: florida: Jesúá Díaz y fa-
miliares; Colón: el representante 
Campo. José Alcebo y señora; Cioeo 
de Avilg: el representante a la Cá-
mara Nlck Adán; Santiago de Cu-
ba: el representante a la Cámara, 
Duque de Horedla, doctor Miguel 
Labarraque Alberto Meneses. Eduar-
do Díaz / señora, señorea Romelia 
Rodríguez el senador F^lix del Pra-
do; Placaías: el representante a la 
Cámara Juan Espinosa; Jovellanos 
pl representante a la- Cámara José 
IPaniagua. 
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MUESTRA SHA- DE LA ESPERANZA 
Cuántas felicitaciones hoy. 
Están jte días y pláceme y salu-
flúrlas las señoras Esoeranza Mon 
<le Vivó. Esperanza Roaslé de Tre-! 
gent, y Esperanza Martluev: de Mon-' 
tero. 
Espereza Fernández de Pollo, la' 
joven, bella y elegante dama en cu-| 
yo honor organizan una fiesta un i 
grupo do 'sus amistades. 
Le asaltarán la casa esta noche. ¡ 
Y llevan preparados cerno alicien-
te a eso baile numerosas sorpresas,1 
muy sin" páticas todas. 
Esperanza Horta do Sigarroa, la! 
interesado esposa del Superinten-i 
dente d-1 Ferrocarril de Hershey, 
que también festeja su aniversario 
de bodas -en esta fecha. 
Ofrecen uñar :omida esta noche. 
A la qi.c está invitad i el Cronis-
ta con otras damas y ciballeros de 
esta sociedad. 
Esperanza Pié. la linda jovencita 
que es H.'a de mi amigo muy esti-
mado el Comandante AKredo Pié. 
Y Esperanza Rivero, señorita muy 
graciosa, muy esperitual, muy be-
lla. 
Esperanza García, la gentil tri-
gueña. 
Tengan todas un día muy feliz. 
BONITO AL>LAXAQUE 
Mi estimaáo am'go el señor Luis 
Casas ha tenidq la cortesía de en-
. viarme un Almanaque-Souvernlr de 
i la Estación Radiotelefónica "2 L 
C" de la Havana Radio Jobber and 
iEIecírical Supply e Neptunod 118. 
La cartulina es muy atrayente y 
jcomo símbolo figura en la m sma-en 
pájaro posado en una antena. 
Muy agradecido al ámigo por su 
:recuerdo. 
MOXSE50R REY SOTO 
Una dignidad de la Iglesia. 
Y una gran figura, un gran pres-' 
íiggio de la literatura española. | 
Poeta, dramaturgo, novelista y con-1 
ferenciüta, es Monseñor Rey Soto,; 
Capellán de Honor de Su Majestad el i 
Rey Alfonso X I I I . 
Xos visitará muy pronto. 
En misión patriótica, en mlsián 
artística y españollslma propaganda. 
Viene el ilustre sacerdote a Ma-
tancas a ofrecer unas conferencias: 
que ilustrará con películas be¿lísl- i 
mas. 
Tienen esas films un título suges-' 
tivo. 
"Un viaje a través de Galicia y, 
Asturias" con todo lo que tienen de j 
bellr* de hermoso, de elocuente y 
magnífico esas regiones españolas. 
Para hablarme de esa visita del 
Monseñor Rey, Soto a Matanzas me 
visité ayer su representante el Sr. 
Meneses. ,Trae cartas del Ministro de 
España, pata las más salientes perso-
nalidades do ¡a Colonia en esta ciu-
dad. 
Y trae asi mismo de la madre Pa-
tria muy eficases recomendaciones 
del Ministerio de Estado. 
Su Majestad el Rey después de 
admirar las bellas filma que van a 
sernos presentadas concedió audien-
cia a Monseñor Rey Soto, para hacer-
lo portador de un saludo a todos los 
españoles de la América. 
Los. españoles de Matanzas, reci-
birán pues £>1 embajador de su Rey 
con el entusiasmo, con el afecto que 
han sabiJo s'empre demostrar pa-
ra todo lo grande que de allí nos 
viene. 
UVA FIESTA EL JLIRTES 
Un baile asalto. 
<4ue organizan los amigos de un 
joven y muy distinguido matrimonio, 
jjara festejar con él, el onomástico 
do una, bella dama. 
X6 diré su nombre hoy. 
^dfero por la festividad que marca 
;*r calendario para ese día es fácil 
adivinar que se trata do una .t-spe-
r^nza. 
Se reunirán las parejas que han 
de asaltar la casa de la dama a que 
me refieren en casa de un joven ga~ 
l'.-iio que reside en la calle de Santa 
Teresa. 
Saldrán de allí todos. 
Es la consizn0 
VIAJEROS 
Los que llegan. «primas. 
La Sra. Elsa Ulmo de Soles, la j Juan Soto, el simpático Sotico que 
ellísima y elefante dama que vie-¡ jasará en Matanzas una temporada, 
o a pasar en Matanzas los dias del Y una despedida, 
ascuas. Para Lia Quirós, la Presidenta de 
Armando Socarras, que regresó de ¡ las Srtas. de la Caridad que se pro-
amagüey a donde fuera con objeto \ pone pasar una semana en la Capital, 
e asistir a las bodas de una dé sus Embarcó esta mañana. 
PARA LAS SIEKVAS DE MARIA 
Una invitación. | Simeón de Botet. Isabel Valenzuela 
La hace por mi pluma el Comité dftl de Marzol, Flnona Carnet do Sán-
LA P W X 
i El activo y cortes Director de la 
IP yf X « compañero Urbano del i 
'Castillo dijo el pagado sábado por 
¡Radio que el que pida datos a la 
¡ P "W X debe de Incar su d r̂ec-! 
'í ión para que se le pueda contes-1 
f tar. 
i j 
EL PROGRAMA DE SANCHEZ 
V DE FUENTES 
El pasado domingo ofreció el i 
maestro Sánchez de Fuentes un se-,' 
iecto programa u los radio-faus. 
NUEVAS ESTACIONES 
El compañero de "El Mundo" se-
ñor Julio Power ha construido y 
puesto ya a funcionar su estación 
de Radio 2 W. S. y promete ir me-1 
jorándola notablemente. 
También ei amigo señor Luis Ca-
sas está construyendo una nueva 
planta de 200 watics para la Hava-
ua Radio Jobber Electrical Co., plan-
ta quts cubrirá ua radio igual al te-
rritorio nacional. 
ESTACION 3 L. C. 
De Luis Casas. 250 metros de onda. 
Perteneciente a la "Havana Radio 
Jobber and Electrical Supply". de 
Xe .̂tuno número US. Habana. Cuba. 
CONCIERTO INSTRUMENTAL 
Martes 18 de diciembre de 1923, a 
las 8 y 30 p. m. . . 
1. —Overtura "Poeta y Aldeano" 
de Suppé, por la orquesta de la "Ha-
varia Radio Jobber". 
2. — " I I Vento", de Brlolalúi, cou-
cíerto de flauta por el concertista 
señor Heriberto Rico, acompañado al 
piano por el profesor señor Vicen-
te Lanz. 
3. —"Tram, tram, tram". fantasía 
americana de E Franco, solo de cor-
netín por el .señor Gerardo Hermán, 
acompañado al piano por el profesor 
¿eñor Vicente Lanz. 
4. —Trio de violín. violoncello y 
piano, por los profesores señores Jo-
hó F.. Quiñonep, M. Mauri y Vicente 
Lanz.« 
Fantasía Pastoral de Hongroi-
Esta estación está situada en Wa-
shington D. C. y trasmite con una 
longitud de onda de 469 metros. i 
Programa para el martes 18 de, 
fliciembre dé 1923. 
A las 3 p. m. Consejos y detallados 1 
pormenores de como debe vestir la 
mujer elegante. 
A las 3 y i'}. Recital de piano por 
Ress M. Rock-. 
A las 3 y 25. Xoticias de la Con-
ferencia Nacional sobre comercio y 
negocios en general y sus diversos! 
aspectos. 
A las 3 y 3o. Canto por el señor 
Alfred Calhun. 
A las 3 y 50. Conferencia por el 
editor del periódico "Xational Inter-
pret. 
A las 4, Conferencia sobre un 
viajo preparada por la Sociedad de 
Geografía Xaclonal do los Estados 
L'nidOí. i¿, 
A las 5 y 15. Instrucciones y prác-
tica del Código de señales Alfabeto 
Morce. . 
A las 6, Una hora dedicada a los 
niños por Peggy Albion. 
PROFESIONALES 
Damas que organiza la Tómbola deliCliez' Carmen Andux de Rodríguez, se. solo de flauta por el señor Heri-
•= i Clarita Trelles de Trellos, Trinidad T>,-~ dia 25. 
Un llamamiento a la? matanceras I D i f d* Dif?' tm^T° Ü«K^ 
r.ue residen en la Habana y de las I ^ H T ^ ' íira¿J>leIia ^ 
de Ro-
dé Itu-
ouales solícita como el pasado año. 1 rral(ie• M8ria Josefa Trobart de Gar-
un recuerdo par^ esas abnegadas | ^nd,ia' Bla*ct Pié„d.e l * 
hermanas do los^enfermos. ' ! ' 1 
Me presto gustoso a complacerlas. 
Y van aquí los nombres de las 
Sras. Srtas. que aunque fuera de 
esta ciudad siguen siendo siempre 
i-.mantes y protectoras del terruño 
To 
. — , - ^w.» ^««v^wu Gloria ¡ 
| Castañer de Jarquin. Dolores Truffinj 
i de Sarria. Amelia de Vera de Lens, 
Cira Andraca de Lamadrid. Caridad i 
i de Ximeno de Andraca. Marina Pi-
rqué de Odoardo, Angelina Gutierres 
(ue Maflan, Mana Iglesias de Bena-
Julieta Caballol do Lecuona, José-i vides, María Luisa CabaUol de Cas 
fina Dia-z de Rodríguez Ramírez, El-i tellá^Graclclla Beracierto de Esque 
vira de Armas de Fritot, María Te-
resa Presas di) Lámar. Araceli Lovlo 
de Arango. Emma Dubois de Botet, 
Ana Rosa Lavastida de Barreras, Co-Í 
ta Trelles de Lavandeira, María An-j 
lonia de la Torriente de Ximeno. 
Pilar Rebull de Fernández. Aurora: 
Maciaa de Xique», Isabel Maby de 
Plazaola, Lila Eva Lavastida del 
Montero, Amelia Ortiz de Pujadas, 
Ranchita de León de Bellido, Inés 
berto Rico 
C.—Potpouní Cubano "De la Ha-
bana a Manzanillo" de F. Rojas, (a 
petición) por la orquesta de la "Ha-
vana Radio Jcbbcr and Electrical 
Supply". 
7. —' Spring Song". de F. Mendel-1 
son, selo de rorhetln por el profesor 
señor Gerardo Hermán, acompaña-
do al piano por e! profesor señor Vi- I 
centp Lan?. 
8. —"rMdviítinsbac-k to Dreamlad 
vals cíe Sadler. por la orquesta do 
ia "Havana Radio Jobber and Elec-1 
trical Supply". I 
9. — "Stellr.". Fo.v Trot. de A.¡ 
Akst, póv la orqucstB. 
10. —"2. I . C." Danzón de F, Ro-
jas ( a petición) dedicado a la "Ha-' 
vana Radio Jobber" por la orquesta. 
ESTACION W. F. A. A. * v 
Operada por los diarios Texanos 
Dallas News y Dallas Journal. Tras-
mite con una longiiuó de onda dé 
476 metros. 
Programa del martes. 
De 10 y 30 a 10 y 55. Noticias 
del tiempo, pronóstico del mismo, no-¡ 
ticias de los mercados algodoneros 
y de ganado tanto locales como de 
los principales Estados. 
De 13 y 30 a 1 p. m. Lecturas 
instructivas, 
A las 2 y 30, 4 y 30, 5 y 15 y 
tí y 45. Nótelas diversas y cuentos 
para los niños. 
A las 8 y 30. Concierto musical. 
De 10 a 12 p, m. Gran concierto 
musical, 
ESTACION W. G. Y. 
Operaba por la General Electrical 
Compaay de Schenectady Nueva York ; 
y que trasmite con una longitud de| 
onda de 380 metros. 
Programa para el martes. 
A las 10 y 55 a. m. La estación: 
de Arlington dará sus noticias ofi-
c-iales del tiempo a la W. G. Y. y 
ésta las trasmitirá al aire. 
A las 11 a. m. Noticias del mer-
cado. 
A las 11 y 10 y 11 y 20. Xoticias 
del tiempo y de negocios. ( 
A las 12 m. .Selección musical. 
A las 4, 4 y 15, 4 y 20 y 4 y 30. 
Noticias en general incluyendo las i 
de base hall. 
A las 6 y 40. Sport. 
A las 6 y 45. Música. 
A las 8 y 55. Noticias del tiempo.1 
A las 9 y SO. Programa musical. I 
MENSAJE PRESENTADO A SU SANTIDAD POR EL EXOIO. SR. 
CARDENAL BENLLOCH, ARZO-
HISPO DE BURGOS , 
(Con tinuac ión) 
De ahí que Vos, Santísimo Padre, 
os dignéis en vuestra primera Enoí-
clira Ubi Arcano Del solicitar la 
cooperación no tan sólo de los Obis-
pos unidos a Vuestra Santidad en 
un solo cuerpo de Pastores de la grey 
cristiana, sino también solicitar la 
cooperación do muchedumbre de Ins-
tituciones providentísimas para la 
Instrucción de las almas en sanas 
doctrinas y para su educación en la 
virtud y santidad. Entre ellas se 
ha fijado Vuestra Paternal mirada 
en las "Congregaciones de jóvenes, 
que crecen en número y devoción a 
la Virgen Santísima y, principalmen-
te, a la Eucaristía, devoción unida 
con el mérito de la fe, de la pureza 
y de la fraterna unión entre ellos". 
Y señalando con dedo certero los 
frutos que Vos esperáis de la juven-
tud, en esta cruzada por el bien, aña-
día más adelante: "Mucho más am-
pliamente que antes se difunde el es-
nírítu de' sacro apostolado en esta 
piedad; que es aquel fervor ardentí-
simo en procurar, primero con la 
oración y el buen ejemplo, después, 
con discursos y buena prensa y con 
todas las demás obras fructíferas y 
los auxilios de la caridad, que en 
los Individuos, en las familias y en 
la sociedad civil se restituya al Co-
razón divino de Cristo Rey el debi-
do amor, el culto y el imperio". 
Programa amplísimo de glorioso 
Apostolado para las Juventudes es-
pañolas hoy congregadas a los Pies 
de Vuestra Santidad, que renovaría 
la sociedad pacificando las concu-
piscencias desatadas en su sonó", con 
la paz de Cristo en el reino de Cris-
to"; programa que en vez de conci-
tar su^plcaciais o temores por parte 
de las clases directoras y del ppe-
blo merece simpatías y apoyo y coo« 
peraclón activísima por parte de las 
Congregaciones de María. 
Y voy a terminar. 
(Concluirá). 
El que no se enteró, fué porque 
no tuvo el menor Interés en ello. 
Anterior a su viaje a América, pu-
blicamos una amplia información en 
la "Vida Católica Mundial", sobre 
su actuación al frente de los Con-
gregantes marianos españoles en su 
peregrinación a Roma en marzo del 
presente año. 
Así, pues, no puede hacerme car-
go, querido amigo. 
Creo haber informado debidamen-
te sobre la venida del Excmo. Car-
denal Benlloch, el cual debo decir-
le que goza de los honores de los 
infantes españoles. 
De modo que aquí en la persona 
del Cardenal Benlloch, nos ha en-
viado el Papa, primer soberano del 
mundo, el más alto Embajador, a 
uno de los Príncipes de su Senado. 
Y el Rey de España, a un Infan-
te, pues goza de sus honores. In-
fante, que es Senador del Reino. 
UN CATOLICO. 
DR. fELIX PAGES 
CIRUJANO D E XfA Q U I N T A n» 
D E F E N D I E N T E S * 
Clrngla Oosarai 
Consultan: lune?. mifroole? y vlernet 
- a 4, <-n e-u flomicillo. D, cniro 'M ,̂ '.,<3, 
Teléfono F-4433. * 
Dr. Manuel González Alvarez 
C I R U J A N O D E X.A. 
A S O C I A C I O N D E I > B P E N D I E N T E 8 
Consultas de 1 a 3, lun€8. n. rcoV. 
viernes. Cárdenas, número 40 ,1, J 
Teléfono A-3305. Domicilio: San v' 
guel, número 133. Teléfono A-Sio»1' 
C^30 Ind. i¿ "j , 
Dr. Valentín García Hernánder 
Oficina Consulta: Luz, 15. M.i*4. 
Habana. Consultas de 1 a 3. bomleiu' 
Santa Irene y Serrano. Jr-súa del M 
te. 1-1610. ^Kciiciaa interna. ^ 
Ind. 
DIA á DE DICIEMBRE 
Este mes está consagrado al Naci-
miento da Xuertro Señor Jesucristo. 
DR. F. H. BUSQÜET 
Con-sultas y tratamientos Via9 .̂Hv 
narlas y Electricidad Médio.\ R-.voa V 
alta trecuescia y corrientes. M -ir^. 
56. De i 2 a 4. Teléfono A-4474. TO| 
DR. J. DIAGO 
Afeccione'? de las vías urinarias, fermedadea de las señoras. Aguila De 2 a 4. 
Maria Fernández de Solés. Clara óiella Angulo^ Florinda Vila. Maria 
Luis Domínguez de Linares. Maria I Hernández, y Rita Amalia Trelles. 
Teresa Boissier de Vallé. Piedad Lo- Matanceras todas que vienen a mi 
vio de Hernández. Eloísa Ortiz de memoria y que han continuado fieles 
Céspedes, Nena Boscowitr de Peni- a la tierra en q.ue nacieron, 
chet, Carolina Silveira de Gelabert, I Toca el Lunes a las esposas de los 
Leonor Artamendi de Alvarez, María i matanceras no nacidas aquí. 
rré, Esther Torres de Pina, Gutiérrez 
do Quesada, Fifisa Lamothe de Font, 
y Nena Quesada de Bordenave. 
Srtas. Tulita Tapia, Patria Pina. 
Mercy Plazaola. Aida Lámar. Finita 
Abally, Ana Ximeno, Floraida Fer-
nández, Hllda Lecuona, Morcedes 
Dubois, Estilar Domínguez. Horten- Programa de la estación 2 D. W 
sia Lima, Maria Trelles. Maria An-j de la Cuba Electrttfal Supply Co., j 
(onift Ximeno. Nona Marzol. María obrapía número 93 al 07. Habana, j 
Elwira Botet. Nena Barrientos. üra-l Martes, 1S a las 5 y 30 p. m. 
li—El empréstito, monólogo. 
2. —Romauy Love, Fox trot. 
3. —Mis flores negras, Pasillo co-
lombiano. 
4. —Gried for you, Fox trot. 
3.—"Cuba Blues", Danzór.. 
Teresa Silveira de Dominguez, Cha 
cha Truffin de Bravet. Narcisa Her-
nández de Pina, Estrella Ptha de Vi-
Halón, Nelida Bezanilla de Quirós, 
Olga Solnveye.' de Barrientos, Julia 
Cuya lista iniciaré con el nombre 
de la bella Srta. que pronto ha de 
ser la compaññera de nuestra prime-
ra autoridad provincial 
Hasta el Lunes. 
1. —La nota americana. Monologo, 
2. —Levely Lacena, Vals. 
3. —Agua le pido a mi Dios. Dúo. 
4. —Barney Google. Fox trot. 
5. —You'd Be Surprised. Fox trot. 
ESTACION W Í O. C, 
Operada por la Paljer S0I100I Chl-
ropractic de Davenport lox^a. 
Opera con una longitud de onda 
de 4Si metros. 
Programa para el martes. 
A IRS 10, 10 y 55 y 11 a. ra. 
Noticias del tiempo y de negocios. 
A las 12 m. Armonias t̂ocadas con 
campanas CChimisL 
A las 2 p. m. Noticias del morcado 
algodonero. 
A las 3 y S'X Programa instruc-
tivo. 
A las 3 y 45. Armonías tocadas 
con campanas fChimis). 
A las 6 y 30. Cuentos paradlos 
niños. 
A las S y 50. Noticias. 
ESTACION 6 K. W. 
Propiedad de Air. Jones en el Cen-
tral Tiunicú. Cuba. 
Esta estación trasmite con una 
¡one'tud de onda de 332 metros. 
Hov martes a las 9 y 30 hora 
de la Habana trasmitirá un concier-
to musical. 
LA EMBAJADA DEL CARDENAL 
BENLLOCH 
Con el Eminentísimo Cardenal 
Benlloch embarcó el siguiente perso-
nal de su séquito: 
Padres Carmelo Blay, Secretario 
dC Cámara; Adulfo Villanueva*Se-
lip. Secretario y Cronista de la Em-
bajada y representante de Agencias 
periodísticas; Calasanz Rabaza, ora-
dor de la Embajada, que pertenece 
a la Orden Calasancia, Luis Urbano, 
O P., notable naturalista, físico y 
duimico; Sil verlo de Santa Teresa, 
C. D. eminente publicista. Ea quizá, 
Bon palabras de Su Eminencia el Car-
denal Benlloch. el escritor qué máe 
sabe ñe Santa Teresa. 
Es confesor de Su Eminencia. 
P. Antonino Oraa, S. J. 
D. José Vl.-ó, Camarero Secreto de 
Su Santidad. 
Francisco Estévanez. gentil hom-
bre del Cardenal, se quedó en la>Ha-
baua, reclamado por asuntos .de fa-
niilia. 
Camarero*, Matías Pascual y Fer-
nando Durán-
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
tad eetá de manifiesto en la iglesia del 
Vedado. 
Nuestra Señora de la Esperanza (o 
do la O), santos Teótimĉ  y Basiliano, 
mártires; santa Judlt, viuda. 
Se celebra este día en la igfepia, utía 
fiesta particular en honra de la San-
tísima Virgen, que en Esoaña se llama 
la fiesta de la Espectach'n. y en Fran-
cia se llama la Semana de Prepara-
ción; porque esta fiesta comienza ocho 
días antes de Navidad. Esta fiesta es 
propiamente destinada toda a pĉ parar-
se para el nacimlcMito del Salvador por 
medio de una devoción partlĉ Uar a su 
Santísima Madre, * 
•Ksta fi-sta de la Virgen se llama 
también de Nuestra Señera de la Es-
peranza v de la O. 
Eos Santos Teótimo y Basiliano, 
vu.'.rtires. En el año 304, cuando im-
peraba Dioclcciano. sufrieron estos dos 
santos el martirio en Laodicea. ciudad 
de Siria. Eran soldados y dejando de 
servir al rey de la tierm para servir 
al Rey del cielo y ocuparse en la prde-
íica de las virtudes, merecieron la co-
rona del martirio. , 
DR. J. VELEZ 
MARIANAO 
Consultas de 1 ̂ . Z. Telf. Larga flisíaj. lia. (Consultas. $10.00) 
Dr. ENRIQUE FERNANDEZ SOTC 
Oídos. ?>.'ariz y Garganta. Consultad 
Lunes, Martes y Juovs. Do tan . L-, 
gunas, 46, esquina a Pe'rseveranria. Ni' 
hace vlís'.r'.s. Teléfono A-4465. 
Dr. MANUEL LOPEZ PRADES 
M E D I C O - C I B U J A J T O 
De la.- Ka •..••litado.? de Madrid y la Ha-
bana, -.'un treinta y tres afios d^'ptfl 
tica profesional. Enferm--ii uj»s de lj-
sangre, pecho, señoras y nifios; partos 
Traftamlanto especial curativo de la» 
afecciones genitales de )a mujer. Con-
sultas diarias df 1 ri :;, O ralis los mar-í 
tes y vb-rnes. Leait il, l1! y ¡î . ̂ e.! 
léfono A-U22Ü. Habana. % '.'m 
4621-J SI übr». 
Dr. PEDRO A. B0SCH 
Medicina y Cirugía. Con preter̂ ncia, 
partos, anfermedad<->- de niños, del & 
cho y sangra. Consnlt s de - a 4. ua 
Bús María. 114. altus. Telf. A.64S£. v 
DE JUSTICIA 
LOS GASTOS DE LA EMBAJADA 
DEL CARDENAL BENLLOCH 
<. | 
Loa gastos de la Embajada del; 
Cardenal Benlloch, íoa sufragó él, noj 
el Oóbierno^ 
Nosotros respetuosamente pregan- ¡ 
tamos sobre esto a Su Eminencia ' 
J noñ dio la siguiente respuesta: 
"Los gastoii de esta Embajada es-
piritual de la Iglesia y de España,; 
o del Papa y el Rey de España, co-l 
rren de cuenta de este Cardenal, si 
bien debo de-ñr, que serán pocos loe 
gastps, porque la Compañía Trae-
atláutica, nos hizo muy bondadosa-1 
mente grandes rebajas en los pa-
sajes. Y los Gobiernos cuyos paísesj 
basta ahora hemos visitado, sufraga-1 
ron Ids gastos de nuestra estancia". 
D I R E C T O R I O 
P R O F E S I O N A L 
ABOGADOS Y NOTARIOS ! 
JOSE l RIVERO 
GONZALO G. PUIURIEGA 
Abogados 
Ajuiar, 116. Teléfono A-9280. i 
Habana 
ESTÜDIO DEL Dr. MARIANO^ i 
ARAMBÜR0 MACHADO 
FRANCISCO ICHASO 
JOSE R. GARCIA PEDR0SA 
FELIX GRANADOS 
Obispo. 3;úm CO, esquina a Compostel» 
Teléfono A-7957 
So 9 a 12 y de 8 a 3 
W0LTER, FREYRE Y 
GOMEZ ANAYA 
ABOGADOS 
Teléfonos A-CúSl, M-68Ti». Cablé y Te-
leg. '«W..'.fregó". O'Reilly. número 114, 
altos. (lüngll&b Spoken.) 
DR. EMILIO HOMERO 
Mi'cHco Cirujano. Cirugía giueral, '4a> 
fermodades de sefiorRu y niñón. 
Módico de visita de li Quinta Ce-
vadQASa. 
Horas de conEulta. de i:na y media » 
trep y meHa. todos los días 
San Rafael. 113, altSls. Teléfono Jl-
143.7. Habanav • .'JM 
HEMORROIDES 
Cviradis sin operaci''n radien] procodi-
miento, pronto alivio y «. 11 ración, pu-
«liendo el enfermo si-puir rus ecupacio-
ne0 diarinít y pin dolor. VIIHUIUIB de i 
a S y de, 7 a & p m. Suárea, «2, Póli-
clínica, Tmr-fono M-ti2na. 
DR. ABELARDO" LABRADOR 
Consultas gratis v-" ') 1 ros do \ a 11 a. ni. en Monte l'1 t-sqû ia a An-! goles y Oc - a 4.1 V. S;« n Lázaro 221'/ entre Gervasio ; BKI:Í . . - 'n c-pecid-« lidad en enferm'.'dndes d̂  s oñorat-. par-tos, venéreos, eífilif3. enfermedades del pe>:lio. corazón y señoras, fen t'jios su» perícdos. Tra.ainlpino espr̂ ia) por la j'eccloties i n t ra veno SH •. N t-t •;>'a 1 va rsan etc.. v Cirugf* en gMioiwl. l'aru aviao»: Telefono A-825G. 
4770 ». 1 1 Lnoro. 
ANALISIS DE ORINA 
Completo, ',' peso?. Prado G2, esquina *. 
Colón. IjaLoratorio Cllnico-QuímlcO. d»l 
doc-tor Rlv-aidu Albaladejv. Teléfono A-
S344. _ 
á560 > Ind 4 n 
Nuevo compañero en la Crónica' dirige a los cinc somos sus compañe-
ue ha comenzado a redactar las su-i ros-
ialee de la "Nueva Aurora". Deseándole éxitos en este ingrato, 
campo del periodismo donde labora-
Torrespondo al galante saludo que! mos juntos. 
Para la hermosa casa 
NITEVA RESIDENCIA 
de la calle 1 Con ellas se han instalado tam-i 
do Antonio JVIaceo No. ¡35 tíe ha tras-1 n/,,, i„ 
lado la distinguida dama Rebeca^1"11 en la nueYa re^enm. los jó .Andux Vda. de Quirós y sus encan-' 
laderas hijas Lia y Maria del Car-: 
men. 
tUN BELLO 
venes esposos Lolita Cabrera y Erui-i 
lio Josó Quiróf. 
Se ofrecen allí a sus amistades. 
RASGO 
que tenemos ya tan cerca* Así el de la Srta. Margarita Que-'Pascua, oí que acaba de confeccionar un i n0G 
uen número de trajes que ofrecerá] 
los niños pobres en estos días de i Digna obra de imitación 
NILO PICAZO 
ESTACIONES» AMERICANAS 
ESTACION W. L. W. 
Operada por la Crosley Mafg. Co.' 
de Cinclnneti, Oliio, y que trasmi-
te con una longitud de onda de 303 
metros. ^ I 
Programa para el marteá 1S de di-
ciembre da lrj2". 
A las 10 y SO -A. m., 3 y 30 y 
?. p. m. Pronósticos y noticias del 
tiempo. I 
A las 4 p. ni. Corrientes f tópicos • 
j que interesan a las mujeres. 
A las 10 p, m. Programa especial 
arreglado bajo la dirección de D. L. j 
• M. De Vaux y en c! cual tomarán 1 
í parte la solista Idella Banker, a' 
| quien acompañará Mr. William G. 
1 Grubbs. También hablará el sacerdo-
te Reverendo Uervert. 
Los dos primeros números son dos 
asuntos religiosos y los componentes 
del coro de la igl3sia cantarán. 
N* 3. Solo de violín "largo" por 
Ora May Bullinger. 
/ N» 4. Dos solos de soprano, 
a Dream of Paradtee. 
*b Day of Peace. 
N' 5. Asun.o religioso. 
NI G. Dos solos A "^pirit of Gdo", 
B Ligth y C If God S. Clothelh the 
Grass. 




N' S. Barcarola de Joceyln, por Ip 
; .-oprano Idalla Banker. acompaüada 
víctima en la mañana de aver un Estación" Sanitada^ndT le píactí I ^ ^ EaI1,n-Ser' VÍolÍ3 0bIiÍ 
ballero tan apreciado en esta so-, carón 1̂  primera curá los médicos de S 
3d»d como el Sr. Casimiro ólscard. guardia. 
Sufrió quemadura» de Intensa gra-j Qué sensible la nueva. 
JLECES MUNICIPALES 
Han $ido nombrados Jueces Mu-! 
nicipales, de cuarta clase, los seño-j 
res siguientes: Primero y Segundo, 
Suplentes de Alonso Rojas, Francia-i 
00 Rodrigues Cardenty y Adriano', 
Maquelra, respectivamente; Prime-i 
ro y Segundo Suplentes de Las Po-i 
i:a6, Flores López Gallardo y Juan; 
López Ibáñez; Primero y Segundo i 
Suplentes de La Mulata, José Gómez 
Cepero y Francisco Fuentes y Del-
gado. 
LA FAMILIA DEL DR. DIAZ 
Se traslada de la ca?a Milanés 27 
de su propiedad, a la nifmero 123 de 
la Calzada de General Betancourt. 
Va en busea de más puros aires y 
ue nuevo ambte'hte que mitigue el 
dolor inmenso que hoy la agobia. 
Con la Sra. Vda. de Díaz, mi ex-
celente amiga Chacha Carabailo, vá 
su hija Rosa América Ulmo Vda. de 
Diaz, y sus hijos Ottico y Edna. 
RENUNCIA ACEPTADA 
^ Se ha resuilto aceptar U renuncia 1 
qué ror enfermedad, ha formulado el 
señor Fausto Garcíp Rivera, del car-
go de Juez Municipal de Consolación 
del Norte, 
EN EL A8ILO DE ANULANOS 
Lo dije ya en anteriores "Matan-j para los niños pobres de Versalles 
eras" y vuelvo hoy a repetirlo para i Esther Polanco de. Garcia. Nenita 
ue los qu.e deseen contribuir con! Esroto do Sánchez v Ursula Valdés 
go puedan enviarlo a tiempo. I PIA, do Benitez. son'las 
So hará un arltolUo de Navidad; de esta obra Hiadosa. 
LA ULTIMA NOTA 
de quc! Llevado 
iniciadoras 
•vedad en una mano, MANOLO JARQUIN. 
í N . G e l a t s & C o 
BANQUEROS. 
H A B A N A 
Agu/sr IGó-IOd 
Vcndfmos C H E Q U E S D E V I A J E R O S J W * ™ 
E N T O D A S P A R T l i J S D E L i M U N D O 
- v -
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
E N L A S M E J O R E S C O N D I C I O N E S 
^ S E C C I O N D E C A J A D E A H O R R O S " 
l & t e depésiüK u esta taoéa, wguáí ^tírese si 3 por 100 an»! 
Todas edas operadmes pueist efectuarse también pir correo 
* — - — -
N- 9. Asunto religioso. 
N* 10. Idem. 
A las 11 p. m. Un variado y esten-
io programa ha sido organizado por 
Another Frod Smith y se recogerá 
música de varios teatros de Cincin-
natl. 
La mayor parte de las piezas que 
serán ejecutadas son, música po-, 
I pular. 
JUEZ PARA CONSOLACION DEL 
NORTE 
Ha sido nombrado el señór Julio 
Garcerán de Valí y Vlla. opositor 
número l i . Juez Municipal, de ter-
cera clase, do Consolación del Norte. 
PENSION CONCEDIDA 
Se ha reiíuelto conceder a la seño-| 
ra Sabina León, en concurrencia con 
»il hija la señorita Manuela Guerrc-j 
ro León, coran viuda e hija del se-1 
ñor Mannel Guerrero Puertas, quej 
falleció sletido Conserje Jubilado, de i 
la Audiencia de Pinar del Río, uua: 
pensión de $233.2S, anuales. 
JUBILACION OTORGADA 
Al señor Miguel Ninguez y Cepe-
ra, Secretario del Ju.zgado de Prime-
ra Instancia Instrucción de Trini-
dad, pe le ha otorgado jubilactón 
con el haber anual de $1,1C6.40. 
LOS FRANCISCANOS V EL CARDE-
NAL BENLLOCH 
¿Por qué, se líos ha preguntado, on 
la Embajada del Cardenal Benlloch. 
no figura un Franciscano, siendo que 
ellos son los que con Colón descu» 
hrleron el Nuevo Mundo? Así se nos 
I»reguntó por caitas, teléfono y IXM--
í sonalniente 
Como quiera que hemos nacido en 
la Jerusalén fia Occidente, en Santia-
go de Compórtela, que tiene siem-
pre un Cardenal Arzobispo, estamos 
acostumbrados a ver Cardenales, y 
por esta costumbre, nos acercanma 
sin temor a su Eminencia e inquiri-
mos directamente de él, "¿por qué. 
Eminentísimo Señor, no vienen 
Franciscanos en su Embajada de paz 
v amor? 
Porque, señor Cronista, esta Em-
bajada espiritual es netamente espa-
ñola, y rechazando los Diplomáticos 
oficiales, escogí para acompañarme 
diplomáticos españoles espirituales. 
Fueron éstos un Representante do 
caĉ a una de las Ordenes fundadas 
por españoles. Quería presentar a 
los hijos de estas tierras, todo lo 
típicamente rspañol. 
Lo que nadie pudiera disputarnos. 
Y epcogí a los hijos de los espa-
ñoles Domingo de Guzmán, San I¿-
uacio de Loyola, Santa Teresa de .le-
sús y San Jonó de Cala?anz. El Pro-
vincial de los Mercedar'ios en Chile 
nos acompañó, pero no formaba par-
to de la Embajada, aunque podía 
hacerlo por el español San Pedro No-
lasco, fundador. De.ieaban formar 
parto los Aínstinos v Redeatoristas. 
pero sus fundadores no son natura-
ICÍ1 drt España". 
"Queda satisfecha su. curiosidad". 
Lo que trasladamos a curiosos v 
walpensadosj no habiéi'lolo hecho 
antes, por cortesía a su Eminencia. 
DR. CMEUO FREYRE 
Abogado y Notario 
O'REILLY, 114. Telf.M-$879 
MARCAS Y PATENTES 
X)R. CARLOS GARATE BSU 
ABOGADO 
Coba, 19. . Teléfono A-2434. 
DR. E. ODIO CASAÑAS 
ABOGADO 
(Consultnrio del Diarlo en Oriente). E<ii-liclo "Aíartlnez", José A. Saco, bajos, niimero C. Santiago do Cuba. Teléfo-no 2Züo. 
Ind 9 oo 
DR. E. PERDOMO 
Consultas de 1 a, A i,-p-ciMitila en 
vías uriiUTlas, eatreehez ríe la orif.a, 
venéreo, hidrocelf-, sífilis; MJ trntainl»* 
to «por invecciones sin dolor. Jctús Mi-
rla. 58. Teléfono A-1T6U. 
DR. GONZALO AROSTEGür 
Medico <e la Casa de Deneficenda y Maternidad. Especialista fn laá t j^H 
rnedades de los niños. M.'-iii?;is y Qu'-rúrjlcas. Consulta? de : í H 2. O.» ni oro 1 ¡<?. rntre Líii.̂ a •.• N'c-flado. 
Tf K'rono F-4233, 
DOCTORA AMADOR 
i:-iiof:ialifita eti las enfonnc-l.-id̂ s de' 
leatómaKO e intestinos. Traiamlento V, 
'la coirVs y enteritis por p;ocedimlen-
to plopio Consultas diarirts de ^ jf^B 
i "ara pobres lunes, miércoles y vidf 
ne.»-. Reln.̂ . 90, 
PEUYO GARCIA Y SANTIAGO 
NOTARIO PUBLICO 
GARCIA, FERRARA Y DIVINO 
Abogados. Kg\AtLT, 71. lo. plao. Teléfo-no A-2432. De * a 1.* a. tn. r 3 e P p m. 
PASICR DEL RIO 
JULIO MORALES C0ELL0 
JOSE F. CASTELLANOS 
ABÚOASOti Etanro Nacional. 4<:«. Teiífoao H«3833 Habana. ¿7>i68 31 Dbre. 




JUAN ROORiGÜÉZ RAMIREZ 
ABOGADO 7 NOTARIO 
San Ignacio. 40. altos, entro Oorspo r 
Obrada. Telefono A-STttl 
Ledo. Ramón Fe/nández Llano 
ABOOADO Y r-íOTARIO Habana Telcoao A-S51» 
POLICLINICA 
Corrales, 120. 
Gratis a los pobres. 
Dr. Daiid Cabarroca, Ramón Soler 
ConBultaa de 8 a 11 y d; 2 a 4. Esped»' lista en enfermedades d-* señoras X n' i\o8. venéreas, piel y Effilia. P^^^H cliugla en general. Inyecciones b»tra\*' 
111. sa8 para el asma, sífilis y reutna*'» mo. Análisis de esputos y orma. men de íangre para la sífilis. <B?!Í:, n'jn de Gate). 4 vesos Rayos X, • tamiento mo.lerno de las quemadura»-TüU-fono A-0341. 
Xota: Para c! primer.-, del IJlcS,t*¿i trante nos trasladamos para LeaiM* 112. bajos, entre Salud • DragoneŜ ^ 
DOCTOR ANTONIO CHIC0Y 
Médico dei Sanatorio Covadonga, >' °* 
Hospital do Dementes de Cuba. 
ciallsta on enfcirmedades del 
Nervioso y Mentales. Consultaí^^M 
dr i a 5. excepto los sil.' dos. Escota 
número ItfB. Teléfono M-7237< 
DR A. G. CASARIEGO 
ríitedrStiuO de la Cuiv.rf-idad, i "6^ 
•l* Nisil1, especialista do la t.'oVftqO^M 
N'íaü urinarias, enferme-.lados de ^ 
THS y le 1̂  sangre. Consultas de * * 
N- p uno, 125. .«-^H 
c%m ' v i * 
Dr. GONZALO PEDR0S0 
F r*? 
J 
ESTACION W. O. O. 
De la John "NVanamaker de Fila-
delfla y que trasmite con una longi-
tud de onda do 509 metros. 
A las 11 a. ni. Recital con el gran 
úrgano. 
A las 11 y 20 y 11 y 55 Xoticias 
del tiempo. 
A laa 12 m. Selección por el gran 
órgano y trompetas y alegres cantos 
de Navidad. 
A las 5 y ;]0 Nbticias de sport y 
policía. 
A las 10. Pronóstico del tiempo. 
E S T A C I O N W , R. C . 
Operada por la Radio Corporation j 
Amprípa . | 
ACLAUACION 80BRE VNA PEN-
SION 
Se lia resuelto que díwde el día 20 
de junio del corriente año, fe pen-
sión de $1,203.S2 anuales, a q̂ue se 
contrae el Decreto número 1S'28. de 
14 de óiciembre de 1922, se entien-
da concedida con las mismas condi-
ciones que en dicho Decreto se ex-
presan, a favor de la éeñora Josefa 
Pradera y Bacallao, en concurrencia 
con aus cuatro hijos Emilio Vicente. 
Carmen EUdb de la Caridad. Ger-
trudis María del Carmen y Litlcia 
Soto y Pradera, dejand» desde ese 
día de tener derecho a ella la hija 
Mercedes María Mernada del Cár-
men. por virtud de su matrimonio. 
EL CAUDENATi BENLLOCH, Y Ü K 
QUEJOSO 
Amajgamenle so nos queja un 
muy am'go nuestro por carta, expre-
sándonos ŝ i dolor, porque no hemos 
l>iV*8to y explicado, en la Crónica lo 
que es un Cardenal. Si usted lo hu-
biera hecho sus lectores, que ignora-
mos esas cosas, hubiéramos asistido 
a ofrecerlo nuestros respetos a tan 
alta dignidad de la Iglesia. 
Promulgado el nuevo Código Ca-
nónigo, publicamos, lo que es un 
Cardenal. Y ahora con grandes titu-
lares, y en la Crónica del miércoles,1 
publicamos lo que es un Cardenal. > 
Además dimos frecuentes notas de > 
los colosales agasajos, que le diápen-' 
faron en la Argentina y Chile. Y abo-' 
ra esperamos los del Perú, nue se-j 
pún el personal de su Embajada, su-l 
peraron a lo,? que le trlbv.taron en l 
Chile. 
ARQUITECTOS E INGENIEROS 
TELLA 
Arquitecto e Ingeniero Civil. Edificio Ouiñones. 2*0. Unipedrado y Agular, de 4 a &• 
• fS84 4 En. 
Doctores en Medicina y Cirugía 
DR. J. A. TAB0ADELA 
Medicina interna en general con espe-cialidad en enfermedadeB de las vías digestivas; (estámapo. Intestinos, híga-do y páncreas), y trastornos en la nu-trición, Diabetaa. Obesidad, Enflaque-cimiento, etc. Consultas da 2 a 4. Cam-panario. SI. i 
•4os» n a. 
Cii-ujapo <íel Hospital Munic 
de Andrade. Especialista on vI*RJ 
rlaéi y enfermedades venéreas. 
pía y cateterismo de los uréteres, 
yeccion̂ a de ¡Seosalvarsár. K'°iarl 
de 10 a 12 a. m. y do a 5 * 
en la calla de Cuba núm. CP. 
DR. C. E. FINLAY 
Profesor de Oftalmología de 'ay'litB* sldad de la Habana. Aguacau. -.• ̂ ' dl Teléfono* A-4 611, F-lTTí.. *-"':,nSUl.í**í*-1 a 12 y de 3 a 4, o por convenio v vio. " • 
DR. J. LYON 
De la.'Vacnltad da París. Especialidad 
en la curación r-dlcal de las hemorroi-des sin operación. Consultas: de 1 a.G p. nii diarias. Correa, esquina a San Ividaíecio. ""̂  
Dr. José A. Fresno y Bastiony 
Catedráticovde Operaclonea de la Fa-
rultad de Medicina. Consultan, Lunes, 
Miércoles y Viernes, de 2 a 5. Paseo, 
e«QUina A I?. Vedado. Telf. P-445T 
Dr. JOSE VARELA Z E Q ü E I ^ 
Catedrático de Anatomía do la d« la de Medicina. Director y C }̂JJ'„ H» la Ca»-. d3 Salud del Centro Oallego-̂ g, trasladado tu gabinct» a Cervasiot altos, entre San Rafael y San . j j . Consultas de 2 a 4. Teléfono A'V ^ 
DR. CELIO F. LENDIAN 
Consultan todos los df̂ s a 4 p. m. Medicina interna. mente del corazón y de los puirn̂  Partos y enfermediles *e n̂ 0¿l'»t panario, f.í. altosi. Teléfono 
Dr. Frandsco Javier de Vela^0 
Afecclonei del Corazón. Fu1lm*ni5i^H mago * intestinos. Consaitss DBcU»' laborableJ, de 12 a 2. Horas. 
ud, Telf. 
A ^ O X C I 
D I A R I O V t LA M A K E S A D ' c w m b r e 15 de 11Í23 DIECINUFVT 
P R O F E S I O N A L E S 
D r . J . A . i í e r n á c d e z I b á ñ e a 
fiSpEClALISTA D K V I A S U R I N A -vtAS D E L A * A S O C l A C I O N D t : D b -
^ » P E N D I E N T E S 
A P L I C A C I O N E S D E N E O S A L V A R S A N 
V í a s u r i n a r i a e . E n f e r m e i l a d c s v e n é r e a s 
Cls toscopia y C a t e t e r i s m o de . los u r é t e - i 
C o n s u l t a s de 3 a « . M i í n r i q n e . | 
l Ó - A . . a l t o s . T e l é f o n o A-5460 . D o m l c l - | 
fio: C . Monte 374. T e l é f o n o A - 9 5 4 5 . 
D ¡ . G T D ' D O B . T O L E D O C S E S 
O A B O J Í V T A , N&BIZ Y 073>08 
nspec' .a l i su . de i a Q u i n t a de D e p e n d l « n - ¡ 
t « s C o n s u l t a s de 4 a ? 'unes, m i é r c o -
E ' ^ v l e m e s . L e a l t a d . 1 2 . T e l é f o n o , 
31-4372 M - 3 « 1 4 
D T E N R Í Q Ü E C A S T E L L S 
« 3 P B C I A t I S T A E M P I E I i Y 8XFXZ,XS 
D E I - T I O S P X T A I . S A I N T & O U I S 
S E P A R I S 
Coi'* p r o n t a y x a d i c a l de l a s i f i l i s , \ 
ñor a n t i g u a que s e » , con 28 i n y e c c i o -
nes d » S u e r o de l E r . Q u e r y . E s e l ú n i -
co t r a t a m i e n t o c u r a t i v o de l a P a r á l i -
t i s G e n e r a l , de l a A t a x i a y de l a s de - ' 
- ,48 e n f e r m ^ d a - c s p a r a - s l l l l i t i c a B . 
C o n s u l t a s 95.00, de 10 a 12 m . y de 
9 a 5 P . » • 
V I R T U D E S 7 0 ¡ 
D^. G A B R I E L I N U N D A ! 
De l a s F a c u l t a d e s de P a r í s y M a d r i d , i 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S ! 
C o n s u l t a s de 2 a 3 . Monte, 3 3 0 . 
( J u n t o a l C i t y B a n k ) 
'ai-íGÓG. D o m i c i l i o : 4, n ú m e r o 205. V e - I 
d a d o . — T e l é f o n o F - 2 2 3 6 . 
A L M O R R A N A S | 
C u r a c i ó n r a d i c a l por u n n u e v o proce -
© m i e n t o í r . y e c t a b l e . S i n o p e r a c i ó n y s i n 
n i n g ú n doior, y pronto a l iv io , p u d i e n d ó ¡ 
el enfermo c o n t i n u a r s u s t r a b a j o s d i a - i 
r í o s . Rayt->B X , c o r r i e n t e s e l é c t r i c a s y I 
masajes, a n á l i s i s de o r i n a completo , | 
S2.00. C o n s u l t a s de l a s 5 p. m. y d© 7 
n 9 de l a noche. C u r a s a p l a z o s . I n s -
t i t u t o C l m l c o M e r c e d n ú m . 90, t e l é f o - 1 
no A - 0 8 6 1 Í 
F R G F R S Í O N A L E S 
P R 0 F E S I 0 S A L E S 
D R . , J 0 S E L U I S F E R R E R 
D e " " d > r • e H V , • , , • ^ J ' J . Ü , « • 
W a s n r i J l * ^ A f e c c i o n e s renereae 
T o r a s M n r f o ^ i 7 •nfern1edade . de se-
O b r a o , "ar ^ ,Jfuevtí" v " / h a d o » de 3 a 5 
u o r a p i a u l . a!toa T e l é f o n o A - 4 S « . 
D r . E U C E f i i O A l B O C A B R E R A 
(i^Síf* l n t » r ^ * E s p e c . a l l d a d arecoio-
sos n r n S ' 1 9 c ^ 1 « i e 'a -
e l e . : i o 
ia .*o^; T e l é f o n o 
C A L L I S T A S 
" A l f a r o ' * . Q u i r o p c d i s t a E s p a ñ o l 
¡ s i n c u c h i l l a n i d o l o r . 
I c u r e , «o c e n t a v o s . <3 
I A s o c l f i c l ó n de D e p e m 
I t e r s . O b i s p u . 3 7 . T e l é l 
] 30 D E DICILMBRE 
I * 
,a las cuatro ds la tarde. llevando 'a 
correspondencia pública, que íóle sf 
admite en la Administración de Co 
1 rreos. 
45300 
. H a y m a n i -
edi t í ta de l a 
es y P.eyor-
M - G 3 6 r . 
» 
9 Kn. 
D e los 
Y o r k y 
imonar rfa t ras ladado « u d o -
c o n s u l t a » i P e r a e v a i - i a c ^ bt 
D R . J . B . R Ü I Z 
h o s p i t a l e s de F l l a d e l f l a . V e w 
u l e r c e d e s . K s n o c i a l l s t a . * r v t a « 
^ s u a l áo l a u r e t r a , v e j i g a y c a t e f r l s -
A ' de .os u r é t e r e s . E s a m n o d e l r ñftn 
p o r LOS R a y o s X . I n y e c c i o n e s d - M « 5 
• íM. R e i n a . 105. C o n e u l t a s de 12 a Z 
D R . F . R . T I A N T 
pf?iÍr'aiÍ^r ^ ¿ H o s p i t a l S a n L u í s d , 
P * n ^ E n r e r m e d a i e a de la P i e ! S í ' l l i s 
y v e n é r e o C o n s u i t a s d ó a 12 y de 
3 a 5 C o n s u i a r l o . >0. a l t o s . T e l é f o n o 
L U Í S E R E Y 
a ^ I X O P E E i S T A 
^n.co « o C u o » con t í t u l o u n l v « r * l : a r : o . 
r^a el d e s p a t í t o J l . A domlcailo. prec ie 
**etin d l s taac 'A Pra<to s* T e l é f o i i o 
A-3H¡T i í a n i c u r » Ma«aieeL 
Admite pasajsros y carga generaJ 
incluso tab i c o para dichos puertos. 
Despacho de billetes: De 8 a 1! 
de la mañana y de 1 a 4 de la tardr. 
Línea Hoíacdesa Americana' 
VAPORES C O R R E O S HOLANDESES 
A V I S O S 
G I R O S D E L E T R A S 
Todo pasajero deberá estar a bor-
do DOS HORAS antes de la marcada 
en e! billete. 
" C C M P Á K I A D E L P A C i n a r 
"MALA R E A L I N G L E S A " 
S a l i d a s F i j a s 
P a r a V í G O . L A C O R U J A , S A N -
T A N D E R , L A P A L U C E y U V E R -
F 0 C L 
El v a p o r h o l a n d a s 
I E E R B A M 
S a l d r á e l 2 9 d e D I C I E M B R E , p a r a 
V I G O , C O R Ü f i A . 
S A N T A N D E R j 
R O T T E R D A M 
/ A L D O Y C C M P A N I A 
C a b a , N o t . 7 6 y 7 8 
V a p o r O í i O Y A , e l de D i c i e m b r e , 
V a p o r O R C O M A , e l 23 de E n e r o . 
V a p o r O r o p e g a . e l 4 de F e b r e r o . 
. ¡ V a p o r O r l t a . e l 20 de F e b r e r o . 
M-3657 
• M 31 D b r e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir sobre 
todos los batios de so equipaje, ta 
HAeen g.rcs» i c - c ' a » c a s e s mo- nombre y puerto ce destino, con todas P a r a Ct)LGN, poertos de P E R U y 
f u r l 8 & S f n t S S S * ' s e " l " » 1 ^ " 7 C0B ^ » V bridad. ¿ t CHILE, y por el ferrocarril 
¡ d . r l e i f » en c u e s t a . . • r t e n t * H a - > b u consicnalario, TV M J " _ ~~ . B n o n r k t Aír»« 
cen i -^roe c o r c a b l e í i r * n l e i r a e a M A a t T T r t iWWÁAetw IraiandmO a DUeHOS AITCS 
j e o r i » f 1̂ 4* t\mu * dan c a r t a a de . ^ l A I N U l - L U r A D U Y * U - . ^ - n f t T T * . el 8 de E n e r o . 
! V í d ü o sobr^ t J t e l n M P a r í s MatfflZ L ^apcr - « ^ .1 « ^» r n e " o 
B a ^ . o n a , N . w fUr i í - . . w O r l e a u s SaB I^acio, 7 2 . altos. Telf. A-7900 Í ^ S L ^ B O el 6 de0 F e b r e r o . 
' ELíRiJ', e l 5 de M á r s o . 
P R O X I M A S S A L I D A S P A l o * 
E U R O P A 
i ' a p o r " L e e r d a m " 
> ' apor " S p a a m d a 
V a n o " M B a s d a n i 
V a p o r " K D A M " 
V a p n r " L E E R D A M 
3 de D l c i e m o r e . 
19 de i T n e r o . 
9 de F e b r e r o , 
de M a r z o . . 
de M a r z o . 
" P 0 U C L I N i C A % . H A B A N A " 
S a á r e z , 3 2 . T e l e f o n o M - 6 2 3 3 
« media l n a y O r u g U r̂> 'üer»*»-»; c p 
Wí iA l i s t a p a r a Cada n n f o r r j e d a ^ . 
G R A T I S P A R A L C 5 P O B R E S 
ladejvi í , y i e ü i i s o a p r . a . * * y C i u d a d ^ 
de lo« E*ta<io% t' . i .dod. . . i*xico y Uuro 
pa KM i)omc iKjF.T' -joatm ios p u e M o * 
B A L C E L L S Y C o . 
'Mim. 3 3 
E A P I L L O S 
C o n s u l t a s de i a 
». v de i a aeche. 
t p e . w i . R e c o a o o ; n ; i f m o j í 
f o r r r t x í a d e » de e e i V r a e v 
o. e o 
S u l ^ s c i o 
P"f 1\ <** tt t a r a ' jr de í , ^ r i a 
lauitai» e í p e c i a i e s 1 i . o n ü t e a 
t p*«o£. t n - ^RUAIMI y t>u 
ri.r;'ic G a r 
D R . M I G U E L V 1 E T A 
HOMEOPATA 
Debi l idad s e x u a l , e s t ó m a g o e I n t c s t i -
los. C a r l o s I I I , 209 . D e 2 n, 4 . ; 
D r . E N R I Q U E S A L A D R I G A S ^ 
C a t e d r á t i c o de C l í n i c a M é d i c a de Ma 
'Ji . iversidad de l a Hatc ' .na . M e d i c i n a i n -
erna . E s p e c l a l l m e n t e a fecc iones del eo-
• a z ó n . C o n s u l t a s de 2 a 4. C a m p n n a -
•io. 62. b a j o s . T e l é f o n o A-1324 y P - Í Ó 7 9 . 
C8392 3 0 d - l o . 
D R . E M I L I O B . M O R A N 
U X i E C T R I C I D A D M E D I C A 
P I E L , V E N E R E O , S I F I L I S 
T r a t a m i e n t o nuevo y e f i caz de la i w 
icteivcia. C o n s u l t a s de 1 ti 4 p . m . 
E m p a n a r l o , 38j 
C9020 C0d-20 D 
? a u t a . N a n a y o í d o s . < O J U S ) E n f e r -
m e r - í a e s nurviosoe e s t ó t c a i c o . CurüsOi 
y Puiuionat! v í a » u r i n a r i a s . E n í e r m e d a 
des de ia piel . B l e n o r r a g i a y ü l f . l i a . 
i rv»c«5«oní^ in iravonosM- para el A^roa 
H d u m a t i s s i c y T u b e r ^ u l o a i s O b e a d a . j 
P a c t o s He'merroldes, u u o e i e a y *út*t 
J i daaea QleAtaitM etd. A n i i i e i » en ce-
n t r a : R a y o s X . ¿ i a s a g e s y C o r r i e n t í * 
o tOc ir i cas . L o e trat«ro>»-ntoa sue PRS'^* 
* rr.asoa Telefono ^¿•H2ía . 
He.-e; 
l a r , . * 
P a Is i 
y ftieOtae ¿ i 
B.i-'A'.iea y C a r . a r i A j 
Corrr^f t ta dw m g u r o e 
R o » ) " . 
. IIUS •6Br# . » 
•obre lu-laa \éM 
t'^patla -. ü t i a * 
Atfeultf* Je i« 
>-ooiJ'a laeetiUiu* 
D r . N . C O M L ^ . D E R O S A S 
C.ruKtti y c a r r o » . T u m c r e e abdon i?na i c j 
(e r i f r roaRo, l i l g s r i o rifldn. e tc . ) d n f e r 
m*?d-vi.-H de t e f i o r a s . l o y e ^ c t o n e s t a ee-
rio o<C 814 p a r a l a s í f l l i r , . De 2 a 4 p. 
m l^mpodrado. &J. H a b a n a 
N . G K L A T S Y C O M P A Ñ I A 
ÍOt Aicular i n s es^uitM • ArDHrg'jre 
H i c? o a í o s p e r e'. c a h i •. f«e íM»»n c u r -
ia-., d i orf-'r-.o y « i r a » auron por " c ^ i * 
Rir>»ri le trax a la c t - r t s v i « r e a »ot ) r« 
tortas ia.» vapi ta le^ y c iudnOes í m p o r t a n -
ee <1» lo< ( ¡ a t a d o s L'iiirtne. M^XÍOO y 
B u r o u s . a s . como sobr«i ttKjo« loe oue-
bloH a- L.,pr>•'•;>. i">«a c a r ' a s oe - ' r í d i t o 
BÍ-H"* Ve^* f o r t i - ' i i n i u f l a . N e » lif* 
• e-.i;». S a n Prnnc:i*ce. l a d r e a v a r í * 
i : . -) 'r^o Madr id v MTO*'^»-.» 
S A J A S R E S E R V A D A S 
F i R . 1. G O N Z A L E Z P E R I S 
P ' I M . S l t . ü s y Venfc.-eo. P r o c e d ' r i i e r . t o t 
n o v í s i m o s . C o n s u l t a s de 2 a 4 p n i . 
Sfe d s n h o r a í i e spec ia l e s con p r e v o a v l -
so . C o n s t i i t u s p a r a pob re s a i peso l o r 
m a r t e s , j u e v ^ j y a r b a d o s de 4 a fi p 
m S a n L é ^ u r o , 314, a l t o » . Te :€/oD( 
C 7 9 U J « d - l « 
C I R U J A N O S U E N T I S T A S 
I V . W H coa tMldi i«>f i • 
nr>* v í e s jilqlatíi mOtf ji4 
I c r e ^ de t o d o s e l t M M i»;;," 
.OI'.H de UM i n í e r e e n í i o - " 




• g u a r d a r 
i i * t í t e m a <TU«-
• K»i es la o f l 
d e ' . a ü s s q u e « 
C E L A T E Y C C M P . 
B A N O U F P O S 
D R . A B K A H A M P E R E Z M Í R 0 
f E n f e r m e d a d e s d e * l a P i e l y S e f l o r a s ) 
,Se l i a t r a s l a d a d o a V i r t u d e s , 143 y me- | 
dio, alto<?. C o n s u l t a s : de 2 a 5 . T e l é f o -
no A - 9 2 0 3 . CZUO / I n d . 21 s j 
' D R . R E G U E Y R A ' 
i l j d i c i n j ^ i r i t e r n a en g e n e r a l : con espe-
c i a l i d a d on e l a r t r i t l s m o , r e u m a t i s m o , 
p ie l ( e x c o r r a br.rro.«, i l l c o r a s ) . n e u r a s -
ten ia , h i s t e r i s m o , d i speps ia , h l p e r e t o r -
t f l a r l a ( a c i d e z ) , . co l i t i s , j a q u e c a s n e u -
r a l g i a s , p a r á l i s i s y d e m á s e n f e r m e d a -
des n e r v i o s a s . C o n s u l t a s de 1 a 4, Jue-
ves g r a t i a a l o s p o b d e s . E s c o b a r , 105, 
a n t i g u o . 
D R . A D O L F O R E Y E S 
Z i A M F A B I I . I i A , 74 
K s t ó m a g o I n t e s t i n o s e x c l u s i v a n i t i i L e . 
Consu l t a s de 8 a 10 a., m . y 1 a 'J p, 
• f t i . E x t r a c c i ó n del c o n t e n i d o ^s ionuj -
641. R a d i o s c o p i a y t r n t a m Í P T i l o s espe-
c í a l e s a iiorac-i c o n V o i í c ' l ó n á l e s . 
45809 1 d 
I N S T I T U T O C U M C O 
M E R C E D N ú m . 8 0 . 
T e l é f o n o A - 0 8 6 1 T r a t a m i e n t o s p o r « s -
p e c l a l l a t a s en cada . nter:>i«<J;ia. .Me-
d i c i n a y C i r u g í a de u r g e n c l i » y t o t a l . 
C o n s u l t a s de l a ü do la t a r d ; y ut 7 a 
'•) de l a r o c h e . 
L O S P O B R E S G R A T I S 
E n f e r m e d a d e a del e s t ó m a g o . inu4ú« 
coa. H í g a d o P a n c r é a e . « o r a ü ó n . Rif lAB | 
y P u l m o n e s . Enferu- .edades de sofioras j 
y n i ñ o s , de l a p i e l s ang re , v í a s b i -
n a r l a s y p a r t o s obes idad y e n f l u ( . : e c j - ' 
xniento a f e c c i o n e s / n e r v i o s a s y m e n t a -
les E n f e r m e d a d e s , de los ojos, g a r g a n -
ta, n a r i z y o í d o s , ' ."or.suitas ex t ras • 
I S . Í O r j c o n o c i m l e n t o $3 .00. C o n i u l e - ; 
to ".on a p a r a t o s $ 5 . 0 0 . T r a t a m i e n t o ! 
m o d e r n o de l a s s í f i l i s , h i e n o r r a j í i a . tu-
b e r c u l o s i s a s m a , d i a b e t e s p o r as nue- , 
vas l nyecc :ones , r e u m a t i s m o p a r á l l s i » , j 
n eu ra s t en i a , c á n c e r , d l c e r a s v a l m o -
rranas . l n y » 5 c c l o r e 8 i r t r a m u ? c u l a r e s y 
U» v enas ( N e o s a l v a r s a n ) . R a y o s X, 
U l t r a v i o l e t a s m n s a g e s c o r r i e n t e s e l*c- ' 
tr icas , ( m e d i c i n a l e s a l t a f r e c u e n c i a ) . | 
• n á l t s t e d « o r i n a , ( c o m p l e t o $ 2 . 0 0 ) . 1 
• ang re i conteo y r e a c c i ó n de Wasser* i 
m a n ) e s p u t o s heces feca les y l í q u l i - J 
c é f o l o - r a q u l d e o . C i r a c i o t . e s , pagua s « v 
mana loa, ( a p l a z o s ) . _ _ _ _ _ 
D r . R I C A « D 0 A L B M A D E J O 
W S O Z C I N A 7 t X K U G I A 
E s p e c i a l i d a d e n f e r m e í a d e s d i l p e d i o . 
( T i ' b e r ( . ü l o s i 8 ) E l e c t r i c i d a d m é d i c a , 
« a y o s X y a l t a f r e c u é n c l a , t r a t a m i e n -
to espec ia l p a r a l a i m p o t e n c i a a fec -
cionas i i e - v ¡ f « a s v r e u a i a t i ' s m o l ' i ' f e r -
medades l a s v í a s u r i n a r i a s C o n s u l -
tas de '' a 6 p . ra. G r a t i s p a r a p o b r e » , 
p a r t e s y v i c r n e ' ? . P r a d o n ú . i ! e r c S2. 
« s q u l n a a C o l ó n . T e l . A 3^44. 
c m d t . 
D R . B E R N A R D O C A R Í í t L L E 
D r . A u g u s f ü R e n t ó y G . d e V a l e » 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
i ; C E R P O F A C C L T A T l -
.A B E N E F I C A " 
D E C A N O L'h'L C l 
V G í 5 B - L J 
J e f e de los S e r v i c i o » O d o n t o l ó g i c o s de) ¡ 
C e n t r o Oul lego P r o f e s o r da l a U a l v e r - i 
s idad C o n s u l t a » de 8 a 11 a . m . 
P a r a loo s e ñ o r e e LOCIOB del C e n t r ó 
a a l l e ^ o . d. a 6 p . m . d í a s h á b i l e s 1 
H a b i n a 69 b a j e a 
D O C T O R A N T O N I O C A S T E L L 
MXSXCO C I R U J A N O - D E N T I S T A 
T r ^ a m l e n t o da l a P i o r r e a a l v e o l a r y i 
d i e n t e s car iado^ y en fermos en todo»( 
BUS g r a d o s . C u r a c i ó n r á p i d a de absce-
SOB» F í s t u l a s y n e u r a l g i a s de origen 
denta ' - lo . E x t r a c c i o n e s y u a b a j o s a r t i -
f i c i a l e s p o r los m é i o d o s m á s m o d e r n o s . 
I C s t r e l l a . 4 5 . C o n s u l t a s g r a t i s de S a , 
11 y do l a 5 y uü i a 10 p . m . 
4 7604 13 V.n. 
' D r . E R N E S T O R 0 M A G O S A 
• ' i r u j a n o D e n t i s t a . D e l a s U p l V é f É l d á 
des P o n s y l v e n l a y T T a b - n a . Horaw f i j a s I 
p a r a cada c l i ente . Consulta.- .: de 0 i 1 ¡ I 
m e d i a . C j i i s u l a d o , ;', b a j o » . T é l é f d h o I 
VAPORES DE TRAVESIA 
A N U E V A 
fredes Esgeciai « 
i/t Ida 7 Refro t 
• 1 
3 0 
g«M pr*«Ue (ac t» . 
y a » «o mi J a t ca- -
« • r o t e B&lrUaok i 
« a l M o a per ae!a M 
BMaaa Stolan to¿oa lo 
Ü htrmo.to trasat'Ánlíco españd 
C O N D E ' W ! F R E D 0 
D e 7.300 fondadas. Capitán OTAO-
Saldrá de este puerto fijamente el 
dii: 26 <!e diciembre, admitiendo pa-
ír.jeios y carga, para: 
S A M A CRUZ DE L A PALMA, 
SAmA C R U Z DE TENERIFE 
L A S PALMAS DE GRAN CANARIA 
CADIZ "i' BARCELONA. 
Precio del pasaje <»n tercera clase 
para Canarias; $00.60. 
Precio del pasaje en terrera clase 
prra Cácli^ y Barcelona: $75.05. 
nnclcidos lis iinpueitos). 
Para más informes, dirigirse « sus 
- fentes Generales: 
SANTAMARIA Y CA. S. EN C. 
íáti Irnici^No. 18 Teléfono: A 3082 
Habana 
V a p o r " S P A A R X Ú A i l ' " Í 2 de A b r i l 
V E R A C R U Z Y T A M P I C 0 
P r ó x i m a s S a l i d a . 
V a p o r " S p a a r n d a m " . 23 de D i c i e m b r e . 
V a p o r " M a a s d a m " 13 de E n e r o . 
V a p o r " E d a m " 3 de F e b r e r o . 
V a p o r " L e e r d a m " . 24 de F e b r e r o . 
V a p o - - ¿ p a a m d a m " , 14 de M a r z o . 
A d m i t e n p a s a j e r o n de p r i m e r a c"ase, 
d e S e g u r d a E c o n ó m i c a y de T o r c e r a 
0 * d : n a r i a r e u n i e n d o f>doB e l l o s co reo- \ 
d l d a o e s e spec ia l e s p a r a loa p a s a j e r o s . 
de t e r c e r a c l a s e . 
A m p i i s a c u b i e r t a s c o n t o l d o n c a m a ! 
r o l " » n u m e r a d o s p a r a ? 4 y 6 p e r n o n a s I 
C c n e d o " c o n a s i en toa ' n d l v i d u a l e s . 
E x c e l e n t e c o m i d a a "a e s p a & o l » 
j P a r a m á s i n f o r m e s d i r i g i r s e a : 
R . D Ü S S A O , S . e n C . 
i O f i c i o s , N o . 2 2 . T e l é f o n o s M 5 6 4 0 
y A - 5 6 3 9 . A p a r t a s © 1 6 1 7 . 
I S E R M O N E S ! 
, q t i r !«»• p r * * d i r a r á n e n l a S . I . C a t o > | 
d r a l , d u r a n t e c i «•enrundo * « • 
m e s t r e d e 1 0 2 ^ . 
D i c i e m b r e 2 3 — I V D o m . 4# A ú - ; 
r i c n t o . M . I . S r . D e á n . 
D i c i e m b r e 2 B — L a N s t l r l d a d 
S c f l o r . M . I . S / . L e c t o r o l . 
D O N D E E X I S T E A F E C T O 
E - i de n e c e s i d a d c o m o f e ; u e r a o j r ra -
1 t o c o n s e r v a r l o s r e t r a t o s fie n u e s i r o i 
' seres» m á s Q u e r i d o s . 
H a y d i f e r e n t e s p r o c e d i m i e n t o » rccoa-
i n l cos . p e r o n i n g u n o l l e g a a i ve rdade r* 
I c o n c e p t o d e l A r t e , p o r q u e d i s t a m u c h « 
de s e r l o . 
Deseche t o d o l o q u e sea t r a b a j o me-
i c a n co, c o m o a m p l i a c i o n e s »»TC. q u e a i 
¡ r e f . e r a a r e t r a t o . 
E v i s i t a n t e a l v e r l a s p a r e d e s d« 
i o u casa, h a r á m e j o r a p r e c l a c l í n de c u l -
] t u r * a i c o n v e n c e r s e q u e l i c h o a t r a b a -
! j o s « t á n h e c h o s p o r l a m a n o de} ar-
; l i s t a . L o s r e t r a t o s hechos a m a n o co-
j n.' . son a ó l e o , a l c r e y O n a u t é n t i c o y 
I t odos los d e m á s p r o c e d i m i e n t o s de l ar-
te, son e j e c u t a d o s hac3 v e i n t e a ñ o s 
p o r u n e x p e r t o a r t i s t a m u y c o n o c l d c 
p r e s t a u r a n ó l e o s p o r r o t o s o dete-
ados q u e e s t é n , a p r e c i o s m ó d i c o s , 
hacen r e t r a t o s p a r a g a l e r í a s c ó r e -
los p r o h o m b r e s a«» Cuba , 
a c o l e g i o s y « i n t l d a d e s pa-
l a d en r e t r a t o s de los Je-
iones p r o p i o s p a r a Socleda-
c. 
Se hac 
j p u e s t a 
! p r o p i o s 
I 
! des y 
I E n p 
' b l l c a fc 
i c r o m o 
P o r 
G R A N R E B A J A en p a s a j e s de c á m a r a 
p a r a E u r o p a . C o c i n e r o s y r e p o s t e r o s 
e s p a ñ o l e s p a r a l a s t res c a t e g o r í a s de 
p a s a j e E x c e l e n t e C O M O D I D A D C O N -
F O R T R A P I D E Z y S E G U R I D A D . 
Servic io ." combinados a puer tos de 
C o l o m b i a E c u a d o r C o s t a R i c a . N i c a -
r a g u a . H o n d u r a s . S a l v a d o r y G u a t e m a -
l a . 
P a r a I n f o r m e s : 
D Ü S S A Q Y C I A . 
O f i c i o s , 3 0 . — T e l é f o n o s : A - 6 5 4 0 , 
A - 7 2 1 8 , A - 7 2 1 9 . 
A N C H O R u * w 
S E R V I C I O D E P A S A J E R O S X 
R E T E 
A E U R O P A 
* * J U U i m V * * * H a b a n a r J n n i o 2-3 d « 1 9 2 3 
• z J ' ' V i s t a l a d i s t r i b u c i ó n d e e e r m o n e e . 
L o s v a p o r e s m a s g r a n d e s , m a s f j u ^ m e d i a m e ¡je p r e d i c a r á n en 
r á p i d o s y m e j o r e s d e ! m u n d o ¡ N u e s t r a S . I . C a t e d r a l , p o r e l p r e -
V> • / J l f s e n t é , v e n i m o s e n a p r o b a r l a r la 
r a r a i n i o r m c s a c e r c a d e l a s l e - 1 a p r o b e m o s c o n c e d i e n d o 6 0 d í a s 
I n t u r a s r e l i g i o s a s n u e s t r a R e p f l -
a s i d o i n v a d i d a de l á m i n a s a i 
q u e c o m o p r o c e d i m i e n t o m e c á -
n i c o ca recen da v a l o r a r t í s t i c o a l g u n o , 
s j desea i m á g e n e s r e l i g i o s a s c ó m p r e l a e 
a l - ' leo p u e s d a d o s u p r e c i o m ó d i c o es 
u n g r a n v e n t a j a , p o r s u d r t e y d u r a -
c l ó r core , s o n : l a S a g r a d a Cena, e l S a -
g r a d o C o r a z ó n de J e s ú s , Ja d u r í s i m a 
C o n c r ^ l ó n c o p i a de M u r l l l o e t c . 
¿ « . a o r o s a r t í s t i c o s de a d o r n o , cuadros 
a l e g ó r i c o s , p a t r i ó t i c o s y c u a . u o s traba-
i jos 
que des 




cer a l g ú n re trato , 
l i ento ue los men-
idar l a i 'otografla 
del a r t l s L a . c a l l e 
á g u i l a ) . 101. bajos , 
M i g u . d o dar su 
5 E n . 
Suscriba*! al DIARIO DE fJV MA 
RIÑA y anuncíese en e! DIARIO DI 
LA MARINA 
A L Q U I L E R E S ~ 
C A b A i i n s o s 
HABANA 
d e ! 
pai 
OPIO 
n u m e r o U 
. T e l é f o n o 
n i o r m a : 
7180. 
•¿Z D b r * 
C A T I P A N A V I O . 70, S U 
e spac iosos ba jos do c, 
raiama I n f o r m a n . 
47782 
AI .QUXI .AN los 
t j . c a J 3 . L u 1 J 
Cl D b r e 
i a 5 d e s a l i d a s , e t c . . d i r í i a n r e 
M A N N , U n L E & C 0 . 
o n a o s . N o . 1 8 
Í E L E F 0 N 0 A - 7 4 0 5 
H A B A N A 
r o t x i o s . c c e i e  5 0 d í a s d e 
I i n d u l g e n c i a , e n i a f o r t í i a a c c w t u t n b r a -
1 d a . a c u a n t o s p l a d o t * j n p n t u o r e r e n 
l i a p r e d i c a c i ó n de l a a i v l n a p a ^ b r a . 
j — 1 . 1 . o n i S P í ) — P o r m a n d a t o d e S 
JD R . D r . M f n d c z , A r c e d i a n o f e c r e -
i t a r t o . 
s V L2IOTJIX>A DES ACrUX, 
raá;? I n f o r m e s : D r . 
3. C a m p a n a r i o . 230. 
. v i -
lo Dbr< 
.. S E AZtQirZI iA: 
" E m p r e s a N a v i e r a d e C u k , S . A . " 
6. «* ,>! P r a R O , r — - l - « c - i l . . n Tri«rráfle%4 " r a i p r e a a T e " , Apar tad* \ ^ \ . t o 
O e n e r a l -
D r . V A L D E S M O L I N A 
M R U J A N - ' 
.4.ver.ida da I t a l i a , 
D E N T I S T A 
M . a l t o s , c u í n 
V i r t u d e s . T e l . A - ' - ' . 1 
d u r a s de 10 a SO pekPSi g a l - a : i t l ¡ 
i r i s u l t a s de 8 a 11 y de 1 a S. 
r d 
Marta* r lee Sabanas 
D £ H A B A N A A N U E V A Y 0 R X 
E n 6 5 H o r a » 
Pa» Ies fal to* 4 U Ward Ltwa XtrntUm nítidas tor/a* '-o* Lmn** 4» Mmhmm>~ m PrtfgrtMo, Vero C 'r«* y 1 amtlea 
W A R D U N E 
_ R Y 4 & C u b R M a i ! S . S . C » 
O C P A X T A M C N T O D E P A S A J U 
ta. Claan. Telefena /\*t5a 
. »>- da • : " • l ü 
* »* CUa«. Taí^fane A4ma 
etu • Pan!» 
% Mtnola Géaa.^l 
<M<r!«4 ?< y if . Talefcnt M-
W M . H A H a V ' • • ; • '< 
Vtca-r'F* f Agente Gana»ai 
TELEFONOS; 
I » R I . A C r 0 3 f r .3 J i O » T A P O A r S 
*t-R31>—Tnfonuacl6n 
a -47SO—Pepto . de T r & f l c o y Tl*f». 
4 - « - 3 6 — C o n t a d n i l a jr P a a a j e e . 
A - 3 » i f 6 — T i e n t o , úm Ootnnr^o r a l m a . 
V - í S S ? - - P r i m e r Eti'pigdn de P a u U . 
A-SSC4,—Segando r > p l r 6 n «« P a a l » . 
AVISOS REIGIOSOS 
Z>A F I E S T A DE Z.A V I B O E ^ SE X.OS 
D o l o r e s en l a I g l e s i a de J e s ú s del M o n -
te el 22 de este m e » d i c i e m b r e a l a s 8 
y media a 9 . D a s v i u d a s do la. p o l i c í a 
iino c o n t r i b u y a n l a e n c a r p a d a A m p a r o 
W l t c , S a n t a Irene , 8S. J e s ú s de l M o n -
te . 




; O N C I . U I D A S Z>AS rr 
D b r e . 
P A R R O Q U I A N T R A . S R A . [ E L 
C A R M E N 
S E A Z . C U I X . A I T X.OB B A J O S S E & E O 
r i a , 214 y 216, a u n a c u a d r a d<*l Nue^l1 
0 D b r e . 
I . O C A E 
De.-agfio 
Q L » ESTAK 
P U S P .TO 
I . A C A P G A S K S S : 
COSTA NORTE 
T'IA Ü N I O N T>i: SAN J O t í C 
E l p r ó x i m o m i é r c o l s e . 9 a l a s o c h o y 
f d ) a de \n m a ñ a n a f e c e l e b r a r á l a 
[Isa c a n t a d a c o n p l á t i c a p o r el K d o . 
DHri» nirortor v ««Annltiiri riin la piO- , , 
J u n t a ! 
4 
OKAirSB. S E A I Í Q ' U I Z . A E N 
60, de 1,000 m e t r o s c u b i e r t o s 
do , r o d e a d o de v e n t a n a l e s de acero- pue-
úe d i v i d i r s e . I n f o r m e s : D r . A l e j a n d r o 
C a s t r o . C u m p a m | - l o , 2 ü 0 . T o l ó f o n o A -
neni l 
i r u E -T . t i yo i ' ' p r U R T ! ) T A R A P A " s a l d r á e l mWrcoJes IV aai a c t n a l , par^ 
T I T * 8 . ÍÍATfATI T PUERTO P A D R E ( C l ^ p a r r a ) . 
V a p o r * ' 9 A t i T l A O O S E C U B A " oa ldr i , e l v i e r n e s C l de l a e t u a l . p?.rn T \ -
« A T A , OrjJARA ( H O t . O U T r V VEEASCO) . V I T A r A N E S , KZPB ( M a y a r i . 
P r c s t o n ) , SASUA S B T A V A M O ( C a y o SXambt) , BARACOA, O V A K T A -
( O - k u t J i S - a ) y SArtTXAOO S B C U B A . 
A U t U l P . 
rrArrro 
i . bt.que r e c i b i r á c a r g a f > t » c o r r i d i a c i ó n ce 
b e c r e t a r l a . 
D b r e . 
SOCIEDADES Y EMPRESAS 
M o -
• A R C A . 
fí A S • 
' K L O L A l T i l T A . b O M a l L L O S O L A , 
;<) Dfi A V I L A . S A N T O TOMAS. SAN 
F'iNA, Q A R O I . I N A , S i L V f l t I t A . JL» 
S O C I E D A D M I N E R A N I E V E S , 
S . A . 
DR. GUERRERO DELANGEL 
DENTISTA M E X I C A R O 
VAPORES C O R R E O S OF. LA COM-
PAÍ'.Á TRASATLANTICA 
ESPAÑOLA 
(A-ites A. L O P E Z > Ca.) 
D r . A R T U R O MCQS. B E A Ü J A R D I N ( P o v u t 0 i ^ ^ ty****1* ^ h,ilo8) 
C I R U J A N O D E N T I S T A » , a r a ioc ics los i n f o i i n e s r e l a c i o n a -
iTa t r a s l a d a d o eu gublnete demaf ri« ! dc-s t o n esta Compafu'á. dirigirse a su 
Citacfin,, 18, a F a l g u e r a s 2a y medio . 
7^enk!0 n - p o c i u l i ) a r a í-?.iracclofl< 
c ! l i d a ú e ; i efl e l p a g o . H o r a s de 
ta, de 8 a . m . a 3 p . m . A l o s e 
t í o s d e l c o m e r c i o ( b o r a s espacia, 
l a n o c h e . T r o c a d o r o . 68-D. f r e n t e 
f t E l D í a . T e l é f o n o M - 6 3 9 Ó . 
' r ^ r r r ' ü s LA OCLNTA P A T R I A , F A L L A 
R A F A l í l » TA B U I I . STUMKP.O UNO, A ^ U A M " ^ 
COSTA SUR 
«IbUA. T' : \A!= hra I C ' AUr» .SANTA C 
M'AVMXA;. M A N T A V I L L O N ' r Q U R B C . CASS 
"11 AMBAS 
1 D b r e . 
S E A X i Q U I E A ET. S E G U N D O PISO S E 
P r a d o , T i . L a l l a v e en el p r i n c i p a l . 
47844 D , 
Alquilo !os altos de Perfecto LacoiU 
74, (antei Aguacate), entre Obrapii 
y Obispo. Dos cuartos, rala, comedor 
y demás servicios, todo espléndido 
La liare en los bajos. Precio: $65.00 
Teléfono A 1706. 
-17623 20 d 
9 S E R O I T , S E A L Q U I E A UN E U Z , 
l oca l 
ta ta-
m o , 
4" 18 D b r e . 
• a n e v ' C I B I r r u r D C O -
a r r i b a m « n . c : c i i a í . o a . 
« a l d i á , e l T l c r n e » 51 del a o t n a l . p a r a l o s pner tos 
.'Je.-ro, entre R o s a y L o m b l l l o . C ó n s u l 
lanNle S a ó y d e 7 a í ) p . m . 
4,)817 31 Dbre , 
I c c n s i g n a t . 
D O C T O R P E D R O R . G A R R I D O 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
Por l a s U n i v e r s i d a d e s de M a d r i d y M a -
baná. E«pec laUr ! . n J : e n f e r m e d a d e s do le 
boca q u e t e n s a n r o r c a u t a a f e c s i o n e n 
de las e r c t d s y ' l í e n t e » . D e n t i s t a de l 
C e n t r o de D e p e n d i e n t e s . C o n s u l t a s 
S a 11 y <i* 12 a t p< "3. M o n t e 149 
a l t o ? 
47476 U ' t n . 
O T J A M E S W A R N E R 
D E N T I S T A A M E R I C A N O 
A V I S O 
a los señores pasajeros, U n l o espa-
ñoles c o m o extranjeros, Cjue esta Com-
pañía no despachará n i n g ú n pasaje 
para Esp^ik s i n antes presentar sus 
l*! pa:aportes expedidos o visados por e¡ 
sríior Cór.íul de España. 
Habana. 2 c!e abril de Í9I7 . 
MANUEL OTADUY 
San Uuacio, 72, altos. Telf. A-7SO0 
LINEA DE V U E L T A ABAJO 
•Papo;- " A H r O E I W D E E O O Z . E A S O * 
* 
s» , : . í - ¿ ét ' • " e í ' i e r í n loe d l s i 5. IB y 25 tí» c a d » mes . a ¡ a s $ p m. , 
Hén ¡tí» «!• BA I-TIA T U ' V D . A . F;rr» B r . A M O . B A R R A C O ? » . P U K R T O E S R E -
R A V ? . * , - M A U A Í J S A N T A U U C T A f M i n a s de M a t a h ^ m b r e ) R T ü D E L 
M E D I O D I M A .0 A R R O Y O S D E M A N T U A y L A F E . 
. 1NEA DE CAI3ARÍEN 
T a p o r - C A I B A R X E a f " 
S a l d r á tódoé l'1» ^ t o d o é de es te p t j e r t o d i r e c t o p i r a C a l h a r i é n , r e c l b t e n » 
r « r ? « « f let* r r r r r l d c p a r a P i n ta A l e e r e 7 H - n t a S a n J u a n , desde el m t é r -
colftS b a s t a l a * I a. m d e l d í a de U s a l ida . 
JNF.A DE CUBA. SANTO DOMINGO Y P U E R T O RICO 
( T ' a j e » d i rec tos a GaantAaur' .o 7 S a n t l a r o de C u b a ) 
E : 
loe 
de l a s actaf j a n t e r i o r e s , 
ar . d i s c u t i r , a p r o N ' r o d e s c e b a r 
n e g o c i o q u e se p r e s e n t e a l a 
t r o a s u n t o de I n t e r é í i p 
Manrique 31, B bajos, sala, saleta 
4 habitaciones, servicios, cocina. Ls 
llave en ¡a bodega de ta esquina. In 
f c T n e i . ieléfonos F.4578, F-4376, A 
1540. 
^7903 20 ¿ 
O'REIEEY 74, AETOS. SE A E Q U I E A 
i s i o n i s t a , f o t o g r a f í a , e t c . 
de s i t u a c i ó n . L a l l a v e e 
L ó p e a O f i a . T r u s t C o , o f 
410. T e l é f o n o A - 8 9 Í O . 
2 : D b r e . 
LAS, 34, 
r V s M e n t e p 




nes en e\ 
B E A E Q U I E A 
: d o s d e p a r t a 
y c o c i n a . L a 
R o s a l . T c l é f o -
E . LOpcz O f t a . 
D b r e . 
C o n s u l t a s . 3 a 
59 por V l l l e c s 
r de i a 
T e t a r o n o 
9 . O ' R i l l i y . 
A - < 7 2 r EJ vanor 
O C U L I S T A S 
**Mico de niflos C c n s j . t a s . uuuee 
l i g e r e ó l e s y v i e r n e s d -̂ d • £> M a n í , a» 
J ^j^fono 6loti C u u n a b a c o a . 
_ P S 7 4 ? Ind t S p 
D r . P E D R O M O N T A L V O 
M e d i c o 
^**d ic ina pene^a l . c í p e c l a i m e n ' . e enfer-
•íedatíefc de l p e d i o . C o n s u l t a s d * l a a 
fA» Concorda. 1 1 J . T e l é f o n o M - l 4 l o . 
< £ 2 H 26 D n r e . 
D R . L A C E 
J W I ' i n a a ^ i i s r a l • ' . speoia l l^nd estOms-
JL" >>eblli»Jad s e x u a . A f e c c i o n e : » de «e» 
J^'HS i¡9 ia 8 a r . « r e y v e n é r e a s . • > - a 
2 - 7 « h o r a » f s p e c l a l e » T«iJcrono A-
" ' V . Monto Vil. e n t r a b a p a r A r . ? e l e a 
D i . J a c r a l o W e n é n d e z M e d i n a . 
A . C . F 0 R T 0 C A R R E R 0 
Ocult is ta , G a r g a n t a , n a r i z y o í d o » , con-
É i i U a s de l a 4 p a r a p o b r e » dt- \ a 2. 
y¿ 00 n i tnet . S a n N i c o l á s , 52. T e l V o -
r.o A - n c . ; : . 
C U N I C A D E E N F E R M E D A D E S D E 
L O S O J O S 
p r a í o o rimero IOS. T e l é f o n o A-15 40 . 
H a b a r a CoDSJUaa Oe tf a ."̂  y c¡» - * 
D r F R A N C í S C l T S ü . F E R N A N D E Z 
A L F O N S O X U I 
• l l f s a m d t f f C i 
A T A . M O N ' T E 
A i J l ' A D I I . L A y 
DA Sant ' .a i ro 
V C E ( P . R . ) 
D e ¿ a n t l a g o 
K l c o l d » S i e i r a . 
P O N C E ( 
ae C u b a l a l d r i 
CONSULADO. EJN E A ME J O B CUA 
d r a de C o n s u l a d o , p r ó x i m a a desocu-
p a r s e . P r o p i a p a r a g r - i n C o l é e l e 
C í r c u l o o B u f e t e de v a r i o * i b o ^ a d o í . o 
el «Abado dfa 39 a l a s I a. 
C a p i l á a í 
p a r a 
A. GICFJWAl 
C T A N A M O " s a l d r á de >í>fo pue r 
W T A N A M O . B A K T I A q o D E C 
: O R I S , (Ti. D . ) S A N I L A N , 1 
d é C u b a s a l d r á el s á ' .-.rio d í a 
rMrOBTANTE 
AVISOS 
r a n c a s a con m n -
• formea: T e l é f o n o » 
20 D b r e . 
L2, a l a s S a. 
C0RU51\ 
GIJi 
r é s p o 
C a y 
t s ab i e s ne 
a l b u q u e . 
p e r j u i c i o s y u e p u l i r á n o c a s i o n a r a 
o r o g a s y m a -
n o c l m i e n t o fl<i 
i r l o af-í . s e r á a 
l a d e m á s c a r » 
SANTANDER 
Ooirltsta d^l ¡ . 'entro 
t?co iK>r o p o s l c i d a 
s a ' - l C í n ü . 
G a l l e g o r C a t e i r a 
de U L ' n ' . v « r 9 l ü « d 
él c!ía 
20 DE DIC1D.!BRC 
a las cuatro de ia tartís, llevando U 
corrfspondencia pública, cjue sólo se 
admite en la AJminist'cnón de Co-
J 0 C T 0 R L U I S R . F E R N A N D E Z 
M E D I C O C I R C J A N O 
-*• - ' i « a ue I a i 
W P l a ^ u s i r l a . «7 
J í u l t a  o ' í V í ' p " . m . T e i o i o n o A 
OrtUtMÉ d e l 
in. H o s p i t a l 
C e n t r o Canan -J 
" M e r t e d e » " -
Admit-; p3?ajeros y ca: 
incluso tabaco para dichca 
O R T O P E D I S T A S 
D R . J O S E A L F O N S O 
¿ ^ P ^ c - . a l . B U d e l t t a a i o n o rrcvadcngH 
2ÍV f e c t r o A s t i i r . a i i o M é d ' o o d e l H o > -
" a l l x t o G a r d a E n f e r m e d a d e s d1» 
^ a ojo», n a r i s , g a r e a / i . r y o í d a » Con-
L . ¿ ^ d«' l » < ¡ á o a t e . *<«• T e l é f o n o 
L M I U O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o 
Todo ^asai^ro deber* eitar 
> DOS HORAS if**! de la 
i en i ! billfte. 
S ? n c r a l , 
i « r t o s . 
a bcr-
marca-
£ ] i n v e n t o r d e l a c u r a r a d i c a l d e l 
r e u m a , S . R o c a M a n d i U o ( M a -
s a j i s t a M a n u a l ) 
Estoy dhpnesto a demostrarle a las 
eminencias médicas de esta caoital, 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S A T L A N H Q Ü E P » ' ! " i o c l ° " ' 
V a p o r e s C o r r e o s F r a n c e s e s 
Btj9 contrato postal con e! Gobierno Francés 
TODOS LOS V A P O R E S DE ESTA COMPAÑIA ATRACAN' A L E S P ! 
CON DE "SAN FRANCISCO" PARA EFECTíJAR E L EMtI4RQUE Y 
DESEMBARQUE DE PASAJEROS. EQUIPAJES Y MERCANCIAS I 
SE AEQUZEAB EOS ESFACXOSOB ba -
j o s de l a casa ca.lJe de A m i s l a d . n ü m e -
I r o 94, e n t r e San J o s é v U a r c e l o n a . .-vn 
| b adon de r e e d i f i c a r , prop ios p a r a ee ta-
I I d e ^ l m l e n t o . te c o m p o n e n de d o s g r a n -
I des s a lones c o r r i d o s a l f r e n t e » c i n c o 
e s p l é n d i d a s h a b i t a c i o n e s , c o m e d o r , co-
í c i ñ a , s e r v i c i o s s a n i t a r i o s , e spac io so co-
; r r e d o r y p r a n p a t i o . D a J l a v e e n A m i s -
t a d n ú m e r o "3, g a r a g e . I n f o r m a n : J o -
s é F . C o l m e n a r e s . D a m p a r l l l a » n ú m e r o 
4 . T e l é f o n o M - 7 9 2 1 . 
| -47714 JS D b r » . 
, 3' 
tj 
a l t o s . T e l é -
. ' m . 
1S d b . 
C O M E R C I A N T E S 
L a p r ó x i m a 
PROXIMA SALIDA 
D I . F E D E R I C O J . 0 D O A R D O 
| p . M K U I C O C I R U J A N O 
TÍ* 'Oft ri, ^ i « i e 8 de lJarl8 y B e r l t n 
i «e (3 | . ( na . , , e m a ente-tnedades Oe i»e-
"0r*« 7 v . a s u r i n a r : _ » ^'onsuiras 1t» ^ 
l . « - n i m a A 113. T ¿ l é l c u o A éi ioU. 
ClOSi I d . i o. J L 
A B U E T A U u 
s u i o p e r j u d i c i a l , 
v n d e n p a r e d i « 
• ' jo su f u n c i o n a * 
(-soec.al r educe . 
V e l a i c 0 
D R . RAMIRO CARBONELl 
\ T * ^ C a l 8 t a en E n f e r m e d a d e s ¿¡e n l f l o a 
, O l e í n a en g e n e r a l . C o n s u l t a s de l a 
? i . Escobar , r . ü m a r o 112. 'J f ' ^ o n o A-
rvl» H a b a n a . _ C 8 0 2 4 m a . t » " c t . 
D R T S A N T I A G O D E L A H U E R T A 
a S B D Z C S V A X S T E E K A 
S S . 6 ^ y aiTio: R e « : m s n e - a l l m o m : -
A r d u r a D e l g a d e í . D iabe t e s . A r -
^ í t l s m o . A p a r a t o d iges t ivo S a n g r e y 
« f ' n a N e u r o - i s I n f a n t a . V5. c a s i e*-
Jiuina a Jeefi i i p e r e g i i n o . C o n s u l t a s de 
i » 8, e s p a c i a l e s a h e r s f i j a s . T e!C-
V I E > T E Í ' f E H E U L O 
no ^ j o es ri«.lo 
p o r t u e g r a s a 
de', c o r a . ' t c ¡ m ; 
m l e r i o aü*t\ti 
suspende pi lo ieMO e l i m i n a r las g r a s a s 
h « s U l - g n r H d a r a! <;u< -̂po su forma 
u o r m u i l l í ' - O ^ F L O T A N f b . •.•esean-
so do esirtmago. H e r n i a ^ D e s v i a c i o n de 
a t u r n i a \ o r ' o b r a l Pte zambo y to-
d a ^¡a-*o ?íe ' f . p e r f e c c i o n e s . Eani l lo P 
M j ñ u z O r t o p é d i c o E s p e c i a l i s t a de A le -
m á n ' i . y Par te D* regreso de E u r o p a 
se ba L-as ladsdo de S o ! 78 a- An ima . . 
i Q l T e ' f f o n o A-9C09 C o n r ú i t a a de It) 
a 12 v í r. f . 
W / \ ü h ( j N A S F A C U L T A T I V A i 
M A R I A A N A V A L D E S 
A N A M A R I A V . V A L D E S 
C O M A D R O N A S 
y u c h o s a f o a de p r á c t i c a L o s í i i t lmOr 
nr« codlmi ' ;r t08 c i e n t í f i c o s . C o n s u l t a s de-
J2 a 2 . P r e c i o s c o n v e n c i o n a l e s . V * l n -
t i t . - í s N o . SS1, entre 2 y 4. Vedado . T e -
l é l c n o T ' - i l ó 12 
Los pasaieros deberán escribir sobre 
lo^os los bultos ¿ 5 su equipaic «u 
¡ nt mSn; y puerto de destino, con toda» 
: su» letns v con !a mayor claridad. 
Su Ccruignatario. 
M. OTADÜK 
San Ignacio, 72 altos, Telf. A7900 
Pata TAMP1CÜ 
V a p o r c o r r e o f r a n c é s " F L A X D R E " s a l d r i e l 19 de D l d e m b r » 
Paia C 0 R U 8 A . SANTANDER y M W NAZAIRE: 
V a p o r correo f r a n c é s - F l a n d r e " s a l d r á e l 20 de D i c i e m b r e a l a a 12 
de l d í a . 
N O T A : — E l eou lpaje d - b o d e M y s n m a r o t e 8« r e c i b i r á en el m u e l l e de l a 
M a c M n a í « n donde e s t a r á a t r a c a d o e v a p o r ) s o l a m e n t e e l d í a 14 de D i -
c i e m b r e de 8 a 11 de ia maf iana y 'le l- a 4 de la tarde B 
no y bul tos pe-viefios dj" camarote , lo» t -^drán l l evar l^ í sefio^e 
momento del embarque , el d í a 15 de D i c i e m b r e de 8 a 10 d e l a maf lana . rencias. 
4«421 
[ados del Norte de America/U T e - B E A X Q U T L A E A C A S A S A E C E E O V A 
racidad de mu curas rsdicale. del & Y 2 ' A ^ i a ^ e " ^ ^ ^ 
r f j m a , calmando el doler por muy 
agudo que sea, del primer masaje, y 
haciéndolo desaparecer radicalmente 
en casos praves, de diez a quince ma-
Tajss. En la Ciitica y Dolores Lum-
bajos, garantizo desaparecerlos sólo 
de cuatro o cisco masajes. Vista ha-
ce fe. Dirz de Octubre 468-A. Telé-
Tono 1-5081, de 8 a 8. Técnico. Dr. 
V . Martínez Díaz. 
También le demuestro a cualquie-
ra de las clínicas de cs'.a capital, sea 
la Covadcnga, Centro de Dependien-
tes, etc., un ahorro de 80 por cien-
to de los enfermos reumáticos, algu-
nos de los socios de dichas quintas ^ 
sometido, a mi tratamiento, y que es-
47765. 
I N D U S T R I A L E S 
ta s e m a n a se e m p i e z a a f->-
; r a n m a n z a n a en B e l a s c o a f n 
n o s e l q u e se I n t e r e s e p o r 
l o c a l p a r a c u a l q q l e r c o m e r -
i r l g i r s e a B e l a s c o a f n 50 l aa 
d a de r o p a . B e r n a r d o A r i o -
18 D c b r e . 
P R A D O 1 0 5 
v q u i p a j e de m a - tafean casi inútiles, pueden dar R n > ***.JS 
'PS p a s a j e r o s a l • I 4776 
El v a p o r 
P . d e S a t r ü s t e g u i 
Capitán: E . JULIA 
> taldrá pa>2 
N E ^ YORM. 
CADIZ v 
BARCELONA 
i sobre el día 
I M P O R T A N T E 
5 E n . 
ADORNOS PARA PASCUAS 
Los señores pasaj-ros de TERCENA C L A S E tienen comedor con I Acabamos de recibir un extenso y Ta 
Se a l q u i l a u n e s p l é n d i d o d e p a r t a m e n -
to v i s t a a l a c a l l e c o n m u e b l e s y todo 
s e r v i c i o e x c e l e n t e , c o m i d a , m u c h a l i m -
p i e z a y t o d o c o n f o r t p a r a f a m i l i a s es-
t a b l e s y de m o r a l i d a d . T e l . M-S192. 
47793. 20 P e b r e . 
D U P A B T A M X X T O 7 A K A S C A x i F 
o s i n n i ñ o s y u n a l i p b l t a c l d n p a r a 
o m b r e s so los c o n todo si r v i c i o o s i n 
I n d u s t r i a 14, s egunda p i s o . 
I 18 d b , _ 
i S S AZ.QX7XZ.A X.A C A S A C O N C B F -
c l ó n , 77, en l a V í b o r a , a c u a t r o c u a d r a » 
de l a C a l z a d a y a u n a del t r a n v í a d© 
S a n F r a n c i s c o ; t iene p o r t a l , s a l a , c o -
| medor, t re s c u a r t o s b a ñ o , c o c i n a y 
p a t i o : es m o d e r n a y de c ielo r a s o . R e n -
asientos individuales y sen servidos'en la mesa Camarotes para una, do?'nado surtido de toda clase de ador^ m , - 6 0 ^ 0 8 a j . l a d o . í m e s : D o c t o r F e r n á n d e z . H a b a n a , 68. d » 
T e l é f o n o ¿ 1 - 4 9 3 4 . 
1? D b í - e . 
, . , . f . . i — — i mes. 
tres y cuatro p>eríonast numerados, salón d e tümar y amplias cubiertas! nos propios de las fiestas de Navidad,! 9 a 6 i : 
paseos. consistentes en Arboles de Navidad,' ' r n „ 
CAMAREROS Y COCINEROS ESPADOLES adornos & ¥a?tl J cñi*], Ferton St. | * * L ¿ ^ t ™ < > ™ * * * c ¥ 
Para m á s i n f o m e s , dirigirse a Claus, y otros muchos. Esperamos «• SL?os-. ^ t o V y C a d o s . c m e B 8n lb,, 
grata visita. ' 4'662 ¿ 3 D b r e . 
Oficios. No. 90. 
Í R N E S T G A Y E 
Apartado 1090 
HABAN' 
leietoao A - 1 4 7 6 . 
E L SOL NACIENTE O ' R E - t L V t 0 . \ S U * g » 2 » í « z ^ t 
H A B A N A 
477^^ 22 d 
p o n e s y T e n i e n t e R e v 
11 
I n f o r m e s 
21 D b r e . 
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ALQUILERES DE CASAS 
SB AI,QTni.A EL SEGUNDO PISO al-*o derecha do la moderna c?sa_Manri-ûe, número lóv acera dejía brisa compone de sala, saleta, /cuatro cuar-t08. comedor, lujoso bafifc intercalado con agua fría y caUenjC. cocina, ca»-tentador de gas y serviolô de crladof. 
-L<a llave e Informes en jjBl, primer piso alto derecha de la miomjirTjasa y la pa-nadería "La Nlvarla'. wu-tudes, esqui-na a Lealtad. Teléfono'QL.-H482. _<"573 ^_34. Dbre. 
SE AiQUIiAZT ESPLENDIDOS BA-jos Jesús M«.rla, número 60̂ íí&ra al-macén o depósito. Llave en el primer Piso. Informes; Teléfono M-1535. 47234 20 Dbre. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQUILA EL LUJOSO, COMODO, ventilado y olen situado úUimo piso de Consulado "><. a media cuadra del Pra-do, con salAn. saleta corrida, cinco cuar-tos, hall, comedor, dos baños, cocina de gas y lavandería. Todo de marmol y cielo raso decorado. Fiador a satisfac-ción. La llave en el primer piso alto. Informan por el Tel. F-1575. •47256 11 En. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA de Blanco y Virtudeŝ  con sala, saleta y cuatro cuartos y demás servlcos. In-forma en los bajos. 
47688 25 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS MODERNOS AL-tos Zanja, 8. casi esquina a GaJiano, 3 habitaciones, baño intercalado, saleta al fondo. Informes: A-4676. 47693 22 Dbre. 
ALQUILO BARATO LOS ALTOS SE Taula, 85, casi esquina Egldo, con sa-la, saleta, dos cuanos, baño completo, cuarto criado, cocina. Informes los ba-jos. 
47463 18 Dbre. 
Amargura No. 31, altos esquina a Ha-
bana, hermoso primer piso, muy fres-
co 7 amplio, propio para oficinas. Se 
alquila con o sin muebles. Informan 
en el segundo piso. Tel. M-7948. 
47480 18 db. 
GRANDES BAJOS DE ESQUINA 
%e alquilan en Empedrado 46, esqui-
na a Qompostela. Se adaptan a una 
buena oficina o a casa particular. 
Informan en los «altos. 
47365 19 db. 
ALQUILERES DE CASAS 
SE ALQU.CLA UN GRAN LOCAL apropiado oara cualquier indvina'o comercio, muy bien situado, V'.'Vti .1 la Estación Torminal, Zulueta y i l :F lón , Hotel Pans. _ 47202 21 D-
Se alquilan cuatro grandes naves, 
cerca de Carlos IH, Belascoain e In-
fanta; juntas o separadas, en condi-
cionas ventajosas. Informes: Arbol 
Seco y Peñaher, La Vinatera, 
47148 19 db. 
SE ALQUILA TODA AMUEBLADA, la 
casa calle 17, número 379, (bajos), en-tre 2 y 4, compuesta de sala, saleta, hall, comedor, tres cuartos, cuarto de criados y servicio sanitario completo. Informes: M-1815. 
47434 19 Dbre. 
VEDADO. SE ALQUILA LA ESPACIO-sa casa con sala, hall, seis habitacio-nes, salón de comer, todo -servicio y 2 cuartos de criados con servicios, gara-ge. Informan. 23, número 336, bajos. Teléfono F-543i. La llave al lado. 47131 21 Dbre. 
ALQUILERES DE CASAS 
VIBORA, REPARTO SANTA AMALIA, calle Miguei. se laquila preciosa casa con jardín, portal, sala, 4 cuartos, hall, comedor, o^ina, baño completo, garage independiente con dos habitaciones al-tas, traspatio con frutales en módico precio. Infirman en Dolores y Avenida, bodega, esyu'na Compostela y Muralla, café. 47171 • 19 Dbre. 
JESUS D E MONTE. 
VIBORA Y l ü Y A N O 
Se alquila el gran almacén de Inqui-
sidor 15, reúne excelentes condicio-
nes por tu moderna construcción y 
buena ventilación. La llave en Inqui-
sidor y Santa Clara, bodega. Infor-
mes: Arbol Seco y Peñalver, La Vi-
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET situado en el Parque de la Loma dél Mazo, con vista espléndida a la Haba-na, frente al Colegio Champagnat, compuesto de 6 habitaciones, baño In-tercalado, sala, hall, terraza, gran co-medor, 3 cuartos de criado, cocina y baño, garage y rodeado de jardines, precio razonable. Informan al lado. Vlllf-, Virginia. Parque de la Loma del Mazo, Víbora. Teléfono 1-2484 . 
natera. 
47148 19 db. 
SE ALQUILAN A 30 M. DE LA ESTA-clón Terminal dos salones de 200 m. c. cada une propios para industrias, almacenes, oficinas etc. en la casa Paula, número 98. La llave en el nú-mero 100, tren de lavado. Informes únicamente su dueño. Teléfono l-76o6, 47232 "2 Dbrn. 
SE ALQUILA HERMOSA CASA PRO-
pla para numerosa familia en el Repar-to de la Loma del Mazo, último precio 160 pesos. Informan por el teléfono 1-2484. 
Se alquila la linda casa calle Andrés 
número 20, Reparto El Subió, Víbo-
ra, entre Avellaneda y Gelabert, com-
puesta de jardín, portal, recibidor, sa-
la, comedor, tres cuartos, baño inter-
calado, cocina, cuarto y baño de cria-
dos, garage y patio. Toda decorada. 
Informan en la misma y en el teléfo-
no F-1043. 
47011 18 i 
H A B I T A C I O N E S 
HABANA 
SANTIAGO 20, SE ALQUILA UNA ha-bitación a hombres solos o macrimonio sin niños, casa de moralidad. 47290 18 Dbre. 
HABITACIONES 
CASA BUFFAL0 
¡ Zulueta. 32, entre Pasaje y Parque I Central. Lw mejor casa para familias. | No deje de verla y también los altos de 1 Pavret, po*- Zulueta. 
47397 12 Ln. 
OQUENDO, 130, SE ALQUILA UNA habitación en la misma se cuidan niños I a personas que no puedan tenerlo por que tengan que colocarse. 
47S32 20 Dbre. 
HOTEL "CUBA MODERNA" 
En esta acreditada casa hay habita-
ciones con todo servicio, agfia corrien-
te, baños fríos y calientes, de $25 a 
$50 por mes. Cuatro Caminos. Telfs. 
M-356? v M-3259. 
SE NECESITAN 
SE NECESITA UNA BUENA COClwíT 
ra que sepa algo de repostería, la* milla es da . personas, se desean r.f rebelas de donde ha estado. Cali-número 56, Vedado, entre C y D de <»• 1, pueden venir hablar. ' * ' 
46999 18 Dbre. 
SE ALQUILAN HABITACIONES CON 
dos departamentos, cocina y luz eléc-
trica a 16 pesos. Calle ílodilguez, 57, 
entre San Benigno y Floreo Tamarin-
do. 
46882 20 Dbre. 
COCINERAS 
EN LAWTON NUMERO 21, SE AL-qullan tres cuartos de manipostería de E metros por 4 acabados de arreglar con todos servidos, árboles frutales, todo cercado y en 35 pesos. La llave en el 33. Informan: Vives. 97. Se alquilan los espaciosos bajos de Vives, 97, pro-pios para alguna industria. Informan en los altos. 
46694 18 Dbre. 
SE ALQUILAN BAJOS EEBECHA E izquierda. Concordia, 193, sala, saleta, tres cuartos, baño Intercalado, bidel, calentador, comedor al fondc\ cocina gas, servicio y cuarto para criada, al-quiler setenta pesos. Llaves; Arambu-ro, número 8, ferretería, esquina Con-cordia. Informan: Mercaderes, 27. Te-léfono A-6524. _ _ 47683 20 Dbre. 
SE ALQUILAN ALTOS EN POCITO 100 Habana, sala, recibidor, tres cuar-tos, baño intercalado, comedor al fon-do, cuarto y servicio para criada, seten-ta pesos. Llave en la bodeiía. Infor-man: Mercaderes, 27. 
47684 20 Dbre. 
SE ALQUILA SAN MIGUEL 118, AL-
tos, sala, antesala, comedor, cinco cuar-
tos, baño intercalado y demás servicios, 
casa moderna. La llave en los bajos. 
Dueño Prado 77 A. Til. A-9598.. Al-
quiler Í125.00. 
47584 18 db. 
PRADO, 113 
4.0 alquilan en los altos de esta casa. Antiguo Capitolio, hermosas habitacio-nes con lavabos de agua corriente; las hay al frente da Prado y muy en pro-porción. 
47608 24 Dbre.. 
SE ALQUILAN LOS AMPLIOS ALTOS 
de- Suácez 116 y 116 A con sala, saleta, 
cuatro grandes habitaciones, baño in-
tercalado, cocina de gas, calentador y 
servicios de criados, agua abundante. 
Informan A-4358, altos Droguería Sa-
rrá. Alquiler $75.00. 
47771 22 db. 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 
San Ignacio y Jesús María. Informan 
en la bodega. 
47542 22 Dbre. SE ALQUILA BABA COMERCIO UN gran local fon 400 metros cuadrados. Bernaza, 60, cerquita d» Muralla. In-forman: Muralla, 44. 
47229 22 Dbre. 
SE ALQUILA EL PRIMER PISO DE O'Reilly, numero 98, compuesto de sa-la» saleta, cuatro habitaciones, come-dor, cocina de gas, doble servicio; aca-bado de pintar. La llave en el bajo. Informes n̂ "El Almendares", Obispo, número 54. 
47247 22 Dbre. 
OBISPO 84 
Se alquila la planta alta de esta casa, 
situada entre Bernaza y Villegas, so-
bre The Quality Shop, formando un 
salón ds 9 metros de ancho por 22 
metros de fondo, propio para estable-
cer escritorios de cualquier clase, con-
sultas, talleres, exhibiciones, etc. In-
forman: Agiiiar, 71, Dept. 410, telé-
fono A-8980 y F-4241. 
47319 27 ¿ 
En ano tíe los más pintorescos luga-
res de la Loma del Mazo, en el lu-
gar más apropiado para pasar la tem-
porada de invierno se alquila una 
magnífica casa, nueva, con seis cuar-
tos, sala, saleta, comedor y un es-
pléndido garage, todo en excelentes 
condiciones, jardín, hall, servicio sa-
nitario moderno y todas las comodi-
dades que se puedan apetecer. La ca-
sa está situada en lo más atrayente 
de la Loma del Mazo, en la calle de 
Carmen y Luz Caballero. Para toda 
clase de informes, diríjase a la mis-
ma o llame al teléfono 1-2841 o I -
1371, a todas horas. La llave a todas 
horas en el chalet "Vista Hermosa". 
Se alquila, por tener que ausentarse 
su dueño en un precio sumamente 
SE ALQUILA PRECIOSA CASA EN Zapotes, 65, entre Durejy y San Julio, en Santos Suárez; consta de portal, sa-la, tres cuartos, baño Intercalado, co-medor, cocina y servidlo para criados, todo moderno. Precio: 65 pesos men-suales. Informan, departamento 8. Campanario 66. Tel. M-3705, 9 a 12 so-lamente. 
43395 18 Dbre. 
SE ALQUILA UN HERMOSO DEPAR-tamento con balcón a la calle, comedor, cocina., luz, sus servicios y entrada in-dependiente en casa de moralidad, en módico precio. Fernandina, 59, altos. Informan en los altoa esquina a Mon-te. 47830 20 Dbre. 
SE ALQUILA UN HERMOSO Y PREG-
co departamento a personas de estric-
ta moralidad y sin niños en casa parti-
cular. Aconta, 32, bajos. 
47437 20 Dbre. 
Se solicita una cocinera para casa d( 
corta familia debe saber cocinar. IQ 
formes: Cienfnegos, 20, tercer p¡So 
izquierda. 
CASA BE HUESPEDES, VICTORIA: 
Villegas, 314 se alquilan hermosas ha-bitaciones amuebladas con lavabos de agua corriente, propias para 2 hombres o para una casa nueva y muy limpia. 47847 21 Dbre. 
SE ALQUILA EN 150 PESOS LA OA-sa Quinta de dos plantas con 7 cuartos, , portal, sala, saleta, comedor, cocina. 2 ¡ baños, jardines y patios. gallineros, i garage servicio de luz, gas y agua, es-! tá a media cuadra de la Calzada Mila-I gros, esquina a Delicias. Informa: C. i Bernat Tel 1-1400. Puede verse todo el 
día y de 8 a 0 £,. m. 46901 18 Dbre. 
SE ARRIENDAN NUEVE HABITA-ciones nuevas, todos con luz completa-mente nuevas, se dan en noventa pesos, pueden ganar ciento treintaicinco pesos, quiero dos meses en fondo. Informes: Teléfono M-4359. Rodríguez. 
47861 22 Dbre. 
A UNA CUADRA DEL PARQUE, mag-nifica habitación, gran baño y teléfo-no. Casa de familia. Bernaza, 18, al-to, último piso, izquierda. No hay pa-pel en la puerta. 47888 20 Dbre. 
económico 
liN LA CALLE DE ESTRELLA, Es-quina Morales, se alquila esta esquina para establecimiento que no sea bode-ga. Informan; Buergo Alonso y Co. Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 47123 19 Dbre. 
PROPIO PARA INDUSTRIA O DE-póslto, se alquila una nave y tres cuar-tos, gran patio; Florida, 47, próximo a la Terminal, Tallapledra y muelles: 560 metros superficie. Informes: Teléfono 1-1630. 
47682 25 Dbre. 
SE ALQUILAN LAS CASAS, MALE-
cón 12, tercer piso, compuesta de seis 
habitaciones, sala, recibidor, cocina, ba-
ño, cuarto de criados, con servicio sa-
nitario. 
AVENIDA S. BOLIVAR ANTES REI-
na 131, esquina a Escobar, planta baja, compuesta de cinco habitaciones, sala, recibidor, comedor, dos cuartos de cria-dos, cocina, baño y baño de criados. Para más Informes: Malecón 12, bajos. Teléfono M-6834. 
47499 23 db. 
SE ALQUILA EL SEGUNDO PISO al-to de Lealtad, 68, sin estrenar, sala, gabinete, recibidor, baño intercalado, comedor, circo cuartos, demás servi-cios 130 pesos. La llave en los bajos. Informes: .̂ -5301. 
47382 18 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS BAJOS DE MAN-rique número 31-B, con sala, comedor, cuatro cuartos, baño, etc. Informan: Teléfono F-4578. Mariano Fernández, en la bodega da la esquina está, la lla-ve. 
47400 21 Dbre. 
ALQUILO LOS PRESOOS ALTOS DE San Miguel, 14 2, gran sala, recibidor, cinco habitaciones, baño "intercaladô  saleta de comer, cocina, servicio de criados y cna habitación alta. Infor-man en los bajos. 
47398 • 18 Dbre. 
SE ALQUILA PROPIO PARA BARBE-rla un local en la calle Inquisidor nú-mero 11, esquina a Sol. Informan en el mismo. 
46364 20 Dbre. 
CUBA, 84 
Se alquila esta casa situada 
en la calle de Cuba esquina 
a la de Lamparilla, compues-
ta de planta baja, entresue-
los, planta alta y varías habi-
taciones en un segundo piso. 
Martín Novela. Edificio Ba-
rraqué, número 610. 
VIBORA. SE ALQUILA LA CASA DE Lawton, ¡O de construcción moderna con portal, «ala, saleta, cuatro cuartos con su lujoso baño y servicio para cria-do. Teléfono 1-1448. 
47452 23 Dbre. 
EN LUYANO, SANTA FELICIA, BN-tre Cueto y Guasabacoa, se alquila una casa acabada de fabricar con portal y jardín a cada lado, fabricación moder-na, compuesta de dos cuartos, sala y comedor corrido con un cuarto de baño espléndido cocina y patio. Informan en Estrella, 30-A, bajos. La llave en la bodega de la esquina. 
47799 20 Dbre. 
¡EN GANGA! SE ALQUILAN DOS ca-sas unidas; una de manipostería en 50 pesos y la otra de madera en 40 pesos; con portal, sala, saleta, 4 grandes apo-sentos, agua abundante, instalación sa-nltariat baño completo, luz eléctrica a dos cuadras del tranvía. Informan en las bodegas de Avenida de Acosta y 9a. Lawton, Víbora. 47806 21 Dbre. 
SE ALQUILA UNA CASA EN LA Ví-bora, 650 por Josefina cin portal, sala, comedor, tres cuartos y demás servi-cios. Informan en el café "La Alegría". Teéfono M-9305. 47869 27 Dbre. 
PELIPE POEY, NUMERO 12, ENTRE la Calzada de Estrada Palma y Liber-tad. Se alquila una casa compuesta de jardín, portal, sala, saleta, comedor, cuatro cuartos, cuarto de baño, otro pa-ra criados, cocina de gas, garaget patio y traspatio. Además tiene tres cuar-tos altos con un cuarto de baño com-pleto. La llave en el número 8. Infor-ma: Sr. Palá. Agular, 100. Teléfono M-1C09. 
47715 19 Dbre. 
EN $70.00 SE ALQUILA LA CASA SAN 
Francisco 69, Víbora, entre Lawton y 
Armas, compuesta de portal, sala, reci-
bidor, tres habitaciones, baño interca-
lado, saleta de comer al fondo, patio y 
servicio de criados. Informan en la 
misma. Dueño: Milagros 27 entre Bue-
naventura y San Lézaro. 
4760.0 18 db. 
EDIFICIO BARRAQUE 
(Cuba y Amargura) 
Se alquilan locales y depar-
tamentos para oficinas. In-
formes: Martín Novela, piso 
sexto, número 610. De 8 a 
11 v de 2 a 5. 
46394 20 Dio. 
CERRO 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA calle Salvador y San Quintín, Cerro, acabados de fabricar, se compone de 2 cuartos, sala, comedón, recibidor, baño completo y azotea, a 3 cuadras de San-tos Suárez.- Informan: la bodega de en-frente . 
47819 23 Dbr.e 
PARA FAMILIAS 
Se alquilan hermosos departamentos de 
dos, trea y cuatro habitaciones cada 
uno, todo con vista a la calle, frescos 
a cuatro vientos; los hay con todo su 
servicio iuierior y con hermosa vista 
al mar. Narciso López, número 4, antes 
Enna, frente a la Plaza de Armas." Se 
exigen referencias. Informa el encar-
gado. 
47530 18 Dbre. 
"CASA DE HUESPEDES" 
Prado esquina Neptuno. En esta muy 
fresca y ventilada casa, se alquilan 
habitaciones y departamentos, con co-
mida y muebles o sin ella, baños de 
agua fría y caliente. Precios módicos. 
4C7S3 S L i ^ -
SE ALQUILA UNA HABITACION EN 
lo más cén.-t'co a hombres solos o ma-
trimonio sin n'.ños. Villegas, 11, bajos. 
Teléfono A-9328. ^ 
47233 20 Dbrê  
EN PRADO, 44, ALTOS, SE SOLlciíl una buena cocinera y repostera, si n tiene referencias de las casas dond. ha estado y no sabe mucho de cocln» que no se presente. Buen sueldo •• • 
47793 22 Dbre. 
SE SOLICITA UNA COCINERA RAVfT 
39, altos, de 11 a 2. 
47854 20 Dbre. SE SOLICITA UNA COCINEBA P A R I 
casa particular. Sueldo de 25 a 30^? 
sos. San PablOi 25, Cerro. Tleéfono A 0574 47879 -0 Dbre. 
DOS SUELDOS 
En Lawton, cuarta ampliación, a tre 
cuadras del paradero, se solicita un; 
cocinera. Si ayuda a la limpieza s« h 
aumenta el sueldo. Informa el sefioi 




en Monte, 2, letra A, esquina a Zulue-
t'i, un hermoso departamento de dos 
habitaciones con vista a la calle, casa 
de moralidad, se ejeigen referencias. 
47530 18 Dbre. 
?ERRO. ARMONIA, ESQUINA A arque, se alquilan accesorias y cuarto a 9 y 10 pesos, tres cuadras de los ca-rros de Palatino, el encargado. Tomás 47884 27 Dbre. 
ALQUIL ANSE HABITACIONES EN casa moderna y saludable, cocina y ba-ño 15 pesos, estricta moralidad. F. Quiñonesi 16, antes Pocito, una cuadra de Reina y Belascoain de la azotea, se ven barcos venir. 
47716 18 Dbre. 
SE ALQUILA LOS HERMOSOS ALTOS 
Cerro esquina a San Pablo. Se compo-
nen de sala, comedor, cinco habitacio-
nes, servicio Intercalado con calentador, 
servicio de criado. Informan en los ba-
jos. 
•17732 18 db. 
SE ALQUILAN, UNA CUADRA DE LA 
Esquina de Tejas, espléndidos altos, de 
esaüina, con sala, saleta y tres cuartos 
y todos sus servicios modernos. Calle 
Cruz del Padre 13, esquina a Velázquez. 
Informan en los bajos, bodega. 
4756 17 db. 
46394 20 Dbre.. 
SB AX.OtrZLA LA HERMOSA GASA in-fanta, número 43-A, altos, esquina a Benjumeda. compuesta de terraza, gabi-nete, gran sala y i¡ habitaciones, doble servicio. Tnforma: Buergo Alonso y Co. Infanta., número *7. Teléfono A-4157. 
47123 19 Dbre.. 
Se alquila un piso ventilado y có-
modo, con cjrua en abundancia, 
informes: Cienfuegos, 18. 
SE ALQUILA LA CASA NUMERO 157 de la calle Gervasio, compuesta de sa-la, dos hab'laclones, comedor y servi-cio^ y una habitación alta. La llave en la bodega d«s Gervasio y Maioja. In-formes en Dolores número 39, bajos. Tamarindo. Teléfono I-loo 7. 
47450 19 Dbre. 
LO QUE UD. DESEA Y ES DIPICIL 
de encontrar. Altos, casa nueva, acaba-da de fabricar con todo el confcwt mo-derno, sala, comedor, tres grandes cuar-tos, dos lujosos baños completos,' agua fría y ca;iente, hall, pantry, cocina y cuarto de criados, en la calle de Hos-pital a una cuadra íe Carlos I I I lo más alto y ventilado y nuevo de la ciudad. Precio $90.00 con fiador. La llave al lado Hospital Cl, altos _ 4734ó ^19 db, 
EN LA GRAN CASA AMARGURA" 54, 
entre Hahana y Composttla, sa alquila Un espacioso local, planta baja, con sa-lida a Lamparilla, propia para almacén o tienda. 
*7339 16 db._ 
Se alquilan los altos de Estrella 154, 
esquina a Belascoain. Informan en la 
bodega. 
47342 16 db. 
SE ALQUILA UN BONITO BAJO, iz-quierda en Cárdenas, número 5. Darán razón en Zuketa* número 36-G altos "̂317 - 22 Dbre.' 
SB ALQUILA LA CASA PAJABITO entre Santo Tomás ŷ Clavel, una cua-dra de la calzada de* Infanta. Informan en la bodega del Campamento. Teléfo-no A-2005. 
•*751̂  22 Dbre. 
Se alquila un zaguán, propio para 
cualquier industria, con barbacoa in-
terior y servicios. Habana, 160, esqui-
na a Sol, al lado de la bodega. 
46727 20 d. 
PARA INDUSTRIA 
Se alquila. Calzada de Zapata, esquina a calle A, con almacén. caballerizas, tanques para hacer masilla y 4 habi-taciones. Informes: Dediot. García y Ca. Habana, 86. Teléfono A-2458 *5908 3i DbVe. 
VILLEGAS. 54, ENTRE OBISPO " Obrapía. A media cuadra de Obispo se alquila esta bonita casa, propia para comercio por su situación y sirve para familia particular por su construcción, sala, comedor, tres buenos cuartos cuarto de baño granda, buen patio, hermosa cocina, agua abundantísima y demás servicios. Alquiler 100 pesos. La llave en los altos de la misma e in-forman en Concordia, 24. entre Aguila y Gallano. Habana. 
46396 20 Dbre. 
Ind. 
EN LA CALZADA DE INPANTA, NU-mero 43, et.e Desagüe y Benjumeda, se alquilan dod harinosas casas de altos compuestas de 4 habitaciones, doble servicio, sala, saleta, gabinete y te-rraza. Informan: Buerga Alonso y Co. Infanta, número 47. Teléfono A-4157. 47123 19 Dbre. 
SE ALQUILA PRIMER PISO DE SAN Lázaro, número 145, acabados de pintar con sala, comedor, tres ventilados cuar-tos grandos servicios sanitarios, coci-na de gas punto céntrico, llave bodega de la esquin?. Informan: Malecón, nú-mero 6, Itíttp A, bajos, precio módico. Teléfono A-3335. 
47094 21 Dbre. 
SB ALQUILA LA CASA OQUENDO 7, 
entre Desagüe y Benjumeda, a una cua-
dia del Nuevo Frontón, -ie construcción 
moderpa, con sala, saleta, tres habita-
ciones y demás servicios. Informa, se-
ñor Alvarez, Mercaderes 22, altos, d« 
11 a 12 y de 5 a 6. El papel dice dón-
de está la llave. 
47593 20 db. 
VEDADO 
VEDADO. ALQUILO ESPLENDIDOS 
altos con todas comodidades; sala, sa-leta, sáis cuartos, doble servicio, agua caliente. Calle 11 y M. Informan en la misma de dos a cuatro. 47620 20 Dbre. 
SE ALQUILA EL ESPACIOSO V CO-modo chalet de dos plantas situado en el número 2, calle 2, Vedado, capaz pa-ra dos familias, 8 habitaciones, sala, saleta, comedor y servicios sanitarios. Precio 125 pesos mensuales. Informes y llave: Hotel Trotcha, Vedado. 
47784 20 Dbre. 
VEDADO, TERMINADOS DB PABRI-car, con todo lo necesario para una fa-milia de gusto, se alquilan dos esplén-didos altos en 5a, y F 5 habitaciones, gas, agua caliente, baño Intercalado. Informan en la misma. 
47795 23 Dbre. 
VEDADO, 15. ENTRE J y X, NUMERO 145, se alquila casa con 5 dormitorios y dos baños en los altos y sala, recibidor, biblioteca y un dormitorio bajo, garage, cuarto criados! precio 225 pesos. Infor-me: F-1475. 47845 22 Dbre. 
SE ALQUILA $120.00, LA ESPACIOSA 
y ventilada casa, calle 4 No. 251 entre 2b y 21. Puede verse de 2 a 6 tarde. Informan. A-6202 y F-1161. 47709 18 Dbre. 
OFICIOS, 86 
Se alquilan los bajos de ê a casa para almacén o establecimiento con frente a la Alameda de Paula. Informan en Oficios. 88 almacén. 
46543 21 Dbre. 
Se alquila en Belascoain 95, por Cha-
vez, el más cómodo y elegante piso 
nlto con dos habitaciones, sala y sa-
leta, bien decorados. Las llaves Edi-
fuio Recarey e informan. 
47113 21 ¿ 
SE ALQUILA LA CASA CALLE 19, 
No. 380, entre Paseo y Dos, acera de la brisa, compuesta de j-rdín, portal, sala, saleta, tres habitaciones dobles, servicios sanitarios, cuarto de criados. Llave al lado. Informan altos Botica Sarrá. Teléfono A-4358. Alquiler $90. 47770 • 2 2 db. 
VEDADO. SB ALQUILA LA CASA ca-lle 17, entre 10 y 12 independientev de una planta, cuatro habitaciones, garage y servicios modernos. Llave e informes en la casa contigua de esquina. 47669 18 Dbr». 
SE ALQUILA UNA ACCESORIA EN 24 pesos con luz acaba/a de fabricar en Justicia, número 9, Liuyanó, a dos cuadras de la Calzada de Concha. 47721 18 Dbre. 
SE ALQUILA SN LO MAS ALTO DB Jesús del Monta, una preciosa casa sin estrenar, 4|4 doble serviciov cuarto de criado, cocina- de gas y ¿odî  las como-didades modernas. Informan en la mis-ma. 1-1050. Calle de Flores, 113, en-tro Encarnación y Cocos. 
47691 20 Dbre. 
CALZADA DE LUYANO, 63, ALTOS. tiene gran sala, cinco habitaciones, dos de ellas independientes, recibidor% comedor, baño, instalación eléctrica. Es apropiado para dos familias. Pa-san dos líneas de carros por la puerta. El encargado en el bajo al lado. 47682 18 Dbre. 
Se alquilan los altos de la ujosa ca-
sa Princesa y San Luis, con amplia 
sala, antesala, recibidor, cuatro habi-
taciones, baño intercalado, cuarto y 
servicio para la criada. La llave en la 
bodega de enfrente. Para informes, 
llame a Prada, Compostela 115, telé-
fono M.1981. 
47429 18 d 
SB ALQUILA LA CASA TEJAR, ITU-mero 1, esquina a Novena, (Víbora), sus dueños la dejarán tan pronto us-ted la tomo, esta casa es propia para dos famiha» que quifran vivir juntas y al mismo tiempo separadas, está he-cha expresamente para eso, cada fami-lia tiene sus servicios y entrada inde-pendiente, tiene entrada para automóvil, da a dos calle», tiene también cuadra para muchos caballos y vacas, y terre-no para muchas gallinas, tiene dos pa-tios, 756 metros de terreno, ¡véala, es lo que usted busca para tener un arca de Noé. Está a una cuadra del tran-vía, no ha habido enfermos, sus dueños la viven dasde que se fabricó. Precio 100 pesos. 
47153 21 Dbre. 
SE ALQUILA LA HERMOSA CASA Estrada Palma, 109, con portal, sala, comedor de marmol, cuartos de cria-do, garage y ei alto escalera de már-mol terrazo, seis cuartos y baño com-pleto. La llwe en el 105. Informan: Tel. 1-1521, 
47098 21 Dbre 
JESUS DEL MONTE 493, ALTOS. SE 
alquilan con cinco cuartos, cuarto de 
baño, cocina, sala, saleta, gabinete, do-
bles servicios, etc. Están situados en 
lo más alto esquina a Luz. Informan 
Teléfono 1-1704. 
47286 19 db. 
VIBORA. 3E ALQUILA LA CASA Mi-lagros, 97 entre Octava y Porvenir, a una cuadra de los carros y frente al nuevo parque de Lawton, Z cuartos, pa-tio, traspatio y cuarto de baño. Precio 60 pesos. Informes: Salud, 34. 
46975 18 Dbre. 
SE ALQUILA EL HERMOSO CHALET. Milagros y Juan Bruno Zayas, Reparto Mendoza, Vloora, compuesto de diez habitaciones espaciosa sala y comedor, cuatro servicios sanitarios, terraza, por-tal, garage y jardín. La llave al lado, donde Informarán y en el bufete del doctor Gonzalo Pérez. Teléfonos A-6055 y A-6555. 47130 21 Dbre. 
CASA BARATA, MODERNA, UNA CUA-
dfa d l̂ carro del Cerro, Atocha 8 1|2, 
con sala, comedor, dos cuartos bajos, 
ti es altos, patio, cocina y baño. Alqui-
ler de .40 a 60 pesos, según contrato. 
47601 19 db. 
BB ALQUILAS DOS DEPARTAMEN-
tos compuestos de varas habitaciones en la casa calle Tulpán número 23, Ce-rro. Pueden verse a todas horas. Infor-mes en la misma. Sr. Leonardo 'Jó-mez. Teléfono'A-2856. 
47447 21 Dbre. 
VELÁRDB NUMERO 11. SE ALQUI-la esta casa situada en el barrio de Las Cañas, en «ú Cerro, entre las calles de Churruca y Prlmelles. Consta de sala, comedor, tres cuartos, cucina, servicios, patio y traspatio, y las condiciones del alquiler son: S50-.00 mensuales, paga-deros por adelantado y fiador, o alqui-ler adelantado y dos meses en fondo. Para verla sírvanse dirigirse a Cuba, 16» bajos derecha. Compañía de In-muebles de Ja Habana. Teléfono A-4885, de 3 i 6 de la tarde, donde'facl-litarán la llave.. 
C9807 8d-13 
GUANABACOA, REGLA 
Y CASA BLANCA 
BONITO CHALET MADERA, DOS 
plantas a 30 metros del terminal del tranvía Calzada de Corral Falso, Gua-nabacooa y muy próximo a la Escuela Pública, finca "Los Mangos", lugar muy saludable por su elevación, mag-nífica agua y arboleda frutales, en ca-lles; pudiérase* decir una Quinta. Al-quiler 40 o 60 pesos, agregándole cerca un cuarto caballería y buen establo pa-ra vacas. Dueño: San Bernardino, 15. Teléfono 1-4210. 
4768 18 Dbre. 
SB ALQUILA UNA HERMOSA SALA con recibidor y sus servicios indepen-dientes, propia para matrimonio o pro-fesional. Misión, 67. casi esquina Agui-la. 4772» • 29 Dbre. 
EN O'REILLY 72, ALTOS ENTRE Vi-llegas y Aguacate, hay habitaciones desde 15 pesos amuebladas y desde 12 sin amueblar. Jardín, brisa, llavín. >47756 19 db. 
Gran casa de tu4spedes. Habitaciones d-srte 25. SU y 40 pesos por persona, ii.clutc comida y (íemás servicios. Ba-ños cor. ducha fría y caliente. Se ad miten abonados al comedor, a 17 pe-soy n.cnsuaies en adelante Trato m-moKrable. eflclene servicio y rigurosa moritlldad. Se exigen referencias. In-dustria 124. altos'. 
SE SOLICITA UNA COCINERA PARÍ 
corta familia, que duerma en la colo-
or.ción y traiga referencias. Sueldo 2S 
posos y ropa limpia. Presentarse ea 
Chacón 28, tercer piso., 
•'7733 18 db. 
BUEN RETIRO. AVENIDA SE 00-
lumbla esquina a Panorama. Se solicita 
para corta familia una cocinera, coa 
buenas referencias y que duerma en la 
coircación. Unicamente para la cocina. 
Sueldo según sus conocimientos y con-
diciones. Estación "Pogolotti", por el 
Havana Central. Apeadero "Calzada", 
por los carros Vedado-Marianao. Tel¿ 
fono 1-7512. 
17740 18 db. 
MARQUES GONZALEZ, 84 
Casa de moralidad, haoltaciones con todos ios adelantos modernos, servi-cios y baños especiales, precios redu-cidos, luz eléctrica y teléfono. Teléfo-no \̂.-7bC5, en la misma ge dan comi-das . _ 44707 23 Dbre. 
HOTEL "ROMA' 
SB ALQUILA UNA ESPACIOSA HA-
Mtaclón, en casa de familia moral, con 
luz, cocina si se desea, bi:en baño. Re-
fei encías mutuas. San Lúzaro 312. 
47762 i» db. 
Este hermoso y antiguo edificio ha si-do completamente reformado. Hay él depar'amentos con Caños y demAs s.»rviiU)8 privados. Todas las habita-ciones tle.ie" lavabos - agua cornen'.e. Su propietario Joaquín Socarrás, ofre-ce a las familias estables el hospedaje más serio, módico y cómodo de la Ha-bana. Teléfono A-9268. Hotel Roma. A-1630. Quinta Avenida. Cable y Telé-grali "Romoter . 
SE ALQUILA UN GRAN GABINETE, con derecho a la antesala. Tiene lava-bo de agua corriente y portero. Propio para médico o dentista. Ventana a la calle. Virtudes, 70, esquina a San Ni-colás. 
_/7rt"" 19 Dbre. 
CAoA PARA FAMILIAS. OBRAPIA, 57, esquina a Composteia, altos de Bor-bolla, habitaciones con vista a la calle e interiores, todas con agua corriente, baños y duchas calientes y frías. Bue-na comida. Con toda asistencia, desde 35 pesos por persona en adelante. Se admiten abonados al comedor. 
47664 31 Dbre. 
EN VILLEGAS, NUMERO 113, PRI • mer piso, se alquila una naoitaclón a hombres solos, casa de moraildad, iuz y teléfono. Habana. 475S2 " i pbr" 
HABITACION AMUEBLABA A EOM-
bre solo, en $15.00, con todos los ser-vicios, a una cuadra del Parque Cen-tral Se da llavín. San Miguel No. 12. 45007 21 Nbre. 
HOTEL CHICAGO 
Situado en el mejor punto de la Haba-na y acabado de pintar, con todo muy limpio, ofrece espléndidas habitaciones con vista al paseo de Prado a preci js módico^ y esp éndida comldda a gusto de los señores huéspedes. Paseo de Martí, 117. Tel. A-7199. 
44840 23 Dbre 
SE SOLICITA UNA SEÑORA O SE-
ñorita que desee alquilar una buena'ha-bltaclón en casa de familia de morali-dad, luz y teléfono. Se d*n y exigen referencias. Calle 8. númsro ¿T, Veda-do. 
47536 27 Dbre. 
Villegas 21, esquina a Empedrado, se 
alquilan habitaciones amuebladas con 
lavabos de agua corriente en todas 
las habitaciones, luz toda la noche. 
Cara de moralidad. Tel M-4544 
46135 18 db. 
REINA, 14 
HOTfcL VANDERBILT 
Espléndidas habitaciones a precios ra-zonables, especialmente a familias de moralidad y estables. Neptuno 309 es-quina a Mazón. Loma de la Univer-sidad . 
47500 24 Dbre. 
HOTEL ALFONSO 
Acabamos de reformar ŝta casa, y ofrecemos cómodas y espléndidas ha-bitaciones para personas estables. Vi-sítenos y se convencerá, precios mó-dicos. Zulueta, 34. Habana, media cua-dra del Parque Central. 
47554 24 Dbre. 
i í iAlüANAÜ, CEIBA, 
COLUMBIA Y POGOLOTTI 
SE ALQUILA BONITA CASA A CINCO minutos del Vedado y a una cuadra de dos distintas líneas de tranvías, con 4 habitaciones, dos baños» garage y tras-patio con frutales. Precio 70 pesos, A-9591. 
47824 20 Dbre. 
ALMENDARES 14 Y B, CURVA LE 
Mcntalvo, se alquila una casa moderna con cuatro hi.l :taclones, doble línea de tranvías en la misma puerta. 47462 18 Dbre. 
EMPRESARIOS DE TEATROS, arren-do o vendo el mejor teatro del barrio Buena Vista, Columbia, Paradero Orfl-la, teatro "Meca", con gran escenario, pantalla de fibra de oro, aparato últi-mo modelo Simplex, lunetas y sillas to-das de caoba. Se puede ver a todas ho-ras. Informes en Churruca, número 20 y medio. Cerro. 
47412 28 Dbre. 
EN MARIANAO FRENTE A LA ESTA-
ciftn Havana Central, se alquilan de-
partamentos con dos cuartos, baño y 
servicios desde $25.00 en adelante se-
gún tamafio; están sin estrenar en el 
edificio "Nogueira". acahaúo de fabri-
car con todos los adelantos y comodl-
dfdes modernas. En el mismo sa al-
quilan lo;ales para establecimientos. 
Informa Nogueira. Teléfono 1-7014. 
47285 19 db. 
VARIOS 
CALABAZAR HABANA. SE ALQUI-la hermosa casa-quinta Melreles, 31, con grandes comodldadt»j, para nume-rosa familiaj colegios o cosa análoga. Informes: Libertad, 1, esquina a Pá-rraga. Teléfono 1-1124. 
47883 27 Dbre. 
SE ALQUILA LA CASA JESUS DEL Monte, 543, altos, compuesta de sala, saleta, cinco habitaciones cocina, cuar-to de baño y servicio dé criados. Al-quiler módico. La llave e informes al lado. 46702 18 Dbre. 
CARNICEROS 
Se alquila ia esquina F. V. Aguilera, Maioja y Marqués González. Informes en la bodega L a Palma. 46743 20 Dbre. 
SE ALQUILAN LOS ALTOS DB LA casa calle 27, entre A y .Paseo. Tiene sala, comedor, cuatro cuartos y uno para criados, doble servicio sanitario, baño mode.no, doble línea de tranvías. Las llaves en el piso da al lado. Pre-cio 90 pésca. Informes: Teléfono A-2856. 
46984 18 Dbre., 
VIBORA. SE ALQUILAN EN 23 PE-sost con luz, casita interior de dos de-partamentos con su cocina, baño y pa-tio Independiente. Santa Catalina, 85, entre Lawton y Armas. 47548 22 Dbre. 
SE ALQUILA UN DEPARTAMENTO con dos habitaciones, un gran salón para comedor, cocina, servicios y luz, prec.o 35 pesos. Concjpción, 66 entre Lawton y San Anastasio. Informan en los altos. 
47539 27 Dbre. 
SE ALQUILA REPARTO LAWTON, Porvenir y Dolores, Víbora, una casita con dos cuartos, sala» comedor, cocina, cuarto de baño, a precie de reajuste. La llave en el chalet de La Mamblsa, ca-rritos de Sao Francisco, a una cuadra. 47543 24 Dbre,. 
SE ARRIENDA UNA PINCA DE DOS 
caballerías y cordeles a 10 kilómetros de la Habana, en carretera, con pozo y casa. Sólo se hace negocio con gente de campo y trabajadora. Se da contrato y no se pide regalía. Precio $65.00 mensuales y buena garantía. Informa: Ramón Vera. Obrapía 5̂. altos. Telé-fono A-8970. De 9 a 12 a. m. 
_ 47737 18 db. 
SE ALQUILA EN LO MEJOR DEL RB-pa'to Almendares una gian casa mo-derna, portal, sala, saleta, comedor, 3 cuartos, cocina, regio bañ.». gran patio, tranvías dobles por el frente. Precio: $55.00. Calle 14 entre 3 y 5. Teléfono F-2568. 
47759 ig db. 
CUBA, 4, SB ALQUILAN AMPX.IOS Y ventilados departamentos con y sin muebles, el mejor punto de la Habana. Informan en el café "El Lucero". 47155 19 Dbre. 
SE ALQUILAN HABITACIONES X-
un hermoso departamento con vista a la calle. Progreso, 22. 
47075 21 Dbre. EE ALQUILA UNA HABITACION pa-ra hombre- solos. Se piden v dan re-ferencias. SÍMI Nicolás, 65, altos en-tre Neptuno y San Miguel. 
4"067 26 Dbre. 
« PALACIO "LA PURISIMA" 
En la nueva casa. Teniente Rey 38 es-quina a Agular, se alquilan departa-mentos y habitaciones con baños y la-vabos de agua corriente con muebles o sin ellos, exclusivamente a personas de moralidad. Teléfono M-7519 
45086 26 Dbro. 
HOTELES 
"BRAfíA' Y "EL CRISOL" 
Las mejores casas para familias, to-
das las habitaciones y departamentos 
ron servicio sanitario, las más bara-
tas, frescas y cómodas, las en que 
mejor se come. Teléfono A-6787. Ani-
mas 58. Teléfono A-9158. Lealtad 
102. 
Se alquilan hermosas habitaciones y muy frescas coi. o sin mu-oVles. Infor-ma "A encargr.do, se alqui.an baratas. Teléfono M-JálS. 47224 22 Dbre. 
VEDADO 
CALZADA, 76 
Entre D y E, alquilo un hermoso de-partamento en la azotea con servicio independien.e, precio sumamente mo-derado. 
47425 21 Dbre. 
S E N E C E S I T A N 
Criadas de mano 
y manejadoras 
SE NECESITAN DOS CRIADAS Es-pañolas, sueldo 30 o 35 pesos. Tam-bién se necesitan dos cocineras 35 pe-sos. Informan: Calle Cuba, número 46, bajos. 47704 18 Dbre. 
BERNAZA, 32, BAJOS 
Se solicita una muchacha de unos ca-torce años para ayudar a los quehace-res ''e la casa. •710 7 19 Dbre. 
"EL ORIENTAL" 
Trr.lcnte R«y y Zulueta. Se alquilan haoii»-clones muebladas, amplias y oó-modna con vista a la calle. A precios razonables. 
HOTEL "LOÜVRE" 
Consulado y San Rafael. Tel. A-4556. 
Propietario: Miguel Sordo. El mejor 
situado, ai fondo del Teatro Nacional, 
sóiO a uaa cuadra del Parque Central, 
todos los centros de diversión a su al-
xededor. THipllos y ventilados aparta-
mentos con baño privado, hermosas y 
f leseas habitaciones con lavados de 
agua comente, fría y caliente. El nue-
vo f̂ ieño de esta Hotel que tomó pose-
sión ej día primero de Diciembre ba 
hecho grandes reformas y ha dedicado 
proferenti atención a la comida, lo cual 
es hoy ima Especialidad de la casa. 
Conserva r̂ un el ambiente de moralidad 
y familiaridad de que siempre ha go-
zarlo, que lo hace prefsrldo para las 
familias -¿stables y del interior. Precios 
económicos. Se admiten abonados al 
comedor. 
V7491 23 db. 
Se alquila. San Miguel 118, entre 
Campanario y Lealtad un apartamento 
alto, entrada independiente, sala, re-
cibidor, cinco cuartos, baño interca-
lado, completo, saleta, comedor, coci-
na de gas mucha agua toda cielo ra-
so, agua fría y caliente, casa nueva, 
buenos vecinos. La llave en el bajo de 
la derecha. Alquiler, $130. Su dueño. 
Prado, 77, altos. Teléfono A-9598. 
46873 18 d 
SE SOLICITA UNA MANEJADORA de mediana edad que tenga buenas • refe-rencias. Se da buen sueldo. Calle 21, entre 10 y 12, número 45¿. 
47635 20 Dbre. 
SB ^OEICITA EN PRINCIPE ASTU-
rias, 5, Víbora, una criada para la co-cina y ayudar en la limpieza. 47665 18 Dbre. 
En Artemisa se alquila para estable-
cimiento la casa República No. 35, 
esquina a Zcnea. Tiene 16 varas del 
frente por veinte de fondo. Gana 40 i 
r?íos; la llave Joaquín Naredo. Ta-i 
llei de lavado. Su dueño Revillagi 
gedo No. 71, Habana, 
47146 21 db. 
EN irURABEA 55, ALTOS, ENTRE 
Compostela y Habana, se alquila una haoitaci'ór, muy clara y muy ventilada con derecho al balcón de la calle; hay buen baño, nunca falta el agua, luz to'ía la noche y teléfono. Informap a cualquier hora del día; no hay papel en la puerta. 47497 19 db.' 
SE ALQUILAN EN ESPERANZA, 120 y Aguila, 270. varios departamentos in-dependientes, 'acabados de fabricar con cocina ducha e inodoro, precio 35 pe-sos. Informes: Inquisidor, 22. 46537 21 Dbre. 
TEJADILLO 57, ALTOS, ENTRE Vi-llegas y Aguacate, se alquila una ha-bitación a hombres solos de toda mo-ralidad. Se piden referencias, casa par-ticular. 47298 18 Dbre., 
SE SOLICITA MANEJADORA FB-ninsular que lleve tiempo en el país, que sea ciriñosa y tenga paciencia y práctica, para manejar una niña de veinte y un meses. No se permite reci-bir novio ni dormir fuera. Se desean refeencias. Suelde 25 pesos y unifor-mes. Milagros, esquina a Luz Caballe-ro, Reparto Mendoza, tomar el tranvía de Santos Suárez. 
47415 19 Dbre. 
PARA COCINAR Y QUEHACERES DB la casa 'se necesita criada mediana edad que sepa bien cocinar y duerma en la colocación; es para des señoras solas, sueldo 25 pesos. Prlmelles. 11, altos, izquierda, una cuadra del paradero tran̂  vías del Cerro., 
47547 27 Dbre. 
VARIOS 
SE SOLICITAN COMERCIANTES PA-ra hacerles sus balances del 4 por cien-to y 1 por ciento. Sistema moderno y rápido. Precios verdaderamente econó-micos. Llámenos enseguida a teléfono: M-4115 o visítenos. Banco de Nueva Escocia. Departamento, 415. Cuba y O'Reilly. 47820 27 Dbre. 
SE SOLICITAN AGENTES ENTENDI-dos en el cobro de«Consultorías. Ven-tajoso porcentaje o parte" en el negocio según aptitudes. Departamento, 415., Banco Nova Scotia, Cuba y O'Relll. 47821 27 Dbre. 
LINOTIPISTA, NECESITO QUE SEA 
bueno para r al campo con sesenta pe-eos semanales. Informa: Señor Soler., Periódico La Prensa. 47848 • :Í> Dbre. 
SE SOLICITAN MODISTAS QUE SE-, pan trabajar bien en vestidos, en Til» Fair. San Rafael.. 11. 
47877 s 20 Dbre. 
SELLOS PARA COLECCIONES, SOLI-cito cange con principiantes, corresMn dencia. A. Ron. Aldama, 12+-A. Haba-na. 
_ 47719 ' 19 Dbre. 
SE SOLICITA UNA CRIADA DE ME. 
rllana edad, que no sea recién llegada. 
Sueldo $20.00. Informan Jo 8 a 12 a. m, 
en San Mariano entre Antonio Saco j 
Luz, Caballero. Es al laJu de Villa Ma-
ría, Víbora. 
47751 1S db. 
NECESITO UNA PERCONA QUE qule. ra facilitar un dinero para un negociô  ganando rédito. Véame en Sitios, 102, bajos. De 9 a 10 a. ru. y de 5 a 7 p. m. 
47696 21 Dbre.. 
FERRETERIA, SE ADMITE UN 80* ció gerente o comanditario con 3,000 a 4,000 pesos do capital, también se to-ma esa cantidad a interés convencio-nal, casa abierta hace más de 12 años en esquina calle tranvía doble línea ne-gocio sólido, buen contrato. También se vende por estar su dueño delicado de salud, existencias sobre 7 a 8,000 pe-sos, puede quedar interesado en par-: te. Diríjase por escrito a J. Quintana., A , número 13, Vedado o personalmen-te quien le dará Jos demás detalles, no se trata ton corredores., 
47694 20 Dbre.. 
¡¡DIEZ PESOS DIARIOS!! 
Y hasta más; puede usted ganar con su título dri chauffeur. Kn San Miguel número 11. Teléfono A-7Ü55, está "La Mundial', donde sieto días se lo gestionamos y también le enseñamos el manejo d* !«. máquina que usted de-see. Veng.* t̂o", lo que para maflan» ,se deja para mañana se queda. "I* Mundial" está en San Miguel, número 11, entre Consulado e Industria. 47326 22 Dbre. 
¡REVENDEDORES! 
i ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestf» exhibición efe juguetes alemanes. H»y de todo a precios sumamente bajos. 




Se solicita jardinero jefe, que eotieu 
da de jardines artísticos, con refere! 
cias de las casas donde haya prestí 
do ese servicio. Presentarse por 1 
mañana en Quinta Palatino, Cerro. 
C9732 8 d 11 
SE SOLICITA UN BUEN VENDED0J 
de automóviles y otro de camiones el 
Praaoy 41. Agencia Studebakar. 
47559 19 Dbre.__ 
5e solicita un hombre acostumbrad 
a cuidar animales y que tenga afici* 
a ellos, con referencias. Presentan 
poi la mañana. Quinta Palatino, Ce 
rro. 
C 9732 ®Í_iL-
JOVENES Y SEÑORITAS NECBSXt* como agentes de negocio product! Pueden ganar doce o quince peso» a ríos. M. Martínez. Hotd Braña. A»* mas 58 de 4 a 7 tarde*. „ 46434 20 nov^ 
CON $2.000 A $5.000 
Deseo entrar en sociedad con Pe,'*f5l qu- esté establecida, o solicito Ŝ JJ co-i igual cantidad para abrir un o V-stablecinrento. Informa: Sr. Garc Teléfono A-4693. * .k 
47141 21 db^ 
CRIADOS DE MANO 
Criado dr mane español y coc bue-
na¿ referencia^ se scliciU en Calzada, 
3, Vedado. Se paga buce sueldo. 
478)4 20 d 
Agencias de colocaciones 
NECESITO CRIADO DE MANO QUE tenga recomendación de la casa particu-lar, que haya trabajada, sueldo 40 pe-sos y un muchacho para fregar y lim-piar los patios. Suledo 18 pesos. Ha-bana. 126. 47678 19 Dbre. 
SE SOLICITA UN CRIADO FINO que tenga buenas referencias. Calle 15, nú-mero 302, esquina a C. i 47646 18 Dbre. 
AGENCIA LA CARIDAD, SE 9?í.fs cen buenas cuadrillas de trabajado ^ para el campo y buenos cortadores caña. Informan: Cuba* 46. Teléio" M-8735. „WJ 47874 20 Dbre^ 
NECESITO 200 HOMBRES PARA CO»' 
te caña. Embarque Lun.'s por la n?fSH Vlwjes y gastos pagos. Hernández. ta 88. Sirvimos toda clase de perso»-' al interior. M-9578. .w 47756 18 db^ 
AGENC7 4. DB COLOCAOJONES *^ 
Primera del Vedado; se necesitan. gando muy buenos sueldas, coCln*An. y criada!-; vengan y SJ *'ONV*NC Calle 21 No. 264, entre E y D- Te fono F-5S97.. ^w 44304 19 dbf 
A F O X C Í 
S E N E C E S I T A N 
V I L L A V E R D E Y C a . 
i r T L L Y 1^. T E L E F O N O A-2348 
0' a r r e d i l a d a A g e n c i a f a c i l i t a r á p l -
E ' 1 1 ^ buenos deptes . . coc ineros y 
d a ^ ^ o n - j o e r s o n a l us ted neces i te con 
todo cDu<;"fercnclas de s u apt i tud*y mo-
tjuenas ^ ^ j m d a n a toda l a I s l a , C u a -
r » 1 ! ^ ' n e t r a b a j a d o r e s p a r a el c a m p o , 
drl l laf de Y a TJci0fono A - 2 3 4 8 . 
Qf le i l ly . üü D b r e . 
47308 
T ^ T A Ó ^ C Í I D E C O I . O C A C I O W E 3 
<** . i n r y m á s a n t i g u a . ¿ E s t á us ted 
^ T A b a i o ? V e n g a y lo t e n d r á . S i qu ie -sin íitír bien s e r v i d o s p i d a n toda s u 
v ^ v i d u m b r e a l s e ñ o r S o s a o P l á c i d a . 
V e n i e n t e R e y 
S E O F R E C E N 
M M j j N A l > r d e m l ) r e 1 8 d e 1 9 2 3 K A Í ; ^ " 1 V E I N T F J N A 
S E O F R E C E N 
Criadas p a r a limpiar 
E N S E Í i A N Z A S 
VARIOS 
habitaciones y coser 5? ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ s ^ ^ 
o D a r l P a r a P a r t e r o o f i c inas 
b u e - o s K V - S S * ? * ^ ? u e s e a so10- " e n e u?i*P- \ i n f o r m e s . Te l e fono A - 9 9 1 5 . 
20 D b r e 
5 » . 
47112 
T e l . A - 1 6 T 3 . 
21 D b r e . 
- T A A G E N C I A " L A U N I O N " 
Mnrcdllno M e n é n d e z , es l a ú n i c a que 
De Hnco m i n u t o s f a c i l i t a todo el p e r -
!D ,1 ron buenaa r e f e r e n e i a a P a r a den-
1 y f u f a de l a H a b a n a . L l a m e n a l 
C 0 3 T T J B E B A E E P A S O L A C T I E C O E -
ta y cose por f i g u r í n , desea e n c o n t r a r 
c a s a de m o r a l i d a d p a r a coser y l i m -
p i a r a l g u n a h a b i t a c i ó n s i es necesar io , 
lo m i s m o se co loca en u n ta l l er que en 
c a s a p a r t i c u l a r s iendo c a s a m u y s e r l a , 
t iene m u y buenos i n f o r m e s . P a r a v e r -
l a : L u z ; n ú m e r o 12. segundo piso H a -
b a n a . 
^L797 20 D b r e . 
P E O T E S C S A I N G L E S A D E E O H d r e s , 1 
tiene a l g u n a s horap desocupadas para* 
e n s e ñ a r i n g l é s y f r a n c é s . I n m e j o r a b l e s ' 
r e f e r e n c i a s . B e r n a z a . 36. p r l n c i n a l T e - ' 
l é f o n o M-4670. 
46010 18 D b r e . 
P A R A L A S D A M A S 
— 7 ^ 
P A R A L A S D A M A S L R A L A S D A M A S 
S E D E S E A C O L O C A R U M A M U C H A -
c h a p e n n s u l a r p a r a c u a r t o s o comedor 
o m a n e j a d o r a , « s f o r m a l y t r a b a j a d o r a , 
sabe c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene 
buenas r e f e r e n c i a s , no gana menos do 
ro p e s o s . I n f o r m a en S a N i c o l á s , 7. 
47S<1 20 D b r e . 
Tel. A-3U.8 
47193 
H a b a n a 114. 
18 d b . 
S E O F R E C E N 
Criadas de mano 
y ¡ n a n e j a d o r a s 
S E D E S 3 E A N C O L O C A S E O S P E K I N -
s u l a t e s , u n a de c u a r t o s y o tra de coc i -
nera; s u s p i r o . 16 p a r a todo trato en 
c a s a l a e n c a r g a d a . , 
•<7859 20 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A S U N A M U C H A ^ 
c h a p a r a l a l i m p i e z a s i as v a r a c o r t a 
f a m i l i a p a r a todo. I n f o r m a n en J e s ú s 
del Monte, 155. T e l é f o n o 1-6303. 
47717 18 D b r e . 
í S S * ^ N I N S U L A R E D U C A D O ~ E H 
y ^ r a n P ^ h,ar,a A d u c c i o n e s d T i n g l é s 
c a r e o « n V 1 '"V*™ o d e s e m p e ñ a r l a 
P e r s o n a ? í ^ 0 Cn o f i c i n a o c o m e r c i o . 
dar<"n r . f ^ U y . ^ n o c ' d a s en es ta p l a z a 
A - m " f e r e n c l a s - Ŝldo, 2 . T e l é f o n o 
^ 4 7 < « j 20 D b r e . 
K O p i S T A C O N B U E N A S K E P E B E Í T 
dklf l -a iht i r a b a J a r ™ ^ s a de m o r a l i -
no A - s S ® Anee l e s - n ú m e r o 43. T e l é f o -
_ 4 7 W 20 D b r e . 
be a n d a ? fn .desea ^ " o c a c i ó n : s f -
t,n b i c i c l e t a v sabe c u m p l i r 
s ^ , ° ° l i P a c l 6 n : desea p e r s o n a f o r -^ s ¿ Tiíd° me?OB d * m-O* « o "e mo-
r r o V n « i ? r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n Co-
i ^ n o _ 0 i - 5 8 T : 4 . & a S t r e r I a - S - P r l e t o T e -
—47758 20 D b r e . 
P O R C O R R E S P O N D E N C I A 
A c a r g o de un experto contador, se dan ! 
c l a s e s de T e n e d u r í a de L i b r o s y c á l c u -
los m e r c a n t i l e s p a r a j ó v e n e s a s p i r a n - i 
tes a tenedores de l i b r o s . M é i f i d o p r á c -
t ico y r á p i d o . C u r s o e spec ia l p a r a se-
f l or l ta s . E s c r i b i r a " C u b a C o m r a e r c ' a l 
S e c h o o l " . C u b a . 93, a l t o s 
47727 
D O M i N G C I B A R S 
i l c c á n c o en genera l . Se l i m p i a n y a r r » - ; 
p l a n c o c i n a s de gas. c i l e n t a d o r e s y oo- I 
c i ñ a s e s tu f ina . Se hacen toda c la se de 
InMalmelo i iM para las m i s m a s con y 
s in abono T e n e m o s m u c h a p r A c t ' c a j 
T a m b i é n me hago cargo de I n a i a l a c í n - , 
nes y a r r e g l o s do c u a r t o s de b a ñ o , lo i 
m i s m o que I n s t a l a c i o n e s e l é c t r i c a s , 
indo con un persona l t* A r t o C a r -
roño M-3428. H - u a n a . L , l a -
14 E n , 
66. T e l é f o n o 
men desde l a s 7 a 
los d lns * a b o r a b l e « 
a l a s 6 p. 
T e l é f o n o M-754G 
22 D b r e 
C O L O C A R S E U N A M U C H A -
• , de c r i a d a de mano o manejadora* 
:np recomendaciones , l l e v a t iempo en 
1 n a i r i n f o r m a : J o v e l l a r . n ú m e r o 22, 
bajos, esquinij. a I n f a n t a . 
47838 20 D b r e , 
^ Í A ^ M U C H A C H A E S P A D O L A , D E -
co'ocarse en c a s a de m o r a l i d a d , es 
Ü^i ín ' l l e g a d a . I n f o r m a n : A g u i l a , 271. 
' reC4783G 2» D b r e . 
r ? Ü A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
íhR e s p a ñ o l a r e c i é n l l egada p a r a c n a -
2 a ? n ? o r m a n : T e l é f o n o da. 
47876_ 
« " O F R E C E J O V E N E S P A S O L A P A -
ra criada do mano o m a n e j a d o r a . I n -
t o r n e e n Monte, 499. ^ 
ñ i f A J O V E N P E N I N S U L A S D E S E A 
í o i o c a r s e p a r a m a n e j a d o r a de n i ñ o de 
meses o c r i a d a p a r a m a t r i m o n i o solo, 
entiende de c o c i n a . I n f o r m a n : R e i n a , 
, j a T e l é f o n o M-3772 . 
' 47872 ' 20 D b r e . 
HíSEA. C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha p e n i n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a o c r i a -
da ¿e m a n o . I n f o r m a en 3 a . y C . a l 
lado de la. bodega, 2 a . a c c e s o r i a . V e -
dado. „„ 
47804 20 D b r e . 
8E D E S E A C O L O C A R U N A P E 1 Í I N -
Bular de c r i a d a de mano o m a n e j a d o r a , 
sabs c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , t iene 
referencias. I n f o r m a : B e l a s c o a l n , 633, 
Wi'm 20 D b r e . 
D O S J O V E N E S E S P A D O L A S C O N ex-
p e r i e n c i a y t iempo en el p a í s , desean 
co locarse , u n a p a r a c u a r t o s y l a o t r a 
p a r a el comedor . I n f o r m a n en M i s i ó n , 
40, b a j o s . 
47647 18 D b r e . 
U N A S E Ñ O R A E S P A Ñ O L A J O V E N 
desea e n c o n t r a r c a s a p a r a l i m p i a r h a -
bi tac iones , z u r c i r o p a r a a c o m p a ñ a r a 
u n a s e ñ o r a , se dan toda c lase de re fe -
r e n c i a s y se g a r a n t i z a en Monte, 103. 
L a D e m o c r a c i a . *• 
47518 20 D b r e . 
UNA L A V A N D E R A D E S E A UNA CA-
j , " — - — - a r . L o m i s m o en el V e -
dado que en l a H a b a n a . I n f o r m a n en 
16 >*o. i S k . e s q u i n a a 19. 
: - 4,744 9 19 d b . 
S E O P R E C E CRXADO P A R A E L CO-
part?c„lC.0T.n-bUeniS r e f a n c l a s de c a s a s p a r t i c u l a r e s ; no se co loca en hoteles 
D o T f a | S h u é s P e d e s - * ^ 5 1 S . V e d a d o 
V47708 18 d b . 
C R I A D O S D E MANO 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N e s -
p a ñ o l a p a r a c r i a d a de mano o m a n e j a -
dora, es f o r m a i , t iene quien r e c o m i e n -
de s i es un m a t r i m o n i a solo p a r a los 
q u e h a c e r e s de l a c a s a , s i no es c a s a de 
m o r a l i d a d que no se p r e s e n t e . D i r e c -
c i ó n ; Moreno, n ú m e r o 87, entre E s p e -
r a n z a y A r m o n í a . C e r r o . 
47828 20 D b r e . 
S E O P R E C E U N M A T R I M O N I O CON 
m u c h o s a ñ o s en el p a í s v p r á c t i c a co-
. m e r c i a l p a r a h a c e r s e cargo de a l g u n a 
c a s a como encargado o cobro de c u e n -
tas , se h a dedicado a c o m i s i o n e s y co-
noce toda c lase df, jiros del c o m e r c i o . 
I Amistada 144, altos , h a b i t a c i ó n , n ú m e -
1 47^"9 18 D b r e . 
S E O F R E C E U N J A R D I N E R O E N -
t iende bien el t rabajo , lo m l e m ó p a r -
t i c u l a r como en j a r d í n , de v c a t a . I n -
f o r m a n 4 y 15. puesto de f r u t a s en R e -
parto A l m e n d a r e s . 
47637 19 D b r e . 
B O R D A D O S A M A Q U I N A . S E M A C E N 
los m á s a r t í s t i c o s ; t a m b i é n se dan c í a - : 
sea en l a c a s a y a domic i l i o : p r e c i o s ; 
m ó d i c o s y e n s e ñ a n z a r á p i d a . L l a m e a l i 
T e l é f o n o A - 5 4 2 3 . 
*TW 30 d b . 
A c a d e m i a d e i n g l é s " K Ü B t R T S " 
A g u i l a . 1 3 , a l l o t . 
C l a s e s n o c t u r n a s . B pesos C y . a l m e » i 
C l a s e s p a r t i c u l a r e s y por el d í a en la I 
A c a d e m i a y a domic i l io . ¿ D e s ^ a usted I 
aprender pronto y bien el Id ioma i n - ' 
fclés' C o m p r e usted el M E T O D O N O V I -
S I M O R O B S R T S . reconocido u n i v e r s a l - j 
m'snt© como el m e j o r de los m é t o d o s 
b a s t a l a f * c h a publ icados . E s el ú n i c o [ 
r a c i o n a l H la par gue senc i l lo y a g r á - I 
dable: con é l p o d r á c u a l q u i e r persona 
d o m i n a r en poco t iempo l a l engua I n -
glesa tan n e c e s a r i a hoy Ola en e s t a U e -
públ loA. i a . e d i c i ó n - P a s t a . $1 50. 
45706 31 D b r e . 
45262 27 D b r e 
C L A S E S D E PIANO 7 S O L P E O . COM-
p é t e n t e profesora incorporada a l con-
s e r v a t o r i o P e y r e l l a d e . C l a s e s en s u 
c a s a ^ y a domic i l io , s i s t e m a r á p i d o . T e -
l é f o n o M-3016 . 
46659 6 E n . 
J O V E N i S P A f í O L D E S E A C O L O C A R -
se de cr iado de mano, sabe c u m p l i r con 
s u o b l i g a c i ó n y t iene qu ien lo g a r a n -
tice y s i r v e l a m e s a m u y b i e n . I n f o r -
m a n : C e r r o , 572. T e l é f o n o 1-3687 . 
47811 23 D b r e . 
P E R I T O QUIMICO, T I T U L O NACIO-
n a l , se ofrece p a r a l a d i r e c c i ó n t é c n i c a 
^ r - c ^ s i n d u s l r l a s - -Decreto s a n i -d a d . T e l é f o n o 1-4210 
_ 47081 18 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N J O V E N D E 
cr iado de m a n o p a r a c a s a p a r t i c u l a r , 
o f i c i n a u hotel , es p e r s o n a f i n a y t r a -
bajadorat t iene quien lo g a r a n t i c e . C a -
l le 11, e s q u i n a a B a ñ o s , a l tos de l a 
A n l t a . T e l é f o n o F - 4 3 2 1 . 
47858 21 D b r e . 
D E S E A N C O L O C A R S E 2 J O V E N E S es-
pañola * t ienen buenas r e f e r e n c a i s . I n -
forman en K c a l y M a n r i q u e , bodega . 
J lar ianao. 
i 47780 20 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N pe-
n insu lar , s iendo c o r t a f a m i l i a no le I m -
porta que so;i p a r a lodo, i n f o r m e s : P a -
seo v C a l z a d a , a l to s de l a L u n a . 
47787 20 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A D A 
I fina en casa de corta f a m i l i a , g a n a 30 
pesos. T t l é f o n o M-C2S4 . tían M i g u e l , 
195 y medio, b a j o s . 
I 47794 20 D b r e . 
B E O F R E C E U N J O V E N P E N I N S U -
lar de 20 a ñ o s p a r a cr iado de mano, 
p r á c t i c o en e l oficio, con buenas r e f e -
r e n c i a s . I n f o r m a n : C a l l e 19, e s q u i n a a 
P . B o d e g a . T e l é f o n o F - 2 1 4 8 . 
47871 20 D b r e . 
SE* O P R E C E U N B U E N CRIADO P E -
n i n s u l a r , sabe t r a b a j a r y tiene buenas 
r e f e r e n c i a s . T a m b i é n se ofrece otro p a -
r a portero o j a r d i n e r o . C u b a , 46. T e -
l é f o n o M-8735 . 
47874 20 D b r e . 
D E S E A C O L O C A R S E ~ T J N J O V E N ~ E S -
p a ñ o l de cr iado de m a n o o de a y u d a n t e 
de c h a u f f e u r , no t iene pre tens iones . 
I n f o r m e n : S a n t a C l a r a , n ú m e r o 4. T e -
l é f o n o M-7223 . 
47777 20 D b r e . 
C R I A D O S , M A T R I M O N I O E S P A f t O I i 
j o v e n s in h i jos , honrados y t r a b a j a d o -
resi desean c o l o c a r s e como c r i a d o s en 
b u e n a c a s a de f a m i l i a , son bien p a r e c i -
dos y m u y l impios y v a n a c u a l q u i e r 
luga.-, pueden d a r buenos i n f o r m e s de 
b u e n a s c a s a s en que h a n s e r v i d o . P a -
f* inforrr.es: P e r s o n a l hote l S a n C a r -
r ^ L ^ 0,mn?.,Ilero 7- h a b i t a c i ó n , n ú -mero 304 . T e l é f o n o M-7918. 
47693 18 D b r e . 
S E O P R S C E N D O S H O M B R E S E X -
I neu^L^rnnstAUcionea de c a l d e r a s 
A g u T c a f e f ^ 0 , y C U b a - l n f 0 r m a n -
47574 20 D b r e . 
8 E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A D A 
de cuartos , l l e v a t iempo en el p a í s , se 
desea co locar 1 m a n e j a d o r a . I n f o r m a : 
Vil legas. IOS. T e l é f o n o A-8707 . . 
47806 -0 D b r e 
DESEA Q O L O C A R S E D E C R I A D A O 
manejadora u n a p e n i n s u l a r r e c i é n l le -
gada. P a r a i n í o r m e s : C a l l e A c o s t a , n ú -
mero 41, t ren ue l a v a d o . 
47831 20 D b r e . 
3 E ~ D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA^ 
cha e s y a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
nejadora, sabe c u m p l i r con su ob l iga -
ción. I n í c f r i n a n : Monte , 431. T e l é f o n o 
M-4t>69. 
47826 22 Dbre^ 
is D E S E A C O L O C A R UNA MUCHA^ 
cha e s p a ñ o l a de c r i a d a de mano o m a -
nejadora o de c u a r t o s , no t iene p r e t c n -
siones. C a l l e M a l o j a » n ú m e r o 86, t ren 
de lavado . 
47813 20 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N pe-
ninsular de c r i a d a de mano o de c u a r -
tos o m a n e j a d o r a . Munic ip io , 20, L u -
yanó, entre C u e l o y K o s a E n r í q u e z . 
47842 20 D b r e . 
C R I A N D E R A S 
S E O F R E C E U N H O M B R E P R A C T I -
CO en el s e r v i c i o de los E l e v a d o r e s , 
i i « o ^ r J t f n c { l r í í a d o de c a s a s de i n q u l -
, l inato . fcobr&dor de c a s a de comerc io . 
| p a r t c u l a r sociedad banco o cosa a n á l o -
I g a tiene l a - m e j o r e s r e f e r e n c i a s tíe la 
H a b a n a , UdVá t i empo en ^1 p a í s . S u 
fi^ CnTAn¿Tl)t:P>arrtaTmentos de a n u n c i o s 
n i - ^ Í A R I 0 , D E L A M A R I N A . S e ñ o r 
G o n z á l e z onfon I n f o r m a r á p e r s o n a l m e n -
^J5o0r t e l ¿ í o n o . L l a m e n ; M-3963 
47468 19 D b r e . 
E N C A S A D B M O R A L I D A D D E S E A 
co locarse u n a coc inera , no duerme en 
l a c o l o c a c i ó n ni s a c a c o m i d a . I n f o r m a 
en M a r i n a , 3, en l a m i s m a se s o l i c i t a 
c o m p a ñ e r a de c u a r t o . 
47790 20 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
r a p e n i n s u l a r en c a s a de comerc io o 
p a r t l c u l a n , sabe coc inar • l a e s p a ñ o l a 
y c r i o l l a . I n f o r m a n : P e ñ a Pobre , n ú -
mero 10. 
47781 21 D b r e . 
U N A S E Ñ O R A J O V E N S O L I C I T A u n » 
c o l o c a c i ó n p a r a coc inera , es l i m p i a y 
á g i l en s u t r a b a j o . I n f o r m a n ; P e ñ a P o -
bre, n ú m e r o 10. C a r o l i n a . B a l m a y o r . 
47858 20 D b r e . 
S E O F R E C E N " B U E N A S C O C I N E R A S 
y m u y b u e n a s c r i a d a s del p a í s y e s p a -
ñ o l a s , t ienen m u y buenas r e f e r e n c i a s . 
C u b a 46 . T e l é f o n o M-8735 . 
47874 20 D b r e . 
S E D E S E A N C O L O C A R D O S J O r S -
nes pen insu lares r e c i é n l l egadas en c a -
sa ue m o r a l i d a d y c o r t a l a m i l l a p a r a 
criada de mano o cuar tos , U»IJ oabe ^u-
ser. I n f o r m a n : i n q u i s i d o r , n ú m e r o 33., 
Habana. 
r 47841) 20 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
pañola do c r u d a de mano o m a n e j a d o -
ra eu c a s a de m o r a l i d a d tiene qu ien l a 
recomiende. A g u i l a , 13. T e l é f o n o A -
?850 20 D b r e . 
C O C I N E R O S 
S E D E S E A C O L O C A R U N C O C I N E R O 
p p p a ñ o l en c a f é , fonda o a ' n i m f i . , lo 
m i s m o v a a l campo, e s t á p r á c t i c o en 
c o m p r a r . I n f o r m a n en C u b a , 26. 
47720 18 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N B U E N C o -
c inero o sea p a r a p a r t i c u l a r o p a r a c a -
s a c o n - é r e l o , t iene quien lo recomiende . 
S a n Migue l , 6 9 - A . T e l é f o n o 1268. 
47535 28 D b r e . 
E L M E C A N I C O V A R E L A 
í plazos. Llame al F-2290. ¿Por qué 
no pone Qited su cuarta de baño coa 
!a comotiidad y confort que le perte-
nece? Llame a Várela, F-2290. ¿Por 
qué no modifica su in instalación sa-
nitaria. Llame al F-229C, Vedado. 
:¿Por qué no cambia t,m llaves de 
legua para eviíar multas por desper-
[dicios? K-2290. ¿Per qué no separa 
su instalación eléctrica para evitar 
! pagar más que lo que usted consume 
! de luz? Llame al F - 2 2 9 e . ¿Por qué no 
repara o cambia sus aparatos de gas? 
Líame al F-2290. ¿Por oné no dora 
I o niquela sus lámpara; y estarán siem-
pre nuevas? Llame al 2290 y Vare-
. la le hace estos trabajos a módico 
j precio y a plazos cómodos. Llame al 
(Teléfono 2290 o escriba » 23 No. 90 
! Vedado y será atendido. Servicio coa-
' tíano. 
<4fi31 31 D b r e . 
G R A N A C A D E M I A C O M E R C I A L 
D E I D I O M A S , T A Q U I G R A F I A Y 
M E C A N O G R A F I A . U N I C A P R E - 1 
M I A D A E N E L G R A N C O N C U R S O 
P R O F E S I O N A L C E L E B R A D O E L i 
2 8 D E M A Y O D E 1 9 2 2 . C O L E G I O 
P A R R O Q U I A L E L E M E N T A L S U -
P E R I O R . D I R E C T O R : L U I S B . 
C O R R A L E S . L O M A D E L A I G L E -
S I A D E J E S U S D E L M O N T E . C I A -
S E S N O C T U R N A S . S E A D M I T E N 
I N T E R N O S . 
8704 I n d . 15 N 
J O V E N E S E S P A D O L E S , B A I L E N 
L O S C A R N A V A L E S E S T A N F S O X I -
M O M 
No g a s t e n su dinero I n u t l ' n i e n t e . a p r e n -
da con p r o f e s o r a s a m e r i c a n a s . E l l a s 
son laa ú n i c a s y ü e enseflan c o r r e c t a y 
r á p i d a m e n t e el F o x T r o t , One Srep, 
V a l s y todos los bai les modernos por-
que son ba i l e s de ello-.. E s t r l c t a m e r i u 
p r l v a - í a i . No es a c a d e m i a . S a n L á z a -
ro 158, a l tos , e s q u i n a a B l a n c o . 
44558 21 D b r e 
4 Í Í H E F A S H I C N " 
M L L E C E L I E R E N O U A R D 
A C R L D I T A D A M O D I S T A 
D E S O M B R E R O S 
D i r e c t o r a q u e f u e d e l t a -
l l e r d e S o i r b : e r o s d e " L a 
M o d a A m e r i c a n a " . 
S e h a e s t a b l e c i d o n o m b r á n -
d o s e s u g r a n c a s a d e M o d a s 
" T H E F A S H I 0 N " s i t u a d ? e n 
S a n M i g u e l , 7 8 , e n t r e M a n -
rique y S a n N i c o l á s , f i j a r s e 
q u e e s t e e s t a b l e c í m i e s t o « n o 
h a c e e s q u i n a y t i e n e a l f r e n -
t e s u r ó t u l o y s u f a r o l a q u e 
d i c e " T H E F A S H I O N ' . 
C o n s t a n t e m e n t e r e c i b e d e 
P a r í s c r e a c o n e s d e l a M o d a , 
l o s s o m b r e r o s m á s f i n o s y 
f u e r a d e l o c o r r i e n t e p a r a 
S e ñ o r a s , S e ñ o r i t a s y N i ñ a s ; 
l o s m á s g r a n d e s P a r a í s o s , 
F l e m a s , f a n t a s í a s , F l o r e s , 
A d c r n u s y V e l o s . 
S e r e f o r m a n l o s s o m b r e r o s 
u s a d o s . 
" T H E F A S H I O N " 
S a n M i g u e l , 7 8 . 
T e l é f o n o M - 3 2 0 6 . H a b a n a . 
N o t a : S e n a c e n e n v í o s a l 
i n t e r i o r . 
47516 17 i 
A T E N C I O N 
E n c a d a p u e b l o d e l a I s l a d e -
s e o t e n e r u n o q u e r e p r e s e n -
t e ! a t i n t u r a f r a n c e s a M a r -
g o t . E n l í q u i d o , e n p a s t i l l a s y 
e n p o l v o . L a P a r i s i é n , ?e\n-^ 
q u e r í a d e s e ñ o r a s y n i ñ o s . 
S a l u d , 4 7 . T e l é f o n o M - 4 1 2 5 . 
A U m í E R L A B O R I O S A 
! M a q u i n a s "S^ngrer" p a r a c a s a s <1e r a m i -
l l a y t a l U r e k E n s e f t a n z a de bordados 
p r a t i s . c o m p r á n d o n o s algruna m á q u i n a 
j "S lnger" n u ^ l a . a l contado o a p lasos , 
ino a u m e n t a m o s e l precio. 8e hacen c a m -
bios. Se a l q u i l a n y hacen reparac iones . 
A v í s e n o s personalmente , por correo o a l 
telefono A-4522. S a n R a f a e l y L e a l t a d 
j A g e n c i a de- ' • S í n g c r " . L l e v a m o s c » t á l o -
po a finmi^clllo s i u^ted lo desea. No sa 
moleste én v e n i r . L l a m e a l t e l é f o n o 
A - 4 ¿ 3 J . S a n R a f a e l y L e a l t a d . 
4 7083 10 E n . 
47630 21 D b r e . 
S e ñ o m » , NIÚA* 
A C A D E Í O A D W 
B E L L E Z A 
m í d a m e g i l 
O b i s p o , 8 6 . T e l f . A - 6 9 7 7 
H a b a n a 
R e c o m i e n d a s o n o e v o a p a r a t o d e 
o n d i l a c i . ^ n p e r m a n e n t e , i d e a l l o n -
j u n t o p ^ r a p r o d u r i r r o n r a p i d e z l a 
O n d a M a r c e l , s i n t e m o r d e c o n t a i -
t o e l é c t n c o . 
I n c o m p a r a b l e s t r a t a m i e n t o s d e l 
C i i t i s p o r m e d i o d e f u m i g a c i o n e s , 
m a s a j e s y a p l i c a c i ó n d e l R a d i o -
A c t i f - L ü n o n - V o l c a n i q u e N a t u r a l . 
L s p e c i a i i d a d e n e l t i n t e d e l o s c a -
b e l l o s y c o r t e d e M e l e n i t a s a l a 
f r a n c e s a . 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e f t a n z a g a r a n t i z a d a . I n s t r u c c i ó n P r i -
m a r i a , C o m e r c i a l y B a c h i l l e r a t o , p a r a 
ambos sexos . S e r c l o n e j p , ira p á r v u l o s 
Sccclf ln p a r a Dependientes del C o m e r -
cio. N m s í r c s a l u m n o s do B a c h i l l e r a t o 
h a n sido todos Apronadoa. 22 profeso-
res y 30 a u x i l i a r e s enseftan T a q u i g r a f í a 
en e s p a ñ o l e I n g l í s . G r e g g , A r ^ l l a n a y 
r i t m a n . M c c a n o p r a f l a a l tacto en 10 
m á q u i n a s comple tamente n u e v a s . Ol t l -
mo modtlo . T e n e d u r í a de L i b r o s por 
p a r t i d a doble. G r a m á t i c a . O r t o g r a f í a f 
R o d a c c l d n . C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . ln-Kíé$ l o . y 2o. C u r s o s . T r a n c a s v t o d a » 
las c l a s e s de) C o m e r c i o en g ^ n e r i l . 
B A C H I L L E R A T O 
P o r d i s t ingu idos c a t e d r á t i c o ? ! . C u r s o s 
r a p i d í s i m o s , g a r a n t i z a m o s e l ¿ x l t u . 
I N T E R N A D O 
A d m i t i m o s pupi los , m a g n i f i c a a l i m e n -
t a c i ó n , e s p l é n d i d a s dormitor ios , p r e c i o : 
mOdlcoa. P i d a prospectos o l l a m e al 
t e l é f o n o •Ivl-27B6. T e j a d i l l o , n ú m . 1S. ba-
j o s y altos , entro A ^ o ' a r y H a b a n a . 
C u a t r o l ineas de t r a n v í a s . T a í a d l l l n 19 
45705 31 D b r e . 
M A N D O L I N A 
A T R A C T I V O A D O R N O P A R A U N A 
S E Ñ O R I T A 
D o y c l a s e s especia leí» a mOdtcos pre -
c ios en el Colegio E s t h e r . C e í r o 561. de 
8 a 11 y 2 a 4, P r o f e s o r a g r a d u a d a . 
46001 2* f i e . 
C R I A N D E R A S 
15E3EA C O L O C A R S E XTW B U E N C H I A -
ÜO de mano p e n i n s u l a r ; t iene r e c o m e n -
uaci6n de laa c a s a s que t r a b a j ó . T a m -
olén se ofrece otro p a r a portero, c a m a -
stro o dependiente . H a b a n a , 126. T e -
léfono A-4 7,J2. 
4767'j 19 D b r e . 
XJV,. J O V E N D E S E A C O L O C A R S E do 
criada de mano ,> manejadora , t iene re -
ferenc-ias. S e r a f i n e s , n ú m e i D - 4 . J e s ú s 
del Monte. 
47707 18 D b r e . 
» E 8 E A C O L O C A R S E V H A J O V E N es -
pañola de c r i a d a de mano o de come-
dor, a c o s t u m b r a d a a s e r v i r en l a c a -
P' la l . I n f o r m e s : C a l l e A g u a D u l c e , n ü -
« « r o u , h a b i t a c i ó n , n ú m e r o 3 . 
4'"23 18 D b r e . 
SESEA C O L O C A R S E UNA J O V E N p a -
ra matr imonio o c o r t a f a m i l i a , en t l en -
~* de coc ina y c o s t u r a , tiene buenas 
roiorencas, no d u e r m e en l a c o l o c a c i ó n , 
« f o r m a n : M a J o j a n ú m e r o 12, a l t o s . 
M7724 18 D b r e . 
S E B E ^ C O L O C A R S E I Í Ñ T M U C H A C H A 
. r j j a cr iada rie manos o m a n e j a d o r a , 
"norman en C o m p o s t e l a 135, a l t o s . 
. J j ¿ 6 7 18 db . 
^ E S E A n C O L O C A R S E DOS M U C H A -
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N D E -
- a r e c i é n l l egada , t iene b u e n a leche con 
s u cer t i f i caoo c o r r i e n t e por l a s a n i d a d , 
24 a ñ o s de edad, r e c i é n p a r i d a y en l a 
m i s m a u n a c r i a d a de m a n o o m a n e j a -
d o r a r e c i é n l legada, t iene s u s f a m i l i a -
res en l a H a b a n a . Z a n j a , 100, entre 
Ü q u e n d o y M a r q u é s í i o n z á l e A h a b i t a -
c i ó n , 10. J 
47823 22 D b r e . 
S E D E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R X 
e s p a ñ o l » r e c i é n l l egada de c r i a n d e r a , 
tiene cer t i f i cado de san idad , t iene 3 
meses y medio de p a r í u a , l a d i r e c c i ó n ; 
A r m o n í a y P a r q u e f rente a l n ú m e r o 19. 
C e r r o p r e g u n t a r por J o s e f a R o d r í g u e z . 
47776 24 D b r e . 
, U N A J O V E N D E C E N T E , D E S E A H . A -
"lar u n a c a s a de m o r a t i d f d p a r a t r a b a -
j a r comr. p r i n c i p i a n t a en m e c a n o g r a -
f í a , sabe i n g l é s D i r i g i r s e oor e s c r i t o : 
| T a m a r i n d o . 73 . M a r í a L u i s a Ben l tez . 
I 4 4 0 ? l ü D b r e . 
A T E N C I O N , U N M A T R I M O N I O S I N 
n i ñ o s , desea co locarse , j u n t o s en u n a 
capa de v i v i e n d a , de e n c a r g a d o s o f I n -
l o a : é l de p r i m e r Jard inero , experto en 
h o r t a l i z a s y s i e m b r a s de f r u t o s v l a n -
1 das, 12 artos da p r á c t i c a en j a r d i n e s y 
¡ e l l a de " r i a d a o m a n e j a d o r a ; ent iende 
¡ d e coc ina y c o s t u r a : t l en tn r e f e r e n c i a s . 
1 i n f o r m a n en l a c a l l e 8 v 25, Vedado. 
R í i m / í n R l a n c o . T e l . F - l ' j ü S . 
47179 19 d b . 
E M I L I A A . D B C I R E R , P R O F E S O R A | 
de plano, t e o r í a y solfeo, I n c o r p o r a d a I 
a l C o n s e r v a t o r i o P f . yre l l ade . E n s e ñ a n - | 
7a e f e c t i v a y r á p i d a . P a g o s a d e l a n t a -
dos . E m p e d r a d o . 3 L o a j o s . T e l é f o n o 
M-32S6 . 
45853 31 D b r e . 
C O L E G I O - A C A D E M I A " C A S T R O " 
C á l c u l o s KDf iJ» i iTjnf T e n e d u r í a de l i -
bros, U r ? m á t i c a . K s c r l t u r a en m á q u i -
na , e tr . C l a s e s p a r a dependientes del 
C o m e r c i o por la noche. D i r e c t o r : Abe-
lardo L . y C a s t r o . J e s ú s M a r í a , n ú t n e -
n 70 al^os 
S E D E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
dera r e c i é n l l egada abundante y b u e n a 
leche con c e r t i f i c a d o de s a n i d a d . I n -
f o r m a n : Monte, 371. 
47835 20 D b r e . 
Una seño.ita educada y de buena fa-
milia, solicita colocación de mecanó-
' grafa o de oficinista. Tiene buenas re-
ferencias. Informan: Gaiiano 26, altos 
20 db. 
A C A D E M I A D B C O R T E Y C O S T O « A 
s i s t e m a •"Marti". C l a s e s d i a r i a s por 
P r o f e s o r a D i p l o m a d a , con o p c i ó n a l T i -
tulo de l a C e n t r a l de B a r c e l o n a . E n s e -
n a m o s t a m b i é n c o r s é s y sombreros . 
C l a s e s a todas h o r a s . S a n R a f a e l , 101, 
b a j o s . T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . , 
chss - e s p a ñ o l a s , de c r i a d i s de manos o _ 
UNA S E & O R A E S P A Ñ O L A , D E S E A co-
locarse de c r i a n d e r a , t iene 24 a ñ o s y 
c inco meses de p a r i d a y cer t i f i cado de 
s a n i d a d . J e s ú s del Monte, n ú m e r o 6 . 9 . 
47g42 1!) D b r e . 
E S P A D O L A R E C I E N A L E G A D A , D E -
sea «o loca t . l ó i i de c r i a n d e r a con buena 
v abundante leche, t iene r e f e r e n c i a s . 
P e ñ a Pobre 22. a l t o s . 
47320 18 D b r e . 
E N S E Ñ A N Z A S 
E s c u e l a P o l i t é c n i c a N a c i o n a l 
F u n d a d a en 1909. I n s t r u c c i ó n P r i m a r l a 
y buper lor . C l a s e s desde l a » ocho d« 
l a m a ñ a n a h a s t a las d l e i de la noche. 
T a q u ^ t a f l a M e c a n o g r a f í a . T e n e d u r í a 
de L i b r o s . " C á l c u l o s M e r c a n t i l e s . C o m -
petente c u a d r o de profesores . A t e n c i ó n 
e spec ia l a los a l u m n o s de B a c h i l l e r a t o . 
T e l e g r a f í a y R a d i o t e l e g r a f í a . A d m i t i -
m o s pupi los y medio pupi los . T a m b i é n 
e n s o ñ a m o s por c o r r e s p o n d e n c i a . V i s í -
tenos o pida I n f o r m e s . S a n R a f a e l , n ú -
mero 101, entre G e r v a s i o y E s c o b a r . 
T e l é f o n o A - 7 3 6 7 . 
46281 17 D b r e . 
"Anejado.-ÍS on c a s a de m o r a l i d a d . T l e -
i B ° r e f e r e n c i a s . I n f o r m a l . : V i r t u d e s 46 
^ • T 3 " 18 db . 




una joven e s p a ñ o l a p a r a c r i a d a de 
' de c u a r t o s o manejadora , sabe 
r con s u o b l i g a c i ó n t n J e s ú s 
c u a r t o , n ú m e r o 25 . 
^ 18 D b r e . 
• * D E S E A C O L O C A R UNA J O V E N es-
Junóla r e c i é n l l e g a d a de c r i a d a de m a -
5 ? . m a n e j a d o r a . L l a m e n a l t e l é f o n o 
*-oj 29. 
« ^ ¿ 6 4 5 18 D b r e . 
"^ COLOCA U N A J O V E N DB E S P E -
E - * ' condic iones , desea c a s a r e s p e l a -
«11» ene f a m i l i a que responda por 
- . t^ Pueden d i r i g i r s e : A m i s t a d , 144. 
p r ° | - U ( e s q u i n a R e i n a , pregunten por 
^1764(1 i S D b r e . 
DESEAJJÍ C O L O C A R DOS M U C H A -
Inf^_ esPañ'UHs p a r a c r i a d a s de m a n o . 
S í í ^ a n en 31» y 2, bodeea . T e l é f o i l í i 
V e y u d o . 
19 D b r e . 
C H A I F F E U R S 
E S P A i í C L A , D B 5 E A C O i O -
de i n a d a de mano y a y u d a r a 
c j a - - ^"eh^cerea, t iene buenas r e í e r e n -
Uoa ? l leVíi t iempo en el p a í s . No me-
U 35 0 4t pesos de sue ldo . C a l l e 
• "umerc 507. entre 14 y 16. V e d a d o . 
» ^ ^ 8 8 18 D b r e 
MUCHACHA P E N I N S U L A R D Z -
ne< eo locar je de c r i a d a de mano o m a -
ttttUn0^ 0-1 í ' a s a de mora l idad , t iene 
¿4 n ' a s a r a n t i c e . I n f o r m a n : V i l l e g a s . 
J O V p i f 
carse 
otros 
18 D b r e . 
» E S ¿ A 
ninsul 
. ESPAÑOLA. D E S E A C O L O -
a« ertadt de mano y a y u d a r a 
í u e h a c e r e s t iene buenas r e f e r e n -
l l e v a t iempo en el p a í s . No me-
35 o io pesos de sueldo, no d u e r -
la c o l o c a c i ó n , aabo c u m p l i r con 
l i g a c i ó n . C a l l e 11, n ú m e r o 50<, 
l* y 16. V e d a d o . 
19 D b r e . 
14 
C O L O C A R S E UITA J O V E N pe-
5 d<. c r i a d a de mano, no le I m -
i a c c f de todo, l l eva t i empo en 
8a ' e c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n , 
*»• 35 pesos, r o d u e r m e en l a 
- 15 
<7427 
0n C a l l e 11. n ú m e r o c O S . ' e n t r » 
V edado 
i D b r e . 
U N E S P A f f O L S E O P R E C E A Y U D A N -
te de chofer o f regador de m a q u i n a s , 
p r á c t i c o con r e f e r e n c i a s . I n f ó r m e s e en-
tre F y B a ñ o s . C a l l e 17, n ú m e r o 24, 
ffifef* ' 18 D b r e . _ _ 
¿ H A Ü P P E U R E S P A S O L D E S E A C O -
i.carsfc en c a s a p a r t i c u l a r o c o m e r c i o . 
R a f o r m a ! y honrado , s i n pretens iones . 
Ttene0 t r e s a ñ o s de P á t i c a No t r a b a -
j a F o r d . I n f o r m e s T a l . M - 3 ^ 9 . 
<7738 , 18 qp-
b N J O V E N M A T R I M O N I O B S i - A f » O L . 
a " e a co locarse en c a s a de mora l idad , 
ti Amo chofer y e l la como c r i a d a o 
m a n e j a d o r a , s i n pre tens iones de sueldo 
v saben c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . I n -
f o r m e s : T e l é f o n o A - 0 2 9 6 . j 
4 i boo 
ÍFTÁUPPEURS. C H A U P F E U R E S P A -
flol con m á s de ocho a ñ o s de P r á c t i c a , 
casado- s i n h i jo s , desea co locarse en 
c t s a p a r t i c u l a r y la s e ñ o r a como c r i a d a 
o n i ñ e r a t ienen buenos i n f o r m e s y los 
dos saben c u m p l i r fclen. v a n a l campo 
81 a s i lo desean P a r a i n f o r m e s ^ P e r s o -
n a l H o t e l S a n C a r l d s . Wto-'-*?™-S ó j í n ú m e r o 304. T e l é f o n o ^ - . 9 1 8 . 
S E D E S E A C O L O C A R U N C H A U P -
feur e s p a ñ o l en c a s a p a r t i c u l a r o de 
comerc io tengo recomendac iones de l a s 
c a s a s de' donde t r a b a j é , conozco l a c a -
o i ta ' y todo m a n e j o de m á q u i n a , no e 
i m p o - t a s a l i r p a r a e l campo, 4 a ñ o s de 
p r á c t i c a . T e l é f o n o 1-5115. J e s ú s del 
M o n t e . S e r a f i n e s , n ú m e r o 615. 
47685 18 D b r e . 
U N C H A U P F E U R E S P A Ñ O L , D E S E A 
c o l o c a c i ó n en c a s a p a r t i c u l a r o de co-
merc io , t iene r e f e r e n c i a s y v a r i o s a ñ o s 
de p r á c t i c a . I n f o r m a n a l t e l é f o n o A -
0382. 
47545 2" D b r e . 
Profesora de francés, Graduada de 
Academia francesa, desea dar clases 
j a domicilio. También da cursos de 
rorte y costura y confección en som-
' bieros. De las escuelas profesionales 
• de París. Tel. A-6662 por la tarde 
. derde las 5. 
47750 20 d b . 
¡Profesor con título académico; da 
clares de segunda enseñanza y pre-
para para el ingreso en el Bachille-
rato y demás carreras especiales. Cur-
so espec'al de diez alumnas para el 
ingreso í n la Normal de Maestras, Sa-
lud, 67, bajos. 
C 730 alt ind 19 
I A c a d e m i a d e C o r t e y C o s t u r a 
I " S i s t e m a P c i r r l l l a " . P r o f e s o r a M a r í a B . 
I de M a u r l z . < orte. c o s t u r a corse t . s o m - | 
brero y p i n t u r a s . S e g a r a n t i z a la c n -
I s e ñ a n z a r á p i d a , prec ios r e d u c i d o s . Se 
¡ d a n f i n a s l abores g r a t i s . L a a l u m n a 
. puede c o n > c c l o n a r s u t r a j e a los 8 [ 
[ d í a s . A j u s t e de corte cn dos meses . , 
i corse t en 8 c l a s e s , ge p r e p a r a n a l u m - i 
| ñ a s p a r a el t i tu lo , s e v e n l e el m é t o d o j 
• de corte " l a r r i l l a " . Neptuno, 134, a l -
A C A D E M I A " V E S P U C I Í T 
C a s i s p r á c t i c a s de I n g l é s , t t equ .gra f . i 
i n g l e s a y e s p a ñ o l a , o r t o j - a t l a , meca-
n o g r a f í a , a r i t m é t i c a c a l i g r a f í a , d ibujo 
l i n e a l y m e c á n i c o . -Directo»- . F . H c i l » -
m a n . ( í e r v a s l o 108. a l t o s 
* • 1 w f f I " ? * I *> I * T w r * 7 * I » 1 • 1 « 
" S A N P A B L O " 
A c a d e m i a . C o r r a l i s , 61, c e r c a del C a m -
po da ¡ / . a r t e . C l a s e s de m e c a n o g r a f í a . 
T a q u l . T ' P f l a , T e n e d u r í a de L i b r o s , A r l t -
m é t en. G r a m á t i c n . I n g l ó s B a c h i l l e r a t o 
P r e p a r a t o r i a , C a l i g r a i l a t t c . P r e c i o s 
m ó d i c o » , 
4>150 17 D b r e . 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a S r t a . C a s i l d a G . i t l é r r e a . C o r -
t". costurri . s o m b r e r o s y p i n t u r a O r i e n -
ta l . Bnrd. ido a m á q u i n a , c u s e s a d o m l -
PtliO, J e s ú » de l Monte 607. T e l . 1-2326. 
47001 9 en. 
C O L E G I O " S A N E L O Y " 
P R I M E R A E N S E 5 J A N 3 A , B A C H I L L E -
R A T O C O M E R C I O E I D I O M A S 
E m e j o r colegio de l a c a p i t a l p a r a 
pup i lo s y mcdlo -pupi loa 40,000 metros 
de s u p e r f i c i e p a r a base-bal l , foot-bal l , 
t ennis b a s k e t - b a l l , e tc . Q u i n t a S a n To-
a': d-: B e l l a V i s t a . D i r e c c i ó n : B e l l a V i s -
t a y P r . r a e r a . V í b o r a , H a b a n a . T e l é -
f o n - I - l S í > 4 . P i d a n p r o s p e c t o s . 
45443 28 D b r e . 
t o s . 
4 7 2 7 Í D b r e . 
B A I L E S , I N G L E S . A - 1 8 2 7 
C l a s e s do bai le e Ing lSs eu grupos . 3 0 
peso., m e n s u a l e s . B a i l e s de s a l ó n s i s -
t e m á t i c a m e n t e perfec tos de 12 a 22 pe-
s o s c u r s o comple to . T a n g e I n c l u s i v e . 
C l a s f S p r i v a d a s de 3, 4 y 5 pesos . 
A p a r t a d o 1033. I n f o r m a el t e l é f o n o A -
1827 e x c l u s i v a m e n t e ao 12 a 1 y me-
d i a y de 4 a 6 y m e d i a . P r o f . W i -
l l i a m s . 
4C227 3 E n . 
T E N E D O R E S D E L I B R O S 
T E N E D O R D E L I B R O S C O M P E T E N T E 
o f r é c e s e p a r a c u a l q u i e r trabajo de of i -
c i n a , tíale a l c a m p o . I n f o r m a n : L o n j a 
N o . 550. T e l . A - 2 6 3 8 . 
47752 20 d b . 
Profesor de -Unc ia l y Letras. Se dan 
¡ c'ases particulares de todas las asig-
naluras dtl Bachillerato y Derecho. 
¡ Se preparan para ingresar en la Aca-
| demia Militar. Informan en Neptuno, 
i £20, entre Soledad y Avamburu, 
* ind. 2 ag 
C O L E R O M A R I A C C R O M I N A S , 
D e p r i m a r a y segunda enseftanaas. D I - , 
r e c t o r a : Doctora M a r í a C o r o m l n a s fle I 
H e r n á n d o z , P r o f e s o r a de M a t e m á t i c a s [ 
Je la E s c u e l a N o r m a l de M a e s t r a s . Se 
a d m i t e n in ternas , m e d í ' ) y t erc io In ter - ' 
OkU y ( " t e r n a s D e p a r t a m e n t o e s p e c i a l ! 
• on T a q u i g r a f í a . M o c a n o ^ r a f l a , G r a m á - 1 
t i c a y A r i t m é t i c a . Se f a c i l i t a n p r o s - | 
p e c i o s . Naptuno, 187. T e l e f o n o M-3317 . 
H a b a n a % 
45S63 30 D b r e 
A P R E N D A INGLES EN 15 MINUTOS 
poi día en su casa, sin maestro. Ga-
rantizamos asombroso resultado en 
pocas leccicaes cen naestio fácil mé-
tedo. Pida información. T H E UNI-
V E R S A L INSTITUTE. (D56) 235 W. 
108 th. St. New York City. 
3 0 d 2 5 n. I 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
MANICURA: 60 CENTAVOS 
E l arribo y servicio es mejor y 
m á s completo que en ninguna otra 
c a s o . Enseño a Manicurc; también 
hacemos servicios a domicilio. 
A R R E G L O DE C E J A S : 30 C T S . 
Esta casa es la primera en Cuba 
que impia:itó la moda d « arreglo de 
cejas; poi algo bs cejas arregladas 
aquí, por malas y pobre» de pelo que 
ertén, se diferencian, por su inimita-
Üs perfección a las otras que están 
arregladas en otro sitio; se arreglan 
sin dolor con crema que yo preparo. 
Sólo se 'arreglan señoras, 
RIZO PERMANENTE 
garantía nn año; duran 2 y 3, Pue-
den lavarse la cabeza tot!os los días; 
y en competencia de las casas más 
bai atas del Norte, hemos establecido 
el módico precio de $1.00 el tubo. Es 
tan pei^ecto el rizo que hace esta ca-
sa, que nadie en el Norte o Europa 
puede mejorarnos. Con el nuevo sis-
tema quo empleamos ni el calor se 
ricn^e en la cabeza. Vendo material 
de la misnia para el rizo, a partícu-
la; es y D.ofesionale*, 
P E L A R RIZANDO. NIÑOS 
con verdadera perfección y por pelu-
queros expertos: es el mejor salón de 
niños en Cuba. 
L A V A R LA C A B E Z A : 60 C T S . 
con apaiatos modernos o sillones gi-
ratorios y reclinatorios. 
MASAJE: 50 Y 60 CENTAVOS 
E l masaje c* la hermosura de la 
mujer, pues hace desaparecer las 
arrugas, barros, espinilla^, manchas y 
grasas dt la cara. Esta casa tiene tí-
tulo facultativo y es la que mejor da 
los masajes y se garantizan. 
MOÑOS. TRENZAS Y f E L U Q U I T A S 
Son el ciento por ciento más bara-
ta* y mejores modelos por ser las 
mejores imitadas al natural; se re-
toiman también las usada.;, poniéndo-
las a la muoa: no compre en ningu-
na parte sin antes ver Jos modelos y 
precios de esta casa. Mando pedidos 
de todo *1 campo. Manden sello para 
la contestación. 
Esmalte "Misterio" para dar brillo 
a .'as uñas, de mejor calidad y más 
duradero Precio: 50 centavos. 
QUITAR O R O U I L L A S : 60 C T S 
PARA SUS CANAS 
Use la Mixtura de "Misterio", 15 
co ores y todos garantizados. Hay es-
tuches de un peso y dos; también te-
ñimos o la aplicamos en los espléndi-
dos gabinetes de esta casa. También 
la hay progresiva que cuesta $3.00; 
¿Jla se aplica al pelo con la mano; 
ningún mancha. 
V I N A G R I L L O MISTERIO 
Para pintar los labios, cara y uñas. 
Fxtracto legítimo de fresas. Es un 
cm'anto vegetal. El color que da a 
los labios; última preparación de la 
ciencia cn la química moderna. Vale 
60 centavos. Se vende en Agencias, 
f emadas. Sederías y •;n su depósito, 
peluquería de señoras de ' 
JUAN MARTINEZ 
NEPTUNO, 81, E N T R E MANRIQUE 
Y SAN NICOLAS. T E L F . A-5039 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
p a r a 
S E R O R A S Y N I Ñ O S 
M A U R I C I O Y M O R A 
A n L ' g n o s d e D u b i c 
S a n R a f a e l , 1 2 
T e l é f o n o A - 0 2 1 0 
P e i n a c J o s , P o s t i z o s , L a v a d o d e c a -
b e z a , M a n i c u r e . M t i s s a g e , T i n t u r a , 
O n d u l a c i ó n p e r m a n e n t e . A r r e g l o 
d e c e j a s . P r e c i o s m o d e r a d o s . 
S a l ó n e s p e c i a l p a r a n i ñ o s , c o r -
t e d e p e l o . 5 0 c e n t a v o s . 
T I N T U R A S E L E C T A 
n o e s u n a m á s , e s l a m á s m o d e r n a 
e n T i n t u r a p a r a e l c a b e l l o . N e g r o , 
c a s t a ñ o , o s c u r o , c a s t a ñ o . • 
S u e l a b o r a c i ó n e s e l c o n j u n t o 
d e t e o r í a y p r á c t i c a , l a ú n i c a f o r -
m u l a c a r a p r e p a r a r u n p r o d u c t o 
a b s o l u t a m e n t e e f e c t i v o . 
S u m e j o r g a r a n t í a e s q u e e m -
p l e a m o s ' a s e l e c t a e n n u e s t r o s s a -
l o n e s e s p e c i a l e s p a r a T i n t u r a . 
D e v e n t a e n t o d a s l a s d r o g u e -
r í a s y b o t i c a s d e C u b a . 
A f e n t e : 
P E L U Q U E R I A F R A N C E S A 
S A N R A F A E L , 1 2 
APLICACION GRATIS 
TINTURA PARIS PARA LAS CANAS 
Allana !odas 'as dificultades, t ü e y 
guarda el secreto, es instantánea, en 
un solo pomo, rapidísimo y sumamen-
te fácil de aplicar. No contiene nitra-
to de plata y sí una garantía absc I« 
ta de ser la mejor de todas. Prnebe y 
re convencerá Fórmala aprobada por 
las em'ojnciar médicas de todos los 
países. Su precio, $2.00 en el depósi-
to, $2-50 por correo. Amistad 49, sa-
lón de Masaje de ia doctora Juana 
Alonso, teléfono M-6192. Venta de to-
da clase de productos de belleza y de 
los rizadores Victoria. Unicos que po-
sitivamente rizan el cabello con cual-
quier agua de tocador. Se corta el 
pelo a señoritas y niñas, a SO cts. Se 
hacen peinados y toda clase de posti-
zos. Se compra pelo cáído de seño-
ra». 
47575 31 D b r e . 
S O M B R E R O S D E S E Ñ O R A 
L a c a s a de E n r i q u e , vende m u y boni -
tos modelos y m u y baratos , c a s a i-s-
p e c l a l en s o m b r e r o s de ñi f la . y en 
s o m b r e r o s de l u t o . Se m i n d a n p a r a es -
c o p e r . N'eptuno. 74. T e l é f o n o M - C 7 6 1 . 
46075 2 E P . 
S E Ñ O R A . . . 
¿Conoce usted, la Tin'.ara Alemana 
Loción Vegetal para teñir el Cabe-
llo? ; . . . en todas las Farmacias y 
Droguerías la venden, compre cn es-
j tuche y se convencerá que por su ex-
j edente calidad y cantidad, ocho on-
zas (seis más que cualquier otra tic-
i tura) la usará siempre prefiriéndola 
a todas. 
Es'.a acreditada tintara para mayor 
garantía te aplica gratis con la pre-
rentación del estuche en el Gran Sa-
lón de Peluquería de señoras y niños 
de M. Cabezas, Industria 119. Teléfo-
no: A 7034, Habana. 
Depósito del Tónico Poderoso "No-
ciol" para rizar el Calfelio. 
Tintara Alemana $2.00, por correo 
$2.50. 
"NocioP escuche $3.00, por correo 
m o . 
Manicurc, Mastage, Peinados a do-
micilio. 
46942 9 K n . 
4599:1 13 Dbre 
A^iso a las familias que se cortan la 
melena. ¡Ojo! No consientan, por fle-
chado que ustedes tengan el pelo, un 
nial pelado; hoy todos y en todos la-
don dicen que cortan melenas. Com-
pare I r / d* esta casa con las demás y 
verá que perfectas y airosas, qué es-
tilo tan distinto a las clras. Qué or-
gullo para la casa que nadie pueda 
imitarnos cn la perfección de la me-
lena. Oiga la fama que tiene esta ca-
sa y Ies dirán que vengan ustedes a 
servirse a la grao Peluquería de Juan 
Martínez, Nepluno, 81. 
P R O D U C T O S D E B E L L E Z A 
" M I S T E R I O " 
A V I S O A L A S F A M I L I A S 
C a r a y m a n o * á s p e r a s , pie l l e v a n t a d a o 
c u a r t e a d a , «te c u r a con solo u n a a p l i -
c a c i ó n que usted h a g a con l a f a m o -
s a c r e m a m ' s t e r l o de L e c h u g a ; t a m -
b i é n e s ta c r e m a cjulta por completo l a s 
a r r u g a s • V.- le $2 .40 . A l Inter ior , l a 
mando por $2 .50 . P í d a l a en bot icas o 
mejor , en s u d e p ó s i t o , que n u n c a f a l -
t a . P e l u q u e r í a de s e ñ o r a s , de J u a n M a r -
t í n e z . Neptuno , 81 . 
C R E M A D E P E P I N O S P A R A L A 
C A R A , S I N G R A S A 
B l a n q u e a for ta l ece los te j idos del c u -
tis , lo c o n í . » r v a s i n a r r u g a s , como en 
s u s p r i m e r o s a ñ o s . S u j e t a los polvos , 
envasado e.i pomos de $2. Do venta cn 
s e d e r í a s y o c t l c a s . E s m a l t e "Mis t er io" 
p a r a dar b r i l l o a l a s u ñ a s , de m e j o r c a -
l idad y ma-» d u r a d e r o . P r e c i o : 50 c e n -
t a v o s . 
L O C I O N M I S T E R I O D E L A 
F U E N T E M I L I A 
P a r a q u i t a - l a c a s p a , e v i t a r l a ca lda 
del cabel lo y p i c a z ó n Je l a c a b e z a . G a -
r a n t i z a d a '-on l a . .e ' - i ' j i ' ó n de s u d i -
n e r o . S u p r e p a r a c i ó n es vege ta l y d i fe -
rente de todos los p r e p a r a d o s de s u n a -
t u r a l e z a . K n E u r o p a lo u s a n los hos-
p i ta l e s y s a n a t o r i o s . P r e c i o : 1 1 . 2 0 . 
D E P I L A T O R I O " M I S T E R I O " 
P a r a c s t l r p a r e l bel lo de l a c a r a y b r a -
zos y p l e r n t s d3 ¡ a p a r e c e p a r a s i empre , 
a l a s t r e s veces que es a p l i c a d o . No 
use n a v a j a . P - e c l o : 2 pesos , 
A G L ' A M I S T E R I O D E L N I L O 
¿ Q u i e r e s er r u b i a ? L o cons igue f á c i l -
mente usando este p r e p a r a d o . ¿ Q u i e r e 
a c l a r a r s e • ! pelo9 T a n I n o f e n s i v a es e s -
ta agua, quv puede e m p l e a r s e en l a c a -
bec l ta de « ^ s n i ñ a s p a r a r e b a j a r l e e l 
co lor del pe lo . ¿ P o r q u é no se g u i t a 
esos t intes feos que usted se a p l i c ó en 
su pelo p o n i é n d o s e l o c l a r o ? ¿ E s t a a g u a 
no m u n c h a . E s v e g e t a l . P r e c i o 3 pe-
sos . 
A G U A R I Z A D O R A 
¿ P o r a u é u ' t e d t iene el pelo laclo y 
f l echudo . '.No conoce el A g u a R l z a d o -
r a del P r o f e s o r E u s f e de P a r í s ? E s lo 
m e j o r que **> v e n d e . C o n u n a so la a p l i -
c a c i ó n le d u r a h a s t a 4') d í a s ; use u n 
solo p o m j y s e c o n v e n c e r á . V a l e 3 pe-
s o s . A l I n t e r i o r $ 3 . 4 0 . De v e n t a en S a -
rrá , W l l e o n . T a q u e c h e l , L a C a s a G r a n -
de. J o h n s j n F i n de S i g i o . L a B o t i c a 
A m e r i c a n a . T a m b i é n venden y reco-
mi endan todos los productos M i s t e r i o . 
D e p ó s i t o P e l u q u e r í a de M a r t í n e z . N e p -
tuno. 81 . T - i . é f o n o A - 5 u 3 9 . 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y m a n c h a s de la ca . -a . M i s t e r i o se 
l l a m a e s t a l o c i ó n a s t r i n g e n t e de c a r a , 
es In fa l ib l e / oon r a p i les q u i t a pecas , 
m a n c h a s y prfto de s u c a r a , e s ta s p r o -
d u c i d a s por 1». que senn de m u c h o s 
a ñ o s y ust^d l a s c r e a i n c u r a b l e s . V a l e 
t re s pesos p; r a el campo $ 3 . 4 0 . P í d a l o 
en las bOtÍ¿n> y s e d e r í a s o en su d e p ó -
s i t o ; P e l u q u f r l a de J u a n M a r t í n e z . 
B R I L L A N T I N A " M I S T E R I O " 
O n d u l a , s u a v i z a , e v i t a lu c a s p a , orque-
t l l l a s . da b- .?o y s o l t u r a a l cabel lo , po-
n i é n d o l o sef'.^so. U s e un pomo. V a l e 
un peso M ? n d a r l o a l I n t e r i o r $ 1 . 2 0 . 
B o t i c a s y s e d e r í a s o mejor en s u de-
p ó s i t o . 
N E P T U N O , N U M E R O 8 1 
e n t r e S a n N i c o l á s y M a n r i q u e . 
T e l é f o n o A - 5 9 3 9 . 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " 5 I N G E R " 
r.%ra t a l l e r e s y c a s a s de f a m i l i a , desea 
u.'Ued c o m p r a r , vonder o c a m b i a r m a -
qi.lri^H de j o s e r al contado o a p l a z o s ? 
í J a r a - a l t e l é f o n o A - 8 3 8 L A g e n t e da 
b l n u e r . P í o F e r n l n d c z . 
81.141 i l Dbre . 
VENDEMOS 
Varias pianolas de los mejores 
fabricantes, nuevas. Muebles y 
topas de todas clases, nuevos y 
de uso. Pianos de todas marcas 
y ropa de etiqueta en venta y 
alqnüor. 
L A ZILIA 
SUAREZ, NUMEROS 43 Y 45. 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R i 
Se vende un g r a n lote de 100 m á v ^ ' n a s 
donde h a y U n d e r w o o d modelo 5 moder-
n a s ; R o y a l 10: R e m l n g t o n 10. m o d e r n a i 
y a n t i g u a s M o n a r c h modelo 3; O l l v e i 
L . 10; L . C . B m l t h B r o o s modelo «• 
WoodtocK modelo 5 y m u c h í s i m a s m A s , 
h>"-y Underwood desde $25.00 en ade-
l a n t e . Pueden v e r s e a todas h o r a s In-
c l u s o los d í a s f e s t i v o s en Ind io , 30. 
47798 . 23 d 
S E C O M P R A J I TZAQVJTSlAti D E S I I T -
ger de g a b t n e l e » f o n ó g r a f o s y d iscos y 
toda, c l a s e de m u e b l e s . A n g e l e s . 36 . 
T e l é f o n o A - 8 8 6 Í . 
47803 25 D b r e . 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
D e un r e m a t e del B a n c o E s p a ñ o l , er 
perfecto t s tado , a $30 00, m o d e r n a s . 
O t r a s . U t i d e r w ó o d . R e m i n g t o n , comple-
i t amente r u e v a » , bara l^s l fnas . C o r p .i-
les, 70, entre A g u i l a y A n g e l e s . 
4T80S 27 d 
B A S T I D O R E S Y C O L O M B I N A S 
i e x t r a f i n o i a domic i l io , prec ios e c o n ó m l -
| eos, se tor.v n m e d i d a s . T e l é f o n o M-777! 
\ L a C a s a del Pueblo , l a t e r c e r a de Mas-
í a c í i e . 
475^2 1 6 _ d _ 
G A N G A V E S S A S . V E N D O . P O R E M 
| b n r c a r . j n Juego rec ib idor de c a c h a 
c o r puesto de c u a t r o s l l l mes. se i s s i t i a l 
| sof A, m e s a centro, m á r t . i - d r o s a , sirv< 
{ p a r a s a l a . S a n L á z a r o i 4 i , todo $55.00, 
ü i r . q i e r n o . 
47761 20 db. 
R e g a l a m o s a t o d o s s u s n i ñ o s j u -
g u e t e s , y l o s r e t r a t a m o s g r a t i s , 
i g u a l q u e a t o d a s l a s s e ñ o r a s o s e -
ñ o r i t a q u e s e p e l e n o s e h a g a n 
a l g ú n s e r v i c i o . E l p e l a d o y r i z a d o 
d e l o s n i ñ o s e s h e c h o p o r e x p e r t í -
s i m o s p e l u q u e r o s . E n l a g g r a n p e -
l u q u e r í a d e J u a n M a r t í n e z . N e p -
t u n o , 8 1 . 
P O R $ 4 0 , $ 3 6 , $ 3 2 Y $ 2 9 
R e g i s t r a d o r a s a l e m a n a s con c i n t a , t i c -
I ket D9.90 y 9 .99 : c i n t a y notas 99 .99; 
s i n c i n t a 9 9 . 9 9 . A p lazos c ó m o d o s , me-
' j o r e s en c a o b a . C a l l e B a r c e l o n a , 3 . 
47^72 31 D b r e . 
S E V E N D E N C I N C O J O A Q U I N A S D L 
. coser ¿ I n g e r . u n a es ovi l lo . 5 j fave ta i 
i y 4 " l á s l a n z a d e r a , l a s h a y n u e v a s y 
: con e s t u c h e s . P r e c i o s 32, 23, 20, 19. 13 
12 todas m u y buenas , a p r o v e c h e n gan-
g a . 0 'Rel l ly4 53. e s q u i n a Aguaca te , 
| 47601 20 D b r e , 
M A Q U I N A S D E E S C R I B I R 
De un r e m a t e del B a n c o E s p a ñ o l , e i 
| perfecto astado, a $30.oo. m o d e r n a s 
I O l í a s "Underwood". "Remlngton" , c o m 
ple tamente nuevas , b a r a t í s i m a s . C o r r a -
lea 70, en tre A g u i l a y A n g e l e s . 
*J*U 23 d b . 
A R X t A T O S T ^ S , S E V E N D E N C A S I 
I nuevos en l a C a l z a d a de L u y a n ó . n ú -
i m e r j 115-B. P e l e t e r í a "y S o m b r e r e r í a 
I se a l q u i l a el l oca l con c o n t r a t o . 
1'6Q7 18 D b r e . 
L A C A S A F E R R E 1 R 0 
Muebles y j o y a s . A n t e s " E l Nuevo R a s -
tro. C u b a n o . de A n g e l F e r r e l r o . Se com-
p r a n muel-ies n u e v o s y usados , en to-
das c a n t i d a d e s . J o y a s y objetos de fan . 
t a s » . . Monte. 9 . T e l é f o n o A-1902 
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M U E B L E S Y P R E N D A S MUEBLES Y PRENDAS 
V E R D A D E R A L I Q U I D A C I O N D E 
M U E B L E S 
Juegos de cuarto, comedor, saleta y 
recibidor, en caoba, mimbre y esmal-
tados, lámparas , camas, pianolas, vic-
trolas, buros, archivos, libreros, ca-
jas de caudales y toda ciase de piezas 
sueltas a precios increibies. 
E N J O Y E R I A 
Tenemos un inmenso surtido ea rose-
tas, aretes, sortijas, soiilarios de $e-
üora y caballero, prendedores, gar-
ianti l las , relojes y relcjitos de ero, 
platino y brillantes, a precios barat í -
simos por proceder de e m p e ñ o . Damos 
dinero *übre alhajas y toda cíase^ de 
objetos que representen valor " L a 
Confianza", Aguila 145. A-2898, en-
tre Barcelona y San José. 
'EL VESUBIO" 
O F E R T A E S P E C I A L 
Vajl l 'as Sr.glesaa 8 colores distintos: 
6 plaioc llanos. 
6 plato» hondos. 
6 pifaos postre. 
2 fuenus llanas 9 y 10. 
l fu eme honda 9. 
1 sopeia. 9. 
1 cafetera. 
1 azucmera. V 
ó taz.'S cafó ío lo . 
2 taz^s café con leche. 
1 con-na. 
Tod© pof'$14.65 
" E L L E O T O E 0 R 0 k 
Bater ía de cocina de aluminio: 
Lámparas eléctricas. 
Loza y cristalería. 
Cubiertos y efectos ds plata para 
regalos. ' . „ , 
Máximo Gómez. 2, entre Zulueta y 
<Piado antes Monte. ' 
3d-18 Dbre. 
Mueblería. Joyería y P r é s t a m o s . Gran-
des existencias de muebles, Joyas y ro-
pa a precios de ¿angra. Compramos 
muebles y Vlctrolaa. Dinero sobre Jo-
yas y ropa. Factoría y CorraleR. Telé-
fo.i3 M-7337. 
4485t 23 Dbre. 
S E VENDÍ: V N JTTEOO B E C I B Z S O ^ 
mimbre y cretona de poco uso, cuatro 
sillones y chalrlong laqueado en blanco, 
una mesa iiogal y marmol, un perche-
ro chico espejo y bronce, dos plafonler, 
una lámpara y un chucho automático, 
en Linea, ?5 esquina a 4. entrada por 
4, Vedado. 
46874 ' 20 Dbre. 
¡FOR $12 ESMALTE SU NEVERA 
DE METAL 
Redondas y cuadradas, lo mismo que 
¡ bañaderaM con su leprltlm 5 esmalte de 
I fábrica, garantizándolos igual a los de 
'fát-rlcas, pues tengo la práctica de 10 
> afíos de trabajo en el departamento da 
esmalte de la fábrica, lo mismo que 
MIS piezas de repuesto y se la esmalto 
en su domicilio. Teléfonos i-3451 y' 
M'4568. 
47010 20 db. 
V E N T A M A N I C U S E , S E V S N S E TTITA 
mera de í l t l m o modelo, nueva, en San 
Lázaro 342; en la misma £,e alquila una 
habitación y se venden varios mue-
bles, por embarcar. 
4(5345 19 db. 
MUEBLES Y PRENDAS PERDIDAS DE ANIMALES DINERO E HIPOTECAS AUTOMOVILES 
REGISTRADORAS ALEMANAS 
a plazos cómodos, 40 por ciento m á s 
baratas, de cinta,, itlcket 99.99 en $400; 
de contado 20 por ciento descuento, v a -
rios estilos caoba, más práct icas; no se 
pudren. Calle Barcelona, 3. 
47673 31 Dbre. 
MUEBLES BARATOS 
No compro sin ver estos precios don>-
de será bien servido por poco dinero, 
hay Juegos completos, también piezas 
sueltas, escaparates desde $10 con lunas 
$30, camas bastidor fino 10 pesos, cómo-
da 15 pesos, mesas correderas 7 pesos 
I d . rroche 2 pesos. Juego cuarto mar-
queterí-a. 120 pesos, sala 60 pesos, co-
medor moderno 75 pesos y otros que no 
se detallan, todo a precios de ganga. 
Véa los en 
"LA PRINCESA" 
San Rafael, 107. Tel. A-6926 
JUEGOS DE CUARTO 
Con marquetería y esmaltados, bara-
t í s i m o s . 
JUEGOS DE COMEDOR 
E n varios estilos do caoba, y cedro, 
y piezas sueltas. Juegos de sala es-
maltados, 6 piezas 70 y 50 pesos. 
CAMAS Y LAMPARAS 
§ 
Varias piaras sueltas; sillones de 
portal, americanos y del país, si l lería 
en varios estilos. 
L a Socieda 1. Neptuno. 227 y 229, casi 
esquina a Oguendo. Teléfono M-9109. 
NOTA: Admitimos muebles usados en 
pago de los nuevos. 
REGISTRADORAS NATIONAL 
caoba Í29.99 recibido, crédito pagado, 
auto.«r.-afía en $225.00; de $99.!f9 cin-
ta, ticket, esmaltada en $325.00; otra 
igua. con motor $325.00. Hay otras 
muchas tangas. Calle Barcelona, 3. 
4C186 19 Dbre. 
COMPRO 
Sillas y sillones americanos en cual-
quier estado. " E l Nuevo Rastro Cuba-
no". Monte, 9. Teléfono A-1903. • 
Ind. 28 Oct. 
C O M P R A M O S T O D A C L A S E D E K U E -
blf-s, prendas y ropas; pasamos a domi 
cilio. Vendemos toda olasq de muebles 
:t plazos. Telefono M-5662. San Nico-
lás, número 254. 
45909 31 db. 
LIBRERIA LA MISCELANEA 
Teniente Rey N ú m . 106, frente al 
D I A R I O D E L A M A R I N A . T e l é f o n o 
M-4878. (Vamos enseguida). Compra 
I'bros Id mismo uno qac mil y discos 
en buen estado. 
44438 20 dic. 
AL COMERCIO DE ROPA HECHA 
No ocupo local, ni «e entienda con cor- I 
te ni hechura de todas clases de ropa : 
de ropa de hombre orainarla para ven- i 
der hecha. Trajecltos de nlfto, de los ; 
modelos que desee. U d . solo entrega j 
los materiales necesario» y ordena mo-
delos y tallas. Más detalles diríjase. 
Sixto López . Barrera Pela . Habana. 
45904 31 db. 
BOTON 
" L A E S F E R A 
UNICO DE GARANTIA 
MAQUINAS SINGER 
E n Amistad 52, altos, s^ venden eos, 
complejamente nuevas, u n í de ovillo y 
otra dte lanzadera, muy baratas. 
47467 28 db. 
MUEBLES 
Se compran muebles pagándolos rnás 
qne nadie, así como también los vea-
demos a precio» de verdadera gangA. 
JOYAS 
SI quiere comprar sus loyas, pase por 
Suárcz, 3. L a Sultana, y le cobramos 
menos Interés que nintuna de su gi-
JÚ, baratas, por proceder de empefio. No 
Be olvide: L a Sultana. SuArez, ¡. Te-
léfono M - l » l 4 , ^ p e y > Suáres. 
MAQUINAS SINGER 
Si las desea a plazos, contado, cambiar 
o arreglar, llame al teléfono A-2524 en 
Obispo, námero 91-A, Carlos Es tévez y 
será atendida su orden en el mismo día 
que usted avise. 
46709 • 7 E n . 
E l . D O M I N G O P O B I . A M A Ñ A N A S E 
na extraviado en un Ford una pulsera 
de platino y brillantes, quien la entre-
gue e Malecfia 31, bajos, será espléndi-
damente gratificado, por ser recuerdo 
de famlia. 
4"8"" 20 Dbre. 
S E K A G R A T I F I C A D A L A P E B S O Ñ A 
que entregue o de cuenta de un perro 
•Foxterrier" blanco con pintas negras, 
9U,e we exlravl6 en el barrio de J e s ú s 
del Monte el viernes 14, atiende por 
Mocho'. Reina y Galiano. Te lé fono 
M-o746 . 
__1IÍ87 19 Dbre. 
S E V E N D E U N A P A R E J I T A T E P e -
rritos Malteses lindos y finos que pa-
recen de Juguete, también se venuen 
los padres. Para verlos en San Lázaro, 
480, altos. Teléfono M-5894. 
47843 27 Dbre. 
"EL CLARIN" 
E X T R A V I A D O . S E H A E X T R A V I A D O 
un perro grande color negro redién tu-
sado, se g r a t i f i c a r á al que lo entregue 
en la calle 4, entre 21 y 23. Vedado 
Antonio Padla l . 
47655 19 Dbre. 
RESTAURANT? Y FONDAS 
Fí jese bien. Si usted aprecia a un ami-
go o amiga, no hay nada mejor que 
hacerle un regalo de pájaros e^-anima-
les, estos son loa art ículos de regalo 
de moda del día, cantarán y criarán y 
ea una gran diversión y es un gran re-
cuerdo. Faisanes de preciosos pluma-
Jes para jardines, canarios alemanes, 
canto de flauta de variados tonos, 
1 canarios de las montabas de Harz. 
Bengalies blancos, morados y rosados 
Viudas del Ser.egal. Palomas mallor-
quínas -buchonas, clarines de la Selva. 
Escr íbame . Contestaré las cartas en el 
acto y remto pedidos por Express . " E l 
Clarín". Vives. 111. Teléfono M-2485. 
Jacobo E z r a . 
46769 Tg Dbre 
E N H I P O T E C A S E D A N D E S D E $5,000 
a 23,0U0 pasos Informan: San Rafael 
y Aguila, "afé Siglo X X I , vidriera de 
tabacos, d e 9 a l l y d e 2 a 4 . D íaz . 
47109 19 Dbre. 
H I P O T E C A . T O M O $0,000^ A L 7 O'O; 
oa?a pegada a Galiano: «16.000 al 8. 
Calzada de Jesús del Monte y $4.750 
al 10 Ojo, para Marianao. Corrales -191. 
47611 19 db. 
A U T O M O V I L E S 
A U T O M O V I L D E 7 PASAJEROS^ * 
800 pesos, acabado de piniar y 
glar. con fuelle y vestidura ni.*11'*" 
completamente l i s t o . O'Roilly ? „ J 0 * 
do 41 . ¿ o p^. 
4:55-1 2_2 Dbre • 
CAB-JON UNA Y M E D I A T O N r V ^ 
das c a r r o c e r í a cerrada, aiaK'-iítio 
tad., se da por lo que ofrezcar, es-
r .eí-csltarlü y estorbar donde ae » S ^ H 
Puede verse en Oficios un. alm-17.Xr<l4-
• í ^ - 21 ffi- • 
CARROS DE VOLTEO 
PO:s, A U S E N T A R S E S U DUSfiO. S E 
vende una casa cíe comidas con muy 
buena marchanetrla y «n el lucrar m á s 
cén t r i co de la capital , cocina de gas y 
de carbón y con todos sus correspon-
dientes servicios de la misma v por 
muy ñoco dinero. In forman en Sol. 117, 
de 12 a 1. Prudencio Cabrera, 
__ i l i 23 / 20 Dbre. 
E l . o-aSA D E C O M E R C I O S E A L Q U I -
la una cocina para dar comida, tam-
bién hay habitaciones para hombres so-
los. Neptunoi 162, bajos. Muebler ía . 
47517 ig Dbre. 
P I D A S U COMIDA A AGOSTA 99, don-
de mejor se come, horas f i jas y m u -
cho aseo para uno 60, para dos 1.00, 
para tres 1.50. Servimos a d o m i c i l i o . 
Te lé fono A-2493. 
47433 23 Dbre. 
A L B E R T O DIAZ, C O C I N E R O , X ' A R T I -
cipa que t r a s l a d ó su domici l io a Zulue-
ta 34. Ho'e! Alfonso, en -donde sigue 
dando una excelente comida y admite 
abonados «. precios sin competencia. 
Zulueta, 34. 
46924 i 20 Dbre. 
I N S T R U M E N T O S D E M U S I C A 
S E V E N D E U N A P I A N O L A E L S C -
trica muy buena con varios rollos y es-
tante para colocarlos. Cuba, 98, altos 
del c a f é . Puede verse de 8 a 10 de l a 
mañana . 
4X796 20 ,Dbre . 
A L C O M E R C I O , S E V E N D E N A R M A -
tostes y un mostrador de sastre y 2 
cocinas de gas de 3 hornillas en Glo-
ria 22 
47506 18 Dbre 
47063 31 Dbra 
MUEBLES EN GANGA 
" L a Especial", a lmacén importador 
de muebles y objetos de fantasía, wilón 
d¿ exposic ión. Neptuno 159, entre Esco-
bar y Gervasio. Te lé l cno A-7620. 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento. Juegos de cuarto. Juegos de 
comedor. Juegos de recibidor. Juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados, camas de bron-
ca, camas de hierro, camas de n i ñ o ^ u -
rós escritorios de señora,' cuadros de 
sala y comedor, lámparas de sobreme-
sa, columnas y macetas mayólicas, f i-
guri.s eléctricas, sillas, butacas y es-
quinas dorados porta macetas, esmal-
tados, vitrinas, coquetas, entremeses, 
cherlones. adornos y figuras de todas 
clases, mesas correderas redondas y 
cuadradas^ relojes de pared, sillones de 
portal, escaparates americanos, libre-
ros, sillas giratorias, neveras, aparado-
res, paravanes y si l lería del país en to-
dos los estilos. Vendernos los afamados 
juegos de meple compuestos de escapa-
rata, cama, coqueta, mesa de noche, 
chlffonlcr y banqueta a 185- pesos. 
Antes de comprar hagan una visita a 
" L a Especial", Neptur.o, 159, y serán 
bien servidos. No confundir. Neptuno, 
159. 
Vendo los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se Iponen en Ja es tac ión . 
G A N G A . V E N D E M O S U N A V I D R I E R A 
pa»-a tren de lavado o tintorería, sillas 
de tijera, cocinas de gas y vidrieras 
de lunch. Apodaca 58. 
47008 20 db. 
¡REVENDEDORES! 
¡ ¡JUGUETES!! 
Llamamos la atención hacia nuestra 
exhibición de Juguetes alemanes. Hay 
de todo a precios sumamente bajos 
"EL GATO NEGRO" 
MUEBLES BARATOS 
, 'LA MISCELANEA" 
San Rafael, 115 
Juegos de cuarta. $100, con escaparate 
de tres cuerpos, de filete blanco, $280. 
Juegos de sala, $68. Juegos de comedor; 
$90; escaparates $12; con lunas, $30; 
en adelante, coquetas modernas, $20; 
aparadorest $15; cómodas, $15; ""mesas 
correderas, $10 modernas; mesas de no-
che, $2 y $4 modernas; peinadores, $8; 
I vestidores, $12; columnas de madera 
$2; camas de hierro, $10; seis sillas y 
dos sillones de caoba $25. Hay uvn vi-
trola de salón modernistn, ^83. Juegos 
esmaltados de sala, $95. Sífiería de to-
dos modelos; lámparas, máquinas de 
cose;-, burós de cortina y pianos, precios 
de una verdadera ganga. San Rafael 
115. Teléfono A-4202. 
G R A N P I A N O A L E M A N , P R E C I O S A 
caja de raíz de nogal y fina marquete-
ría, excelentes voces, costó $700.00; 
se da en 1.» que ofrezcan. Empedrado 51 
altos. 
^334 18 db. 
S e ñ o r e s y señoras . Se compran juegos 
de todas clases, que sean modernos y 
muebles de oficina, m á q u i n a s de es-
cribir y de coser de Singer, Victrolas 
y f o n ó g r a f o s y cajas de hierro. Paga-
mos muy buenos precios. Avise al Te -
l é f o n o 1VI-7566. 
47187 26 db. 
MOSOUITEROS 
En nuestro Departamento de 
colchonetas y mosquiteros—en el 
que también están los cojines, los 
cestos d*; mimbre para ropa usa-
da, etc.--ofrecemos el más gran-
de surtido de mosquiteros de to-
das clases y de todos los tama-
ños, a los más bajos precios: 
Mosquiteros chicog, desde $1.95 
Id. medianos, d e s d e . . . . "2.45 
Id. grandes, desde. . , . "3.25 
Tenemos, además, mosquiteros 
con aparato de $5.00 en adelante. 
Y mosquiteros de tamaño espe-
cial para camas de colegiales. 
"EL ENCANTO" ' 
NEPTUNO. 65 
C9754 10d-ll 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
" L a Francesa" azoga por procedimien-
tos antiguos y maquinaria moderna; 
trabajo garantizado. Precios económi-
cos y servicio rápido a domicilio. Rei-
na 44. T e l . M-4507. 
46357 9 en> 
MUEBLES BARATOS 
T A PERLA". ANIMAS, 84 
IVremos u.an existen va de Juevos d& 
cuarto, de sala y comedor, tanto finos 
como corrientes; tenemos surtido para 
todas las fortunas; vendemos piezas 
suelta-s escaparates, camas, lámparas. 
burOs. sillerti de todas clases y cnan-
to pueda iitíCesitar una casa Olen amue-
blada. PrecloFs véanlos y se convence-
r á n de la baratura. Damos dinero so-
bre alhajas y vendemoa Joyas baratí-
simas. 
Surtido completo ue ios afamados B I -
L L A R E S marca "BRUNá W I C £ " . 
Hacemos ventas a p l a s j » . 
Toda clase de accesorios para bil lar. 
Reparaciones. Pida Catálogos y precios. 
Hartmann Baja 2. 
Santiago de Cuba. 
C2130 
O'ReÜly i 02 
x Habana. 
Tnd. 15 Mz. 
A V I S O . S E COMPX&A3T M U E B L E S DB 
todas clases y máquinas de coser Sin-
ger y Victrolas y fonógrafos Víctor pa-
gándolos más que nadie. Llame al te-
léfono A-8620. Neptuno, 176, esquina a 
ü e r " a s i o . 
46182 3 Enero 
LA NUEVA MODA 
Juegos de cuarto, desdo 95 pesos; do 
comedor, desde 86; de sala, desde 50; 
Idem de majagua idem esmaltada, des-
de 80 y piezas sueltas; coches de niño, 
de mimbre, desde 15; cncaparates, des-
de 14; lavabos, cómodas , neveras, ca-
mas, victrolas Víctor de gabinete, s i -
llones de mimbre idem del país, lám-
paras y de todas clases de muebles; 
juegos de tres cuerpos de cuarto, des-
de 200; uno do señorita, color marfil, 'iolo en ganga, en San José 76. Te lé fo-
no M-7429. 
45076 31 Dbre. 
M A Q U I N A S U N D E R W O O D 
Taller de limpieza, reparaciones y 
ajustes de m á q u i n a s de escribir U N ' 
D E R W O O D , exclusivamente. Unicos 
Agentes: J . Pascual Baldwin, Obis-
po, 101, Habana. P . 0 . Box, 81 . 
C 63V Ind 12 a* 
r . r . J E B E E S . B E C O M P R A N D E TJSO 
en todas cantidades. L a Primera de 
Vives. T e l . A-2035. 
45774 30 • db. 
L A S E G U K D A C O M P E T I D O R A 
P r é s t a m o s y a l m a c é n de muebles. Se 
leal izan grandes existencias de joye-
ría fina, procedente de p r é s t a m o s 
vencidos, por la mitad de su valor. 
T a m b i é n se realizan grandes exis-
tencias en muebles de todas clases, a 
cualquier precio. Doy dinero con m ó -
dico interés , sobre alhajas y objetos 
de valor, guardando mucha reserva 
en las operaciones- Visite esta casa y 
se c o n v e n c e r á . San N i c o l á s , 250, en-
tre Corrales y Gloria, t e l é fono M -
2875 . 
R U F I N O G . A R A N G O 
Se compran y «cambian muebles y 
Victrolas, pagando los mejores pre-
cioe. 
P L A N C H E C O N G A S O L I N A 
L A P L A N C H A " R O Y A L " E S L A 
M E J O R 
E l planchar con el antiguo sistema de 
planchas de anafe, es molesto j se 
pierde mucho tiempo, planchando eon 
una Roya!, tiene menos gasto j el 
aposento ¿t planchar siempre es tá 
fresco. S in bomba, genera la gasoli-
na por su peso. 
Distribuidores ec C u b a : 
J . R A M O S Y C A 
M á x i m o G ó m e z , 475. Habana . 
42756 i3 Dbra. 
' LA NUEVA ESPECIAL" 
M U E B L A S H I J GANO-A 
Neptuno. 191-193, entre Gervasio y 
Be la scoa ín . Teléfono A-2010. Almacén 
importador de muebles y objetos de 
f a n t a s í a . ) 
Vendemos con un 50 por ciento de 
descuento, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, juego do mimbre y cretonas 
muy baratos; espejos dorados, juegos 
tapizados, camas de hierro, camas de 
niño, burós, escritorios de señfVra, cua-
dros de sala y comedón lámparas de so-
bremesa, columnas y macetas mayól i -
cas, figuras eléctricas, sillas, butacas 
y esquinas dorados, porta-macetas es-
maltados, vitrinas, coquetas, entreme-
ses, cherlones, adornos y figuras de to-
das clases, mesas correderas redondas 
y cuadradas, relojes de pared, sillones 
de portal, escaparates americanos, l i -
breros, sillas giratorias, neveras, apa-
radores, paravanes y s i l lería del país en 
todos los estilos. 
Vendemos los afamados juegos dé 
mep e compuestos de escaparate, cama, 
coqueta, mesa de noch». chiffonlcr y 
bannueta a 220 pesos. 
Llamamos la atención acerca de unos" 
jt^egos de recibidor f in í s imos de me-
ple ;• cuero marroquí de lo más fino, 
elegante, cómodo y sólido que han ve-
nido a Cuba, precios muy baratís imos. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Nueva Especial". Neptuno, 191 y 
193 y serán bien servidos. No confun-
dir . 
Vende los muebles a plazos y fabri-
camos toda clase de muebles a gusto 
del más exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se ponen en la e s tac ión . 
C7243 Ind: 27 Seo. 
M U S I C A 
I N S T R U A I R N T O S 
Ü 1 6 t € $ t M 
¿ b . \ j i 3 0 5 T E L A 48; - H A B A M A 
PIANOS DE ALQUILER 
VIUDA DE CARRERAS Y Ca. 
Prado, 119. Teléfono A-3462. 
AGENCIAS DE MUDADAS 
'LA ESTRELLA'7 
San Nicolás , 98. Teléfono A-3976. A -
4206 y A-3906. Mudamos todas clases 
de muebles, planos, caja de caudales, 
maquinarla, ciudad e Interior en carros, 
camiones o zorras. 
47222 11 E n . 
MISCELANEA 
CE3T1CA DE MIMBRE 
Para caballito pony, vendo una con sus 
arreitos; bonito regalo para un niño, 
para las Pascuas, acabada de importar; 
es una cosa de gusto. Véanla en Colón 
No. 1. G a ü n . 
Í7749 25 db. 
MAMPARAS 
Vuelvo a vender mamparas m á s bara-
tas que nadie. Belascoain í»6. Te lé fono 
M-7883. 
477C0 31 db. 
LA CASA VILLA 
Corrales No. 2, C . Gran existencia de 
suelas para calzado y Talabarter ía . A r -
tículoa para talabarteros y zapateros. 
Ventas al por mayor y menor. Tengo 
un juego de maquinaria fie uso. Para 
fabricar calzado compuesta de máqui -
na Mac Kay, mááquina Landls No. 12, 
Banco auxiliar grande. Máquina de cor-
tar suelas. Máquina de abrir hendidos. 
Un cilindro y hormaje. Compro y ven-
do toda .?lase de maquinaria de" T a l a -
bartería y Zapater ía . 
47757 23 db. 
E £ R I O S E XiA F I . A T A . V E N D E M O S 
sillas Vl^na, nuevas, en cantidad; bu-
rós de roble .y caobá y vidrieras de to-
da? clases y t a m a ñ o s . Apodaca 58. 
47007 V'-^ 20 db. 
A L O S COI.ONOS, S E V E N D E TOSt? 
material completo para un chucho con 
capacidad para dos carros. E s t á nuevo 
y puede verse en la Habana. Informes: 
Gloria, .103. Teléfono M-6172. 
47667 25 Dbre. 
TEJA FRANCESA 
Fabricada por la Cerámica Cubana, 
Hay 100 m.. para entrega inmediata. 
L a Cerámica. Habana, Si, escritorio. 
47457 <2x Dbr,e 
TEJARES 
Estaraos recibiendo. 200 carritos do 
acero v ía estrecha de la mejor calidad 
qu( |vot izaniüs a tipo bajo. Muller 
Tradlng Co, übrapía, 49. 
47457 21 Dbro. 
S E COMPONEN Y B A R N I Z A N MTJE-
bles tapizam»a, lacamos, esmaltemos, 
tamoíén trasformamos toda clase de 
trabajo concerniente »,1 r a m o í Manri-
que 50 entre Virtudes y- Cooncordla. 
Teléfono M-4445. Maruel Fernández, 
47675 14 E n . 
AZOGUE SUS ESPEJOS 
Pari3-Venecla lo hace a la perfección 
sin reparar en precios. Llame al te-
léfono A-5000. 
46377 20 Dic . 
S E V E N D E U N O B R A D O R A L A M o -
derna, máquina batedora, rr-esa de már-
mol, horno criollo, útil para dulcería 
y panadería. Hazón: Concordia 14Í en-
tre Belascoain y Lucena. 
47468 20 db. 
$7.00 MAQUINA DE SUMAR 
restar y multiplicar hasta 999,99».99 
para el bolsillo. Pidan catálogos y en-
víen sus pedidos a J . R . Ascenclo. 
Barcelona. 3. Apartado 2512. Habana 
45s04 20 Dbre. 
SE ARREGLAN MUEBLES 
reformamos, reparamos toda ciase de 
muebles dejándolos Completamente nue 
vos y de la forma más moderna. L e 
garantizamos nuestros trabajos lo mis-
mo en esmalte, barniz o tapiz, le en-
vasamos sus muebles, para el Interior 
o el extranjero. " E l Arte". Manridue. 
122. Teléfono M-1059. 
44101 17 uorA 
¡ ¡ O s t i o n e s ! I Los mejores de C u b a , 
se venden y se llevan a domicilio, a 
15 centavos docena, por ciento un pe-
so. Se reciben todos los d ía s de los 
criaderos frescos. Dejar aviso y su im-
porte, Gervasio, 127, entre Sa lud y 
Reina . 
4 6 6 9 3 2 3 d 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes de todas 
clases y tamaños de mulos, tenemos 
Un gran surtido de vacas lecheras de 
razas Holsteln. Jersey y Guernsev, ca-
ballos r muías de monta, muy finos. Te 
nemos además 10 Troys, 12 carros. 5 
zorras, 3 carros Sampson. 8 bicicletas. 
3 faetones y 2 arañas, 15 escrepes y 
10 cucharones. TTodo muy barato. 
Jarro y Cuervo,* Marina nina. 3 es-
quina a Atarés, J . del Monte. Te lé fo-
no I-137S. 
46538 6 E n . 
AUTOMOVILES 
; Para bodas y paseos la ún i ca casa que 
I cuenta cun tres elegantes Limousines 
¡pa r - , dichos servicios, a l precio de quln-
| ce pesos en adelante. Te lé foud A-4426. 
I Prado, 50. 
447*802 16 E 
__ . ~ s^smi/nrt s& Hqn'dan 100 carrito:? ele .a m^«« 
Y A C C E S O R I O S i i r ^ ^ ^ g ^ i 
1 ., " *" -1 Dbr» 
CAMION 5 TONELADAS^ 
De registro, carga 14 toneladas nP v. Co; Uiioajó muy poco y vend« h * * 
te . üe puede ver en Mancos 15 I ^ H 
fono 1-4173. • Telé. 
_ ! l 4 l ' í _____21 db 
S E V E N D E U N CKxi VK O L E T Í T ^ 
21, vestidura y fuelle nuevo arrarT* 
en buenas ccndlcion..s, todo' nn.v íU9 
ra to . Plaza del Vapor, ñor n- ba» 
nes, de 10 a 11 a. m. o de 6 n L360" 
las 12. ox. 
23 Dbre 
Siempre tenemos en nuestro establo 
m a g n í f i c a s jacas y yeguas muy fi-
nas, caminadoras de Kentucky y T e n -
nessee, • M a g n í f i c o s caballos de trote. 
Muy buenos sementales y un m a g n í -
fico burro. Pueden verse en casa de 
J O S E C A S T I E L L O Y C A . 
C A L L E 25 , No. 7. E N T R E M A R I N A 
E I N F A N T A 
T E L F . M-4029 
C ; 7 2 3 I n d 6 o c 
Recibimos todas las semanas m a g n í -
ficos Ir^es de vacas lecheras, de pura 
laza Jersey y Holslein. Pueden ver-
se en casa de: 
JOSE CASTIELLO Y CA. 
CALLE 25 , No. 7. ENTRE M A R I N A 
E INFANTA 
T e l f . M-4029 
C 7724 Ind. 6 oc. 
U N U E U l ^ O S O C A B A L L O C R I O L L O 
fino de monta y dos vacas extranjeras 
bien aclimatadas, se venden en propor-
ción, pued*- verse ft todas horas en San 
Joaquín, ei. Guanabacoa. 
47283 27 Dbre. 
MULOS Y VACAS BARATOS 
Recibimos semanalmente lotes ae mu-
los de todas clases y todos t a m a ñ o s . 
Tenemos un gran surtido de vacas le-
cheras de razas Holsteln. Jersey y 
Guernsey. cabailos de monta muy f i -
nos. Harper Brothere Co. Concha, n ú -
m c o 11. Habana. 
45538 29 Dbre. 
DINERO' E HIPOTECA 
S I N C O B R A S C O R R E T A J E Y A L 7 
por ciento, sale al 6 por ciento, se dan 
40.000 pesos Juntos o fraccionados en 
primera hipoteca sobre casas en puntos 
céntr icos de la ciudad o Vedado, 2, es-
quina a 19, de 9 a 11. Teléfono F-1209. 
47833 24 Dbre. 
E N H I P O T E C A S E D A N S E S E E 500 a 
2|500 pesos sin corretaje. .Informan: 
San Rafael y Aguila, Café Siglo X X I , 
vidriera de tabacos, de 9 a 11 y de 2 a 
4. D íaz . 
47812 25 Dbre. 
H I P O T E C A S 
Colocamos $150.000 a l 7 por ciento, 
cantidades desde $6.000 en adelante, 
pudiendo cancelar cantidades parc ia -
les s ó l o con tres mensualidades, 
$60.000 al 8 por ciento para barrios 
y repartos de la Habana , desde $500 
en adelante. M á s detalles: 
E M P E D R A D O 30-B 
MAQUINAS PARA BODAS 
SI usted desea alquilar un Packard ce-
rrado, para su boda, vaya a Morro, 5-A, 
gi-rage, que es la casa máa seria y acre-
ditada de Cuba. Para el servicio de bo-
das y pa.-eos; precios módicos . Narciso 
Doval . Morro, 5-A. Teléfono A-7055 y 
A-8138. Habana, Clba. 
C2892 Ind . 15 ab 
F O R D E E AUKAIÍQUE C E V E V D » — " 
300 pesos de poco uso para verlo- TS!* 
madero, C2, garage, hasta las 8 ' r t . ^ i 
m a ñ a n a y de lis a 1. ue i» 
19 Dbr«j 
P A R A L A O P E R A , S E V E N D E U N 
magní f i co automóvi l marca Fiat Dan-
dolet, motor tipo uno, muy poco uso^ y 
se da barato. Su dueño en la'caile Cu-
bat número 6, pregunten al portero. 
47815 20 Dbre. 
A U T O M O V I L E U R O P E O , 7 P A S A T ? 
ror„, tamí .ño reducido, precioso en** 
cinco rusdas alambre, gomas MlchAií'' 
excalente estado. Urge venta. ?700 o» 
Empedrado 51, altos. 
47334 i 1S db. 
L a s motocicletas "Indian" del ú l t imo 
modelo es la úiiirna palabraj en el 
arte m e c á n i c o . Se venden nuevas de 
fábr i ca a $300. Nota: T a m b i é n te-
nemes de uso. Agente, C á n d i d o L ó -
pez, J e s ú s del Monie, 252, t e l é f o n o 
1-2367. 
C 9 4 3 4 15 d 18 
T E N G O C A M I O N E S Er¡ M A R C A Í T U Í " 
noch as cíe dos y media, tres, tTJ5M 
media y cinco tonelad;...^ 'reconstruldní 
en la Agencia. Es t í in como nuevoq 




y K ;r- . é ten^o / 
L-O. Aproveche. CrReilly, 2 o Prart Prado. 
2 Dbre 
E U R E K A . GOMAS P I R I S T O N E , A L -
macenista Antonio Doval. Gran surtido 
de accesorios y novedades para auto-
móvi l e s y camiones, no deje de visitar 
esta su casa. Oficinas y Garage E n -
rique Vllluendas, número 149, antes 
Concordia. Te lé fonos A-8138 y A-0S98. 
Habana. 
'C9936 Ind . 18 D i c 
C A B E O N C I T O E S R 3 P A R T O PAST 
café, leche, pan o cigarros; se vendeTT 
450 pesos por no poderlo utilizar l 9 
m á q u i n a de cambios y J.i mAs econViríi 
ca que hay. T a m b i ' n ionixo otro mi; 
grande, nueves con carrocería n i W . 
pa r í , paquetes que doy baratlolmo TM 
tar y verlo en O'Reilly, 2, bajos ¿ 
do, 41 . '*" 
47659 22 Dbre.-
"EL PEDAL" 
A L M A C E N I M P O R T A D O R D E 
CAMION P O R E P E 2 T Q N E L A D A S 
trasmis ión de cadena. Se vende o cam-
bia por un carro de m u í a s . Informa su 
dueño: Escobar, número 60. 
47829 21 Dbre. 
A U T O M O V I L I S T A S 
Cuiden su dinero; no compren ni ven-
dan sus autos, sin ver primero los que 
tengo en existencia, carros regios, úl-
tipos tipos, precios sorprendentes, ab-
soluta g a r a n t í a y reserva. Narciso Do-
va l , Oficinas y garage: Morro 5-A, 
t e l é f o n o A 7055, Habana . 
C 1784 Ind 5 m. 
A U T O M O V I L I S T A S . C U I B E N S U P i -
nero, no compren ni vendan sus autos 
sin ver primero los que tengo en exis-
tencia, carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes, absoluta garantía y 
reserva. Enrique Vllluendas, número 
149, antes Concordia. Garage Eureka . 
Te lé fonos A-8138, A-0898. Habana. 
C9935 Ind 18 Dic. 
G O M A S U . S . R O Y A L C O R D . 
Almacenista 
N A R C I S O D O V A L 
G r a n surtido de accesorios y noveda-
des para a u t o m ó v i l e s . No deje de visi-
tar esta su casa . Vis ta hace fe. Ofici-
nas y Garage: Morro 5 A , T e l é f o n o 
A-7055 , Habana . 
C 1784 Ind 4 mz. 
E N 120 P E S O S , PORT), E U E N A S GO-
mas, buen motor, buena carrocería, cha-
pa corriente. Informes: Oquendo, 34-A, 
entre J e s ú s Peregrino y Poclto. 
47634 18 Dbre. 
S E V E N D E U N P O R E E N CONDICIO-
nes para trabajar, motor a prueba, pre-
cio de s i tuac ión . Puede verse en E s -
trella, 21. 
47057 19 Dbre, 
M A R M O N P A R T I C U L A R , V E N D O por 
embarque, luces y funcionamiento nue-
vo. Precio oportunidad, de 9 a 11 y 12 
a 5. Teléfono A.-2954. 
47689 18 Dbre. 
V E N D O CAMION D E CINCO T O N E -
ladast europeo con carrocería, entera-
mente nuevo todo. Precio atractivo. 
Véalo en O Reilly, 2 o Prado, 41. 
47560 / 22 Dbre. 
T E L E F O N O Á - 1 6 9 1 
47660 2 3 d. 
DINERO EN TODAS 
CANTIDADES 
para hipotecas en la 
Habana y Vedado. In-
formes : Rico, Banco 
Prestatario de Cuba, 
Consulado y San Miguel. 
Teléfono M-2000. 
C9S64 4d-15 
S E V E N D E N S±.IS J U E G O S D E MAM-
paras. cuatro C.-L COIS y 2 glandes, un 
lavabo de depóbiic y una sombrerera, 
se da barato, p-i-a verlo en J e s ú s Ma-
ría 114 aKos, d^ 9 a 12 da 1«* m a ñ a n a . 
46878 l¿ Dbre. 
COMERCIANTES 
Juguetes, bisutería y quincalla, se ven-
den a precios sin comparación. No de-
je de pasar. Al campo n-andamos lis-
tas. E l A lmacén . Habana Sñ. Habana, 
45415 28 Dbre. 
V E N E O P U E R T A S Y R E J A S U S A D A S 
en buen ediudo. Durege y Correa, ta-
ller de carpintería . 
47414 23 Dbre. 
DINERO PARA HIPOTECAS 
AL 7 POR CIENTO 
COMPRA VENTA DE CASAS 
CLAUDIO DE LOS REYES 
Cuba 54 
DE 9-A 10 Y DE 1 A 2 
47143 1 E n . 
¡ ¡ ¡GOMAS!!! 
A precios de verdadera ganga por 
ser fin d^ año y querer renovar 
nuestras existencias, regalamos las 
gomas: 
Y A C C E S O R I O S 
B I C I C L E T A S P A R A NIÑOS 
Acabamos de recibir un gran surtid'» 
de bicicletas Inglesas y Americana*, 
df las acreditadas marcas "Lombard" 
y "Crown", propias para regalos, j 
precios razonables. TaiWjién las teñe 
mos de otras marcas. Gran Taller di 
reparaciones. 
H á g a n o s uua visita. 
R A M O N S A N C H E Z 
Aguacate n ú m . 50 , entre O'ReiDj 
y Progreso, Telf . A-3780. 
Ind-í Dbre. 
MAXWELL $150 
So vende un automóvi l Maxwell di 
5 pasajeros en magníf icas cijidlclones 
de mecánica, arranque, etc., y gomas 
casi nuevas. Informes 13. W. Miles, 
Prado 13. * 
47746. 22 Dcbre. 
CAMION E O E G E Y U N E O R D , 8$ 
venden; el Dodge en $450.00; tiene go-
mas maclas, carga cinco toneladas, es-
tá trabajando. Puedo ver-.-e de 11 a 1: 
el Ford en $100.00. Calle 25 No. 241 
entre F y Baños, Vedado. T e l . F-2568. 
47759 s 18 db. 
S E V E N D E U N C A M I O N ATiE AME-
rlcan en muy buen estado. Dos y tce-
dla toneladas. Informes: A-2856. Gar-
cía Tuñón y C a . , Agular. esquina a 
Muralla. ^ 
47534 22 Dbre, 
CAMION V B E X i O J . S E V E N D E N W 
camión cerrado propio pana reparto 
con alumb'-ado de acetileno de una y 
media tonoiada, marca Betlehem; >' un 
reloj de sereno con seis llaves. Oficios, 
64 esquina a Sol , 







































Sin pes taña 
Con pestaña 
Hudson Tipo Sport, bien equipado, 
re vende o se cambia por mercancía! 
de cualquier índo le . L o n j a del Co-
mercio, n ú m . 538, T e l é f o n o A-8579 
47731 18¿__ 
A U T O M O V I L . C O M E R C I A N T E S . M -
nemos a precio de liciuidaclón un bo-
nito camión para reparto cerrado, ad** 
lautos modernos nuevo 650 pesos. Ta-
ller Virgen Regla. Cristina, 19. 
47713 18 Dbre. 
Se vende en la primera oferta razo-
nable un a u t o m ó v i l Marmon, de S 
pasajeros, rec ién pintado y con 6 go 
mas nuevas; luce y funciona comí 
nu?vo. Informan: Calzada, 120, Vi 
dado. De 10 a. m. a 11 p. m. 
47658 18 d 
CARRUAJES 
CASAS Y DIAZ 
Zuhieta y Gloría 
Teléfono A-8965 
V E N E O U N F A E T O N S I N V S O 
elent i veinte peso-. Lópc/ . TeU ,,-« 
A-6898. Concordia, número 265, esquí"» 
Infanta. Ĵ'M 
47807 20 Dbre^ 
S E V E N D E UNA C A E B E T X L E A 
I tres ruedas nueva para panadería o 
1 dcsa o dulcería, ver a todas horas r a 
. Concha y .'eláxquez. en el garage 
; l'nión, pidan por Miguel rcr- ' . l? . 
| fojrjnan al V.^ono A-OJCO, de H » 
y de 6 a 7 tarde. 
47416 iS_Dbre. 
47457 y 66 18 Dbro. 
Muebles de Bambú del Japón 
Juego de sala, slllltas para niños y pa-
rr.banes más elegantes y económicos . 
Se vendo a los precios m á s baratos 
" K l Kobo" . Monte, 146. Teléfono M-
9J90. 
4574» j , ! Unrw. 
; J U G T T E T E S . P I D A N E A N U E V A NO-
ta de precios, quincalla. Joyería, nove- i 
r'ades. Solamente comerciantes, reven-
| dedores, agentes. Antllllan Mercantlle 
| Agency. Apartado.' 2344. Habana. 
46732 30 Dbre. 
Compramos muebles de Oficinas 
cajas de caudales máquinas de escribir 
fonógrafos , columnas de centros, jarro-
nes, todo objeto de bronce, plata' carey 
aunque sean chicos, candelabros, pren-
das rotas de oro, platino, todo lo cue 
denote arte o antigüedad, todo lo 'de 
Optica y Fotograf ía' rollos de p e n ó l a s , 
discos en buen estado, gemelos de tea-
tro aunque estón rotos, libros usados. 
Vamos enseguida y discretamente. Te-
niente Rey. número 10G, frente al D I A -
R I O . Teléfono M-4878 x 
46734 ig r)Dr<5. 
DE ANIMALES 
ARRECIAMOS MUEBLES ' 
SI usted quiere volver sus mueules 
nuevos, nosotros se los esmaltamos, en-
colamos, le ponemos piezas nuevas si 
les hace falta, los esmaltamos en el 
color que desee, barnizamos a muñeca 
en cualquier color, embalamos, y em-
barcamos para toda la Isla garantía en 
los trabajos. Teléfono 1-5074. Ense-
nada. 14, entre Férez y Santa Ana . R i -
bera y Hno. 
45990 18 Dbre. 
C O N T R A T I S T A E S C A R R E T E R A S 
que vende su tren compuesto de 13 
grandes muías sanas y gruesas, un ca-
ballo criollo de monta con su silla un 
faetón, con sus arreos, 8 troys, 5 bi-
cicletas; dos pipas de riego, "un carro 
de muelle, arados, cucharones, una fra -
gua con todo lo necesario, un tanque de 
hierro para agua, moldes para concreto, 
un grande campamento de madera, un 
gran número de puertas usadas de un 
desbarate de casas y toda cl#se de he-
rramientas propias de estos trabajos, 
para hac^r dos carreteras a la vez y 
arreos de pareja y carros para dos tre-
nes. Darán razón: Callo 12 y 15. Bode-
ga. Vedado. Antonio G o a / á i e z . Te-
léfono F-1021. 
47710 30 Dbre. 
P A C H i l T O D I N E R O S O B R E P A G A -
rés , con uñó o dos fiadores, desde 100 
pesos hasta 15,000 pesos. J . E . López . 
Departamento, núnjero 215. Agular, nú-
mero 71. 
47105 18 Dbre. 
P A R A H I P O T E C A S E N T O E AS 
cantidades. Interés desde el 6 ppr cien-
to anual. Según punto y cantidad. De.í-
de $300.00, hasta J150,000.00. Para com-
prar casas, terrenos, fincas. Reserva, 
prontitud. Lago-Soto, Reina 28. A-á l lS . 
46822. 18 Dfbre. 
S E V E N E E E N 8200.00 CONTADO O 
se cambia por un Ford en buenas con-
diciones, un camlOn de Reparto Dodge 
Rrcthers, motor ajustado recientemen-
te, chassls nuevo y cinco gomas de cuer-
da Goodyear; también nuevas, es tá en 
perfectas cond^lones para trabajar. 
Para verlo en San Isidro, Antiguo Tea 
tr<> Zaza. Su dueño en Factoría No. 55. 
tercer piso. 
46826 18 db. 
P O R T E N E R S E Q U E A U S E N T A R S U 
dueño, se venden 2 hermosas m u í a s 
maestras de tiro de muy buena alzada 
y un carro óe Í medas con magn í f i co 
herraje en espléndidas condiciones. 
Pueden verse a todas horas en Almen-
dares y San Manuel, Marianao. pregun-
tar por Domingo Freyre . 
47638 25 Dbre. 
G . D E L M O N T E 
N O T A R I O C O M E R C I A L 
Solares y casas en el Vedado. Dinero 
j 
en hipoteca. H a b a n a 82 . T e l . A-2474 . 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S 
en las mejores condiciones. Miguei 
F. Márquez. Cuba. 32. 
HIPOTECAS AL J 0 0 
Desde 5 a 100,000 pesoa, con buena ga-
rantía y bien situada, voy a todos los 
barrios y repartos a otros tipos. Empe-
drado, 18. de & a 11 a . m. E . Mazón. 
47267 I I K n . ^ 
D I N E R O 
para hlpot?cr-, on todas cantidades. Ha-
bana y / b a r r i o » , .'«isde trescientos pe-
sos hasta cincuenta mil pesos. Aguila 
y Neptuno. barbería Glsbert. M-4238. 
47375 22 Dbre. 
C A R B U R A D O R " I R Z " 
Consume la mitad. S u eficiencia es 
solo comparable a la del magneto 
Hosch. P a r a a u t o m ó v i l e s , camiones y 
tractores. Agencia exclusiva: San Lá-
zaro 99, entre Blanco y Gal iano. Te-
l é f o n o A-1920. Instrucciones prove-
chosas a los chauffeurs. Solicitamos 
Agentes en el interior. P í d a s e en to-
dos los garages y estaciones de ser-
vicio. 
46420 4 e 
C A K B I O O V E N E O UNA T ^ A » * * * 
slón cadena con sus planchas coS^if 
ras y i.'Trajes en sesenta pesos ^ ^ 
cambio por cualqui<r m.'uiuina. 
blén una planta eléctrica cornPtg y 
motor pizarra y dinamo 600 ,wa|̂ aaO 
lo cambio por una mírjuina de P ¿Q. 
chica en buenas condiciones d Ci 
Calle C, entre 21 y 23. Vedado. 
47638 25 Dbr*^ 
PROPIETARIOS DE CANTERAS 
Justamos rec'blcndo 200 carros de vol-
teo para vía estrecha. LOÍ vendernos a 
precio de ocasión por ser .idi|inridos en 
buenas condiciones. Muller Tradlng Co. 
Obrapía, 43. 
47457 Dbre. 
E E OCASION. V E N D O ATJTOMOVII. 
"Westcotf de siete pasajeros. Kstá, 
flamante y se da barato por estorbar. 
Véalo en O'Reilly. 2 o Prado 41. 
47562 > 22 Dbre. 
VENTA ESPECIAL DE DOS MO-
- . TORES ELECTRICOS os 
Por el Departamento de SutnlnljJ'JJ 
de la Cuban Telephone Company, »8 ¿ . 
dispuesto la venta de ios motores 
guientes: ,i»nt« 
1ro.—Un motor bifás ico de coTTj: f, 
alterna, tipo B . A . , Modelo numen^, 
V de 50 ciclos y 20 H . P. S'OJ^oit í 
clones por minuto y de 100 a 11° 
o 200 a 230 Volts. . i» 
2do.—Motor tipo B . A . , Modelo 
C de 00 Ciclos, 10 H . P . , r JO» 
lucfones por minuto y de 110 * 
Volts . , d« 
Para más detalles y condicione» ^ 
compra, véase al señor I'astor C-1" tjl» 
la Oficina Principal de Aguila. 
Habana. _ . , * < . 
C U B A N T E L E P H O N E C O M P A » » 
C9884 -
UN " W H i E I S K N I Q H T " D E CINCO 
pasajeros, magníf ico, vendo en 050 pe-
sos. Es tá como nuevo, tratar y verlo 
en O Rellly, 2 o Prado, 41. 
47563 22 Dbre. 
~ 'm 3 
Vendo una trituradora Austm, nUD,'a 
con su distribuidor, cernidor y « ' ' V 
dor. U n motor de petró leo crudo 
25 H . P . con su compresora y ^ 
to auxiliar de gasolina. Es una P 
ta capaz de moler 120 im. de pie° 
p i o d a . Se vende a la primera oi< 
Echarte C u b a . 17. , 
47413 2 V ' 
1 
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' T ^ r r E N E í N V A R I O S A P A R A T O S p a -
P . á i l e r de e b a n i s t e r í a , un cep i l lo con 
ra ^ V c a p a c l d a d , u n a s i e r r a de c a l a r . 
b fr-nmoo con todas s u s c u c h i l l a s , u n a 
u .nrr \ c i r c u l a n u n a g u i l l o t i n a y 5 b a n -
todo en buenas ' c o n d i c i o n e s . S e 
c0^í. t a m b i é n a l g u n o s m u e b l e s . F a -
FINCAS URBANAS 
LANCHAS 
venden m o t o r e s de 4 r 8 H . P . m u y 
P -« tns B u e n a m a r c a . F c n t e c h a C o . 
gj^xank G d m « 208-209. T e l ^ A - 4 1 9 3 . 
A s e r r a d e r o s : Se ofrece una «erra de 
c t r r o marca Lañe, completamente 
naevo. Precio de ocasión. Campbell. 
O'ReiÚy 2. 
Panaderos: Ofrecemos amasadoras, 
linternas, termómetros, herrajes y lo-
para hornos a precips sin com-
netencia. No compre sin ver a Camp* 
[¡I!, O'ReiUy 2. 
Bombas: Tenemos centrífugas Dú-
plex y Triplex de vacirs tamaños; 
También bombas de buque y para 
casas particulares. Pidan precios: 
Campbell O'ReiUy 2. 
Liquidamos un lote do correas de 
transmisión impermeables, propias pa-
ra todas industrias. Hay de varios an-
chos y gruesos. Campbeü, O'ReiUy, 2. 
4755^ 22 d 
D O S P L A N T A S M O D E R N A 88.700 V e n -
do c a s a m o d e r n a en l a H a b a n a , m e d í * 
c u a d r a t r a n v í a , dos p l a n t a s , cada u n a 
s a l a , s a l e t a dos habi tac iones , patfo 
corr?da¿ 81 ^ 15,80 m°sal<=o: azotea 
c o r r i d a . S i no a l c a n z a el dinero se !« 
f a c i l i t a ; r e n t a 90 pesos . A g u i l a 148 
4 7 - 3 0 ° M'9468- M a r « H n o S G o n z 4 1 « : 
' . IR D b r e . 
ESQUINA MODERNA $9,000 
V e n d o e s q u i n a con u n a c a s a a l lado v 
a c c e s o r i a por el frente , i a e s q u i ^ t , / . 
ne bodega con contra to todo moderno 
da b u e n a renta , f a b r i c a c i ó n de techosi 
£a0lz«£ÍCTOS' Pr>lecl0 9-000 P e s o \ c e r c l 
M 94G8a i ? ^ ! ^ ; A ^ u i l a J " . T e l é f o n o 
M a r c e l I n o G o n z á l e z 
47i30 IA T - , , 
„ 18 D b r o . 
FINCAS URBANAS FINCAS URBANAS 1 SOLARES YERMOS I FINCAS RUSTICAS ESTABLECIMIENTOS VARIOS 
VDNTDO: C A S A Y TJN S O D A B C 1 T O D E 
e squ ina en I n f a n t a de f a n L á z a r o a ; 
^ * r ™ 3 rentando TIOOOO m e n s u a l e s , 
h ^ - ^ i ^ t í 1 " 0 3 a » 8 0 - 0 0 terreno y fa-1 
b r l c ^ c l r m . C o r r a l e s 191 ; 
47611 19 db. 
PARA INDUUSTRIAS 
votor e l é c t r i c o de 75 H . P . S i n desen-
¿a^ar y nn g a n g a . F o n t e c h a C o . M a n -
^ a - d e G ó m e z 208209. T e l . A - 4 1 9 3 . 
47351 20 d b . 
C O M P R A Y V E N T A D E 
F I N C A S , S O L A R E S 
Y E R M O S Y E S T A B L E -
C I M I E N T O S 
COMPRAS 
0 E D E S E A C O S X P S A B U N A C A S A E N " 
u H a b a n a ; se p r e f i e r e e s q u i n a y buen 
punto de $20.000 a $40 .000 . T r a t o d i -
recto. I n f o r m a : R a m ó n V e r a . O b r a p l a 
No. 35, a l t o s . T e l . A - 8 9 7 0 . D e 9 a 12 
£ • m . 
47735 18 d b . 
CASAS DE VENTA 
C a l l e G l o r i a , 900 pesos, E s p e r a n z a 6 oon 
p e s o s . S i t i o s 7,500 p e ¿ o 8 . P K s c o b a r es-
q u i n a 3 p l a n t a s 28.000 pUsc-s CreSDo 2 
^ ^ r J 7 ' 0 0 0 . -pe80S • C o m P o s t e í ^ ^ c e r -
c a de Obspo 55,000 pesos . S a n X i c o l á s 
m e d i a c u a d r a S a n L á z a r o 2 p l a n t ¿ 2 
m V ^ m a s ^ ^ * 3 p l a n u s cPon 600 m e t r o s 100,000 p e s o s . T e n g o 100 m á s 
ar5?»i1' ' de 9 a 11. M a z ó n . 
- 4 " 1 8 18 D b r o . 
ESQUINA CON BODEGA 
^ K a < v « n d 0 P f ó x l m a a C a r l o s I I I t iene 
$1.000. hoy no lo r e n t a porque e s t á «1 
qui lado m u y barato s i le i n t e r e s a v é a -
¡S?« 2U6 esW(barato Y Puede de jar l a 
^0 fas | n B h l p o t e c a A " o J o . B e l a s c o a l * 
- 4 7 7 C 6 - I S D c b r e . 
SANTOS SUAREZ 
V E . A D O , U N A c a s a frente a doble l í n e a ; 
e s ta a l lado del g r a n c h a l e t en propie-
dad / qUe h a b i t a el s e ñ o r S a n t i a g o K e y 
r e p r e s e n t a n t e ; de j a r d í n a l frente , por-
tal , s a l a , h a l l , t res c u a r t o » de 4 por 4. 
oano in terca lado , moderno comeaor a l 
rondo, c o c i n a con ca l en tador , s e r v i c i o s 
A ! « ¡ S T 0 " - todo de P r i m e r a , acabado 
7 „ * r T C a r - J n f o r m a n « n 1» m i s m a , de 
* a 6. J u a n Delgado, entre E s t r a d a P a l -
m a y L u i s E s t é v e z . P r e c i o de s i t u a -
c i ó n . 
- 47572 24 D b r e . 
BUENA ESQUINA EN $14.000 
» . ^ J 2 ? * i 2 J 2 el centro de la " a b a -na , t iene bodega, p a g a $140. de a l q u i -
f a ; í 5 e e , , U V ' e i ; d a d e r o reea lo , V d . no h a -
A r r ^ . •S<1f l n v e r t i r m e j o r s u d inero . 
A r r o j o . B e l a s c o a l n 50. 
47765. 18 Dcbro . 
CASA EN GANGA 
Vendo u n a c a s a en l a c a l l e Zapotes 
entre S a n t a E m i l i a y P a z , de 10x40, 
c o m p u e s t a de j a r d í n , por ta l , s a l a s a -
l e t a 3 c u a r t o s , b a ñ o in terca lado , come-
dor a l fondo, c u a r t o y s e r v i c i o s de c r i a -
dos, s a l ó n de c o s t u r a y garage. P r e 
c í o $12,000. I n f o r m a n v i d r i e r a teatro 
W l l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
47742- 18 P e b r e . 
CASA EN LA ESQUINA TOYo" 
V e n d o u n a h e r m o s a c a s a m o d e r n a en 
l a e s q u i n a T o y o , con 312 metros de s u -
perf ic ie , punto c o m e r c i a l de g r a n mo-
v imiento . P r e c i o $15.000, dejando l a m i -
tad en hipoteca . I n f o r m a n v i d r i e r a tea-
t r o W i l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
47742. i g D c b r e . 
ffJT1?,1*12 ^ C A S H i l i A N U U S K O 
| ? f^T í?tfmd2 de T a c ó n . I n f o r m e s ; S. ü o j o . R i e l a . 70 . 
_ 47122 22_Dbre . , 
v-HWDO » n n r H A B A T O Y B T J E N O ' E N 
J e s í s d¿1 M ° n t e . u n a c a s a dos 
G-fn» «irI?0nfterna a p r t c l 0 c o n v e n c i o n a l , 
u a n á $1CD 00 m e n s u a l s i n contra to E n 
f H .„reifrt0, P r 6 x l m o a la m i s m a ' u n a 
f i n c a do recreo, con todo e l recreo ne-
c e a r l o . R a z ó n en l a c a l l e Merced 50 
Manolo R e s t a u r a n t . T o d o « a prec io de 
a i t . . a c i ó n . 
- 47360 19 d b . 
En $14,000, se vende una casa de 
nueva construcción de dos plantas, 
compuesta cada planta de sala, sale-
ta, dos habitaciones, baño intercala-
do y demás servicios; renta $125.00. 
Informa su dueño, Sr. Alvarez, Mer-
caderes 22, altos, de 11 a 12 y de 
5 a 6. 
47592 20 d b . 
Se vende una casa antigua en la calle 
de Lagunas entre Galiano y San Ni-
colás, superficie 10 metros de frente 
por 20 de fondo. Precio $90.00 el 
metro; tolal $18,000. Informa: J . A. 
Cabarga. DIARIO DE LA MARINA, 
de 8 a 11 y de 1 a 5. 
47153 19 db. 
REPARTO ALMENDARES 
C a ^ a s b a r a t a s . E n v e n t a tenemos v a -
r i a s c a s a s a $S 500. $8.000; $9 000" 
$15.000 y $25.000. E s t á n m u y bien f a -
b r i c a d a s y m u y b a r a t a s . L a s l l a v e s e 
i n f o r m e s : M a r i o A . D u m á s y S . A ¡ -
p e n d r e . C a l l e 12, e s q u i n a a 9. T e l é f o n o 
I -72G0. R e p a r t o A l m e n d a r c s . M a r l a -
n a o . 
46018 i ; D b r e . 
Vedado, calle 30, entre 27 y 29, ven-
do a censo, seis solares, 11.79 •aras 
de frente por 41.26 fondo, superficie 
486.45 va: as a $8.00 vara. Urbani-
zación y titulación completa. Doble 
línea tranvía a cuadra y media de 23. 
Informarán de 12 1 2 a 1 1 2. Telé-
fono F-3313, de 4 a 7. Manzana de 
Gómez 3C5. TeL A-0383. 
47753 25 db . 
S E V ^ N D E T7N M A G N X r l C O S O I . A B 
en C i l i a d a de J e s ú s del Monte, m e d i a | 
c u a d r a de H a b a n a C e n t r a l . 532 metros , 
f . -^ l l ldadej de p a g o . I n f o r m a : R a m ó n 
V e r a . O b r a p l a 35. a l t o s . T e l . A - S 9 7 0 . 
D e 9 a 12 a . m . 
47737 18 d b . 
M A G I Í I P I C A T I N C A , S E V E N D E S N 
l a P r o v i n c i a de l a H a b a n a , con un k i -
l ó m e t r o de frente a c a r r e t e r a , t errenos 
de p r i m e r a y la m e j o r arbo leda de nue-
vo fomento, es f i n c a de g r a n va lor , t i e -
ne t a m b i f n 300.000 a r r o b a s de cana , se 
n e c e s i t a c o m p r a d o r Que sea persona de 
gusto, in te l igente y de c a p i t a l . I n f o r -
m a : V a l e n t í n R o d r í g u e z . P a l a t i n o , n u -
m e r o 1. T e l é f o n o 1-2895. 
4 7 6 5 » 21 D b r e . 
D O S P I N C a e . U N A E N C A I i Z A J D A , A 
8 k i l ó m e t r o s de l a H a b a n a , buena c a s a 
y afboleda vendo s u a c c i ó n en 800 pe-
sos, t iene 700 cepas p l á t a n o s s i e m b r a s 
de mil lo , .«on atos , m a í z y pifta. bueyes 
y aperos , t i c m b . é n vendo u n a c a b a l l e r í a 
t i e r r a a 1^ ' á l ó m e t r o s de H a b a n a en 
6.50<j peso :» t iene apeadero de trenes , 
r í o . « i s a v a r b o l e d a . J . D í a z M i n c h e -
r o . G u a n a o a c o a . C a s e r í o V i l l a M a r í a . 
47451 21 D b r e . 
BENJAMIN GARCIA 
CUCA, 54. T E L F . M-8743 
E l corredor más relacionado en el ce 
n c r c i o , vendo y compro toda clase d 
establecimientos en 24 horas y fin-
cas urbanas. Dinero al 6 y al 7 poi 
ciento. Todo el que quiera vender, o 
comprar venga a verme. Cuba, 54, v 
será atendido. Benjamín García. 
BODEGAS 
Vendo una en la H a b a n a , $8 .000r _ 
qu»1 h a y dentro v a l e mfts: es g a n g a . 
I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í n . 
J. GAICERAN BARTOU 
C o m p r a y v e n t a de c a s a » , s o l a r e s y 
d inero en h ipotecas . P o r m ó d i c a c o m í - i 
s i ó n se h a c e cargo de l a c o b r a n z a á* i 
to<ia c l a s e de IntereBes con a b s o l u t a r e - ' 
fcerva y c o r r e c c i ó n en los negocios. S a n 
N i c o l á s 7S. T e l é f o n o A - 3 : 9 8 D e 8 a 
11 y de 2 a 5. 
47024 25 d b . 1 
A T E N C I O T T . S E V E I T D E K E N E l . B E -
p a r t o R o c a f o r t . en l a c a r r e t e r a de S a n » 
M i g u e l del P a d r ó n , a dos c u a d r a s de 
Q u i n t a B a l e a r , u n a c a s a de m a m p o s - I 
t e r l a con c inco c u a r t o s , s a l a y come- i 
dor. en el b a r r i o de J á c o m l n o ' f r e n t e i 
a l H o s p i t a l C h i n o , dos so lares con c i n - i 
co c u a r t o s , e s t á rentando todo esto 50 
pesos , se da por no poderlo a tender s u 
d u e ñ o en 2.700 p e s o s . I n f o r m a n en 
S a n M i g u e l , n ú m e r o 96 . T e l é f o n o A -
SC68. 
46868 25 D b r « . 
B A K B E I C I A . S E V E N D E P O S L A M i -
tad del va lor , con tra to l argo y poco a l -
q u i l e r . R a z ó n : C a l l e C u b a , n ú m e r o 30, 
b a r b e r í a . 
477S0 21 D b r e . 
O C A S I O N . E A S T U S R I A , S E V E N D E 
con buena c l i en te la , t r a b a j o todo e l 
aft(?. ae a c e p t a l a p r i m e r a o fer ta por 
m a r c h a r m e de l p a í s como se lo h a r é 
v e r . I n f o r m a n en S a n L á z a r o . 374, es-
q u i n a O q u e n d o . 
47783 23 D b r e . 
S E V E N D A N L A S C A S A S S A N T A E m i -
l ia , 88 y 80. en tre S e r r a n o y F l o r e s 
t iene 7 p^r 20. r e n t a n 55 pesos y se 
pide c a d a u n a 5.700 p e s o s . P a r a I n f o r -
m e s : D l r i g i r s ea S e r r a n o , 32 . T e l é f o n o 
1-4 i l o . 
47393 ^ • 23 D b r e . 
Ettoy en busca de una casa que pro-
dure boena renta, de 15 a 30 mil pe-
tos; negocio pronto si el precio está 
correcto. Dirigirse por escrito señora 
Louisa Bchn, calle Máximo Gómez 5, 
altos. Habana. 
47739 1S d b . 
S E D E S E A C O M P R A U U N A C A S A E N 
la C a l z a d a de J e s ú s del Monte, punto 
comprendido e n t r e S a n t o s S u á r e z y 
Puente de A g u a D u l c e . T r a t o d i r e c t o . 
I n f o r m a : R a m ó n V e r a . O b r a p l a 35, a i -
toe. T e l . A - Í 9 7 0 . D e 9 a 12 a . m , 
47735 ' 18 db. 
CASA CHICA EN R0MAY 
V e n d o u n a c a s a de 7x24, e s t á en 
buen estado, s i t u a d a c a s i e s q u i n a a 
S a n R a m ó n , se da en $6.000. I n f o r m a n 
v i d r i e r a teatro W i l s o n . T e l . A-2319 . 
47742. 18 D c b r e . 
C O M F B O C A S A S E N L A H A B A N A O 
Vedado do 4 a 12 m i l p e s e s . T r a t o d i -
recto. L l a m e n a l T e l é f o n o M-9333 . 
47037 16 d b . 
COMPRO CASAS Y SOLARES 
Compro c a s a s y s o l a r e s y contra tos de 
•clares u r b a n i z a d o s ; no p a g a r á c o r r e -
taje el vendedor, f a c i l i t o dinero en h i -
poteca a m ó d i c o I n t e r é s , rap idez y r e -
• e r r a . F i g u r a s , 78 . A-6021 . M a n u e l 
L l e n l n . 
47B76 24 D b r e . 
Se desea comprar una finca de 15 a 
20 caballerías, que tenga buena agua-
da y abundante pasto. Debe de estar 
situada en las provincias de la Haba-
na o Pinar Jel Río / ser accesible 
por carretera Informes a J . A. Ca-
barga. DIARIO DE LA MARINA, 
Ind. 27 n. 
S E V E N D E U N M O L I N O N U E V O i P R O -
p!o p a r a un t e j a r o c o s í a n á l o g a . I n -
forman y pu-'-do v e r s e en F á b r i c a . 4 
Luyan/ ) . F á b r i c a de abonos. 
<<2i6 22 D b r e 
URBANAS 
O A N O A . V E N D O U N A C A S A D B P O R -
U l , sa la , 3 c u a r t o s , coc ina, s e r v i c i o s , 
Uene 6 por 23 en 3,200 pesos, o t r a s dos 
de sa la , 2 c u a r t o s a una c u a d r a de l a 
C a l z a d a . I n f o r m a : J . ^ J V l i y a r e s . Q u i r o -
( a y V e n a v l d e s . 
4i779 21 D b r e . 
S E V E N D E L A C A S A S A N T A I R E N E 
n ú m e r o DO, entre D u r e j e y S e r r a n o , 
compuesta de portal,, s a l a , recibidor, 3 
cuartos, b a ñ o In terca lado , s a l e t a de co-
{ner. coc ina , pat io , t raspat io , e n t r a d a 
Independiente de cr iados y s e r v i c i o s 
los m i s m o s . P u e d e verse de 1 a 5 
P- m . todus los d í a s . T e l é f o n o A - 4 9 1 0 . 
47791 23 D b r e . 
HERMOSA RESIDENCIA 
V e n d o en el Vedado , ca l l e B , de 23 a 
29, u n a h e r m o s a propiedad moderna , 
de 12x42 d é super f i c i e , c o m p u e s t a de 
j a r d í n , p o r t a l , 4 habi tac iones , baf ío I n -
t erca lado , s a l a de c o m e r a l fondo, c u a r -
to y s e r v i c i o de c r i a d o s , g a l e r í a , pat io 
y t r a s p a t i o y garage , se da porque u r -
ge l a v e n t a en $26,000 que no s a l é a 
$50. F a b r i c a c i ó n y terreno. I n f o r m a n 
v i d r i e r a teatro W i l s o n . T e l . A-2319. 
CASA CHICA 
V e n d o en l a c a l l e C o n c e p c i ó n , u n a 
c a s a c o m p u e s t a de s a l a , sa l e ta , 2 c u a r -
tos y uno con s u b a ñ o alto, con todos 
los d e m á s eerv ic ios . P r e c i o $5.300. I n 
f o r m a n v i d r i e r a t ea tro W i l s o n . T e l é -
fono A-2319. - v. 
EN EL PARQUE MENDOZA 
V e n d o u n a l i n d a c a s a moderna , con 
j a r d í n , s a l ^ , sa l e ta , 2 c u a r t o s , bafto y 
t e r r a z a , es una c a s a de gusto y se d a 
porque u r g e l a v e n t a en $3.800. I n f o r -
m a n v i d r i e r a teatro W i l s o n . T e l é f o -
no A-2319. 
EN LA CALLE 21 Y 8 
V e n d o u n a c a s a de 6x30, c o m p u e s t a 
de j a r d í n , p o r t a l , s a l a , comdor, 8 -cuar-
tos y bafto completo , p r e p a r a d a p a r a a l -
tos. P r e c i o $7.700. I n f o r m a n v i d r i e r a 
teatro W l l s o n . T e l é f o n o A-2319. 
47742. 18 Dcbre . 
EN PEÑALVER 
G r a n negoc io . V e n d o u n a c a s a de 12 
0 0 : 35, f a b r i c a c i ó n danao u n a b u e n a 
r e n t a a r a z ó n de $40.00, f a b r i c a c i ó n y 
t s r r e n o y o t r a p a r c e l a l a c o n t i n u a c i ó n 
¿ e l a m i s m a , rentando a ?35 .00 mettVj 
y mide G por 35. que «1 terreno solo 
1c v a l e . A p r o v e c h e n estu negocio que 
es u n a g a n g a . I n f o r m a n v i d r i e r a de 
W ü s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
EN HENRI CUY, EN $4.500 
Vendo en S a n t a F e l i c i a , c a s a de p o r t a l , 
s r l a , t r e s c u a r t o s , pat io y t raspat io , co-
c i n a y s e r v i c i o de azo tea a u n a c u a d r a 
de H e n r y C l a y en $4.500, pudiendo de-
j a r l a m i t a d en h ipo teca bi desea don-
de m e j o r puede us ted e m p l e a r au dirtero 
p a r a v i v i r c ó m o d o . I n f o r m a n v i d r i e r a 
de W l l s o n . T e l . A - 2 3 1 9 . 
47742 
En $6,750 se vefcde una casa de cons-
trucción moderna, compuesta de sala, 
saleta, tres habitaciones y demás ser-
vicios, en la calle de Benjumeda en-
tre Marqués González y Oquendo a 
dos cuadras de la Calzada de Belas-
coain. Renta $60.00. Informa su due-
ño. Sr. Alvarez. Mercaderes 22, altos, 
de 11 a 12 y de 5 a 6. 
^7591 20 db. 
V E N D O E N J E S U S D E L M O N T E Y 
I ^ u y a n ó c a s a s y s o l a r e s de centro y es-
q u i n a s , g r a n d e s y c h i c a s , b ien s i t u a -
dos y en p r o p o r c i ó n . F r a n c i s c o H e r -
n á n d e z . G u a s a b a c o a 60, en tre C o m p r o -
miso y H e r r e r a , L u y a n ó . 
•7363 23 d b . 
V E D A D O , S E V E N D E N D O S K E B X O -
s a s c a í a s en l a ca l l e de N y J o v e l l a r 
de a l to s de s a l a , sa l e ta , c u a t r o c u a r t o s ' 
dos b a f í o s . comedor a> fondo, g a s son I 
c a s a s de h'Jo. se venden j u n t a s ó se- I 
p a r a d a s , dar. buena v e n t a o p a r a v i v i r - | 
l a s a u n a c u a d r a de S a n L á z a r o y a 1 
o ' r a de l n f u n t í \ no c o r r e d o r e s . L l a m e n 
a l F -2482 , en l a m i s m a i n f o r m a n 
í l 2 £ J 20 D b r e . 
V E N D O : C A S A F E O A D A A O A L I A N O 
y Z a n j a , de u n a p l a n t a , moderna , zona 
c o m e r c i a l de los ch inos , t r t - p a r a d a p a r a 
a l t o s en $14 .000 . C o r r a l o a m 
<7611 • 19 db. 
EMILIO PRATS Co. 
Arquitectos Constructores. Proyectos 
y presupuesto gratis. Para toda clase 
de construcciones. No cobramos nada 
adelantado. Teléfono 1-4493. 
45729 31 d 
Maestros de obras contratistas y Com-
BSlABLECiMlENTOS VARIOS 
pañía de construccioaes. Vendo una 
manzana en el Vedado a media cua-
dra del tranvía a censo doy toda cla-
íe de facilidades en los materiales de 
construcciones, pudiendo traspasar, 
vender en parcelas chicas, , constru-
yendo pacaje para las fabricaciones. 
Vtame Manzana de Gómez 355, de 
4 a 7. 
4 77 5 4 25 db.__ 
O P O R T U N I D A D . N E O O C I O U N SO D A R 
en la c a l i í 21 entre J e l . que mide 
13.C<? por C l . a c e r a de l a b r i s a y t e r r e -
no l lano, por u n a c a s a s i t u a d a en l a 
H a b a n a , i n f o r m a n en e l M-73255. 
47341 10 «Ib. 
R E P A R T O EN E L VEDADO 
Hemos repartido la media manzana 
comprendida entra, las calles 4, 27 y 
6, en parcelas muy bien proporciona-
das, de amplio frente y poco fondo y 
las vendemos por un primer pago pe-
queño en efectivo y el resto a plazos 
cómodos y bajo inleréa. También 
vendemos la totalidad de la media 
manzana, dando grandes facilidades 
para su pago. Informes de 3a., 6. 
COMPAÑIA DE INMUEBLES DE 
LA HABANA 
Cuba, 16, bajos, derecha. Tel. A-4885 
CDSSS ' 3d-16 
CAFES, VENDO UNO 
en N>ptuno S 7 . 0 0 0 . V e n J o otro en S a n 
Rf i fae l . $S 000. Vendo otro en Ga l iano , 
? 6 . ¿ 0 0 . X o quiero perder t i empo . C u b s 
X o . 54. B e n j a m í n . 
CAFES, VENDO DOS 
U n o en $15.000 y otro en $5 .000; peg-t-
d.- a l M u e l l e . B u e n a v e n t a y buen a l -
q u i l e r . I n f o r m e s : C u b a 54. B e n j a m í n 
M\NÜF1 LLENIN 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A se c o m -
p lace en r e c o m e n d a r a este acred i tado 
c o r r e d o r . C o m p r a y vende c a s a s , s o l a -
r e s y e s t a b l e c i m i e n t o s . T i e n e I n m e j o -
r a b l e s r e f e r e n c i a s . D o m i c i l i o y o f i c ina . 
F i g u r a s 78, c e r c a de M o n t e . T e l é f i j i o 
A-6021, de l a s once en a d e l a n t e . 
A LOS QUE COMPRAN BODEGAS 
i l u c h o s d u e ñ o s . P i d e n prec io s e x c e s i -
vos que d i f i c u l t a n l a venta , m u c h o s 
i n t e r m e d i a r i o s desconocen el >»alor de 
e l la s , comprando por m i conducto no 
p a p a r á n c a n a s . F i g u r a s , 76. A-602II . 
M a n u e l L l o n l n . 
En $11,000, se vende una casa de 
construcción moderna, con sala, sale-
ta, cuatro habitaciones y demás ser-
vicios en la calle de Marqués Gonzá-
lez entre Figuras y Benjumeda. Renta 
$80.00. Informa su dueño, Sr. Alva-
rez, Mercaderes 22, allos, de 11 a 12 
y de 5 a 6. 
47590 20 db. 
V E D A D O . S E V E N D E N 7 B E S C A S A S 
u n a grande y dos chlca<t a u n a c u a d r a 
de l p a r q u e de M e d i n a , trato d irecto s i n 
i n t e r v e n c i ó n ds c o r r e n o r e s . I n f o r m a : 
J . S . V l l l a l b a . T e j a d i l l o N o . 7. T e l é -
fono A - 1 3 2 7 . 
46099 l t d b . 
S E V E N D E U F , A N X . O C A L P R O P I O p a -
r a a l m a c é n u o t r a I n d u s t r i a a dos c u a -
d r a s d© B e l a s c o a l n , compuesto de t res 
n a v e s , lo mlnmo se vende u n a que l a s 
t re s to ta l de m e t r o s 1,500 a r a z ó n de 
45 pesos me:ro , el térro.ÍO solo lo va le , 
p a r t e h l p o U c a y par te contado, no co-
r r e d o r e s . L l a m e n a l F - 2 4 8 2 . 
47237 20 D b r e . 
Se venden dos solares, a $2.75, la 
vara, propio para una industria. Das 
frente a ia calle. Cerro, a una cua-
dra de Buenos Aires, Santiago núm. 
36. Darán razón teléfono A-3016. 
47644 23 sp 
SOLAR LINEA SANTOS SUAREZ 
S o l a r 556 v a r a s a $4-50 v a r a , E s t r a d a 
P a l m a , c n s l e s q u i n a a l a l i n e a S a n t o s 
' S u á r c / , v a l e m u c h o m á s h a y e s c r i t u r a . 
F i s u r a s , 78. A-6021 . M a n u e l L l e n l n . 
BODEGA EN LEALTAD 
E n 6 600 pesos bodega en l e a l t a d , so-
l a e:i e squ ina , c a n t i n e r a , a l q u i l e r ba-
r a t o y contra to es g r t n negoc io . F l -
(rura.% 78. A-6021 . M a n u e l L l e n l n . C o -
r r e d o r con L i c e n c i a . 
*~$'<i 24 D b r e . 
BODEGAS, VENDO 
E n JS.OOí. dando $4.000. de v a r i a s , O. 
todos p r e c i o s . Vendo una . contado. E n 
la H a b a n a . I n f o r m e s : C u b a 64. 
HUESPEDES^ CASAS 
Vendo v a r i a s , en buenos puntos y -
p o s a d a s . C u b a 54. B e n j a m í n . 
HOTEL, CAFE 
y R e s t a u r a n t en buenos puntos y n o » 
podadas . C ü b a 51. B e n j a m í n . 
GRAN CAJFE 
47576 24 D b r e . 
V E N T A E r O U I N A T C A S A M O D E B -
n a y 6,000 pesos dos c a s i t a s a $2.200 
s i n gastos , e s c r i t u r a s , J e s ú í j del Monte 
u n a c u a d r a C a l z a d a . I n f o r m e s de 12 a 
6. Bantos S u á r e z » 18. V l l l a n u e t a . 
47383 23 D b r e . 
Se vende una casa calle de San Ra-
fael, la mejor esquina do Galiano a 
Bclascoaín. Informan en General Ca-
rrillo, 126, altos. 
47329 22 d 
S E V E N D 3 U N A L I N D A C A S A E N 
S a n t o s S u á r e s . moderna , a c e r a s o m b r a , 
punto alto, tres c u a d r a s do la c a l z a d a , 
u n a c u a d n del t r a n v f a , f a b r i c a c i ó n 
de p r i m e r a , g r a n porta l , s a l a , s a l e t a , 
dos g r a n d e s c u a r t o s , h e r m o s o comedor 
a l fondo, c u a r t o de bafio con todas 
s u s p iezas , un», g r a n CL-cina y su p a -
tio, s u s p i i i D o s , prec ios 7.000 pesos, 
no c o r r e d o r e s . I n f o r m a n a todas ho-
r a s . E n a m o r a d o . 64. entre F l o r e s y S e -
r r a n o . J u a r . T e s e l r o . 
47056 21 D b r e . 
Reparto Santa Amalia. Solares a pla-
zos con el 10 por ciento al contado 
y resto en 100 mensualidades; esqui-
nas y centros y parcelas de 10x28 y 
10x32. Estrada Mora. Oficina del Re-
parto. Teléfono 1-1614. 
47544 24 ¿ 
V E N D O E N E D B A R R I O C O M E R C I A D 
u n a c a s a en g a n g a , u n a en e l Vedado , 
c a s i e s q u i r n f r a i l e y c a l l e de L e t r a . 
So l i c i to 5.000 pesos y o t r a s c a n t i d a d e s 
en h i p o t e c a . C o m p o s t e l a . 36, b a j o s . 
47310 18 D b r e . 
S E V E N D E D N A C A S A A I C E D I A c-na-
d r a de Obispo, nueva , de t r e s p i s o a 
r e n t a $300.00, en $30,000. I n f o r m a : O . 
del M o n t e . Habana* 82 . T e l . A - 2 4 7 4 . 
C9432 30d-2 
*W G U A N A B A C O A , V E N D O C E R C A 
<J8 Una m a n z a n a de terreno con a r b o l e -
buen pozo, luz e l é c t r i c a y a j u a de 
v6nto en l a e s q u i n a . I m i t a d a por l a s 
calles de M á x i m o G ó m e z y Adol fo C a s -
••"lo. se vende toda o f r a c c i o n a d a m u y 
barata, ea p r o p i a p a r a una i n d u s t r i a o 
Crla de a v e s . S u d u e ñ o : J u l i o C . P e -
p i t a . I n d u s t r i a * 96, de 9 a 2 . H a b a -
na. 
V E R D A D E R A O C A S I O N . V E N D O D O S 
c a t a s a n t i g u a s en l a ca i :e de S a n J o s é 
con una medida idea l de 6.<5 de f r e n t e 
ñ o r 19 50 de fondo c a d a u n a , lo m i s m o 
vendo u n a que las dos . I n f o r m e s : C a -
l le A g u l a r 72 . A - 9 0 3 0 . 
47745 18 db-
B. CORDOVA 
Vende casos de cenlro. y esqui-
nas. Fincas rústicas, para recreo, 
y toda dase de cultivos. Hipo-
tecas, cualquiera cantidad, al ti-
po más bajo He plaza. Monse-
rrate, 39. Telf. A-8900. 
C 5367 Ind 10 jl 
P A R A I i I Q T T I D A R U N A H E R E N C I A , 
s e vende l a h e r m o s a c a s a de dos p l a n -
tas . L i n e a , e s q u i n a a 6 en el V e o a d o . 
I n f o r m e s : T e n i e n t e C a r l o s M o n t e r o . 
T e l é f b n o A - C 6 8 0 . 
46977 17 D b r e . 
Construyo y edifico a precios eco-
nómicos. Facilito planos y presu-
puestos. C . Valladares, constructor 
de obras. Lonja del Comercio, 434, 
teléfono A-6560, de 4 a 5. 
46210 3 c. 
V T i N D O S O D A R , O A D D E M d X i A G R O S 
R e p a r t o Mendoza , c e r c a O i l a a d a y n u e -
v e s Co leg io s 18 por 40. J2 .000 contado 
-esto $35.00 m e n s u a l a c o m p a ñ í a o c a m -
bio por c a s a y devue lvo d i f e r e n c i a e f ec -
t i v o . T i l . A - 5 8 2 6 . 
<7353 18 d b . 
¿QUIERE VENDER SUS PROPIE-
DADES? 
L l a m a a l T e l . A-2319, v i d r i e r a T e a t r o 
W l l s o n y se l a s vendemos en segu ida , 
pues t enemos g r a n nl lmero de c o m p r a -
dores d i spues tos a i n v e r t i r s u d inero I n -
m e d i a t a m e n t e . T a m b i é n d a m o s c u a l -
q u i e r c a n t i d a d en hlpott-ca a los t ipos 
m.4s b a j o s ; n u e s t r a s operac iones son 
r á r i d a s j o r q u e t r a b a j a m o s a todos ho-
raM y n u e s t r a m á q u i n a lo l l e v a a don-
do usted dese ÍC. p a r a que no p i e r d a s u 
t i e m p o . LC-pez y S a r d l f i ü s . 
46310 3 e n . 
MANZANA DE TERRENO CON 
CHUCHO DE FERROCARRIL 
Se vende" u n a m a n z a n a de terreno con 
c h u c h o de f e r r o c a r r i l , m u y c e r c a de l a 
c a l z a d a de L u y a n ó . T a m b i é n se venden 
otros \atlf<. propios p a r a ta l l er de m a -
deras o l u a l q u i e r o t r a i n d u s t r i a . I n -
f o r m a J o r g e B a t i s t a , cali .» E entre 11 
y 12. R « p a r t o B a t i s t a . T e l . 1-2229. 
47164 t i d b . 
L o vendo m u y barato , d e j a m á s de 
• 500 l i b r e s m e n s u a l e s , 6 a ñ o s de con-
trato , t a m b i é n vendo otro en $8.000. 
m u y bueno los dos e s t á n en l a H a b a n a , 
A r r o j o , B e l a s c o a l n 60, l a s 8 B B B . 
^ • " C S . . 1 8 D c b r e . 
SB V E N D E E N D T T V A N O U N a T t I b Í T 
da de ropa , s a s t r e r í a y c a m i s e r í a , l a 
m á s a n t i g u a de l b a r r i o ; t iene buen c o n -
trato; so vende por no poder a t e n d e r l a 
au d u e í i o . I n f o r m a n en l a m i s m a . L u -
yanrt 162, c a s i e s q u l n a a C o n c h a . 
4<734 ao db. 
VENTA DE ESTABLECIMIENTOS 
Bodega , vendo u n a 4.000 pesos, s o l a en 
e squ ina , contra to c inco a f í o s , $50.00 a l -
qui ler , con dos a c c e s o r i a s . $2.000 a l 
contado y res to a p lazos c ó m o d o s . T a -
m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n M i g u e l , c a f é , 
de 2 a 5 . 
C o n m i l pesos a l contado y m i l a p a -
g a r $50.00 m e n s u a l e s , le vendo mi bo-
dega, so la en e squ ina , m u c h o b a r r i o , 
selp aflos de coptrato , $30.00 de a l q u i -
ler Y o no soy del g iro y tengo otro 
negocio . P a u l i n o . B e l a s c o a i n y S a n M i -
g u e l . C a f é , de 2 a 5 . 
B o d e g a que le g a r a n t i z o 75 pesos d i a -
r io s de v e n t a en el m e j o r barrlw de l a 
H a b a n a , con tra to p ú b l i c o , s e l a vendo 
en $7.000 con $4.000 a l c o n t ó l o y re s to 
a p lazos c ó m o d o s . S I u s t » 1 l a b u s c a no 
pu-rda es ta o p o r t u n i d a d . SI l a ve l a 
c o m p r a . T a m a r g o . Be! . scoaln y S a n 
M i g u e l , C a f é , do 2' a 5 . 
Bodega s o l a en e squ ina , ra B e l a s c o a l n , 
so is aflos de contrato , n j q u l l e r queda 
g r a t i s ; g a r a n t i z o $80.00 d iar ios , de 
v e n t a $40.00 son de c a n t i n a . P r e c i o : 
$10.000 con ? 6 . 0 0 0 a l contado, re s to a 
p lazos c ó m o d o s . T a m a r g o . B e l a s c o a l n 
y S a n Migue l , c a f é , de 2 a 6 . 
S E V E N D E TJN S O D A R M U Y P R O I Z l -
mo a l a e squ ina , t iene u n a c a s i t a de 
m a d e r a , a l q u i l a d a en ?0 pesos, med ida 
20 por 50 metros , pueden h a c e r s e dos 
so lare s , ostA pegado a l N u e v o C o n v e n -
to de S a n t a C l a r a , prec io $3.800, m i t a d 
a l contado / 1^ o t r a en p lazos , c ó m o d o s . 
K s t a propi*» p r r a u n a q u l n t i c u , tien*» 
m u c h o s á i b o ' e s f r u t a l e s . I n f o r m a n ; 
T e j a r , n ú n . ^ r o 1, eaqul . ia a N o v e n a . 
V í b o r a . 
47152 21 D b r e . 
ENTERESE DE ESTE ANUNCIO 
Se venden v a r i a s c a s i t a s m u y b a r a t a s 
en B u e n a V i s t a y h e r m o s o s s o l a r e s 
f rente a l P a r q u e do l a S i e r r a y doble 
l í n e a del t r a n v í a del Vedado, a papar a 
p lazos m u y c ó m o d o s a l que le Interese 
que l l a m e a l t e l é f o n o 1-7750, p r e g u n -
ten por el ^eflor C a l v o . 
47261 18 D b r e . 
47517 22 D b r e . 
VíWa. En ventajosas condiciones de 
p^go, vendo en "Santa Amalia" re-
fto chalet de esquina c o n mil quinien-
bs varas, próximo a la calzada, con 
Porfal, sala, comedor, cinco cuartos y 
•too alto, grandes cuartos de baño, 
•jíchos fruíales. Estrada Mora, Ofi-
del Reparto. 
^ T T H 25 d 
¡fS V E N D E U N A C A S A E N J E S T T S 
Monte, c e r c a de l a C a l z a d a , affera 
faK b r i s a v p a r t e m u y a l t a 200 m e t r o s 
' « b r l c a d o s v 200 en e. fondo con m u -
• r?.0» f r u t a l e s . Se compone de por ta l 
"*'a- comedor cuatro cuartos , coc ina y 
;*rvlei0 s a n i t a r i o , precio 11.500 p e s o s . 
4n»orman: C o r r a l e s 5, no c o r r e d o r e s . 
^ ' 6 9 0 18 D b r e . 
CASAS EN VENTA 
^ d o u n a de 3 p ^ n t a g . R por 17, nue -
J»i en *24.000 . R e n t a $225.00 en P e -
,er> Pagado a Belascor i l / i y vendo u n 
. -"« le t . dos p l a n t a s : c o s t ó $30.000 y lo 
Í|0T en $15.000 en Santos S u á r e z : v e n -
^ r l a s c a s a s en l a H a b a n a de todos 
' .*cios; vendo u n a hermoHa e s q u i n a en 
• ^ P t u n o dos p l a n t a s $18.000. I n f o r m e s 
S E - V E N D E E N « 3 0 , 0 0 0 E N D O M E J O R 
del Vedado, ca l l e P a s e o N o . 8. entre 
7 y 9 a c e r a de l a b r i s a , co, , 309 m e t r o s 
u n í a m p l i a c a s a de u n a p l a n t a . I n i o f -
^ a n - T e l . A-4358 . A l t o s B o t i c a S a r r á . 
T e n i e n t e R e y y C o m p o s t e l a . 
. ^^Y2 ¿¿ Cío , 
E S Q U I N A S E N V E N T A . B A R R I O D B 
S a n Leopoldo a u n a y dos c u a d r a s de 
S a n L á z a r o en l a s ca l l e s de M a n r i q u e 
v C a m p a n a r i o . Vendo dos e squ inas de 
- i f n m o d e r n a s con e s t a b l e c i m i e n t o s : 
^ t a SSi u n a 250 .00 . P r e c i o $32.000. 
I n ' o r m a : R a m ó n V e r a . O b r a p l a 35, a l -
tos, e q u i n a a A g u l a r . d e9 a 12 a . m . 
4773^ 18 cn . 
RAMON REVILLA 
T e n g o encargo de vender las s l g u l e n - j 
te^ propiedades: o a s a en S a n L á z a r o , 
c a n t e r í a , n u e v a , dos p l a n t a s , $30,000;! 
{en Mont<9 t re s c a s a s , dos en a c e r a de I 
. loe nones, n u e v a s , con - s t a b l e c l m l e n t D ; i 
u n a $40.000 y o tra $50.000; o t r a en l a 
a c e r a de los p a r e s en $40 .000 . A m i s -
tad N o . 85. 
SAN IGNACIO 
E s q u i n a con e s tab lcc imionto . dos p l a n - ! 
tas . npeva . r e n t a $330.00 en $43 .000 . 
R c v i U a . . A m i s t a d 85 . 
200 CASAS EN VENTA 
D e n t r o de l a H a b a n a , g r a n d e s y c h i c a s , 
p a r a r e n t a y p a r a f a b r i c a r , de todos 
prec ios , no compre s i n antes v e r l a s 
que yo vendo . I n f o r m a : R o d r í g u e z , de 
12 a 2 y de 6 a 9 de U n o c h e . S a n t a 
T e r e s a E . T c l é t o n o 1-3191, 
46771 18 D b r e . 
Parque La Sierra, (Almendares). Se 
vende una casa de dos plantas, com-
puesta de: jardín, portal, garage, sa-
la, comedor, hall, servicios, habita-
ción, cocina y servicios para criados 
y en los altos: terraza, cinco hermo-
sas habitaciones y servicio completo 
modernos. Precio muy razonable. Pue-
den dejarse $8.000 en hipoteca. In-
formes, teléfono M-2760. 
46303 21 d 
S E V E N D E U N A F A R C E D A E N D A 
ca l l e H . m u y c e r c a tle L i n e a , de 14 por 
35 a $29.00 m|c. m u y l l a n a y rodeada 
de b u e n a s c a s a s . I n f o r m a : ( i . del M o n -
'.e. H a b a n a , 82 . T e l . A-2474 . 
C9432 30d-2 
Bodega en $4.500, con 2.000 a l c o n t a -
do y reato a p lazos c ó m o d o s . Se l a 
vendo por no ser del g i r o . U r g e l a v e n -
ta , antes del d í a 15. s i no se l a vendo. 
P a u l i n o . S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n . c a f é , 
de 2 a 6. 
Dodega en el V e d a d o en $14.000 con 
$7 000 a l contado, se i s nfios c o n t r a t o . 
A l q u i l e r •/educido, vende a l mes $1.000. 
I n f o r m a T a m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n 
M i g u e l , c a f é , de 2 a 5. 
O t r a en el V e d a d o en $6.500. con $3.000 
contado. T a m a r g o . B e l a s c o a l n y S a n M i -
gufcl, c a f é , de 2 a 5. 
PANADERIAS 
Vendo v a r i a s en l a H a b a n a . D e todv 
p r e c i o s . I n f o r m e s : C u b a 64. B e n j a m l t 
SE VENDE UÑA LECHERIA 
Se g a r n a t i z a n $45.00 de v e n t ^ $35.00 
de a lqu i l er . 5 a ñ o s de c o n t r a t o . $3.000 
I n f o r m e s : C u b a 54 . 
••>"?« 10d-16 D b r e . 
Se venden dos buenas tiendas de ro 
pa muy acreditadas en plazas impor 
tantes, con existencias que valdrar 
unos $20.000 cada una, las cual* 
compradas hoy en almacén, valdríai 
un 15 o up 20 por ciento más. In 
foiman: Jos» García y Ca. Muralla 
16, Habana. 
47692 21 d 
U N I C O N E G O C I O B N D A 3 I A B A N A 
vendo p a n a d e r í a y bodega, con $140 01 
v e n t a d i a r i a , en $12.000. 6 a ñ o s c o n t r a 
fo, poco i l q u l l r r y c a s a p a r a f a m l l n 
y empleados . R a z ó n : M e r c e d 60. R e » ' 
t a u r a n t M a n o l o . 
47769 18 d b . 
B O D E G A , S O D O C A N T I N E R A . D E N 
tro de la H a b a n a , largo contrato , niú 
dlco a l q u i l e r , prec io $12.000; é s t a c a s i 
no se vende por d l s g u ? » . , c n t r « lo«. so 
d o s n i por en fermedad del dueilo n 
porque es negocio p a r a us ted ni porqui 
s. -a ve la c o m p r a ; s é l o se vende por 
que se pide solo lo que e ü a v a l e . T r a 
bade lo . C r e s p o 82. c a f é . ri« 1 a 3 y d« 
S a 10 ñ o c h a . No trato con p a l u c h e r o i 
IU c u r i o s o s . 
47-I6P 1S d b . 
BUEN NEGOCIO 
Se vende u n note l en el m e j o r punto d« 
l a H a b a n a . J e j a u n a u t i l idad de 500 
pesos m e n s u a l e s , se da m u y barato con 
f a c i l i d a d e s n a r a el pago, t a m b i é n se 
a d m i t e un « o c i o f o r m a l . P a r a Infor-
m e s : S r . 'Jp^tro. P a s e o de M a r t í 117. 
a l tos de S a 11 a . m . 
47248 22 D b r e . 
S B V E N D E V N A B O D E G A B N D A m i -
tad de su v a l o r por su d u e ñ o teñe:* dos y 
no poder a r < i d e r l a s dos . V é a m e que 
le h a de g u s t a r el negocio . I n f o r m a n : 
Z u l u e t a , n ú m e r o 20, v i a r i e r a 
47127 ¿o D b r e . 
GRAN NEGOCIO DE COMIDAS 
S s cede uno en m u y buenas condic iones 
i-n u n a g r a n c a s a de huespedes de B e -
laccoa ln , con m u c h o s abonados y g r a n 
n ú m e r o d;; c a n t i n a s . I n f o r m e s : A m a r -
g u í a 16. T e l . A - 2 5 8 1 . 
47338 22 d b . 
SE VENDE CAFE 
G a r a g e , B a r b e r í a , todo en el m i s m o edi-
f ic io , p a g a -nlquller 20 pesos , buen ne-
gocio p a r a dos hombres , b u e n a venta , 
buen surt ido , l i m p i o de d e u d a s . Se da 
' a i-ato, p a r a e m b a r c a r m e . I n f o r m e s : 
¡ . i n t l n a e íi. Z a n j a y B e l a s c o a l n , por 
M a r i a n o B a r O . 
* 46921 23 D 
A D 0 3 13 K E 7 R O S D E . D O L O R E S . E N 
l a ca l l e 9a., s » venden 480 metros de 
terretxo con tres c u a r t o s f a b r i c a d o s de 
i m a m p o s t e ó l a y s e r v i c i o s en 5,500 pesos. 
I n f o r m e s : V i v e s 97 . 
46694 18 D b r e . 
CASAS EN VENTA 
E n M e r c a d e r e s , c a s a 3 p l a n t a s con 500 
m"tros aproxl^iaf los en 65 000 pesos , 
n f l c l o l con 325 m e t r o s $35.000. T e -
S e n t e K e y ! e s q u i n a m o d e r n a $56,000. 
Vedado: C a l l e L e t r a , entre 17 y 23, do^ 
n l a n t a s 683 metros , r e n t a Í 6 0 pesos en 
40 000 pesoa, c a s a 5 c u a r t o s M o t e a , b a -
ñ o s a l a , comedor, g a r a g e de l . n r a a 17. 
de 12 a P a s e o 15.000 pesos , s o l a r enj -
z l d a a 25 pesos m^tro . P a r t - a l t a l t -
n u i n a 2266 por 32.66 a 22 p - í s o s nu-'rt-. 
p a r c e l a entre c a l l e s - L e t r a . 12 por 22 66 
a 28 pesos metro . 
H a b a n a : c a s a 200 m e t r o s 18.300 p r ^ r 
AeMlar azotea 13,000 pesos . S a n M l -
enPl de G a l i a n o a B e l a s c o a l n 2 p l a n t a s 
20 000 p e s o s . L a g u n a s . 2 c u a r t o s azo-
tea 6 500 p e s o » , r e n t a 60 pesos . M l l e -
ÍTs cerca O - R e l H y . 12.000 pesos . I n -
d u s t r U ^ c o n 216 m e t r o s $20.000. 
AGUILA 
D o s p l a n t a s , c e r c a los t e l é f o n o s en 
$25 .5000 . R c v i l l a . A m i s t a d 86 . 
SOLARES YERMOS 
RAMON REVILLA 
V ? n d o u n a c a s a de h u é s p e d a s con 10 
habitacioTies a m u e b l a d a s y buen come-
dOT en $1.200 y o t r a en $1.300. g r a n d e s ' 
nonoclos: los m u s M e s vai»-n m á s . R e -
v l h a . A m i s t a d 83. 
RAMON REVILLA 
V e n d o bodegas y c a f é s d^sde $3.000 h a s -
t a 840.000, con g r a n d e s f u c l l l d a d e s de 
p a p o . R c v i l l a . A m i s t a d y B a r c e l o n a . 
C a f é . 
47020 20 db. 
j0 - ^4. T e l . M-8743 . B e n j a m í n . 
n l a n t a s $ 3 Í , 0 0 0 . S a n J o s é . moderna 
« n onn Neptuno 2 p l a n t a s m o d e r n a 
$14 000' F l o r i d a con 120 m e t r o s $4.500. 
I n f o r m a d irec tamente * c o m p r a d o r e s . 
A r t u r o M o r a l e s . M e r c a d e r e s . 11 
47648 L _ _ _ _ l 
i6 "DOMINGO DELGADO TEJERA 
E N E L V E D A D O 
B o n i t o c h a l e t a l a e n t r a d a de l V e d a -
do, s in e s t r e n a r , con todas c o m o d i d a -
des, $35.000. G . M a u r i z . A g u i a r lüO, te-
l é f o n o s A-6443 • 1-7231, de 10 a 11 y 
de 3 a 4. 
P r ñ x l m o n l a ca l l e 17. a la b r i s a , mo-
''.erno c h a l e t de c a n t e r í a ; con se i s h a -
b i tac iones i d e m á s s e r v i c ' o s . $23.9U0. G . 
M a u r i z , A g u l a r 1U0. t e l é f o n o s A-6443 e 
1-7231. d á 10 a 11 y de 3 a 4. f rente a l 
B a n c o de C a n a d á . 
CASAS EN VENTA 
^n s a n L á z a r o , de a l tos . $:-.6.000: M a n -
>que o9qjlnili $32 .000; M-ilecfm. dos c a -
r": $28..)no y $ 5 0 . 0 0 0 . G e r v a s i o , c e r c a 
ir.i n Í A a a r o $18 .000 . C a m p a n a r i o es -
, 2 2 - 0 0 0 . I n d u s t r i a J 2 6 . 0 0 0 . C r e s -
fi •20 .000 . L e a l t a d $6 .U00. A r a m b u r o 
"•^OO. 3nn M i g u e l $18.500. L a g u n a s . 
S a n N l c o l á - ? $12.500. E v e l l o 
t. H a b a n a 66. De 10 a 12 y de 
5 . 
M a e s t r o C o n s t r u c t o r . Se hace cargo de 
toda c la se de o b r a s por su cuenta o 
A d m i n i s t r a c i ó n . T e l ^ A - 1 3 6 8 . M á x i m o 
Gómrr. . 49. 
47653 25 D b r e . 
S.600. 
«"«•tlne 
<'748 18 db. 
.. ESQUINA DE VENTA 
tt̂ T. c erca de R e i n a , un mes de cons-
b r l c ^ i / ' 6 3 P l a " t a s y una h e r m o s a f a -
. . V J se r e b a j a — -
K m p e d r a d o , I d . M a z ó n . 
18 D b r e , 
G A N G A S . V E N S O C A S A S E N S A N M«-
guel en Suárcr? y C o m p o s t e l a . con 25 
por 100 pesos a l contado . C o l ó n . 1. G a -
l á n . 
47686 20 D b r e . 
V E N D O : S A N T O S S U A R E Z . R E P A R T O 
Mendoza, c a s a m o d e r n a . P o r t a l , sala . ' 
comedor f t r e s h a b i t a c i o n e s en $5.850; 
M . 8 5 0 de c o n t a d a ; $4.000 a c ó m o d o s 
p l i r . n s . C ú r r a l a s 191. 
47611 19 db . 
V E N D O C A T Í l A N T I G U A P A R A P A B R I -
par 7 por 21 m t ? . . pegada a G a l i a n o 
y a le I g l e s i a del M )P.serrate. a la 
b r i s a . P r e c i o ú n i c o . $16 .000 . S in g r a -
v a m e n . C o r r a l e s 191. 
47611 19 db . 
P r e c i o s o cha le t moderno cr n tpda c l a s e 
do comodidades , f a c i l i d a d e s de pago. , 
! $68.500. G . M a u r i z , t e l é f o n o s A-6443 e 
11-7231, de 10 a 11 y de 3 a 4. , 
C h a l e t moderno , c e r c a dei P a r q u e de 
Medina, . J- t .d'n, p o r t a l , s a l a , guuinei^ , I 
c m e d o r , c u a t r o c u a r t o s b a ñ p compie-
t i , c u a r t o y s e r v i c i o de c r i a d o s g a r a -
ge, $27.000. G . M a u r i z . A g u i a r . 100. t e - i 
l é í o n o s A-6443 e 1-7231. de 10 a 11 y 
de 3 a 4, f r e n t e a l B a n c o C a n a d á . 
C?11*» I . entre L i n e a y 17. a la b r i s a , 
bonito m o d e r n a , m u y c ó m o d a , $17.000 ; 
G . M a u r i z , .Aguiar. 100, t e l é f o n o A-t>4-i;! 
e 1-7231. de 10 . J y de i a 4. f rente 
a l B a n c o de C a n a d á . 
E n lo m e j o r de l a H a b a n a y en el p u n -
to m á s o í n t r i c o y de p o r v e n i r , magnt-
f i rn propiedad, a c a b a d a de c o n s t r u i r , el 
: a l q u i l e r m a y o r es de $85.00. r e n t a $46u. 
p!>cio $4y 500. Se d e j a n $25.000 en h i -
p teca. G . M a u r i z . A g u l a r 100. t e l é f o -
nos A - C 4 1 Í e 1-7231. frente a l B a n -
co de C a n a d á , d e l ü a l l y d e 3 a 4 
' 47404 23 d 
Calzada de Concha, esquina a Justi-
cia, media manzana de terreno, per-
fectamente llano y cuadrado con 2358 
mZ.; frente a tres calles, se vende 
con grandes facilidades de pago. In-
forman en el taller a sn frente, de 
Justicia y Velázquez, telefono 1-1026, 
una buena parte, si se desea, se deja 
a censo reservativo redimible. 
47637 19 d. 
JESUS DEL MONTE 
S« vende un s o l a r en l a ca l l e Do lo -
r e s e n t r e E n c a m a c i ó n y C o c o s , de 10 
por 51 metros . Q u e d a n u n a , c u a d r a de 
l a C a l z a d a y la ca l l e e s t á p a v l m e n t s -
d a . G a n g a . E . W . Mi l e s , T e l . A-2201. 
P r a d o y Genios . 
47744. , 22 Dcbre . 
S O L A R E S T E R M O S . D E S B O A D Q U Z -
l a r ^terreno, posible una m a n z a n a p a r a 
c r i a de a v e s , c e r c a de l a ' a y a de M a -
r i a n a o . L i s a o C o r o n e l a . T a m b i é n c o m -
p r o u n lote de diez m!l m e . r o s a no m á s 
de 10 c e r ' a v o s . P e t e r s . A p a r t a d o . 701. 
H a b a n a 
4772C 18 D b r e . 
TERRREKO 
Vendo 600 m e t r o s de t erreno en N 
ca l l e B e l l a V i s t a en tre L a w t o n y S a n 
A n a s t a s i o , l a m e d i d a 20x30 y por es 
tf>r m u y apenado la doy en $2.8i»0. I n -
f o r m e s v i d r i e r a . T e a t r o W i l s o n . T e l é -
fono A-2319. 
47742. 18 D c b r e . 
A L T U R A S D E A D M r N D A R E S , e n t r s 
10 y 12. se vende una e s q u i n a que m i -
de 1 000 v a r a s s u p e r f i c i a l c i j en la c a -
U i 19. f r e n t e a l Conde V i v e r o , y o t r a s 
b u e n a s r e s i d e n c i a s y t .cne v í a s de co- i 
m u n l c a c i ó n p a r a todas l a s p a r t e s de 
l a H a b a n a y M a r i a n a o . se d a en un p r e -
c í o e c o n ó m i c o por tener que e m b a r c a r s e 
HU d u e ñ o . I n f o r m a n a l l a d o . 
47i'!3 13 E n . ^ j 
E E V S N D T I i C r E N " D A ~ I i O r í r A U N I V E R -
s l d a d unos 550 m e t r o s de terreno en 
l a c a l l e *' e i . tre N y O. a 50 pesos 
metro , p a r t ^ al contado y res to h i p o -
teca tambiOn be \ e n d e la ';asa del lado, 
es un palacete en $90.000. va l e el do-
ble, no c o r . e d o r e s . L l a m ó n a l F - 2 4 82. 
47237 20 D b r e . 
S O L A R E S A CENSO 
Vedado. CaUes 23, 25, 27, 29, 31, 33, 
20, 22 y 24, 26, 28, 30, 32. Urbani-
zación completa. Informarán: L . 
Kohly. Manzana de Gómez, 355, de 4 
a 7 p. m. Telf. A-0383. 
_46947 30 _d 
G A N O Á . S E V E N D E A P D A Z O M U N 
he"mobO s s i a r en l a Vlbnr; ; , c a l l e oe 
O ' F a r r l l l enrre G o l c u r l a y J - .n i i p«*ffMi-
do. 12 por 68. a 5 pesos v a r a ; 1.300 pe-
sos a l contado y el res to a p l a z o s . A . 
G u e r r a . S a n J o a q u í n DO. T e l . A - 7 7 1 2 . 
47191 26 D 
P O R T E N E R Q U B E I / T O A R C A R M E ~ 
vendo un solc-r de e s q u i n a con 1.014 v a -
r a s a 4 peso? v a r a , s i tuado ca l l e 16 y 
l a . u n a c u a d r a d H t r a n v í a . R e p a r r o 
A l m e n d a r e s . I n f o r m a n : Monte, 377, fe-
r r e t e r í a . 
47071 19 D b r e 
Bodega s o l a 'en e squ ina , c inco aflos 
contrato . $45.00 de a l q u i l e r , comodlda-
dr-? p a r a f a m i l i a ; l a vendo »n $6.500 con 
$3.000 al contado y res to n p lazos c ó -
modos . Se la doy a p r u r h a : s i l a ve 
l a c o m p r a . P a u l i n o . S a n M i g u e l y B e -
l a s c o a l n . c a f é , de 2 a 6 . 
P o r tener negocios en e l c a m p o y no 
poder a tender m i bodega, que de ja 600 
pesos m e n s u a l e s , neces i to u n socio. L o 
a d m i t o a u n q u e no me entrepue m á s de 
$2.000: h a c e se i s meses bm c o s t ó $8.000 
como le puedo d e m o s t r a r . I n f o r m a P a u -
l ino. S a n M i g u e l y B e l a s c o a l n . c a f é , de 
2 a 5 . 
G r a n bod^gn en el c e n l r o de l a H a b a -
n a ; hace i lp fe aflos l a c o m p r é c a s i f i a -
da en $14 .000 . S o y duetto de l a f i n c a , 
de la bodega, y de o t r a f r e n t s . Se 
l a doy en $14.000, con $7.010 a l c o n -
ta<y), le doy s iete aflos Contrato; l a v e n -
do porque estoy enfermo y qu iero r e t i -
r a r m e . I n f o r m a : P a u l i n j . S a n M i g u e l 
y B e l a s c o a l n , c a f é , de 2 ri S . 
V*>n''o v i d r i e r a s de tabacos r c i g a r r o s 
en puntos c o m e r c i a l e s , u n - en $1 ono-
o t r a en $2 .500 . o t r a en $4 .000: todas 
b o e n o i c o n t r a t o s . P a u l i n o S a n M i g u e l 
y P H a ^ c o a i n . c a f é , de 2 a 55 . 
JO d b . 
VEDADO, S E VENDE SOLAR 
B y 21, esquina de fraile, 30 metros 
por 20, a $35.00 el metro. Teléfono 
F-1766. 
46917 20 d 
82,730 P E S O S . S E V E N D E N D O S O A - j 
s i t a s de tr^idera en el r epar to S a n t a 
A m a l i a . ( V í b o r a ) , l a coc ina y c u a r t o | 
ba.lo de m a n i p o s t e r í a , con l a v a m a n o s ¡ 
bartedera. Inodoro, y axul^Jeado. y s u : 
I n s t a l a c i ó c s a n i t a r i a . A g u a en a b u n - i 
d a d a , lu2 e l é c t r i c a , c a l l e y a c e r a s Se i 
puede a d q u i r i r por' $1.630 v el res to a | 
p a g a r a r a z ó n de 16 p e s o s m e n s u a l e s 
s i . , e x i g e n c i a s , g a n a 45 pesoa mfensual . 
C a l l e R i b e r a entre L i n c o l n y A g r á -
m e n t e . P r e g u n t a r por D e l l a R o d r i g u e s , 
y ric 9 a 10 a . m . en Monte ? 7 l . 
46596 í>6 D b r t . 
SOLARES A PLAZOS 
A ocho m i n u t o s de la E s t a c i ó n T e r m l -
nn l y con el t ranvr . i L a w t o n B a t i s t a 
qup a t r a v i e s a todo el R e p a r t o . Se v e n -
den s o l a r e s a p l a z o s y $1 contado en 
el R e p a r t o B a t i s t a . I n f o r m a J o r g e B a -
t i s ta , c a l ! ? E entre 11 y 12 en e l m i s m o 
R e p a r t o . T e l . 1-2229. 
47164 18 d b . 
HORROROSO NEGCCI0 
? e a r r i e n d a o s » hace negocio con una 
g r n n f i n c a , prop ia p a r a c u a l q u i e r I n -
i lu . - tr ia . c r i a n z a s de a n i m a l e s y vaque-
r ía , s i e m b r a s de todos f n . t o s menores , • 
con a g u a de V e n t o abundante y pozos! , 
T a m b i é n se a r r i e n d a n «.-,, p a r a l a s a l j 
a l c a n c e de- c u a l q u i e r « I s r n e n t o ; pueden 
f a b r i c a r .̂ u c a s i t a , t ener su c r i a de a n l -
n n l e s . s i e m b r a s , etc. Se dan c o n t r a t o s . : 
K í t á s i t u a d a en el mejor punto, t é r - i 
n i ¡ n o de G u a n a b a c o a . a c inco minutos 
del apeadero de Ve loz mi los t r a n v í a s 
úe R e g l a a G u a n a b a c o a y C o j i m a r . I n -
mediato hay v a r i a s f á b r i c a s todo e l 
a ñ o t r a b a j a n d o . I n f o r m a n Mercado U n i -
co, J a u l a de A v e s L a P r : i i i e r a del M e r - I 
21 d b . 
FEDERICO PEilAZA 
V e n d e n y c o m p r a n toda c i a s e de nego-
c ios y propiedxdes y v a l o r e s : tenemos 
m r l o r e n n e r o « ; l o s que n l n g á n corredor 
lnlorin<p- R r l r a y R a y o . c ^ f c . T o l í f o -
no A - V i l * . 
vendcTbodegas 
desde pesos h ^ j t a m i l cr. ia 
H a b a n a y sue b a r . i o » se d a n f a c i l i d a -
des de p a p o . I n f o r m » : v . P e r a z a 
R e i n a y R a y o T e : ? f o n o A - 9 3 7 4 . 
VENDO CAFFS,l0NDAS, CASAS 
de h - ' é s p ^ d e s -"e t-vlos p r e c i o s , i n f o r -
m a Pev .xh . . T e l é f o n o . \-9374. vendo 
dos c a i n i c e r ' a j m u y b a r a t a s en el c e n -
t ro de la H>i .^.na. I n f o r t n * . P t r a z a . T e -
l é f o n o A - S * 7 i . 
VENDO DCTPOSADAS 
u n a 3.00'. l a m i t a d al contado o t r a 
en se is - n i . t i enen buen c o n t r a t o y pa-
g^n poco s i q u i e r . I n f o r m a : P e r a z a 
R e i n a y h * r o . T e l é f o n o A-93 74. 
VENDO U Ñ r BODEGA 
en C a l z a d a , ea 12 m i l pesos, t iene « m i l 
p e s o » de e x i s t e n c i a . Vende 200 pesos 
d i a r l o s , con 40 pesos de c a n t i n a . T o -
d a » e s tas condic iones se g a r a n t i r n 
I n f o r m a ; F . P e r a z a . T e l é f o n o A-9374! 
URGE LA VENTA DE UNA 
bodega, so la , en e-jqulna. vende 70 pe-
sos d la- ios . la m i t a d de c a n t i n a , t iene 
buen contra to y p ga poco a l q u i l e r , con 
comodidades p a r a f a m i l i a . P r e c i o . 6 5oO 
pesos, se a d m i t e la m i t a d de contado 
I n f o r m a , F e d e r i c o P e r a z a . R e i n a y H a -
v... A-937 i . Vendo una bodega en $l.8uo 
en buan ounto y con mu ?ho b a r r i o i n -
f o r m a : P rraza . R e i n a y R a y o . A - 9 3 7 4 . 
Vendo u n a bodega en 1,800 pesca, en 
buen punto d con mucho b a r r i o I n f o r -
m a , P e r a z a . R e i n a y R a y o . A-9374 . 
RAMON REVILLA 
Vendo u n a bodega c a n t i n e r a , m u y co-
nocido en $12.000; u n a p a n a d e r í a y v i -
v e r e s de l a s m e j o r e s en $17,000; u n 
k l o s k o en $3 .500; un c a f é y r e s t a u r a n t 
en $7 .00u; e s t o » e s tab lec imientos son 
g a ^ g a . A m i s t a d y B a r c e l o n a , c a f é . 
RAMON REVILLA 
V e n d o el m e j o r hote l de I/ \ H a b a n a , 
habi tac iones , en $60.000 y otro en 
$25.000 en el c en tro de l a c i u d a d l o -
do&j. A m i s t a d y B a r c e l o n a . C a f é . 
CONCORDIA 
C a s a dos p l a n t a s , n u e v a ; r e n t a $1.800 
a l a f l o j e n $18 .000 . R c v i l l a . A m l s i a d 85 
r a m o í T r e v i l l a 
T e n g o en v e n t a c a s a s en todas l a s ca-
l l e s de la H a b a n a y de todos p r e c i o s . 
A m i s t a d y B a r c e l o h a . T a l . A - 4 0 0 2 . 
HIPOTECAS 
P a r a I n v r r t l r en l a C i u d a d y s u s ba-
r r i o s , tengo $20.000 en d i ferentes par-
t idas a l V 010. R e v l l l a . A m i s t a d 85 . 
47020 20 d b . 
B U E N N E G O C I O . P O B P O C O D I N E H O 
y en punto c é n t r i c o , se vende por no 
pooer la - i lender s u d u e ñ o , u n a v i d r i e r a 
de t a b a e o í , c i g a r r o s , con q u i n c a l l a I n -
f o r m a su d u e ñ e . D r a g o n e s 7 . 
_ _ * 6 2 6 i 19 d b . 
B A R B E R I A C O N T R E S S I D D O N E S 
t l K i i c o s , m o n t a d a a la m o d e r n a y en 
l u g a r m u v c é n t r i c o , se vende; buen con-
t r a t o y poco n lqu l l er . por no poderla 
a t ender su d u e f í o ; pues tiene otro nego-
c i o . I n f o r m e s . I n d u s t r i a 112. P e l u q u e -
r í a " L a C e n t r u i " . 
I <C346 19 d b . 
T I E N D A D E S E D E R I A Q T J I N C A -
H a . 50 a ñ o s e s tab lec ida , se vende por 
,$2 .000 . nutn punto, i n m e j o r a b l e loca l 
| y c o n t r a t e . I n f o r m a n : B e r n a z a 47 a l -
1 US. de 7 a 8 y de 12 a 2. S. L l z n n d o . \n¡¡t 27 d b . 
VENTA URGENTE 
de dos e d l a b l e c i m l e n r o s . U n a l m a c é n 
de vtvere-j el m á s acred i tado de la H a -
b a n a y e' rr.f b c é n t r i c o en B.ítiO pesos; 
es c o n • l e l a m e n t e un regalo por e s t a r 
en fermo su c u e ñ o , de i n f i n i d a d de m a r -
c a s , solo l ina lo v a l e . T a m b i é n vendo 
u n a b o d e j a y f i n c a r e g a l a d a en 5.5u0 
pe.'os. No h a y dos negocios m e j o r e s en 
l a R s p ú b K - a . X o c o n f u n d i r s e . Z a n j a 
y Belascou-.n. c a f é , en l a c a n t i n a . A d o l -
L fo Carncr .Jf , 
: _47C13 18 D b r e . 
V I D a i E B A . N E G O C I O D E O C A S I O N , 
i se vei\de por no poder la atender, una 
| b u e n a v K r i ^ r a de tabacos, c i g a r r o s y 
q u i n c a l l a L a g a n g a . R ^ z ó n : B e r n a z a 
/ S o . 47, bodega, de 7 a 8 y de 12 a 2 
L i z o n d o . 
| _ - í74SS 2 ! d b . 
B O D E G A E N B D C E R R O , S E V E N D E 
en 11.200. I n f o r m a : A n t o n i o V e n t o s a 
M n r i n a y V e n t o . F o n d a . H a b a n a . 
18 "db. 
Compra y Venta de Crédi tos 
VENDO CAFE EN EL CHEQu'£S ESPAÑOL y NACIONAL 
efeoo. 
47C3J 
ceritro de l a C i u d a d , con buen c o n t r a -
to y propio p a r a bodega, como c a n t i -
n a por e s t a r m u y b l r n s l t u ' d o . P r e c i o 
sobre 14 m i l pesos . I n f o r m a . M . F e r -
n á n d p z . R e i n a , 53, c a f é . T e l . A-9374 . 
4T589 ^ 24 db. 
71 * 
C o m p r o t a m b i é n las letra.s o g i r o s v 
l i b r e t a s y cheques del c a m p o . L o s pa-
go al mismo p r e c i o . Co npro c u a l q u i e r 
^ a n u d a d H a g o e l nego-io en el acto 
i ' l " ' u e l D h o l 0 - M a n z a n A 06 « ^ e z 211 
' 17167 " • 10 e n . 
D i c i e m b r e 1 8 d e 1 9 2 3 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
5 C E N T A V O S 
D E D I A E N D I A 
Se hablaba con Insistencia, a fi-
nes de la semana pasada, de nna 
especie de duelo diplomático que iba 
* entablarse entre el Embajador de 
Cuba en Washington, mister Cosme 
ilé la Torriente, y el Embajador de 
los Estadou Unidos en la Habana, 
señor Enodl CYowder. 
Pero como el primer encuentro 
entre ambos personajes ha teni-
do lugar frente a la suculenta mesa 
de un gran hotel americano, si se 
recuerda aquello de que los duelos, 
ron pan son menos, ha de convenir-
se en que el lance pronosticado no 
llevará la sangre al Hudson ni al 
Almendares. 
Otra actividad del ex-JVaboste, 
que ha sido muy comentada, es esa 
de haberle ofrecido también un al-
muerzo al Coronel Tarafa. 
Esta noticia ha debido caer en el 
consejo supremo de los Veteranos y 
Patriotas, como una bomba, de más 
fuerza expansiva que la representa-
da por las ochenta y dos cajas de 
dinamita, encontradas al pie de la 
Sierra Maestra, capaces de volar la 
sierra, al decir de un experto. 
Que ha de cer un experto en hi-
pérboles. 
A no ser que ese sefior experto se 
refiriese a una señora maestra, ape-
llidada Sierra. 
Ahora, con esas cifras del bttún 
Importado, podría fabricarse la men-
tirosa especie de que los cubanos 
nos em^jetunábamos todo el cu?rpo. 
achacando la moda, verbigracidí a la 
influencia de la inmigración antilla-
na. 
También debe de haber hipérbole 
en esa afirmación que hace nuestro 
colega " E l Comercio" do que los de-
rechos de importación del betún quf 
entra en Cuba, suman auualmentl 
más de un millón de pesos. 
Pero si es verdad, ello aumentfi-
ria el misterio de la capacidad ad-
quisitiva del mercado cubano, cuyo 
número de consumidores, relativa-
mente, es muy pequeño. 
No convendría, sin embargo, ha-
cer alarde de eso consumo de betún. 
Hace años, ante la cantidad de 
ginebra que so importaba^ pregun-
taron de Holanda, si aquí nos bañá-
bamos con esa bebida. 
LA ASOCIACION FARMACEÜ-
H C A NACIONAL EN L A 
ACADEMIA DE CIENCIAS 
E l señor Julio Blanco Herrera, 
que atiende personalmente — y áe-
mostrando una clara intcligenc'u— 
a l!% publicidad de los productos ela-
borados por la m á s perfecta orí;:uii-
zarión industrial de Cuba —hemos 
I nombrado a la Nueva F á b r i c a de 
Hielo— ha tenido la amabilidad de 
enviarnos una muestra de los úl t i -
mos anuncios que ha ideado. 
Dentro de su plan de que los re-
clamos para sus propagandas, sean 
de ut i l idad pública, no puedo sor 
más acertado el que nos ocupa. 
Consiste en libros de cuentos, es-
cogidos por la moral de su morale-
ja, para ser distribuidos entre los 
niños de las Escuelas oficiales. 
Por mediación nuestra hizo en 
trega de un gran n ú m e r o de ellos a 
las Profesoras de la Escuela 83, de 
esla ciudad, que el sábado próximo 
celebrará una bella fiesta, en la que 
serán t ambién distribuidos entre los 
niños de ese plantel muchos obse-
quios con e' mismo f in , gracias a la 
incasable labor de esas profesoras 
y a la generosidad, una vez m á s com-
probada, del comercio habanero. 
Los l ibritos anunciadores de la 
Maltina, l.'evan al f inal de sus pá-
ginas, la biograf ía de un pr ke r cu-
bano. 
Difundir ' in pues, de modo efecti-
vo, el conocimiento de la historia 
nacional, realizando una labor ver-
daderamente pat r ió t ica , que merece 
ser aplaudida. 
Como lo será , aunque no falten 
espí r i tus ruines, que, seca el alma 
por el escepticismo, se l imi t a r án a 
encogersi» de hombros y murmurar : 
— ¡ B a h ; PJn resumen, cuentos de 
camino, precedidos de cuento de 
Calleja. 
D E M A R I A N A O 
PIADOSOS ACTOS E I U A LEPROSERIA DEL RINCON 
Solemne Noveaario.—Misa de Co rounión.—Fiesta al Patrono.—Al-
muerzo a ios /eprosos.—Obsequio a! Clero, Autoridades y Pren-
sa.—Carmela Nieto y los leprosos.—Distribución de donativos. 
Precesión. 
En La leproser ía del Rincón, se;deras y gallardetes, 
han celebrado grandes fieetas, en j En grandes letreros, expresaban 
honor al Santo Patrono SJU Láza- si: grat i tud, los lazarinos al doctor 
10, a' las cuales asist ió un público Prlmelles, a la señora Carmela Nie-
nr.inerosfsimo. • j lo, a. la Suiperiora y al Capellán, 
Dieron comienzo con solemne I sus insignes bienhechores. 
L A V I S I T A D E ' O F E U A N I E T O A L 
P A L A C I O D E C E N T R O G A L L E G O 
EL COMITE EJECUTIVO Y LOS SOCIOS LE HACEN UN CARIÑOSO 
RECIBIMIENTO. SENTADA EN LA PRESIDENCIA. LUNCH. 
HABLANDO DE ARTE Y "DA TERRíílA,, DEL ARTE. 
BELLO RETRATO. NIETI flO, EL DE "LA CASA DE 
LA TROYA". LA ALBORADA INMORTAL 
Este lento, leal, y noble Gosé Car-
balleira, gran Consergue del DIA-
RIO, nuestro abuelo, s a imod iándome 
un cuento de la vida, me traslada 
del DIARIO a ¡os soportales del gran 
Teatro Xaciota l . Frente a las puer-
tas del Centro Gallego Gosé para; 
para el crotdsta. L a salmodia del 
cuento, eigue. 
— ¿ Q u é q u e d r á ? 
—Non é cousa de la Calxa de Aho-
rros, ni e cousa do Centro. E cousa 
bela, graciosa; da gloriosa terrina. 
Logo chegará aqu í una mociña gen-
t i l ; buena y humi.dosa, como la 
pastora Adega de 'F'.or de Santidad'. 
Artista que canta mlllor, mais mi-
l lor , que todos los ru i señores da 
ten-iña de la alborada. 
—Ment i ra tuya, Gosé. 
—Verdade, hermano, verdad©. 
Poco más tarde e s t r e c h á b a m o s 
las manos amigas del maestro Ins-
pirado Sánchez Fuentes; de don Jo« 
sé Veiga, la exaltaclóm de los dilet-
rero, Daniel Cabarcos, el d© Bellas 
Artes, José Doplco; señor Masoda 
de la Delegación de Santiago de Cu-
ba; el apoderado a la Asamblea, Pe-
dro Rodr íguez , el apoderado, Ave-
l ino P é r e z ; señor Saavedra, Presi-
dente de la Sección de Orden; el 
maestro Zón; el Director de E l Eco 
de Galicia, todos los vocales de estas 
SeccioE>es, nuestro caro compañero 
Pepe Velga, y gran n ú m e r o de aso-
ciados. 
Pasamos al Gran Salón de fiestas. 
Y para que honrara la Presidencia, 
y la Presidencia, desde donde un ga 
llego preside la fraternidad de se-
senta m i l hermanos honraba a la ar-
tista eminente, la declaramos Presi-
denta del noble ejercito us trabajo, 
de paz, de honradez; de anor y de 
enaltecimierto para la Patr.'a. 
Y mientras tomábamos una copa 
de c h a m p á n y unos dulces y hacía-
mos humo con los tabacos, Ofelia 
Nieto, sonre ía y escr ibía sobre su 
Animado aspecto que ofrecía ayer el Hospital de San Lázaro, en el Rincón. 
V E L A D A NECROLOGICA E N M E 
MORIA D E L DR. B R A U L I O 
L A R R A Z A B A L 
La ejemplar ejecutoria que cona 
t l tuyó timbre de honor especial para 
una dilatada vida profesiorad ya co-
mo asociado ya tesorero ostentara 
el fenecido doctor Braulio Lar razába l 
quiso ser y fué anoche debidamente 
reverenciada en fría y afectuosa ce-
remonia por la prestigiosa Asocla-
clóti Fa rmacéu t i c a Nacional, que a 
ese f in organizó una «olemne velada 
necrológica en el Salón de Actos de 
la Academia de Ciencias. 
Numerosos asociados y familiares 
así como distinguidos elemer.tos re-
presentativos de nuestra mejor so-
ciedad, acudieron anoche a este acto 
de homenaje a la memoria de un 
compañero como el doctor Braulio 
L a r r a z á b a l caído tras larga y fecun-
da existencia, que er¡i su mayor par-rf 
te t r an scu r r i ó en este país, en el que 
dejó constituido un hogar modelo. 
Presidieron los doctores Alu l j a , 
Simpson,. F e r n á n d e z Garrido, Fer-
nández Abreu y Puig 
En el estrado un encresponado re-
trato daba fe de la índole y signi-
ficación de la velada, que Inició con 
frases de enaltecimiento pós tumo 
para la memoria del doctor Larra-
zábal el Presidente de la Asociación 
doctor Juan Alu l j a y Gas tón . 
E l discurso fúnebre estuvo a car-
go del doctor Miguel F e r n á n d e z Ga-
rr ido quien en sencillos pero senti-
dos pár rafos glosó la vida digna, la-
boriosa y noblemente consagrada por 
Igual a la ciencia y n su hogar, en 
unos 40 años de residencia en Cuba. 
Señaló y con merecidos encomios, 
la admirable serie de servicios que 
pres tó el doctor Braulio La r razába l 
a la Asociación Fa rmacéu t i c a Nacio-
nal como ejemplar tesorero, reco-
nociendo que el ilustre desaparecido 
soló dejó en este mundo una estela 
de perdurable afecto y corisidera-
ción, por su bondad inagotable y 
mú l t i p l e . 
AUTOMOVIL VOLCADO 
En las ú l t imas horas de la tarde 
de ayer, al volcarse la n i / i u l n a 
No. 5457, ma t r í cu la de la Habana 
riue era conducida por Davino Valles 
y Echevar r ía , vecino de la Calzada 
del Monte en la capital . Resul tó 
gravemente lesionado José J iménez 
García, vecino do Egido 105, al mis-
mo también que el chauffeur antes 
mencionado, sufrió lesiones menos 
graves. 
Según manifiesta valles viajaban 
él y fin compañero desde el carro 
hacia Marianao y al pasar la conoci-
da curva de Arroyo Arenas, hubo 
de perder la dirección vendo a parar 
a la cuneta causándose las lesio-
nes de que fueron asistidos. 
La m á q u i n a en que viajaban los 
jóvenes Valles y J iménez es propie-
dad de Emil io Manuel, vec-no de la 
calle Freyre en la Habana. 
E l hecho se estima casual. 
B I L L E T E R O A R R O L L A D O 
Francicco Rodr íguez Pavón, espa-
ñol, vendedor de billetes y vecino 
de la calle Gálvez en Buena Vista, 
fué asistido en la casa de soerros, 
de lesiones menos graves. 
Manifestó Rodr íguez que transi-
tando por la carretera de Columbia, 
Inadvertldimento se avalanzó sobre 
él un sujeto de la raza negra que 
no conoce, el cual le golpeó fuerte-
mente logrando apoderarse de al-
gunos billetes que para la venta 
llevaba, desapareciendo después . 
Rodr íguez se creo perjudicado en 
$14 .50 . 
Del hecho se dió cuenta al Ju?z 
de Ins t rucc ión . 
D E F U N C I O N E S i 
Relación de las Defunciones ano-
tadas ayer, día 17 de diciembre de 
1923: 
Remigio Pérez y Pérez , raza blan-
ca, 69 ailós, Víctor Muñoz 10, Arte-
río Esclerosis. 
Dolores Puente y González, raza 
blanca, 27 años . Hospital C. Gar-
cía, Bronco Neumonía . 
Concepción L . Amado y Rodríguez, 
'•aza negra. 3 meses, 12 entre A y 
B, Bronco Neumonía . 
Juan Vlla Rodríguez, raza negra, 
100 años. Hospital C. García, Sene-
iidad. 
José Parón , raza blanca, 74 años. 
Hospital ('. Carcía, Uremia. 
Víctor Normand Wallece. raza 
blanca, 5b años, Damas ó. Tubercu-
losis fPulmonar. 
Matilde Sierra y García, raza 
blanca, 39 años, Villegas 9, Artcr lo 
Esclerosis. 
Petra Mart ínez y López, raza 
blanca, 66 años, 23 y 21, Congestión 
Pulmona;. 
Mercedes Capdevilla. raza blanca, 
19 años. Luzuriaga 474, N f e r i t i í 
Margarita Fe rnández y Rodríguez, 
raza mestiza, 1S años, Barnet 104. 
Tuberculosis Pulmonar. 
Francisco Castillo, raza blanca, 
64 años, Encarnac iónó 19, Asistolia. 
Susana Arango y Carril lo, raza 
blanca. 13 años, J y 11, Apendicitis. 
José García y Alvarez. r.^v blan-
ca, 75 año's. Angeles 68, Arter io Es-
clerosis. 
Carmen Izquierdo, raza mestiza. 
R O B O D E P R E N D A S 
Francisco Mac Mahon de naciona-
lidad americana y vecino de la ca-
lle 12 entre 11 y 13, Reparto A l -
mendares, denunció que en la noche 
del domingo al regresar a su domi-
cilio y siendo como las 12, encon-
t ró la puerta principal abierta y 
una vez que hubo penetrado, notó 
toda la ropa en desorden, por cuya 
causa pract icó un registro encontran-
do que le faltaban prendas do oro 
por valor de $400. 
No tiene sospechas de persona al-
guna. 
E l Juez de Ins t rucción conoce del 
caso. 
• . ABREU. 
INMIGRACION ANTILLANA 
Por decreto presidencial se ha re-
suelto autorizar a The Cuban Ame-
rican Sugar Compan/ para in t rodu-
cir en el país 2.000 obreros ant i l la-
nos, con destino a los centarles "De-
licias" y "Chaparra"; y a la "United 
F r u i t Cmopany" para introducir 
otros 5.00 trabajadores de la misma 
procedencia y con destino a los cen-
trales "Boston" y "Preston". 
7 meses. Clavel 8 v medio. Enter i -
tis. 
Caridad Sánchez, raza blanca, 77 
años , La^cano 129, Hemorragia Ce-
rebral. 
Juan C. Martines, raza blanca, 
5 mesesr Concepción de la Valla 6, 
Trastorno Digestivo. 
Isabela Ca>*mínt r a z i negra, 78 
años . Hospital C. García, Ar ter io 
Esclerosis. 
Eulogio González, raza mestiza, 
75 años. Hospital C. García, Arter io 
EIsclerosiE. 
Silvia Elbut, raza mestiza, 16 me-
ses, Hospital C. García, Catarro I n -
testinal. 
novenario el cual se efectuó con-
forme al siguiente programa: 
Todos los días a las 8 a. m . , 
Misa cantada oficiando el capellán 
de la leproser ía P. Apolinar. López . 
Por la tarde a las 6 y 30 Rosa-
rio, Misteilos cantados y ejercicio 
correspondiente a cada uno de los I 
d ías de la novena, t e rminándose 
con el canto dé los gozos a San 
L á z a r o . i 
La parte musical del novenario 1 
estuvo a cargo del coro de las H i - i 
jas de la Caridad que tienen enco-j 
mendado el cuidado de los lazari-i 
F u é unán imemen te erogiada. 
E l ú l t imo día del novenario, .co-; 
mo víspera de la festivida-d del Sau-j 
10. predicó el P . Saturnino Ibaüezj 
C. M . 
Orquesta y voces bajo la direc-¡ 
ción del laureado Maestro Germán I 
Aralo y cantaron ,}ci$ l e t an ías de ¡ 
Otr.ño S.' J . y la Salve de Sancho 
M a r r a c ó . 
M I S A - C O M U N Í O N 
A las 8 a, m . , celebró la misa 
de comunión general, el P. Frucrao-
30 Alvarez Pár roco del Alqu íza r . 
F u é amenizada misa y comunión 
por la orquesta del Maestro Vicente 
Cía . 
E l Banquete Eucar ís t ico estuvo 
muy concurrido.^ 
E l celoso capel lán de la leprose-
ría P . Apolinar, celebró misa a las 
6 a. m . , en la capilla particular de 
las hermanas en la cual comulga-
ron és tas y los lazarinos, cuyo es-
tado de salud les permite abando-
nar sus pabellones. 
Los asilados, tanto sanos como 
enfermos comulgaron el 27 del pa-
sado, fiesta de la Manifestación de 
la Medalla Milagrosa, a cuyo efecto 
se celebró Triduo, que estuvo a car-
go de la Congiegación de la M i -
sión de la Habana, los cuales los 
prepararon debidamente para reci-
bir la Sagrada Comunión . 
SOLEMNE F I E S T A 
A las 9 y 30 de la m a ñ a n a do 
ayer, un público .numerosís imo, ocu-
pó el templo y avenidas del mismo, 
asistiendo a la misa solemne, en la 
cual ofició de preste el P. Eustasio 
Fe rnández , asistido de los P. P. 
J o a q u í n Trias párroco de Bejucal 
Santiago de las Vegas. 
F u n g i ó de maestro de ceremonias 
el párroco de San Antonio de los 
Baños Pedro Carrellano con los P. 
P. Fructuoso Alvarez de Alquízar, 
Luciano García de Güira de Me'ena 
y Apolinar López, Capellán del Rin-
cón . 
El altar mayoyr estaba ar t í s t ica-
mente e n ñ a l a n a d o . Lucía precioso 
f ronta l . Profusión de luces y flores 
do cora, confeccionada^ por la Hi ja 
de la Caridad Sor María Goya, for-
maban un hermoso conjunto. 
P ronunc ió e locuent ís imo se rmón . 
Monseñor Santiago G. Amigo, Pro-
tonotaria Apostólico y Canónigo Pe-
nitenciario de la Santa Iglesia Ca-
tedral de la Habana. 
Tomó como texto, la " P a r á b o l a 
de Lázaro y el Rico E p u l ó n " . 
Hab ló magistralmente dt; la Ca-
ridad, exhortando a la práct ica de 
la misma. Orquegta y roce"., bajo 
la dirección del señor Gei'mán Ara-i 
co, interpretaron la Misa, "Turr is j 
dr.vidica", del maestro Laurencio j 
P t roe i" ; "Ave Mar ía" de Signori, O 
Sacrum conviviun" del P. Otaño, S. 
J . y Gozos a San L á z a r o . 
La parte musical, fué unán ime-
mente elogiada. 
Presidieron la fiesta religiosa, el 
Alcalde de Santiago de las Vegas, 
a cuyo té rmino Municipal pertene-
ce, la leproser ía , el Director de és-
ta doctor Prlmelles, a quien acom-l 
pnñaba su digna esposa, nuestra 
estimada c o m p a ñ e r a en l a prensa! 
señora Carmela Nieto, en unión de[ 
sus amados hijos, la abnegada Sor! 
• Ramonai, que lleva más de treintai 
años consagrada al servici,) de los 
pobres lazarinos, y para la cual,j 
jmás de una vez, hemos pedido unaj 
! recompensa-a las autoridades c iv i -
lo?, porque si bien es cierto, *que, 
élla no busca otra recompensa, que 
la que Jesucristo otorga a las almas 
caritativas, no obstante para ejern-l 
pió y por 'agradecimiento, debía 
¡ ado rna r se su pecho con la Cruz de 
i Beneficencia, en solemne homenaje.! 
En represen tac ión del DIARIO 
¡DE L A MARINA, asistieron nues-
tros compañeros , señores Jorge Ma-
ñach. Lorenzo y Gabriel Blanco y 
| Rogelio F a i ñ a s . 
A L M U E R Z O E X T R A O R D I N A R I O A 
L O S L A Z A R I N O S 
Mientras las fieles presentaban 
a San Lázaro , sus ofrendas, y ele-
vaban al Señor sus preces por sa 
intercesión, el Clero, autoridades, 
señoras , antes nombradas Director, 
Superiora y Prensa se dirigieron a 
los corredores, para presidir el al-
muerzo extraordinario con que fue» 
ron obsequiados los lazarinos. 
En e Itrayecto de la iglesia a los 
coTtedores, observamos que las ave-, 
nidas estaban engalanadas con ban-
Fué acogida la presencia de és-
to^ en los comedores con vítores y 
aplausos. 
En una pianola se ejecutaron, 
"•••arladas piezas durante el almuer-
zo.-
OBSEQUIO A LAS AUTOP.IDADES 
OBSEQUIO A LAS AUTORIDADES, 
CLERO Y PRENSA 
Las siguientes personas fueron 
obsequiadas con un almuerzo: el 
Director del establecimiento doctor 
B m j a m í n Prlmelles y su distingui-
da esposa Consuelo de Armas, Car-
mela Nieto, Ignacio Castro Alcalde 
de Santiago de las Vegas, los Pá-
rroco de Bejucal. Santiago de las 
Vegas, Güira de Melena, San Anto-
nio de los Baños, y Alquízar, Eus-
tario Fernández , señores Rafael 
Díuz, Ledo. Francisco Valleja, San-
tiago Vega, los hijos de Carmela 
Nieto Carmita, Aintonlo y Arckle 
Durland, Oscar Craw, Eduardo Prl-
melles, Germán Araco, M . Vclas-
co, Francisco Zayas, José Pell, Joa-
quín Cárdenas capi tán de S. de las 
Vegas y el teniente Carlos Gener, 
loctor Ovidio Giberga y su esposa 
Sese Dunland, Vicente Segura, Ldo . 
Oiu-tavo Machado, doctor Rafael de 
Cintro. Carlos M . Noreña, Emil io 
Alvarez, Cándido Fernández , Flo-
rencio Sicardó, Teniente del ejérci-
to Francisco Sarmiento, sargento 
Antonio M . Castañón. Juan Tapia 
Rúan , P. Apolinar, Enrique Zayas, 
las damas Teresa Abascal de Fer-
nández . Salomé Delgado y señora 
Asunción Ortega, que ayudó duran-
te el día en ' l a Iglesia on la reco-
lección de limosnas y los compañe-
ros del DIARIO señorea Mañach, 
Lorenzo y Gabriel Blanco y Rogelio 
F a i ñ a s . 
CARMELA NIETO 
La presencia de la distinguida 
redactora de " E l Múndo" . señora 
Carmela Nieto, en los terrenos de 
la Leproser ía , fué acogida por el 
público con grandes aplausos y ex-
clamaciones de entusiasmo, hacia 
la bienhechora de los leprosos. 
— " L a madre de los leprosos", la 
llamaban; pero ella, sonriente, ma-
nifestaba, que ese dictado correspon-
día a las H i jas do la Car-dad que 
continuamente le están prodigando 
sus cuidados y muy especialmente a 
Sor Ramona. ' l a abnegada Superlo-
ra, al caritativo Capellán y al ce-
loso Director. 
La distinguida escritora viene re-
colectando todos los años grandes 
cantidades en beneficio de los laza-
rinos, que ella misma como Camare-
ra del Santo les distribuye. 
En el presente año ha recolectado 
SS.S4 6 con 44 centavos que distr i -
buyó en la siguiente forma: 
A los lazarinos $3.685 con 97 
esntavos; al Casino $5.685 con 97 
centavos, a la? hermanas $100 pro 
ductos éstos de la venta durante el 
Triduo, y que so destinan a los cui-
dados que lleva consigo la imagen 
del Santo. % 
Los ex votos fueren 7 1 . 
PU MACA DISTRIBUCION 
En la Pérgo la de los Jardines de 
la Leproser ía se hizo a las 4 p . m . 
la d is t r ibución de dinero, cigarros, 
dulces, tabacos entre los asilados. 
Formaban la presidencia la seño-
ra Carmela Nieto, D r . José López 
del Valle, Antonio Mar t ínez , alto 
empleado de Beneficencia, Archíe 
Dunland, Oswaldo Valdés de la Paz, 
las Hermanas de la Caridad, Sor 
Eulogia, Antonia, Eugenia y Ramo-
na y los representantes del DIA-
RIO' DE L A M A R I N A . 
El señor Oscar Benitez, iba lia 
mando a los asilados, los que reci-
bían de mano? de Carmela Nieto un 
sobre con $19 con 20 centavos, ci 
garres y dulces. 
Terminado el reparto los lazarinos 
prorrumpieron en aplausos y vivas 
a la b^nefactora Incansable, al Di-
rector. Capellán y Hermanas de la 
Caridad. 
LOS ROMEROS 
Se puede calcular en veinte mi l , 
los romeros que acudieron a visitar 
a San Lázaro , los cuales después de 
orar y ofrecer sus limosnas, se dis-
persaron por los amplios jardines 
del hospital, tomando parte en las 
diversiones populares y vis tando los 
diversos pabellones de los lazarinos. 
Varias bandas y orquestas y can-
tores criollos, amenizaron estas fies-
tas. 
L A PROCESION 
A ,las 6 de la tarde f«é llevada 
pcocesionalmente la imagen del San-
to Patrono por las avenidas de la 
leprosería , entre el estampido de los 
voladores y el repicar de las campa-
las . . 
Fué acompañada por los romeros 
y presidida del capellán P . Apoli-
nar. 
Una banda de música amenizó el 
acto e in te rp re tó tanto a la salida 
como al recogerse el Himno Nacio-
nal . 
La Imagen iba colocada condu-
cida en hombres de* leprosos. 
Recogida la procesión se rezó el 
tantos líricos Veníam a c o m p a ñ a n d o | bello retrato, que en su gesto pare-
a Ofelia Nieto, que llegaba con su | cía decirnos lo mismo que contesta-
señora m a m á y la gect i l Nena Vei-
ga. Saludamos a la artista, a la ad-
mirable cantante, cocí les prestigios 
que merece su talento, su sentimien-
to, su arte excelso y t r iunfador. Es 
tan bella y tan modesta y tan ser.ci-
lla, que volvemos a pensar en la Ade-
ga, la pastora de "F lor de Santi-
dad". 
Suben. Las seguimos catarata 
de mármol adelante. Ofelia Nieto, 
viene al Ceritro Gallego a mostrar 
su grat i tud por el car iñoso recibi-
miento .que los del Centro le t r ibuta-
r o n . Acaso, acaso, a tomar calor 
de hogar, que calma ^as hondas sau-
dades y m o r r i ñ a s que ^ a c o m p a ñ a n a 
toda a ma gallega, cuando lleva ca-
mino de aventura. 
Con car iño, con amor, con emo-
ción, la recibieron en el pr imer re-
llano de la catarata de m á r m o l , el 
Presidente del Ejecutivo, señor Ba-
hamorde, el Vicepresidente, señoi 
Manuel Negreira, el Secretarlo, se-
ñor Gradai le, el Presidente de Cul-
tura, señor Raymonde, el Presidente 
de Inmigrac ión , el de Propaganda, 
señor Cayetano García , el de Fo-
mento señor José Galego; el de I n -
muebles, señor Castro; el Viceteso-
ba el pobre "Malpocado" a en t ía, 
que le iba diciendo: 
—Has de ver humlldom, que es 
ley de Dios. 
— S í señora , s í . . . 
E l retrato decía a s í : " A l querido 
Centro Gallego en prueba de esti-
mac ión" . Un rondó que nos robó a 
todos uros sonora palmada. 
Luego se habló de arte, da terrina, 
y de los triunfos de esta gran artis-
ta y se hab ló con eíogio de su arte 
exquisito. Cosa que al cronista na-
da le e x t r a ñ ó . 
Ofelia es hija de un Ilustre Nota-
rlo de Santiago de Galicia. Ee aquel 
donoso estudiante, que Pé rez Luj ín , 
llevó a su gloriosa "Casa de la Tro-
ya"; aquel Niet iño, espí r i tu lírico, 
famoso organizador das gentiles ron-
dallas, que trovaban sus* amores a 
las rejas de las lir.das y estatuarias 
novias compostelanae. 
De al l í sa ló la estirpe l í r ica de la 
Nieto y de la Otein; doa ru iseñores 
que van cantando mundo adelante 
las duizaras, las quejas, el himno 
de los pá ja ros y el murmurar de les 
ríos de la Alborada Inmor ta l . 
Don FERNANDO. 
REGRESO A L A HABANA DE 
LOS DRS. PORTO. LOPEZ DEL 
VALLES Y BARRERAS 
LAS INMIGRACIONES NO D E S F * 
BLES. L A V I V I E N D A D E L CA\V 
PBSINO Y L A CAMPABA OONTRV 
L A T I F O I D E A . LAS P R O X l M i t 
CONVENCIONES SANITARLV.S 
E l doctor Enrique Porto, Secreta 
rio de Sanidad y Beneficencia, ¿a 
regresado a la Habana, resolviendo 
ayer mismo distiiftos asuntos del 
importante Departamento. 
Con el doctor Porto han regresa^ 
do a la Capital los doctores José A 
López del Valle, Director de Sanú 
dad; Antonio F . Barrera, Jefe del 
Servicio de Higiene Infant i l en toda 
la Repúbl ica ; y José A . Pazos, del 
Laboratorio Nacional. 
Estos señores, como hemos pnbU. 
cado en su oportunidad, fueron pril 
meramente a la ciudad de Santiago 
de Cuba, donde Inauguraron el Hos-
pital de Hcmicul tura y asistieron a 
la Convención Sanitaria Provincial 
y después a Camagüey , en cuya ca-
pital presenciaren la Convención Sâ  
uitaria de esa región . 
Tres puntos principales se trata-
ron en estas convenciones, plantea-
dos de manera precisa por el doctor 
López del Valle, que son: Las in-
migraciones no deseables. La Vivien-
da Higiénica del Campesino y La 
Vacunación Ant i t í fo idea . 
Las inmigraciones de haitianos y 
jamaiquinos han creado una situa-
ción sanitaria tremenda en las pro-
vincias de Camagüey y Oriente, don-
de los bretes de Paludismo son fre-
cuentes, debido a que esos individuos 
son portadores de gé rmenes de eea 
enfermedad, e Infectan a cuantaa 
personas tienen necesidad de poner-
se en contacto con ellos. 
En los centrales azucareros, don-
de el hacinamiento de trabajadores 
es muy grande en los meses de za-
fra, el Paludismo diezma a los bra-
ceros. 
El doctor López del Valle Incitó a 
los Jefes locales de Sanidad a que 
laboraran por tods los medios para 
combatir esas inmigraciones no de. 
seables, utilizando cuantos procedi-
mientos aconseja la ciencia médica 
para contrarrestar los efectos del 
ma l . 
Con resnecto al mejoramiento de 
la vivienda del campesino, el doctor 
López del Valle, hablando a nom-
bre del doctor Porto y en el suyo 
propio, excuso la s i tuación deses-
perante de lois guajiros, residiendo 
en casuchas de suelo terroso y de 
escaso punta l . El Director de Sani-
dad recomendó a los jefes locales 
exigieran a los grandes centrales 
azucareros la construcción de casas 
higiénicas para sus trabajadores, de 
manera que desaparezca el gran mo-
tivo de contagio para las enferme-
dades trasmisiblos, y se dé a esoe 
trabajadores el bienestar a que tie-
nen derecho, por el esfuerzo mate-
r ia l que realizan en pro del engran-
decimiento de la Nac ión . 
No es obra sanitaria únicamente 
la que se realiza con la exigencia de 
construcciones de casas higiénicas 
para el campes.no, sino labor repa-
radora, de reconocimiento y de jus-
ticia . 
E l tercer punto, o sea el del la 
vacunación profusa como medio prof 
filáctico eficaz contra la Tifoidea, 
fué tratado ampliamente en las con-
venciones de Santiago de Cuba y de 
Camagüey, ofreciendo el doctor" LÓ-
H f i o r l t a Paquita (Díaz, y leyó una v i i Pez , ^ 1 Valle la s eéu r idad a los je-
digno de las Sociedades Gallegas de,brante DOeSía. el ioven v admirahl^ .s locales ^ Departamento de que 
siempre encon t ra r í an en el poder 
Central el necesario apoyo para el 
mejor desenvolvimiento de las ini-
ciativas tendentes a conseguir el 
propósi to sanitario que se persigue. 
Se recomendó a los funcionarlos 
sanitarios reunidos, que para las 
próximas convenciones debían pre-
£ S1^0' 6egUlda de la admirac ión sentar gráf icas y es tadís t icas do la 
lanor realizada en sus respectivos 
S O C I E D A D E S E § P f l N O L f l § 
SOCIEDADES GALLEGAS! E INS- i deles pe* el acto Inaugural, el se-
TRUCCION ñor Gregorio del Campo; discurso 
E l Comité entusiasta que répre- j que se aplaudió como los del Pre-
senta estas Sociedades, b e n e m é r i t a s ! sidente v el del P. RIva. 
todas de La Patria, porque llevan La Estudiantina e jecutó varias y 
a la Patria el pan espiritual de la delicadas piezas musicales de su ex-
cultura, lo que pronto, muy pronto qulsito repertorio, dir igida por su 
f lorecerá en una gran regene rac ión , maestro el señor Ricardo García, 
de la cultura de Galicia, celebra ma-i Le fué entregado a manera de ob-
ñ a n a una gran velada necrológica J sequío, a la señor i t a E lv i ra Riva, 
Acto que r e s u l t a r á solemne de toda madrina d la Bandera de la Juven-
tolemnidad, ya que el programa no , tud , un precioso ramo de flores, 
puede ser m á s sugestivo. Digno del y Cantó una bella canción la se-
les organizadores de la Herta . Y | ñ r i t  i t / D í a z ,  l   v i -
p0eS(a, j y b e 
Insti-ucción, que enaltecen y honran p0eta, " R l Sacris tán de Vargas" 
a Galicia en tierras de Amér ica 
L A JUVENTUD MONTAÑESA 
Para inaugurar su nuevo y es-
pléndido local, anoche celebraron 
una gran fiesta estos entusiastas j ó -
venes de la Montaña . Comenzó por 
un acto solemne, la bendic ión que 
hizo del mismo el culto, y buen sa-
cerdote Padre Riva, Director de la 
Iglesia rlei Sagrado Corazón de Je-
sús ; acto que t e rminó con el Himno 
Nacional y la Marcha Real E s p a ñ o l a , 
que la Estudiantina gentil del Cen-
tro ejecutó de manera irreprocha-
ble. Luegc el Presidente hab ló para 
felicitar a la Juventud; para dar 
gracias a la numerosa y dist inguida 
concurrencia, haciendo entrega de 
un Diploma al doctor Juan José de 
la Riva y otro al Rvdo. Padre Riva, 
en gracia a los mér i tos que la Ju-
ventud bis debían y lea a g r a d e c í a n 
eternamente. E l P. Riva dió las gra-
cias en un bello, amoroso y elocuen-
te discursi''. 
También habló con calor, con ve-
hemencia, elogiando a la Juventud 
y ensalsando su esfuerzo y fel ic i tán-
Luego un ponche: dulces, pastan, 
tabacos. Y unas horas de tertul ia en-
cantadora. 
Felicitamos en aplauso sonoro a 
esta "Juventud Montañesa" , que con 
tanta gentileza marcha de tr iunfo 
de todos 
AYUNTAMIENTO D E R O D E I R O 
La Junta Directiva extraordinaria 
t é rminos municipales, demostrativas 
de que no eran olvidadas las reco-
santo rosario por el Capel lán , can-
tándose las l e tan ías por el coro de 
hermanas. , 
A cont inuación pred 'có el P . Sa-
turnino Ibañez C. M . dando las 
gracias a todos los que de manera 
driecta o indirecta contribuyeron a 
alegrar a los pobres lazarinos. 
L A POLICIA Y L A R U R A L 
Cuidaron del orden mereciendo 
unán imes felicitaciones de los ro 
meros, por su ac tuación delicada y 
certas• 
La rural estaba al mando del te-
niente Francisco Sarmiento y el sar-
gento Antonio M . C a s t a ñ ó n . 
La policía de Santiago de las Ve-
gas al mando del cap i tán J o a q u í n 
Cárdenas y el teniente Carlos Ge-
ner. 
G R A T I T U D A L I N G E N I E R O P R O -
V I N C L A L 
E l Director y Capel lán nos encar-
gan hagamos llegar al Ingeniero de 
la Provincia señor Manuel Guerra 
Arango, f=ra agradecimiento por haber 
ee c e l e b r a r á en la casa calle de San! menclacion'3? del presente. 
Liázaro 225 a las ocho de la noche! Tanto el doctor Porto como el 
de hoy. * 1 doctor López del Valle se muestran 
Orden del d ía : Tratar de un p r ó x i - : n W complacidos del resultado de 
xo baile y oti^o asunto de mucha su viaje a las provincias orienta-
importancia. 
NATURALES DE VEGADEO Y SUS 
CONTORNOS 
Esta sociedad ce lebra rá su Junta 
General ordinaria el día 21 del co-
rriente, £ las ocho y media p. m. 
en el local del Centro Asturiano. 
CIRCULO A V I L E S I N O 
Ce lebra rá junta general y de elec-
ciones en los salones del Centro 
Asturiano, a las ocho de la noche 
del miércoles 19 del corriente 
E L CLUB TINETENSE 
Subir subieron con gavlta; pero 
llegar llegaron a Puentes Grandes, 
todos los gallardos asturianos que 
forman en el valiente y culto y 
s impát ico Club Tinetense. Y de 
Puentes Grandes, como está todo 
les de la República, esperando gran-
des resultados de estos cambios de 
Impresiones con los jefes locales de 
Sanidad. 
El doctor Barrera asist ió a 1» 
inaugurac ión del Hospital de Ho-
micultura. en su calidad del Jefa del 
Servicio de Higiene I n f a n t i l . 
E l doctor Pazos iba como bacte-
reólogo, para analizar las muestrafl 
de agua en aquellos lugares en que 
se creyere que la Tifoidea era con-
taminada por el precioso líquido. 
LAS GRATIFICACIONES 
El señor Ayala, Pagador de 1» 
Secretar ía de Sanidad, está ultiman-
do los preparativos para entregar 
a los cesantes o excedentes del De-
partamento, loe voucherg para co-
llano se t i raron de Upmbn, y cayeron brar después en la Secre t r ía de Ha 
en la florida cuca y galana Tropical . | cienda las. gratificaciones pendiett 
•A de las flores, las sombras, los1 tes., 
jardines y cervezas mejores del 
mundo. Y la de la hospitalidad 
más hidalga de todos los mundos. 
Después de dar gracias a Dios, un 
E L CONCURSO NACIONAL DE MA-
TERNIDAD 
El doctor López del Valle, que es 
Presidente del Jurado Nacional de 
dado las órdenes oportunas para el i ciu, la belleza y la dioÜnción C n ñ 
arreglo de la carretera que conduce1-
del Rincón a la Leproser ía , as í co-
mo al señor Vicente Segura que fué 
el comisionado para este arreglo. 
RETRETA Y FUEGOS A R T I F I C I A -
LES 
Terminado la fiesta religiosa, se 
verificó una retreta, q u e m á n d o s e 
vistosas piezas de fuegos ar t i f ic ia-
les. 
A las 10 de la noche cuando aban-
donamos la leproser ía , la an imac ión 
retundo viva a TIneo Y de unos so r - 'M.T Jaei Jura:l0 Nacional u . 
bos de sabrosón vermouth se sen i í í w f r f lda<i'- eStUVO ayer d Í C t a ^ 
taron y disfrutaron de un ¿ a n L ^ relacionadas 
banquete; cordial, alegre y f rEer- ^ ce lebrac i^ ^ 1 próximo Con-
nal, como todo lo de montera nímn». ^ ' i 
Lo pres idió el g a l l a r ó r í ^ nu- del Valle 
Manuel A n t ó n ; el Vice E m i ' o dé! I O H ^ "ltlmad•', dentro ^ pocos días 
la Uz^e l segundo V i c e . ^ o s f B l a n ^ re£ereQte3 * 
ol Secretado F e r m í n F e r n á n d e z - el; T̂ I ? ^ ' , . i 
Vico. Va.ent.n Fernfad ,z ; ^ ^ s o r ^ l v e ^ í ^ l o ^ a ^ e S / f ^ 
que desean que sus 
hijo9 
estos concursos de ma-
pnr t í an los corazones lor ¡ ¿ " c f e ^ i ñ ^ 1 ' 
F e r n á n d e z , como Presidente, v co- Señoras Concha Rodr íguez de. Mép 
mo vocales los señores Manuel AviJdez , Isabel F e r n á n d e z de Vázqurt 
d José García . Josó Blanco, y B m l - Josefa V i l l a m i l de Fe rnández , JuH» 
^ntSSülA , v , „ F e r n á n d e z de Menéndez Llano, Epi; 
Terminado el bullicioso yantar, se fanía Sánchez Peláez, Josefina AriaJ 
aes tapó El Gaitero de Villaviciosa, de Pérez , Efigenia Novoa de Alvarei 
nos baut izó con el oro y la espuma Maximina Delgado de Miranda, J0* 
ontinuaba como en las primeras Aquesta ^ ^ o Í L i z ^ , C a a t Ó : ^ a "de" Miranda; EncarjJ 
| • • i uiyuesia y se organizo un g r a n | c i ó n F e r n á n d e z de García, Mar»-' 
.>alle. Vayan damas y damitas. Mart ínez de Garc ía . Y muchas m^s. 
prometida del actual Presidente dell Pa bajar de La Tropical, bajamo» 
Club Tinetense; t ambién estaca allíI f i n gai ta . 
horas. 
Rendimos gustosos una calurosa 
leprosos • la distinguida y culta da-
ma, Carmela Nieto, al entusiasta D i -
rector doctor Prlmelles, al celoso 
Capellán P. Apolinar y a las abne-
gadas Hermanas do la Caridad, por 
su hermosa obra en pro de los la-
zarinos. 
Lorenzo Blanco. 
María F e r n á n d e z de F e r n á n d e z , es-
posa del Secretario de la i n s t i t uc ión . 
Lo mismo cabe decir de todo oste 
grupo: Aurora Rivas, Teresa Pagés , 
Herminia F e r n á n d e z , Merced Ro-
bles, Magina López, Asunción Fran-
Por la encrespada Espina. CantaO" 
de la canción de nuestros amores 
nuestra soberana t ie r ra . , 
Un abrazo para todos los t:n 
'cnsos. 
D . F . 
i 
